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ANNUAIRE 1956
Page 95 - E.E.M. Lire Electricité et Eaux de MADAGASCAR
au lieu de Energie Electrique de MADAGASCAR
Page 125 - Lire MANTASOA au lieu d'ANTÉLOMITA en face
VARAHINA NORD et E.E.M. à la place d'O.R.S.T.O.M.
dans les deux dernières colonnes.
Page 126 - L'échelle de FATITA sur l'IVOANANA a été installée par
l'O.R.S.T.O.M. et non par E.D.F.
Page 138 - Territoire : SÉNÉGAL - Station: BAK - Lire BAKEL.
Page 149 - Territoire: TCHAD - Station: FOR T-ARCHAMBAULT -
CHARI
Cote du zéro de l'échelle: lire 366.956 m
au lieu de 368,956 m
Page 363 - Le CHARI à FORT-ARCHAMBAULT (Tchad)
Cote du zéro de l'échelle: lire 366,956 m
au lieu de 368,956 m
Page 369 - Le BAHR AZOUM à AM TIMAN (Tchad)
Page 375 - Le BA THA à AT! (Tchad)
La courbe d'étalonnage utilisée pour l'Annuaire 1956
étant très sommaire, tous les débits au-dessus de 150 m 3/s
sont surestimés dans une très large proportion. C'est ce
qui explique que la crue maximum observée est inférieure à
celle qui figurait dans l'Annuaire précédent.
Page 428 - L'OGOOUÉ à LAMBARÉNÉ (Gabon)
Les courbes du bassin versant ne sont pas des isohyètes mais
des isoplèthes. L'erreur a été rectifiée dans le présent
Annuaire.
Page 525 - La CAPOT au SAUT BABIN (Martinique)
Dans les "Caractéristiques de la Station", dernier alinéa,
lire. au début du 2e paragraphe: "Jusqu'à ce jour,
60 jaugeages ••• " au lieu de 70.
INTRODUCTION
L'édition 1957 de l'Annuaire de la France d'Outre-Mer contient les relevés de
99 stations.
Cet ouvrage permet d'obtenir une vue d'ensemble des variations des débits
journaliers au cours de l'année en référence. sauf pour le territoire de la HA UTE-
VOLTA et les Ues du Pacifique.
Les différences entre cette édition et l'édition 1956 proviennent es sentiellement
de compléments concernant les bassins versants de faible superficie et les régimes
subdésertiques ou désertiques.
Les nouvelles stations sont les suivantes
1. - LE BAOULÉ A BOUGOUNI
Il a semblé utile de publier les données correspondant à un bassin versant de
moyenne superficie parmi les tributaires du BANI.
II. - LA SIRBA A GARBÉ-KOUROU
La SIRBA constitue le dernier cours d'eau vers le Nord. dont l'écoulement
reste encore à peu près cohérent. de plus il couvre une partie de la HA UTE - VOLTA
pour laquelle peu de données hydrologiques ont encore été publiées à ce jour.
III. - LE KONKOURÉ A AMARIA
Cette station remplace celle du BADI. Les débits à cette station sont très
voisins de ceux du KONKOURÉ à l'embouchure.
IV. - LE SASSANDRA A SÉMIEN
Cette station remplace celle de GUESSABO dont les données avaient été
publiées dans l'Annuaire 1955. Les résultats donnent des indications intéressantes
pour les régions occidentales de la CÔTE D'IVOIRE. les plus arrosées de ce
territoire.
V. - L'IFOU A KOUASSI DIOTÉKRO
Nous avons tenu à présenter les résultats de ce bassin expérimental du Centre-
Est de la CÔTE D'IVOIRE pour bien montrer que. malgré le régime équatorial des
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pluies. cette reglon est presque aussi défavorisée que le TOGO ou le DAHOMEY et
pour des raisons analogues. Il aurait été'intéressant de présenter les données .d'un
petit bassin imperméable bien arrosé du même territoire. malheureusement. de
tels bassins expérimentaux n'ont été étudiés qu'à partir de 1958.
VI. - LA LHOTO A MOUMOUDJI
Cette station installée sur un bassin expérimental remplace avantageusement
celle du KLOU à LOGOZOHÉ pour laquelle la qualité des observations laissait à
désirer et dont les données brutes exigeaient en plus des corrections délicates par
suite de la présence d'un déversoir. L' année 1957 a été trè s pluvieuse sur ce
bassin. Nous avons précisé sur le tableau le volume écoulé en 1956 pour mettre en
évidence la très grande irrégularité interannuelle des débits moyens annuels.
VII. - L'OUED SELOUMBO (Oued Moktar)
Présente un cas typique de l'écoulement dans les reglons subdésertiques de
MAURITANIE. L'année 1957 a été déficitaire sur ce bassin. La dégradation hydro-
graphique est très rapide, l'écoulement disparatt pratiquement 2 km à l'aval de la
station.
VIII. - LA SANAGA A NACHTIGALL
Cette station remplace la SANAGA à ÉDÉA. les débits de cette dernière station
étant faussés par l'exploitation de la centrale d'ÉDÉA.
IX. - L'ENNERI DE KOURIEN-DOULIEN
C'est le seul exemple de station désertique que nous ayons pu trouver pour
l'année 1957. Il s'agit encore une fois d'un bassin expérimental. Il est certain que
graphique et tableau peuvent sembler un peu ridicules mais c'était le seul procédé
valable pour mettre en lumière la façon dont réagit un bas sin désertique de
montagne.
X. - LE NIARI AU BAC DE LA SAFEL
Le KOUILOU à KAKAMOÉKA a un régime hétérogène. savane et forêt. Il était
utile de présenter un bassin de plus petite dimension et constitué uniquement par de
la savane. L'avancement de l'étalonnage de la station de la S.A.F.E.L. a permis
de le faire.
XI. - LE KOUILOU A SOUNDA
Cette station remplace celle de KAKAMOÉKA très VOISIne, car la qualité des
lectures y est meilleure. La section d'étalonnage est d'ailleurs la même pour les
deux stations
XII. - L'OGOOUÉ A FRANCEVILLE
Le régime de l'OGOOUÉ étant insuffisamment représenté avec la station de
LAMBARÉNÉ. il a semblé intéressant de présenter en outre les résultats d'une
station du bassin supérieur: celui de l'OGOOUÉ à FRANCEVILLE.
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XIII. - LA MATSIATRA A MALAKIALINA
La connaissance des débits à cette station est très utile pour l'étude du régime
du MANGOKY.
Outre les stations du KLOU à LOGOZOHÉ. de la SANAGA à ÉDÉA et du
KOUILOU à KAKA MOÉKA • nous avons dû supprimer un certain nombre de stations
pour lesquelles les observations présentaient de graves lacunes.
Ce sont:
- Le BADI au Bac de BADI
- La COMOÉ à KARFIGUELA
- Le M'BOMOU à BANGASSOU
- L'ALlMA à TCHIKAPIKA
- La TONTOUTA à la Mine LYLIANE
La série des trois années déjà publiées pour le BAHR AZOUM a semblé
suffisante. c'est pourquoi nous avons jugé inutile de présenter à nouveau ces
relevés en 1957.
Cette année encore. il a été nécessaire de retoucher les courbes d'étalonnage
de 9 stations à lit fixe et de reprendre en conséquence les relevés antérieurs à 1957.
Ce sont:
- La MAGGlA à TSERNAOUA
- L'ALIBORI à la route de KANDI-BANIKOARA
- L 'OKPARA à KABOUA
- Le WOURI à YABASSI
- Le NYONG à M'BALMAYO
- La LOBÉ au Bac de KRIBI
- Le LOGONE à BONGOR
- La TOMI à FOR T SIBUT
- Le MARONI à LANGA TABIKI
modifications sur l'ensemble
de la courbe
basses eaux et hautes eaux
moyennes eaux et basses eaux
modifications importantes en
hautes eaux
modifications en basses eaux
modifications en basses eaux
retouches en basses eaux
retouches sur l'ensemble de
la courbe
retouches en basses eaux.
Pour la plupart de ces neuf cours d'eau. les moyennes mensuelles interannuel-
les indiquées dans le présent annuaire sont différentes de celles que l'on obtiendrait
en utilisant les moyennes interannuelles de l'Annuaire 1956 et celles de l'année
I 957.
Bien entendu. pour les stations à lit instable. les courbes ont été modifiées si
nécessaire. mais sans qu'il ait été utile de reprendre les traductions hauteurs/
débits des années précédentes.
D'autre part. de nombreuses moyennes pluviométriques et certaines cartes de
bassins versants ont été revues à la suite d'études critiques des relevés originaux
ou après la parution de nouvelles cartes. Il en résulte quelques divergences entre
moyennes pluviométriques. réseaux d'isohyètes et cartes de bassins versants des
Annuaires 1956 et 1957.
Par ailleurs. il est bien entendu que cet Annuaire présente les relevés des
stations dans le cadre territorial correspondant à la situation au 31 décembre 1957:
c'est ainsi que figurent dans cet Armuaire les relevés de la GUINÉE française à
l'intérieur de l'Afrique Occidentale Française.
L'édition 1957 de l'Annuaire hydrologique de la France d'Outre-Mer comprend
outre les notes. cartes. graphiques et tableaux présentant les données de 99 stations
hydrométriques :
1°) Un article d'André BOUCHARDEAU : "Méthode d'extrapolation du coefficient
de ruissellement sur les bassins expérimentaux de la zone sahélienne du TCHAD"
expose les méthodes employées pour le dépouillement des résultats des petits
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bassins relativement perméables du massif du GUENO et du OUADDAÏ. Ces
méthodes peuvent s'appliquer dans bien d'autres cas et peut-être même en forêt.
2°} Un article de Marius ALDEGHERI présente les premiers résultats relatifs
aux débits de crues enregistrés lors du cyclone du 17 au 24 Mars à MADAGASCAR.
3°) Un article sur les caractéristiques de l'année 1957 dans les Territoires et
Départements d'Outre-Mer.
a} Etude des précipitations par P. SURAUD (Afrique Noire) et G. CAMPAN
(Madagascar).
b) Etude des débits par M. ROCHE.
4 O} Un tableau de toutes les échelles limnimétriques installées dans l'Union
Française (Algérie non comprise) jusqu'au 1er Janvier 1958.
50} Un tableau des températures moyennes mensuelles pour quelques stations
climatologiques des Territoires et Départements d'Outre-Mer.
6°} Un ensemble de cartes précisant la situation des 99 stations de l'Annuaire.
7°) Une série de tableaux donnant les hauteurs limnimétriques de 14 stations
situées sur des fleuves navigables.
- SÉNÉGAL à BAKEL
- NIGER à KOULIKORO
- NIGER à DIRÉ
- BÉNOUÉ à GAROUA
- CONGO à BRAZZAVILLE
- OUBANGUI à BANGUI
- SANGA à OUESSO
- KOUILOU à KAKAMOÉKA
- OGOOUÉ à LAMBARÉNÉ
- BAHR SARA à MOISSALA
- CHARI à FORT-LAMY
- CHARI à FORT-ARCHAMBAULT
- LOGONE à BONGOR
- Lac TCHAD à BOL
MÉTHODE D'EXTRAPOLATION
DU COEFFICIENT DE RUISSELLEMENT SUR LES BASSINS
EXPÉRIMENTAUX DE LA ZONE SAHÉLIENNE DU TCHAD
par
André BOUCHARDEAU
Directeur de Recherches à /'O.RS.T.O.M.
RECHERCHES SUR LES CRUES DE LA ZONE SAHELO-SOUDANIENNE DU TCHAD
Les particularités de l'écoulement sur les trois bassins expérimentaux étudiés
dans les massifs cristallins du TCHAD ont conduit à des interprétations originales
des observations, grâce à des théories différentes de celles qui sont valables dans
des régions plus arrosées.
Dans les régions tchadiennes, sahéliennes et subdésertiques, les précipitations
annuelles sont insuffisantes pour réaliser l'écoulement continu sur toute la longueur
des cours d'eau. Ces phénomènes d'endoréisme sont la règle - endoréisme "en
grand" tel le BATHA aboutissant dans la dépression du lac FITRI - ou endoréisme
"en petit", tel que nous l'observons sur l'ouadi KAOUN dont le bassin supérieur
reste isolé, sauf lors de précipitations très exceptionnelles.
Les tornades séparées par des périodes de sécheresse pendant lesquelles le
bassin a le temps de "ressuyer" produisent des crues nettement individualisées.
La perméabilité des sols s'étend sur une très large gamme, mais, sur tous
ces bassins, l'extension des zones imperméables reste faible.
L'hétérogénéité du ruissellement qui résulte des différences de perméabilité
est encore accentuée par le relief. Dans chaque bassin, nous trouvons deux zones
très contrastées: celle des massifs abrupts, formés de granito-gneiss, et celle des
alluvions disposées suivant différents étages subhorizontaux.
Bien certainement, ces divers caractères se retrouvent universellement, mais
rarement sans doute d'une manière aussi accusée.
Ainsi, "l'état de sécheresse du sol au début de chaque tornade", et la "diversité
de l'infiltration sur les différents sols du bassin" sont les facteurs primordiaux de
l'écoulement; alors que ce ne sont que des facteurs secondaires dans les régions
de forte pluviométrie ou, bien entendu, sur des sols imperméables.
En raison de cette circonstance, nous avons pu étudier avec plus de précision
l'écoulement sur ces bassins. Après avoir constaté qu'en introduisant ces deux
caractéristiques, nous parvenions à interpréter des riSultats. ftt!i-j~à-",état brut,
étaient assez incohérents, nous avons déduit une méthQt1e d~xt.:raflO.1at.iQn~raissant
applicable dans d'autres zones climatiques.
diffère. à hauteur de précipitation égale. suivant
En effet, le coefficient d'écoulement croit très
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CONSIDÉRATIONS GÉNÉRALES SUR LES ERREURS COMMISES DANS L'ÉVALUA-
TION DES CRUES EXCEPTIONNELLES
On sait que l'étude des crues exceptionnelles des bassins expérimentaux
comporte deux opérations successives : l'une cherchant à déterminer comment se
répartit dans le temps l'écoulement à la station des eaux ayant ruisselé sur le
bassin; l'autre visant à obtenir le volume de la crue correspondant à une averse
exceptionnelle donnée.
a) L'examen des hydrogrammes des crues observées conduit au choix de
!,.2lydrogramme unitaire, qui rappelons -le, correspondrait à une pluie idéalement
brève et homogène.
Entre tous les hydrogrammes retenus pour ce choix, les dliférences ne sont Ras
très grandes. Les diagrammes de répartition accuseront par exemple des différen-
ces de 5 à la 10 pour l'ordonnée du maximum qui, seul, nous intéresse pour la
détermination de la crue exceptionnelle.
Le chapitre consacré dans l'étude des bassins expérimentaux à la recherche de
l'hydrogramme unitaire est souvent surabondant, et dissimule la qUestion essen-
tielle, et beaucoup plus aléatoire, de la détermination du volume de la crue
exceptionnelle.
b) On parvient à ce volume par l'observation directe du mécanisme des
Rrécipitations et de leur ruissellement puis par extrapolation à la précipitation
exceptionnelle qui est en général connue par les observations qui ont été faites à la
station OMM la plus proche, sur un grand nombre d'années.
Pour ce qui est des Rréci Ritations, les difficultés proviennent de deux
incertitudes principales
1 0) Pour appliquer à un bassin de surface déterminée la précipitation observée
en un point, si l'on peut considérer comme telle la surface de l'entonnoir du
pluviomètre OMM, nous utilisons un coefficient de réduction qui peut varier entre
0,80 et 0,95 suivant les hypothèses de base (voir chapitre II paragraphe 2).
2°) Le volume de la crue
l'intensité de la précipitation.
rapidement avec cette intensité.
Le hyétogramme peut être choisi selon deux principes différents: la méthode
classigue consiste à choisir un hyétogramme correspondant au type le Rlus
fréguemment rencontré. En général, il comprend une courte tête de faible intensité;
le corps de la tornade d'intensité maxima, en deux temps, le deuxième étant moins
intense; la queue de tornade d'intensité très faible et de longue durée. Le corps du
hyétogramme doit présenter une forme adaptée à la courbe intensité-durée corres-
pondant à la fréquence choisie telle qu'elle résulte de l'étude de la collection de
hyétogrammes observés, ceci limite l'intensité maxima. Le hyétogramme choisi
correspond à une pluie continue.
Nous avons essayé une nouvelle méthode qui suppose. au contraire, une Rluie
par rafales, type qui est assez courant lors des très fortes précipitations qui
comportent, dans ce cas. soit plusieurs tornades successives. soit des pointes
dédoublées. En respectant la courbe d'intensité-durée, ce hyétogramme permet des
intensités instantanées beaucoup plus fortes que le hyétogramme classique et
conduit, par conséquent, à un volume de crue plus important que la tornade unique
correspondant à la même hauteur.
Nous devons cependant prendre garde à la condition supplémentaire qui résul-
terait de l'emploi d'un hyétogramme de forme peu fréquente, condition qui réduirait
la probabilité de la crue, astreinte déjà à résulter de la précipitation ne se produi-
sant qu'une fois pendant une période donnée. De sorte qu'en définitive, l'averse
adoptée serait de fréquence nettement plus faible que celle que l'on voudra it utiliser.
La discussion est donc ouverte pour savoir si une forte pluie "par rafales" est de
type moins courant qu'une forte pluie "continue" ; la réponse ne pourra être donnée
que par l'examen d'un grand nombre de hyétogrammes, et ce travail est en cours.
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Mais, les calculs faits par les deux méthodes ne donnent pas des résultats très
différents. En fin de compte, ce ne sont pas les incertitudes relatives à la forme du
hyétogramme qui priment, mais bien celles relatives à la valeur du rapport
précipitation moyenne et surtout celles résultant de la méconnaissance du mécanis-
maximum ponctue 1
me de ruissellement.
Ceci est particulièrement délicat pour les bassins subdésertiques où les pluies
fortes sont extrêmement rares. L'extrapolation aux précipitations exceptionnelles
n'est faite souvent qu'en partant de précipitations très inférieures (parfois moitié
moindres) tant en hauteur qu'en intensité. A plus forte raison quand il s'agit de
bassins assez perméables.
Les écarts entre différentes estimations des coefficients de ruissellement
peuvent varier de 25 10 suivant les façons d'interpréter les observations. L'extra-
polation est souvent faite en prolongeant une courbe établie à partir des points
observés. qui sont à peine groupés en nuages, ceci pour une raison très simple.
c'est que la caractéristique choisie pour représenter l'écoulement n'est étudiée
qu'en fonction des variations du ou des facteurs les plus importants, par exemple
l'intensité ou la hauteur de précipitation ou le délai le séparant de la pluie précé-
dente, alors qu'il en existe au moins deux ou trois autres dont l'influence est loin
d'être négligeable. L'extrapolation se fait aussi par vraisemblance en se reportant
à des bassins analogues. Dans les deux cas, les évaluations ne s'appuient pas sur
un calcul précis et le long exposé fixant successivement le diagramme de répar-
tition, la pluie moyenne exceptionnelle, et le hyétogramme de la pluie exceptionnelle,
s'avère un peu ridicule quand il bute sur l'évaluation à 25 10 près du coefficient de
ruissellement. C'est pourquoi nous estimons indispensable de nous attacher à ce
problème.
1. EXPOSe THeORIQUE DE LA MeTHODE
Variation théorique de l'intensité excédentaire et de la capacité d'infiltration
en fonction de lîntensité des précipitations.
A . VARIATION POUR UNE PLUIE HOMOGÈNE ET CONSTANTE
Sans nous préoccuper, pour l'instant, de relier ces hypothèses aux conditions
naturelles, nous considérons un bassin dont les sols présentent des perméabilités
déterminées et constantes recevant une pluie continue d'intensité invariable 1. Nous
dessinons une carte des perméabilités, chaque sol de perméabilité Pi s'étendant
sur une surface Si.
Le régime permanent établi, le débit s'écoulant à la station, résultera de
l'excédent des précipitations sur les infiltrations. Ceci pour les parcelles où
l'intensité de précipitation est plus forte que la perméabilité, car le débit provenant
des autres parcelles où l'intensité est inférieure ou égale à la perméabilité est
évidemment nul.
Les parcelles étant classées par ordre de perméabilité croissante, on pourra
écrire :
Q =~p (1 - Pi) Sj
1
l intensité de l'averse supposée constante
Q débit permanent
"i" variant de 1 à p, "p" parcelles ont une perméabilité inférieure à l, et les
parcelles "p + 1 à n" ont une perméabilité supérieure.
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Par définition,l'intensité excédentaire 1 exc,est égale à ~ "S"étant la surface
du bassin versant. donc:
~p S'1 exc = (1 - P.)~1 1 5
Pour représenter les variations de 1 exc en fonction de l, nous pouvons tracer
une courbe théorique constituée par une ligne brisée, dont chaque sommet corres-
pond à :
"i" variant de 1 à k.
1 exc p.)~
1 5
O""'--~--=---'-----,J---_
La capacité d'infiltration apparente de l'ensemble du bassin se définit simple-
ment par:
Ci =1 - 1 exc
On peut mettre cette équation sous une forme qui fasse ressortir la propriété de
Ci d'atteindre une limite quand 1 dépasse toutes les perméabilités du bassin, donc
quand tout le bassin ruisselle.
~PS' I:PP' SC· = 1 - 1 exc = 1 - 1 -' + -'--', 1 S,S
Quand 1 est supérieur à toutes les perméabilités du bassin
LPSi- = 1t S
les deux premiers termes s'annulent et il reste
terme ne dépendant plus de l'intensité.
(p = n)
,"p. S·
Alors 1 exc =1 - Ci =1 -L,T
exc est représenté dans ce cas en fonction de 1 par une droite à 45° coupant l'axe
des abscisses pour:
I "P S·1 = -'--'1 S
. 1 exc
Le coefficient de rUlssellement --1-- est représenté par la pente de la droite
OMo Il ne varie pas de façon simple en fonction de l,il croît d'abord très lentement,
puis de plus en plus rapidement et tend vers une limite 100 '1. qu'il n'atteint que
pour des valeurs asymptotiques de 1.
On constate donc que pour des valeurs de 1 croissantes, Ci croit jusqu'à une
limite qui correspond à la capacité d'infiltration constante que l'on représente
souvent dans les théories les plus simples des hydrogrammes unitaires; ceci se
justifie souvent pour les bassins peu perméables puisque l'on n'étudie que des
averses de fortes intensités, mais, dans ce cas, pour les faibles averses et dans
presque tous les cas, pour les averses assez perméables, Ci se trouve en-dessous
de cette limite.
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Pratiquement, il n'existe pas au TCHAD, dans les zones cristallines, de bassin
versant qui puisse ruisseler sur toute sa surface, même pour la plus forte intensité
de précipitation connue et il s'en faut de beaucoup.
I "P. S·On peut donc affirmer que la valeur -'-' est une limite supérieure de Ci1 S
et que les points représentatifs de 1 exc sont tous situés à gauche de la droite
I "P' S·I exc = 1 - -'--'1 S
B . APPLICATION AUX BASSINS VERSANTS DES OUADI ABOU·GOULEM
BAGWA ET KAOUN.
Les cartes de perméabilité des trois bassins ont été établies à partir de cartes
pédologiques. A un type de sol donné correspondait généralement une perméabilité
homogène.
Les perméabilités ont été mesurées par les méthodes MÜNTZ et PORCHET sur
le terrain et par la méthode HENIN au Laboratoire (cette dernière pour le bassin de
BAGW A seulement).
A l'expérience, nous nous sommes rendu compte qu'il fallait porter toute notre
attention sur les sols les moins perméables du bassin et qu'au contraire l'étude
précise des parcelles où la perméabilité dépas se 100 mm/heure est sans grande
utilité puisqu'eUes n'interviennent pas dans le ruissellement et qu'elles absorbent
les pluies les plus intenses
Les surfaces des parcelles ont été classées suivant la perméabilité croissante,
la valeur choisie pour chaque catégorie étant la plus fréquente pour le sol saturé
(en général, après 10 minutes d'observations par la méthode MÜNT Z).
ABOU-GOULEM BAGWA KAOUN PETIT BASSIN
Surface 50 km2 Surface 36,6 km2 Surface 56 km2 Surface 10 km2
Si Si Pi Si Si Pi Si Si Pi Si Si Pi
km2 5 mmfh km2 S mmfh km' 5 mm/h km' 5 mmfh
0,3 0,006 10 3,6 0, l 8 1,0 0,018 20 8. l 0,8 43
4.5 0.090 26 5,6 0.15 15 3,0 0,054 40 1,0 0, 10 65
22,0 0,440 43 14,6 0,40 30 23,0 0,410 70 0,9 0,09 166
20,7 0,414 65 2,5 0,07 75 21 0,375 100
2,5 0.050 166 6,3 0,17 120 8 0,143 300
4,0 0, 11 250
Le calcul des valeurs théoriques de I exc et Ci a été effectué dans des tableaux,
dont nous donnons un exemple (grand bassin de l'ouadi KAOUN).
Les graphiques n° l et 2 représentent les courbes théoriques 1 exc et Ci obte-
nues pour les trois bassins. Seule, la partie inférieure des courbes est utilisée en
pratique, puisque l'intensité de précipitation ne dépasse pas 100 mm/ho
On remarquera les valeurs du coefficient de ruissellement KR =I ~xc pour la
valeur de 100 mm/h de l'intensité de précipitation, soit 18 '7. pour l'ouadi KAOUN.
47 et 50 '1. pour le grand et le petit bassin de l'ouadi ABOU -GOULEM, 52 '7. pour
l'ouadi BAGWA.
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Ouadi KAOUN (B. V. de 56 km1 )
TabLeau de calcul de 1 exc et Cj
VaLeur de (1 S·Per-
- Pi J-t pour 1Surface méabi- Si Pi Sikm2 lité 5 en mm/heure -5-5; mm/h
Pi 20 40 70 100 300
1 20 0,018 0 0,36 0,90 1,44 5,05 0,36
3 40 0,054 0 1,62 3,24 14,05 2,16
23 70 0,410 0 12,30 94,25 28,70
21 100 0,375 0 75,03 37,50
8 300 0,143 0 42,90
Intensité 0 0,36 2,52 16,98 188,381 exc
Capacité 20 39,64 67,48 83,02 111,62 111 ,62
C',
Résultats des calculs
ABOU -GOULEM (petit bassin de 10 km2 )
1 43 65 166 100 Pi Si
-S-
I exc 0 17,8 109,8 49,7
Ci 43 47,2 56,2 50,3 56,2
ABOU-GOULEM (grand bassin de 50 km2 )
1 10 26 43 65 166 100 Pi Si
-S-
I exc 0 0,09 1,66 13,54 108,9 46,5
Ci 10 25,91 41,34 51,46 57,07 53,5 57,07
Ouadi BAGWA (bassin de 36,6 km2 )
1 8 15 30 75 90 100 120 250 Pi Si
-S-
I exc 0 0,7 4,4 33,7 43,2 51,6 65,8 181,8
Ci 8 14,3 25,6 41,3 46,8 48,4 54,2 68,2 68,2
C . EXTENSION DE LA THlJORIE AUX PRlJCIPITATIONS DE DURlJE LIMITlJE.
Dans la réalité, le régime permanent n'est jamais atteint parce qu'une pluie
d'intensité constante de durée illimitée n'existe pas. Mais il est toujours possible
de fractionner une averse en périodes pendant lesquelles l'intensité reste pratique-
ment constante. Chacune de ces précipitations partielles est responsable d'un débit
- 17 -
variant suivant la théorie classique des hydrogrammes. Observée à la station, la
crue est le total des débits résultant des précipitations successives d'intensité
constante. Nous nous trouvons donc dans des conditions très différentes du régime
permanent.
Cependant, si le lit est saturé, tout le volume qui a ruisselé parviendra tôt ou
tard à la station. La théorie s'appliquera en considérant pour chaque période, non
pas le débit réel à la station, mais un Jébit fictif correspondant au volume ruisselé
pendant la durée de la précipitation sur le terrain.
L'intensité excédentaire correspondra au débit fictif rapporté à l'unité de
surface. Les intensités excédentaires seront différentes pour les périodes succes-
sives' puisqu'elles sont fonction des diverses intensités de précipitations supposées
constante s.
Il sera très difficile de distinguer, sur une crue réellement observée, les crues
partielles résultant de périodes de diverses intensités de précipitation constante et
l'on ne peut guère raisonner que sur des crues simples
Par contre, quand il s'agit d'évaluer la crue exceptionnelle, il sera facile de
reconstituer l'hydrogramme résultant d'une intensité de précipitation variable, et
possible de choisir un hyétogramme aussi complexe qu'il sera nécessaire.
D· EXTENSION DE LA THÉORIE AUX BASSINS NON SATURÉS.
Nous avons fait l'hypothèse d'une perméabilité constante dans le temp...e et
considéré que la perméabilité se confondait,pour chaque parcelle, avec la capacité
d'infiltration. Or cette capacité d'infiltration apparente varie extrêmement suivant
l'état de sécheresse du sol, de la couverture végétale, du remplissage des micro-
mares etc ... et elle est ainsi différente Je la perméabilité du sol lui-même.
Dans la pratique, cependant, et surtout pour les terrains assez perméables, la
capacité d'infiltration de chaque parcelle reste à peu près constante dès qu'une
certaine quantité d'eau est tombée sur le bassin, que nous appellerons "précipitation
limite", et à partir de cet instant la capacité d'infiltration se confond vraiment avec
la perméabilité des couches supérieures (5 à lO cm) du sol lui-même. Nous consi-
dérons que la théorie est applicable à partir de l'instant où le bassin est saturé par
la "précipitation limite". Ce raisonnement n'est pas valable lorsque la partie super-
ficielle du sol forme avec les premières gouttes de pluie une couche imperméable.
Ceci se produit pour des bassins plus argileux et pour la première averse, si elle
est très forte. Dans ce dernier cas, d'ailleurs, les averses suivantes rencontrent
des conditions moins favorables au ruissellement. L'humidité de la croûte descend
probablement peu à peu, de sorte que le sol devient plus perméable.
Ce phénomène particulier n'a jamais été constaté dans les trois bassins obser-
vés et il est fort peu probable qu'il s'y manifeste sur une grande étendue.
II. CONFRONTATION DE LA TH~ORIE ET DES OBSERVATIONS
A· NÉCESSITÉ D'INTERPRÉTER LES DONNÉES BRUTES.
Les observations pluviométriques et hydrométriques sur les bassins expéri-
mentaux se traduisent par des résultats assez décevants au premier abord.
La dispersion des hauteurs et des intensités de précipitations est notable même
sur un bassin de faible dimension et nous concevons que leur moyenne seule est
insuffisante pour caractériser la pluviométrie dont le degré d'hétérogénéité doit
être chiffré.
Il n'y a pas de corrélation immédiate entre les volumes écoulés dans les
rivières et les précipitations sur le bassin. En effet, nous savons qu'il faut distin-
guer les eaux de ruissellement en surface de celles qui suivent un chemin plus long
pour atteindre les lits (écoulement hypodermique et écoulement souterrain).
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Mais ceci ne suffit pas à assurer la corrélation: le fait qu'une partie de la
pluie est perdue pour le ruissellement au début de chaque tornade doit être pris en
considération. Après avoir tenu compte de ce fait. grâce à la notion de "précipitation
limite" il sera possible d'examiner si le ruissellement, dégagé des facteurs secon-
daires, suit une loi conforme à la théorie que nous avons exposée au chapitre
précédent.
B . EXPLOITATION RATIONNELLE DES OBSERVATIONS PLUVIOM:(jTRIQUES.
Nous nous préoccuperons de caractériser chaque averse avec précision, mais
cependant avec un nombre réduit d'éléments, puis nous chercherons la relation
entre la pluie en un point et la pluie sur une surface concentrique.
1 - ÉLÉMENTS CARACT~RISANTL'AVERSE
Hauteur moyenne, écart moyen relatif, pluie au centre, pluie maxima.
Dans l'étude des bassins expérimentaux, on dispose des relevés d'un certain
nombre de pluviomètres répartis sur la superficie étudiée.
Ces relevés ne sont pas directement exploitables, et il faut remplacer cet
ensemble par un minimum d'éléments qui caractérise l'averse.
La hauteur mOy':enne est évidemment la donnée essentielle, mais ne donne
aucune idée de la répa rtition. Lorsqu'il s'agit simple me nt de savoir si la pluie est
homogène ou non. on détermine un coefficient de dispersion simple égal à :
P maximum - P minimum , . . P moyen
P On calcule egalement le coefftclent P . que
moyen maXlmum
l'on appelle quelquefois improprement coefficient d'abattement Mais ces rapports
sont insuffisants pour caractériser la répartition spatiale de l'averse si la nature de
l'étude exige une analyse plus fine. Il peut arriver que le maximum soit très localisé.
En outre, ces coefficients ne donnent aucun renseignement sur la position du centre
de gravité de l'averse.
Donc, dans tous les cas où une étude serrée de la distribution spatiale s'impose.
on peut procéder comme suit. Les éléments caractérisant l'averse sont établis à
partir des relevés des "n pluviomètres" dont les lectures sont:
P, ' P2 , P3 , Pn
P Hauteur moyenne (l) P = P, + P2 + .. Pn
n
Ecart moyen (à la moyenne)
Ip - P, 1 + 1 P - P21 + Ip - Pn 1E E =
n
(le s écarts Ip - Pli sont pris en valeurs absolues)
E Ecart moyen relatif ou "dispersion"
P
Pc
Pluie au centre, Pc, déterminée à l'aide de 4 pluviomètres groupés au
centre du bassin
PM Pluie maxima PM est la plus forte pluie relevée
P - Pc Rapport qui caractérise l'écart relatif de la pluie au centre à la
P moyenne
PM - P
"Coefficient d'abattement"
PM
(1) En supposant les pluviomètres rationnellement répartis.
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Examinons les ordres de grandeur de ces éléments pour nos bassins cristallins
du TCHAD (de l'ordre de 50 km2 de superficie).
EÉCARTS MOYENS RELATIFS P
Pour 61 averses de plus de 5 mm. la fréquence des écarts moyens a été la
suivante pour les différentes valeurs de l'écart moyen relatif.
Intervalle s d'écarts relatifs
0-9.9 '10 10-19,9 '10 20-29,9 '10 30-39,9 '10 40-49,9 '10 50 et plus
Nombre 2 22 14 Il 5 7d'averses
Nous constatons que la répartition est souvent très hétérogène puisque dans la
moitié des cas l'écart relatif dépasse 25 '10.
Or, les pluies très hétérogènes ne doivent pas être retenues pour l'extrapolation
du ruissellement aux fortes précipitations. La théorie des hydrogrammes unitaires
n'est plus applicable. D'autre part, pour le calcul des crues exceptionnelles, il est
sous -entendu que la pluie est également répartie à la surface du bassin; ce qui
correspond sensiblement à la réalité car nous constatons que l'écart moyen relatif,
s'il est élevé pour les faibles et moyennes précipitations, décroît rapidement quand
la hauteur de précipitation augmente.
LA PLUIE AU CENTRE
La valeur de la pluie au centre du bassin est intéressante à plusieurs points de
vue (nous la déterminons par la moyenne des observations de 4 pluviomètres
placés dans un rayon de 100 m au centre du bassin).
a) Comparaison de la pluie au centre et de la moyenne
Les écarts relatifs de la pluie au centre à la moyenne calculés pour les 61
averses de plus de 5 mm, se répartissent ainsi:
Pc - PIntervalle de P
0-9.9 '10 10-19,9 '10 20-29,9 '10 30-39,9 '10 40-49.9 '10 50 et plus
Nombre 19 20 8 8 3 3d'averses
On constate que les écarts Pc - PP sont très inférieurs aux écarts moyens
relatifs. Il est normal que le centre du bassin soit privilégié et, à défaut d'autres
données, la pluie du centre représente assez bien la moyenne générale.
Pc - PLa valeur la plus fréquente de --P-- est de 14 '10.
Pcb) Coefficient de centrag~p
PSi la pluie comporte un épicentre. on conçoit que le rapport .; est d'autant
plus grand que l'épicentre est plus proche du centre du bassin. et qu'il est maximum
quand le maximum est situé au centre.
Il est rare et peu probable que le maximum tombe exactement au centre du
b 1 . . 1 d 1" . 1· l' ' Pc - P . "assin: a pOSItIon que conque e eplcentre exp Ique que ecart --P-- solt gene-
ralement peu élevé.
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II - COEFFICIENT D'ABATTEMENT
Les résultats pluviométriques de l'OMM portant sur de longues durées
permettent de calculer les précipitations exceptionnelles de 24 heures qui, pour ces
climats, correspondent sensiblement aux averses exceptionnelles.
Ils'agitalorsdepasserd'observations faites en un point donné à la pluviométrie
moyenne sur une surface concentrique.
Il faudra, pour cela, réduire la précipitation qui sera considérée comme
PM - P
maxima au centre du bassin, en utilisant le coefficient d'abattement qui
PM
varie naturellement en fonction de la superficie considérée.
Nous avons observé sur le KAOUN, à ABOU -GOULEM ou à BARLO, très peu
d'averses dont l'épicentre coincidait avec le centre du bassin. La condition précé-
dente n'était donc pas remplie. Pour obtenir le résultat cherché, on a examiné
PM - P Pc ,
comment variait le coefficient d'abattement PM quand p augmente, c'est-a-dire
quand l'ép'icentre se rapRrochait du centre du bassin.
A excentricité égale des averses, on observe une variation très large de
PM - P
PM
Mais, cette marge de variation se réduit à mesure que le centrage s'améliore.
Pour le maximum situé au centre (PM = Pc ), on tend vers un intervalle de variation
PM - P
limite de PM compris entre 15 et 20 '70.
Ainsi, dans la région considérée. il apparaît que la précipitation maxima doit
être réduite de 15 '70 au moins et 20 '70 au plus pour calculer la précipitation moyen-
ne, ceci pour un bassin de 50 km2 • Il serait plus élevé, évidemment, pour un
bassin de plus grande superficie.
Dans le calcul des crues les plus importantes, on cherche la pluie moyenne la
plus importante. C'est donc les valeurs les plus fai bles observées pour Ir abattement
qui doivent être considérées. Nous admettrons 15 % seulement de la pluie maxima
relevée en un point pour un bassin de 50 km2 • Cette dernière condition légèrement
restrictive tend d'ailleurs à réduire la frég~ de la crue.
C· PRÉCIPITATION LIMITE N13CESSAIRE A L'13COULEMENT Po.
Au début de chaque averse, une certaine hauteur de pluie est perdue sans
provoquer de ruissellement: nous l'appelons "Précip.itation limite" Po.
PLUVIOMÈTRIE - BASSIN D'ABOU -GOULEM
1958
E PM - P Pc
P E Pc
P PM P
PM Ecart coeffi- coeffi -n° Dates Moyen- Ecart auMax. moyen cient cient
ne moyen centre
relatif d'abatte- de
'70 ment '70 centrage
l 27/6 10,9 9,7 30,4 89 64
2 29/6 21,5 8, l 51,2 38 58
3 30/6 9,4 3,0 18,2 49
6 7/7 20,9 6.3 32,0 20,5 30 35 0,98
10 19/7 17,2 4,4 35,0 13,6 26 51 0,79
Il 20/7 8,8 7,2 31,9 7,4 82 63 0,84
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E PM - P Pc
P E Pc
P PM P
nO Dates Moyen- Ecart PM
Ecart coeffi- coeffi -
Max. au moyen cient cient
ne moyen centre
relatif d'abatte de
'10 ment '70 centrage
12 22/7 Il ,8 3,6 31,7 10,5 30 60 0,89
13 23/7 10,3 5,0 27,8 7,1 49 63 0,69
14 24/7 8,7 3,8 18,0 9,2 44 52 1,06
17 28/7 7,1 2,0 12, ° 4,8 41
18 29/7 10,3 5,5 20,5 5,7 53 50 0,55
19 31/7 19,2 3,3 24,0 15,0 17 20 0,78
20 2/8 10,8 2,1 16,0 9,0 19 33 0,83
21 3/8 14,3 4,0 27,2 16,3 28 38 1,14
22 5/8 20,4 5,3 40,1 20,2 26 49 0,99
23 7/8 25,1 4,4 36,0 29,1 17 30 l ,16
24 10/8 12,4 1,5 17,0 10,0 12 27 0,81
25 12/8 18,3 5,9 32,5 19,8 32 44 1,08
26 14/8 10,5 3,9 22,5 10,7 37 53 1,02
27 15/8 20,3 7,5 45,7 20,7 37 56 1,02
28 16/8 9,3 l ,3 12,4 7,6 14 25 0,82
30 17/8 11 ,6 l ,5 19,3 12,8 13 40 l,1O
31 18/8 13,6 1,9 17,° 12,9 14 20 0,95
32 19/8 24,2 5,2 37,0 25,2 21 35 1,04
33 21-22/8 9,4 1,9 16,3 9,8 20 43 1,04
34 23/8 14,7 5,6 26,6 22,2 39 45 l , 51
35 26/8 18,1 4,2 27, ° 24,8 23 33 1,37
36 30/8 12,6 2,8 20,9 Il ,2 22 40 0,88
40 20/9 21,8 2,2 26,4 23,7 10 17 1,09
L'étude systématique de la précipitation limite a été faite en cataloguant toutes
les pluies, particulièrement les pluies faibles, et en observant à partir de quelle
hauteur de pluie se produisait le ruissellement sur le bassin et l'écoulement dans le
li!....p'rincip'al. La première limite est inférieure à la seconde, une précipitation
supplémentaire étant nécessaire pour remplir les différents lits.
Le résultat de ces recherches est consigné sur le graphique n° 3.
Des études effectuées sur le bassin de l'ouadi KAOUN, en 1956-1957, sur les
bassins d'ABOU-GOULEM et de MONGO, en 1958, il est maintenant permis de tirer
des conclusions générales :
1°) L'intensité de la p'récip'itation n'intervient pas à condition qu'elle ne tombe
pas, naturellement, à des valeurs pour lesquelles il n'y aurait de toute manière pas
de ruissellement. Par exemple, pour une pluie sous forme de bruine de longue
durée, ce qui est très peu fréquent dans ces régions.
2°) L'état de sécheresse du sol est essentiel. Nous l'avons caractérisé par
l'éloignement de l'averse p'récédente. Les averses inférieures à 5 mm n'ont pas été
considérées, car elles se ressuient immédiatement, mais, à partir du moment ou il
y aura eu ruissellement, la hauteur de précipitation de l'averse précédente, n'inter-
tervient pratiquement pas .La saturation du sol sera en effet à peu près semblable en
surface quelle que soit cette hauteur. C'est pour cela que l'on obtient une limite très
précise entre pluies ayant ruisselé et pluies n'ayant pas ruisselé, quand on repré-
sente ces pluies en fonction du temps séparant deux averses successives, sans tenir
compte de l'importance de ces averses (graphique 12). Le seul facteur jouant
apparaît donc bien comme étant l'éloignement de l'averse précédente.
Les courbes que l'on obtient sont ainsi à peu près les mêmes pour l'ouadi
KAOUN, l'ouadi ABOU-GOULEM et l'ouadi BAGWA.
Po est nul pour deux averses qui se suivent et croît régulièrement jusqu'à une
valeur de 13 mm.
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Valeur de la hauteur limite d'écoulement en fonction de l'intervalle entre deux
pluies :
Intervalle en heures Po mm Intervalle en heures Po mm
2 3 20 8
3 4 34 9
5 5 100 11
8 6 200 12
12 7 500 13
D· SCH13MA DES OP13RATIONS DU CALCUL DE L'INTENSIT13 EXC13DENTAIRE
ET DE LA CAPACIT13 D'INFILTRATION.
Les résultats des observations tant pluviométriques qu'hydrométriques doivent
être dépouillés avec discernement.
1·) Les précipitations de répartition trop hétérogène doivent être éliminées car
on ne peut pas en tenir compte quand on extrapole les résultats aux fortes précipi-
tations qui sont généralement homogènes. En effet, le coefficient d'abattement est
assez faible de toute façon et, s'il s'agit de rafales successives, les épicentres de
chaque rafale se trouvent rarement sur le même point du bassin. Il en résulte des
compensations et une homogénéité qui ne se produisent pas lors des faibles pluies.
Cette compensation est comparable à celle qui se produit au cours de l'année entre
les diverses averses : les totaux annuels relevés aux différents pluviomètres sont
alors peu différents. Pour les bassins du TCHAD, où les fortes tornades observées
ont été rares, nous avons dû nous contenter de précipitations assez hétérogènes
puisque, pour les meilleures, l'écart moyen relatif atteint 20 "/0.
2·) En principe, les hyétogrammes présentant des variations importantes
d'intensité pendant la durée du ruissellement devraient être éliminés, car il n'est
plus possible, alors, de caractériser la tornade par son intensité moyenne de
précipitation. Cependant, les variations, même très fortes, de l'intensité, ne sont
pas gênantes, si elles ne sont pas de trop longue durée. En effet, le ruissellement
et l'infiltration ne se produisent pas immédiatement après la chute des gouttes
d'eau sur le sol. Des petites accumulations amortissent la brutalité des rafales. Il
est ainsi tout à fait valable de considérer la valeur moyenne de l'intensité pendant
la durée de la pluie utile, sans tenir compte des pointes très aiguës du hyétogramme,
sauf, évidemment, si le hyétogramme est extrêmement irrégulier pour un même
point et surtout d'un pluviographe à un autre.
3·) Le ruissellement ne commence pas effectivement avec la pluie, un temps
mort Ta est nécessaire pour saturer le sol du bassin (très perméable quand il est
sec) et remplir les micromares et les lits. Pendant le temps mort, la pluie n'est
pas susceptible de produire un ruissellement atteignant la station. Ce temps Ta
correspond à la "précipitation limite" Pa qui a été déterminée au paragraphe C en
fonction de l'éloignement de la pluie précédente ca ractérisant l'état de sécheres se
du bassin.
Le "Temps mort" Ta écoulé, le reglme permanent du ruissellement est établi
et à l'intensité moyenne de précipitation 1 correspond une intensité excédentaire 1
exc qu'on peut considérer comme constante également, pendant la durée du temps
réduit (temps utile - temps mort).
En pratique, le régime permanent s'établit brutalement et l'intensité excéden-
taire 1 exc passe subitement de 0 à une valeur à peu près constante quand Ta s'est
écoulé. Ce fait peut paraître incompatible avec les conditions naturelles. Cependant,
cette discontinuité est bien réelle car il s'agit d'un phénomène de débordement qui
s'effectue dès que les différentes cavités superficielles ou proches de la surface du
sol se sont remplies, phénomène de débordement qui joue en "tout ou rien".
4·) Le volume du ruissellement VR est obtenu en réduisant le débit de crue du
débit permanent (s'il y en a un) et du débit hypodermique par des méthodes qui sont
bien connues.
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L'intensité excédentaire est le volume de ruissellement VB rapporté à la durée
effective du ruissellement qui est le temps TB de la pluie réduite. En effet, pendant
le temps utile, l'intensité est bien suffisante pour provoquer le ruissellement, mais
nous avons vu que celui-ci ne se produisait qu'après une chute de pluie égale à Po •
qui dure le temps To .
Schéma des opérations pour le calcul de "1 exc" et "Ci" à partir des observations
pluviométriques et hydrométriques
1 PLUIE 1 1 CRUE 1
1 Précipitation moyenne P 1Volume V := Hauteur H
sur la surface S
Pluie préliminaire Pl uie ut il e Pu Queue d'averse de
de faible intensité Intensité 1
faible intensité
infiltrée ou moy. i nf il t rée ou
évaporée (1 ) Durée T évaporée (2)
Pluie limite Po Pluie réduite PB Ruissellement Débit permanent
Durée Po Durée TA :=T - T o
Volume VB Débit hypoder-To := T VB
1
Hauteur H R =5" mique
1 1
1
Infiltration Ruis sellement
CI := 1 - 1 exc VB1 exc = S Til
T R := T - To
1 exc = VB
S TA
SO) Par définition, la capacité d'infiltration est donnée par Ci := 1 - 1 exc. Nous
disons "Capacité d'infiltration" et non pas "capacité d'absorption". En effet, lorsque
le régime permanent est établi, pendant le "temps réduit", l'infiltration joue seule.
La capacité d'absorption considérée dans certaines études, englobait la pluie Po ,
pendant laquelle se produisent d'autres phénomènes que l'infiltration. entre autres,
l'interception et l'évaporation pendant l'averse, qui est pratiquement négligeable.
Le coefficient de ruissellement est KRa = 1 ;xc il est nettement supérieur au
coefficient KRu qui rapporte le volume de ruissellement à toute la pluie utile, y
compris Po et au coefficient classique KA qui fait intervenir la hauteur totale de
l'averse :c'est-à-dire, outre la pluie utile, la pluie préliminaire et la queue d'averse.
E . R13SULTATS DES MESURES DE 1 exc SUR LES BASSINS EXP~RIMENTAUX
du TCHAD.
Les résultats obtenus sur les bassins de l'ouadi KAOUN. de l'ouadi ABOU-
GOULEM et l'ouadi BAGWA sont consignés dans le tableau ci-après. Sur les
graphiques 4 à 6 nous avons reporté les points que nous comparons aux courbes
théoriques établies au début de cette étude, à partir des mesures d'infiltration.
1 0 ) D'une manière générale, les intensités de précipitation ont été mesurées au
centre du bassin considéré et contrôlées par des pluviographes situés aux extré-
mités du bassin. Pour certaines tornades. l'intensité adoptée est discutable parce
que la répartition spatiale était hétérogène et que la moyenne ne correspond pas à la
valeur mesurée au centre, c'est ta principale cause de la dispersion observée sur
les graphiques. Ainsi, pour l'ouadi KAOUN, les points 3S et 13 et pour l'ouadi
ABOU-GOULEM, les points 19.22 et 3S. Cependant, pour qui connatt l'importance
des facteurs de dispersion en telle matière, on peut admettre que la confrontation
(1) Peut parfois être comprise dans po. si son intensit" et sa durlôe sont suffisantes.
(2) Donnant lieu parfois à des ruissellements parasites génlôral'ement faciles à isoler
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entre les résultats de l'analyse des averses et les mesures d'infiltration est
satisfaisante pour les bassins présentant un nombre d'averses suffisant, en particu-
lier ABOU-GOULEM.
2°) Le bassin versant de l'ouadi KAOUN (graphique 4) comprend une très
faible superficie imperméable, 4 km2 , une large superficie semi -perméable de
23 km2 (K estimé : 70 mm/hl. le reste du sol situé dans le bassin amont, d"une
superficie de 29 km2 , ayant une perméabilité supérieure à 100 mm/h. Il en résulte
que pour les intensités de précipitations inférieures à 70 mm/h, seule une toute
petite superficie, représentant la quatorzième partie du bassin, est susceptible de
ruisseler.
D'où une forte discontinuité de la courbe représentant Iexc pour cette valeur de
70 mm/h.
Malheureusement, nous avons observé très peu d'averses de forte intensité.
Or, pour les faibles intensités et les très faibles ruissellements, le phénomène du
ruissellement est très instable et les points très dispersés.
3°) Pour l'ouadi BAGWA (graphique 5), nous n'avons eu que 3 points en 1958
(les observations ont été détruites par un incendie). Les intensités pour les points
20 et 47 ne sont pas sûres.
Les points de 1959 se groupent assez bien autour d'une courbe légèrement
décalée, à droite de la courbe théorique. Les perméabilités ont donc été générale-
ment sous-estimées (de 10 mm/h environ).
Les points 117 et 122 sont aberrants, sans raison apparente (l'intensité est en
effet semblable au 2e pluviomètre).
4°) Le grand bassin d'ABOU -GOULEM (graphiques n° 6 et 7) en 1958 et 1959 a
donné des résultats intéres sants ; cependant, la plupart des points seraient mieux
groupés autour d'une droite parallèle à la courbe théorique et décalée de 4 mm/h
vers la gauche. La perméabilité a donc généralement été surestimée. On remar-
quera cependant que la dispersion est moins forte qu'il ne semble à première vue,
du fait que nous avons choisi une échelle cinq fois plus grande pour les ordonnées.
Certains points sont nettement aberrants. Pour les points 19, 62, 64 et 78,
l'explication est simple: l'intensité est en effet beaucoup plus faible au 2e pluvio-
graphe, en tenant compte de ce fait le groupement des points est remarquable.
La dispersion est plus forte sur le petit bassin. Pour 64 et 31 nettement
aberrants, l'explication est la même que pour le grand bassin. De plus, les terrains
n'ont pas été suffisamment différenciés et il existe certainement une zone imper-
méable qui serait responsable du groupement des points autour de la droite AB.
5°) Nous n'avons pas tenu compte de la végétation. La saisol!. des pluies étant
courte, les herbes n'atteignent jamais plus de 30 cm. Dans d'autre s régions, ce
facteur serait plus important.
VALEURS DES INTENSITÉS EXCÉDENTAIRES
OBSERVÉES SUR LES BASSINS EXPÉRIMENTAUX
n° 1 1 exc Observations
KAOUN
1956 7 44 0,48 Les 1 exc de
11 58 0,97 l'ouadi KAOUN
12 50 1,48 sont rapportées
13 50 3,90 à la surface du
15 35 l,59 grand bassin de
56 km"
1957 30 30 l,57
35 60 4,91
36 43 1,16
41 60 0,97
44 54 0,89
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nO I I exc Observations
BAGWA
1958 20 51 3,2 Les autres
47 30 7,7 résultats d e
46 48 10,6 1958 sont
détruits
1959 III 42 7,7
117 85 Il ,0
119 24,5 2,4
120 51,0 13,5
122 53,0 4,5
123 46,0 9,5
ABOU -GOULEM
Grand bassin
1958 6 45,6 3,7
10 32 0,8
19 81,7 1,2
21 17,3 0,2
22 48 11,0
23 48 5,8
27 42,2 4,7
32 64,0 13,7
34 53,2 8,8
35 85,8 15.3
1959 62 52 1,64
64 68 6,16
67 36 4,14
76 50 6,06
78 100 17,1
ABOU -GOULEM
Pétit bassin
1958 19 39,0 0.7
22 45,7 4,7
23 38,0 5,3
30 57.0 12,0
31 66,0 7,9
32 60,0 12,8
..
35 20,4 0,9
1959 62 35 1,85
64 17 6,35
72 32 0,95
76 42 4,25
L'action de la végétation pourrait être chiffrée en cherchant son influence sur
l'intensité de précipitation I exc et la précipitation limite de ruissellement Po.
En résumé, la théorie se vérifie bien, surtout sur l'ouadi ABOU-GOULEM, qui
comporte les observations les plus nombreuses.
La confrontation a cependant montré que les points se groupaient mieux sur des
courbes parallèles aux courbes théoriques, et qu'il convenait donc de décaler celles-
ci pour en tenir compte. Ce décalage est en abscisse de 10 mm/h à BAGWA et de
3 mm/h à ABOU-GOULEM. Il est légitime de faire cette opération: on conçoit en
effet que la marge d'erreur des mesures de perméabilités des sols puisse être
rendue responsable de ce décalage. La théorie donne l'allure générale de l'extrapo-
lation, qu'il est possible de préciser par les mesures directes.
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Graphique 7
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Les fortes intensités sont très rares, ce qui, dans un sens, justifie a posteriori
notre souci de rechercher une méthode d'extrapolation pour ces fortes valeurs
Ainsi, la confrontation montre que les perméabilités ont été sous-estimées à
BAGWA et surestimées à ABOU-GOULEM. Après rectüication de la courbe théori-
que, nous obtenons pour 1 = lOO mm/h :
-àBAGWA '. Iexc 51,6-3,0=48.6mm/h
- à ABOU-GOULEM 1 exc 46,5 + l, a = 47,5 mm/h
- petit bassin ABOU -GOULEM inchangé = 50.3 mm/h
CONCLUSION
L'équipe du TCHAD n'a commencé qu'après la campagne de saison des pluies
1958 à exploiter la notion de perméabilité des sols pour obtenir une détermination
satisfaisante de l'intensité excédentaire et de la capacité d'infiltration. Pour le
bassin d'ABOU-GOULEM, le résultat est encourageant, mais nous avons vu les
limites et les düficultés de la méthode, ainsi que les problèmes qu'il convient
d'examiner avec plus de soin pour en tirer le maximum.
Cette théorie fait bien toucher du doigt un fait essentiel: c'est qu~une faible
superficie du bassin seulement est susceptible de ruisseler lors des précipitations
courantes et que cette superficie est encore réduite en fin de saison des pluies par
l'accroissement de la végétation. Ainsi, il faut examiner avec le plus grand soin
les terrains imperméables ou peu perméables du bassin, dont la superficie déter-
mine en fait le coefficient de ruissellement. On voit là toute la différence entre
l'ouadi BAGW A et l'ouadi KAOUN. qui s'est remarquablement confirmée par les
mesures d'écoulement.
Nous concluons que les coefficients de ruissellement K Re des bassins d'ABOU-
GOULEM et de BAGWA atteignent 50 '10 pour les précipitations exceptionnelles,
alors qu'ils ne dépas sent pas 18 '10 pour le bas sin beaucoup plus perméable de
l'ouadi KAOUN.
La deuxième notion dont nous avons essayé de montrer l'importance est celle
de "précipitation limite d'écoulement", précipitation nécessaire, en somme, pour
obtenir un régime permanent du ruissellement sur le bassin.
Faire abstraction de cette notion c'est vouloir comparer des phénomènes dont
les conditions initiales sont totalement différentes. Nous avons vu, en effet, que
suivant l'état de sécheresse du bassin, il fallait de a à 100 % de la précipitation
pour mettre le bassin en état de ruisseler et que, quelquefois. la précipitation était
insuffisante pour parvenir à cet état. En effet, après une longue période de séche-
resse Po atteint 13 mm.
La méthode couramment utilisée jusqu'alors au Service hydrologique tendrait à
ne comparer que des précipitations dont les conditions initiales de saturation sont
les mêmes, mais cela restreint sensiblement le nombre déjà réduit d'averses
exploitables. L'utilisation systématique de la notion des précipitations limites
permet d'utiliser dans les meilleures conditions presque toutes les torn<ldes
observées pour l'interprétation.
Nous avons également exposé une méthode pour le calcul du coefficient
d'abattement des pluies exceptionnelles, en tenant compte du centrage des averses
observées.
Quelles que soient les méthodes employées pour la détermination des crues
exceptionnelles. le nombre des facteurs entrant en jeu dans l'étude des bassins
versants empêche l'existence d'une correspondance univoque entre deux caracté-
ristiques particulières, car il n'est pas toujours justifié de faire abstraction des
causes secondaires. Nous ne pensons pas non plus que les mêmes méthodes soient
valables pour toutes les zones climatiques. C'est pourquoi l'hydrologue ne doit pas
s'enfermer dans des règles formelles, mais rechercher des notions qui s'adaptent
aux conditions locales, quelquefois avec succès.
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LES CYCLONES DE MARS 1959
A MADAGASCAR
par
M. ALDEGHERI
Maître de Recherches à l'O.R.S.T.O.M.
Chef du Service Hydrologique de n.R.S.M.
Au cours du mois de Mars 1959, la côte Est de MADAGASCAR ef la régiOn des
Hauts-Plateaux ont été ravagées par deux violents cyclones successüs, le premier
du 15 au 24 Mars, le second du 25 Mars au 1er Avril. Ces deux cyclones conjuguant
leurs effets ont donné lieu à des dévastations telles qu'il n'en avait pas été observé
depuis un bon nombre d'années.
Nous donnerons tout d'abord un bref aperçu des phénomènes et une analyse de
leur évolution. Puis,nous étudierons leurs conséquences sur les débits des rivières
de s Hauts-Plateaux dans la région de TANANARIVE.
Enfin, nous terminerons par un rapide examen des crues observées sur les
fleuves coulant vers la côte Est dans la région TAMATAVE -BRICKAVILLE.
1 - ANALYSE DE VllVOLUTION DES PHllNOMtJNES
L'observation et l'étude de ces météores ont fait l'objet de notes du Service
Météorologique de MADAGASCAR. Nous en extrayons les passages suivants:
"CYCLONE TROPICAL DU 15 AU 24 MARS 1959
SUR LA CÔTE EST DE MADAGASCAR"
" Le 14 Mars, la zone de convergence intertropicale s'étend du Nord de
MADAGASCAR aux régions comprises entre les Iles AGALÉGA au Nord et
TROMELIN. SAINT-BRANDON au Sud. Le renforcement d'un anticyclone mobile au
Sud-Sud-Ouest de MADAGASCAR s'accompagne de la formation d'une dépression
sur la zone de convergence intertropicale.
Le 15 Mars, l'anticyclone atteint le Sud de MADAGASCAR et la dépression
s'est déplacée vers l'Ouest, se situant entre AGALÉGA et TROMELIN. Le flux
d'alizés, très instable d'après les observations de la côte orientale malgache.
renforce sensiblement la circulation dépre ssionnaire et. dès la soirée du 15, la
baisse du champ de pression est générale sur les îles du Nord des MASCAREIGNES
et le Nord-Est de MADAGASCAR.
Le 16 Mars, le creusement de la perturbation se poursuit et la circulation
dépressionnaire s'observe en altitude, sans que l'on puisse relever un renforce-
ment sensible du flux équatorial d'Ouest; toutefois, l'observation de MAHÉ, aux
SEYCHELLES, indique des vents au sol du secteur Nord-Ouest 15 noeuds. Le 16
après-midi, la rotation des vents en altitude de TROMELIN est le seul indice d'un
lent déplacement vers l'Ouest de la perturbation.
'.':'..
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Evoluant progre s sive ment en cyclone tropical au cours de la nuit du 16 au 17,
la tempête se rapproche des côtes de MADAGASCAR à la vitesse de 10 noeuds
environ. Le ciel dépressionnaire d'altostratus, doublés de stratocumulus et frac-
tostratus, s'étend sur le littoral Nord-Est, tandis que disparaît le caractère anti-
cyclonique du flux d'Est qui touche l'ensemble de la côte Centre-Est de l'île. On
observe de fortes précipitations du Cap-Est à MANANJAR Y. Durant la matinée, la
trajectoire de l'ouragan s'infléchit vers l'Ouest-Sud-Ouest; le centre de la per-
turbation aborde la côte malgache sur la région du Cap-Est le 17 Mars vers
1300 TU. Continuant son déplacement vers l'Ouest-Sud-Ouest, l'ouragan traverse
la presqu'ile du Cap MASOALA en ralentissant et en perdant de son intensité.
Le matin du 18 Mars, la tempête atteint la baie d'ANTONGIL puis les versants
Nord-Est au cours de la nuit suivante.
La station météorologique d'ANTALAHA, dans le demi-cercle Nord de la per-
turbation, n'enregistre pas de vent violent, les rafales n'atteignant que 47 noeuds
(soit 24,2 m/ s ou 87,1 km/h). Les précipitations s'élèvent à 95,4 mm le 16 et
63,2 mm le 17 Mars.
Par contre, à 200 km environ du centre de la perturbation dans le demi-cercle
Sud, les vents moyens varient à l'île SAINTE-MARIE entre 18 et 22 noeuds avec
des rafales atteignant 52 noeuds (soit 26,8 mis ou 96,4 km/hl le 17 Mars à 10 h 50
et le 18 à 10 h 25 locales. Les précipitations sont fortes: 49,9 mm le 16; 128,4 mm
le 17; 229 mm le 18 Mars.
A TAMATAVE qui s'est trouvée à plus de 300 km du centre, la station météo-
rologique située sur le terrain d'aviation n'enregistre pas de violente s rafale s. Par
contre, en bordure de mer, la vitesse atteinte par les rafales est très nettement
supérieure. Durant 13. nuit du 16 au 17 Mars, leur violence est telle qu'une gruedu
port, pe sant plus de 100 tonne s, est pous sée sur plus de 100 mètre s tandis que le
sis Caplane, au mouillage, chasse sur son ancre et manque d'être jeté à la
côte. L'aviso Lapérouse, navigant à 70 km dans l'Est-Sud-Est de TAMATAVE,
estime le s rafale s à 40 noeuds durant toute la journée du 18 Mars.
Dans ces conditions, il est certain que les parties les plus exposées du littoral
Est de MADAGASCAR compris entre le Cap-Est et TAMATAVE ont été touchées
par des vents atteignant 100 km/ho
Le 19 Mars, considérablement affaiblie par son parcours terrestre, la pertur-
bation, centrée sur le Nord-Est des plateaux, ne s'accompagne plus que de coups
de vent isolés en JTler; par contre, elle provoque de très abondantes précipitations
sur l'ensemble des régions orientales d'ANTALAHA à MAHANORO, les versants
Nord-Est, les plateaux du Nord et la région Lac ALAOTRA-haute vallée du
MANGORO, les versants Nord-Ouest.
Se déplaçant vers le Sud à la vitesse de 3 noeuds environ, la dépression arrive
dans la région du Lac ALAOTRA le 20 Mars au matin. La zone pluvieuse s'étend
JTlaintenant jusqu'au littoral Sud-Est et aux versants correspondants. Accélérant
son déplacement vers le Sud-Sud-Est au cours de la journée, la dépression sort
sur mer, dans la région de TAMPINA- BRICKAVILLE. au cours de la nuit.
Le 21 Mars, un couloir dépressionnaire prolonge une dépression polaire
jusqu'à nos régions et la perturbation continue son déplacement vers le Sud-Sud-Est
à la vite sse de 5 noeuds. Du fait de son parcour s sur me r, e lie gagne de nouveau
en intensité et les pluies persistent sur la côte Est de la Grande Ile.
Le 22 au JTlatin, le couloir dépressionnaire s'est éloigné vers l'Est et une
barrière anticyclonique s'établit au Sud de nos régions. Toujours alimentée par le
courant équatorial d'Ouest et les alizés, la perturbation ralentit son déplacement
vers le Sud et stationne à 120 milles au large de MANANJARY en début de nuit.
Le 23 Mars, la situation météorologique est complètement transformée. Au
Sud de MADAGASCAR et des MASCAREIGNES, l'anticyclone continue de se renfor-
cer; sur la zone de convergence intertropicale, une autre perturbation cyclonique
s'est creusée au Nord-Est de l'île SAINT-BRANDON, coupant totalement l'alimen-
tation équatoriale de la dépression au large de MANANJAR y; celle-ci commence de
se cOJTlbler en se déplaçant vers l'Ouest à la vitesse de 7 noeuds et le diamètre de
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sa partie active diminue progressivement. C'est une perturbation atténuée qui, fait
assez exceptionnel, atteint dans un champ de pression en hausse la cote Sud-Est de
MADAGASCAR à proximité Nord de MANAKARA, au cours de la nuit du 23 au 24
Mars. Néanmoins, des rafales de 42 noeuds sont observées à 100 km du centre, à
FARAFANGANA.
La zone centrale de ce cyclone n'a pas touché de centre urbain important;
seules, des rafales de l'ordre de 95 à 100 km/h ont eu lieu sur le littoral oriental
du Cap-Est à TAMATAVE. Par contre, tes précipitations ont été très fortes; c'est
ainsi que l'on a recueilli:
- à MANDRITSARA, en 5 jours, du 16 au 20 Mars
- au lac ALAOTRA, en 5 jours. du 16 au 20 Mars
- à l'île SAINTE-MARIE, en 4 jours, du 16 au 19 Mars
- à TAMATAVE, en 4 jours, du 16 au 19 Mars
- à ANIVORANO-Est, en 4 jours, du 17 au 20 Mars
303 mm
264 mm
417 mm
602.5 mm
447 mm
412 mm
637,4mm
Dans la seconde partie de sa trajectoire cette perturbation va étendre la zone
pluvieuse sur la côte Sud-Est de la Grande Ile.
On a enregistré
- à VATOMANDRY, en 4 jours, du 18 au 21
- à MAHANORO, en 4 jours, du 18 au 21
(dont 383,2 pour la seule journée du 20)
Le s précipitations sont plus faibles dans la zone MANANJAR Y, MANA KARA et
F ARAFANGANA . Il
CYCLONE TROPICAL DE TROMELIN - MANANARA NORD
25MARS-lerAVRIL 1959
Il Le 21 Mars, alors que le cyclone précédent vient de sortir des terres sur la
région BRICKAVILLE-TAMPINA, la zone de convergence intertropicale se recons-
titue entre 13 et 15 degrés de latitude Sud. La branche orientale de cette zone est
axée Ouest-Est et plusieurs dépressions de faible importance se reforment sur
elle.
Le 22 Mars, après le passage rapide d'un thalweg polaire mobile vers l'Est,
une cellule anticyclonique se renforce au Sud de MADAGASCAR et des MASCAREI-
GNES. L'ensemble du champ de pression est en hausse malgré le ,cyclone de faible
diamètre situé au large de la côte Sud-Est de MADAGASCAR et les courants d'Est
se trouvent renforcés au Sud de la convergence intertropicale. En altitude, ils con-
servent une courbure cyclonique; cependant, un pilot de MAHË, aux SEYCHELLES,
indique que le courant équatorial qui était Ouest-Nord-Ouest le 21, est devenu
Ouest-Sud-Ouest le 22 au réseau de 06 00 TU. L'alimentation de Nord-Ouest dispa-
raissant, le cyclone méridional commence de se combler alors qu'au contraire une
des dépressions de la zone'de convergence se creuse immédiatement, et évolue au
cours de la nuit suivante en dépression tropicale l'!''odérée puis forte.
Le 23 au matin, celle-ci se situe au Nord-Est de l'île SAINT-BRANDON.
Mobile vers l'Ouest-Sud-Ouest à la vitesse de 7 noeuds elle passe au Nord de
SAINT-BRANDON vers 15 00 TU. Continuant de se creuser, elle évolue en cyclone
tropical au cours de la nuit.
Le 24, l'ouragan s'intensifie, se déplaçant à la vitesse de 10 noeuds en direc-
tion de l'Ouest-Sud-Ouest il se rapproche de l'île TROMELIN où la pression baisse
rapidement à partir de 07 00 TU. Les vents augmentent progressivement d'intensité
atteignant 80 noeuds à 15 00 TU avec rafales dépassant 100 noeuds (soit 185 km/ h
ou 51,4 mis) lorsque le moulinet de l'anémomètre est arraché. Le centre du cyclone
passe très près au Nord de l'île 3 heures plus tard et les vents ayant continué de
s'intensifier ont certainement dépassé les 200 km/ho Le minimum de pression,
949.6 mb, est enregistré à 18 05 TU. Il n'est pas observé de calme central et les
vents tournent par le Sud-Est et l'Est au Nord-Est où ils se stabilisent, indiquant
que l'ouragan maintient son déplacement vers l'Ouest-Sud-Ouest.
u du (,111' rll('r dt""' Sonlc n". (Ch~.1 "ornée l~ lA J')
u de la ur.'\') 1: dt: Sonlerclna. (Cljché \rl't1éc de [IAl!")
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Le 25 Mars au matin, l'ouragan n'est plus qu'à 150 milles des côtes malgaches
où le ciel se couvre par altostratus avec pluies. Les observations des sis ne
Maurice et Tjipanas YT"anoeuvrant pour se placer dans le demi-cercle Nord de la
tempête confirment l'extension de celle-ci; le si s Grenoble se réfugie en baie
d'ANTONGIL. Maintenant sa direction de déplacement à l'Ouest-Sud-Ouest et sa
vitesse de translation à 10 noeuds, l'ouragan atteint la côte de MADAGASCAR, à
proximité Sud de MANANARA-Nord, entre 20 00 et 21 00 TU.
En baie d'ANTONGIL. le si s Grenoble observe le minimum de pression à
2030 TU : 976,6 mb avec des vents de Nord-Nord--Ouest estimés 60/70 noeuds,
soit 110 - 130 km/h.
A MANANARA-Nord, le minimum de pression n'a pas été enregistré, l'obser-
vateur auxiliaire n'ayant pas modifié le réglage de son barographe. Le diagramme
indique une pression inférieure à 967 mb pendant 2 heures entre 1900 et 2100 TU.
D'après des témoignages oraux, le calme central a été observé entre 20 30 et
21 00 TU.
TRAJECTOIRES DES CYCLONES TROPICAUX
SUR L' OCËAN INDIEN OCCIDENTAL
DU 1'! AU 24 MARS 1959
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A SAINTE-MARIE, les rafales atteignent 78 noeuds (soit 40,2 ml s ou
132 km/h); la pression minimale enregistrée est de 992,8 mb à 18 30 TU.
A TAMATAVE, de même que pour le cyclone précédent, de violentes rafales
sont observées en bordure de mer mais ne sont pas enregistrées par l'anémomètre
de la station météorologique du terrain d'aviation.
L'ouragan atteint le versant Nord-Est dans la nuit du 25 au 26 Mars et se situe
sur les plateaux du Nord, au Sud de MANDRITSARA, le 26 au matin. Perdant pro-
gressivement de son intensité, du fait de son parcours terrestre, il ralentit égale-
ment son déplacement et infléchit sa trajectoire au Sud-Ouest dans l'aprè s-midi.
De s coups de vent sont enc ore re ssentis, loca lement, sur le s plateaux alors que
des précipitations continues débutent. Au cours de la nuit qui suit, le cyclone
oriente SOn déplacement vers le Sud, sa vitesse de translation est tombée à 5
noeuds. Les coups de vent ont maintenant disparu et la perturbation se présente
sous la forme d'une vaste zone dépres sionnaire provoquant de s pluies forte s et
généralisées. Passant au voisinage de MAEVATANANA, la dépression traverse
ensuite le 28 au matin, la région d'ARIVONIMAMO-TANANARIVE puis le versant
Est près de la région de MAROLAMBO; les pluies généralisées persistent sur
l'ensemble des plateaux du Nord et commencent de s'étendre à la côte Sud-Est.
Durant la nuit du 28 au 29, la dépression sort des terres au vOlsmage de
NOSY-VARIKA et des précipitations exceptionnellement fortes sont recueillies sur
MAHA~ORO (452,7 mm le 27) et MANANJAR Y (435 mm le 28).
Dès son passage en mer, la dépression gagne immédiatement en intensité et
évolue, le 29 en soirée, en cyclone tropical de faible diamètre. La reconstitution
de la tempête se poursuit au cours de la nuit et les observations du ml s Labour-
donnais permettent d'en suivre les effets à plus de 180 milles dans le Nord.
Se déplaçant à 10 noeuds environ, l'ouragan se rapproche de La RÉUNION,
mais durant l'après-midi du 30 Mars, on observe un ralentissement sensible de
l'ouragan. Celui-ci, qui paraît stationner entre 60 et 80 milles au Sud-Ouest de La
RÉUNION, amorce en réalité un nouvel infléchissement en direction du Sud à Sud-
Ouest. La tempête s'éloigne de La RÉUNION, lentement durant l'après-midi du
31 et de plus en plus rapidement ensuite, en direction générale du Sud à Sud-
Sud-Ouest.
Cet ouragan fut l'un des plus violents observés dans le Sud-Ouest de l'Océan
Indien. La ville de MANANARA-Nord a été détruite à 95 % par des vents atteignant,
comme à TROMELIN, une vitesse minimale de 200 kIT/h.
Les cartes des trajectoires des deux cyclones montrent que les deux météores
ont atteint la Grande Ile à peu près au même endroit et que la même zone, comprise
entre MANANARA-Nord, MANANJAR Y et les Hauts-Plateaux, a été directement
soumise à leur désastreuse influence (Cartes l et II).
II . CONSl:Q!!ENCES DES CYCLONES DANS LA PLAINE DE TANANARIVE
Nous essaierons dans ce qui suit, à l'aide de renseigneTTlents que nous possé-
dons. et de ceux qui nous ont été très obligearoment fournis par le Service Météo-
rologique, le Service Provincial des Travaux Publics, la Société d'Energie de
MADAGASCAR et l'Electricité et Eau de MADAGASCAR, de déterminer les valeurs
des débits maximaux des différentes rivières, ainsi que les quantités totales d'eau
roulées par chacune d'elles durant la crue. Ces résultats nous permettront de
calculer le volume d'eau qui a été déversé dans la plaine. Ce chiffre est important
à connaître, car il sera utilisé par les Ingénieurs pour évaluer les dimensions des
ouvrages à prévoir afin de mettre TANANARIVE, et surtout la plaine qui l'envi-
ronne, à l'abri d'un nouveau cataclysme.
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A) DONN]jES PLUVIOM]jTRIQ!lES
Le bassin de l'IKOPA Supérieur possède un nombre assez important de stations
pluviométriques équipées et exploitées en majeure partie par le Service Météoro-
logique de MADAGASCAR. La carte III donne leur emplacement. Sur le bassin de
l'IKOPA à BÉVOMANGA, nous comptons une quarantaine de postes météo, soit
environ un pour 100 km'. Malheureusement, toutes ces stations n'ont pas pu être
utilisées pour l'établissement des isohyètes. En effet, pour certaines, les relevés
étaient incomplets pendant la période qui nous intéresse. C'est le cas de :
- IMERINTSIA TOSIKA
- MANGABÊ
Pour d'autres, les relevés nous ont paru douteux après une étude critique très
sévère faite par comparaison avec les chiffres donnés par les pluviomètres voi-
sins. Les uns sont trop faibles, c'est le cas de :
- AMBOHIDRA TRIMO
- AM BOHIMIADANA
d'autres donnaient des hauteurs de pluies beaucoup trop fortes, c'est le cas de
- FIHASINANA
qui enregistre, pour les 26 et 27 Mars, des hauteurs de pluie de 117 et 205 mm,
alor s qu'aux stations voisines, dans le s mêmes journée s, le s précipitations sont
de l'ordre de 70 mm. Nous avons essayé de dessiner les isohyètes en tenant compte
de cette station, mais nous arrivons à un tracé inadmissible pour des pluies à
caractère cyclonique, donc uniformément réparties sur le bassin. Aussi nous
l'avons finalement éliminée.
Pour préciser la pluviométrie aux limites du bassin, nous avons utilisé égale-
ment les hauteurs de pluie recueillie aux stations suivantes:
- ARIVONIMAMO
- MANJAKATOMPO
- AMBA TOLAMPY
- ANTSAMPANDRANO
Pour MANJAKANDRIANA, nous avons utilisé soit les relevés journaliers de la
station des gendarme s, soit ceux de la station météo. Pour la pluviométrie totale,
nous avons fait la moyenne des relevés de ces deux postes.
Les données pluviométriques ont été recueillies à TANANARNE sur les
feuilles originales d'observations de chaque station. Certains renseignements qui
nous paraissaient douteux ont été vérifiés sur place.
Les hauteurs journalières de précipitations aux stations du bassin du 17 au 29
Mars sont consignées dans les tableaux ci-joints. Nous avons indiqué également la
pluie totale recueillie du 17 au 19 et du 23 au 29 Mars.
L'examen de ces tableaux montre que les précipitations n'ont pas atteint
des valeurs exceptionnelles. La station la plus arrosée, compte non tenu de
FIHASINANA, éliminée pour les raisons indiquées plus haut, est celle de
MANJAKANDRIANA, dont la hauteur maximum a eu lieu le 26 Mars et a été de
160 mm au pluviomètre des gendarme s. Viennent ensuite ANKADlMANGA avec
158,3 mm, MERIKANJAKAavec 153,1 mm, MANTASOA 146 mm et TSIAZOMPA_
NIRY avec 144 mm (Cartes IV à VI).
Toutes ces hauteurs ont été relevées le 26 Mars.
Les plus fortes précipitations ont été enregistrées sur la partie Est du bassin
versant. En examinant les isohyètes journalières, on constate qu'elles vont en
décroissant vers le centre du bassin avec toutefois un léger renforcement au Sud-
Ouest sur le massif de l'ANKARATRA et au Nord, dû probablement au trajet suivi
par le cyclone du 24 Mars. La zone la moins arrosée est située à l'Ouest du bassin.
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BASSIN DE L'IKOPA
PLUVIOMÈTRIE DU 17 AU 29 MARS 1959
(Hauteurs de Pluie en mm)
Total Total
Stations 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 du 17 du 23
au 29 au 29
Ambalavao 0 11 ,0 24,6 8,9 0 7,3 7,7 5,5 7,0 73,S 84,3 44,6 2,2 276,6 114,8
Ambondrona 5,1 52,4 72,2 40,6 1,0 0 3,3 10,3 69,0 105,0 90,0 13,3 0 462,2 290,9
A1arobia (T 5 F) 0,3 10,6 16,9 6,0 0 0,3 9,7 1,3 15,0 37,2 58,6 15,6 17,7 189,2 155,1
AlT'bob idrabiby 39,7 28,5 27,7 11,8 10,3 7,3 16,9 16,2 38,1 33,2 32,6 24,8 12,8 229,9 174,6
Alarobia 6,2 34,8 34,1 4,8 0,4 1,7 15,2 0,3 54,6 110,5 73,7 47,9 2,0 386,2 304,2
Antanamalaza 3,8 29,6 32,2 6,4 0.1 0 34,9 0 46,8 80,6 67.9 4') 0 3,5 350,8 278,7
Manjakandriana (Gend.) ll,O 65,3 72,8 31,0 0,5 10,1 3,9 5,1 98,2 160,0 94,5 40,0 5,9 609,3 407,6
Arivonimamo 0,3 0,4 6,2 2,4 1,9 0,6 2,5 3,3 9,0 51,0 66,0 17,1 3,8 164,5 152,7
Manjakatompo 13,0 16,4 50,S 10,6 3,4 0 0 1,6 34,6 102,1 112,0 5,5 0,5 350,2 256,3
Ambahipandrano 0 4,0 12,5 0 0 6,0 12,4 5,6 63,9 21,7 68,0 15,3 0 209,4 186,9
Miantsoarivo 0 32,2 9,5 17 ,9 6,9 4,2 27,3 0 47,8 72,7 57,8 27,9 9,8 314,0 243,3
Miadanimerina 8,4 21,8 5,2 5,2 2,1 17,7 3,2 30,3 35,2 74,4 64,3 8,5 0 276,3 215,9
Me rimanjaka 15,8 62,8 70,4 24,6 0 0 11 ,2 6,8 90,3 153,1 116,7 29,3 3,3 584,3 410,7
Antsampandrana 18,9 31,0 43,0 21,1 0 0,6 0 0,6 32,1 67,6 56,4 3,6 0 274,9 160,3
Imerimandroso 4,2 19,4 26,1 6,2 2,5 0 41,8 0 27,6 71,7 76,3 33,1 14,5 323,4 265,0
Soamanjaka 4,5 12,0 37 ,1 0 0 0 15,0 0 25,2 43,9 40,0 41,6 7,3 116,6 173,0
Mahitsy 5,5 0 29,0 5,0 25,5 58,0 88,3 10,0 0 111,3 215,8
Ankadimanga 7,9 50,9 53,2 43,9 1,0 5,4 4,2 4,9 97,9 158,3 59,4 30,1 13,0 530,1 367,8
Ambohijanaka 0 8,1 20,6 11,0 7,3 5,5 38,2 0 28,5 60,7 67,9 45,3 47,7 340,8 288,3
Ambohitrandriamanitra 15,0 51,2 56,4 19,5 0,7 0 2,0 4,7 50,8 103,7 112,8 34,0 0 450,8 308,0
Anjeva 4,3 23,5 35,3 7,5 0 5,0 68,0 3,5 41,5 97 ,5 66,4 64,S 1,.5 418,5 342,9
Ankadinandriana 0 23,9 25,0 9,1 0 17,0 8,0 4,5 43,0 75,0 74,5 46,4 0,5 326,9 251,9
Anosibe 7,6 46,7 56,3 20,6 0,2 0 13,7 3,7 58,0 119,0 109,8 23,9 0,3 459,8 328,4
Antelomita 2,3 24,2 28,2 6,0 0 5,5 10,9 2,1 43,1 64,7 59,4 49,S 1,0 296,9 230,7
Bakaro 12,4 30,0 76,0 0 0 0 12,0 10,0 58,0 113,2 90,0 5,0 0 406,6 288,2
Manjakandriana 14,5 20,6 75,4 42,6 11,6 0 13,9 4,7 78,1 152,8 88,8 54,9 10,3 568,2 403,5
Mantasoa 18,6 68,4 74,3 29,5 0,3 1,2 4,1 7,9 101,5 146,3 112,5 48,6 5,5 618,7 426,4
T siazompaniry· 4,1 84,7 78,5 24,7 0 0 23,8 10,0 88,4 144,0 122,2 13,4 0 593,8 401,8
Amhatofotsy 0 9,2 22,5 9,9 0 14,3 7,1 0,4 27,4 53,4 77,6 31,2 1,8 254,8 198,9
Ambatolampy 6,0 18,0 38,0 12,0 0 0 0 2,9 25,0 89,9 63,2 0 0,2 255,2 181,2
Ambatolaona 14,7 81,6 83,2 34,4 2,8 3,7 12,3 12,8 99,7 100,2 129,4 12,5 18,8 606,1 385,7
Ambatomanga 7,0 38,S 42,2 9,7 0,4 12,0 15,7 5,8 56,0 102,0 83,0 42,5 8,0 422,8 313,0
Andramasina 0 13,4 36,5 12,9 ().. 1,3 1,0 0 35,9 80,0 85,3 21,2 0 287,5 223,4
Andriambilany 2,5 6,7 40,S 6,1 0 0 7,6 5,9 18,0 71,2 75,6 11,9 0 246,0 190,2
Angavokely 14,5 54,0 53,2 13,4 0 5,5 9,7 4,9 78,2 138,1 91,9 40,3 2,2 505,9 365,3
Behenjy 4,0 4,5 36,8 6,7 0 0,1 20,3 0,1 27,9 94,3 63,S 21,0 0 279,2 227,1
Carian 6,4 29,7 45,0 6,0 0 6,6 25,8 1,5 49,6 115,7 65,1 42,0 0,6 394,0 300,3
Ivato 0,4 14,1 21,5 6,3 0 0 57,2 4,3 22,5 58,4 78,2 18,0 13,0 293,9 251,6
Mandroseza 0,6 10,0 19,1 6,4 0 4,5 37,7 0 30,3 62,6 75,6 32,2 13 ,0 292,0 251,4
Tananarive 0,6 11,6 24,2 7,7 0 1,8 26,1 0,4 31,4 72,9 88,1 32,S 25,4 322,7 276,8
Androvake1y 0 10,0 20,0 10,0 0 0,0 21,0 0,2 30,0 95.0 81,0 30,0 0 297,2 257,2
La répartition des pluies est analogue à celle observée en Janvier 1954 avec,
cependant, de s maxima journalier s en géné raI plus faible s. En effet, on avait re levé
150 mm à ANTÉLOMITA, alors que cette année le maximum à cette station n'a été
que de 64,7 mm. A MÉRIKANJAKA, 182 mm étaient tombés le 14 Janvier 1954. Ce
chiffre est supérieur de 30 mm au maximum du 26 Mars 1959. Far contre, dans le
Massif de l'ANKARATRA, la station de MANJAKATOMPO a enregistré, en 1959,
des hauteurs de pluies plus importantes qu'en Janvier 1954 (102 et 112 mm les 26
et 27 Mars contre 99 le 14 Janvier 1954).
La différence essentielle, avec les précipitations de Janvier 1954, réside dans
le fait que la période pluvieuse du 24 au 29 Mars 1959 est survenue après les pluies
du 17 au 20 Mars dues au premier cyclone et qui avaient contribué à saturer les
terrains. D'autre part, les fortes chutes de pluies ont duré plus de deux jours
entiers pendant le deuxième cyclone. L'enregistreur de TANANARIVE Météo indi-
que une pluie continue du mercredi 25 Mars à 19 h 30 au vendredi 27 Mars à 4 h,
avec un léger arrêt le jeudi entre 9 et Il heures. La pluie a recommencé à tomber
le vendredi 27 à 8 heures et elle ne s'est arrêtée que le samedi 28 vers 14 heures.
L'intensité maximum enregistrée a été de 18 mm/h le 27 Mars entre 15 et 16
heure s. Cette intensité relativement faible e st parfaitement en accord avec le
caractère dépressionnaire des précipitations.
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Nous avons tracé, sur la carte du bas sin, le s isohyète s journalière s pour la
période du 17 au 29 Mars. Après planimétrage des surfaces limitées par les lignes
d'égales précipitations intéressant les différents bassins, nous avons obtenu les
volumes d'eau tombés journellement, ainsi que les lames moyennes sur chaque
bassin partie 1.
La carte VI donne l'ensemble des isohyètes pour la journée du 26 Mars au
cours de laquelle les plus fortes précipitations ont été enregistrées. Nous donnons
également les isohyète s pour le s pé riode s du 17 au 29 et du 23 au 29 Mar s •
. Les lames d'eau moyennes tombées à l'amont de BEVOMANGA, compte non
tenu du bassin de MANTASOA, ont été les suivantes:
- le 18 Mars 25,1 mm
19 " 37 mm pluies dues au premier cyclone
20 " 12 mm
- le 25 " 46.6 mm
26 " 80,2 mm pluie s due s au deuxième cyclone
27 " 77,1 mm
28 " 24,7 mm
Si l'on tient compte du bassin de MANTASOA, la lame d'eau moyenne sur l~
bassin de l'IKOPA pour le 26 Mars devient égale à 82 mm. Ce chiffre est inférieur
de 14 mm à celui obtenu le 14 Janvier 1954.
La période pluvieuse, légèrement plus longue mais survenant après quelques
jours de pluie qui avaient contribué à saturer les bassins, à remplir les nVleres
et les barrages, est à l'origine des différences d'ampleur des dégâts constatés à la
suite des cyclones de 1954 et 1959.
Bl OBSERVATIONS LIMNIMÉTRIQQES
La carte III donne l'emplacement des différentes échelles de crues ainsi que
les rattachements de leur zéro par rapport au nivellement du Service Géographique
de MADAGASCAR. La plupart de ces échelles sont observées par le Service Pro-
vincial des Travaux Publics, sauf celle d'ANT~LOMITA qui est observée par
Electricité et Eau de MADAGASCAR, celles de MANTASOA et de TSiAZOMPANIRy
par la S.E .M. Enfin, le Service Hydrologique exploite les stations de TSlNJONY
sur l'ANDROMBA et ANDRAMASINA sur la SISAONY.
Toutes ces échelles, sauf celle de l'ANDROMBA à TSlNJONY, sont lues trois
fois par jour.
A l'aide de ces observations, nous avons tracé les diagrammes de hauteurs
d'eau de chaque station (graphique 1). L'examen de ces courbes montre:
1°) Que l'effet du deuxième cyclone et des pluies importantes dont il a été la
cause s'est fait sentir sur l'IKOPA et tous les affluents, alors que la crue. due au
premier cyclone. n'était pas encore écoulée.
2·) Que cet état de chose s a entraîné un engorgement au seuil de BÉVOMANGA,
ce qui a provoqué la rupture simultanée des digues de la SISAONY, de l'ANDROMBA
et de l'IKOPA dans la nuit du 27 au 28, bien avant l'arrivée des débits maximaux de
chaque rivière à l'entrée de la plaine de TANANARIVE.
Ces ruptures ont eu pour effet des baisses rapides du plan d'eau particulière-
ment visibles sur les courbes de la SISAONY à AMPITATAFIKA, de l'ANDROMBA
à AMBOHIMIARINA, de l' IKOPA à ANDOHATAPÉNAKA et MAHITSY-KELY.
L'IKOFA à ANOSIZATO a accusé deux baisses du plan d'eau, la première le 27
dans l'après-midi correspondant à une rupture de la digue rive gauche au droit du
village d'AMBOHIMANARINA, un peu en amont du pont de MAHITSY-KÉLY,l'autre
dans la matinée du 28 correspondant probablement à la rupture de la digue à
AMBOHlMANAMBOLA. rupture qui doit s'être produite le 27 dans l'après-midi.
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Gr.phique 1
HAUTEURS D'EAU AUX STATIONS DE L' 1KOPA ET DE SES AFFLUENTS
PENDANT LA PERIODE DU 15 MARS AU 20 AVRIL 1959
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A BÉVOMANGA, la rupture à l'amont du pont de MAHITSY-KELY s'est tra-
duite par un palier caractéristique dans la journée du 28 Mars.
Toutes ces ruptures rendent inutilisables les relevés des hauteurs d'eau
effectués à partir du 28 Mars aux stations d'AMPITAJ;AFlKA, ANDOHAVATO J
AMBOHIMIARINA, ANOSIZATO, TANJOMBATO, ANDOHATAPENAKA et MAHITSY-
KELY.
L'échelle d'ANOSIZA TO a été emportée le 28 Mars à 22 heures. La dernière
cote enregistrée a été 4,40 m, mais elle n'a déjà plus de valeur pour l'estimation
du débit au droit de la section, les digues ayant déjà été rompues en plusieurs
endroits depuis la veille. Cette échelle a été relT'placée le 1er Avril. Les hauteurs
d'eau lT'esurées à partir du 1er Avril ont été ramenées à l'ancien système sur le
graphique l, en tenant cOlT'pte du nivellelT'ent effectué par le Service Provincial des
Travaux Publics et du décalage de 25 CIT' qui a été trouvé.
C) DllBITS DE L'IKOPA ET DE SES AFFLUENTS
1) VARAHINA NORD à MANTASOA:
Surface du bassin versant: 96 km2
Pendant le cyclone du 17 au 29 Mars 1959, les vannes du barrage de MANTASOA
ont été fermées et la retenue a déversé sur le bassin de la MANDRAKA par la digue
d'ANALAVORY.
Le s débits ont été calculés à partir de s graphique s d'extrapolation du barrage
et de la courbe de remplissage du réservoir.
Le maximum des débits naturels a été de 153 m 3/s, soit 1600 l/s.km2 le 27
Mars à 2 heures ••
2) VARAHINA SUD à TSIAZOMPANIRY:
Surface du bassin versant: 335 km2
Les pluies dues au premier cyclone ont donné un maxitl"um du débit naturel
égal à 228 m 3/s, soit 683 1/s.km2 •
Cette pointe dure très peu de temps (10 heures au-dessus de 150 m 3/ set 44
heures au-dessus de 100 m 3/ s), elle remplit le barrage qui commence à déverser
le 19 Mars. Elle est suivie d'une petite augmentation du débit le 23. Le 26 Mars,
l'onde de crue due au deuxième cyclone atteint 330 m 3/ s, soit 980 lis •. km 2 au lieu
de 1070 1/ s.km2 en Janvier 1954, et décroît ensuite rapidement; le débit est resté
au-dessus de 200 m 3/s pendant 37 heures et au-dessus de 100 m 3/ s pendant 62 heu-
res. Le débit maximum déversé a été égal à 190 m 3/ s.
3) IKOPA à ANTÉLOMITA
La surface du bassinversant,déduetion faite du bassinversant de la VARAHINA
Nord et de la VARAHINA Sud, est de 750 km2 •
Les débits à ANTÉLOMITA sont, en période de crue, égaux à la somme des
débits turbinés, des débits déversés au-dessus du barrage, du débit passant à
travers les vannes de fond et du débit sur le déversoir du canal.
Tous ces débits sont calculés par E.E.M. à partir des formules classiques et
à l'aide des hauteurs d'eau observées toutes les heures.
On note une première montée du plan d'eau le 18 Mars à la suite des pluies des
17 et 18 Mars. Cette montée se poursuit jusqu'au 21 Mars au matin et atteint
200 m 3/s. Ensuite, une décrue assez lente s'amorce et le 26 Mars à 0 h, nous
avons encore, à ANTÉLOMITA, un débit de 125 m 3/s. C'est à ce moment-là que
débute la crue. résultat des pluies des 24 et 25 Mars. La crue, après une montée
assez rapide pendant trois heures, lT'arque un léger ralentissement le 26 dans la
matinée et grimpe ensuite très rapidement dans l'après-midi et la nuit à la suite
des pluies abondantes et bien réparties de la nuit du 26 au 27. Dans la matinée du
27, la crue s'arrête brusquement. Ce palier est probablement dû à des déborde-
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ments dans les plaines situées sur la VARAHINA Sud en amont de son confluent
avec la VARAHINA Nord. La montée rapide reprend ensuite dans l'après-midi
du 27.
Le maximum a été atteint le 28 Mars à 4 heures avec 970 m 3/ s. Si nous
déduisons le débit maxim~m déversé sur le barrage de TSIAZOMPANIRy, nous
obtenons, pour les 750 km 2 du bassin versant, un débit spécifique de crue égal à
1040 1/ s.km 2 •
Le débit est resté supérieur à 500 m 3/ s pendant 76 heures et supérieur à
200 m 3/ s pendant 152 heure s, soit pendant plus de6 jours.
4) SlSAONY à ANDRAMASINA:
Surface du bassin versant: 318 km2
Le maximum a été atteint le 27 Mars vers 3 heures du matin avec 260 m 3/ s ,
soit 820 1/ s .km2 • Le débit a été supérieur à 100 m 3/ s pendant 56 heures.
5) SISAONY au P.K. 22;
Surface du bassin versant: 630 km 2
Cette station située suffisamment en amont, n'a pas été influencée par les
ruptures de digues qui se sont produites le 27 au soir. L'onde de crue est passée le
27 Mars à 12 h avec un débit maximum de 420 m 3/s, soit 665 l/s.km2 • Nous avons
un débit supérieur à 200 m 3/ s pendant 66 heures et supérieur à 100 m 3/ s pendant
80 heures.
6) ANDROMBA à TSINJONY:
Surface du bassin versant: 350 km 2
Le maximum de la crue a été estimé, d'après les délaissés qui ont été nivelés,
à 194 mo/s le 28 Mars, soit 590 l/s.km2 • Le débit est resté au-dessus de 100 m 3/ s
pendant 46 heure s.
7) IKOPA à BÉVOMANGA:
Surface du bassin versant, compte non tenu du bassin de MANTASOA: 4151 km 2
La crue, après son passage dans la plaine de TANANARIVE, se trouve forte-
ment écrêtée à B.i!VOMANGA. Le maximum,qui était de 970 m 3/ s à ANTÉLOMITA
le 28 au matin, n'est plus que de 550 m 3/s (130 l/s.km2 ) le 1er Avril au seuil de
B.i!VOMANGA.
Le tableau suivant rassemble le s diver s rense ignements obtenus ci-des sus
DÉBITS SPÉCIFIQUES DES DIFFÉRENTS BASSINS
Débit Débit
Pluie
Superficie maximum spécifique
moyenne
Bassins versants du17au29
km2 m 3 /s l/s.km2 mm
Mantasoa .... . . . . . 96 153 1595 643
Ts ia zompan iry 335 330 1000 530
Andramasina 318 260 817 323
Ante lomita 1085 970 894 500
Bassin intermédiaire.
Tsiazompan iry-Ante lomita 750 780 1040 485
P.K. 22 . 630 420 668 315
Tsinjony 350 190 543 263
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8) IKOPA à AMBOHIMANAMBOLA et ANOSIZATO:
Surfaces des bassins versants: 1407 et 1595 km2
Les débits maxima à ces stations ont été calculés à partir de celui d'ANTÉLO-
MITA en adoptant une méthode inspirée de la théorie des hydrogrammes unitaires.
Nous avons trouvé 1200 m 3/ s à AMBOHIMANAMBOLA et 1280 m 3/ s à
ANOSIZATO, soit respectivement 850 et 800 1/s.km2 •
9) SISAONY à ANDOHAVA TO :
Nous avons calculé de la même manière le débit maximum de la SISAONY
en amont de son confluent avec l' IKOFA. Ce débit a été égal à 548 m 3/ s, soit
670 1/ s • km 2.
10) ANDROMBA à ANTSAHALAVA:
Avant de se jeter dans l'IKOPA, nous avons calculé que l'ANDROMBA apportait
au maximum 580 m 3/s, soit 490 l/s.km 2 •
Nous avons tracé sur le graphique 2 en coordonnées logarithmiques les varia-
tions des débits maxima en fonction des surfaces des bassins. Ces débits se placent
sur trois droites parallèles. les plus forts se trouvant sur le bassin de l'IKOFA,
bassin ayant été le plus arrosé au cours du cyclone.
11) ESSAI DE COMPARAISON DES DÉBITS MAXIMA DE 1954 ET 1959:
Le cyclone de Janvier 1954 avait donné, sur le bassin de la VARAHINA Sud, un
débit spécifique de crue légèrement supérieur: 1070 1/s .km 2 au lieu de 980 en
1959.
A ANTÊLOMITA, les débits de pointe de 1954 et 1959 ont été les mêmes à
quelques m~ près. Cependant, en 1954. la crue de la VARAHINA Sud n'a pas été
écrêtée, le barrage de TSIAZOMFANIR y n'étant pas encore construit. Il en résulte
que le débit spéc üique du bas sin inte rmédiaire a été plus fort en 1959.
D'autre part, la crue a duré plus longtemps en 1959.
Il semble donc que la fréquence de la crue de 1959 soit plus faible que celle de
1954. Cette fréquence est toutefois düficile à déterminer par suite du nombre trop
faible d'année s d' obse rvation.
A BÊVOMANGA, le débit maximum en 1954 a été égal à 312 m 3/s. En 1959.
nous avons eu 550 m 3/ s. Mais cette comparaison n'est pas signüicative. Il s'agit
là de débits qui résultent en grande partie du comportement des digues. Si l'IKOPA
avait été entièrement endiguée à une hauteur suffisante. le débit à BEVOMANGA
aurait atteint 1700 -1800 m 3/ s. soit environ 450 1/ s. km2 •
Pour les autres rivières. nous n'avons pas d'éléments de comparaison, la
SISAONY au P.K. 22 n'ayant pas été observée en 1954 et les stations d'ANDRA-
MASINA et de TSINJONY n'existant pas.
D) LES COEFFICIENTS D':ECOULEMENT:
Les coefficients d'écoulement (rapports entre volumes écoulés et volumes des
précipitations) sont assez délicats à déterminer puisqu'il s'agit de cours d'eau à
écoulement permanent et qu'il n'est pas facile de déterminer l'instant où le volume
emmagasiné dans les nappes souterraines a retrouvé les conditions du début du
cyclone. Diverse s méthode s ont été utilisée s. La plus raisonnable conduit à de s
valeurs du coefficient d'écoulelT'ent variant de 90 à 95'70 pour les bassins les plus
petits et les mieux arrosés: (650 mm), à 60 à 65'70 pour les bassins les moins
arrosés (300 mm). Inutile de préciser que pour des coefficients de l'ordre de
90 - 95'70 il est facile d'aboutir à de s résultats bruts extravagants, dépassant 100'70,
il suffit simplelT'ent que les précipitations moyennes soient difficiles à apprécier ou
que la précision de la courbe de tarage soit insuffisante.
A BÊVOMANGA, le coefficient d'écoulement tombe à 55 - 60'70. ce qui est
logique. une partie importante de l'eau répandue dans la plaine ne retourne pas à
la rivière.
E) D:EGATS CAUS:ES PAR CES CYCLONES DANS LA REGION DE TANANARIVE:
Sur la carte VII sont indiqués les principaux points de rupture des digues de
l'IKOPA et de ses affluents.
Les quelques photos ci-jointes montrent la plaine d'inondation et quelques
brèches.
Nous avons calculé qu'il s'était répandu dans la plaine environnant TANANA-
RIVE un volume d'eau égal à 500 000 000 m 3 , alors que les rivières débouchant
dans la plaine ont alT'ené l 020 000 000 m 3 • soit sensiblelT'ent le double. La surface
totale inondée a été de 250 km 1 •
Il y a eu près de 6 000 maisons détruites et environ 4 000 endommagées.
Quarante personnes ont trouvé la mort et 43 autres ont été blessées pendant
l'inondation.
Les dégâts causés aux routes et ouvrages hydrauliques ont été évalués à plus
de 300 millions de francs C.F.A.
Les récoltes et surtout le riz ont beaucoup souffert de cette immersion pro-
longée; 12 000 hectares sont restés sous l'eau pendant plus de la jours et une
douzaine de milliers de tonnes de riz ont été perdues.
Les Services compétents étudient actuellement les moyens à mettre en oeuvre
pour lutter efficacement contre les inondations de l'IKOPA. Dans l'état actuel des
-
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chose s et en admettant que le ba rrage de TSL<\ ZOMFANIR y eût été vide avant le
cyclone, il aurait emmagasiné au maximum 100 000 000 m 3 d'eau. Cela ne repré-
sente que le 1/5 de la quantité totale répandue dans la plaine. Ces chiffres montrent
qu'il sera très difficile d'empêcher complètement l'inondation et que la protection
de la plaine de TANANARIVE demandera de très gros moyens matériels et finan-
cier s.
F) RIVIERES DE LA CÔTE EST:
Notre étude très sommaire se bornera à l'exaIT'en des débits maxima enregis-
trés sur les rivières RIANILA à BRICKAVILLE, IVONDRO à RINGARINGA ,
VOHITRA à ROGEZ et MANGORO à MANGORO.
Les cartes des trajectoires des cyclones montrent que ces rivières se trouvent
dans la zone la plus touchée par les deux météores.
Les lames d'eau tombées sur les bassins sont très importantes. La station de
TAMATAVE a reçu du 16 au 19 Mars: 602,5 mIT' et du 24 au 29 Mars: 199,3 mm,
soit un total de 801,8 mm en la jours. MAHANORO, située plus au Sud, a reçu
745,5 mm du 16 au 21 et 649.7 du 24 au 29. soit 1395,2 mm en la jours.
Les lames d'eau moyennes de Mars et d'une année calculée sur une longue
période, sont les suivantes:
Bassin Mars Année
mm mm
Vohitra .. 451 2645
Mangoro Supérieur 269 1830
JViangoro Infé rieur 440 2660
Ainsi. du 16 au 29 N,ars, le bassin du JV1ANGORO Inférieur a reçu à peu près
la moitié de l'eau qui tombe normalement au cours d'une année.
Ces pluies, très abondantes. ont entraîné des montées rapide s des plans d'eau
et les rivières ont atteint des cotes exceptionnelles.
Le tableau ci-dessous donne les plus grandes hauteurs enregistrées avant 1959
et celles de Mars 1959.
Plus grande cote
connue au cours Cote
Bassin de la période Date Mars 1959 Date
1952-1958 m
m
Ivondro à
> 6 8.2.56 Il ,98 26.3Ringaringa
Rianila à 9.35 7.2.56 10,53 26.3
Brickaville
Vohitra à 7,40 14.1.54 12,46 26.3(7,50 m le
Rogez 7.3.1949)
Mangoro à stat ion 9.85 4.4
Mangoro récente
Ces chiffres montrent clairement les conséquences extrêmement brutales des
cyclones sur ces bassins situés pratiqueIT'ent à la verticale de leurs trajectoires.
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L'estimation des débits correspondants est assez difficile du fait des plaines
d'inondation importantes et aussi en raison de l'imprécision des courbes d'étalon-
nage dans la zone des hautes eaux.
Les chiffres ci-après ne sont que des ordres de grandeur et sont donnés avec
les plus grandes réserves.
Stations Surface du B.V. Débit maximum Débit spécifiquekm 2 m 3/ S lis .km 2
Ivondro à 2600 2900 1115
Ringaringa
Rianila à 5900 6300 1070Brickaville
Vohitra à 1950 2950 1510
Rogez
Mangoro à 2200
Mangoro
Ces rivières ont eu des débits spécifiques de crue superieurs à 1000 1/s.km2 •
Ces valeurs sont très fortes. Les plus grandes crues connues avant 1959 avaient
donné:
865 1/ s .km2 pour la RIANILA
565 1/ s .km2 pour la VOHITRA
En Mars 1959. sur des bassins inférieurs à 1000 km 2 , il est probable que les
débits spécifique s ont été netteroent supérieurs.
Les rivières du Nord-Est ont présenté égaleroent de très forts débits : le
SAMBIRANO àAMBANJA est monté à la cote 12,59 m (plus de 6 m le 6.2.1957), ce
qui correspond à un débit de l'ordre de 2500-3000 m 3/s, soit environ 1000 1/ s .km 2•
Mais l'estimation du débit est encore plus délicate que pour les cours d'eau de la
côte Est.
Ces chiffres roontrent que l'évaluation des crues exceptionnelles est difficile.
car ils peuvent varier dans de grandes limites avec les caractéristiques de s cyclo-
nes qui les ont provoquées. Un léger déplacement des trajectoires ou les concordan-
ces de deux météores peuvent faire doubler ou même tripler les débits spécifiques
de crue.
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1. 13tudes des précipitations
ÉTUDE DES PRÉCIPITATIONS
DE L/AFRIQUE NOIRE FRANÇAISE PAR BASSIN
par
P. SURAUD
Ingénieur de la Météorologie
A. - LE FLEUVE NIGER
1. - Bassin du Haut-Niger et de ses affluents en amont de KOULIKORO
Janvier et Février sont très faiblement déficitaires.
La sécheresse s'accentue en Mars qui recueille seulement 41 10 de la hauteur
normale (MACENTA 35 mm, moyenne 146 mm).
Les 5 mois suivants, d'Avril à Août, ainsi que Novembre et Décembre sont
sensiblement normaux.
Mais Septembre (127 10) et surtout Octobre (139 10) sont très pluvieux (BISSI-
KRIMA 60lmm, normale 286 mm en Octobre, KANKAN 310mm, normale 166 mm).
Les 2 derniers mois précités ayant une influence déterminante sur le total
annuel, 1957 recueille 109 10 de sa valeur normale.
2. - Bassin du BANI et du BAGOE
Janvier. Février, Avril, Mai, Juin sont des mois normaux.
Mars, très pluvieux sur le nord-ouest de la Côte d'Ivoire, recueille 172 10 de
la hauteur moyenne (ODIENNÉ 96 mm, normale 35 mm).
Juillet est faiblement déficitaire (82 10), en raison de la sécheresse dans la
région de BOUNDIALI (129 mm, normale 243 mm).
Les 5 derniers mois de l'année sont tous excédentaires, surtout Octobre (l41 10)
Novembre (167 10) et Décembre.
Au cours de cette période, le nord-ouest de la Côte d'Ivoire est responsable des
excédents pluviométriques (BOUNDIALI 202 mm, moyenne 142 mm en Octobre,
80 mm, moyenne 38 mm en Novembre, 18 mm, moyenne 7 mm en Décembre).
Au total, 1957 est bien arrosé (105 10 de la normale).
3. - Bassin du Niger Soudanais, de KOULIKORO à KABARA (y~pris le BANI
inférieur)
Janvier, Février, Mars, absolument secs, comme il se doit, et Avril sont
normaux.
Mai (160 10), Juin (141 10) et Juillet (119 10) sont excédentaires, avec comme
totaux remarquables:
DJENNÉ
KÉ-MACINA
DJENNÉ
91 mm, normale 23 mm en Mai.
127 mm, normale 69 mm en Juin.
296 mm, normale 164 mm en Juillet.
Après une période relativement sèche en Août (88 %), Septembre (117 10) et
surtout Octobre (153 10) sont bien arrosés:
BAROUÉLI 54 mm, normale 30 mm en Octobre.
Novembre et Décembre sont normaux, avec une sécheresse presque absolue.
llli, est au total, faiblement excédentaire (11210).
4. - Bassin du Niger Moyen de KA BARA à TILLABERI
La sécheresse est absolue en Janvier, Février, Mars, Avril, sauf quelques
averses dans la région de MÉNAKA, au cours de ce dernierm~
On note un fort excédent en Mai (370 10), plus faible en Juin et Juillet (130 et
125 10), avec quelques totaux remarquables: HOMBORI 71 mm, normale 10 mm,
en Mai, 99 mm, normale 38 mm en Juin, MÉNAKA 130 mm, normale 61 mm en
Juillet.
AoûtetSeptembre s'écartent peu de la normale, mais Octobre est très excéden-
taire (650 %), en raison des fortes pluies sur le bassin inférieur (TILLABERI
50 mm, moyenne 10 mm, ANSONGO 64 mm, moyenne 7 mm).
Comme en année normale, Novembre et Décembre ne recueillent aucune préci-
pitation. Grâce aux excédents de Mai, Juin, Juillet et Octobre,!.ill reçoit 124 10 de
la hauteur normale.
5. - Bassin du Niger Moyen de TILLABÉR 1 à GA YA
La sécheresse. totale en Janvier et Février, se prolonge en Mars qui recueille
seulement 60 10 de la normale, malgré quelques fortes averses dans le nord
Dahomey.
Avril, à peu près normal, est suivi par une période de 3 mois pluvieux (Mai
159 %, Juin 116 10, Juillet 125 10), avec quelques hauteurs de pluie nettement
excédentaires: BEMBÉRÊKÉ 288 mm en Mai, normale 144 mm, FILINGUÉ 99 mm
en Juin, normale 45 mm, NIAMEY-AÉRO 313 mm en Juillet, normale 136 mm).
Les faibles excédents des mois d' Août et les légers déficits de Septembre se
compensent sensiblement, bien que les précipitations soient fort inégalement
réparties sur l'ensemble du bassin, au cours de cette période.
Octobre recueille plus du double de la hauteur normale (GA YA 31 mm, moyenne
3 mm).
Malgré quelques averses sur la rive droite du bassin inférieur, Novembre et
Décembre sont très secs.
Finalement 1957 est une année pluvieuse (115 10), du fait des excédents de Mai
à Juillet et de ceux d'Octobre.
B. - LE FLEUVE S:EN:ECAL
1. - Bassin du Haut-Sénég~(R.FALÉMÉ,BAFING, BAKOY)
La sécheresse est extrême en Janvier, Février,~, ce dernier mois étant
déficitaire.
Avril est normal et Mai peu arrosé (62 10), par suite de la sécheresse très
marquée au Sénégal et au Soudan (KÉNIÉBA 0 mm, normale 55 mm) et malgré
quelques précipitations assez fortes dans la région de SIGUIRI.
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Juin (116 '70), Juillet (120 '70). Août (114 '70), Septembre (117 '70) et surtout
Octobre (153 '70) sont pluvieux.
Notons en Juin
en Juillet
en Août
en Septembre
en Octobre
: TOUGUÉ 358 mm, normale 203 mm.
: BAFOULABÉ 442 mm, normale 218 mm.
: BAFOULABÉ 496 mm, normale 319 mm.
: KAYES 257 mm, normale 161 mm.
: GOUDIR y 108 mm, normale 61 mm.
Novembre est presque normal, ainsi que Décembre, entièrement sec.
Par suite des excédents généralisés de la saison des pluies, 1957 recueille
115 '70 de son total moyen.
2. - Bassin du BAOULÉ et du KOLOMBINÉ
La sécheresse, absolue de Janvier à Mars, comme en année normale, persiste
en Avril et Mai, qui sont déficitaires.
Juin est pluvieux (151 '70) (YÉLlMANE 157 mm, moyenne 66 mm).
Juillet, normal, est suivi par 3 mois, caractérisés par une répartition très
hétérogène des précipitations sur l'ensemble du bassin, mais, au total, faiblement
excédentaires.
Novembre et Décembre sont très secs, comme à l'accoutumée.
Tous les mois de la saison des pluies étant bien arrosés, l'année 1957 reçoit
115 '70 de son total moyen.
3. - Bassin du Sénégal moyen et inférieur, du BONNOUM et du FERLO
A part quelques petites averses sur le bassin moyen en Janvier, la sécheresse
est totale au cours des 5 premiers mois de l'année, Mai, étant de ce fait, très
déficitaire.
Juin est normal, Juillet (58 '70) et août (89 '70) peu arrosés, avec une répartition
très variable des précipitations suivant les régions.
Septembre (1l9 '70), mais surtout Octobre (196 '70) sont très pluvieux (ALEG
74 mm. normale 18 mm en Septembre, DAGANA 100 mm, moyenne 22 mm en
Octobre).
Novembre et Décembre sont secs.
Les excédents de Septembre et d'Octobre ne suffisant pas à combler entièrement
les déficits des 2 mois précédents, le total de 1957 est seulement égal à 94 '70 du
total annuel normal.
C. - PRINCIPAUX BASSINS DU StNtGAL ET DE LA GUINtE OCCIDENTALE
1. - Bassin du SINÉ et du SALOUM
Après la sécheresse absolue de Janvier à Mai (ce dernier mois étant donc
déficitaire). Juin est normal.
Juillet (77 %) et Août (69 '70) sont très secs (BAMBEY 65 mm, normale 128 mm
en Juillet, THltS 168 mm, normale 295 mm en Août).
Au contraire, Septembre (159 %) est très pluvieux, de sorte que, circonstance
exceptionnelle, les totaux de ce mois sont supérieurs à ceux du mois d'Août (FATICK
479 mm, normale 218 mm, THIES 511 mm, normale 196 mm, ce total étant le plus
élevé de Septembre depuis la création de la station).
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L'extension tardive de la saison des pluies persiste en Octobre, avec 229 '70 de
la hauteur normale (KAOLA CK 190 mm, moyenne 59 mm, également le record de
la période d'observations).
Novembre est sec et quelques averses éparses en Décembre font de ce mois un
mois excédentaire.
Les fortes pluies de Septembre et Octobre l'emportent sur les déficits des 2
mois précédents, 1957 recueille 108 '70 de la moyenne annuelle.
2. - Bassin de la CASAMANCE et du SONKONDOU
Après quelques faibles précipitations en Janvier sur le bassin inférieur de la
Casamance, la sécheresse est totale durant 4 mois, Avril et Mai sont donc
déficitaires.
Il en est de même de Juin (69 '70) et Juillet (78 '70), avec un régime très hétéro-
gène des précipitations sur l'ensemble du bassin.
Août est normal, mais ~tembre (115 '70) et surtout Octobre (162 '70) sont
copieusement arrosés (KOLDA 554 mm, normale 295 mm en Septembre, DIOULOU-
LOU 230 mm, normale 128 mm).
Novembre et Décembre ne recueillent que quelques pluies éparses.
Au total, 1957 reçoit seulement 97 10 de la moyenne.
3. - Bassin de la HAUTE-GAMBIE
Si l'on excepte quelques .averses dans la région de KÉDOUGOU en Avril, les 5
premiers mois de l'année sont absolument secs et, par là même, déficitaires,
surtoùt Mai (MALI 0 mm, normale 98 mm).
Juin est normal, Juillet faiblement déficitaire (80 '70), Août (113 '70), Septembre
(112 '10), Octobre (123 '70) faiblement excédentaires.
Novembre est normal et Décembre extrêmement sec.
Dans l'ensemble, 1957 s'écarte très peu de la normale (1 225 mm contre
238 mm).
4. - Bassin de la HAUTE-TOMINÉ
Janvier, normal, est suivi pa r une période de 5 mois déficitaires :
Février absolument sec,~ (33 10), Avril (42 '70), Mai (46 '70), Juin (88 '70).
Après Juillet, à peu près normal, Août (153 10), Septembre (121 '70) et surtout
Octobre (188 '70) 'sont très pluvieux. -- -
Signalons particulièrement les totaux de GAOUAL :423 mm en Juillet, 1 025 mm
en Août, 560 mm en Septembre, 516 mm en Octobre, soit une hauteur de 2 524 mm
en4 mois, pour des normales respectives de 374 mm,494 mm,405 mm et 264 mm,
en tout 1 537 mm.
Novembre est normal et Décembre plutôt sec.
En raison des excédents d'Août à Octobre, qui comblent amplement les déficits
du début de l'année, 1957 reçoit 120 '70 de la normale.
5. - Bassin côtier du NORD-GUINÉE
La sécheresse, normale de Janvier à Mars, persiste en Avril (9 '70) et en Mai
(48 '70) (TÉLIMÉLÉ 8 mm, normale 67 mm en Avril, BOKE 10mm, normale 102 mm
en Mai).
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Les déficits faibles en Juin et Juillet, s'accentuent en Août (60 1.), où BOKÉ
recueille seulement 426 mm et VICTORIA 562 mm pour des moyennes respectives
de 836 et l 121 mm.
Septembre est normal, ainsi que Décembre.
Au contraire, Octobre (139 1.) et Novembre (131 1.) sont pluvieux (VICTORIA
540 mm, moyenne 304 mm en Octobre, BOKÉ 152 mm, moyenne 88 mm en Novem-
bre).
Décembre est normal.
Par suite des déficits marqués en début de saison des pluies, 1957 recueille
seulement 90 1. de sa hauteur moyenne.
6. - Bassin du KONKOURÉ et de ses affluents
Après quelques fortes averses en Janvier, sur le versant ouest du FOUTA-
DJALON, (PITA 42 mm, normale 5 mm), rendant ce mois très excédentaire (433 1.),
la sécheresse est totale en Février.
Mars est normal, ainsi que Mai, Juin, Juillet, Août.
Fort déficit en Avril (53 1.), où MAMOU reçoit seulement 23 mm, pour une
moyenne de 102 mm.
Bien au contraire. les précipitations sont particulièrement abondantes en
Septembre (134 1.), Octobre (176 1.) et Novembre (142 1.) avec 609 mm à PITA, en
Septembre (moyenne 322 mm), 412 mm à LA BÉ, en Octobre (moyenne 186 mm) ,
154 mm à KINDIA en Novembre (moyenne 62 mm).
Décembre est très sec.
Les totaux de Septembre à Octobre sont tels que l'année 1957 recueille 113 1.
de la hauteur normale.
D. - PRINCIPAUX BASSINS DE LA COTE·D'IVOIRE
1. - Bassin du CAVALLY
Le régime pluviométrique de 1957 présente un caractère assez anormal.
Après les déficits de Janvier (711.) et Février (581.) (TABOU 20mm en Janvier
et 1 mm en Février, normales 52 et 53 mm), les pluies sont très abondantes en
Mars (168 1.) et en Avril (132 1.) avec quelques totaux exceptionnellement élevés
(N'ZÉRÉKORÉ 283 mm en Mars, 257 en Avril, normales 123 et 147 mm). Mai et
Juin sont normaux.
Mais, fait remarquable, la petite saison sèche n'est nullement marquée.
Juillet recueille 176 1. de sa hauteur moyenne, Août 197 1., avec 324 mm en
Juillet à TOULÉPLEU (normale 170 mm) et 197 mm. en Août, à TABOU (moyenne
83 mm).
Septembre est normal, mais les pluies exceptionnelles reprennent en Octobre
(151 10), (N'ZÉRÉKORÉ 472 mm, moyenne 233 mm).
Novembre est déficitaire (84 1.) et Décembre très excédentaire (144 10), avec
109 mm à SOUBRÉ (normale 42 mm).
Rien de surprenant dans de telles conditions que 1957 recueille 120 1. du total
annuel moyen.
5
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2. - Bassin de la SASSANDRA
a) SASSANDRA inférieure
Si Janvier, Février, .M!!.! sont à peu près normaux, ils sont suivis par une
période de forte pluviosité ; Avril 134 '}'o, Mai 133 '10, Juin 206 '}'o, Juillet 151 '10,
Août 135 '}'o.
Soulignons quelques hauteurs mensuelles particulièrement remarquables
en Avril,
en Mai,
en Juin,
en Juillet,
en Août,
SOUBR~ 211 mm, moyenne 159 mm ;
GAGNOA 266 mm, moyenne 188 mm ;
SASSANDRA 740 mm, moyenne 477 mm ;
GAGNOA 133 mm, moyenne 99 mm ;
SOUBR~ 237 mm, moyenne 107 mm.
La petite saison sèche, tardive. prend sa pleine extension en Septembre (54 '}'o)
où SASSANDRA recueille seulement 22 mm pour une normale de 47 mm.
Les 3 derniers mois de l'année sont très pluvieux, surtout Novembre (181 '10) et
Décembre (337 '}'o) (SASSANDRA 260 mm, normale 140 mm en Novembre; 243 mm,
normale 80 mm en Décembre).
Il en résulte un fort excédent pluviométrique pour 1957 (141 '}'o).
b) SASSANDRA sUEérieure et R. N' ZO
Janvier (54 '}'o) et Février (50 '}'o), très secs, sont suivis par une période de 9
mois à peu près normaux quant à la tranche d'eau moyenne recueillie, mais
caractérisée par une très grande variabilité dans la répartition des précipitations
sur l'ensemble du bassin.
Décembre est très pluvieux (252 '}'o) (SÉGUÉLA 107 mm, normale 21 mm).
En résumé, 1957 est très faiblement excédentaire (105 '}'o).
3. - Bassin de la BANDAMA
a) BANDAMA inférieure
Janvier est normal, mais Février est très arrosé (188 '}'o), avec 98 mm à
DIMBOKRO (moyenne 45 mm).
Mars est également normal, mais Avril (74 '}'o) et Mai (79 '}'o) présentent des
déficits marqués.
Juin est excédentaire (146 '}'o) en raison des pluies torrentielles dans la région
de GRAND-LAHOU, qui recueille 1 028 mm, pour une normale de 454 mm.
La petite saison sèche est très tardive, de sorte que Juillet (180 '}'o) etAoût
(197 '}'o) sont nettement excédentaires, bien que les précipitations soient réparties
d'une manière assez disparate.
Faibles déficits en .fuŒtembre et Octobre, faibles excédents en Novembre. plus
importants en Décembre (173 '}'o) avec ce dernier mois, 127 mm à TIASSALÉ
(moyenne 37 mm).
En conclusion, 1957 reçoit un total très faiblement supérieur à la normale, ce
léger excédent étant imputable aux précipitations de GRAND-LAHOU (2 315 mm ,
pour une moyenne annuelle de 1 595 mm).
b) BANDAMA supérieure et R. MARAHONE
A part quelques averses sur la rive droite du bassin inférieur, Janvier est
absolument sec (17 '10).
Février est également déficitaire (47 '}'o) (DABAKALA 4 mm, normale 41 mm),
Mars (117 '}'o) et surtout Avril (136 '}'o) sont excédentaires en raison principalement
des fortes précipitations de la rive gauche (DABAKALA 128 mm en Mars, 253 mm
en Avril, moyenne s 65 et 121 mm).
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Mai et Juin diffèrent peu de la normale, mais Juillet (13010), Août (141 %) sont
bien arrosés, avec, en certaines stations, des totaux supérieurs au double de la
moyenne (BÉOUMI 244 mm, normale 94 mm en Juillet, DABAKALA 382 mm,
moyenne 127 mm en Août).
Sefltembre et Novembre sont normaux, tandis que Octobre (161 10) et Décembre
(150 10) sont pluvieux avec 255 mm en Octobre, 47 mm en Décembre à BOUAKÉ
(moyennes 140 et 14 mm).
Il en résulte que 1957 peut être classée parmi les années pluvieuses (117 10).
4.- Bassin de la COMOÉ
a) COMOÉ inférieure et R. AGNEBY
Avec des pluies très inégalement réparties sur l'ensemble du bassin,Janvier
(79 %) et Février (70 10) sont finalement déficitaires.
Les fortes pluies sur la rive gauche du bassin inférieur font de Mars et Avril
des mois très excédentaires (158 et 124 10) (ADZOPÉ 202 mm, normale 83 mm en
Mars, A ZAGUÉ 181 mm, normale 136 mm en Avril). Mai et Juin sont normaux.
La petite saison sèche est tardive et Juillet reçoit 157 % de son total moyen
(AGNIBILÉKROU 259 mm, moyenne 100 mm).
Août et Septembre sont relativement secs (76 1. et 67 10), Octobre et Novembre
presque normaux.
En Décembre, AGBOVILLE totalise plus de 5 fois sa hauteur normale: 171 mm
contre 33 mm, alors que le précédent record pour Décembre était de 92 mm. De ce
fait, Décembre est très excédentaire (218 10).
En définitive, 1957 reçoit 110 % de la hauteur moyenne.
b) COMOÉ supérieure et R. N'ZI et M'BÉ
Endébut d'année, la sécheresse est intense puisque Janvier recueille seulement
8 % de son total moyen et Février 25 10 (M'BAHIAKRO 0 mm en Janvier, normale
19 mm, KORHOGO 0 mm en Février, normale 17 mm).
Mars (151 10) et Avril (165 10), au contraire, sont très pluvieux, avec, à
KORHOGO, 140 mm en Mars (moyenne 44 mm) et 201 mm en Avril (moyenne 99 mm).
Mai et Juin sont normaux, Juillet faiblement excédentaire.
Les excédents augmentent au cours des 3 mois suivants: (Août 155 10, Septem-
bre 119 % et Octobre 167 10).
Signalons 382 mm (moyenne 127 mm) en Août, à DABAKALA, 255 mm à
BOUAKÉ en Octobre.
Léger déficit en Novembre et Décembre à peu près normal.
Avec 5 mois très pluvieux, 1957 recueille 127 1. de son total moyen.
E • PRINCIPAUX BASSINS DE LA HAUTE·VOLTA
1. - Haute-Volta noire
La plupart des mois de 1957 ne s'écartent pas sensiblement de la normale.
Font exception:
Mai, très excédentaire (147 %), avec 296 mm à BOUNA (moyenne 128 mm),
Juillet, légèrement déficitaire (81 10),
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Août, pluvieux, (122 %), avec 260 mm à BOUNA (moyenne 110 mm). et Octobre
bien arrosé également (171 %), où l'on note 110 mm. à D1EBOUGOU. pour une
normale de 74 mm.
Il en résulte. pour 1957, un léger excédent (113 '10).
2. - Hautes -Voltas rouge et blanche
La sécheresse est très marquée en Janvier. Février et Mars, ce dernier mois
recevant seulement 12 % de sa hauteur moyenne. car seule la rive gauche du bassin
inférieur recueille quelques averses.
Avril (200 '10) et Mai (140 %) sont bien arrosés. avec 90 mm à TENGODOKO en
Avril (moyenne 36 mm). 85 mm à YAKO (moyenne 46 mm).
Les mois suivants diffèrent assez peu de la normale. sauf Novembre qui est
nettement déficitaire.
En résumé, 1957 est une année normale.
F. - PRINCIPAUX BASSINS DU TOGO ET DU DAHOMEY
1. - Bassin du S10 et HAHO-LILI
Janvier et Février sont très déficitaires (52 et 64 '10), avec 0 mm. en Janvier. à
ÀSSAHOUN (moyenne 27 mm) et 1 mm. à LOMÉ, en Février. (moyenne 30 mm).
Très fortes précipitations en Mars (176 %) où TABL1GBO recueille 378 mm. pour
une normale de 101 mm.
Avril. Mai, Juin sont voisins de la normale. ainsi que Se~tembre et Octobre.
Sont, par contre. très excédentaires:
Juillet,
Août.
Novembre.
Décembre,
152 %, avec 255 mm à ANÉCHO (moyenne 66 mm).
155 %. avec 254 mm à NUATJA (moyenne 78 mm).
140 '10, avec 99 mm à AGBÉLOUVÉ (moyenne 55 mm).
182 '10, avec 64 mm à KLOUTO (moyenne 43 mm).
Avec la disparition presque totale de la petite saison sèche et les excédents de
Mars, Novembre et Décembre. 1957 reçoit 116 % de la hauteur normale.
2. - Bassin du MONO
a) MONO inférieur
La sécheresse est intense en Janvier (59 %) et surtout en Février (16 '10), seule
la basse vallée recevant des précipitations notables.
Au contraire. Mars (129 %) et Avril (121 %) sont bien arrosés.
Mai est normal et Juin déficitaire (69 '10).
La petite saison sèche est peu marquée. avec d'importants excédents en
Juillet (170 '10) et Août (186 %) (ATH1ÉMÉ 172 mm. moyenne 71 mm. en Juillet,
AKLAKOU 60 mm, moyenne 18 mm en Août).
Septembre et Octobre sont normaux, mais. de nouveau. Novembre (154 '10) et
Déce-;;bre (210 %) sont très pluvieux.
En définitive. 1957 est faiblement excédentaire (112 %).
b) MONO supérieur et R. ANIÉ et OGOU
Forte sécheresse en Janvier qui recueille seulement 14 '10 de la moyenne.
Février est normal, Mars, Avril, Mai. Juin faiblement excédentaires, ainsi
que les mois d'Août et Septembre, Juillet faiblement déficitaire.
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Octobre (139 '1.), Novembre (304 %) et Décembre (410 '1.) sont très pluvieux.
Comme totaux remarquables signalons:
en Octobre,
en Novembre,
en Décembre,
BLITTA 333 mm (normale 93 mm)
KPESSI 67 mm (normale 20 mm) ;
KPESSI 87 mm (normale 8 mm).
Il n'y a donc rien de surprenant à ce que 1957 soit notablement excédentaire
(124 '1.).
3. - Bassin du COUFFO
En Janvier, la région de COTONOU reçoit des pluies torrentielles pour la
saison (106 mm à COTONOU AERO, normale 29 mm). Ce mois est donc très excé-
dentaire (179 %).
La sécheresse est intense en Février (6 '1.), elle persiste, atténuée, en Mars
(78 %). Avril et~ sont presque normaux, Juin déficitaire (66 '1.).
Par contre, il n'y a pas, à proprement parler, de petite saison sèche.
Juillet reçoit 219 '1. de sa hauteur normale et Août 225 %, avec comme totaux
remarquables: 406 mm, en Juillet, (normale 95 mm) et 112 mm, en Août, (normale
27 mm) à COTONOU-VILLE.
Septembre et Octobre sont normaux, Novembre faiblement excédentaire, tandis
que Décembre recueille le double de la hauteur moyenne, avec des pluies très
abondantes sur le littoral (COTONOU - VILLE 90 mm, normale Il mm).
1957 est donc une année pluvieuse (121 '1.).
4. - Bassin de l'OUtMÉ
a) OUl!:MÉ inférieur et R. ZOU
Janvier, Mars, Avril, Juin sont proches de la normale.
Février est très sec (34 '1.) (BOHICON 0 mm, moyenne 26 mm).
Mai est faiblement excédentaire (132 %), aveC quelques très fortes pluies sur le
cour;-;;oyen du fleuve (ABOMEY 345 mm, normale 138 mm).
La petite saison sèche est, ici également, très peu marquée et Juillet (145 %)
ainsi que le mois d'Août (155 '1.) sont plus arrosés qu'en année normale (PORTO-
NOVO 577 mm, moyenne 126 mm en Juillet, record de ce mois; ADJOHON 152 mm,
moyenne 42 mm, en Août).
Septembre et Octobre sont normaux, mais Novembre et Décembre sont pluvieux
(140 et 183 %), avec quelques totaux très remarquables: SAVALOU 146 mm en
Novembre, moyenne 32 mm et ADJOHON 54 mm, moyenne 10 mm en Décembre.
1957 est, là encore, une année excédentaire (105 '1.).
b) OUl!:MÉ supérieur et R. OKPARA
Après la forte sécheresse de Janvier et Février (14 '1.), tous les mois, sauf
Juin, qui est normal, sont plus ou moins excédentaires.
Mars (150 '1.), avec des pluies abondantes sur le bassin inférieur (TOUÏ 119 mm
moyenne 51 mm).
Avril (129 %), très arrosé dans le même secteur (TCHAOUROU 203 mm,
moyenne 94 mm).
Mai (132 %), dont les excédents sont imputables aux précipitations de la région
de BEMBl!:Rl!:Kl!: (288 mm, moyenne 144 mm).
Juillet (113 '1.), avec des pluies très hétérogènes sur l'ensemble du bassin.
Août (129 %), qui recueille 247 mm à TOUÏ pour une normale de 120 mm.
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Septembre (127 10), avec 357 mm à TOUÏ (moyenne 159 mm).
Octobre (127 10), au cours duquel les excédents intéressent principalement le
bas sin supérieur.
Novembre (271 10), avec un total exceptionnel à TOUÏ de 126 mm pour une
normale de 17 mm.
Décembre, enfin, qui recueille 8 fois la hauteur normale (DJOUGOU 76 mm,
moyenne 4 mm, record pour la période d'observation).
Bien entendu, avec 9 mois excédentaires, 1957 recueille 124 10 de la moyenne
annuelle.
5. - Bassin de l'OTI PENDJARI
Janvier et Février ne recueillent aucune précipitation et sont donc, Février
surtout, déficitaires.
Mars est normal, mais Avril (125 10) et surtout Mai (183 10) sont pluvieux.
Signalons, ce dernier mois, 309 mm à NATITINGOU, pour une normale de
125 mm.
Juin est presque normal, puis les excédents de Juillet et les déficits d'Août se
compensent approximativement.
Les 4 derniers mois de l'année sont très arrosés:
Septembre (137 10), avec 431 mm à GUERIN-KOUKA (moyenne 276 mm).
Octobre (129 10), avec 210 mm à NATITINGOU (moyenne 116 mm).
Novembre (205 10), avec 84 mm à BASSARI (moyenne 30 mm).
Enfin Décembre (200 10), avec 27 mm à BASSARI (moyenne 12 mm) .
.!.2.ll est donc notablement excédentaire (123 10).
G. - BASSIN DU WOURI
Sauf Février déficitaire (60 10), tous les mois de 1957 sont plus ou moins
excédentaires: Janvier (191 10), Mars (13810), Avril (119 10), Mai (132 10), Juin
(11210), Juillet (110 10), Août (112"10), Septembre (114 10), Octobre (116 10),
Novembre (120 10), Décembre (I80 10).
On peut signaler quelques totaux mensuels particulièrement élevés : à
N'KONGSAMBA, 72 mm en Janvier (moyenne 16 mm), 356 mm en Mai (moyenne
233 mm), 551 mm en Juillet (moyenne 421 mm).
A BONAB:tRI, 883 mm en Août (moyenne 667 mm), 648 mm en Septembre
(moyenne 499 mm), 86 mm en Décembre (moyenne 44 mm).
A M'BANGA 311 mm en Mars (moyenne 156 mm) et 460 mm en Juin (moyenne
237 mm).
1957 est donc très excédentaire (118 10).
H. - BASSIN DE LA SANAGA
Durant les 3 premiers mois de l'année, la sécheresse est extrême, puisque
Janvier reçoit seulement 37 10 de la hauteur normale et Février 12 10. Elle se
poursuit, un peu atténuée en Mars (73 10).
Au contraire, tous les autres mois sont plus ou moins excédentaires. Avril
137 1., ..M!i 115 10, Juin 116 10, Juillet 12310, Août 11210, Septembre 104 10,
Octobre 123 10, Novembre 157 10, Décembre 171 10.
Il en résulte pour 1957 un excédent assez notable (114 10).
I. - BASSIN DU NYONG
Janvier est sensiblement normal.
Février est peu arrosé (60 10) particulièrement sur le bassin inférieur
(YAOUNDE 3 mm, moyenne 68 mm).
Mars, Avril. Mai sont normaux, Juin (126 10) et Juillet (130 10) excédentaires,
avec 300 mm à ABONGM'BANG en Juin (moyenne 178 mm) 130 mm à SANGMÉLIMA
en Juillet (moyenne 77 mm).
Août et SeEtembre, puis Décembre sont proches de la normale, mais Octobre
(127 10) et Novembre (142 1.) sont pluvieux.
Signalons 745 mm à KRIBI en Octobre (moyenne 534 mm) et 306 mm en Novem-
bre (moyenne 201 mm).
En définitive. 1957 est bien arrosé (113 10).
J. - BASSIN DE L'OGOOU~
Janvier est très arrosé (142 10), avec 205 mm à BOOUÉ (normale 90 mm).
Février est sec (68 10), Mars, Avril. Mai sont à peu près normaux, ainsi que
Juillet, Août, Septembre, Novembre et Décembre.
Faibles déficits en Juin (62 10) et en Octobre (72 10).
Il en résulte que 1957 est très faiblement déficitaire (1 818 mm pour une normale
de 1 886 mm). --
K. - BASSIN DU KOUILOU ET DU NIARI
Après les faibles excédents de Janvier (12010), Février, Mars, Avril, Mai sont
à peu près normaux.
Les excédents de Juin (23810) sont imputables uniquement aux 114 mm recueillis
à MOSSENDJO, la sécheresse étant absolue dans les autres stations.
Cette sécheresse persiste en Juillet, Août, Septembre, ce dernier mois étant
très déficitaire (5 10) (DOLISIE 0 m~oyenne ll~m), ainsi qu'Octobre (66 10).
Si Novembre est normal, Décembre est peu pluvieux (84 10).
Dans l'ensemble, les déficits et les excédents s'équilibrent et 1957 diffère très
peu de la normale.
L. - BASSIN DE LA SANGA
1. - SANGA inférieure et LIKOUALA
C'est surtout aux 294 mm de FORT-ROUSSET (moyenne 139 mm) que Janvier
doit son excédent (156 10).
Février est normal, Mars (131 %) et Avril (156 10) bien arrosés, surtout dans
la région de FORT -ROUSSET qui recueille 309 mm en Mars (moyenne 165 mm) et
282 mm en Avril (moyenne 168 mm) .
.M!i, au contraire, est relativement sec (74 10).
Juin et Juillet sont normaux, Août excédentaire (125 10) (OUESSO 184 mm,
moy~133mm).
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Les 3 mois suivants sont déficitaires, en particulier Sep~ (75 10), mais
Décembre est bien arrosé.
1957 diffère très peu de la normale.
2. - Bassin de la SANGA et de ses affluents en amont d'OUESSO
Si Janvier, Ma rs, Avril, Mai sont normaux, Février est déficitaire (61 10).
Juin (150 10) et Juillet (154 ~~)sont très pluvieux (309 mm en Juin à BERBERATI,
moy~ 147 mm ; 367 mm en Juillet à CARNOT, moyenne 128 mm).
Août est normal, Septembre et Octobre très faiblement excédentaires.
L'excédent est plus important en Novembre (139 10) (BATOURI 199 mm, moyenne
117 mm), tandis que Décembre est normal.
Au total, 1957 est nettement excédentaire (122 10).
M. - BASSIN DE LA LOBAYE ET DE LA M'BALI
1. - Bassin de la LOBA YE
Janvier (50 10) et Février (79 10) sont peu arrosés.
Mars et Avril sont légèrement excédentaires et~ est normal.
On note quelques excédents mieux marqués en Juin (123 10) et Juillet (134 10),
avec,à BOUKOKO 420 mm en Juin (moyenne ln mm), à CARNOT 367 mm en Juillet
(moyenne 128 mm).
Août et Septembre sont normaux, de même que Décembre, mais Octobre (12410)
et surtout Novembre (15910) sont très arrosés (CARNOT 310 mm, moyenne 232 mm
en Octobre; M'BAÏKI 214 mm, moyenne 94 mm, en Novembre).
Il en résulte pour 1957 un excédent notable (117 10).
2. - Bassin de la M'BALI
Janvier et Février sont déficitaires, Mars (12810) excédentaire, tandis qu'Avril
est à peu près normal.
Les 8 mois suivants sont marqués par une alternance d'excédents et de déficits
peu importants, se compensant sensiblement.
Il en résulte que 1957 est très voisin de la normale.
N. - BASSIN DE L'OUBANGUI EN AMONT DE BANGUI
Après les excédents de Janvier (154 10) Février est peu arrosé (58 10). Mars
reçoit près du double de sa hauteur normale (RAFAÏ 254 mm, moyenne 101 mm).
Avril, Mai, Juin sont normaux, de même que Septembre.
Les faibles excédents de Juillet sont équilibrés par les faibles déficits d'Août.
Octobre (134 10). Novembre (196 10) et Décembre (178 10) sont très pluvieux.
Notons:
RAFAÏ 435 mm en Octobre (moyenne 270 mm), 312 mm en Novembre (moyenne
118 mm), 96 mm en Décembre (moyenne 23 mm).
Des excédents de Mars, Octobre, Novembre, Décembre, il résulte que 1957
recueille 111 10 de sa hauteur normale.
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O. - BASSIN DU CHARI SUPtRIEUR
1. - Bassin du BAHR SARA et de l'OUHAM
Janvier. entièrement sec. et Février sont normaux.
Mai recueille 215 1. de la hauteur normale (BOUCA 132 mm, moyenne 48 mm).
Avril (142 %). Mai (132 %). Juin (1301.) sont également pluvieux. avec quelques
totaux remarquables: BOZOUM 128 mm en Avril (moyenne 73 mm). FORT-
ARCHAMBAULT 171 mm en Mai (moyenne 109 mm). BATANGAFO 332 mm en Juin
(moyenne 162 mm).
Juillet, Août. Septembre. Octobre et Décembre sont presque normaux. mais
Nove~est très ;;;rosé (370 1.) avec 94 mm à BOZOUM (moyenne 9 mm).
1957 est. de ce fait, légèrement excédentaire (108 1.).
2. - Bassin du GRIBINGUI et de ses affluents
Après Janvier. absolument sec comme de coutume. Février est très pluvieux
(550 1.). presque uniquement du fait des averses hors saison de FORT-CRAMPEL
(41 mm. moyenne 5 mm).
Mars est normal, mais Avril est très excédentaire (195 1.). avec 109 mm à
N'DÉLÉ (moyenne 40 mm). --
Les excédents de Mai et Juin sont moins élevés qu'en Avril. Juillet. Août et
Octobre sont normaux.
Septembre est relativement sec (75 1.) et Novembre et Décembre un peu plus
arrosés qu'en année normale.
D'où un faible excédent pour 1957 (107 1.).
3. - Bassin du BAHR AOUK. BAHR KAMER et BAHR SALAMAT
La sécheresse est totale en Janvier et Février. ce dernier mois étant défici-
taire.
Mars est très abondamment arrosé et reçoit près de 10 fois sa hauteur normale
(AM TIMAN 60 mm. moyenne 2 mm).
Les 3 mois suivants sont excédentaires: Avril 1571., Mai 155 1. et Juin 127 %.
Juillet est sec (67 1.) et les autres mois de l'année à peu près normaux.
Au total. l'excédent de 1957 est si faible qu'on peut qualifier cette année de
normale.
P. - BASSIN DU LOGONE SUPtRIEUR
La sécheresse. absolue en Janvier et Février. persiste en Mars. ces 2 derniers
mois étant ainsi déficitaires.
Avril. Mai. Juin. Juillet. sont normaux. Août (83 1.). Septembre (67 1.) et
Octob;;{64 1.) sont déficitaires. ---
Après quelques fortes averses en Novembre. Décembre est entièrement sec.
1957 est donc peu arrosé (87 1.).
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Q. - BASSIN DE LA BtlNOUll
1. - BÊNOUÊ supérieure et REl MAROUM
La sécheresse, totale en Janvier et Février, persiste en Mars qui est très
déficitaire (16 '1.) ; ainsi qu'Avril (61 '1.) (POLI 2 mm en Février, moyenne 25 mm,
GAROUA 14 mm en Mars, moyenne 35 mm).
De Mai à Octobre, tous les mois sont sensiblement normaux.
Novembre reçoit 4 fois 1/2 sa hauteur moyenne (N'GAOUNDÊRÊ 90 mm,
moyenne 12 mm).
Décembre e st entièrement sec, comme de coutume.
Finalement, 1957 est excédentaire, mais l'écart à la normale est minime.
2. - Bassin des affluents de la rive droite entre BÊNOUÊ et LOGONE
Après la sécheresse totale de Janvier à Mars, Avril reçoit seulement la moitié
de la hauteur moyenne (YAGOUA 0 mm, moyenne 17 mm).
Mai, Juin, Juillet, Août, Septembre s'écartent peu de la normale.
Excédents assez nets en Octobre (139 '1.) (GAROUA 136 mm, moyenne 75 mm).
La sécheresse commence en Novembre, qui est déficitaire, et s'accentue en
Décembre.
Il en résulte que 1957 est très faiblement déficitaire.
3. - Bassin du FARO
Les 3 premiers mois de 1957 sont très secs, ne recueillant au total que 14 mm
pour une moyenne de 52 mm.
Avril, Mai, Juin sont excédentaires, mais s'écartent peu de la normale. Juillet
est déficitaire (80 %), Août et Septembre normaux.
Les 3 derniers mois de l'année sont pluvieux, surtout Novembre (547 '1.), au
cours duquel N'GAOUNDÊRÊ recueille 90 mm pour une moyenne de 13 mm.
1957, bien qu'excédentaire, dtifère peu de la normale.
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PRECIPITATIONS MOYENNES MENSUELLES EN mm SUR. LES DIFF~R.ENTS BASSINS
A - LE FLEUVE NIGER
1 0 Bassin du Haut-Niger et de ses affluents en am.ont de Koulikoro
Pé riode (12) 5 1 20 1 58
1
91 1156 1 224 1 286 1 360 1 309 1
180
1 66
12
1
1767
1957 3 17 24 96 166 220 303 377 393 250 63 17 1929
2" Bassin du Bani et du Bago/!
Période (8) 6 1 18
1
40
1
102
1
148
1 301 1 347 1 250 1 85 1 21
1 1
1320
1957 0 6 31 40 103 163 246 356 278 120 35 7 1385
3" Bassin du Niger Soudanais: de Koulikoro à Kabara (y cotnpris le Bani inférieur)
Période (18)
1
0
1
0
1
7
1 :: 1
64 1157 1 206 III0 1 19 1 3 0
1
592
1957 0 0 0 6 90 187 181 129 29 2 0 664
4" Bassin du Niger Moyen (de Kabara à Tillabéri)
Période (9) 0
1
0
1
2
1
1
1 :~ 1 27 1 69 1110 1 42 1 2: 1 0 1 0 2651957 0 0 0 1 35 86 96 49 0 0 330
5" Bassin du Niger Moyen et de ses affluents (de Tillabéri à Gaya)
Période (17)
1
0
1
2
1 1: 1 17 1 64 1
101
/165 1 228 1
136
1 23 1
3 0
1
749
1957 0 0 14 102 117 207 241 128 47 864
B - LE FLEUVE SÉNÉGAL
1" Bassin du Haut-Sénégal (R. Falétné. Bafing, Bakoy)
Pé riode (10) 0
1 1
4 1 19 1 66 1 162 1 246 1 335 1 244 1 95 14
1957 0 2 19 41 188 295 381 286 145 11
2 0 Bassin du Baoulé et du Kolom.biné
Période (8)
1
0
1
0 0
1
5
1 22 1 871182 1 262 1 156 1 37 1
2
1957 0 0 0 3 16 131 184 299 184 47
3" Bassin du Sénégal Moyen et Inférieur. du Bonnoum et du Ferla
1
1187
o 1369
754
o 865
période (11)
1957
o
o
39 1
100
1191 1
106
1 28 1
34 58 170 126 55
2
2 ~ 1 475448
C - PRINCIPAUX BASSINS DU SÉNÉGAL ET DE LA GUINÉE OCCIDENTALE
1 D Bassin du Siné et du Saloum
période (12)
1957
o
o
o
o
61 6511551 291
o 63 120 202
200
318
61
140
4 782
848
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2 Il Bas sin de la Casamance et du Sonkondou
Période (7) 0 0 3
1
5
1
19 1151 1 332 1 487 1 324 141 8 0
1
1470
1957 0 0 0 o 104 259 462 373 228 5 1433
31;1 Bassin de la Haute-Gambie
Période (9) 3 3 5
1
4
1
50 1 173 1 249 1 342 284 117 5 3
1
1238
1957 0 0 0 2 o 167 200 387 319 144 6 0 1225
4 0 Bassin de la Haute -Tominé
Période (3) 2 3 12
1
48 1157 1 292 1 415 1 501 352
1
241
1
69 9
1
2101
1957 2 0 4 20 73 257 446 769 427 454 60 2 2524
5° Bassin côtier du Nord-Guiriée
Période (4) 5
13:
1112 1 304 1 678 1 930 1 477 327 88 6
1
2880
1957 0 0 4 54 279 649 561 473 455 115 6 2599
6° Bassin du Konkouré et de ses affluents
Période (6) 3 3
1
19
1
73 1156 1245 1 370 1 475 1 340 213 55 11
1
1963
1957 13 0 23 39 148 248 371 478 454 376 78 2229
D - PRINCIPAUX BASSINS DE LA CÔTE D'IVOIRE
1· Bassin du Cavally
Période (6) 28 62
1
121
1
150
1279 1 334 1 183 166 288
1
215
1
148
1
70
1
2044
1957 20 36 203 198 248 299 322 327 255 324 125 101 2458
2 0 Bassin de la Sassandra
a) Sassandra inférieure
Période (4) 26 49
1
119
1
142
1200 1260 1
107
1
78 180 156 104
1
43
1
1464
1957 21 52 128 190 265 536 162 105 97 183 188 145 2072
b) Sassandra supérieure et R. N'Zo
Période (6) 11 46
1
100
1
122 1166 1 215 1 240 1 282 315 175 79 21
1
1772
1957 6 23 114 132 146 235 227 268 352 225 85 53 1866
3 C1 BaRsin de la Bandama
a) Bandama inférieure
Période (6) 19 43
1
105
1
143
1208 1
235
1 95 Il:: 1 135 137 91 41 113141957 15 81 106 106 165 344 171 110 96 100 69 1379
b) Bandama supérieure et R. Marahoné
Période (7) 6 30
1
76
1
132
1150 1149 1145 1
231
1
277 127 39 14
1
1376
1957 14 89 180 125 161 188 326 257 205 37 21 1604
4° Bassin de la Comoé
a) Comoé inférieure et R. Agnéby
Période (9) 24 44
1
106
1
147
1
209
1
276
\141 1
63 125 185 124 45
1
1489
1957 19 31 167 182 202 302 222 48 84 170 119 98 1644
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b) Comoé supérieure et R. N'Zi et M'Bé
Période (6)
1957
13 28
7 1
68
103 1
116 1147 1
146
1
145
1 207 1
219
191 152 145 181 321 261
128
214
46
32
14
17 1
1277
1625
E_BASS1NS DE LA HAUTE-VOLTA
1 0 Haute - Volta Noire
Période (11) 6 23 52
1108 1
130
1
197 1 260 213 63 18 2
1
1073
1957 2 4 16 64 159 139 159 318 222 108 17 1209
2 D Hautes- Voltas Rouge et Blanche
Période (8) 0 2 16 18 Il:: 1 117 1 183 1 245 154 33 8 0 8531957 0 0 2 36 125 161 228 187 46 4 0 897
F - PRINCIPAUX BASSINS DU TOGO ET DU DAHOMEY
10 Bassin du Sio et Haho-Lili
Période (15) 21 47
1
93 1 127
1170 1
181
1
112 1 82 147 136 60 22
1
1198
1957 11 30 164 132 170 183 170 127 144 127 84 40 1382
2 0 Bas sin du Mono
a) Mono inférieur
Pé riode (lI) 17 32
1 97
108
1164 1
182
1
86
1
55 1
103 117 61 20
1
1042
1957 10 5 125 131 167 125 146 108 103 109 94 42 1165
b) Mono supérieur et R. Anié et Ogou
Période (8) 14 25 72 104 1153 1176 1 204
1
139
1
211 139 26 10
1
1323
1957 2 23 85 129 168 235 182 262 249 193 79 41 1648
30 Bassin du Couffo
Période (5) 24 36 97 116
1186 1 237 1
90 48 104 122 59 17
1
1136
1957 43 2 76 124 219 156 197 108 118 126 67 34 1370
4° Bassin de 1lOuémé
a) Ouémé inférieur et R. Zou
Période (l0) 19 35
1
100
1
137 1190 1 2271141 1 84 141 152 67 18
1
1311
1957 21 12 114 114 250 204 204 130 163 156 94 33 1381
b) Ouémé supérieur et R. Okpara
Période (9) 2 14 44
1 85 1144 1
163 1181 1 206 241 102 17 3
1
1202
1957 0 2 66 110 190 154 204 265 306 130 46 24 1497
5° Bassin de llOti-Pendjari
Période (12) 2 10 37 67
1122 1
149
1
189
1
240 264 111 20 4
1
1215
1957 0 0 37 84 223 167 149 282 363 143 41 8 1497
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G - BASSIN DU WOURI
Période (6 ) 33 60 135 190 1241 1315 1 435 1 462 464
1
324
1
III 30
1
2800
1957 63 36 187 227 319 354 479 517 531 375 133 54 3275
H - BASSIN DE LA SANAGA
Période (12) 16 25 82 1145 1187 1190 11611194 266 234 66 14
1
1580
1957 6 3 60 199 215 220 198 217 273 289 104 24 1808
1 - BASSIN DU NYONG
Pé riode (10) 40 52 135 203
1234 1
157
1
66 108 260 295 144 44
1
1738
1957 38 31 150 204 255 198 86 92 281 375 204 42 1956
J - BASSIN DE L'OGOOU'€
Pé riode (14) 109 142 208
1
207
1
181
1
66 1 20 1 31 133 334 264
1
191
1
1886
1957 155 97 207 202 218 41 15 38 112 240 294 199 1818
K - BASSIN DU KOUILOU ET DU NIARI
Période (7) 153 160
1
197
1
232
1
124
1
8 2 6 19 119 236
1
214
1
1470
1957 185 166 215 218 109 19 1 78 257 179 1429
L - BASSIN DE LA SANGA
l' Bassin de la Sanga inférieure et des Likouala
Période (7)
1 1:: 1
96 1138 1151 1179 1 98 1 66 1 99 1 305 1233 1
172
1
114
1
1643
1957 107 181 237 133 101 64 124 154 183 142 158 1728
2 0 Bassin de la Sanga supérieure et de ses affluents en amont d'Quesso
Pé riode (19)
1
32 1 49 1 99 1142 1171 1142110511551 227 1241 1 93 41
1
1497
1957 35 30 91 144 176 213 162 164 264 275 129 37 1720
M - BASSIN DE LA LOBAYE ET DE LA M'BALI
l' Bassin de la Lobaye
Pé riode (10) 22 43 76 110
1153 1
150
1
169 208 212 177 81 29 11430
1957 11 34 105 128 164 185 227 219 224 219 129 31 1676
2' Bassin de la M'Bali
Période (7) 14 29 76 110
1
154
1
154
1
210 234 203
1
180
1
68 24
1
1456
1957 9 25 97 114 186 134 186 251 242 206 89 26 1565
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1 Janv·IFévr·1 Mars IAvril 1 Mai 1 Juin 1 Juil. 1 Août 1 Sept. [ oet·l Nov·l Dée·1Année
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 r
N - BASSIN DE L'OUBANGUI EN AMONT DE BANGUI
Période (17) 13 31
1
77 Il3
1 I7Z 1
176 199 235 222 194 1 56
18
1
1506
1957 20 18 153 104 166 167 234 183 219 259 IlO 32 1665
o - BASSIN DU CHARI SUPÉRIEUR
l' Bassin du Bahr-Sara et de l'Ouham
Période (8) 0 4 /26
1
59 1126 1152 1 237 1
272
1
228 141 10
1
1256
1957 0 6 56 84 166 197 206 262 204 136 37 3 1357
2' Bassin du Gribingui et de ses affluents
Période (4) 0 2
1
24
1
41 1131 1148 1 2 14 1 266 1 248 1 133 10 3
1
1200
1957 0 II 26 80 154 193 226 270 186 1II 17 10 1284
3' Bassin du Bahr-Aouk. Bahr-Kamer et Bahr-Salamat
Période (4) 0 4
12: 1
14
1 78 1 97 1 205 1
217
1 141 1
42 4 0 805
1957 0 0 22 123 123 138 228 128 51 4 0 846
P - BASSIN DU LOGONE SUPJ!;RIEUR
Période (l0) 0 5 19 55 117 172 249 298 244 Il8 8 0
1
1285
1957 0 0 12 54 122 186 248 246 164 76 14 0 Il22
Q - BASSIN DE LA BJ!;NOUJ!;
1 0 Bassin de la Bénoué supérieure et du Rei-Maroum
Période (6) 2 Il:
1
69 1156 1182 1 259 1 279 1 240 1 108 1 6
1
1322
1957 0 0 48 162 203 255 308 248 130 26 0 1383
2' Bassin des Affluents de la Rive droite entre Bénoué et Logone
Période (11) 0 0 4
1
30
1
90 1138 1 234 1 287 1
175
1 57 1
II 0
1
1026
1957 0 0 0 15 99 135 210 243 172 79 5 0 958
3° Bassin du Faro
Période (6 ) 4 7 41 III 1179 1 219 1 268 290 283 155 19 4
1
1580
1957 2 0 12 137 232 239 215 288 292 199 54 7 1677

ÉTUDE DES PRÉCIPITATIONS A MADAGASCAR
PAR BASSIN
par
G. CAMPAN
Ingénieur de la Météorologie
Dans les reglOns de l'lie constituées par l'ensemble des bassins étudiés ci-
dessous, l'année pluviométrique juillet 1956-juin 1957 est assez déficitaire, et le
total des précipitations n'est que 87% de la normale. Seuls les bassins de l'extrême
sud ont reçu des pluies excédentaires (120 à 125% de la normale) par suite du
passage à des latitudes plus basses que d'ordinaire de quelques perturbations
polaires. Dans les bassins côtiers du versant est, les déficits sont importants en
raison de la faiblesse de l'alizé, et il n'y est enregistré en moyenne que 80% des
précipitations normale s.
De juillet à octobre, le s pluie s de saison fraiche sont déficitaire s, malgré de
gros excédents locaux en juillet dans les bas sins nord-oue st et centre -oue st (orage s
isolés) et en septembre dans les bassins de l'extrême sud et du sud-ouest (dépres-
sions sur le canal de Mozambique et au sud de l'Ile).
En novembre, le s pluie s sont excédentaire s (11 5 %) dans le s régions de la côte
est et des plateaux (àcause d'une reprise de l'alizé au début du mois et d'Wle insta-
bilité assez grande) et dans les régions méridionales de l'Ile, atteintes par une
invasion polaire le 15.
En décembre, l'ensemble des précipitations est déficitaire (91 %), malgré des
excédents dans les hauts plateaux et les régions sud et sud-ouest de l'ne.
En janvier, l'activité de la zone intertropicale de convergence ne se manifeste
que d'une façon très intermittente, et il n'y a pas de dépressions tropicales dans
les parages de l'ne. Il en résulte de très gros déficits dans les précipitations qui
n'atte ignent que 62% de la normale.
En février, les pluies sont encore déficitaires (87%). malgré des excédents
dans les bassins du nord-ouest, par suite du passage d'un cyclone tropical de faible
étendue qui se forme dans la partie septentrionale du canal de Mozambique et
traverse l'Ile, de MAJUNGA. le 4, à MANANJARY, le 6.
En mars, le s précipitations sont pre sque partout excédentaire s et atteignent
127% de la normale. La zone intertropicale de convergence occupe une position
assez méridionale, et un cyclone tropical né le 13 au sud de l'ile Europa, atteint
le 14 la côte ouest entre MORONDAVA et MOROMBE. forme le 15 une vaste zone
dépressionnaire sur l'Océan Indien (conjointement avec un autre cyclone tropical
qui se trouvait le 14 au sud de la Réunion), puis s'éloigne le 16 vers le sud-est.
D'avril à juin, les pluies de saison fraiche sont déficitaires, en particulier en
juin où la sécheresse est totale dans presque toutes les régions du versant ouest.
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J. LE FLEUVE BETSJBOKA (Plateau central et versant nord.Ouest)
1. - Bassin de l'IKOPA sUF'érieur et de ses affluents jusqu'au confluent avec
L'ANDROMBA
En juillet. les précipitations atteignent presque le triple de la normale:
ALATSINAINY-BAKARO (73 mm. normale 14 mm) et MANJAKATOMPO (n mm.
normale 26 mm).
En août. les déficits sont moitié de la normale dans l'ensemble. et en un
grand nombre de stations la sécheresse est complète : ALAROBIA-T .S.F ••
AMBATOFOTSY. AMBOHIDRATRIMO. AMBOHIPANDRANO. ARIVONIMAMo-AÉRO.
IMÉRIMANDROSO. SOAMANJAKA et IVATO-AÉRODROME.
En ~ptembre. les pluies sont voisines de la normale. bien qu'en certains
points du bassin la sécheresse soit grande : AMBOHIDRABIBY (l mm. normale
7 mm) ou complète: MAHITSY •
Au total. de juillet à octobre. malgré les excédents de juillet. les petites pré-
cipitations d'intersaison sont déficitaires et n'atteignent que 58% de la normale.
En novembre et décembre. les premières pluies de la saison chaude sont
excédentaires et atteignent en moyenne 120% de la normale: ALATSINAINY-
BAKARO (novembre 282 mm. normale 148 mm). MERIKANJAKA (novembre
262 mm. normale 118 mm). MAHITSY {décembre 569 mm. normale 296 mm)et
IMERIMANDROSO (décembre 439 mm. normale 257 mm).
En janvier. les précipitations sont très déficitaires et n'atteignent que le tiers
de la normale :ANTANAMALAZA (38 mm. normale 299 mm) et MANGABE (41 mm.
normale 279 mm).
En février. les pluies sont voisines de la normale. malgré de gros excédents
locaux: MANJAKATOMPO (535 mm, normale 275 mm) et MAHITSY (467 mm.
normale 292 mm).
En ~. les précipitations. très excédentaires. atteignent le double de la
normale. et à la fin du mois le total de s précipitations depuis juillet atte int 106 %
de sa valeur normale: AMBOHIPANDRANO (681 mm. normale 219 mm). et
MANJAKATOMPO (676 mm. normale 320 mm).
D'avril à j.!!.!!:!:.. les petites pluies de saison fraiche sont excédentaires en avril
(AMBOHIMIADANA 144 mm • normale 58 mm) et moitié de la normale en juin où la
sécheresse est complète dans certaines stations : AMBOHIJANAKA. AMBOHI-
PANDRANO. ANDRAMASINA. AMBALAVAO - CENTRE. ANDRIAMBILANY.
IMERIMANDROSO. FIHASINANA. MAHITSY. MANGABE et SOAMANJAKA.
L'année est légèrement excédentaire (106 % de la normale).
2.- Bassin de l'IKOPA du confluent de l'ANDROMBA au confluent avec la
BETSIBOKA et des affluents reç~près l'ANDROMBA
De juillet à octobre. les petites pluies d'intersaison sont déficitaires (malgré
des excédents en juillet: FENOARIVO-OUEST 44 mm. normale 6 mm et MIANTSO
30 mm. normale 6 mm). et n'atteignent. au total. à la fin d'octobre que 43% de la
normale.
En novembre et décembre. les premières pluies de la saison sont un peu
excédentaires (en moyenne 110% de la normale) :ANKAZOBE (novembre.209 mm.
normale 160 mm) et MAHlTSY (décembre 569 mm. normale 296 mm).
En janvier. les déficits sont moitié de la normale: MIANTSO (83 mm, normale
351 mm) et ANDRIBA (191 mm, normale 565 mm).
En février et mars. les précipitations sont excédentaires et atteignent en mars
156% de la normale: MAHITSY (février 467 mm. normale 292 mm) et MAHATSINJO
(mars 586 mm. normale 322 mm).
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D'avril à juin, les petites pluies de saison fraiche sont très déficitaires, les
déficits étant de moitié en avril et mai, et la sécheresse complète en juin sur tout
le bassin.
L'année est très légèrement déficitaire (98% de la normale).
3. - Bassin des cours supérieur et moyen de la BETSIBOKA (jusqu'à son confluent
avec l'IKOPA) et les tributaires reçus en amont de ce confluent
De juiliet à octobre, les petites pluies d'intersaison sont excédentaires en
juillet, normale s en septembre, et tr ès défie itaire s en août et octobre. La séche-
resse est complète en août dans la plus grande partie du bassin: ANDRIAMENA,
ANDRIBA, ANKAZOBE, MAHATSINJO et MAEVA TANANA , et en septembre à
AMBOHIDRABIBY.
En novembre et décembre, les premières pluies de la saison sont excédentai-
res (en moyenne 125 % de la normale), AMBOHIDRONY (novembre 287 mm, normale
122 mm), ANDRIAMENA (novembre 268 mm, normale 143 mm),ANKAZOBE(décem-
bre 389 mm, normale 329 mm) et ANDRIBA (décembre 358 mm, normale 311 mm).
En janvier, les précipitations sont très déficitaires et n'atteignent que 41 % de
la norm~AMBOHIDRONY(80 mm, normale 336 mm) et AMBOHIDRABIBY
(98 mm, normale 338 mm).
En février et mars, les pluies sont voisines de la normale en février et excé-
dentaires en mars où elles atteignent 18610 de la normale : AMDRIBA (février
455 mm, normale 468 mm) et MAHATSINJO (mars 586 mm, normale 322 mm).
D'avril à juin, les petites précipitations de saison fraiche sont fortement défi-
citaires, en particulier en juin où la sécheresse est complète dans presque tout le
bassin.
4.- Bassin du KAMORO et de ses affluents
De juillet à octobre, à part quelques excédents locaux en juillet (TSARAMt\N-
DROSO 12 mm, normale 1 mm), les petites pluies d'intersaison sont très déficitai-
res dans tout le bassin où la sécheresse est souvent complète.
En novembre, les premières pluies de la saison sont excédentaires: ANDRIA-
MENA (268 mm, normale 143 mm) et TSARATANANA (195 mm, normale 127 mm).
De décembre à février, les précipitations sont voisines de la normale, sauf en
janvier où les déficits sont très importants: ANDRIAMENA (92 mm,normale
522 mm), TSARATANANA (1 99 mm, normale 539 mm) et AMBATO-BOENI(224 mm,
normale 642 mm).
En mars, les pluies de fin de saison sont assez excédentaires: TSARATANANA
(493 mm, normale 281 mm) et AMBATO-BOENI (461 mm, normale 324 mm).
D'avril à juin, les petites précipitations de saison fraiche sont très déficitai-
res, en particulier en mai et juin où la sécheresse est souvent complète.
L'année est déficitaire (77% de la normale).
5. - Bassin du cours inférieur de la BETSIBOKA (L partir du confluent avec
l'IKOPA) et des affluents reç!!.!....-après ce dernier (KAMORO excepté)
De juillet à octobre, les petites pluies d'intersaison sont très déficitaires,
malgré parfois quelques excédents locaux: MAEVATANANA (juillet 17 mm, nor-
male 2 mm) et MAJUNGA (septembre 23 mm, normale 2 mm).
De novembre à janvier, les pluies de début de saison sont déficitaires et
n'atteignent en moyenne que 80 % de la normale : AMBATO-BOENI (novembre
38 mm, normale 123 mm), MAJUNGA (décembre 89 mm, normale 256 mm et
janvier 233 mm, normale 461 mm).
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En février et~, les pluies de fin de saison sont excédentaires et atteignent
environ US %de la normale: MAROVOAY-MADIROKELY (février 544 mm, normale
342 mm) et AMBATO-BOENI (mars 461 mm, normale 324 mm).
D'avril à juin, les petites précipitations de saison fraîche sont très déficitaires,
en particulier en juin où la sécheresse est complète sur presque tout le bassin.
L'année est déficitaire (89% de la normale).
n. LES AUTRES BASSINS DU NORD-OUEST
1.- Bassins des tributaires de la LOZA (MAÉVARANO en f!articulier), de la SOFIA
et de leurs affluents
De juillet à octobre, les petites pluies d'intersaison présentent des excédents
notables en juillet (MAROMANDIA 63 mm, normale 7 mm) et en octobre ANALA-
LAVA 73 mm, normale 53 mm), mais en août et septembre la sécheresse est complète
sur la plus grande partie du bassin.
En novembre et décembre, les pluies de début de saison sont excédentaires
(130% de la normale) : MAROMANDIA (novembre 385 mm, normale 185 mm)et
BEFANDRIANA-NORD (décembre 413 mm, normale 312 mm).
En janvier, les précipitations sont déficitaires et n'atteignent que 69% de la
normale: MANDRITSARA (152 mm, normale 325 mm).
En février et mars, les pluies de fin de saison sont excédentaires (124'70 de la
normale) : ANALALAVA (février 827 mm, normale 499 mm) et MANPIKONY (mars
556 mm, normale 296 mm).
D'avril à juin, les petites précipitations de saison fraiche sont déficitaires, en
particulier en mai et juin où la sécheresse est complète sur la plus grande partie
du bassin.
L'année est très légèrement excédentaire (103% de la normale).
2.- Bassins des petits fleuves ~ui coulent à l'ouest de la BETSIBOKA(MAHAVAVY,
ANDRANOMAVO MANOMBO SAMBAO MANANGOZA, RANOBÉ et
MANAMBAO)
De juillet à octobre, les petites pluies d'intersaison présentent des excédents
notables en juillet (MORAFÉNOBÉ 41 mm, normale 5 mm) et en octobre (BÉKODOKA
178 mm, normale 38 mm), alors qu'en août et septembre les déficits sont très
importants et la sécheresse complète en un certain nombre de stations.
En novembre, les premières pluies de la saison sont voisines de la normale
d"ans l'ensemble, malgré des déficits et excédents locaux: BESALAMPY (44 mm,
normale 72 mm) et AMBATOMAINTY (340 mm, normale 157 mm).
En décembre et janvier, les précipitations ne sont que les trois quarts de la
normale: MAINTIRANO (décembre 39 mm, normale 169 mm) et SOALALA (janvier
230 mm, normale 374 mm).
En février et mars, les pluies de fin de saison sont excédentaires (en moyenne
120 % de la normale) : SOALALA (février 729 mm, normale 325 mm) et SITAMPIKY
(mars 489 mm, normale 239 mm).
D'avril à juin, les petites pluies de saison fraiche sont déficitaires malgré
quelques excédents locaux en mai: (MAINTIRANO 54 mm, normale 8 mm). En juin,
en particulier, la sécheresse est totale sur l'ensemble du bassin.
L'année est légèrement déficitaire (98% de la normale).
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III. LES PRINCIPAUX FLEUVES DU CENTRE-OUEST
1. - Bassin de la MANAMBOLO et de ses affluents
De juillet à ~, les petites pluies d'intersaison sont excédentaires ou
voisines de la normale, sauf en août où la sécheresse est complète dans presque
tout le bassin : FÉNOARIVO-OUEST (juillet 44 mm, normale 6 mm et octobre
99 mm, normale 75 mm) et ANTSALOVA (septembre 39 mm, normale 9 mm).
De novembre à mars, les précipitations de la saison des pluies sont, en
moyenne, voisine s de la normale, malgré de s déficits en novembre et en janvie r :
ANKAVANDRA (novembre 60 mm, normale 145 mm et janvier 183 mm, normale
302 mm), FÉNOARIVO-OUEST (décembre 474 m, normale 337 mm et mars
426 mm, normale 308 mm) et ANTSALOVA (février 456 mm, normale 336 mm).
D'avril à juin, les petites pluies de saison fraiche sont assez voisines de la
normale, sauf en juin où la sécheresse est complète dans tout le bassin.
L'année est légèrement excédentaire (102'10 de la normale).
2.- Bassins des branches supérieures de la TSIRIBlliINA (MAHAJILO et MANIA)
et de leurs tributaires
De juillet à octobre, le s petites pluie s d'intersaison sont excédentaire s, sauf
en août où la sécheresse est complète dans la plus grande partie du bassin:
FARATSlliO (juillet 145 mm, normale 8 mm), NANOKÉLY (septembre 74 mm,
normale 21 mm) et ANTSIRABÉ-ÉCOLE (octobre 85 mm, normale 76 mm).
D'octobre à février, les pluies de la saison sont déficitaires en novembre et
janvier (70 '10 de la normale) et normales. en décembre et février: MALAIMBANDY
(novembre 19 mm, normale 100 mm), MANDOTO (décembre 263 mm, normale
299 mm), NANOKELY (janvier 153 mm, normale 376 mm) et AMBATOFINANDRA-
HANA (février 296 mm, normale 250 mm).
En~, les pluies de fin de saison sont excédentaires (164'10 de la normale) :
FARATSlliO (760 mm, normale 234 mm).
En avril et mai, les petites précipitations de saison fraiche sont les trois
quarts de la normale.
En juin, la sécheresse est complète sur la presque totalité du bassin.
L'année e st normale (l 00'10).
3. - Bassin de la TSIRIBlliINA (à partir du confluent de la MAHAJILO et de la
MANIA) et de ses affluents -
De juillet à octobre, à part quelques excédents locaux en juillet. les petites
précipitations d'intersaison sont déficitaires, en particulier en août où la séche-
resse est complète dans la presque totalité du bassin: BÉLO-SUR-TSIRIBlliINA
(juillet 22 mm, normale 5 mm) et MIANDRIVAZO (octobre 9 mm, normale 44 mm).
En novembre, les premières pluies de la saison sont excédentaires (115'10 de
la normale) : BÉLO-SUR-TSIRIBlliINA (190 mm, normale 26 mm).
En décembre et janvier, les pluies sont très déficitaires et n'atteignent que
55'10 de la normale: BÉLO-SUR-TSIRIBlliINA (décembre 31 mm, normale 160 mm)
et BÉRÉVO (janvier 217 mm, normale 308 mm).
En février, les précipitations sont presque normales (92'10) : MIANDRIVAZO
(165 mm, normale 210 mm).
En~, les pluies de fin de saison sont excédentaires (174'10 de la normale) :
BÉRÉVO (316 mm, normale 183 mm).
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D'avril à juin, malgré quelques excédents locaux en mai les petites précipita-
tions de saison fraiche sont déficitaires. en particulier en juin où la sécheresse est
complète dans la presque totalité du bassin: MIANDRIVAZO (avril 17 mm, normale
56 mm et mai 26 mm, normale 15 mm).
L'année est déficitaire (85'10 de la normale).
4.- Bassin de la MORONDAVA
De juillet à octobre, les petites précipitations d'intersaison sont très déficitai-
res (malgré des excédents en juillet: MAHABO 38 mm, normale 2 mm) et la séche-
resse sévit dans des parties plus ou moins étendues du bassin.
De novembre à février, les pluies de la saison sont déficitaires: MALAIMBANDY
(novembre 19 mm, normale 100 mm), MAHABO (décembre 47 mm, normale
137 mm) et MORONDAVA (janvier 55 mm, normale 220 mm et février 131 mm,
normale 211 mm).
En mars, les pluies de fin de saison sont excédentaires et atteignent 131 % de
la normale: MALAIMBANDY (392 mm. normale 228 mm).
D'avril à juin, les petites précipitations de saison fraiche sont excédentaires,
sauf en juin où la sécheresse est complète dans la presque totalité du bassin:
MAHABO (avril 117 mm, normale 6 mm) et MORONDAVA (mai 56 mm, novembre
9 mm).
L'année est très déficitaire (74'10 de la normale).
IV. LES PRINCIPAUX FLEUVES DU SUD·OUEST
1.- Bassins des branches supérieures du MANGOKY (MATSIATRA, MANANANTA-
NANA et ZOMANDAO) et de leurs tributaires
De juillet à octobre. les petites précipitations d'intersaison sont au total défi-
citaires, malgré des excédents notables en juillet et septembre: FIANARANTSOA
(juillet 39 mm, normale 21 mm et septembre 77 mm, normale 21 mm).
En novembre et décembre, les pluies de début de saison sont un peu déficitai -
res et atteignent en moyenne 90% de la normale: RANOHIRA (novembre 40 mm,
normale 74 mm) et AMBAVALAO-SUD (décembre 175 mm, normale 270 mm).
De janvier à mars, les pluies de fin de saison sont excédentaires, sauf en
février o~s n'atteignent que 71 '10 de la normale : AMBOHlMAHASOA (janvier
329 mm, normale 223 mm), IHOSY (février 27 mm, normale 153 mm) et FIANA-
RANTSOA (mars 262 mm, normale 161 mm).
D'avril à juillet, les déficits des petites précipitations de saison fraiche sont,
en moyenne, moitié de la normale, et particulièrement marqués en juin où la séche-
resse est complète dans certaines parties du bassin.
L'année est légèrement déficitaire (96% de la normale).
2.- Bassin du MANGOKY (L~rtir du confluent de la MATSIATRA et de la
MANANANTANANA) et des affluents reçus après la ZOMANDAO
De juillet à octobre, les petites précipitations d'intersaison sont d'abord défi-
c itaires en juillet et août, puis en septembre et octobre, elle s sont excédentaire s
au total par suite d'orages locaux, mais chaque mois la sécheresse est complète
dans des régions plus ou moins étendues du bassin: MANJA (septembre 30 mm,
normale 5 mm) et BÉROROHA (octobre 37 mm, normale 21 mm).
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De novembre à février, les pluies de la saison sont déficitaires et atteignent
en moyenne 62 % de la normale: BÉFANDRIANA-SUD (novembre 10 mm, normale
83 mm et décembre 93 mm, normale 183 mm) et MOROMBÉ (janvier 55 mm,
normale 113 mm et février 58 mm, normale 152 mm).
En.!!2!.!:.!., les pluies de fin de saison sont excédentaires et atteignent 116 %de
la normale: ANKAZOABO-SUD (182 mm, normale 74 mm).
D'avril à juin, malgré des excédents locaux en mai, les petites précipitations
de saiSon fraiche sont déficitaire s, en particulier en juin, où la séchere sse est
complète dans la presque totalité du bassin.
Vannée est déficitaire (79% de la normale).
3. - Bassin du FIHÉRÉNANA et de ses affluents
De janvier à octobre, les petites précipitations d'intersaison sont déficitaires,
malgré quelques excédents locaux en octobre: RANOHIRA (octobre 67 mm, normale
36 mm).
En novembre, les premières pluies de la saison sont déficitaires et atteignent
87% de la normale: RANOHIRA (40 mm, normale 74 mm).
En décembre, les précipitations sont excédentaires (121 % de la normale) :
TULEAR (147 mm, normale 44 mm).
En janvier et février, les précipitations sont à nouveau déficitaires: TULÉAR
(janvier 13 mm, normale 68 mm) et SAKARAHA (février 95 mm, normale 152 mm).
En mars, les pluies de fin de saison sont excédentaires et atteignent 154% de
la normale: ANKAZOABO-SUD (182 mm, normale 74 mm).
D'avril à juin, les petites précipitations de saison fraiche sont très déficitai-
res, en particulier en juin où la sécheresse est complète dans presque tout le
bassin.
Vannée est légèrement déficitaire (96% de la normale).
4.- Bassins des cours supérieur et moyen de l'ONlKAHY (jusqu'à BÉNÉNITRA~
des tributaires reçus en amont de cette localité, lMALOTO comprise
D'avril à octobre, les petites précipitations d'intersaison sont déficitaires,
sauf en septembre où l'on enregistre de très gros excédents locaux: BÉTROKA
(septembre 110 mm, normale 11 mm).
De novembre à février, les pluies de la saison sont déficitaires et n'atteignent
que 70 à 80 % de la normale : RANOHIRA (novembre 40 mm, normale 74 mm),
BÉNÉNITRA (décembre 123 mm, normale 148 mm et janvier 92 mm, normale
167 mm) et BÉTROKA (février 76 mm, normale 134 mm).
En .!!!!l:.!, les pluies de fin de saison sont excédentaires et atteignent 125 %de
la normale: BÉTROKA (155 mm, normale 88 mm).
D'avril à juin, les petites précipitations de saison fraiche sont très déficitai-
reS, en particulier en juin où la sécheresse est complète dans la presque totalité
du bassin.
Vannée est déficitaire (87% de la normale).
5.- Bassin du cours inférieur de l'ONIHALY (!. partir de BÉNÉNITRA) et des
affluents reçus en aval de cette localité
De juillet à octobre, les petites précipitations d'intersaison sont déficitaires,
sauf en septembre où l'on note de très gros excédents locaux : BÉTIOKY -SUD
(septembre 101 mm, normale 6 mm).
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En novembre et décembre, les pluies de début de saison sont excédentaires et
atteignent. en moyenne, 140 % de la normale : TU LÉAR (novembre 36 mm, normale
35 mm et décembre 147 mm. normale 44 mm).
De janvier à mars, les pluies de fin de saison sont déficitaires et n'atteignent
en moyenne que les trois quarts de la normale : BÉNÉNITRA (janvier 92 mm,
normale 167 mm), et BÉTIOKY-SUD (février 44 mm, normale 114 mm et mars
56 mm, normale 63 mm).
D'avril à juin. les petites précipitations de saison fraiche sont déficitaires.
sauf en maioù se manifestent de très gros excédents locaux: BÉNÉNITRA (72 mm,
normale 17 mm).
L'année est légèrement déficitaire (97% de la normale).
V. LFS PRINCIPAUX FLEUVES DE L'EXTRtME.SUD
1. - Bassin du MANDRARÉ et de ses tributaires
D'avril à octobre. les petite s précipitations d' intersa ison sont déficitaire s ,
sauf en septembre où l'on enregistre de très gros excédents: TSNORY (septembre
128 mm, normale 16 mm).
De novembre à janvier, les pluies de début de saison sont excédentaires et
atteignent, en moyenne, 150 % de la normale : TSIVOR y (novembre 270 mm, nor-
male 92 mm et décembre 264 mm, normale 219 mm) et AMBOVOMBÉ (janvier
106 mm, normale 83 mm).
En février, les précipitations sont déficitaires et n'atteignent que 64% de la
normale: BEHARA (19 mm, normale 85 mm).
En~, les pluies de fin de saison sont excédentaires et atteignent 132% de
la normale: RANOMAFANA (333 mm, normale 266 mm).
D'avril à juin, les petites précipitations de saison fraiche sont déficitaires,
sauf en mai où existent des excédents locaux: RANOMAFANA (179 mm, normale
57 mm).
L'année est très excédentaire (124% de la normale).
2. - Bassins de la MANAMBOVO, de la MÉNARANDRA, de la LINTA et de leurs
affluents
D'avril à octobre, les petites précipitations d'intersaison présentent quelques
excédents en juillet où elles atteignent 150'10 de la normale: EJEDA (23 mm,
normale 5 mm). Ensuite, elles sont déficitaires, sauf en septembre où se produi-
sent de très gros excédents locaux: EJEDA (septembre 101 mm, normale 1 mm),
BÉLOHA (septembre 80 mm, normale 9 mm) et TRANOROA (septembre 80 mm,
normale 12 mm).
En novembre et décembre, les pluies de début de saison sont excédentaires et
atteignent 132% de la normale: TRANOROA (novembre 67 mm, normale 30 mm) et
BÉLOHA (décembre 159 mm, normale 85 mm).
En janvier, les pluies sont voisines de la normale: TRANOROA (116 mm ,
normale 93 mm).
En février, les précipitations sont très déficitaires et atteignent le tiers de la
normale: BÉLOHA (8 mm, normale 89 mm).
En mars, les pluies de fin de saison sont excédentaires (164% de la normale) :
TRANOROA (168 mm, normale 51 mm).
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En avril et ma i, le s petite s pr écipitations de saison fraiche sont exc édenta ire s ,
en particulier e~ai : BÉLOHA (avril 17 mm, normale 14 mm) et BEKILY (mai
102 mm, normale 48 mm).
En juin, les déficits sont moitié de la normale: ÉJÉDA (3 mm, normale 9 mm)
L'année est excédentaire (119 %de la normale).
VI. LES PRINCIPAUX FLEUVES DU CENTRE.EST
1. - Bassin du Lac ALAOTRA et de ses tributaires
De juillet à octobre, les petites précipitations d'intersaison sont déficitaires,
et chaque mois la sécheresse est complète en certaines parties du bassin.
En novembre, les premières pluies de la saison sont excédentaires et attei-
gnent presque le double de la normale :AMBOHIDRONY (287 mm, normale 122 mm).
En décembre, les pluies sont voisines de la normale: ANDILAMÉNA (197 mm,
normale 181 mm),
En janvier, les précipitations sont très déficitaires et n'atteignent pas la moitié
de la normale: ANTOKAZO (75 mm, normale 231 mm) et AMBATONDRAZAKA
(79 mm, normale 240 mm).
En février et mars, les pluies de fin de saison sont excédentaires, en particu-
lier en mars où elles atteignent presque le double de la normale: AM BOHITSlLAO-
ZANA (février 341 mm, normale 291 mm) et VOHIDIALA (mars 471 mm, normale
171 mm).
D'avril à juin, les petites précipitations de saison fraiche sont déficitaires.
L'année est légèrement excédentaire (106 % de la normale).
2. - Bassins de la MANINGORY (déversoir du Lac ALAOTRA), de la
MANATSATRANA et de l'ONIBE
A part le mois d'avril, où les précipitations atteignent 1461. de la normale
(VOLOBÉ : 360 mm, normale 115 mm), pendant toute l'année les pluies sont défi-
citaires, en particulier en octobre où elles n'atteignent que 35% de la normale
(ANTOKAZO : 2 mm, normale 28 mm et AMBODIFOTOTRA : 73 mm,normale
91 mm).
Pendant les autres mois, les déficits les plus marqués s'observent en août et
septembre ainsi qu'en janvier et février, mais durant lesquels les précipitations
n'atteignent que 54 à 65 % de la normale : MANAKAMBAHINY -EST (août 7 mm ,
normale 33 mm), TAMATAVE (septembre 60 mm, normale 135 mm), ANTOKAZO
(janvier 75 mm, normale 231 mm) et VOLOBÉ (février 218 mm, normale 446 mm).
L'année est très déficitaire (78% de la normale).
3. - Bassin de la VOHITRA et de ses affluents
De juillet à octobre, les précipitations sont déficitaires, en particulier en
septembre et octobre où elles n'atteignent que le quart de la normale: ANALAMA-
ZAOTRA (juillet 32 mm, normale 81 mm), TANANALA (août 88 mm, normale
205 mm), AMBATOVOLA (septembre 41 mm, normale 134 mm) et JUNCK (octobre
4 mm, normale 86 mm),
En novembre et décembre, les pluies sont excédentaires et atteignent en
moyenne 140% de la normale: FANOVANA (novembre 314 mm, normale 147 mm)
et GERAUD (décembre 500 mm, normale 220 mm).
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De janvier à.!!!!1:!!' les précipitations sont déficitaires et de l'ordre des trois-
quarts de la normale: LA FORET (janvier 168 mm, normale 358 mm),ANNORANO-
EST (février 217 mm, normale 436 mm) et MOUNEYRES (mars 383 mm, normale
483 mm).
En avril, le s pluies sont excédentaires et atte ignent 150'10 de la normale
VATOMANDRY (532 mm, normale 309 mm).
En mai et juin, les précipitations sont déficitaires (85'10 de la normale) : LA
BOURDONNAIS (mai 92 mm, normale 196 mm) et AMBALAHORAKA (juin 59 mm,
normale 90 mm).
L'année est déficitaire (88'10 de la normale).
4. - Bassin des cours SUEérieur et moyen du MANGORO (jusgu' à son confluent avec
l'ONNE) et des tributaires reçus avant ce dernier.
De juillet à octobre, les pr~cipitations sont d~ficitaires; en particulier en
octobre, elles ne sont que le dixième de la normale et une sécheresse complète
sévit dans certaine s parties du bauin : AMBATOLAONA (juillet 34 mm, normale
71 mm), MASSE (août 35 mm, normale 49 mm) et AMBOHIMANJAKA (septembre
8 mm, normale 31 mm).
En novembre, les pluies sont très fortement excédentaires et atteignent 258 '10
de la normale: ANJIRO (428 mm, normale 151 mm).
De décembre à février, les précipitations, déficitaires, ne sont en moyenne
que les trois quarts de la normale: LE MANGORO (décembre 212 mm, normale
284 mm), ANTANAMALAZA (janvier 38 mm, normale 299 mm) et ANOSIBE
(février 227 mm, normale 416 mm).
En !!!.!!.! et avril, les pluies sont excédentaires (146'10 de la normale) : LA
MANDRAKA (mars 789 mm, normale 346 mm) et AMBODINIFODY (avril 141 mm,
normale 87 mm).
En mai et juin, le s précipitations sont déficitaire s (63'10 de la normale) : LE
MANGORO (main mm, normale 33 mm) et AMBOHIMANJAKA (juin 26 mm,
normale 51 mm).
L'année est très légèrement déficitaire (99'10 de la normale).
5.- Bauin de l'ONNE et de ses affluents
De juillet à octobre, les précipitations sont, dans l'ensemble, excédentaires en
juillet et septembre, et déficitaire s en août et octobre, mais pendant chaque mois
la sécheresse est complète dans des parties plus ou moins étendues du bassin :
ANDRIAMBILANY (juillet 90 mm, normale 6 mm) et SOANINDRARINY (septembre
74 mm, normale 17 mm).
En novembre et décembre, les pluies sont légèrement excédentaires (105'10 de
la normale) : AMBATO LAMPY (novembre 214 mm, normale 185 mm) et ANOSIBÉ
(décembre 391 mm, normale 334 mm).
En janvier, les précipitations sont très déficitaires et n'atteignent que 43'10 de
la normale: TSINJOARIVO (87 mm, normale 295 mm).
En février, les pluies sont voisines de la normale: AMBATOLAMPY (281 mm,
normale 294 mm).
En mars, le s précipitations sont excédentaire s (184'10 de la normale):
MANJAKATOMPO (676 mm, normale 320 mm).
D'avril à juin, les pluies sont déficitaires, en particulier en juin où la séche-
resse est complète dans certaines parties du bassin; TSINJOARIVO (avril 48 mm ,
normale 88 mm) et SOANINDRARINY (mai 2 mm, normale 14 mm).
L'année est légèrement déficitaire (95'10 de la normale).
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6. - Bassin du cours inférieur du MANGORO (à partir du confluent avec l'ONNE)
et des affluents reçus après ce dernier
De juillet à octobre, les déficits sont, en moyenne, moitié de la normale :
MAROLAMBO (juillet 72 mm, normale 119 mm et octobre 3 mm, normale 41 mm)
et ANOSIBE (août 33 mm, normale 81 mm et septembre 14 mm, normale 76 mm).
En novembre et décembre, le s précipitations sont excédentaires et atteignent
130% de la normale: MAROLAMBO (novembre 279 mm, normale 120 mm) et
MAHANORO (décembre 378 mm, normale 254 mm).
En janvier et février, les pluies, déficitaires, ne sont que les trois quarts de
la normale : ANOSIBE (janvier 124 mm, normale 417 mm) et MAROLAMBO
(février 215 mm, normale 475 mm).
En mars et avril, les pluies sont excédentaires et atteignent en moyenne 115%
de la normale :"""MAHANORO mars (656 mm, normale 455 mm) et MAROLAMBO,
avril (248 mm, normale 188 mm).
En mai et juin, les précipitations sont déficitaires et n'atteignent que les trois-
quarts de la normale: MAROLAMBO (mai 71 mm, normale 100 mm et juin 48 mm,
normale 107 mm) •
L'année est déficitaire (89% de la normale).
VII. LES PRINCIPAUX FLEUVES DU SUD·EST
1. - Bassins de la SAKALÊONA, de la MANANJARY, du FARAONY. de la
MATITANANA et de leurs affluents
De juillet à octobre, les pluies sont très déficitaires, en particulier en octobre
où la sécheresse est complète dans une grande partie du bassin: ANDRAMBOVATO
(juillet 72 mm, normale 199 mm), RANOMÉNA (août 37 mm, normale 216 mm) et
TOLONGOINA (septembre 66 mm, normale 122 mm).
En novembre, les précipitations sont excédentaires (110% de la normale):
SAHASINAKA (247 mm, normale 129 mm).
De décembre à février, les pluies sont déficitaires et n'atteignent que les
trois-quarts de la normale: FARAFANGANA (décembre 98 mm, normale 233 mm),
SAHAMBAVY (janvier 158 mm, normale 235 mm) et IVOHIBÊ (février 54 mm,
normale 230 mm).
En~ et avril, les précipitations sont excédentaires (110% de la normale) :
ANDRAMBOVATO (mars 781 mm. normale 522 mm) et AMBINANY-MANAMPA-
TRANA (avril 349 mm, normale 230 mm).
En mai et juin, les pluies sont déficitaires (64% de la normale) : MADIORANO
(mai 53 mm, normale 175 mm) et SAHASINAKA (juin 33 mm, normale 100 mm).
L'année est très déficitaire (78% de la normale).
2.- Bassins de la MANAMPATRA, de la MANANARA-SUD et de leurs affluents
De juillet à octobre, à part de gros excédents en septembre où les pluies
dépassent le double de la normale (VANGAINDRANO : 165 mm, normale 75 mm).
le s précipitations sont trè s déficitaires : VONDROZO (juillet 28 mm. normale
91 mm et août 4 mm, normale 74 mm) et MIDONGY -SUD (octobre 3 mm, normale
58 mm).
En novembre, les précipitations sont excédentaires (136% de la normale):
VONDROZO (262 mm, normale 175 mm).
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De décembre à février, le s pluie s, déficitaire s, n'atteignent que les trois-
quarts de la normale: VANGAlNDRANO (décembre 65 mm, normale 290 mm),
FARAFANGANA (janvier 182 mm, normale 340 mm) et IVOHIBÉ (février 54 mm,
normale 230 mm).
En mars et avril, les précipitations sont excédentaires (138% de la normale) :
FARAFANGANA (mars 622 mm, normale 371 mm) et VONDROZO (avril 357 mm,
normale 160 mm).
En.!!!!.i et juin, les déficits sont, dans l'ensemble, moitié de la normale:
VANGAINDRANO (mai 50 mm, normale 142 mm) et MIDONGY-SUD (juin 10 mm,
normale 68 mm).
L'année est déficitaire (86 %de la normale).
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PRECIPITATIONS MOYENNES MENSUELLES EN mm SUR LES DIFFERENTS BASSINS
A - LE FLEUVE BETSlBOKA
1 0 Bassin de l'Ikopa supérieur et de ses affluents jusqu'au confluent avec l'Andromba
Année
Période
1
13
1
14 III
1
58
1
150
1 248 1
308
1
262 /200
1
52
1
18
1
12 1346
1956-1957 35 7 la 4 186 290 105 281 416 70 14 6 1424
2" Eassin de lilkopa du confluent avec l'Andrornba au confluent avec la Betsiboka
et des affluents reçus après llAndromba.
Période 6 7 9 /53
1
165 13131471 1 364 1 303 62 9 3 1765
1956-1957 19 a 8 23 176 357 256 379 473 27 5 a 1723
3 0 Bassin des Cours supérieur et moyen de la Betsiboka (jusqu'au confluent avec l'Ikopa)
et des tributaires reçus avant ce dernier.
Période 9 5
1
31
1
160 1280 1 454 1 326 1 231 47 la 6 1564
1956-1957 13 2 5 la 216 319 185 323 429 28 5 2 1537
4 0 Bassin du Karnoro et de ses affluents
Période 2 3 4 42
1
143 1 331 1 585
1
398 1 301 60 8 5 1882
1956-1957 5 a 9 160 284 187 378 374 48 a 1447
5° Bassin du Cours inférieurs de la Betsiboka (à partir du confluent avec l'Ikopa)
et des affluents reçus après ce dernier (Karnoro excepté).
Période 2 4 la
1
32
1
112 1 254 1 455 1 371 1 275
1
73 4 2 1594
1956-1957 6 a 5 la 99 209 321 460 294 20 a 1425
B - LES BASSINS DU NORD-OUEST
1 0 Bassins des tributaires de la Loza (Maevarano en particulier) de la Sofia et de leurs affluents
Période
1956-1957
6
2
8
6 1
30
32 1
101 1
255
/ 423 1 371 1
249
1 72 /
156 271 293 469 301 44
14
2
la 11546
2 1592
2 D Bassins des petits fleuves qui coulent à l'Ouest de la Betsiboka
(Mahavavy. Andronornavo. Manornbo. Sarnbao, Manangoza, Ranobé et Manarnbao)
Période
1956-1957
6 15
6
42
89 1
124 1256 1 389 1 320 1 244 1 69 1
126 185 302 438 248 29
8
9
3
a
1480
1457
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C - LES BASSINS DU CENTRE-OUEST
1" Bassin de la Manambolo et de ses affluents
période 4 6
1
14
1
60 1140 1250 1 351 1 321
1
236 75 10 5 1472
195&-1957 18 27 61 117 273 267 357 298 66 15 0 1500
2" Bassins des branches supérieures de la Tsiribihina
(Mahajilo et Mania) et de leurs tributaires
Période 7 Il
1
16
1
55
1
152 1300 1 355
1
305
1
230 70 17 7 1525
1956-1957 33 2 22 59 106 306 248 314 378 54 12 0 1534
3' Bassin de la Tsiribihina (à partir du confluent de la Mahajilo et de la Mania) et de seS affluents
Période
Il: 1
3
1
14
1
30
1100 1255 1 330 1 260 1 175 1 50 8
1
3
1
1230
1956-1957 0 12 16 115 135 191 239 304 19 9 0 1050
4° Bassin de la Morondava
Périoàe 5 6 14
1
37
/1:: 1
245 1 292 1 254 175 31 10 5 1181
1956-1957 15 2 5 16 125 186 189 230 63 17 0 878
D - LES BASSINS DU SUD-OUEST
1 0 Bassins des branches supérieures du Mangoky (Matsiatra, Mananantanana et Zomandao)
et de leurs tributaires
Période
1956-1957
12
18
10
4
20
35 1
48
23 1
11 0 1 230 1 250
94 215 276
200
142
160
221
42
25
16
9
10
3
1108
1065
2' Bassin du Mangoky (à partir du confluent de la Matsiatra et de la Mananantanana)
et des affluents reçus après la Zomandao
Période 3
13: 1
20
1
50
1150 1 200 1 190
1
100
1
27
1
4
1
3 760
1956-1957 4 56 24 115 98 127 116 8 21 601
3 g Bassin du Fihérénana et de ses affluents.
Période 5 5
14: 1
27
1
54 1149 1 175 1140 1 97 17 12 Il 700
1956-1957 4 0 32 47 181 66 104 150 10 36 675
4° Bassins des Cours superieur et moyen de l'Onitahy (jusqu'à Benenitra)
et de 5 tr ibutaire 5 reçus en amont de cette localité (Imaloto comprise)
Période 7 10
1
17
1
36
1
87 1200 1 210
1
160
1
110
1
25
1
14
1
Il 887
1956-1957 6 3 72 22 61 149 146 132 138 3 37 0 769
5' Bassin du Cours inférieur de l'Onilahy (à partir de Bénénitra)
et des affluents reçus en aval de cette localité.
Période 5 9
1
10
1
24
1
38 1110 1 139
1
130
1
80 22 12 Il 590
1956-1957 3 3 47 10 5& 143 97 92 73 4 39 3 570
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E - LES BASSINS DE L'EXTRÊME-SUD
1 0 Bassin du Mandraré et de ses tributaires
Période
1956-1957
29
22
27
19 1
64 1
144
1
149
1
128
1 92
142 151 202 82 122
25
15
27
55
36
7
757
938
2° Bassins de la Manamboyo. de la Ménarandra, de la Linta et de leurs affluents
Période
1956-1957
9
6
12
59
24
12 1
43 1
118
1
111
1
102
1 68 1
58 153 109 38 112
23 1
27
16 1
65
20
9
558
666
F - LES BASSINS DU CENTRE -EST
11;1 Bassin du Lac Alaotra et de ses tributaires
Période
1956-1957
11
2
38
2 1
90 1 186 1 247 1 256 1 177
172 174 112 308 339
41
36
16
8
17
9
1120
1185
2· Bassins de la Maningory (déversoir du Lac Alaotra). de la Manatsatrana et de l'Onibe
Période
1
175
1
138 90
1
84
1
127 1282 1 362 1 420 1 434
1
200
1
118 1130
1
2560
1956-1957 126 74 58 29 121 227 205 273 399 291 82 102 1987
31;1 Bassin de la Vohitra et de ses affluents
Période 164 132 110 j 77 1
130
1293 1 368 1
444
1
451 213 125 138 2645
1956-1957 99 99 41 14 211 354 228 330 394 324 94 126 2314
4 0 Bassin des Cours supérieur et moyen du Mangora (jusqu'à son confluent avec l'Onive)
et des tributaires reçus avant ce dernier
Période 58 47 36 57 1130 1 329 1 344 1 355 1 269 103 50 52 1830
1956-1957 48 25 12 5 336 275 200 307 413 129 34 30 1814
5° Bassin de l'Dnive et de ses affluents
Période 35 31
1
35
1
65
1163 1295 1 325 1
270
1
232 107 48 37 1643
1956-1957 60 6 39 20 169 311 140 267 427 85 28 10 1562
6° Bassin du Cours inférieur du Mangora (à partir du confluent avec 11ünîve)
et des affluents reçus après ce dernier
Période 162 128 108 73
1
134 1295 1 370 1 432 1 440 231 143 144 2660
1956-1957 107 65 34 6 178 384 292 311 479 292 97 112 2357
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1 JUil.l Août! sept.! Oct. 1 Nov.1 DéC~ Janv.1 Févr.\ Mars! Avrill Mai! Juin IAnnée
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
G - LES BASSINS DU SUD-EST
1 0 Basa iOB de la Sakaléona, de La Mananjary, du Faraony, de la Matitanana
et de leurs affluents
Période
1956-1957
147 .115
70 30
99
59
88 11731 321 1 439
8 190 191 401
513 439 222
287 522 254
145
83
122 2823
86 2181
2 0 Bassins de la Manampatra et de la Mananara-Sud et de leurs affluents
Période
1956-1957
66 1 48 1
7 105
60 11481 2481 320 1 352 1 288 1 140 1
3 201 157 256 223 373 208
82
56
100
25
1928
1663
II Étude des
par
M. ROCHE
débits
Ingénieur Hydrologue à Electricité de France
Inspection Générale pour l'Union Française
i!t l'Et; dnge!i
La présente étude est desf'he il """llIt. aux lecteurs de cet Annuaire tous
renseignements utiles sur l'hydraulicité de l'année 1957 dans les Territoires et
Départements d'Outre-~ler. Elle doit permettre, en particulier, pour les stations
qui ne sont observées que depuis très peu de temps, de faire les corrections
d'hydraulicité indispensables pour retrouver les caractéristiques d'une année
moyenne. Dans ce rtains tableaux de débits de l'Annuaire 1957, nous avons donné, en
plus du module calculé sur la période d'observation, un module corrigé tenant
compte de l'hydraulicité de cette période. Nous espérons que cette donnée supplé-
mentaire fac ilitera aux lecteur s l' utilisat ion de l' Annua ire hydr ologique •
1 - AFRIQ!JE NOIRE
A . RÉGIMES SOUDANIEN ET GUINÉEN
Régimes tropical et tropical de transition caractérisés par une période de
crues unique et une longue saison sèche.
1. BASSIN DU SÉNÉGAL
L'abondance de la saison des pluies 1956 ayant été nettement supérieure à la
moyenne, les basses eaux sont dans l'ensemble relativement abondantes en 1957 •
Dans la zone typiquement soudano-sahélienne, représentée par la station de
GALOUGO, les basses eaux, caractérisées par les débits de :Nlars à Mai, sont
presque normales avec un très léger excédent (Hydraulicité de l'année 1956: 118 '7a).
Sur la FALÉMÉ, qui subit une influence guinéenne notable, l'excédent des basses
eaux est importante (32010), moins toutefois qu'en 1955 (92010) et qu'en 1956 :
l'hydraulicité globale de 1956 était de 147'70. A BAKEL, qui contrôle l'ensemble du
bassin étudié, on note pour les trois mois ~Aars-Mai une hydraulicité de 210'70 (124'70
pour l'année 1956).
La montée des eaux est précoce, ce qui se traduit par la forte hydraulicité du
mois de Juin (35010 à BAKEL). Tous les mois de hautes eaux sont excédentaires,
partie ulière ment dans la zone purement tropicale (soudano- sahél ienne). On obse rve
pour le mois de Septembre, qui donne partout les débits les plus élevés, les hydrau-
licités suivantes;
FALÉMÉ à KIDIRA
SÉNÉGAL à GALOUGO
SÉNÉGAL à BAKEL
130 '/'0
125'7a
123'7a
soudano- guinéen
soudano- sahélien
"
til i .
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La valeur de 130% observée sur la FALÉMÉ correspond à une hydraulicité
plus faible que les 125% du SÉNÉGAL à GALOUGO. si l'on tient compte de l'irrégu-
larité interannuelle propre à chaque bassin: cette irrégularité est plus forte sur la
FALÉMÉ (bassin de 28 180 km2 ) que sur le SÉNÉGAL à GALOUGO (108 310 km2 ).
AGALOUGO, la date d'arrivée du maximum (13 Septembre) est normale; sa
valeur (4 088 m 3 / s) est moyenne. Dans son ensemble, la crue est plutôt forte mais
assez étalée. Pour la FALÉMÉ, l'influence soudanienne est prédominante et le
maximum est tardif (18 Septembre). Sa valeur est légèrement supérieure à la
moyenne (2 370 m 3/ s) . -
L'ensemble donne à BAKEL une crue tardive de type exclusivement sahélo-
soudanien. Son débit maximum est un peu supérieur à la moyenne avec 5 540 m 3/ s
(en 10e position sur 27 années d'observations).
Pour la totalité de l'année. on peut estimer les valeurs suivantes de l'hydrau-
lie ité :
2. BASSIN DU NIGER
FALÉMÉ à KIDIRA
SÉNÉGAL à GALOUGO
SÉNÉGAL à BAKEL
127 %
135'7'0
131 %
Sur le NIGER, l'année 1956 s'est révélée sensiblement déficitaire dans la plus
grande partie du bassin. fi en résulte, pour le début de l'année 1957, des hydrauli-
cités plus ou moins faibles et des étiages sévères. Les hydraulicités du mois le
plus faible, aux principale s stations, sont approximativement le s suivante s :
Fleuve NIGER
Stations Mois le plus fa ible Hydraulicité
KOUROUSSA Avril 0,35
DIALAKORO
·
Avril 0,32
KOULIKORO Avril 0,83
MOPTI . Mai 0.74
DIRÉ
·
. Juin 0,60
Affluents du NIGER
Stations Mois le plus faible Hydraulicité
NIANDAN à BARO · .... Avril 0,41
MILO à KANKAN · .... Avril 0,55
SANKARANlà MAN DIANA Avril 0,52
BAOULÉ à DIOYLA · ... Avril 0.1 (peu signi-
ficatif)
BANI à DOUNA .
·
Mai 0,97
BANI à SOFARA Mai 0,84
La montée des eaux commence à une date sensiblement normale. Tous les mois
de hautes eaux sont fortement excédentaires. A la station de KOULIKORO, on
observe des hydraulicités de 120% en Août, 123% en Septembre, 152'7'0 en Octobre,
171% enNovembre. Le maximum arrive le 21 Septembre, date plutôt précoce: sa
valeur, 7 640 m 3 / s, corre spond sensiblement à une fréquence d'ordre décennal. La
crue à KOULIKORO est très étalée: sur un certain nombre d'affluents ,le maximum
se produit à une date beaucoup plus tardive (1ère quinzaine d'Octobre pour le MILO
et le SANKARANI). Ce fait explique les hydraulicités croissantes d'Août à la fin de
l'année.
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Le tableau ci-contre résume la propagation de la crue principale ayant donné
lieu au maximum sur le NIGER lui-même.
PROPAGATION DE LA CRUE FRINCIPALE DU NIGER EN 1957
(Maximum de KOULIKORO)
Affluents guinéens NIGER
UROU
le 8-10
OÉ
NIANDAN 1 FARANAH (1)
1269 m
3/s le 12-9
1 BARO
Il -91
BAOULÉ BAG
1210 m3/s le
1 BOUGOUNI 1 1 PANKO
MILO ri KOUROUSSA 1 891 m% le 9-10 1398 m%
1339 m 3/s le 20-9
1 KONSANKORO 1
121 m% le 4-9(2)
t B1NI
1
KANKAN (3) 1
818 m% le 11-9 1
1 DOUNA 1
2922 m% le 9-10
TINKISSO Il DIALAKORO 1
4910 m% le 21-9
1 TINKISSO ~315 mYs le 22-9
1 SOFARA 1
SANKARANI Il KOU LIKORO 1 1622 m% du 8 au 16-11
7640 m% le 21-9
1 MANDIANA(4) ~1144 m% le 18-9
1 MOPTI 1
2850 m% le 12-11 1
1
Cuvette lacustre
Affluents dahoméens
ALlBORI
Rte KANDI-BANIKOARA
521 m% le 9-9
MALANVILLE
Crue dahoméenne Crue soudanaise
(1) Maximum
(2) Maximum
297 m3/s le 11-10
276 m 3/s le 16-9
(3) Maximum
(4) Maximum
887 m 3/s le 6-10
1334 mS/s le ll-iO
Au total, le NIGER présente des excédents importants pour l'année 1957.
L'hydraulicité à la station de base de KOULIKORO est bien connue, cette station
comportant actuellement 51 ans d'observations. Four les autres stations, une
évaluation honnête peut être donnée à partir des études de corrélations effectuées
lors de la mise au point de la 1/onographie du NIGER Supérieur. On trouvera ci-
dessous quelques-unes des valeurs obtenues:
NIGER à FARANAH
NIGER à KOUROUSSA
NIGER à KOULIKORO
NIANDAN à BARO
SANKARANI à MANDIANA
126'10
130'10
1301-
124 '10
115'10
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Pour le BANI, on trouve 12110 à DOUNA et 11310 à SOFARA, ce qui représente
qualitativement une hydraulicité au moins égale à celle du NIGER Supérieur, étant
donné l'auto-régularisation de cette rivière dans son cours inférieur. Les rapports
d'hydraulicité obtenus pour le Bassin Supérieur du BANI (BAGO!': et BAOULÉ) sont
du reste beaucoup plus élevés: 166'70 pour le BAOULÉ à BOUGOUNI et 14210 pour le
BAGO!': à PANKOUROU • Mais ces dernières valeurs sont très peu sûres.
L'hydraulicité de l'ALIBORI sera étudiée avec celle des cours d'eau du
DAHOMEY.
3. BASSIN DE LA B!':NOU!':
Nous étudions dans ce paragraphe l'hydraulicité de la Haute-BÉNOUÉ limitée à
la station de GAROUA ainsi que celle du FARO, bien que cet affluent présente des
caractéristique s de régime as se z différente s •
En 1956, l'abondance de la BÉNOUÉ a été sensiblement moyenne, le flot de
capture du LOGONE peu important. Les hydraulicités excédentaires observées
durant les premiers mois de l'année 1957 sont dues probablement à l'arrivée plutôt
tardive de la période de hautes eaux en 1956. On note pour Janvier: 12510 à RlAO,
16710 à COSSI et à GAROUA. il en est de même sur le FARO malgré les faibles
débits observés en 1956 (hydraulicité de Janvier: 13010).
Il semble que les débits d'étiage soient un peu supérieurs à la moyenne (très
voisine de zéro) à COSSI, moyens à RlAO et à GAROUA; mais nous rappelons qu'il
est très difficile d'estimer ces débits avec précision. L'étiage du FARO est sans
doute plus fort qu'à l'ordinaire.
Le démarrage de la' saison des pluies est précoce. Le phénomène est surtout
sensible sur le FARO où il se traduit à SAFAÏ par de s hydraulic ité s de 193 '70 en Mai
et 13410 en Juin. Sur la branche mère "BÉNOU!':", on observe, à RlAO, 24510 au
mois de Juin et sur la branche mère "Mayo KÉBI", à COSSI, 13010 environ le même
mois. A GAROUA, l'hydraulicité de Juin est d'environ 21510. Les pluies ont ensuite
tendance à s'étaler et les débits d'Août subissent un "creux" assez prononcé, du
reste fréquent, sans que l'hydraulicité de ce mois soit sensiblement inférieure à
10010. Seul le FARO conserve en Août un excédent notable (12710). Les hydraulicités
des mois les plus forts se répartissent de la façon suivante:
BÉNOUÉ à RlAO Septembre 9210
Mayo KÉBI à COSSI Septembre 10510
BÉNOUÉ à GAROUA Septembre 9510
FARO à SAFAI Octobre 11010
Le s maxima annuels arrivent à une date normale sur la Haute- BÉNOU É :
9 Septembre à GAROUA. Sur le FARO, le maximum est tardif: Il Octobre, ce qui
explique la forte hydraulicité de ce mois alors que Septembre, au cours duquel se
produit normalement le maximum, est déficitaire (9410).
A GAROUA, le maximum est nettement faible, inférieur au débit médian de
crue annuelle (environ 3000 m 3/s). Avec 2608 m 3/s, il se classe l8e sur les 26
maxima observés depuis 1930. A COSSI, la valeur du maximum doit être sensible-
ment moyenne; elle est faible à RlAO où elle occupe, avec 2 370 m 3/s, le sixième
rang sur les 7 crues observées depuis 1951. Pour le FARO, malgré une information
assez succincte, on peut penser que le maximum de 3 250 m 3/s observé le Il Octo-
bre 1957 repré sente un dé bit de crue annue lle légèrement supérieur à la moyenne
(maximum observé: 3 810 m 3/s en 1954). Le schéma suivant montre la propagation
de la crue principale de la BÉNOUÉ en 1957, correspondant au maximum de
GAROUA.
BÉNOUÉ
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MAYO-KÉBI
BÉNOUÉ
FARO
SAFAÏ(l )
3100 m% le 4-9
(1) Maximum: 3250 m 3/s le 11-10
Pour l'ensemble de l'année, les deux branches mères de la BÉNOUÉ se com-
portent assez différemment du point de vue hydraulic ité. La branche ADAMAOUA
(BÉNOUÉ à RIAO) présente une abondance sensiblement moyenne, alors qu'un excé-
dent notable est enregistré sur la branche Mayo KÉBl. Il ne semble pas que le flot
de capture du LOGONE ait beaucoup renforcé le tarissement de la BÉNOUÉ, ainsi
qu'en témoigne la faible hydraulicité de Décembre sur le Mayo KÉBI à COSSI (76%).
L'hydraulicité annuelle du FARO est supérieure à la moyenne. On note, pour 1957 :
BÉNOUÉ à RIAO
Mayo KÉBI à COSSI
BÉNOUÉ à GAROUA
FARO à SAFAÏ
4. BASSIN DU LOGONE
hydraulic ité vois ine de 100 %
118'70
104 '70
116'70
Nous étudierons successivement les deux branches mères, du LOGONE, à
l'lOUNDOU (branche occidentale) et à DOBA (PENDÉ), puis l'ensemble du bassin
supérieur à LAI et enfin le bassin inférieur.
Le LOGONE SUPÉRIEUR j~qu'à LAI
a) LOGONE à NlOUNDOU
La décrue de 1956 a été rapide, malgré une très forte crue qui s'est produite
tardivement en Octobre. Ceci tient au fait que cette crue a été brève et que le taris-
sement n'a pas été soutenu par de s précipitations ultérieure s notable s. Il en ré sulte
un déficit assez accusé des premiers mois de l'année: hydraulicités de 83'70 en
Janvie r, 74 '70 en Février et 57 '70 en Mar s.
Le dé but de la sai son de s pluie s e st précoce, ce qui se traduit par un étiage
sensiblement normal (28 m 3/ s) malgré les faibles débits de Janvier à Mars. Il en
résulte, pour les premiers mois de saison des pluies,des excédents notables qui se
prolongent jusqu'à Juillet; }.Kai : 134'70, Juin: 162'70, Juillet: 135%.
Malgré ces excédents, la saison des crues est faible dans l'ensemble et, à
partir d'Août, tous les mois sont déficitaires. Le maximum se produit de façon
précoce le 6 Septembre: il représente, avec l 590 m 3/s. une des plus faibles crues
annuelles observées. L'hydraulicité du mois de Septembre n'est que de 86 '70.
Les débits observés sur la M'BÉRÉ (Haut bassin de cette branche mère) reflè-
tent assez fidèlement les caractéristiques 1957 du régime à MOUNDOU; en particu-
lier, l'étiage y est moyen (7 m 3/ s) et le maximum annuel faible (666 m 3/s).
Au total, l'année 1957 est déficitaire. On peut estimer l'hydraulicité à 90 %
epviron pour le LOGONE à MOUNDOU. Elle serait du même ordre, peut-être légè-
rement inférieure, sur la M'BÉRÉ.
b) PENDÉ à DOBA
Les relevés de 1957 sont malheureusement très incomplets; il y a notamment
des lacunes importantes en Septembre et Octobre, période de hautes eaux. Néan-
moins, les observations que nous possédons permettent de mettre en évidence des
caractéristiques analogues à celles du LOGONE à MOUNDOU, sauf pour les mois de
basses eaux pendant lesquels la décrue normale de 1956 fournit des abondances
normales (ces mois sont déficitaires sur le LOGONE).
La montée des eaux est précoce (hydraulicité de 165% en Mai, 230% en Juin et
137% en Juillet). L'abondance relative baisse en Août (inférieure à la moyenne) et
l'hydraulicité faible du mois de Novembre (83'70) indique que Septembre et Octobre
n'ont pas dû être très abondants.
il semble qu'au total l'hydraulicité de l'année n'ait guère été plus forte que sur
le LOGONE à MOUNDOU.
c) LOGONE à LAÏ
Le s ré sultats obtenus à cette station confirment le s caractéristiques dégagée s
ci-dessus pour les deux branches mères du LOGONE SUPÉRIEUR:
- Faiblesse des premiers mois de l'année comparable à celle qui a été observée sur
le LOGONE à MOUNDOU, mais tempérée par les apports normaux de la PENDÉ.
On note les hydraulicités suivantes: 86 % en Janvier, 84% en Février et 80% en
Mars.
- Précocité des crues, avec un décalage normal sur les hydraulicités de MOUNDOU.
L'excédent devient perceptible sur le dé bit moyen de Mai (Avril pour MOUNDOU).
On note une hydraulicité voisine de 170% en Juin. L'hydraulicité reste supérieure
à la moyenne jusqu'à Août (excédent très faible pour ce dernier mois).
- Le maximum annuel est précoce (14 Septembre) et sa valeur est faible (1900 ml/s).
Rappelons que le maximum des crues observées en 10 ans est de 3750 m l / s et le
minimum de 1 510 m 3/s. La période des hautes eaux est déficitaire. En Septembre
et Octobre, les hydraulicités sont respectivement égales à 86 % et 72 %.
La station de LAÏ est déficitaire en 1957. Son hydraulicité annuelle est la même
que celle de MOUNDOU: 90%.
Le LOGONE INFÉRIEUR
Les pertes, entre LAÏ et BONGOR, par capture de la BÉNOUÉ ont été relative-
ment faibles en 1956 et pratiquement nulles en 1957. il en résulte pour ces deux
stations une homogénéité plus marquée que de coutume.
Les premiers mois de l'année accusent un déficit prononcé, surtout Janvier
(hydraulicité : 71%). Malgré cela, l'étiage est sensiblement normal (57 ml/s) par
suite de l'arrivée précoce de la montée des eaux.
Le maximum annuel est le plus faible observé depuis 10 ans (1 684 m l / s). il se
produit à une date plutôt précoce, le 21 Septembre.
Le déficit de l'année est sensible. On peut estimer l'hydraulicité 1957 à un peu
plus de 90%.
Plus à l'aval, la station de LOGONE-BIRNI donne des résultats tout à fait
comparable s si l'on tient compte du caractère général plus régulier du régime du
fleuve à cette station.
La précocité des hautes eaux se manifeste par de forts excédents en Juin et
Juillet (hydraulicités respectives: 145% et 120%). Le maximum est de 848 m 3/ s,
ce qui représent~ une valeur particulièrement faible.
Au total, l'année 1957 est déficitaire, on peut estimer son hydraulicité à 96%.
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SCHÉMA DE PROPAGATION DE LA CRUE DU LOGONE EN 1957
7 100 km 2
34900 km 2
M'BÉRÉ
LOGONE
( 1)
PENDÉ
DOBA
425 m3js le 28-8
LOGONE
15600km 2
60 320 km 2
73700km 2
76000 km 2
LAÏ
1900 m% le 14-9
Capture LOGONE-BÉNOUÉ
1------- (Pratiquement inexistante
en 1957)
f------ Déversements - effluents
(1) Maximum: 666 m% le 15-9
5. BASSIN DU CHARI
Comme on l'observe souvent sur ce fleuve, les deux branches mères AOUK et
BAHR-SARA présentent en 1957 des caractéristiques d'hydraulicité assez différen-
tes. Nous étudierons succe"ssivement le BAHR-SARA à MOISSALA et le CHARI à
FORT-ARCHAMBAULT (AOUK), puis le CHARI à BOUSSO et à FORT-LAMY.
a) Branche Mère BAHR-SARA
L'année 1956 a été très excédentaire sur le BAHR-SARA. On a enregistré de
fortes crues à MOISSALA. Il en résulte de fortes hydraulicités pour les premiers
mois de l'année (Janvier: 170%).
Les mois de Mars et Avril sont relativement secs malgré les forts excédents
provenant de la saison des pluies antérieure, l'étiage est moyen (51 m 3 / s).
De même que sur le LOGONE, la BÉNOUÉ et le SÉNÉGAL, la montée des eaux
est précoce. il en résulte des excédents importants de Mai à Juillet. Août est égale-
ment, quoique à un degré moindre, supérieur à la moyenne. On observe. durant
cette période, les hydraulicités suivantes
Mai
Juin
155%
200%
Juillet
Août
172%
105%
A partir de Septembre, l'hydraulicité est, en général, inférieure à la moyenne.
Le débit maximum de l'année qui se produit à une date sensiblement normale, le
24 Septembre est, du reste, faible: 1 334 m 3/s. alors que la plus forte crue observée
depuis 1951 atteint 3470 m 3/s. L'hydraulicité du mois de Septembre est égale à
82 %, celle d'Octobre à 71 %.
Cependant. la décrue est lente et on enregistre un certain excédent en Décem-
bre.
L'hydraulicité de l'année est légèrement supérieure à la moyenne mais les
excédents provenant de la crue 1956 contribuent assez efficacement à rehausser sa
valeur. En fait, si l'on veut comparer l'hydraulicité de l'année 1957 à celle que l'on
obtient pour d'autres bassins, il faudrait éliminer l'influence de cette année 1956 et
on aboutirait alors à une valeur comprise entre 95% et 100%.
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b) Branche mère AOU K
L'excédent de 1956, plus faible que pour le BAHR-SARA, se traduit cependant
par un renforcement très important de la décrue et des basses eaux, ceci résulte de
la lenteur de l'écoulement : l'étiage est un des plus forts observé s : 58 m 3/ s.
Le démarrage des hautes eaux est précoce et la saison des crues suit sensible-
ment la même évolution que sur les cours d'eau passés en revue depuis le début de
cette étude: hydraulicité d'abord excédentaire jusqu'en Août, puis défic itaire jusqu 'à
la fin de l'année. On obtient le s pourcentage s suivants :
Mai
Juin
Juillet
Août
152%
164 %
147%
136%
Septembre
Octobre
Novembre
Décembre
88%
58%
70%
92%
Notons en passant que ce schéma correspond à une saison des pluies très
étalée, ce qui est, en général. dans ce s régions. peu favorable à un bon "rendement
hydrologique" des pluie s et conduit à des déficits d'écoulement importants.
Le débit maximum de l'année est très faible (652 m 3/ SI. Rappelons que le plus
fort débit observé à FORT-ARCHAMBAULT est de 1 800 m 3/ s (en 1946) et qu'il
faut remonter probablement en 1940 pour trouver une crue plus faible qu'en 1957
(le maximum de 1940 aurait été de 480 m 3/ s).
Si l'on peut considérer l'abondance en 1957 comme sensiblement normale sur le
BAHR-SARA, celle du CHARI à FORT-ARCHAMBAULT est, parcontre,incontes-
tablement déficitaire. L'hydraulicité de l'année peut être estimée à 87 %.
Notons enfin le décalage très important entre la crue du BAHR-SARA et celle
de l'AOUK (près d'un mois). Le débit de crue très faible provenant de FORT-
ARCHAMBAULT est complètement laminé à partir du confluent avec le BAHR-SARA,
qui commande seul la propagation du maximum sur le CHARI moyen.
c) CHARI Moyen et Inférieur
Les caractéristiques hydrologiques précédentes se retrouvent à la station de
BOUSSO, compte tenu du décalage dans le temps et du laminage des crues :
- Valeur relativement élevée de l'étiage absolu: 156 m 3/ s et surtout de l'étiage
caractéristique: 170 m 3/ s.
- Crue extrêmement faible: 1 812 m 3/ s et précoce (2 au 7 Octobre). Depuis 1952,
le maximum observé a été de 4360 m 3/ s et le minimum (non compris 1957)de
2510 m 3/s.
Le déficit annuel, difficile à chiffrer, semble s'être encore aggravé par rapport
à celui des deux branches mères.
A FORT-LAMi (CHARI + LOGONE). l'étiage absolu a une valeur élevée
200 m 3/s. Lacrue est faible: 2 709 m 3/s et l'hydraulicité de l'année peut se chiffrer
à 95 %(hydrogramme très étalé).
PROPAGATION DU MAXIMUM SUR LE CHARI EN 1956
193 000 km 2
Branche Mère AOUK
CHARI
laminée
Branche Mère BAHR-SARA
67 600 km2
f----Effluents
450 000 km2
600 000 km2
BOUSSO
1812 m'/s du 2 au 7-10
FORT-LAMY
2709 m'/. du 15 au 17-10 --LOGONE
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6. BASSIN DU KONKOURÉ
Les observations ont été très incomplètes sur le BADI en 1957. Nous nous
rapporte rons, pour le KONKOURÉ Moyen, à la station dite du PONT de la route
KINDIA-TÉLIMÉLÉ; quelques indications conce·rnant la partie inférieure du bassin
peuvent être tirées des relevés effectués à AMARIA.
Le début de l'année est sensiblement normal aux deux stations, mais le taris-
sement se prolonge plus longtemps qu'en année normale, d'où un étiage tardif et
relativement sévère: 7,4 m 3/s le 20 Mai au Pont de TÉLIMÉLÉ, 43 m 3/s le 18 Mai
à AMARIA. Ceci est dû à une sécheresse rela,tive.
La montée des eaux débute tardivement, contrairement à ce que nous avons
observé sur le s bas sins étudiés précédemment. Cec i se traduit par de faible s
hydraulicités pour les premiers mois de saison des pluies.
PONT de TÉLIMÉLÉ AMARIA
l\1ai 40 '10 77'10
Juin 811. 68%
Juillet 97% 99%
Août 87 '10 84 '10
La crue est tardive et très étalée. On observe un maximum de l 675 m 3/ s le
15 Septembre au FONT et un maximum de 3 008 m 3/s le 16 Septembre àAMARIA.
Malgré ce s valeur s trè s faible s, surtout pour le Moyen KONKOURE où la crue est
la plus faible observée depuis 1948, le volume total écoulé pendant la période de
hautes eaux est supérieur à la moyenne. Cec i nécessite évidemment de forts excé-
dents pendant la période Septembre-Novembre. Les hydraulicités sont les suivantes:
PONT de TÉLIMÉLÉ A MARlA
Septembre 120% 124 %
Octobre 159 % 166 %
Novembre 146% 150%
L'hydraulicité de l'année est supérieure à 100 % sur l'ensemble du bassin
FONT de TÉLIMÉLÉ
AMARIA
112%
1121.
Il semble donc, d'après ces chiffres, que les conditions d'hydraulicité aient été
analogues en 1957, sur le bassin moyen et sur le bassin inférieur, ce qui n'est pas
toujours le cas.
7. BASSINS DE LA CÔTE D'IVOIRE A RÉGIME TROPICAL DE TRANSITION
a) Le SASSANDRA
La station de GUESSABO, mal observée, a été remplacée cette année dans
l'Annuaire par celle de SÉMIEN, observée depuis 1954. Etant donné la brièveté de
la période d'observation, ilest difficile de préciser l'hydraulicité d'une année déter-
minée sans recourir à la pluviométrie. Cette étude, effectuée pour le BANDA MA
et la COMOÉ, n'a pas encore été faite pour le SASSANDRA.
Il faut noter cependant que les variations d'hydraulicité de ce fleuve côtier ne
sont pas indépendantes des variations concernant les cours d'eau précités. C'est
ainsi que l'année 1956 y apparaît également comme très faible. En 1957, l'hydrauli-
cité du SASSANDRA est certainement élevée, probablement comprise entre 110 et
130 %. Les variations au cours de l'année sont analogues à celles que nous étudie-
rons sur le BANDAMA et la COMOÉ. Le maximum annuel: l 652 m a/ B correspond
à une forte crue.
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b) Le BANDAMA
Le défic it exceptionnel de 1956 donne lieu à de faible s hydraulicité s pour le s
premiers mois de l'année: 40% en Janvier sur le BANDAMA à BRIMBO, 45% le
même mois sur le N' ZI à ZIÉNOA.
Bien que pouvant être considéré comme précoce, l'étiage absolu est très faible
à BRIMBO: 14 m 3/s. Sur le N'ZI, on arrive à un assèchement presque total:
500 1/ s pour un bas sin de 34 000 km 2 •
Au début de la saison des pluies, la montée des eaux se produit à peu près
normalement. Jusqu'en Juin, l'hydraulicité fluctue autour de la moyenne.
A partir de Juillet, l'hydraulicité devient excédentaire; elle le restera jusqu'à
la fin de l'année avec des valeurs souvent exceptionnelles.
Août Sept. Oct. Nov. Déc.
N' ZI à ZIÉNOA 16510 240% 22410 25610 227%
BANDAMA à BRIMBO 12710 147% 157 % 157% 140%
Le minimum d'Août qui caractérise parfois la tendance équatoriale du N'ZI est
à peine perceptible en 1957.
Les maxima annuels sont les plus forts enregistrés depuis le début des obser~
vations : 2 220 m 3/ s à BRlMBO et 800 m 3/ s à ZIÉNOA; les maxima antérieurs
étaient respectivement de 1 709 m 3/ s et 552 m 3/ s. Leur date d'apparition est plutôt
tardive.
Les hydraulicités annuelles sont exceptionnellement élevées. On peut les esti-
mer à 14010 pour le BANDAMA et 195% pour le N'ZI: il est probable que les valeurs
estimées sur une plus longue période d'observations seraient encore plus fortes.
c) La COMOÉ
Pour les mêmes raisons que sur le BANDAMA , les premiers mois de l'année
sont affectés d'un déficit sévère (39% en Janvier) et l'étiage absolu est très faible
(6 m 3/ s à ANIASSUÉ).
La montée des eaux est un peu plus précoce que sur le BANDAMA et le premier
excédent est observé en Juin (environ 140%). Les fortes hydraulicités se maintien-
nent jusqu'à la fin de l'année: 125% en Septembre et 15010 enOetobre, mois des
plus hautes eaux. Le maximum annuel est fort: 1 750 m 3/ s, mais inférieur à celui
de 1954 : 2337 m 3/s. La crue est assez étalée. La date d'arrivée du maximum est
tardive : 10 Octobre.
Au total, l'année 1957 bénéficie d'un fort excédent. Son hydraulicité doit être au
moins de 140 %.
8. FLEUVES CÔTIERS DE LA BASSE CÔTE D'IVOIRE
Les débits de ces cours d'eau suivent les variations du reglme équatorial de
transition. Ils sont cependant étudié s avec le s rivière s tropicale s de transition, par
suite de leur position géographique et des influences tropicales exercées sur eux
par les bassins tropicaux de transition dans lesquels ils sont imbriqués.
La BIA, seule de ces rivières étudiées dans l'Annuaire, est aussi la plus
typique. Rappelons que ces bassins sont assez allongés et largement forestés. Le
déficit d'écoulement y atteint des valeurs élevées (souvent plus de 1 300 mm) et
l'abondance est assez régulière d'une année à l'autre.
Le déficit important observé en 1956 confère une hydraulicité très faible aux
premiers mois de l'année 1957 (53 % en Janvier, 32 % en Février). L'étiage de grande
saison sèche e st particulièrement sévère avec une valeur absolue de 1.60 m 3/ s.
La première période de hautes eaux est longue à apparaître et seul le mois de
Juillet est excédentaire (160'10). Le maximum correspondant est de 357 m 3/ s : il se
produit tardivement le 8 Juillet. C'est aussi le maximum annuel.
Grâce à ce retard, la petite saison sèche se trouve quelque peu écourtée et le
mois d'Août présente un excédent notable (145 '10). L'étiage de cette petite saison
sèche est relativement abondant, avec un débit minimal de 19.9 m 3/s.
La seconde saison des pluies est faible. tous les mois étant déficitaires, sauf
Décembre. Le maximum de cette période est de 246 m 3/s le 10 Octobre.
Au total, l'année 1957 présente un léger déficit : son hydraulic ité peut être
estimée à 97 '10.
9. BASSINS DU TOGO ET DU DAHOMEY
a) La PENDJARI (Cours sUIlérieur de l'OT!, affluent de la VOLTA)
Les premiers mois de l'année ont des débits probablement moyens. peut-être
légèrement en-de ssous de la moyenne. L'étiage est sévère: le débit s'annule prati-
quement pendant pre sque deux mois.
La montée des eaux est normale et l'abondance moyenne jusqu'en Juillet. A
partir d'Août. on constate des hydraulicités fortement excédentaires dont le tableau
ci-dessous donne des limites inférieures:
Août Septembre Octobre Novembre Décembre
145 '10 136'10 117 '10 131'10 155'10
Le maximum annuel: 719 m 3/ s est fort mais il a été dépassé deux fois depuis
le début des observations en 1952.
En 1957. l'excédent est important. L'hydraulicité de l'année est au moins égale
et trè s probablement supér ieure à 130'10.
b) L'ALIBORI (Affluent dahoméen du NIGER)
Le régime de cette rivière est assez voisin de celui de la PENDJARI.
En 1957. les deux premiers mois sont faibles et de débit de l'étiage est nul,
comme d'habitude.
L'hydraulicité des premiers mois de saison des pluies n'a pas grande signüica-
tion. A partir d'Août. on observe un excédent qui durera jusqu'à la fin de l'année.
Nous citons ci-dessous l'hydraulicité des mois de plus hautes eaux:
Août Septembre Octobre
174'70 167 '70 11 7 '70
Le maximum annuel se produit. normalement. le 9 Septembre avec la valeur
forte de 521 m 3/s. dépassée seulement en 1953 (553 m 3/s) depuis le début des
observations (en 1952).
L'hydraulicité annuelle e st au moins égale à 150 '10.
c) Le MONO
La sécheresse exceptionnelle de 1956 conduit à de très faibles débits pour les
quatre premiers mois de l'année. Le débit s'annule pratiquement à l'étiage.
Dès le mois de Mai. les débits s'affirment particulièrement abondants et les
excédents persistent jusqu'à la fin de l'année. On observe respectivement, de Mai à
Décembre. les hydraulicités suivantes: 260'10. 295'10. 216'70. 214'10,218'70. 176'10.
203'70.240'10. Le maximum annuel est le plus fort observé depuis 1951 : 1350 m 3/s.
il se produit à une date plutôt précoce : 19 Septembre.
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L'hydraulic ité de l'année 1957 e st extrêmement forte plus de 20010.
d) L'OUÉMÉ
Les basses eaux sont très faibles, les débits d'étiage absolu sont nuls partout.
Sur le ZOU, en particulier, l'assèchement est total pendant les trois premiers mois
de l'année.
L'hydraulicité se relève ensuite très rapidement et des excédents apparaissent
dès le mois de Mai. Tous les mois suivants sont partout excédentaires. Nous
donnons ci-dessous les hydraulicités des mois les plus abondants aux principales
stations du bassin de l'OUÉMÉ :
Juillet Août Sept. Oct. Nov.
OUÉMÉ au PONT de SAVÉ 11310 13610 18310 13010 116 '7.
ZOU à ATCHÉRIGBÉ 19710 13710 29010 12010 20010
OKPARA à KABOUA 14210 14610 25410 14310 16410
Les crues sont très fortes. Sur l'OUÉMÉ lui-même (2 040 m 3/ s au Pont de
SAVÉ) et l'OKPARA (535 m 3/s à KABOUA), les maxima annuels n'ont dû être
dépassés qu'une fois (en 1949) depuis 1942. Sur le ZOU, le maximum est également
fort (443 m 3/s) mais il a été dépassé une fois depuis 1951 (en 1955), ce maximum
se rapporte à une crue du mois de Mai, la valeur qui correspond aux maxima indi-
qués pour l'OUÉMÉ et l'OKPARA (15 Septembre aux trois stations) n'étant que de
385 m3/s.
Le s module s de 1957 sont très fortement excédentaires. On observe les hydrau-
licités annuelles suivantes:
OUÉMÉ au PONT de SAVÉ
ZOU à A TCHÉRIG BÉ
OKPARA à KABOUA
10. BASSIN DE L'OUBANGUI
15010
21010
17610
A BANGUI, les trois premiers mois de l'année oscillent autour de la normale.
L'étiage est un peu supérieur à la moyenne avec une valeur absolue de 916 m 3/ s le
12 Mars.
Un excédent notable est observé en Avril (hydraulicité : 168'7.). Mars est encore
excédentaire: 114'7•• Ces valeurs indiquent une montée précoce des eaux.
De Juin à Octobre, on observe des déficits plus ou moins sévères (Septembre:
8210, Octobre: 8210). Novembre présente un léger excédent qui s'affirme le mois
suivant: 13010.
Le maximum est tardif (19 Novembre) et présente une valeur particulièrement
faible: 8790 m 3/s.
Ces valeurs de la crue et des différentes hydraulicités mensuelles se rappro-
chent beaucoup de ce qui a été observé dans toutes les zones des régimes tropicaux
ou tropicaux de transition des bassins du Lac TCHAD et de la BÉNOUÉ. Elles
traduisent un hydrogramme exceptionnellement étalé correspondant à une répartition
de la pluie dans le temps anormalement régulière. Ces circonstance s sont peu favo-
rables à un bon "rendement hydrologique" des précipitations : elles expliquent le
déficit d'écoulement anormalement élevé (1 360 mm environ).
Malgré une pluviométrie plutôt forte, on enregistre en 1957 un très léger déficit
(hydraulic ité : 98 '7.).
Ces caractéristiques sont sensiblement les mêmes sur les affluents du bassin
oriental, sauf peut-être sur la KOTTO qui semble présenter un léger excédent.
Partout, même sur la KOTTO, on observe des faibles crues, un étalement anormal
de l'hydrogramme avec, pour conséquences, des déficits d'écoulement exceptionnels.
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Sur la LOBAYE, à l'aval de BANGUI, on observe, par contre, une répartition
des débits moyens mensuels et un déficit d'écoulement plus normaux. L'année 1957
y présente un très faible excédent. Le maximum annuel est légèrement inférieur à
la moyenne (468 m 3/ s).
En conclusion. on peut considérer que l'hydraulicité 1957 a été sensiblement
normale sur l'ensemble du bassin de l'OUBANGUI, malgré des précipitations rela-
tivement abondantes et par suite de l'étalement exceptionnel de ces dernières.
Il. BASSIN DE LA SANAGA
Après un mois de Janvier légèrement excédentaire, sauf sur le LOM, on
observe en début d'année des déficits sévères
En Mars : SANAGA à NACHTIGALL 42 %
M' BAM au Bac de GOURA 71 '7.
LOM à BÉTARÉ-OYA 78%
Les débits absolus d'étiage sont faibles; souvent les plus faibles observés
depuis 1951. Ils se produisent à des dates sensiblement normales.
NACHTIGALL
Bac de GOURA
BÉTARÉ-OYA
92 m 3/s le 19 Mars
100 m 3/ s les 19 et 20 Mars
42 m 3/s les 29 et 30 Mars
Le déficit se prolonge sur le M'BAM jusqu'en Avril et jusqu'en Mai à
NACHTIGALL. il subsiste jusqu'à la fin de l'année sur le LOM.
Le maximum annuel du M'BAM est un peu supérieur à la moyenne (2 856 m 3/ s)
et celui de NACHTIGALL plutôt faible. Quant au LOM, son maximum 1957 est très
faible; c'est de beaucoup le plus faible qui ait été observé depuis 1951 (417 m 3/s;
maximum précédent: 541 m 3/ S en 1953).
Au total, l'année 1957 présente un excédent notable sur le M'BAM. un léger
excédent sur la SANAGA à NACHTIGALL. Elle est franchement déficitaire sur le
LOM à BÉTARE-OYA. Les hydraulicités annuelles se répartissent comme suit:
M' BAM au Bac de GOURA
SANAGA à NACHTIGALL
LOM à BÉTARÉ-OYA
112 '7.
105%
88%
Ces chiffres montrent que les montagnes de l'Ouest-Cameroun et le versant Sud
de l'ADAMAOUA ont été bien arrosés en 1957 alors que le Centre-Est du territoire
a subi un déficit appréciable.
12. BASSIN DU WOURI
L'hydraulicité mensuelle est excédentair\l dès le début de l'année et le restera,
de façon plus ou moins marquée, jusqu'à la fin.
L'étiage absolu estle plus fort observé depuis 1951 (68 m3js). Ilest relativement
précoce (26 et 27 Février). il ya là une différence importante avec le comportement
du bassin voisin du M'BAM dont les débits de basses eaux étaient déficitaires.
La période des plus hautes eaux s'étend d'Août à Octobre. Les hydraulicités
suivantes y sont obse rvées :
Août
Septembre
Octobre
123 %
110%
113%
Le maximum annuel: 1 753 m 3/s est précoce (4 Septembre). C'est le plus fort
débit relevé depuis 1951, début des observations.
Le module de 1957 est également le plus fort connu. L'hydraulicité de l'année
peut être estimée à 120%.
Nota: Un nouveau remaniement de la partie haute de la courbe de tarage, effectué à
partir de me sures ré cente s, explique le s dive rgence s avec le s valeurs donnée s dans
l'Annuaire 1956.
CONCLUSION
Pour la zone tropicale et tropicale de transition, 1957 a donc été, en moyenne,
une année de forte hydraulicité à l'Ouest du CAMEROUN et du Lac TCHAD. A l'Est,
le déficit e st généralement notable, surtout à partir du mois d'Août, ma is ce déficit
ne présente d'ailleurs aucun caractère exceptionnel. On observera un certain nom-
bre de maxima annuels très faibles correspondant à un étalement anormal des
précipitations. Les fortes crues n'ont été observées que pour les très fortes
hydraulicités (supérieures à 120 '7.). Cet étalement des pluies a donné lien, par
ailleurs, à des déficits d'écoulement exceptionnels.
Dans les zones sahéliennes, il semble. d'après les résultats de nos bassins
expérimentaux, que l 'hydraulicité de 1957 ait été généralement faible pour le s
mêmes raisons, les averses ont été nombreuses, mais trop éloignées les unes des
autres et, en géné raI, de trop faible importance.
Pour les faibles latitudes où les tendances équatoriales sont assez marquées
(Sud CÔTE D'NOIRE, TOGO, DAHOMEY. WOURI). la période de hautes eaux est
nettement excédentaire. entraînant un fort excédent annuel.
Nous avons classé par hydraulicité décroissante les düférents bassins, dans le
tableau suivant :
Hydraulic ité
200 '7. et plus
de 140 à 200 '7.
de 120 à 140 '7.
de 11 0 à 120 '7.
Voisine de la
normale
90'7. ou légère-
ment inférieure
Bassins
MONO
ZOU (Bassin de l'OUÉMÉ)
Bassins côtiers du DAHOMEY (moins le
ZOU) et affluents dahoméens du NIGER
Fleuves de CÔTE D'IVOIRE tropicaux
de transition (Région centrale)
Ouest CÔTE D'IVOIRE (SASSANDRA)
Affluents dahoméens de la VOLTA
SÉNÉGAL
NIGER et BANI
WOURI
KONKOURÉ
FARO (BÉNOUÉ)
~AYO-KÉBI (BÉNOUÉ)
SANAGA (Ouest et ADAMAOUA)
BIA (Basse CÔTE D'IVOIRE)
OUBANGUI
HAUTE BÉNOUÉ
BAHR-SARA (CHARI)
SANAGA (Est du Bassin)
LOGONE
AOUK (CHARI)
Importance du
maximum annuel
très fort
très fort (1)
très fort (1)
fort ou
très fort (l)
fort
fort
légèrement fort
très fort
trè s fort (l)
très faible
légèrement fort
moyen
légèrement fort
moyen
très faible
faible
faible
faible
très faible
très faible
(1) Tous ces cours d'eau présentent des tendances équatoriales.
B . RÉGIME ÉQ!!ATORIAL
Nous avons classé dans le régime tropical les bassins à régime mixte, équato-
riaux de transition et tropicaux de trans ition à prédominance tropicale tels que le s
fleuves côtiers du TOGO et du DAHOMEY, le bassin de la SANAGA. Pour d'autres
raisons. nous avons classé parmi les régimes tropicaux les fleuves côtiers de la
CÔTE D'IVOIRE dont certains, tels que la BIA, ont un régime équatorial typique.
Nous avons signalé, au cours des commentaires relatüs à ces rivières, les mani-
festations de la tendance équatoriale.
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1. BASSIN DU NYONG
Régime équatorial de transition
La "grande saison sèche" accuse des déficits assez prononcés malgré un mois
de Janvier excédentaire et Février normal. L'étiage est sévère, avec un minimum
absolu de 32 m 3/ s qui dure du 28 Février au 5 Mars.
La première saison des pluies est peu abondante mais se prolonge assez tard,
ce qui se traduit par des déficits notables d'Avril à Juin (76%,75% et 90%), des
excédents en Juillet et Août (118% et 153%), un maximum de première période de
pluie tardif et pas élevé (163m3/ s le 7 Août).
La "petite saison sèche" est bien marquée mais courte. Le minimum est plutôt
tardif (2 au 9 Septembre) et de valeur élevée (101 m 3/ s).
Par contre, la seconde saison des pluies donne des débits très abondants. En
Octobre et Novembre, les hydraulicités mensuelles sont respectivement de 147% et
142%. Le maximum de cette saison, qui est également le maximum de l'année,
correspond au plus fort débit observé: 421 m 3/ s.
L'hydraulicité de l'année 1957 est très largement supérieure à la moyenne
125%.
2. BASSIN DE LA LOKOUNDJÉ
Les premiers mois de l'année présentent un déficit assez sensible, sans toute-
fois que l'étiage de première saison sèche soit particulièrement faible (3,2 m 3/ s).
La première période de hautes eaux se présente comme une dentelle de crues
sur un débit de base relativement faible. Les débits moyens mensuels sont donc peu
élevés. On observe, d'Avril à Juillet, les hydraulicités suivantes: 90'10,84'10,57%
et 61 %. Le débit maximum atteint lors de cette première saison humide est moyen:
72m3/ s.
L'étiage de "petite saison sèche" est plutôt faible: 6,0 m 3/s.
La seconde saison de hautes eaux est, comme sur le NYONG, très abondante.
Novembre, en particulier, présente une hydraulicité de 132'10. Le maximum annuel
se produit le 3 Novembre avec une valeur assez forte de 116 m 3/s.
Au total, les excédents de la seconde saison humide compensent les déficits de
la première et l'hydraulicité annuelle de 1957 est sensiblement normale.
3. BASSIN DE LA LOBÉ
En 1957, les caractéristiques hydrologiques de cette rivière sont très voisines
de celles de la LOKOUNDJÉ :
- Faiblesse de la première saison de hautes eaux,
- Fort excédent de la seconde saison des pluies,
- Hydraulicité annuelle voisine de la normale.
L'étiage de première saison sèche est moyen (9 m 3/ s). Celui de la seconde
saison sèche est, avec la même valeur, plutôt faible.
Le maximum de première saison des pluies est moyen, avec 273 m 3/ s les 25 et
26 Mai, tandis que celui de la seconde saison des pluies est fort: 467 m 3/ s.
4. BASSIN DU N'TEM
Sur ce bassin, plus méridional que les précédents, les saisons des pluies
devraient sensiblement s'équilibrer en année normale.
En 1957, la première saison des pluies est faible. Son hydraulicité est, du
reste, probablement inférieure à celle que laissent apparaitrE. les observations,
effectuées seulement depuis 1953. Le maximum est de 528 m 3/s le 27 Mai: il est
difficile de préciser l'importance relative de ce chiffre.
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La seconde saison des pluies a certainement une abondance bien supeneure à la
moyenne. Le mois d'Octobre surtout est très excédentaire; on peut estimer son
h ydraulic ité aux environs de 1501.. Le maximum de 921 m 3/ s le 17 Octobre e st le
plus fort débit observé sur le N'TEM depuis la mise en place de la station (1953).
Dans son ensemble, l'année 1957 est abondante, moins cependant qu'en 1956.
Son hydraulicité doit être voisine de 11510.
5. BASSIN DE L'OGOUÉ (Année 1956-1957)
A la suite des récentes études effectuées sur l'OGOOUÉ par Electricité de
France, on possède environ 25 années de débits pour la station de LAMBARÉNÉ.
L'année hydrologique 1956-1957 commence par un léger déficit qui s'aggrave
notablement en Octobre (hydraulicité : 6010).
La première saison des pluies est cependant assez excédentaire, Novembre et
Décembre présentant de forts débits mensuels (hydraulicité: 1111. et 12210). Le
maximum est légèrement supérieur à la moyenne: 10 161 m 3/ s.
L'étiage de petite saison sèche est faible (2 825 m 3/ s), mais tardif, ce qui
explique l'excédent observé en Janvier et le déficit important en Février (851.).
La seconde saison des pluies est nettement en-dessous de la moyenne. Le
maximum de cette période a lieu le 31 Mai avec 7 775 m 3/ s, une des plus faibles
valeurs observées. L'hydraulicité de Mai n'est que de 8010.
Au total, l'hydraulic ité de l'année e st inférieure à la moyenne : 9610.
La station de FRANCEVILLE, sur le cours supérieur de l'OGOOUÉ, est obser-
vée depuis trop peu de temps pour qu'il soit possible d'apprécier avec précision
l'hydraulicité de 1956-1957 relative au bassin correspondant. On peut estimer néan-
moins que cette année est probablement supérieure à la normale.
6. BASSIN DE LA LIKOUALA-MOSSAKA (Année 1956-1957)
Le premier seme stre 1956 avait été affecté d'une c rue forte et tardive. il en
résulte, pour l'année hydrologique 1956-1957, une première saison sèche très
largement excédentaire et un étiage exceptionnellement élevé (127 m 3/ s).
Tous les mois de la première saison des pluies affichent des excédents remar-
quables. On note, d'Octobre à Décembre, les hydraulicités suivantes: 1481., 1631.
et 19610. Le maximum correspondant est de 558 m 3/s : c'est le plus fort débit
observé depuis le début des observations en 1951.
L'étiage de petite saison sèche est lui aussi exceptionnellement fort: 177 m 3/ s
le 16 Février. L'hydraulic ité de Février, mois normal de cet étiage, e st de 15010.
La seconde saison des pluies donne des débits également très élevés. L'hydrau-
licité de Mars (19010) doit certainement beaucoup à l'abondance de la première
saison de s pluie s. L'hydraulicité de Mai (1521.) e st probablement plus significative
des excédents réels de cette seconde saison des pluies. Le maximum: 511 m 3/s,
peut, lui aussi, être considéré comme exceptionnel pour la saison.
Au total, l'année hydrologique 1956-1957 est très largement excédentaire. On
peut estimer son hydraulicité à 1601. environ.
c. . RÉGIME 13Q!IATORIAL DE L'H13MISPHERE AUSTRAL
(Année hy'drologLque 1956·1957)
1. BASSINS DES PLATEAUX BATÉKÉS
Etant donné le régime très régulier de ces cours d'eau, les variations d'hydrau-
licité ne donnent lien qu'à de faibles différences sur les débits moyens.
Sllr le N'KÉNI à GAMBOMA, on observe, au cours du semestre Juillet-Décem-
bre de l'année 1956-1957, un défic it de s trois premier s mois, tandis que le s suivants
sont excédentaires ou normaux. Le maximum est faible: 230 m 3/ s.
Le second étiage est plutôt faible, ce qui se traduit par un léger déficit en
Janvier et Février.
Au cours de la seconde période de hautes eaux, Mars et Avril présentent des
excédents assez élevés pour cette rivière, tandis que Mai est déficitaire. Le maxi-
mum : 252 m 3/ s est plutôt fort pour cette période.
Le module de l'année est égal au module moyen: 200 m 3/ s.
2. BASSIN DU DJOUÉ
Cette rivière fait la transition entre les rivières des plateaux Batékés et la
BOUENZA et le NIARI.
A KIBOSSI, le premier étiage est faible (88 m 3/ s) et on enregistre des déficits
assez marqués, pour cette rivière à régime extrêmement régulier, aux cours des
premiers mois de l'année hydrologique.
Le déficit persiste jusqu'en Décembre, pendant la premlere saison des pluies,
dont le maximum se produit tardivement le Il Janvier avec une valeur plutôt forte
de 246 m 3/ s. Le second étiag èst très court, son minimum est assez élevé:
118 m 3/ s. Il s'ensuit que la rel.Lte saison sèche n'est pas marquée par un abaisse-
ment des débits moyens mensuels et que Janvier et Février sont excédentaires
(102% et 109'10).
La seconde saison des pluies est plutôt abondante, avec un excédent notable en
Mars (111%). Le maximum de cette période est moyen (182 m 3/s).
Le module de l'année 1956-1957 est égal au module moyen (125 m 3/s).
3. BASSIN DU KOUILOU
Les études statistiques effectuées pour le KOUILOU à SOUNDA, en particulier
la recherche des corrélations KOUILOU-OGOOUÉ, ont permis d'estimer son module
moyen interannuelle plus probable à 1 000 m 3/ s env~ron.
Le premier semestre de l'année hydrologique 1956-1957 est faible. Le débit
minimum de la grande saison sèche n'est que de 272 m 3/s. Le maximum de cette
période a lieu le 20 Décembre avec une valeur faible de 2 049 m 3/ s. Les hydrauli-
cités de Novembre et Décembre sont respectivement de 62% et 86%.
L'étiage de petite saison sèche est relativement abondant: le débit minimum est
de 957m 3/s.
Le démarrage de la seconde saison des pluies est précoce, de même que l'arri-
vée du maximum: 2065 m 3/s (valeur faible) le 10 Mars, puis le 13 Avril. Ilen
résulte des excédents assez importants en Février et surtout en Mars (110'10 et
134%). Le reste de l'année est nettement déficitaire.
L'hydraulic ité annuelle e st voisine de 90 %.
Les résultats sont tout à fait comparables sur la BOUENZA :
- Faiblesse du premier semestre avec un étiage de 54 m 3/ s et un maximum de pre-
mière saison des pluies de 163 m 3/s (valeur faible) le 20 Décembre.
- Second étiage abondant et court (minimum: 98 m 3/ s).
- Deuxième saison des pluies précoce avec un maximum faible et précoce (201 m 3/ s
le 22 Mars), une hydraulicité excédentaire jusqu'en Mars, puis fortement défici-
taire.
- Hydraulicité annue He vois ine de 90 %.
4. BASSIN DE LA FOU LAKAR Y
Le dé but de l'année hydrologique e st sensiblement normal, trè s lé gèrement
supérieur à la moyenne. La grande saison sèche se prolonge assez tard: le mini-
mum est atteint seulement le 20 Octobre avec une valeur plutôt faible de Il m 3/ s.
8
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A partir d'Octobre, on enregistre des déficits sensibles jusqu'à la fin du pre-
mier semestre, notamment en Novembre: 44'10. La montée des eaux est tardive et
le maximum n'a lieu que le 26 Décembre avec une valeur faible: 159 m /s.
L'étiage de petite saison sèche est abondant: 40 m 3/ s et particulièrement
précoce (début Janvier).
La seconde période de hautes eaux est précoce. Les débits sont excédentaires
de Février à la fin de l'année malgré un maximum peu élevé: 180 m 3/ s le 25 Mai.
L'hydraulicité de l'année est légèrement inférit'ure à la normale: 96'10.
Dans l'ensemble, les caractéristiques hydrologiques de l'année 1956-1957 sont
assez voisines sur le NLARI, le DJOUÉ et la FOULAKAR Y.
5. BASSIN DE LA NYANGA
Les observations sont trop courtes pour que l'on puisse chiffrer l'hydraulicité
d'une année particulière.
11 semble, néanmoins, que les caractéristiques hydrologiques soient voisines de
celles qui ont été dégagées précédemment. En particulier, la première saison des
pluies est probablement faible; Mars et Avril sont certainement excédentaires.
Le maximum annuel: 614 m 3/s, doit être sensiblement moyen.
II . MADAGASCAR (Année 1956·1957)
A . RÉGION DU NORD (MASSIF DU TSARATANANA)
Les relevés du SAMBIRANO permettent d'étudier l'hydraulicité de cette reglOn,
à l'exception de la montagne d'AMBRE qui, en général, ne présente pas les mêmes
variations d'hydraulicité.
Les basses eaux de l'année hydrologique 1956-1957 présentent un très léger
déficit. L'étiage absolu est tardif (6 Novembre) et un peu faible avec 25,0 m 3/s.
En Janvier, on observe un déficit assez important (hydraulicité du mois: 82'10)
tandis que Février est fortement excédentaire, prè s de 200'10 d'hydraulicité, grâce
surtout à la crue violente des 6 et 7 Février. Le débit maximum de cette crue a été
évalué à 2 200 m 3/s, ce qui représente très probablement une valeur exceptionnelle;
c'e st en tous cas, et de loin, la plus forte c rue enregistrée depuis le dé but de s
observations, en 1952 (maximum précédent : l 258 m 3/ s). Le débit spécifique
correspondant est de 800 m/s.km2 pour un bassin de 2 750 km l •
Mars présente encore un excédent notable (112'10). Avril est normal, Mai défi-
citaire et Juin à nouveau excédentaire.
Au total, l'hydraulicité 1956-1957 a une valeur élevée: 122'10.
B . BASSIN DE L'IKOPA
Le début de l'année hydrologique, jusqu'à Novembre, est faible à ANTSATRANA
(bassin inférieur) et légèrement excédentaire à BÉVOMANGA (bassin supérieur).
En Décembre, on observe des excédents aux deux stations: 113'10 à
ANTSATRANA et 140'10 à BÉVOMANGA.
Janvier est déficitaire, comme sur le SAMBIRANO et Février présente de
légers excédents. On observe une crue aux deux stations le 10 Février: 2 049 m 3/ s
à ANT5ATRANA (maximum annuel, valeur plutôt faible) et 287 m 3/s à BÉVOMANGA.
A cette dernière station, le maximum annuel est atteint le 29 Mars avec 411 m 3/ s,
valeur la plus forte observée depuis 1949: nous rappelons que la crue due au cyclone
de Janvie r 1954 avait été très forteroent laminée par la rupture de s digues dans la
plaine de TANANARIVE, de sorte que le débit enregistré à BÉVOMANGA était
RIANlLA à BRlCKAVlLLE
VOHlTRA à ROGEZ
NAMORONA à VOHlPARARA
NlANANJAR y à ANTSINDRA
nettement inférieur à celui de 1957. Une crue également très forte a été observée
sur l'ANDROMBA à la station de TSlNJONY (150 m 3/s le 20 Mars). il en résulte,
pour le haut bassin de l'IKOPA, des excédents notables en Mars. Sur l'IKOPA
Inférieur. l'excédent de ce mois est moins important.
L'hydraulicité excédentaire persiste sur l'IKOPA Supérieur jusqu'à la fin de
l'année, tandis qu'elle devient déficitaire en Mai dans le bassin inférieur. On note
les valeurs suivantes:
Janvier Février Mars Avril Mai Juin
BEVOMANGA 67% 132% 145% 177 % 120 % 117 %
ANTSATRANA 74% 100 % 118 % 122 % 93 % 95%
L'hydraulicité à ANTSATRANA suit donc des variations analogues à celle s de
l'lKOPA Supérieur, mais avec des valeurs beaucoup plus faibles.
Pour l'année, l'hydraulicité est sensiblement normale sur l'IKOPA Inférieur,
alors qu'elle présente un excédent important dans le bassin supérieur (125%).
C . RIVIERES DE LA CÔTE EST ET DU VERSANT·EST
Les indications données ci-après ne sont établies que de TAMATAVE à
MANAKARA.
Le premier semestre de l'année hydrologique (Juillet à Décembre) est partout
déficitaire. Malgré cela. le débit d'étiage absolu n'est pas toujours faible. Il est
souvent de valeur moyenne et parfois fort, comme sur la RIANlLA où il se produit
le 14 Septembre avec 154 m 3/s, alors que les hydraulicités de Septembre et Octobre
sont égales respectivement à 62'70 et 77%. Les hydraulicités de ces mêmes mois
sont de 72 % et 68 % sur la VOHlTRA et de 67 % et 76 % sur la NAMORONA.
Au cours de ce premier semestre, le seul excédent est enregistré en Décembre
sur laRIANlLA: 137%.
Au cours de la saison des pluies, le déficit est la règle. sauf en Avril où l'on
note partout des excédents importants. Les hydraulicités mensuelles du second
semestre de l'année hydrologique peuvent être estimées aux valeurs suivantes:
Janvier Février Mars Avril Mai Juin
RIANlLA à 56% 86% 79% 148% 96 '70 60%
BRlCKAVILLE
VOHlTRA 49% 71 % 71 % 110% 96% 68%
à ROGEZ
NAMORONA à 71 % 75% 89% 115% 93% 74%
VOHIPARARA
Les maxima annuels sont moyens ou faibles.On trouve, aux différentes stations:
2 050 m 3/s le 7 Avril (moyen)
169 m 3/s le 9 Février (faible)
(149 m3js le 4 Avril)
54 m3js le 21 Janvier (faible)
668 m 3/s le 5 Février (moyen)
(306 m 3/s le 7 Avril)
Au total, l'année 1956-1957 est déficitaire.
RIANlLA
VOHITRA
NAMORONA
89%
78%
81 %
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D . BASSIN DU MANGOKY
En 1956-1957, l'étiage est long et sévère. On observe les débits minimaux
suivants
MANGOKY au BANIAN
MANANANTANANA à TSITONDROÏNA
MA TSIATRA à MALAKIALINA
lliOSY àIHOSY
Ces valeurs sont parmi les plus faibles observées.
35 m~/ s
environ 5 m 3/ s
22 m 3/ s
0,2m 3/s
A la station du BANIAN, qui contrôle la totalité du bassin, Septembre a une
hydraulicité de 75 '70. Les régions les plus touchées par la sécheresse sont le Sud et
le Centre du bassin. Sur la MANANANTANANA (Centre du bassin), l'hydraulicité
s'abaisse aux environs de 25'70 en Septembre et sur l'lliOSY (Sud du bassin), à près
de 40'70 en Octobre.
La saison des pluies est également faible dans l'ensemble sauf sur la
MANANANTANANA. il est toutefois possible que sur cette dernière rivière les
débits de très hautes eaux soient surestimés, en particulier le maximum de
2469 m 3/s le 15 Mars: nous ne retiendrons pas le chiffre trouvé pour l'hydraulicité
de ce mois.
Le tableau suivant donne les variations d'hydraulicité aux principales stations
pour la période des crues:
Janvier Février Mars Avril
BANIAN 71'70 65 '70 90 '7. 73 '7.
TSITONDROINA 69 '70 76 '7. ? 218'70
MALAKIALINA 65 '70 74 '7. 102'70 ( 1 20 '70 )
lliOSY 64 '70 27 '70 83 '7. 66 '7.
Le principal déficit de la saison des pluies provient donc du Sud; en particulier,
la très faible hydraulicité de Février au BANIAN serait difficilement explicable si
l'on ne disposait pas des relevés de l'IHOSY, affluent du ZOMANDAO, qui est lui-
même le plus méridional de s principaux affluents du MANGOKY.
Les maxima annuels sont, en général, plutôt faibles, sauf sur la MANANANTA-
NANA où la crue survenue le 15 Mars est la plus forte que l'on ait enregistrée,
indépendamment de la valeur numérique contestable que l'on peut lui attribuer. Le
maximum observé au BANIAN (4225 m 3/ s le 14 Mars) doit être sensiblement nor-
mal, peut-être un peu faible. Sur la MATSIATRA, le maximum annuel survient
également le 14 Mars. Sa valeur 2088 m 3/s est sans doute peu éloignée de la
normale. Dans le Sud, au contraire, le maximum annuel est très faible : 96 mo/ s le
26 Décembre sur l'IHOSY, et aucune crue notable n'a eu lieu en Mars.
Au total, on peut attribuer à l'hydraulicité annuelle les valeurs suivantes
(arrondies à 5'70) :
Ensemble du bassin (BANIAN)
Nord du bassin (MALAKIALINA)
Centre du bassin (TSITONDROÏNA)
Sud du Bassin (IHOSY)
E . RIVI~RES DU SUD
75'70
85 '70
105'70
55 '70
On constate, en 1956-1957, des divergences très nettes de l'hydraulicité entre
la partie Est et la partie Ouest de cette région.
La saison sèche est. en général, peu sévère dans tout le Sud, même sur le s
rivières pour lesquelles l'étiage absolu est très faible. C'est le cas, en particulier,
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de la MÉNARANDRA où l'on enregistre un minimUm de 0,10 m 3/ s, un des plus
faibles observés, alors que l'hydraulicité du mois correspondant est de 140'10.
Décembre est faible dans l'Est (MANDRARÉ : 51 '10), légèrement excédentaire
dans l'Ouest (MÉNARANDRA : 110'10).
La saison des pluies a une physionomie très différente dans l'Est et dans
l'Ouest. Nous donnons ci-dessous les hydraulicités mensuelles aux de.ux stations
principale s :
Janvier Février Mars Avril
MANDRARÉ à AMBOASAR y 90 '10 24 '10 47'10 31 '10
MÉNARANDRA à TRANOROA 100'10 62 '10 143 '10 58 '10
Les plus grands écarts sont donc observés en Février et surtout en Mars.
L'hydraulicité très forte de ce dernier mois sur la MÉNARANDRA est due à une
série de crues, comportant le maximum annuel, avec une valeur de 706 m 3/s
(10 Mars). Ce maximum peut être considéré comme faible. Au contraire, aucune
crue notable n'a lieu en Mars sur le MANDRARÉ dont le maximum se situe le
4.1anvier avec une valeur un peu faible de 1 700 m 3/s; les crues de Janvier étant
les plus fréquente s, cette circ onstance n'a nullement renforcé l'hydraulic ité du
mois. Ajoutons que le maximum annuel de la MANANARA, affluent du MANDRARÉ,
s'est produit le 3 Janvier avec la valeur sensiblement moyenne de 113 m 3/s.
On peut estimer 1'hydraulicité annuelle aux environs de 110% pour la MENARAN-
DRA (Ouest de la région du Sud) et à 60% pour le MANDRARÉ (Est de la région du Sud).
On peut donc dire que l'année hydrologique 1956-1957 a été déficitaire dans la
plus grande partie de l'ne. Seuls le Nord et la partie Nord des Plateaux, ont béné-
ficié d'importants excédents et de crues particulièrement élevées. On observe
quelques excédents plus modestes dans le Sud-Ouest.
Les régions les plus atteintes par la sécheresse sont le Sud-Est et le Sud du
bassin du MANGOKY ainsi que, probablement, le bassin de l'ONILAHY.
III - R~UNION, ANTILLES, GUYANE ET NOUVELLE.CAL~DONIE
A . ILE DE LA IŒUNION (Année hydrologique 1956-1957)
La saison dite "sèche" est marquée par des hydraulicités très variables dans
les bassins au vent. C'est ainsi que sur la Rivière des ROCHES, on observe des
excédents importants pendant les deux premiers mois de l'année hydrologique:
Juillet (185'10) et Août (170'10). Une crue importante pour la saison a donné des
maxima de 89 m3j s le 1er Août sur la Rivière des ROCHES et 51 m 3/ s le 31 Juillet
sur le GRAND-BRAS, soit des débits spécifiques de 3 650 1/s.km2 et 6 700 1/s.km2
respectivement. De Septembre à Novembre, l'hydraulicité est plus souvent défici-
taire (parfois même de façon très sévère), qu'excédentaire.
Pendant la même période, les débits des rivières sous le vent, représentées
dans l'Annuaire par la Rivière LANGEVIN, sont sensiblement normaux: ils sont
constitués par la vidange des réserves souterraines sans apports météoriques
notables.
L'étiage absolu est moyen sur la Rivière des ROCHES (0,70 m 3/ s du 14 au 25
Novembre), faible sur le GRAND-BRAS (0,09 m 3/ s du 23 au 25 Novembre) et sur la
Rivière LANGEVIN (1 ,20 m 3/ s du 17 au 20 Janvier, date tardive).
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Décembre est fort sur la Rivière des ROCHES et le GRAND-BRAS. Ceci est dû
à une crue du 29 Décembre (l18 m 3/s sur la Rivière des ROCHES et 100 m 3/s sur
le GRAND-BRAS, maximum annuel). La Rivière LANGEVIN ne bénéficie pas d'une
telle circonstance et Décembre y accuse un léger déficit.
Janvier est partout faible, plus particulièrement dans les bassins au vent où
l'on enregistre des hydraulicités de 3510 sur le GRAND-BRAS et de 2510 sur la
Rivière des ROCHES.
En Février, la Rivière des ROCHES, seule, présente un excédent significatif,
avec une hydraulicité de 175'10. Le maximum s'y produit le 6 Février avec un débit
de 144 m 3/s, ce qui est faible pour cette rivière, malgré une valeur spécifique cor-
respondante de 5900 l/s.km 2•
Mars est partout très déficitaire: 3210 sur la Rivière des ROCHES et 5510 sur
la Rivière LANGEVIN. Ce déficit se prolonge, de façon assez générale, jusqu'à la
fin de l'année.
Les débits annuels des nVlereS de la RÉUNION sont, en général, en déficit sur
la moyenne et on peut estimer les hydraulicités annuelles à :
7510 à 8010 pour les bassins au vent
90 à 9510 pour les bassins sous le vent
B . ANTILLES (Année 195!)
1. GUADELOUPE
ALI début de l'année, les rlVleres de la Côte Est accusent un déficit marqué,
surtout sur la GRANDE GOYAVE. Nous donnons ci-dessous, pour fixer les idées,
quelques chiffres d'hydraulicités mensuelles pour le premier semestre:
Février Mars Avril Mai
GRAND GOYAVE 5210 6010 3910 2510
GRAND CARBET 9410 3010 8010 5610
Les mmlma annuels se produisent durant cette période avec des valeurs plutôt
faibles de 0,95 m 3/s pour la GRANDE GOYAVE et 0,28 m3js sur le GRAND CARBET.
Tous les mois du second semestre sont excédentaires sur le GRAND CARBET;
sur la GOYAVE, Juillet à Septembre sont déficitaires, Octobre et Novembre excé-
dentaires. Dans les deux bassins, Novembre est le mois le plus fort de l'année; le
débit maximum annuel de la GRANDE GOYAVE s'est produit le 23 de ce mois avec
une valeur particulièrement faible de 27 m 3/ s. Une crue de 51 m ol/ s s'est produite
également, le 15 Novembre, sur le GRAND CARBET, mais le maximum annuel de
cette rivière a eu lieu le 13 Juillet avec 85 m 3/ s, valeur qui peut être considérée
comme au moins moyenne, sinon plutôt forte.
ALI total, l'hydraulic ité annuelle peut être estimée à
13010 au moins sur le GRAND CARBET (excédent)
7510 environ sur la GRANDE GOYAVE (déficit)
2. MARTINIQUE
Les stations étudiées n'intéressent que le Nord-Est de l'Ile.
En 1957, le déficit e st de règle, tant sur la CAPOT que sur le GALION. L'étiage
absolu est cependant moyen sur cette dernière rivière (0,14 m 3/s) alors qu'il est
faible sur la CAPOT (0,96 m 3/ s). Il se produit en Mai, à une date sensiblement
normale.
Au cours du second semestre, un seul mois est excédentaire sur la CAPOT
(130',10) et à peu près normale sur le GALION: Août.
Le maximum annuel se produit le 2 Octobre sur la CAPOT avec une valeur
faible de 23 m 3/ s et le 24 Septembre sur le GALION avec une valeur plutôt forte de
45 m3/s.
L'année 1957 est déficitaire sur les deux rivières
Hydraulicité de la CAPOT
Hydraulicité du GALION
c . GUYANE (Année 1957)
82 '70
7010
L'année 1957 se distingue par une distribution nettement anormale des débits
pendant la saison des pluies: retard important de la montée des eaux. On observe
partout des maxima annuels particulièrement tardifs
MARONI à LANGA-TABIKI
TAMPOC à DÉGRAD ROCHE
OYAPOCK à CAMOPI
6000 m'/ s le 20 Mai (moyen)
620 m'/ s le 9 Juin (faible)
2 228 m 3/ s le 30 Mai (moyen)
mais d'autres crueS assez importantes se sont encore produites à des dates ulté-
rieures. Citons, sur le MARONI, un débit de 5 030 m 3/ s le 8 Juin (correspondant
au maximum du TAMPOC) et surtout une crue de 4 350 m'/ s qui s'est produite tout-
à-fait exceptionnellement le 2 Juillet. Sur le TAMPOC, on observe une crue de
461 m'/ s le 24 Juillet. Sur l'OYAPOCK, une crue de 2 130 m 3/ s correspond, le
8 Juin, au maximum du TAMPOC et une crue de l 384 m 3/ s est enregistrée, comme
sur le MARONI, le 2 Juillet
Du point de vue hydraulic ités mensuelles, cette "distribution" de l'hydrogramme
des hautes eaux conduit aux variations suivantes, assez homogènes pour l'ensemble
de GUYANE: on remarque cependant une tendance générale à la hausse lorsqu'on se
déplace d'Est en Ouest.
Février Mars Avril Mai Juin Juillet
MARONI 9610 5310 6710 10310 12810 12310
TAMPOC 7610 5010 5410 10210 13610 131 '70
OYAPOCK 9810 6810 6810 10910 15610 13310
Dès le mois d'Août, l'hydraulicité cesse d'être excédentaire pour être, soit
sensiblement normale, en Août-Septembre sur l'OYAPOCK et en Août sur le
MARONI, soit franche ment déficitaire. Le s étiage s sont sévère s, le s mmlrna
correspondent partout aux valeurs les plus faibles observées depuis la mise en
place des stations (1952) :
MARONI à LANGA-TABIKI
TAMPOC à DÉGRAD-ROCHE
OYAPOCK à CAMOPI
195 m 3/ s le 20 Novembre
15,3 m 3/s le 15 Novembre
70 m 3/ s le 25 Novembre
Novembre, mois du minimum, e st évidemment très déficitaire : 5210 à LANGA-
TABIKI, 4810 à DÉGRAD-ROCHE et 7310 à CAMOPI.
En 1957, l'OYAPOCK a donc suivi sensiblement des variations d'hydraulicité
analogues à celles du MARONI, mais avec des valeurs plus élevées. Au total,
l'année est excédentaire sur ce cours d'eau: 10710.
Le MARONI, au contraire, accuse un léger déficit: on peut estimer l'hydrau-
licité du bassin moyen à 9710 et celle du bassin supérieur, représenté par le
TAMPOC, à 9010 environ. De toute façon, les écarts ne sont pas très importants.
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D . NOUVELLE CAL1JDONIE (Année hydrolog.!..que 1956·1957)
Les relevés de la YATÉ présentent cette année une lacune importante d'Août à
Janvier. Les caractéristiques hydrologiques n'ont cependant pas dû être différentes
de celles du DIAHOT.
Sauf Juillet, qui est très faible, tant sur le DIAHOT que sur la YATÉ, les
débits du premier semestre, de l'année hydrologique sont forts. Sur le DIAHOT à
BONDÉ, le maximum annuel s'est produit le 31 Août avec un débit, relativement peu
élevé, de 448 m 3/s. Il est possible que le maxima de la YATÉ se soit également
produit à ce moment.
Le second semestre (Janvier-Juin 1957) est, par contre, extrêmement faible
comme l'indiquent les hydraulicités mensuelles suivantes relevées sur la YATÉ :
Février Mars Avril Mai Juin
60% 10'10 28 '10 30% 22%
Bien que le DIAHOT soit observé depuis très peu de temps, on peut penser que
l'hydraulicité de ces mêmes mois y fut également très faible. Seul, Janvier, comme
sur la YATÉ, a bénélicié d'apports normaux.
Une crue notable s'est produite sur la YATÉ le 7 Janvier 1957 avec un débit
probablement voisin de 2200 m 3/s. On ne peut affirmer qu'il s'agisse là du maxi-
mum annuel. Une crue de 418 m 3/ s lui correspond, le 6 Janvier, sur le DIAHOT
nous avons vu que ce débit a été dépassé le 31 Août 1956.
Malgré les lacunes importantes dans les observations, on peut affirmer que
l'année 1956-1957 a été notablement déficitaire en NOUVELLE-CALÉDONIE ,
l'hydraulicité étant très probablement inférieure à 80 % et peut-être même à 70 %.
TABLEAUX DES PRINCIPALES ÉCHELLES
LIMNIMÉTRIQUES INSTALLÉES
DANS LES TERRITOIRES
ET DÉPARTEMENTS D10UTRE·MER
ABR~VIATIONS
B.M.G.
C.LC.N.
C.F.C.O.
C.LH.B.C.
C.LS.
C.F .s.o.
C.G.S.L.
C.G.T.A.
C.R.T.
D.N.
G.R.
E.D.F.
E.E.G.
E.E.C.
I.F.A.C.
I.G.N.
M.A.S.
M.L.T.
M.S.
N.G.M.
O.R .S. T .O.M.
P.V.N.
R.B.N.
S.E.F.I.
Service Hyd raulique
T.C.E.
T.P.
U.H.E.A.
Bureau Minier Guyanais
Chemin de Fer CONAKRY -NIGER
Chemin de Fer CONGO-OCltAN
Cie Forestière du Haut et Bas CONGO
Cie Forestière de la SANGA
Cie Forestière SANGA-OUBANGUI
Cie Forestière SANGA-LIKOUALA
Cie Générale de Transport en Afrique
Centre de Recherches Tchadiennes (O.R.S.T.O.M.
Fort-Lamy)
Chemin de Fer DAKAR-NIGER
Génie Rural
Electricité de France
Energie Electrique de Guinée
Energie Electrique du Cameroun
Institut des Fruits et Agrumes Coloniaux
Institut Géographique National
Mission d'Aménagement du Sénégal
Mission LOGONlt-TCHAD
Messageries du Sénégal
Nivellement Géné rai de Madagascar
Office de la Recherche Scientifique et Technique
Outre-Mer
Ports et Voies navigables
Régie BENIN-NIGER
Scieries Dujardin (Lobaye)
Direction Générale des Travaux Publics de l'A.O.F.
(Service Hyd raulique)
Chemin de Fer TANANARIVE CÔTE-EST
Direction Générale des Travaux Publics
Union Hydroélectrique Africaine
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AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
BASSIN DU SI1NI1GAL
B.V. Adminis. ou Service Adminis. ou ServiceCours d'eau Noms des stations Périodes ayant installé eIp]oitant
en kmtl les stations les stations
SÉNÉGAL Keur-Mour 1951-55 U.H.E.A. M.A.S.
Dagana 291 700 1908-57 M.S.
Podor 1930-55 M.S.
Sarépoli 1951-55 U .H.LA.
BOllhé 1930-55 M.S.
D iouldé - D iébé 1951-55 U.H.E.A.
Kaédi 251 200 1919-55 M.S.
N'Guiguilogné 1951-55 U.H.E.A.
Matam 1908-55 M.S.
Ouaoundé 1951-55 U.H.E.A.
Bakel 232 770 1930-57 M.S. ,
Kougani 1951-55 U.H.E.A. "
Ségala 1951-55 " "
Ambidédi 1950-55 " "
Kayes 112 560 1892-1910 M.S. "
1951-55 U.H.E.A. "
Félou 1951-55 " "
Gouina 108 310 1936-38 " "
1941-42 "
1950-55 abandonnée
Galougo 108 000 1940-57 D.N. M.A.S.
Bafoulabé 104 900 1940-55 D.N. "
Marigot de Madina 1952-55 U.H.E.A. "
Doué (efit.) Guédé 1941-55 " "
FALBMÉ Kidira 28 180 1951-57 U.H.E.A. "
Fadougou 1952-57 Service Hydraulique Service Hydraulique
BAFING Daka-Seidou 1952-57 " "
Déguéré 1951-55 U.H.E.A. M.A.S.
Mahina 39000 1952-55 Service Hydraulique "
BAKOY Toukoto D.N. Service Hydraulique
Dioubéba " "
Kalé 65 900 1951-55 U.H.E.A. "
Lac R'KIZ 1950-55 U.H.E.A. "
Lac de
GUIERS 1950-55 " "
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BASSIN DU NIGER
Cours d'eau Noms des stacioru; B.V.
en km'
Périodes
Adminis. ou Service
ayan, inscallé
les stadons
Adminis. ou Service
exploitanc
les starions
NIGER Malanville (1) 1 000 000 1952-57 Service Hydraulique Service Hydraulique
Say 1953-57 " "
Niamey 1951-57 " "
Tillabé ri 1929-31 R,B,N, R.B.N,
1953-57 Se rc ice Hydraulique Se rvice Hydraulique
Ansongo 1949-57 T.P.Gao "
Gao 1946-57 T.P.Gao "
Bourem 1951-57 T,P.Gao "
Tossaye 1954-57 Service Hydraulique "
Gourma-Rharous 1954-57 " "
Diré 330 000 1929- 57 Office du Nige r "
Tinde rJTla 1955-57 Service Hydraulique
"
Tonka (Issa-Ber) 1954-57 " "
Tond ifarma (
" ) 1955-57 " "
Niafunké ( " ) 1922-53 Cie Générale des
Colonies
1954-57 Service Hydraulique "
Akka ( " ) 1954-57 " "
Nantaka 1953-57 " "
Mopti 281 600 1922-29 Cie Générale des Cie Générale des
Colonies Colonies
1934-36 " "
1943-57 Office du Nige r Service Hydraulique
Kouakourou 1955-57 Service Hydraulique "
Tilembeya 1939-46 Office du Niger Office du Niger
1949-50 T .P. Soudan Service Hydraulique
1952-57 Service Hydraulique "
Ké-Macina 1952-57 " "
Sarr.a 1923-35 Cie Générale des Cie Générale des
Colonies Colonies
1953-57 Service Hydraulique Service Hydraulique
Markala (Kirango) 137 900 1926-30 Office du Niger Office du Niger
1949-57 T .P. Soudan Service Hydraulique
Ségou 1915-49 Office du Niger Office du Niger
1949-57 T.P, Soudan Se rvice Hydraulique
TaJl"ani 1952-57 Service Hydraulique "
Koulikoro 120 000 1908-57 Cie Générale des Messageries
Colonies Africaines
Kénié 1951-55 E,D.F. Abandonnée
Sotuba 1924-42 Cie Générale des Cie Générale des
Colonies Colonies
1943-49 " "
1951-52 " E.D.F,
1953-57 Service Hydraulique Service Hydraulique
Bamako 1920-21 Messageries Me ssageries
Africaines Africaines
1941-48 " "
1949-57 T .P, Soudan Service Hydraulique
Kéniéroba 1953-57 Service Hydraulique "
Dialakoro 1954-57 " "
Siguiri 70 000 1922-23 Cie Générale des Cie Générale de s
Colonies Colonies
Tiguibéri 1952-57 E.D.F. Service Hydraulique
Noura-Souba 1955-57 Service Hydraulique "
Kouroussa 18 000 1923-26 C.F,C.N, C.LC.N.
1945-53 Service Agriculture Service Hydraulique
1954-57 Service Hydraulique "
Balandougou 1954-56 " Abandonnée
Faranah 1954-57 " Service Hydraulique
(1 ) Station située au Dahomey.
B.V. Adminis. ou Service Adminis. ou ServiceCours d'eau Noms des stations Périodes ayant installé exploitant
en kml les stations les stations
Bara-Issa Sarafé ré 1954-57 Service Hydraulique Service Hydraulique
(eff!, )
Diaka Dia-Kara 1952-57 Service Hydraulique Se rvice Hydraulique
(eff!,) Kara 1952-57 " "
Marigot de 1949-57 T.P. Soudan "
Goundam
(eff!. )
LAC FAT! Tondi-Gamé 1955- 57 Se rvice Hydraulique Service Hydraulique
LAC TÉLÉ Alfao 1957 " "
LAC M'Bouna 1957 " "
FAGUIBINE
Marigot de La Termitière 29 1956-57 O.R.S. T .O.M. O.R.S. T .O.M.
TIN ADJAR
BANI Sofa ra 1952-57 Se rvice Hydraulique Service Hydraulique
Bénény-Kégny 1949-52 T.P. Soudan "
1954-57 Se rvice Hydraulique "
Douna 102 600 1950-53 T.P. Soudan "
1954-57 Service Hydraulique "
Baoulé Diana 1953-57 " "
Bougouni 1957 " "
Bagoé Pankourou 1957 " "
Banifing Kouoro 1957 " "
SANKARANI Gouala 1953- 57 " "
Mandiana 1954-57 " "
TINKISSO Quaran 1954-57 Service Hydraulique Service Hydraulique
Tinkisso 1954-57 " "
MILO Kankan 9 900 1914-17 C.F.C.N. C.LC.N.
1942-53 " T.P. Soudan
1954-57 Service Hydraulique Service Hydraulique
Konsankoro 1955-57 " "
NIANDAN Baro 12600 1913-19-26 C.F.C.N. C.F.C.N.
1947-57 Office du Niger Service Hydraulique
Molokoro 12240 1949-57 E.D.F. "
Kissidougou 1955-57 Se rvice Hydraulique "
MAGGIA Tsernaoua 2 525 1954-57 " "
GOROUOL Alcongui 1957 " "
DARGOL Téra 1957 " "
Kakassi 1957 " "
SIRBA Garbé-Kourou 19000 1956-57 " "
SOTA (l) Couberi 1953-57 " "
Rte Kandi-Segbana 1952-57 " "
Irané Rte Kandi-Segbana 1953-57 " "
(Koutakoukou)
ALIBORI (1) Rte Kandi-Banikoara 8 150 1952-57 " "
Darou Sinaou 65 1954-57 " "
MEKROU (1) Kompangou 1953-57 " "
SORA N,kki 120 1954-57
" "
(1) Affluents Dahoméens.
TOGO _ DAHOMEY
o 30 ElO 90 km
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LEGENDE
() St.al:.ion Iimnimèt~jqu.
• St.ation de 1'.nnu.i~.
5 Halan ville
25 Alibari
26 Por!lél
'J.7 Tififou
26 Pont cie Savé
29 Atchérigbé
30 Kaboua
31 Houmaudi'
TOGO ET DAHOMEy(1)
B.V. Adminis. ou Service Adminis. ou ServiceCours dJeau Noms des stations Périodes ayant installé exploitant
en km' les stations les stations
MONO Athiémé 21 200 1944-57 Se rvice Hydraulique Service Hydraulique
Tététou 19600 1952-57 O.R.S.T.O.M. O.R.S. T .O.M.
Corrékopé 1954-57 " "
Amou Amou Oblo 1957 " "
Amoutchou Ebéva- Yaokopé 1957 " "
Anié Anié 1953-57 " "
Ogou Sirka 1956-57 " "
Nâ Paratao 1957 " "
Kolowaré Kolowaré 1957 " "
SIO Kpédji 1953-57 " "
Aka Kpimé-Séva 1953-57 " "
SAZUÉ Zandji 1952-57 Service Hydraulique Service Hydraulique
COUFFO Lac Ahémé 1951-57 " "
Tchi-Ahomadegbé 3 250 1952-57 " "
Lahounta 2 500 1951-57 " "
OUÉMÉ Damé 1952-57 Agriculture
Déounta 1952-57 "
Ouédomé 46 000 1951-57 "
Hétin-Sota 1948-57 "
Adjohon 45 500 1948-57 "
Affamé 45250 1948-57 "
Bonou 45 000 1948-57 "
Sagon 34 200 1951-57 "
Font de Savé 24800 1948-57 R.B.N.
Bétérou la 280 1952-57 Se rv ice Hydraulique
Zou Zoutchi 1953-57 Service Hydraulique Se rvice Hydraulique
Atchérigbé 8 500 1951-57 R.B.N. "
Klou Logozohé 300 1952-57 Se rvice Hydraulique "
Agbado Savalou 1 200 1951-57 Service Hydraulique Service Hydraulique
Okpara Kaboua 9 600 1951-57 " "
Nanan 2 100 1952-57 " "
LHOTO Dassa-Zoumé 75 1953-57 " "
Moumoudji 45 1957 O.R.S.LO.M. O.R.S.T.O.M.
BEFFA Vos sa 1 970 1953-57 Service Hydraulique Service Hydraulique
SO So-Awa 2 100 1951-57 " "
Quinto 1 900 1951-57 " "
Togbota 1 300 1951-57 " "
LAGUNES Porto Nova 1942-57 R.B.N. R.B.N.
Cotonou 1942-57 " "
(1) Le s Stations relatives aux affluents du NIGER figurent dans le tableau IlBassin du Niger ll
Les stations relatives aux affluents de la VOLTA figurent dans le tableau rrCôte d'ivoire -
Haute-Volta ll
9
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FLEUVES CÔTIERS DE LA GUINIJE
B.V. Admin is. ou Service Adminis. ou serviceCours d'eau Noms des stations Périodes ayant installé exploitant
cn kml les stations les stations
KONKOURÉ Amaria- Yékémato 16 190 1953-57 E.D.F. E.D.F.
1955-57 " "
Kaléta-Crique Il 380 1921-22 Mission Péchiney
1952-57 E.D.F. "
Sély Il 390 1954- 57 " "
Kaléta-Bac 10886 1954-57 " "
Souapiti 10806 1954-57 "
Pont de Télimélé 10 250 1921-22 Mission Péchiney
1944 E.D.F. "
1948-57 " "
Linsan 385 1954-57 " "
Badi Bac du Badi 3 240 1949-57 " "
Samou Grandes Chutes 964 1944- 57 E.D.F. E.E.G.
(Gare)
Barrage 837 1953-57 E.E.G. "
Baniéya 277 1954-57 E.D.F. E.D.F.
Kakrima Kondonboufou 5802 1954-57 E.D.F. E.D.F.
Koussi 2864 1949-57 " "
Kokollio Nianso 2 260 1953-56 " "
Fita 393 1952-57 " "
Sala Pont de Pellel 284 1948-57 " "
(Labé)
KOLENTÉ Médina-Oulah 2 747 1954 " Abandonnée
FATALA Korafindi 1955 " Abandonnée
COGON 1955 " Abandonnée
CÔTE D'IVOIRE ET HAUTE VOLTA
B.V. Adminis. ou Service Adminis. ou ServiceCours d'eau Noms des stations Périodes ayant installé exploitant
en km! les stations les stations
BIA Abaisso 9 500 1949-57 E.D.F. O.R .5. T .O.M.
Ayamé 9320 1952-57 " "
COMOÉ Alépé 73800 1949-50 " E.D.F.
1953-57 O.R.S.T.O.M. O.R.S. T .O.M.
Aniassué 66 500 1953-57 " "
Sérébou 1954-57 " "
Ka rfigué la (1 ) 812 1952-57 E.D.F. "
Confluent du
Dianou (1) 1954-57 G.R. G.R.
Dianou Pont du chemin
de Fer (1) 1954-57 O.R.S. T .O.M. O.R.S. T .O.M.
Séréfoudougou 1954-57 " "
Rte Banfora-
Karfiguéla (l) 1954-57 G.R. G.R.
(1) Stations située s en Haute - Volta.
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B. V. Adminis. ou Service Adminis. ou ServiceCours d/eau Noms des stations Périodes ayant installé exploitant
en km' les stations les stations
AGNÉBY Rte Abidjan-Dabou 1953- 57 O.R.S.T.O.M. O.R.S. T .O.M.
Agboville 1954- 57 " "
BANDAMA Tamabo 1954-57 " "
Tiassalé 1954-57 " "
Brirr'lbo 59 500 1953-57 " "
Rte Béoumi- 1954-57 " "
Ségué la
Kimoukro 1956-57 " "
N'Zi Ziénoa 34 000 1953-57 " "
Dimbokro 1956-57 " "
Bocanda 1956-57 " "
M'Bahiakro 1953-57 " "
Marahoué Bouaflé 1954-57 " "
Rte Béoumi- 1954- 57 " "
Séguéla
SASSANDRA Gaoulou 1954-57 " "
Soubré 1954-57 " "
Guessabo 35000 1953-57 " "
Sémien 28 900 1954-57 " "
N'Zo Guiglo 1955-57 " "
Drou Man 1954-57 " "
CAVALLY Tai: 1955-57 " "
FlalTpleu 1955-57 " "
N'Cé Taï 1955-57 " "
VOLTA
Volta Noire Boromo (1) 1955-57 O.R.S.T.O.M. O.R.S. T .O.M.
Samandén i (1 ) 1955-57 " "
Dapola (1) 1957
Kou Badara (1) 1955-57
Dindéresso (1) 1957 " "
Oti Sansanné-Mango (2) 1954-57 " "
Dapon Bidjanga (2) 60 1957 " "
Pendjari Porga (3) 20 300 1952- 57 Service Hydraulique Service Hydraulique
Kara Lama-Kara (2) 1954-57 O.R.S.T.O.M. O.R.S.T.O.M.
(1) Stations situées en Haute - Volta
(2) " " au Togo
(3) " " au Dahomey

CAMEROUN
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CAMEROUN
WOURI
B. V. Adrninis. ou Service Adrninis. ou ServiceCoun d'eau Noms des stations Périodes ayant installé exploitant
en kml les stations les stations
WOURI Nono 10 550 1947 T.P. Cameroun Abandonnée
Yabassi 8 250 1947-57 " O.R.S. T .O.M.
Bafang 2960 1939-40 " Abandonnée
N'KAM Pt Rte Bafang 3 000 1951-57 O.R.S. T.O.M. O.R.S. T .O.M.
.tkom 2 560 1952-57 " "
Melong 1956-57 " "
M.E:NOUA Dschang 1951-57 " "
DIBOMB.E: Lala 1951-57 " "
DJANGA Bafang 1956-57 " "
MOUENK.E: Bafang 1956-57 " "
NYONG
B.V. Admin is. ou Service Adrninis. ou ServiceCours d'eau Noms des stations Périodes ayant installé exploirant
en kmi les stations les stations
NYONG Déhane 26400 1951-57 O.R.S. T .O.M. O.R.S.T.O.M.
Eséka 21 400 1951-57 T.P. Cameroun "
M' BalrT'ayo 14300 1940-46 " "
1951-57
N'KolrT'aka 1955-57 O.R.S. T .O.M. "
Akonolinga 9000 1940-45-46 T.P. Cameroun
1954-57 O.R.S. T .O.M. "
Ayos 7000 1940-46 T.P. Cameroun "
1950-57 O.R.S. T .O.M. "
Abong-M'Bang 880 1940-46 T.P. Cameroun "
1951-57 O.R.S.T.O.M. "
Mopfou Yaoundé 1955-57 O.R.S.T.O.M. "
Mfoundi P.A.B. 1955-57 " "
Abiergo D.C.E. 1955-57 " "
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BASSIN DE LA SANAGA
B. V. Adminis. ou Service Adminis. ou ServiceCoun d'eau Noms des stations Périodes ayant installé exploitant
en km· les stations les stations
SANAGA Édéa 135 000 1944-57 T.P. Cameroun E.E.C.
Sakbayémé 1956-57 O.R.S.T.O.M. O.R.S. T .O.M.
Nachtigall 77 200 1942-43-47 T.F. Cameroun "
1951-57 O.R.S.T.O.M. "
Nanga-Éboko 62 290 1951-57 " "
M'BAM Bac de Goura 41 000 1951-57 " "
Bafia Bac 1946-47 T.P. Cameroun Abandonnée
Bafia- Ville 1946-47 " "
1950- 54 " "
Noun Bafoussam 4 100 1951-57 O.R.S. T .O.M. O.R.S. T .O.M.
Mapé Pont Magba 1953-57 " "
DJÉREM
Meng Tibati (Bac) 4600 1945-47 T.P. Cameroun
1951-57 O.R.S. T .O.M. "
Wina Pont de la ROllte
de N'Gaoundéré 1 690 1945-46 T.P. Cameroun "
1951-57 O.R.S. T .O.M.
"
LOM Bétaré-Oya la 680 1946-57 T.P. Cameroun "
FLEUVES CÔTIERS DU CAMEROUN
B.V. Adminis. ou Service Adminis. ou ServiceCours d'eau Noms des stations Périodes ayant installé exploitant
en kmz les stations les stations
N'TEM Nyabessan 1957 O.R.S. T .O.M. O.R.S. T .O.M.
Ambam (Bac 18 060 1954-57
" "
de N'Goazik)
M'Vila Ebolowa 1955-57 " "
Seng Assoseng 1955- 57 " "
LOBÉ Bac Kribi-Campo 1 940 1950-52 E.E.C. "
1953-57 O.R.S.T.O.M. "
Niété Bac D.M.G. 1957 " "
KIENKÉ Kribi 1 000 1945-46 T.P. Cameroun "
1951-57 O.R.S.T.O.M.
LOKOUNDJÉ Lolodorf 1 177 1945- 50 T.P. Cameroun "
1951-57 O.R.S. T .a.M.
MUNGO Mundamé 1951-57 " "
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BASSIN DE LA BIlNOull
B.V. Adminis. ou Service Adminis. ou ServiceCours dJeau Noms des stations Périodes ayant installé exploitant
en km' les stations les stations
BtNOUt Garoua 64000 1930-57 T.P. Cameroun O.R.S. T.O.M. P.V.N
Riao 31 000 1951-57 O.R.S. T .O.M. "
Buffle-Noir 1954-57 O.R.S.T.O.M. P.V.N "
N'Dom 200 1953- 57· O.R.S. T .O.M. O.R.S.T.O.M.
Mayo-Kébi Maloum 1952-54 " Abandonnée
Famou 30 000 1950-54 " "
Cossi 26000 1950-57 " O.R.S.T.O.M. P.V.N
Léré 19 250 1950-52 " Abandonnée
M'Bourao 9000 1948-50 " "
Tikem 7620 1948-57 " M L T
Fianga 2480 1948-57 " M L r
Mayo-Kéreng Figuil 1955-57 " O.R.S.T.O.M.
Mayo-Lout! Figuil 1955-57 " "
Mayo-Reï Cholliré 1955-57 O.R.S.T.O.M P.V.N O.R.S.T.O.M P.V.N
Mayo-Gaïna Gaïna 1955-57 " "
Loka (A.E.F.) Fogo 1948-55 O.R.S. T .O.M. Abandonnée
Hollom 1954- 55 " "
Kabia (A.E.E) Pata1ao 5 100 1950-57 " M L T
G ounou -G aya 2 550 1951-52 " M L T
1956-57
" "
Mayo-Ou10 Go1ombé 1 200 1951-52 T.P. Cameroun Abandonnée
1953 O.R.S.T.O.M. "
Mayo-Binde r Monbaroua 1 220 1950-52 O.R.S. T .O.M. "
Faro Koulawa 27 000 1955- 57 O.R.S.T.O.M F.V.N O.R.S.T.O.M. P.V.N
Tchamba 1947 T.P. Cameroun Abandonnée
Safaï 25400 1950-57 O.R.S. T .O,M. O.R,S.T,O.M. P.V.N
Campt-Coron 1955-57 O.R.S.T.O.M PY.N "
Mayo-Sala Pont-Route 1945-46 T.P. Cameroun Abandonnée

AFRIQUE
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AFRIQ!lE ÉQ!lATORIALE FRANÇAISE
BASSIN DU CONGO
B.V. Adminis. ou Service Adminis. ou ServiceCours d'eau Noms des statiolU Périodes ayant installé exploitant
en km' les stations les stations
CONGO Brazzaville 3475000 T.P.
Liranga "
OUBANGUI Djondou T.P. "
Boubangui " "
Longo 655 000 1937-56 " "
Lilanga " "
Djembellé " "
MobenzeUé 650 000 " "
Bolembé " "
Impfondo 640 000 Mission Roussilhe "
Baye lié T.P. "
Dongo 610 000 " "
Bétou 571 000 " "
Borna " "
Ile -Marie " "
Libengué " "
Mongoumba 553 000 " "
Zinga 535 000 1937-57 " "
Mongo " G.G.LA.
Mobassa " T.P.
Bangui 500 000 1911-57 Mission Roussilhe O.R.S.T.O.M.
Palambo G.G.T.A. G.G.T.A.
Fort de Possel 1929-57 Mission Darnault "
Kouango 1929-57 " "
Mobaye Aval 395 000 1952-57 O.R.S. T .O.M. O.R.S.T.O.M.
Mobaye Amont 1929-57 Mission Darnault G.G.T.A ; O.R.S.T.O.M
Sattéma LP. T.P.
Kaasa " "
M'BOMOU Kemba " "
Ouango 250 000 1914 Mission Roussilhe Disparue
1928-57 " Darnault G.G.T.A.
Bangassou !l6 000 1911-12 " Roussilhe Disparue
1928-29 " Darnault "
1952-57 O.R.S. T .O.M. O.R.S.T.O.M.
Zémio 28650 1914-16 Mission Roussilhe Disparue
1928-29 " Darnault "
1952-57 O.R.S. T .O.M. O.R.S.T.O.M.
M' Bakou Obo 5 700 1953-57 O.R.S.T.O.M. O.R.S.T.O.M.
Kerré Kerré 3800 1953- 57 " "
Quarra Dembia 20000 1953-57 " "
GHINKO Rafaï 48 000 1911-12 Mission Roussilhe Disparue
1928-29 " Darnault "
1952-57 O.R.S.T.O.M. O.R.S. T .O.M.
M'BARI Loungouba 29 000 1952-56 " Supprimée
KOTTO Kembé 75200 1948 District District
1952-57 O.R.S.T.O.M. O.R.S.T.O.M.
Bria 59000 1954-57 " "
Pipi Ouadda 1955-57 " "
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en kml! les stadons les stadons
BANGUI- Alindao 4 500 1952-57 O.R.S. T .O.M. O.R.S. T .O.M.
KETTÉ
OUAKA Bambari 31 000 1912-18 Mission Roussilhe DisJJarue
1928 " Darnault "
1952-57 O.R.S. T .O.M. O.R.S.T.O.M.
Bangao 1957 " "
TOMI Fort-Sibut 2 500 1910-12 Mission Roussilhe Disparue
1951-57 O.R.S. T .O.M. O.R.S.T.O.M.
KEMO Fort de Fossel II 000 1910-11 Mission Roussilhe Disparue
" Darnault
N'Griko 5300 1953-57 O.R.S. T .O.M. O.R.S.T.O.M.
OMBELLA Rte Fort-Sibut 3 380 1951-57 " "
M'POKO Route de Baïki 2& 500 1953-57 " "
(Bangui)
Bossélé Bali 1957 " "
Togbo 1957 " "
M'Bali Bouali 4905 1928-29 Mission Darnault "
1948-57 E.D.F. "
Boué Bomassana 1957 O.R.S.T.O.M. "
N'Jo Bodoupa 1957 " "
Kokoué Ouda-Kota 1957
"
1/
LOBAYE M'Bata 30 000 1951-57 S.E.F.r. O.R.S.T.O.M.
Kédingué- Yawa 1957 O.R.S. T .O.M. "
Zaoro- Yanga 1957 " "
Louamé Boda 195&-57 " Supprimée
N'GOLA Bangui 27 1953-57 " O.R .S. T .O.M.
AFFLUENTS SECONDAIRES
B.V. Adminis. ou Service Adminis. ou ServiceCours d'eau Noms des statioru Périodes ayant installé exploitant
en km· les stadons les stations
SANGA Picounda 181 000 1951-57 C.F.H.B.C. C.F.H.B.C.
Matali 177 700 1951-57 C.F.S. C.F.S.
Boussindé 17& 700 1951-57 " "
Ouesso 1&5 500 1947 C.G.S.L. C.G.S.L.
1951-57
Salo 79500 1951-57 C.G. LA. O.R.S.T.O.M.
Nola 1953-57 O.R.S. T.O.M. "
Dja Fort-Soufflay 1954-57 " "
SomaloTT'o (1) 1955-57 " "
Dourné Doumé (1) 840 194&-57 T.P. CalT"eroun "
(1) Stat ions situées au Cameroun.
B.V. Adminis. ou Service Adminis. ou ServiceCoun d'eau Noms des statio", Périodes ayant installé exploitant
en km' les stariorJ5 les stations
Kadei Kentzou (1) 1946-48 T.P. Cameroun Abandonnée
Batouri (1) 1946 " "
1954-57 O.R.S.T.O.M. O.R.S. LO.M.
Mambéré Carnot 19 350 1953-57 " "
Kanga 1957 " "
LIKOUALA Botouali 24200 1948-57 District M05saka "
aux HERBES
1952-57
LIKOUALA Mossaka O.R.S. T .O.M. "
MOSSAKA N'Tokou 1951-57 C.F.H.B.C. C.F.H.B.C.
Makoua 13 300 1951-57 " "
Etoumbi 9 000 1951-57 " "
KOUYOU Linnègue la 750 1952-57 O.R.S. T .O.M. "
ALIMA Tchikapika 20 350 1951-57 C.F.H.B.C. "
Okoyo 8 000 1951-57 " "
N'KÉNI Gamboma 6250 1951-57 O.R.S. T .O.M. O.R.S. T .O.M.
LÉFlNI Bac de Boembé 12300 1951-57 " "
DJOUÉ Kibossi 5450 1947-57 E.D.F. "
FOULAKARY Kimpanzou 2815 1928-29 Mission Darnault
1947-57 E.D.F. O.R.S.T.O.M.
OUENZÉ (2) Eboué 1954-56 O.R.S. T .O.M. Abandonnée
M'FOA (2) Garraux 1954-56 " "
(1) Stations situées au Cameroun.
(2) Bassins expérimentaux.
BASSIN DU KOUILOU
B.V. Adminis. ou Service Adminis. ou ServiceCours d'eau Noms des statioN Pétiode. ayant installé exploitant
en km 2 les stations les stations
KOUILOU- Kakamoéka 56600 1952-57 O.R.S. T .O.M. O.R.S.T.O.M.
NIARI Kibangou 48 600 1952-57 " "
Loudima 24400 1952-57 " "
Kayes 18 050 1953-57 " "
Bac de la Saiel 1953-57 " "
Kissamba Madingou 1953-57 " "
Louvisi Kimbédi 1953-56 " Abandonnée
Livoumba Kayes 1953-56 " "
M'Boua Pont du CFCO 1953-56 " "
Louadi Pont du CFCO 1953-57 " O.R.S. LO.M.
Loudima Font du CFCO 3 370 1953-57 " "
I.F.A.C. 3 750 1953-57 " "
NIKenké F.K. 288.7 468 1953-57 " "
Pouma P.K. 275.30 1953-56 " Abandonnée
Bouenza Bac de Makaka 1951-56 " "
Moukoukoulou 5800 1948 E.D.F.
1952-57 O.R.S. T .O.M. O.R.S. T.O.M.
Loua P.K.308 48 1953-56 " Abandonnée
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GABON
B.V. Admini•. ou Service Adminis. ou ServiceCours d'eau Nom. des statioN l'\!riode. ayant installe! exploitant
en km' les stations les station.
OGOout Lambaréné 205 000 1929-39 O.R.S. T .O.M. O.R.S.T.O.M.
1953-57 " "
N'Djolé 159 000 1951-57 S.H.O. S.H.O.
Booué 131 000 1954-57 O.R.S.T.O.M. O.R,S. T .O.M.
Franceville 9000 1953-57
Ivindo Makokou 36 500 1954-57 " "
N'Gounié Mouila 15 900 1953-57 " "
Fougamou 22 150 1953-57 " "
NYANGA Tchibanga 12400 1953-57 " "
Rte du Gabon 5600 1954-57 " "
BASSIN DU LAC TCHAD
B.V. Adminis. ou Service Adminis. ou ServiceCoun d'eau Noms des statioN l'\!riodes ayant installe! exploitant
en kml les stations les station.
CHARI Mani 1954-57 M.L.T. M.L.T.
Goulfeï 1953-57 " "
Douguia 1953-57 " "
Fort-Lamy 600 000 1933-57 T.P. - M.L.T. "
Mailaho (Djakao) 1953-57 M.L.T. "
Guelengdeng 1953-57 " "
Bousso 1952-57 " "
Fort-Archambault 193 000 1940-50 T.P. Ech. détruite
1951-57 O.R.S. T .O.M. O.R.S.T.O.M.
Serbewel Maltam 1954-57 M.L.T. M.L.T.
(effl. )
Ba-Illi Sud Ba-Illi 1952-57 " "
Bahr-Ligna St du Pont 1953-57 " "
Bah...Salamat Tarangara 120 000 1952-57 O.R.S.T.O.M. O.R .5. T .O.M.
Ouham- Manda 79600 1951-57 " "
Bahr-Sara Moïssala 67600 1951-57 " "
Batangafo 43650 1951-57 " "
Bossangoa 23 150 1951-57 " "
Bozoum 8200 1951-57 " "
Nana-Barya Markounda 1955-57 " "
Nana.>Jakassa Bodori 1957 " "
Fafa Bouca 1957 " "
Bahr-Kô Fort-Archambault 1951-57 " "
Bahr-Keita Pt de Kyabé 25000 1952-57 " "
Bahr-Azoum Am-Timan 79000 1953-57 " "
10
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Yata Birao 1957 O.R .S. T .O.M. O.R.S.T.O.M.
Aouk Golongosso 125 000 1952-57
" "
Gribingui Fort-Crampel 3 420 1915-18 Mission ROU8silhe Ech. détruite
Fort- Crampel 5760 1952-57 O.R.S. T .O.M. O.R.S.T.O.M.
( Cotona!)
Bangoran Bangoran 2200 1952-57
" "
Bamingui Yando 4900 1952- 57 " "
Koukourou Koukourou 5700 1952-57 " "
LOGONE Fort-Foureau 1953- 57 M.L.T. C.R.T.
Logone-Birni 76000 1953-57 ,
"
Logone-Gana 1953- 57
"
Hollom 1953- 57 "
Lahalai 1953-54 Abandonnée
Gamsei 1953- 57 M.L.T.
Katoa 75000 1953-57
"
Gouei 1953-54 Abandonnée
Koumi 1953-57 M.L.T.
Bongor 73700 1948- 57 ,
"
Massa-Ika 1953- 54 Abandonnée
Cogoina 1953-54
"
Naïna 1953-54
"
Ham 1953- 54
"
Eré 71 000 1948-57 C.R.T.
Drain-Golo 1953-54 Abandonnée
Mangou 1953- 54
"
Satégui 1953-54
"
Lai 60320 1948-57 C.R.T.
Moundou 34 900 1935-47 Top. T.P.
1948-57 M.L.T. C.R.T.
Baibokoum 22000 1951-57
" "
Ba-nli du Moulkou 1957 " "
Nord Marou 1953-57 " "
Mayo- Golla 1953-57 " "
Guer léou (eff.)
Logomatia Zina 1953- 57 " "
BissiJTI Digue de Bongor 1955-57 " "
Tandjilé Ambasgalao 1955-57 " "
Tchiré-Gogor 1955- 57 " "
Tchoa 5650 1954-57 " "
Bologo 3 950 1948-57 " "
Fendé Doba 15600 1947-50 Ag ricu lture Agriculture
1951-57 M.L.T. C.R.T.
Goré 1955-57
" "
Bégouladgé 5800 1951-57 " "
Lim Ouli-Bangala 4370 1951-57 " "
M'Béré M'Béré 7 100 1951-57 " "
N'Gou Yamba 1 630 1951-57 " "
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TRIBUTAIRES
du NORD-
CAMEROUN
Tsanaga Bogo 1 630 1953-57' M.L.T. C.R.T.
Maroua 932 1955-57 " "
Kalliao Maroua 1954-57 " "
EI-Beïd Gambarou 1953-57 " "
LAC GUE:RO Moundou 1955-56 " Abandonnée
LAC MABO Moundou 1955-56 " "
LAC FITRI Yao 1955-57 C.R.T. C.R.T.
Ba-Tha Ati 45290 1955-57 " "
Oum-Hadjer 32 950 1955-57 " "
Am-Guéréda 7900 1957 " "
Am-Dam 10600 1957 " "
Ouadi Abou-
Goulem 49.9 1958 " "
Ouadi Kaoun 56 1956-57 " "

MADAGASCAR
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B.V. Adminis. ou Service Adminis. ou ServiceCoun d'eau Noms des stations Périodes aTant in~tallé exploitant
en km' es stations les nations
Nord
SAKARAMY-flE Féculerie 17,8 1949-57 E.D.F. O.R.S.T.O.M.- T,P.
Cassam-Chenaï
BESOKATRA Piste Joifreville 1949-57 " "
Ambohivohibé
Riv.des MAKIS Rte Bartoli 40 1949-57 " "
Nord-Ouest
SAMBIRANO iAmbanja 2750 1952-57 O.R.S. T .O.M. "
Ramèna Ambodimanga 1 055 1952-57 " "
MAHAVAVY Ambilobé 1952-57 T.P. "
du NORD
Ankazinana
Maevarano Ambodisatrakély 1955-57 O.R.S. T .O.M. "
Ambodivohitra 1955-57 " "
Ambatomainty Ambodisatrakély 1955-57 " "
Baelanana 1955-1957
Hauts Plateaux
BETSIBOKA Androva 1949- 52 E.D.F. "
Ambodiroka II 600 1951-57 G.R.S.T.O.M. "
IKOPA Antsatrana 18650 1948-57 E.D.F. "
Ambohimanambola 1956-57 O.R.S.T.O.M. "
Bévomanga 4 190 1949- 57 Se rvice Provincial "
Font de Mahitsy 1 780 1948-57 "
Andromba Tsinjony 360 1954-57 O.R.S. T .O.M. "
Soamanarivo Tsimahabeomby 1954-57 " "
Varahina- Antélomita 1955-57 " "
Nord
Varahina-Sud Teiazompaniry 283 1948-57 E.D.F. "
Manandriana Tsiazompaniry 53 1951-55 O,R.S.T.O,M. Abandonnée
MAHAVAVY Sitampiky 12 250 1949-57 E.D.F. O.R.S.T .O.M.
de l'OUEST
TSIRIBIHINA
Mania Fasimèna 6900 1955-57 O.R.S.T.O.M. O.R.S.T.O.M.- T.P.
~
ONIBE Mitanonoka 1 300 1948-57 E.D.F. "
!VONDRO Mahatsara 1953-57 O.R.S.T.O.M. "
Ringaringa 2600 1952-57 " "
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RIANILA Brickaville 5900 1951-57 O.R.S.T.O.M. O.R.S.T.O.M.- T.P.
Vohitra Rogez 1 950 28-37-48 Mission Cande lier T.C.E.
1951-57 O.R.S. T .O.M. "
MANGORO Mangoro Gare 1956- 57 " O.R.S. T .O.M.
MANANJARY Antsindra 2260 1955-57 " "
Ivoanana FaUta 850 1955- 57 E.D.F. "
NAMORONA Vohiparara 380 1951-57 O.R.S.T.O.M. O.R.S.T.O.M.- T.P.
FARAONY Sahasinaka 1955-57 " "
Grande
MANANARA Marangaty 1955-57 " "
Sud
MANDRARJ1: Andetsa 412 1951-57 E.D.F. "
Andabolava 3 300 1951-57 " "
Ifotaka 1954-57 O.R.S. T .O.M. "
Amboasary 12 650 1951-57 " "
lvfananara Bévia 1 132 1951-57 " "
Manambovo Tsihombé 1956-57 " "
MÉNARANDRA Lovokarivo 6 820 1951-57 " "
Tranoroa 5425 1951-57 " "
LlNTA Ejéda 1 575 1951-57 " "
Sud-Ouest
ONlLAHY Tongobory 29000 1951-57 O.R.S. T .O.M. O.R.S.T.O.M.
Bénénitra 19 830 1951-57 " "
Tahéza Ambarinakoa 1952-57 " "
FlliÊRÊNANA Mahaboboka 1952- 57 " "
MANGOKY Tanandava 1955- 57 " "
Nos~mbositra 1951-57 G.R.- O.R.S.T.O.M. G.R.- O.R.S.T.O.M.
Vondrové 1951-57 " "
Banian 53 900 1954-57 " "
Matsiatra Malakialina 12680 1952-57 O.R.S. T .O.M. O.R.S.T.O.M.- T.P.
Mananan- Tsitondroina 6530 1952-57 " "
tanana
Zomandao Ankaraména 625 1952-57 " "
Ihosy Ihosy 1 625 1952-57 " "
MORONDAVA Dabara 4750 1951-57 " "
Sakamaly Ankilizato 1953-57 " "
LA RÉUNION
GUADELOUPE
MARTINIQ!lE
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B.V. Adminis. ou Service Adminis. ou ServiceCours d'eau Noms des stations Périodes ayant installé exploitant
en km l les stations les stations
RIVIE:RE des Cascade Citron 1.2 1945-49 E,D.F. Abandonnée
MARSOUINS Cascade
Gingembre 26 1951-57 O.R.S,T,O.M. O.R.S,T.O.M.
Bethléem 81,5 1953-57 " "
RIVIE:RE des Grand-Bras 24.4 1947-48 E.D.F. "
ROCHES 1951-57 O,R ,S. T .O,M.
Grand Bras Grand-Bras 8.9 1951-57 "
RIVIE:RE des Cap Noir 1955-57 O.R,S,T.O.M. O.R.S.T.O.M.
GALETS
Bras de la Pont de 107 1948-57 E,D.F. "
PLAINE l'Entredeux
Grand Bassin l.2,5 1938 Abandonnée
Bras Sec
Canal Prise d'eau 1956-57 O.R,S, T .O.M. O.R.S.T.O.M.
St-Etienne
RIVIÈRE La Passerelle 23 1950-57 " "
LANGEVIN
GUADELOUPE
B.V. Adminis. ou Service AdminÎs. ou ServiceCours a'eau Noms des stations Périodes ayant installé exploitant
en km' les stations les stations
GRAND Prise Marquisat Il.8 1950-57 E.D.F. O.R.S. T .O.M.
CARBET
GRANDE Aval de l'usine 1956-~7 O,R.S,T.O.M. "
ANSE
GRANDE Prise d'eau 60 1950-57 " "
GOYAVE
Bras St-Jean Prise d'eau 1950-57 " "
Canal Pont-Route de 1955-57 " "
d'Arnouville Vernou
Canal Prise d'eau 1950-57 E,D,F. "
Lamentin
Lostau Pont 1956-57 O.R.S.T.O.M. "
RIVIE:RE des Bourg 27.6 1950- 57 " "
VIEUX Amont Rav.
HABITANTS Tonton 12,8 1957 " "
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en Iun' les starions les stations
RIV1'€RE des
P:'€RES
Rivière Rouge 1956-57 O.R.S. T .O.M. O.R.S. T .O.M.
Canal Potr iza 1956-57 " "
Rivière 1956-57 " "
St-Louis
Canal St-Louis Prise d'eau 1956-57 " "
RIV1:'€RE Pont Thévenin 1950-55 E.D.F. Abandonnée
BANANIER Déversoir 1955-57 O.R.S.T.O.M. O.R.S. T .O.M.
Grand Etang 1950-57 " "
MARTINIQUE
B.V. Adminis. ou Service Adminis. ou ServiceCours d'eau Nom. des stations Périodes ayant installé exploitant
en Iun' Jes stations les stations
RIVJ:.€RE
SALÉE
Rivière des 1957 O.R.S.T.O.M. O.R. S. T.O.M.
Coulisses
LÉZARDE Pont Route 68 1951-56 " Abandonnée
du François
Pont Route 1955-57 " O.R.S. T .O.M.
du Robert
Pont Route 1956-57 " "
de Trinité
Blanche Prise d'eau 1951-57 " "
CAPOT Saut-Babin 34 1951-57 " "
Pont Marie-Agnès 16 1954-57 " "
Pirogue Pont Desgrottes 8,72 1951-57 " "
GRANDE Bourg 17,5 1951-57 " "
PILOTE
Petite Pilote 1951-57 " "
R. du Vauclin 1957 " "
GALION Usine Bassignac 16,5 1951-57 " "
GUYANE
NOUVELLE CALÉDONIE
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B.V. Adminis. ou Service Adminis. ou ServiceCours d'eau Noms des stations Périodes ayant installé exploitant
en km' les stations les stations
MANA Saut-Sabbat 10 400 1950 a.R.S. T .a.M. Ponts P.t Chaussées
1953-57
"
a.R.S.T.a.M.
MARONI Langa-Tabiki 60600 1950-57
" "
Tarnpoc Dêgrad Roche 6 900 1950-57 ..
"
Inini Grand Carbet 3 900 1950-57 " "
Lawa Grand-Santi 35800 1953-57 " "
~aripa8oula 29600 1950 " Disparue
1953- 57 " a.R.S. T .a.M.
OYAPOCK Carnopi 14000 1951-52 Gendarmerie
"
1953-57 a.R.S. T .a.M. "
Maripa 18000 1951 Pont et Chaussêes Abandonnée
1953-57 a.R.S. T .a.M. a.R .5. T .a.M.
Carnopi Bienvenue 4600 1953-57 " "
APPRaUAGUE Grand-Canari 2910 1953- 56 E.D.F. "
Arataye 6820 1953-57 " "
SINNAMARY Adieu-Vat 2 200 1953-57 " "
Courcibo
MAHURY Belizon 100 1951-57 B.M.G. B.M.G.
Corntê
98 Yati
99 Bondé
NOUVELLE CALEOONIE
L lGENDE
() Station IImnimit.rique
• Sl;at.ion de l'annuaire
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NOUVELLE CALÉDONIE
B.V. Adminis. ou Service Adminis. ou ServiceCours d'eau Noms des stations Périodes ayant installé exploitant
en kml les stations les stations
Côte Oue.t
TONTOUTA Mine Lyliane 382 1954-57 T.P. - E.D.F. O.R.S. T .O.M.
OUENGHI Rte Coloniale 238 1955-57 O.R.S. T .O.M.
BOGHEN Pté Malmézac 117 1955-57 O.R.S.T.O.M - E.D.E "
POYA Mine Pentecost 1955-57 O.R.S. T .O.M. "
POEM-BOUT Pté Organ 1955-57 " "
VOH Voh 1955-57 " "
FATÉNAOUÉ Pté Lecomte 1954-57 O. R.S .T .O.M - E.D.F. "
IOUANGA DJAO 190 1955-57 T.P. - O.R.S.T.O.M. "
Côte E.t
YATÉ Barrage Yaté 453 1925-57 Usine électrique Usine électrique
R. de. Lace 1956-57 " "
THIO Saint-Denis 1955-57 O.R.S. T .O.M. O.R.S. T .O.M.
HOUAÏLOU Nidien 350 1954-57 E.D.F. "
KOKINGONÉ 19 1956-57 O.R.S. T .O.M. "
PONÉRI- Tribu de Garou 1954-57 " "
HOUEN
TCHAMBA 74 1955-57 " "
Napoé Bassin de 1956-57 " "
Tchamba
POINDIMIÉ 1955- 57 " "
AMOA 1955-57 " "
TIWAKA Pombéï 1955-57 " "
TIPINDJÉ Ouen-Kout 245 1955-57 " "
HIENGHÈNE Pté Mitride 118 1954-57 E.D.F. "
OUAIÈMÉ 1955-57 O.R.S.T.O.M. "
DIAHOT Bondé 300 1955-57 " "
MANÉO 100 1955- 57 " "
NÉAVIN 83 1955-57 " "
11

TABLEAUX
DE HAUTEURS LIMNIMÉTRIQUES
DE 14 STATIONS SITUÉES
SUR DES FLEUVES NAVIGABLES
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HAUTEURS UMNIMETRIQUES EN 1957
TER.RITOIR.E , Sf!NllGAL STATION, BAKEL
SIlNf!GAL
Cote du z~ro de l'~chelle . 11159 m (1 G N 1
Janvier Février Mare Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre
1 2,40 1,84 1,45 1,00 0,67 0,45 3,02 4,11 9,16 8,92 6,35 3,60
l 2,38 1,82 1,43 0,97 0,66 0,45 2,99 4,63 9,13 8,86 6,27 3,55
3 2,34 1,80 1,43 0,94 0,65 0,44 2,70 5,66 9,12 9,40 6,18 3,50
• 2,30 1,78 1,42
0,93 0,65 0,44 2,60 5,63 9,20 9,21 6,04 3,46
5 2,29 1,76 1,40 0,92 0,64 0,44 2,50 5,80 9,42 9,20 5,98 3,44
6 2,28 1,74 1,38 0,89 0,64 0,44 2,50 7,08 9,78 9,90 5,94 3,40
7 2,~5 1,74 1,37 0,87 0,63 0,45 2,83 7,92 9,70 10,11 5,86 3,25
8 2,21 1,72 1,36 0,85 0,63 0,45 2,96 8,50 9,80 10,36 5,80 3,20
9 2,20 1,70 1,35 0,84 0,62 0,45 3,82 8,23 10,04 10,46 5,50 3,13
10 2,18 1,69 1,34 0,83 0,62 0,49 4,20 7,93 10,38 10,48 5,40 3,08
Il 2,17 1,68 1,33 0,82 0,62 0,64 4,45 7,86 10,46 10,46 5,36 3,01
Il 2,16 1,66 1,30 0,82 0,61 1,02 4,60 7,75 10,63 10,30 5,25 3,00
13 2,14 1,65 1,28 0,82 0,61 1,15 4,58 7,85 11,18 10,04 4,95 2,97
1. 2,13 1,64 1,26 0,82 0,59 1,33 4,44 7,85 11,36 9,96 4,86 2,94
15 2,11 1,63 1,24 0,81 0,56 1,38 4,44 8,20 11,62 9,92 4,76 2,92
16 2,10 1,62 1,23 0,80 0,53 1,43 4,40 8,57 11,72 9,90 4,65 2,90
17 2,09 1,60 1,22 0,79 0,52 l,55 4,39 8,70 11,80 9,61 4,56 2,90
18 2,08 l,59 1,20 0,77 0,51 1,88 4,33 9,72 11,82 8,64 4,46 2,87
19 2,07 l,58 1,18 0,76 0,50 2,58 4,24 9,77 11,77 8,56 4,31 2,85
lO 2,06 l,57 1,17 0,75 0,50 2,99 4,10 9,70 11,71 8,30 4,20 2,83
li 2,05 l,55 1,15 0,74 0,49 3,89 3,91 9,86 11,65 8,16 4,15 2,82
zz 2,03 l,54 1,13 0,72 0,48 3,98 3,81 10,03 11,63 8,12 4,10 2,80
l3 2,02 l,53 1,13 0,72 0,48 3,95 3,80 10,08 11,54 7,91 4,00 2,78
"
2,00 l,51 1,12 0,71 0,47 3,84 3,92 9,96 10,80 7,78 3,98 2,76
l5 1,98 l,50 l,li 0,70 0,46 3,68 4,10 10,39 10,50 7,60 3,92 2,72
l6 1,96 1,48 1,10 0,70 0,46 3,48 4,25 10,28 10,20 7,40 3,86 2,71
l7 1,95 1,47 1,09 0,69 0,46 3,45 4,27 9,82 9,92 7,28 3,80 2,69
l8 1,92 1,46 1,08 0,68 0,46 3,40 4,20 9,75 9,80 6,99 3,75 2,66
19 1,90 1,07 0,68 0,46 3,37 4,10 9,34 9,40 6,76 3,70 2,64
30 1,88 1,07 0,67 0,45 3,20 4,04 9,60 9,22 6,72 3,65 2,61
31 1,86 l,OS 0,45 4,00 9,30 6,72 2,60
5
10
5
o .J -+---:-7":7--+--;:-;:-;-;-+-:::-;-;:-::--I-:=---I----::7:"7--+---:-:'::':":""+....,."",....+-::-==-+==-+-.,.......,::--j........,-,..---I-...,...--+. LoMAI JUIN JUIL AO T SEPT OCT NOV DEC
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HAUTEURS IlMNIM.ETRIQUES EN : m7
TERRITOIRE, SOUDAN STATION: KOULIKORO
NIGER
Cote du z4!ro de 1~~chcllC' . 290 083 m NiYcllcment du Ser/ice Géographique
Janvier Février' Mars Avril Mai Juin Juillet AoUt Septembre Octobre Novembre ~écembre
1 1,78 1,15 0,72 0,52 0,40 0,60 2,12 3,64 5,84 7,00 6,04 3,40
l 1,76 1,14 0,72 0,52 0,42 0,65 2,10 3,91 5,90 7,01 5,94 3,34
3 1,73 1,13 0,71 0,50 0,40 0,70 2,08 3,94 5,92 7,02 5,86 3,26
• 1,70 l,li 0,70 0,48 0,39 0,60
2,06 4,02 5,94 7,03 5,77 3,20
5 1,67 1,10 0,68 0,46 0,36 0,65 2,03 4,29 6,00 7,04 5,67 3,14
6 1,64 1,09 0,66 0,44 0,39 0,66 2,00 4,52 5,98 7,04 5,54 3,09
7 1,60 1,07 0,66 0,42 0,41 0,63 1,96 4,68 5,94 7,03 5,42 3,04
B 1,58 1,04 0,64 0,40 0,41 0,80 1,97 4,71 5,96 7,03 5,30 2,98
9 1,55 1,02 0,64 0,40 0,41 0,65 2,04 4,70 5,97 7,02 5,20 2,92
la 1,53 0,99 0,62 0,38 0,41 0,67 2,13 4,66 6,00 6,96 5,10 2,66
Il 1,51 0,96 0,60 0,35 0,41 0,85 2,26 4,64 6,10 6,97 5,02 2,84
Il 1,50 0,95 0,60 0,35 0,41 0,86 2,44 4,66 6,27 6,94 4,94 2,60
13 1,49 0,94 0,60 0,34 0,42 0,66 2,52 4,64 6,40 6,92 4,66 2,76
1. 1,46 0,92 0,60 0,32 0,42 0,66 2,56 4,65 6,52 6,90 4,76 2,74
15 1,44 0,91 0,59 0,31 0,42 0,91 2,56 4,70 6,68 6,90 4,70 2,72
16 1,42 0,69 0,60 0,30 0,40 0,91 2,59 4,74 6,81 6,90 4,65 2,70
17 1,40 0,89 0,64 0,29 0,40 0,91 2,58 4,80 6,92 6,88 4,58 2,68
lB 1,38 0,87 0,66 0,28 0,41 1,02 2,56 4,90 7,01 6,86 4,50 2,64
19 1,36 0,85 0,66 0,26 0,42 0,99 2,59 5,01 7,06 6,86 4,41 2,60
'a 1,34 0,84 0,65 0,24 0,40 1,14 2,84 5,10 7,10 6,85 4,32
2,56
, 1 1,32 0,83 0,63 0,23 0,45 1,16 3,12 5,17 7,13 6,84 4,24 2,52
"
1,31 0,81 0,61 0,23 0,44 1,30 3,38 5,26 7,11 6,82 4,15 2,50
'3 1,30 0,80 0,60 0,22 0,45 1,65 3,50 5,36 7,09 6,80 4,07 2,48
,. 1,28 0,79 0,59 0,24 0,47 1,85 3,62 5,51 7,07 6,77 3,98 2,44
'5 1,26 0,78 0,57 0,28 0,50 2,05 3,62 5,64 7,06 6,71 3,91
2,40
'6 1,25 0,76 0,55 0,32 0,52 2,14 3,64 5,69 7,06 6,64 3,84 2,36
'7 1,23 0,75 0,56 0,34 0,55 2,14 3,64 5,76 7,02 6,55 3,76 2,32
,B 1,21 0,74 0,55 0,36 0,55 2,15 3,68 5,72 7,02 6,43 3,66 2,28
'9 1,19 0,54 0,38 2,18 3,69 5,69 7,00 6,32 3,58 2,26
30 1,18 0,53 0,40 2,16 3,71 5,74 6,99 6,22 3,50 2,23
JI 1,16 0,52 3,74 5,79 6,12 2,20
6-t----------------------------,..1---+-------.:\-------+-6
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HAUTEURS LIMNIMETRIQUES EN
TERRITOIRE, SOUDAN
1957
STATION: DIRI1
NIGER
Cote du zéro de l'échelle' 25759 m (1 G N )
Janvier F~vrier Mars Avril Mai Juin Juillet Aoat Septembre Octobre Novembre Décembre
1 5,62 5,20 4,33 2,75 1,22 0,76 0,94 2,53 4,15 5,01 5,43 5,82
Z 5,60 5,18 4,29 2,70 l,2O 0,76 1,02 2,58 4,17 5,02 5,45 5,83
3 5,60 5,16 4,27 2,63 1,15 0,72 1,03 2,65 4,20 5,03 5,46 5,83
• 5,59 5,14 4,23 2,57 1,08 0,72 1,05 2,72 4,23 5,04 5,48 5,84
5 5,57 5,12 4,17 2,51 1,04 0,71 1,07 2,81 4,27 5,04 5,49 5,84
6 5,56 5,10 4, ~3 2,47 0,95 0,70 1,09 2,89 4,30 5,05 5,50 5,84
7 5,55 5,06 4,09 2,43 ~, 95 0,70 1,12 2,94 4,34 5,06 5,51 5,85
8 5,54 5,01 4,05 2,36 ~, 95 0,68 1,17 3,01 4,38 5,07 5,53 5,85
9 5,53 4,98 4,01 2,27 0,95 0,68 1,22 3,07 4,41 5,09 5,54 5,86
10 5,52 4,96 3,96 2,2~ 0,92 0,68 1,27 3,12 4,45 5,12 5,55 5,86
11 5,51 4,93 3,88 2,11 0,92 0,67 1,34 3,16 4,48 5,14 5,56 5,87
lZ 5,51 4,89 3,84 2,05 0,92 0,66 1,44 3,19 4,51 5,14 5,57 5,88
13 5,51 4,66 3,79 1,95 0,92 0,66 l,55 3,25 4,54 5,17 5,58 5,89
1. 5,50 4,83 3,74 1,89 0,91 0,66 l,6O 3,30 4,58 5,20 5,59 5,93
15 5,49 4,81 3,69 1,85 ~,90 0,65 1,67 3,35 4,62 5,22 5,62 5,96
16 5,49 4,76 3,62 1,81 ~, 88 0,65 1,73 3,41 4,65 5,23 5,83 5,99
17 5,49 4,74 3,54 1,74 ~,86 0,64 1,76 3,46 4,68 5,26 5,65 6,02
18 5,48 4,69 3,49 1,68 0,84 0,64 1,79 3,51 4,72 5,28 5,85 6,03
19 5,46 4,66 3,35 1,63 ~, 82 0,64 1,86 3,54 4,76 5,27 5,68 6,03
zo 5,45 4,66 3,31 l,59 0,81 0,64 1,91 3,59 4,78 5,28 5,68 6,03
Zl 5,44 4,64 3,27 l,54 0,80 0,64 1,95 3,64 4,81 5,30 5,70 6,03
zz 5,43 4,61 3,23 1,49 0,78 0,64 2,00 3,69 4,84 5,32 5,72 6,04
Z1 5,41 4,57 3,20 1,45 0,76 0,64 2,06 3,76 4,88 5,33 5,72 6,04
z. 5,39 4,54 3,16 1,42 0,73 0,70 2,10 3,81 4,89 5,34 5,73 6,05
Z5 5,36 4,49 3,11 1,38 0,70 0,75 2,15 3,86 4,92 5,35 5,74 6,05
z, 5,32 4,47 3,03 1,36 0,75 0,80 2,18 3,90 4,94 5,36 5,76 6,06
Z7 5,25 4,43 2,99 1,34 0,75 0,85 2,22 3,95 4,97 5,37 5,78 6,06
Z8 5,23 4,37 2,95 1,31 0,74 0,88 2,27 4,01 5,00 5,37 5,80 6,07
Z9 5,23 2,90 1,28 0,74 0,93 2,32 4,03 5,03 5,40 5,82 6,07
30 5,22 2,83 1,25 0,70 0,96 2,39 4,06 5,05 5,41 5,82 6,08
31 5,21 2,77 0,70 2,45 4,11 5,42 6,08
2
4
6
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HAUTEURS UMNIMETRIQUES EN
TEll.Il.ITOIJUl , CAMEROUN
1957
STATION, GAROUA
BI1NOUI1
Cote du zéro de l'éehelle . 17422 m (1 G N 1
Janvier F~vrier Mare Avril Mai Juin Juillet Aollt Septembre Octobre Novembre ~écembre
1 1,17 0,92 0,78 0,60 0,45 1,02 1,41 5,08 6,17 6,09 2,77 1,49
Z 1,16 0,92 0,77 0,60 0,44 1,28 2,28 5,21 6,21 6,19 2,71 1,48
3 1,14 0,91 0,76 0,60 0,44 1,20 2,50 5,07 6,23 6,27 2,63 1,47
4 1,14 0,91 0,76 0,60 0,43 1,16 2,62 5,09 6,30 6,32 2,52 1,46
5 1,13 0,90 0,76 0,59 0,42 1,15 2,75 5,22 6,37 6,33 2,44 1,45
6 1,12 0,90 0,75 0,58 0,42 1,25 2,62 5,13 6,52 6,30 2,46 1,42
1 1,11 0,89 0,75 0,58 0,42 1,32 2,86 4,77 6,67 6,27 2,37 1,40
8 1,10 0,89 0,74 0,57 0,45 2,20 3,03 4,48 6,88 6,23 2,27 1,39
9 1,10 0,88 0,74 0,56 0,45 2,05 2,84 4,35 6,94 6,09 2,21 1,38
,0 1,09 0,87 0,74 0,55 0,46 2,32 2,80 4,27 6,62 5,61 2,21 1,37
Il 1,08 0,86 0,73 0,55 0,46 1,86 2,65 4,03 6,60 5.57 2,19 1,36
IZ 1,07 0,85 0,73 0,54 0,47 2,22 3,09 3,76 6,32 5,50 2,17 1,35
13 1,06 0,85 0,72 0,54 0,48 2,63 2,94 4,09 6,07 5.50 2,08 1,33
14 1,05 0,84 0,72 0,53 0,46 2,65 2,68 4,37 5,88 5,43 2,01 1,31
15 1,04 0,83 0,71 0,53 0,50 2,43 2,45 4,27 5,69 5,31 1,95 1,30
16 1,03 0,93 0,71 0,52 0,50 2,08 2,64 4,68 5,61 5,12 1,88 1,29
11 1,02 0,82 0,70 0,52 0,52 2,07 2,63 5,09 5,68 4,86 1,83 1,28
18 1,02 0,82 0,69 0,51 0,56 1,99 2,56 5,26 5,78 4,58 1,79 1,28
19 1,01 0,81 0,68 0,51 0,58 1,81 2,40 5,25 5,83 4,48 1,75 1,27
zo 1,01 0,81 0,68 0,50 0,57 1,93 2,24 5,27 5,86 4,31 1,72 1,26
ZI 1,00 0,80 0,67 0,50 0,55 2,31 2,07 5,23 5,90 4,08 1,69 1,24
zz 0,99 0,80 0,67 0,49 0,53 2,25 2,59 5,08 5,88 3,97 1,67 1,23
Z3 0,98 0,80 0,66 0,49 0,60 2,29 2,79 4,98 5,79 3,80 1,65 1,23
Z4 0,97 0,79 0,66 0,48 0,84 1,98 2,72 5,05 5,71 3,69 1,63 1,22
Z5 0,96 0,79 0,65 0,48 1,31 1,79 3,18 5,21 5,59 3,50 1,60 1,20
Z6 0,96 0,79 0,65 0,47 1,35 1,68 3,13 5,27 5,54 3,31 l,57 1,19
Z1 0,95 0,78 0,64 0,47 1,33 l,57 3,67 5,39 5,64 3,25 l,57 1,18
Z8 0,84 0,78 0,63 0,46 1,19 l,55 4,13 5,52 5,75 3,12 l,56 1,17
Z9 0,94 0,63 0,46 1,00 1,45 4,20 5,74 5,89 3,00 l,52 1,15
30 0,93 0,62 0,45 0,99 1,39 4,49 5,93 5,9Q 2,,95 l,51 1,14
31 0,93 0,61 0,98 4,74 6,11 2, 81 1,13
o
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HAUTEURS UMNIMI1TRIQUES EN : 1956·1957
TEll.RITOIIUl , MOYEN·CONGO STATION, Bll.AZZAVILLE
CONGO
Cote du zéro de l'échdle . 21289 m (1 G N 1
Juillet Aoilt Septembre Octobre Novembre Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin
1 1,66 0,34 O,M 1,57 2,43 3,46 3,31 2,11 0,78 1,75 2,48 2,00
Z 1,63 0,34 0,59 1,60 2,46 3,49 3,30 2,10 0,75 1,80 2,48 1,98
3 1,60 0,35 0,64 1,64 2,48 3,50 3,28 2,07 0,72 1,82 2,48 1,96
4 l,58 0,36 0,70 1,68 2,52 3,53 3,26 2,04 0,88 1,85 2,44 1,96
, l,56 0,36 0,73 1,70 2,56 3,54 3,28 2,00 0,65 1,90 2,41 1,95
• 1,47 0,36 0,78 1,74 2,58 3,55 3,25 1,88 0,64 1,97 2,38 1,95
7 1,44 0,36 0,83 1,79 2,61 3,58 3,24 1,72 0,76 2,,00 2,36 1,94
B 1,38 0,38 0,86 1,83 2,65 3,58 3,24 1,66 0,75 2,04 2,36 1,93
9 1,33 0,40 0,90 1,87 2,68 3,56 3,23 1,60 0,74 2,06 2,35 1,91
10 1,24 0,41 0,94 1,90 2,74 3,54 3,20 l,52 0,80 2,,08 2,35 1,90
Il 1,20 0,42 0,96 1,93 2,79 3,54 3,18 1,45 0,87 2,10 2,34 1,88
IZ 1,16 0,43 0,98 1,96 2,85 3,53 3,16 1,38 0,92 2,14 2,30 1,86
lJ 1,10 0,44 1,02 2,00 2,88 3,52 3,12 1,30 0,98 2,20 2,25 1,84
14 1,05 0,45 1,08 2,01 2,94 3,50 3,08 1,26 1,05 2,22 2,22 1,84
15 1,00 0,44 1,09 2,03 2,98 3,50 3,02 1,18 1,12 2,25 2,20 1,821. 0,94 0,44 1,12 2,05 3,00 3,50 2,94 1,14 1,20 2,30 2,18 1,81
17 0,90 0,45 1,14 2,08 3,02 3,50 2,88 1,10 1,28 2,30 2,16 1,60
lB 0,87 0,43 1,20 2,10 3,08 3,49 2,84 1,07 1,36 2,30 2,14 1,78
19 0,83 0,41 1,23 2,14 3,10 3,48 2,80 1,04 1,42 2,30 2,11 1,75
ZO 0,79 0,40 1,25 2,18 3,14 3,47 2,74 1,02 1,46 2,32 2,08 1,72
ZI 0,76 0,38 1,27 2,20 3,17 3,46 2,68 1,00 l,50 2,34 2,08 1,70
ZZ 0,70 0,35 1,30 2,22 3,20 3,44 2,60 1,00 l,M 2,36 2,04 1,88
Z3 0,64 0,34 1,3~ 2,22 3,22 3,43 2,56 0,98 1,58 2,38 2,10 1,66
Z4 0,62 0,33 1,38 2,22 3,68 3,42 2,50 0,94 l,58 2,40 2,08 1,64
z, 0,61 0,33 1,39 2,24 3,49 3,41 2,45 0,90 l,59 2,42 2,08 1,60
Z. 0,58 0,35 1,42 2,25 3,33 3,40 2,40 0,88 1,62 2,44 2,05 1,58
Z7 0,118 0,36 1,48 2,28 3,34 3,38 2,35 0,94 1,65 2,46 2,04 l,56
ZB O,M 0,40 1,50 2,31 3,36 3,38 2,30 0,80 1,68 2,47 2,04 I,M
Z~ 0,47 0,45 1,52 2,34 3,40 3,34 2,26 1,70 2,48 2,03 1,50
30 0,40 0,45 I,M 2,37 3,44 3,33 2,20 1,71 2,48 2,00 1,48
JI 0,38 0,50 2,40 3,32 2,14 1,73 2,00
;5 I--,-------------f-+----+-~._----------------...j 3
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HAUTEURS LIMNIMI1TRIQUES EN 1957
TERIlITOIRE , OUBANGUI STATION, BANGUI
OUBANGUI
Cote du zéro de l'échelle: 349,858 m (1 G.N.)
Janvier F~vrier Mar_ Avril Mai Juin Juillet AoOt Septembre Octobre Novembre Ioécembre
1 2,00 1,08 0,48 1,20 1,28 2,03 2,80 3,88 4,55 4,90 5,80 4,99
z 1,98 1,03 0,48 1,23 1,34 2,02 2,78 3,71 4,51 4,93 5,78 4,87
3 1,92 1, ()I) 0,47 1,28 1,40 1,99 2,74 3,74 4,59 4,89 5,75 4,80
4 1,88 0,98 0,47 1,38 1,42 1,93 2,74 3,74 4,83 4,92 5,75 4,73
, 1,85 0,94 0,44 1,49 1,40 1,92 2,74 3,75 4,89 5,00 5,73 4,83
6 1,85 0,90 0,40 1,81 1,38 1,88 2,72 3,79 4,78 5,05 5,73 4,50
7 1,82 0,88 0,44 1,87 1,33 1,90 2,74 3,90 4,84 5,10 5,74 4,40
8 1,80 0,84 0,42 1,89 1,28 1,93 2,77 4,03 4,88 5,13 5,72 4,40
9 1,78 0,82 0,42 1,69 1,28 1,95 2,83 4,22 4,92 5,15 5,72 4,38
'a 1,73 0,80 0,42 1,78 1,28 1,97 2,88 4,33 4,99 5,09 5,72 4,38
Il 1,72 0,78 0,39 1,78 1,38 1,92 2,92 4,43 5,02 5,03 5,72 4,38
jl 1,72 0,78 0,38 1,80 1,41 1,88 3,02 4,50 5,02 5,00 5,72 4,39
'3 1,72 0,70 0,39 1,79 1,43 1,84 3,02 4,55 5,03 5,00 5,74 4,39
14 1,72 0,80 0,44 1,80 1,48 1,88 3,00 4,55 5,00 5,02 5,73 4,40
"
1,72 0,80 0,52 1,78 1,45 1,90 2,98 4,50 5,00 5,07 5,80 4,39
'6 1,72 0,78 0,57 1,70 1,43 1,95 2,89 4,50 5,00 5,15 5,83 4,37
17 1,72 0,74 0,84 1,84 1,48 1,94 2,88 4,48 4,98 5,19 5,84 4,37
,8 1,70 0,70 0,74 1,82 1,49 1,95 2,88 4,45 4,92 5,21 5,88 4,30
19 1,87 0,88 0,80 1,59 1,49 1,98 2,98 4,43 4,89 5,25 5,88 4,25
la 1,80 0,82 0,83 1,59 1,49 2,12 2,98 4,44 4,80 5,34 5,84 4,12
li 1,80 0,80 0,83 1,52 l,52 2,34 3,00 4,45 4,71 5,43 5,80 4,03
II 1,80 0,58 0,86 l,50 l,58 2,58 3,10 4,40 4,84 5,58 5,77 3,94
l3 1,80 0,56 0,89 1,47 1,88 2,75 3,18 4,42 4,56 5,82 5,70 3,94
l4 l,58 0,58 0,99 1,43 1,74 2,82 3,20 4,49 4,52 5,85 5,62 3,75
l' l,54 0,52 1,02 1,38 1,80 2,85 3,24 4,52 4,50 5,73 5,54 3,69
l6 1,48 0,50 1,02 1,34 1,81 2,88 3,29 4,55 4,53 5,73 5,44 3,62
l7 1,42 0,48 1,00 1,30 1,88 2,84 3,35 4,80 4,64 5,73 5,36 3,56
l8 1,37 0,48 1,00 1,26 1,92 2,83 3,37 4,81 4,74 5,73 5.29 3,50
19 1,30 1,03 1,25 1,97 2,88 3,50 4,62 4,79 5,80 5,20 3,45
30 1,26 1,07 1,25 2,00 2,84 3,50 4,82 4,84 5,83 5,10 3,40
31 1,20 1,12 2,03 3,81 4,57 5,83 3,34
6.+ ~~~~~~~~ _____,_----+6
4.+ ~ _+_--+--_+--___1---+_-_'r_-+_4
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HAUTEURS llMNlMETRIQUES EN
TERRITOIRE , MOYEN·CONGO
1957
STATION, OUESSO
SANGA
Cote du .tro de l'tchelle . };z, 787 m (1 G N 1III..
Janvier F'vl'ier Mare Avril Mai J gin Ju.illet AoGt Septembre Octobre Novembre Io'cembre
1 2,30 1,85 1,30 1,44 1,42 2,78 3,25 2,85 3,10 4,44 5,84 4,9r
2 2,25 1,84 1,35 l,50 l,52 2,77 3,20 2,75 3,25 4,45 5,84 4,8t
3 2,25 1,85 1,40 1,85 l,52 2,78 3,15 2,86 3,37 4,50 5,84 4,80
• 2,30 1,85 1,45 1,72 1,52 2,80 3,05 2,90 3,45 4,55 5,85 4,75
5 2,U 1,87 1,47 1,83 1,55 2,45 3,05 2,90 3,47 4,80 5,85 4,70
b 2,42 1,70 1,50 1,90 l,58 2,30 3,05 2,90 3,50 4,85 5,84 4,85
7 2,45 1,70 1,54 1,90 l,59 2,20 3,00 2,95 3,80 4,70 5,80 4,57
• 2,43 1,88 l,54 1,90 1,55 2,10 2,98 3,00 3,70 4,75 5,80 4,55
9 2,39 1,80 1,50 i,90 1,45 2,05 2,94 3,05 3,85 4,85 5,80 4,50
10 2,30 l,55 1,50 1,89 1,40 2,00 2,90 3,05 3,95 4,95 5,55 4,50
11 2,24 l,50 1,53 1,89 1,33 2,05 2,85 2,95 4,10 5,05 5,55 4,45
12 2,15 1,45 l,55 1,85 l, ~3 2,07 2,85 2,85 4,23 5,20 5,50. 4,35
13 2,10 1,44 l,58 1,85 1,34 2,10 2,85 2,75 4,35 5,25 5,50 4,30
1. 2,05 1,40 l,58 1,80 1,35 2,25 2,90 2,85 4,50 5,30 5,50 4,30
15 1,95 1,35 1,55 1,75 1,44 2,45 2,95 2,80 4,80 5,35 5,50 4,25
lb 1,89 1,30 1,49 1,70 1,80 2,80 3,00 2,55 4,85 5,40 5,50 4,10
17 1,84 1,25 1,40 1,85 1,85 2,75 3,00 2,55 4,70 5,48 5,50 4,00
l' 1,78 1,25 1,38 1,83 2,20 2,93 2,98 2,80 4,72 5,55 5,45 3,90
19 1,87 1,20 1,35 1,84 2,35 3,05 2,85 2,85 4,75 5,80 5,40 3,80
20 1,80 1,20 1,30 1,70 2,53 3,15 2,85 2,85 4,74 5,85 5,35 3,75
21 1,80 1,17 1,25 1,74 2,53 3,25 2,92 2,55 4,70 5,70 5,30 3,80
22 1,70 1,17 1,22 1,78 2,50 3,30 2,88 2,55 4,88 5,74 5,25 3,55
23 1,75 1,17 1,17 1,82 2,52 3,30 2,80 2,55 4,85 5,74 5,18 3,50
2' 1,87 1,17 1,17 1,82 2,80 3,23 2,75 2,80 4,80 5,75 5,U 3,45
25 1,85 1,17 1,17 1,70 2, '5 3,24 2,70 2,80 4,80 5,75 5,10 3,35
2b 1,80 1,20 1,15 1,80 2,87 3,28 2,85 2,85 4,55 5,70 5,10 3,20
27 1,72 1,22 1,20 1,50 2,95 3,30 2,80 2,87 4,50 5,70 5,10 3,20
2' 1,88 1,28 1,27 1,43 3,00 3,30 2,80 2,70 4,50 5,70 5,08 3,15
29 1,85 1,30 1,40 3,00 3,30 2,80 2,85 4,50 5,88 5,05 3,10
30 1,85 1,32 1,40 2,90 3,30 2,80 2,85 4,45 5,88 4,95 3,00
31 1,84 1,38 2,80 2,80 3,00 5,88 2,94
1) La cote du caJa&e n'a pu ~t~ mocWlte depu1ll1958 maIlI un nouveau rattachement .. ~If eUtletu~
6+ ~ __+_6
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HAUTEURS UM~TJUQUES EN : 1956-m7
TERRITOIRE: MOYEN.CONGO STATION : KAKAMO~KA
KOUlWU
Cote du .tro de l'tchelle . 2 86 m (1 G N)
Juillet Aollt Septembre Octobre Novembre D~cembre Janvier F~vrier Mar. Avril Mai Juin
t 0,47 0,12 - 0,15 - 0,19 0,85 2,48 2,83 2,40 3,37 4,02 4,23 3,32
l 0,44 0,12 - 0,13 - 0,18 0,87 2,41 2,98 2,41 3,85 3,50 3,89 3,19
3 0,42 0,12 - 0,18 - 0,18 0,83 2,09 2,70 2,43 3,88 3,37 3,83 2,79
• 0,40 0,12 - 0,14 - 0,17 0,77 1,77 2,87 2,48 4,08
3,38 3,79 2,44
5 0,39 0,11 - 0,15 - 0,19 0,78 1,84 3,14 2,80 4,n 3,48 3,74 2,37
6 0,39 0,09 - 0,18 - 0,21 0,88 2,78 3,05 3,91 4,58 3,88 3,8ti 2,15
7 0,38 0,07" - 0,20 - 0,22 0,96 3,78 3,82 3,43 4,15 3,78 3,25 1,88
8 0,38 0,08 - 0,21 - 0,24 0,95 2,05 2,75 2,94 4,28 3,59 3,10 1,80
9 0,38 0,05 - 0,24 - 0,28 0,95 2,18 2,83 2,94 5,10 3,58 3,27 1,73
10 0,35 0,04 -0,23 - 0,27 0,98 1,95 2,59 2,88 5,20 4,18 3,94 1,85
11 0,33 0,03 - 0,24 - 0,29 0,99 1,82 2,51 2,30 5,29 4,15 3,54 1,59
Il 0,31 0,02 - 0,24 - 0,24 1,18 1,82 2,75 2,37 4,77 4,03 3,18 l,55
13 0,29 0,02 - 0,24 - 0,17 1,27 1,99 3,14 2,45 4,07 4,87 2,94 1,50
l' 0,28 0,01 - 0,23 - 0,13 1,45 2,78 3,35 2,47 3,80 4,94 2,77 1,44
15 0,24 0,00 - 0,23 - 0,10 1,50 3,27 3,38 2,59 3,88 4,39 2,50 1,42
16 0,33 - 0,01 - 0,24 - 0,10 1,55 3,22 3,35 3,02 3,81 3,93 2,41 1,38
17 0,23 - 0,02 - 0,24 - 0,07 1,88 3,48 3,29 3,18 3,55 3,34 2,38 1,34
18 0,24 - 0,03 - 0,25 - 0,08 1,75 3,85 3,34 3,08 4,88 3,04 2,37 1,32
19 0,23 - 0,04 - 0,25 - 0,05 1,81 3,43 3,54 3,05 5,04 2,99 2,35 1,30
lO 0,22 - 0,05 - 0,23 - 0,08 2,04 3,82 3,48 3,22 5,18 3,35 2,38 1,25
II 0,21 - 0,08 - 0,34 - 0,04 2,14 4,82 2,88 3,28 4,91 3,94 2,67 1,22
II 0,20 - 0,12 - 0,25 - 0,02 2,14 4,75 2,8~ 3,78 4,99 4,35 3,55 1,19
l3 0,19 - 0,13 - 0,24 - 0,01 1,92 4,88 2,85 3,88 5,17 4,25 3,59 1,15
l' 0,19 - 0,14 - 0,25 + 0,02 1,85 4,05 2,78 3,31 5,12 3,90 4,34 1,10
l5 0,18 - 0,14 - 0,28 0,08 1,70 3,98 2,88 2,85 5,01 3,79 4,48 1,04
l6 0,15 - 0,14 - 0,29 0,23 1,80 2,85 2,40 2,73 4,84 3,80 4,77 1,00
l7 0,14 - 0,14 - 0,29 0,89 1,58 2,85 2,40 2,82 4,88 4,18 4,89 0,98
l8 0,18 - 0,15 - 0,28 0,79 1,90 2,48 2,41 3,18 5,20 5,14 4,78 0,98
19 0,15 - 0,15 - 0,28 0,98 1,50 2,21 2,37 4,78 5,00 4,54 0,95
30 0,14 - 0,15 - 0,27 0,95 1,40 2,34 2,35 4,54 4,50 4,47 0,93
31 0,13 - 0,15 0,88 2,75 2,38 4,59 4,14
2
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HAUTEURS LIMNIMtlTRIQUES EN
TERRITOIRE: GABON
1956-1957
STATION: LAMBARllNll
OGooull
Cote du z~ro de l'~chelle . 916 m Il G N)..
Juillet Aollt Septembre Octobre Novembre D~cembre Janvier F~vrier Mar_ Avril Maî Juin
1 2,19 4,22 5,31 4,80 3,10 2,98 3,75 3,78 4,80
2 2,17 4,28 5,31 4,55 3,20 2,98 3,77 3,73 4,50
3 2,14 4,38 5,32 3,30 2,98 3,85 3,70 4,32
• 2,11 4,48 5,34 3,40 2,90 4,05 3,83 4,11
5 2,08 4,82 5,35 3,40 3,04 4,12 3,80 3,95
6 2,03 4,89 5,38 3,34 3,08 4,23 3,58 3,77
7 1,99 4,75 5,37 3,30 3,32 4,28 3,55 3,82
8 1,98 4,82 5,38 3,23 3,35 4,28 3,56 3,4&
9 1,95 4,88 5,42 3,12 3,38 4,29 3,47 3,34
10 1,92 5,01 5,45 3,10 3,80 4,30 3,44 3,25
11 1,91 5,08 5,50 3,00 3,89 4,28 3,55 3,18
12 1,90 5,14 5,54 3,05 3,80 4,20 3,57 3,12
13 1,89 5,21 5,58 2,90 3,90 4,30 3,80 3,00
1-4 1,88 5,27 5,81 2,40 3,88 4,45 3,84 2,93
15 1,88 5,38 5,82 2,20 3,88 4,48 3,51 2,87
16 1,84 5,42 5,82 2,10 3,84 4,41 3,50 2,84
17 1,83 5,44 5,59 2,57 3,85 4,30 3,53 2,80
,8 1,80 2,09 5,47 5,58 2,55 3,85 4,15 3,58 2,74
19 1,78 2,25 5,49 5,47 2,53 3,80 3,90 3,80 2,77
20 1,75 2,44 5,50 5,44 2,55 3,55 3,80 3,87 2,84
21 1,73 2,52 5,49 5,40 3,80 2,80 3,37 4,00 3,75 3,03
22 1,72 2,82 5,48 5,31 2,55 3,30 4,10 3,82 3,05
23 1,70 2,77 5,47 5,24 2,55 3,30 4,12 3,87 3,01
2. 2,91 5,48 5,09 2,81 3,35 4,13 4,02 2,93
25 3,08 5,42 4,99 2,80 3,45 4,16 4,10 2,80
2b 3,21 5,40 4,89 3,70 2,83 3,50 4,15 4,17 2,73
27 3,38 5,38 4,88 3,81 2,85 3,53 4,14 4,24 2,65
28 3,81 5,38 4,59 3,50 2,90 3,47 4,00 4,34 2,59
29 3,91 5,33 4,51 3,20 3,51 3,98 4,49 2,54
30 4,20 5,32 4,41 3,10 3,60 3,95 4,80 2,47
31 3,10 3,74 4,87
,+--------------f---+-------'f-----------------------I-S
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HAUTEURS UMNIMETRIQUES EN
TERRITOIRE , TCHAD
1957
STATION, MOISSALA
BAHR-SARA
Janvier F~vrier Mars Avril Mai Juin Juillet AoOt Septembre Octobre Novembre Io~cembre
1 2,82 1,71 1,24 0,47 0,33 1,78 3,15 3,78 4,89 5,22 4,12 J,38
Z 2,80 1,84 1,20 0,47 0,31 1,80 3,25 3,78 4,90 5,21 4,12 3, .16
~ 2,78 1,82 1,18 0,47 0,29 1,80 3,29 3,78 4,90 5,19 4,10 3,3D
4 2,70 1,60 l,Il 0,42 0,27 1,82 3,36 3,82 4,90 5,10 4,06 3,35
5 2,64 1,81 1,08 0,42 0,31 1,80 3,42 3,84 5,10 5,00 4,04 3,34
6 2,60 l,59 1,00 0,45 0,38 1,78 3,47 3,90 5,16 5,00 4,02 3,33
7 2,52 l,57 1,00 0,45 0,43 1,74 3,49 4,10 5,20 5,00 4,00 3,32
8 2,50 l,52 1,00 0,43 0,51 1,75 3,51 4,18 5,28 4,90 4,00 3,30
9 2,47 1,48 0,80 0,42 0,86 1,77 3,53 4,27 5,29 4,88 3,90 3,29
10 2,~3 1,47 0,96 0,42 0,77 1,83 3,58 4,33 5,30 4,90 3,96 3,28
II 2,40 1,48 0,92 0,39 0,82 1,87 3,66 4,33 5,30 4,70 3,84 3,26
IZ 2,40 l,50 0,90 0,37 0,88 1,89 3,69 4,36 5,35 4,68 3,80 3,24
13 2,41 l,54 0,82 0,36 0,90 1,90 3,76 4,38 5,33 4,60 3,76 3,23
14 2,40 l,55 0,76 0,37 1,14 2,00 3,85 4,48 5,30 4,56 3,70 3,21
15 2,33 l,51 0,74 0,39 1,23 2,H 3,90 4,52 5,29 4,50 3,69 3,20
16 2,30 l,55 0,72 0,40 1,29 2,17 3,88 4,59 5,28 4,48 3,68 3,20
17 2,22 l,59 0,70 0,42 1,36 2,27 3,86 4,59 5,24 4,40 3,64 3,20
18 2,17 1,62 0,70 0,46 l,52 2,23 3,81 4,57 5,22 4,36 3,62 3,18
19 2,11 l,57 0,66 0,45 1,61 2,35 3,77 4,54 5,23 4,30 3,60 3,18
zo 2,08 l,52 0,67 0,41 1,73 2,40 3,69 4,67 5,25 4,24 3,58 3,16
ZI 2,00 1,48 0,65 0,45 1,74 2,48 3,70 4,72 5,30 4,20 3,56 3,16
zz 2,06 1,42 0,56 0,47 1,71 2,55 3,70 4,78 5,34 4,16 3,54 3,14
Z~ 2,10 1,40 0,50 0,45 1,68 2,64 3,72 4,86 5,38 4,10 3,52 3,14
Z4 2,10 1,41 0,50 0,38 1,72 2,71 3,70 4,85 5,40 4,00 3,50 3,12
Z5 2,05 1,35 0,51 0,39 1,79 2,78 3,71 4,82 5,38 3,90 3,50 3,12
Zb 2,00 1,31 0,50 0,26 1,86 2,82 3,66 4,89 5,38 3,80 3,48 3,10
Z7 2,00 1,29 0,50 0,19 1,81 2,90 3,68 4,90 5,30 3,78 3,46 3,10
Z8 1,84 1,22 0,48 0,22 1,77 2,91 3,71 4,88 5,28 3,72 3,44 3,08
Z9 1,81 0,48 0,27 1,72 2,90 3,73 4,87 5,26 3,68 3,41 3,06
~o 1,77 0,48 0,24 1,69 2,95 3,76 4,90 5,24 3,68 3,40 3,04
~I 1,77 0,47 1,70 3,79 4,88 4,10 3,00
6t---------------------------------I-6
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HAUTEURS LIMNIMETRIQUES EN : 1957
TERRITOIRE, TCHAD STATION: FORT·LAMY
CHARI
Cote du zéro de l'échelle: 286,61 m (I.G.N. 1953)
Janvier F~vrier Mars Avril Mai Juin Juillet AClOt Septembre Octobre Novembre loécembre
1 3,10 1,32. 0,47 0,69 1,97 2,43 5,21
Z 1,85 0,45 0,50 1,98 2,47 4,10 5,23 4,68
J 0,80 1,98 2,49 4,14 5,25 4,69
4 0,46 0,94 1,98 4,25 5,28 5,30 4,66
5 2,90 1,77 1,26 0,36 1,14 1,97 2.54 4,29 5,30 5,28 4,58
6 0,38 1,25 1,96 2,57 4,34 5,35 5,25 4,50
7 1,31 2,60 4,40 5,38 5,24 4,40
8 0,41 1,35 1,91 2,65 5,39 5,22
9 0,40 1,96 2,70 4,48 5,20 4,23
10 2,60 1,79 l, 05 1,90 2,78 4,50 5,39 4,15
Il 0,41 0,30 1,49 1,90 4,53 5,40 4,05
IZ 1,70 0,90 0,43 1,50 1,87 2,88 4,58 5,42 5,15 3,98
IJ 0,44 0,32 1,50 1,89 2,89 4,60 5,15 3,85
14 2,50 0,37 1,50 2,90 4,62 5,44 5,14 3,75
15 1,65 0,46 0.38 1,50 1,98 5,45 5,13
16 0,49 0,39 2,00 2,96 4,70 5,45 5,11 3,55
17 2,35 0,80 0,51 0,40 1,47 2,05 2,98 4,72 5,45 3,47
18 1,50 2,10 4,75 5,44 5,10 3,40
19 1,46 0,78 1,50 2,12 3,05 4,80 5,44 5, la 3,31
ZO 0,37 1,50 2,13 3,07 4,81 5, 09 3,25
ZI 2,25 0,35 1,50 3,14 4,87 5,43 5, 08 3,19
ZZ 0,36 1,60 2,15 3,19 5,42 5, 07
Z3 0,70 0,65 0,40 2,17 3,25 4,97 5,41 5,00 2,90
Z4 0,65 0,40 1,75 2,19 3,32 5,00 5,40 2,80
Z5 1,40 0,41 1,79 2,20 5,05 5,40 5,00 2,74
z> 2,15 0,63 1,82 2,24 3,49 5,07 5,37 4,98 2,69
Z7 0,62 0,60 0,50 1,88 2,29 3,52 5,10 4,94 2,64
Z8 1,36 0,61 0,50 1,90 3,66 5,12 5,35 4,90
Z9 0,58 0,57 1,91 2,38 3,75 5,32 4,87 2,55
30 1,95 0,53 0,56 2,40 3,85 5,20 5,30 4,80 2,50
31 0,50 0,68 2,40 3,98 5,29
~~
5·~+-------------------------------1-+-----+--4------+5
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HAUTEURS UMNIMETRIQUES EN : 19'7
TllIlRITOIRE , TCHAD STATION: FORT.ARCHAMBAULT
CHARI
Cote du zéro de l'tcbelle . }66.9~6 m
Janvier Février Mari Avril Mai JuÎll Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre
1 2,24 1,18 0,85 0,35 0,32 0,43 1,00 1,68 3,08 3,43 3,70 3,12
Z 2,20 1,15 0,64 0,40 0,30 0,45 0,97 1,70 3,06 3,43 3,89 3,09
3 2,15 1,12 0,63 0,45 0,29 0,47 0,95 1,71 3,06 3,44 3,89 3,05
• 2,10 1,09 0,62 0,50 0,28 0,49 0,92 1,72 3,06 3,44 3,89 3,00
5 2,05 1,07 0,60 0,50 0,27 0,53 0,90 1,73 3,08 3,45 3,89 2,98
• 2,00 1,05 0,60 0,48 0,28 0,56 0,88
1,73 3,10 3,48 3,69 2,94
7 1,95 1,03 0,59 0,48 0,25 0,58 0,85 1,75 3,12 3,48 3,88 2,90
8 1,90 1,01 0,58 0,48 0,24 0,60 0,83 1,79 3,14 3,48 3,,87 2,87
9 1,86 0,98 0,57 0,48 0,23 0,60 0,80 1,84 3,18 3,48 3,88 2,85
10 1,83 0,95 0,56 0,49 0,22 0,81 0,84 1,87 3,17 3,50 3,85 2,80
Il 1,80 0,91 0,55 0,50 0,27 0,61 0,85 1,97 3,18 3,51 3,84 2,75
IZ 1,76 0,90 0,54 0,51 0,25 0,83 0,95 2,07 3,20 3,53 3,83 2,70
13 1,72 0,89 0,53 0,52 0,22 0,65 1,00 2,17 3,23 3,55 3,81 2,85
1. 1,89 0,88 0,52 0,51 0,20 0,67 1,02 2,27 3,25 3,57 3,80 2,82
15 1,64 0,88 0,51 0,49 0,22 0,69 1,05 2,37 3,27 3,59 3,58 2,801. 1,81 0,85 0,50 0,48 0,21 0,71 1,08 2,47 3,30 3,81 3,54 2,56
17 1,58 0,82 0,49 0,47 0,20 0,73 1,10 2,55 3,33 3,62 3,50 2,53
18 1,52 0,80 0,48 0,46 0,19 0,75 l,li 2,63 3,35 3,83 3,48 2,49
19 1,48 0,79 0,48 0,45 0,18 0,78 1,14 2,68 3,37 3,64 3,48 2,45
zo 1,45 0,77 0,47 0,44 0,17 0,83 1,17 2,75 3,38 3,88 3,44 2,42
ZI 1,42 0,78 0,48 0,43 0,17 0,90 1,20 2,64 3,38 3,67 3,42 2,39
zz 1,40 0,75 0,45 0,42 0,18 0,93 1,25 2,90 3,40 3,78 3,39 2,35
Z3 1,37 0,73 0,43 0,41 0,19 0,98 1,31 2,95 3,40 3,70 3,36 2,32
z. 1,35 0,,71 0,42 0,40 0,20 1,00 1,49 3,00 3,42 3,71 3,32 2,30
Z5 1,32 0,70 0,41 0,39 0,22 1,03 1,55 3,04 3,42 3,71 3,30 2,27
Z. 1,30 0,89 0,40 0,38 0,28 1,04 1,59 3,09 3,42 3,70 3,27 2,24
Z7 1,28 0,88 0,39 0,36 0,32 1,05 1,82 3,06 3,42 3,70 3,24 2,22
Z8 1,26 0,66 0,38 0,35 0,35 1,04 1,84 3,08 3,42 3,70 3,21 2,20
Z9 1,24 0,37 0,34 0,37 1,03 1,65 3,06 3,43 3,70 3,18 2,17
30 1,22 0,38 0,33 0,39 1,02 1,85 3,08 3,43 3,70 3,15 2,15
31 1,20 0,35 0,41 1,86 3,06 3,70 2,12
4
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HAUTEURS LIMNIMl1TRIQUES EN
TER.IUTOIR.E: TCHAD
1957
STATION: BONGOR.
WGONE
Cott du zéro dt )'échdlt . l22 50 m
Janvier FEvrier Marli Avril Mai J !lin Juillet Août Septembre Octobre Novembre rr>écembre
1 0,56 0,30 0,04 - 0,15 - 0,05 0,84 1,19 2,00 2,78 3,05 1,92 1,15
l 0,55 0,30 0,02 - 0,15 - 0,06 0,79 1,20 2,04 2,76 3,05 1,90 1,14
3 0,55 0,30 0,02 - 0,14 - 0,06 0,70 1,20 2,04 2,80 3, 04 1,90 l,II
• 0,54 0,30 0,02 - 0,13 - 0,07 0,63 1,19 2,02 2,84 3,04 1,90 1,08
5 0,54 0,30 0,01 - 0,12 - 0,07 0,59 1,18 2,00 2,84 3,03 1,88 l,OS
6 0,52 0,29 0,00 - 0,11 - 0,04 0,56 1,20 1,98 2,84 3,02 1,84 1,02
7 0,50 0,28 0,00 - 0,11 - 0,05 0,56 1,22 2,06 2,84 3,02 1,82 1,00
8 0,50 0,27 0,00 - 0,11 + 0,02 0,57 1,23 2,10 2;86 3,02 1,82 0,96
• 0,48 0,26 - 0,02 - 0,11 0,04 0,58 1,27 2,15 2,86 3,02 1,82 0,96
JO 0,47 0,25 - 0,02 - 0,10 0,05 0,59 1,29 2,14 2,86 3,02 1,80 0,94
Il 0,46 0,24 _ 0,05 - 0,09 0,07 0,59 1,30 2,12 2,92 3,01 1,78 0,92
Il 0,45 0,23 - 0,05 - 0,09 0,08 0,60 1,33 2,08 2,92 3,00 1,76 0,92
IJ 0,44 0,22 - 0,06 - 0,08 0,08 0,61 1,41 2,08 2,94 2,98 1,74 0,90
1. 0,43 0,20 - 0,08 - 0,07 0,10 0,62 1,49 2,12 2,96 2,92 1,66 0,88
15 0,42 0,1.9 - 0,08 - 0,05 0,10 0,68 1,58 2,16 2,96 2,90 1,62 0,86
16 0,41 0,17 - 0,10 - 0,05 0,10 0,69 1,68 2,22 2,98 2,80 1,58 0,84
17 0,40 0,15 - 0,10 - 0,04 0,15 0,70 1,74 2,28 3,00 2,76 1,54 0,82
18 0,40 0,14 - 0,11 - 0,04 0,17 0,88 1,76 2,32 3,01 2,72 1,50 0,80
"
0,40 0,12 - 0,11 - 0,04 0,18 1,20 1,78 2,38 3,03 2,70 1 1 45 0,78
lO 0,39 0,10 - 0,12 - 0,05 0,22 1,30 1,72 2,46 3,05 2,68 1,40 0,76
II 0,39 0,09 - 0,12 - 0,06 0,25 1,36 1,65 2,54 3,06 2,64 1,36 0,74
II 0,37 0,08 - 0,12 - 0,07 0,28 1,33 1,55 2,56 3,06 2,62 1,32 0,72
l3 0,37 0,07 - 0,12 - 0,07 0,30 1,25 1,52 2,60 3,06 2,54 1,28 0,70
,. 0,36 0,06 - 0,13 - 0,06 0,38 1,12 1,47 2,66 3,06 2,46 1,24 0,69
l5 0,35 0,06 - 0,14 - 0,06 0,40 1,04 1,45 2,68 3,06 2,40 1,22 0,68
"
0,34 0,05 - 0,15 - 0,06 0,46 1,13 1,45 2,70 1 3,06 2,34 1,22 0,66
l7 0,33 0,05 - 0,15 - 0,05 0,50 1,23 1,52 2,74 3,06 2,22 1,21 0,65
l8 0,32 0,05 - 0,15 - 0,05 0,61 1,20 1,64 2,76 3,06 2,14 1,19 0,62
"
0,31 - 0,16 0,68 1,17 1,76 2,76 3,06 2,05 1, 16 0,61
30 0,30 - 0,16 0,74 1,16 1,85 2,78 3,06 1,96 1,16 0,60
JI 0,30 0,61 1,96 2,76 1,94 0,59
+-------------------------,l=.~r__------_+3
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HAUTEURS UMNIMllTRIQUES EN lm
TlRRITOIIUI: TCHAD STATION: BOL
LAC TCHAD
Cote du ûro de ('«helle . 28112 m (1 G N 1954)
J aftvier F~yrier Mar8 Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre lo~cembre
1 2,10 2,03 1,94 1,77 1,65 1,66 1,44 1,47 1,49 1,61 1,72 1,78
Z 2,09 2,03 1,94 1,83 1,85 1,53 1,46 1,55 1,47 1,63 1,76 1,80
, 2,10 1,94 1,82 1,65 l,51 1,45 1,46 1,47 1,59 1,77 1,81
4 2,08 1,90 1,94 1,85 1,66 1,53 1,46 1,48 1,46 1,67 1,76 1,82
5 2,09 1,92 1,93 1,86 1,68 1,57 1,49 1,50 1,55 1,66 1,69 1,77
6 2,10 1,93 1,89 1,82 1,72 1,61 1,48 1,52 1,51 1,70 1,68 1,79
7 2,20 1,95 1,90 1,83 1,73 1,61 1,45 1,54 l,51 1,87 1,78 1,77
8 2,09 1,95 1,95 1,84 1, 72 1,55 1,45 1,49 1,56 1,68 1,75 1,83
9 2,08 1,92 1,95 1,82 1,72 1,48 1,46 1,48 1,52 1,66 1,76 1,74
10 2,07 1,91 1,90 1,79 1,72 l,52 l,54 1,45 1,49 1,68 1,74 1,78
Il 2,07 1,93 1,76 1,66 l,50 1,47 1,41 l,55 1,65 1,70 1,75
IZ 2,10 1,95 1,81 l,57 1,47 1,45 1,45 l,52 1,64 1,68 1,76
\] 2,03 1,91 1,94 1,81 1,64 1,45 1,44 1,45 l,58 1,66 1,71 1,78
14 2,07 1,93 1,89 1,77 1,65 l,50 1,44 1,44 1,63 1,65 1,71 1,77
15 2,06 1,94 1,89 1,80 l,59 l,53 1,46 1,45 l,58 1,68 1,74 1,80
16 2,04 1,95 1,90 1,78 l,59 l,51 1,46 1,43 l,54 1,63 1,75 1,82
17 2,06 2,02 1,92 1,75 1,60 l,50 1,48 1,44 l,58 1,65 1,76 1,85
18 2,08 1,95 1,90 1,74 1,62 l,54 1,46 1,43 l,55 1,64 1,76 1,81
19 2,06 1,95 1,88 1,71 1,61 l,52 1,41 1,45 l,58 1,66 1,76 1,80
lO 2,05 1,94 1,93 1,67 1,66 1,47 1,44 1,46 l,54 1,69 1,79 1,77
II 1,94 1,89 1,67 1,60 1,47 1,45 1,48 l,53 1,65 1,75 1,77
II 2,07 1,94 1,87 1,71 1,63 1,47 1,46 l,55 l,57 1,66 1,77 1,79
l' 1,93 1,85 1,72 1,61 1,48 1,47 1,46 1,63 1,71 1,75 1,78
l4 2,08 1,94 1,64 1,75 1,62 1,49 1,47 1,46 1,62 1,66 1,78 1,72
l5 2,06 1,93 1,83 1,74 l,55 l,53 1,47 1,46 1,62 1,72 1,79 1,81
ZO 2,05 1,92 1,86 1,72 l,55 l,54 1,47 1,46 l,54 1,76 1,77 1,78
l7 2,08 1,91 1,86 1,69 l,55 l,51 1,45 1,48 1,83 1,73 1,78 1,83
l8 1,94 1,85 1,67 l,55 1,45 l,52 l,51 1,88 1,77 1,81 1,77
19 2,04 l,54 1,66 1,61 1,40 1,47 l,52 1,60 1,68 1,79 1,78
'0 2,05 1,79 1,65 1,63 1,39 1,44 l,57 1,61 1,69 1,80 1,82
31 2,06 1,76 1,61 1,49 l,52 1,88 1,82
2
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TEMPÉRATURES MOYENNES MENSUELLES
POUR QUELQUES STATIONS
CLIMATOLOGIQUES DES TERRITOIRES
ET DÉPARTEMENTS D'OUTRE-MER
78 -
TEMPÉRATURES MOYENNES MENSUELLES
DIURNES ET NOCTURNES
D
AFRIQUE OCCIDENTALE FRANÇAISE
l' MAURITANIE
NOUAKCHOTT
• Tx Période 29,2 30,4 31,8 32,0 33,8 33,5 31,4 32,2 33,9 32,9 31,6 28,4
1957 25,4 31,9 33,6 31,6 30,4 34,9 30,9 34,3 35,9 34,8 34,3 28,6
• Tn Période 14,0 14,9 17,0 17,7 20,3 22,9 23,6 23,7 24,0 21,5 18,3 13,5
1957 14,5 14,6 16,0 17,1 17,5 21,2 22,9 24,7 25,0 22,7 18,3 16,0
POR T-ItTIENNE
Tx Période 26,3 27,9 27,4 27,3 28,2 29,9 27,1 29,6 32,6 30,3 28,6 25,4
1957 22,3 26,8 27,0 25,5 26,3 28,4 26,6 28,9 32,0 27,6 26.0 22,4
Tn Période 12,2 12,6 14,0 14,4 14,9 15,9 17,6 19,8 20,7 18,5 16,4 14,5
1957 13,1 12,9 14,5 14,5 15,0 16,2 18,0 19.4 21,3 19,9 16,8 15,4
2' SltNltGAL
DAKAR HANN
Tx Période 27,7 28,2 27,7 26,6 28,0 30,8 30.9 30.4 31,0 31,1 30,6 28.5
1957 24,7 27,7 26,5 26,0 26,2 29,0 30,5 31,1 31,1 31.2 31,6 28,2
Tn Période 18,2 17,9 18,2 18,3 20,0 23,5 24.7 24,4 24,7 24.6 22.7 20.0
1957 16,1 15,8 16,4 17,6 19,0 21,6 23,6 24,7 24,4 23,2 21.8 19.1
TAMBA COUNDA
Tx Période 34,9 37,2 38,9 41,0 39,6 36,1 32.2 30,7 31,5 33,2 35,1 33.8
1957 32,4 36,9 39,5 40,2 39,9 36.3 31,8 30,0 31,0 32.8 36,1 34,2
Tn Période 14,9 16,1 19,5 21,2 24,2 23,1 21,9 21,9 22,3 21,9 17.4 15,2
1957 15.8 17,8 20,1 22,7 24,5 24,9 23,5 22,6 22.4 22.4 19,4 17,5
ZlGUINCHOR
Tx Période 32,5 34,5 35,3 35,4 35,0 33.1 30.9 29.5 30.7 31.4 32.0 30.7
1957 30,7 35,0 36,6 36,7 34,1 33,2 30.8 29.1 30.4 31,6 33.1 30,8
Tn Période 16,7 17,3 19,2 19,7 22,2 24,1 23,4 23,3 23,2 23,3 21.4 18.3
1957 15,9 16,7 17,2 18,2 19,1 22,1 23,0 22,5 22.9 22,9 22,5 18.8
3' SOUDAN
BAMAKO
Tx Période 33,3 36,0 38,5 39,6 38.2 34,6 30,9 29,8 31,2 33,3 34,4 32,7
1957 32,2 36,1 38,7 38,9 37,9 34,5 31,4 30,4 30.9 32,4 34.1 32.9
Tn Période 17,2 19,4 23,1 24,8 25.4 23,4 22.2 21,7 21,8 22.0 19.4 17.6
1957 15,4 18,2 21,8 23,8 26.2 23.5 22.6 21,4 22,0 22,2 20.0 18,7
GAO
Tx Période 30,7 32,9 37,3 41,4 43,3 42,3 38,7 35,7 38,1 40.1 35,5 31,6
1957 29,1 33.8 37,4 39,7 40,1 40,4 37,4 35,9 37,7 38,5 36.5 32,5
Tn Période 14,7 16,1 20,7 23,1 26.5 27.6 25,6 24,3 25,3 24.8 21,8 16,5
1957 12,6 15,8 18.6 22,0 25,6 27,0 25,0 23,8 24,4 23,8 20,3 17,0
KAYES
Tx Période 35,2 38,2 40,9 44.0 43,4 40.0 34,6 32,3 33,4 35.1 37,5 34,4
1957 32,1 36,7 39,7 41.5 41.6 37,1 33.4 32,0 32,5 34,1 36,9 33,8
Tn Période 16,7 18,8 22,0 25,0 27,6 25,9 23.9 22.8 22,9 23,3 20,2 17,8
1957 15,8 18,3 20.6 24,3 26,6 25,6 24,0 22,8 22,7 22,8 20,1 18,7
• Tx : moyenne diurne
Tn : moyenne nocturne
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4° NIGER
NIAMEY -AERO
Tx Période 34,3 37,2 40,(, 43,~ 41,7 39,1 35,3 33,0 34,5 38,(, 38,(, 35,7
1957 32,3 34,(, 38,8 40,8 38,8 35,4 32,7 31,3 33,(, %,9 38,7 35,8
Tn Période 13,7 15,5 20,1 24,1 2(,,8 24,8 23,4 22,3 22,8 22,5 17,8 14,8
1957 14,5 1(,,(, 21,3 2(,,1 2(,,1 24,(, 22,9 22,2 22,2 23,3 20,3 17,5
ZINDER
Tx Période 31,5 35,3 39,4 42,(, 42,4 40,0 34,9 32,(, 35,(, 39,2 36,1 32,9
1957 30,1 31,4 3(,,(, 40,3 38,(, 3(,,1 32,9 32,2 34,2 37,7 38,0 33,1
Tx Période 12,5 14,8 19,5 22,9 2(,,1 24,2 22,3 21,6 21,9 21,7 18,1 14,9
1957 13 ,2 14,(, 20,2 25,0 25,3 24,0 22,5 21,8 22,5 22,5 20,8 1(,,(,
5° GUINÉE
BEYLA
Tx Période 30,9 31,8 31,7 30,1 28,7 28,0 2(,,0 2(,,8 28,3 28,8 29,4 31,0
1957 28,2 32,3 30,(, 30,9 30,7 30,(, 30,(, 29,9 30,7 30,7 30,8 30,7
Tn Période 14,9 18,5 19,5 19,5 19,0 18,(, 18,0 18,2 18,7 18,7 18,3 15,0
1957 14,7 15,7 18,3 17,1 17,8 17,2 18,(, 19,4 19,7 19,6 17,7 17,3
BOKÉ
Tx Période 34,9 %,8 38,2 38,1 3(, ,1 32,(, 30,4 29,0 30,8 32,4 32,8 33,2
1957 33 ,0 35,8 3(,,8 3(,,9 35,5 32,2 29,2 28,8 29,7 30,9 32,3 33,2
Tn Période 1(,,5 17,9 19,8 21,7 22,5 21,9 21,8 22,0 21,9 21,1 20,5 17,8
1957 17,1 19,1 21,0 22,0 22,9 23,4 22,7 22,3 22,7 22,2 18,(, 19,1
MAMOU
Tx Période 32,5 33,7 34,5 33,7 30,9 28,9 26,8 2(,,2 27,5 28,3 29,7 31,0
1957 30,4 32,7 2(,,4 30,2
Tn Période 12,4 14,9 17,9 18,9 19,5 18,2 18,5 18,4 18,4 17,9 1(,,5 13,3
1957 14,7 1(,,4 18,4 15,8
(,. COTE D'IVOIRE
ABIDJAN AÉRO
Tx Période 31,8 32,8 32,8 32,4 31,4 29,5 28,2 27,7 28,4 29,7 30,7 31,4
1957 29,5 29,8 30,4 30,8 29,5 27,5 2(,,0 2(,,1 27,1 27,5 29,7 30,4
Tn Période 22,(, 23,8 24,1 24,0 23,6 22,8 22,2 21,8 22,5 23,2 23,1 23,1
1957 22,2 23,(, 24,(, 24,7 24,2 23,4 22,7 21,(, 22,5 23,4 24,3 24,5
FERKESSÉDOUGOU
Tx Période 35,3 37,1 37,4 37,0 35,1 33,1 31,7 30,3 31,3 33,1 34,(, 34,7
1957 33,8 35,4 34,5 33,4 32,3 31,2 30,1 29,5 30,3 31, (, 33,8 34,5
Tn Période 15,1 17,9 21, (, 22,7 21,9 21,1 20,7 20,(, 20,5 20,3 19,3 1(,,0
1957 15,7 17,9 21, (, 22,9 22,4 22,2 21,6 21,3 21,(, 21,1 20,9 18,7
GAGNOA
Tx Période 31,2 32,9 33,1 32,8 31,7 30,4 29,5 29,1 29,5 30,4 31,1 31,1
1957 30,8 32,8 32,5 32,1 30,8 29,1 27,7 27,9 28,(, 29,9 30,8 30,6
Tn Période 20,(, 21,9 22,4 22,4 22,2 21,7 20,8 20,8 21,7 22,0 21,7 21,5
1957 18,4 21, (, 21, (, 22,2 22,2 21,9 21,5 21,2 21,4 22,1 22,3 21,4
7° HAUTE VOLTA
BOBO-DIOULASSO
Tx Période 34,2 3(,,(, 38,2 38,2 35,7 32,9 30,5 29,7 31,0 33,8 35,1 34,8
1957 32,6 35,3 36,7 36,4 34,1 32,4 30,8 29,9 30,3 32,6 34,(, 34,(,
Tn Période 15,7 16,7 20,8 22,3 21,4 21,6 20,9 20,7 20,4 20,7 19,3 1(,,6
1957 15,2 17,8 21,3 23,9 22,8 21,9 21,5 20,6 20,7 21, 1 19,6 1(,,3
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FADA N'GOURMA
Tx Période 36,3 39,3 41,1 43,1 39,3 37,1 34,1 32,2 33,2 37,1 38,3 36,4
1957 33,2 35,8 38,7 39,0 36,0 33,9 30,7 29,9 31,1 34,8 37,3 36,0
Tn Période 16,0 17,8 22,0 25,0 24,0 22,4 21,5 20,8 20,7 21,1 19,7 18,0
1957 15,8 17,4 21,8 25,2 24,6 23,6 22,3 21,6 21,5 22,3 20,2 18,3
8e DAHOMEY
PORTO-NOVO
Tx Période 33,2 33,8 34,0 33,7 32,3 30,2 28,2 28,4 29,6 30,9 32,5 33,5
1957 31,0 32,2 32,1 31,5 30,5 29,2 26,7 26,8 27,0 28,5 30,9 31,8
Tn Période 22,5 23,6 23,8 23,1 22,6 21,8 22,2 21,6 24,3 22,6 22,7 22,8
1957 22,4 24,6 25,1 24,4 24,4 23,8 23,5 23,5 23,8 23,7 24,6 24,2
KANDI
Tx Période 35,6 38,0 39,3 40,6 36,4 33,2 31,2 30,4 31,9 34,7 36,5 36,3
1957 32,9 35,1 37 ,8 37,4 34,9 32,2 31,0 30,1 30,5 33,4 36,2 35,5
Tn Période 18,1 19,0 23,1 24,6 24,0 22,8 22,0 22,1 21,8 21,9 19,3 17,9
1957 15,5 17,7 22,1 25,3 23,8 22,2 22,0 21,5 21,1 21,6 20,5 17.4
9' TOGO
LOMÉ
Tx Période 30,8 31,1 31,5 31,3 30,6 29,0. 27,4 26,9 28,0 29,5 30.7 30,9
1957 31,5 32,1 29,5 27,6 28,3 28,9 29,8 31,1 31
Tn Période 22,7 24,0 24,5 24,4 23,9 23,3 22,5 22,0 22,6 23,0 23,9 23.1
1957 23,8 24,8 23,2 22,7 22,5 22,9 22,9 23.3 23.3
SOKODÉ
Tx Période 34,1 34,8 33,8 34,3 32,9 29,9 28.6 27,9 28,1 31,3 33,3 33,9
1957 35,1 35,2 30,3 29,1 28,4 29.4 30,7 33,0 33.3
Tn Période 19,4 21,3 22,3 22,4 21,6 21,2 20,8 20,8 20.7 20,8 20,3 19,5
1957 18,6 21,2 21,2 20,6 20,8 20,2 20,0 19.6 16.9
AFRIQUE ~QUATORIALE FRANÇAISE
l' GABON
FRANCEVILLE
Tx Période 29,8 30,3 30,7 31,0 29,9 27,7 27,2 28,2 29,6 29.5 29.6 29,3
1957 28,7 30,1 29,9 30,4 29,9 27,8 26,2 28,1 29,3 29,4 29,9 29,1
Tn Période 20,0 19,8 19,9 20,2 20,1 19,0 18,2 18,9 19,5 19,6 19,8 19,9
1957 20,5 20,7 20,6 20,8 20,8 19,5 19,4 19,9 20,5 20,8 20,6 20,9
LIBREVILLE
Tx Période 30,5 31,0 31,4 31,3 30,5 28,7 27,7 28,2 28,9 29,4 29,6 30,2
1957 28,3 29,6 29,5 30,1 29,8 27,7 25,9 26,7 27,3 28,0 28,4 28,7
Tn Période 23,6 23,5 23,4 23,4 23,5 22,8 21,6 22,1 22,9 23,4 23,3 23,6
1957 23,5 23,9 23,4 23,6 24,1 23,2 21,9 22,1 22.8 23,4 23,6 23,6
MOUÏLA
Tx Période 31,6 32,4 32,8 32,8 31,6 29,3 28.2 28,6 30,3 31,8 31,7 31,5
1957 31,0 32,2 32,4 32,6 31,6 27,8 26,2 27.2 28,6 30,8 31,4 31,0
Tn Période 21,8 22,0 21,9 22,1 22,0 21,1 19,1 20,1 20,8 22,0 21,9 22,1
1957 22,8 22,3 22,4 22,8 23,5 20,9 20,4 20,4 21,7 22,3 22,6 23,0
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2· MOYEN-CONGO
BRAZZAVILLE
Tx Période 30,4 30,9 31,4 31,5 30,S 28,1 26,5 28,0 29,9 30,S 30,3 30,2
1957 29,6 30,4 30,7 31,S 31,S 27,9 25,3 27,9 30,2 29,5 30,3 29,7
Tn Période 21,1 21,2 21,2 21,2 20,9 18,3 16,3 17,6 19,6 20,9 21,0 21,1
1957 21,3 21,1 21,2 21,5 21,3 18,0 17,7 18,8 19,8 20,9 21,1 21,7
DOLISIE
Tx Période 30,6 31,2 31,7 31,6 30,4 28,1 26,3 26,8 28,0 30,1 30,2 30,1
1957 29,1 30,9 30,3 30,7 30,3 27,2 24,4 25,7 26,6 28,4 30,0 29,6
Tn Période 21,4 21,2 21,3 21,4 21,0 19,2 17 ,5 18,2 19,3 21,2 21,4 21,4
1957 21,3 21,7 21,3 21,4 21,7 18,5 18,1 18,2 19,6 20,8 21,5 22,0
IMPFONDO
Tx Période 31,S 32,5 32,7 32,7 32,0 30,7 29,6 29,9 25,5 30,7 30,4 30,9
1957 29,6 32,0 30,3 31,1 31,2 30,1 29,0 29,2 29,9 29,3 30,1 30,S
Tn Période 20,2 20,3 20,8 20,9 17,0 20,5 20,1 20,2 20,0 20,2 20,1 20,2
1957 19,2 19,7 20,8 21.2 21,2 21,1 20,6 20,8 20,5 20,7 20,9 20,9
3· OUBANGUI
BANGASSOU
Tx Période 34,3 35,2 34,4 33,6 32,6 31,S 30,9 30,8 31,6 31,8 32,S 32,9
1957 32,3 34,7 31,S 32,2 31,5 30,S 29.9 30,2 30,4 30,3 31,4 30,7
Tn Période 18,1 18,8 20,2 20,8 20,5 20,4 19,9 19,6 19,7 19,8 19,4 18,3
1957 17,0 16,7 20,5 20,2 21,1 20.8 20,3 20,2 20,0 19,9 20,0 18,2
BANGUI
Tx Période 32,6 34,0 33,6 33,0 31,9 30,9 29,9 29,9 30,8 20,7 31,4 31,8
1957 31,S 34,3 31,2 31,6 31,6 30,4 28,9 29,4 30,0 29,8 30,S 30,1
Tn Période 19,5 20,2 21,3 21,4 21,0 20,5 20.3 21,1 20,2 20,1 20,1 19.5
1957 19.7 19,0 22,1 22,0 22,0 21,7 21,3 21,2 20.9 20,8 20,9 20,2
BERBI!:RATI
Tx Période 31,9 32,4 32,7 31,9 31,3 30,2 29,0 28,8 29,4 29,9 30,7 31,4
1957 29,8 32,S 31,S 31,3 30,3 29,1 28,5 28,8 29,7 29,3 29,4 30,2
Tn Période 17.9 18,4 19,5 19,7 19,3 19,0 18,7 18,7 18,7 18,5 18,3 17,2
1957 17,7 17,2 20,4 20,1 20,1 19,8 19,8 19,1 18,8 19,2 19,1 18,9
4· TCHAD
ABÉCHER
Tx Période 39,2 39,S 42,8 45,S 44,1 42,6 38,3 33,6 37,7 41,1 39,7 37,6
1957 33.6 33,7 37,1 40,3 38,8 36,S 34,6 31,3 34,1 36,8 37,9 36,1
Tn Période 14,9 15,6 19,5 22,2 23,9 23,2 20,5 20,2 20,1 19,5 18,0 15,1
1957 15,4 17,1 21,0 23,7 24,1 23,4 23,4 21,2 21,5 21,0 20,4 18,0
FORT-ARCHAMBAULT
Tx Période 36,6 38,S 39,8 38,9 36,0 33,S 31,0 30,2 31,3 33,3 36,1 34,4
1957 35,2 37,1 37,8 37,0 35,0 32,2 31,0 30,1 31,4 32,4 35,1 36,6
Tn Période 16,6 18,6 21,9 24,2 23,7 22,5 21,5 21,3 21,5 21,8 19,2 16,4
1957 15,5 16,2 22.1 24,2 23,4 22,2 22,1 21,7 21,8 22,2 20,6 18,0
FORT-LAMY
Tx Période 33,7 35,6 39,2 41,4 40,0 37,9 33,8 30,9 33,1 36,7 36,7 34,2
1957 32,1 33,6 37,1 40,9 39,0 35,9 33,1 31,2 31,5 36,1 37,8 35,0
Tn Période 13,8 15,5 19,4 23,3 24,9 23,9 22,9 22,1 22,3 21,9 17 ,4 14,8
1957 13,4 14,2 18,8 24,0 25,7 23,7 22,4 22,2 22,1 22,7 19,5 15,7
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D
MAROLAMBO
Tx Période 29,3 29,1 29,5 27,6 26,2 23,8 23,7 24,3 25,9 28,3 29,7 30,8
1957 32,2 29,1 29,1 27,9 25,7 24,6 24,6 26,2 29,9 31,7 30,2
Tn Période 19,9 20,2 20,0 18,8 17,0 15,0 14,4 14,1 15,2 16,8 18,3 19,4
1957 20,4 19,8 19,9 18,6 16,2 14,4 13,3 14,1 16,0 16,7 18,4 19,8
4° PLATEAUX
TANARARIVE
Tx Période 26,7 26,4 26,5 25,2 23,1 20,9 19,8 20,8 23,5 26,5 27,3 26,7
1957 26,6 24,6 24,5 23,3 22,3 21,1 20,0 20,9 23,1 25,8 28,1 25,8
Tn Période 15,9 16,1 16,0 14,6 12,1 9,9 9,1 9,1 10,5 12,5 14,2 15,1
1957 16,5 16,1 16,1 14,6 11,3 10,2 8,9 9,7 11,2 12,2 14,3 16,1
FIANARANTSOA
Tx Période 26,3 26,0 25,5 24,7 22,4 19,9 20,0 20,6 23,3 26,7 28,0 26,8
1957 26,3 24,6 24,5 22,9 21,7 20,0 19,8 20,7 23,3 26,2 28,4 25,4
Tn Période 16,5 16,7 16,1 14,8 12,8 10,8 10,0 9,9 11,5 13.1 15.4 16,2
1957 17,0 16,2 16,1 14.7 12,2 9,7 8,8 9,6 12.1 12,9 15.0 16.1
Br;;TROKA
Tx Période 29,8 29.7 29,4 28,6 26,6 24,0 23,7 24,9 27,4 30,6 30.9 30.0
1957 31,0 32,2 29.6 29,3 27,4 30,4 33.6 34,6 31.7
Tn Période 19,1 19,1 18,4 16.2 12,9 11,3 10.3 11,3 13,8 15.7 18,0 18.9
1957 18,1 17,1 16,2 14,2 10,7 7,1 6,6 9.2 14,4 16,7 19.3 19,3
5° VERSANT OUEST
MALAIMBANDY
Tx Période 33,3 34,4 33,4 35,8 33,3 34,8 34,0 37,0 34,0
1957 34,8 33,3 33,1 34,3 33,3 31,6 32,1 33,5 36,0 37,4 38,1 34,1
Tn Période 22,6 22,6 22,6 20,6 17,1 19,2 20,4 22,5 22,4
1957 22,3 22,2 21,3 19.2 16,9 13,1 12,8 14,8 18,8 21,5 23,0 22,1
Br;;Nr;;NITRA
Tx Période 35,4 34,4 32,4 34,8 32,9 37.4 35.5
1957 37,4 34,4 34,9 30,5 29,1 31,4 34,4 37.7 38.3 36,0
Tn Période 22,3 21,8 21,3 20,8 13,8 21,9 22,6
1957 18,5 18,4 17,4 13,4 9,5 10,3 10,8 15,4 16,8 19,9 20,6
6° CÔTE OUEST
Br;;SALAMPY
Tx Période 31,8 32,5 32,8 33,9 32,9 31,5 31,1 31,7 33,1 34,5 35,0 33,4
1957 31,8 29,6 31,1 32,8 31,6 30,6 30.7 31,2 32,3 33,4 33,5 33,0
Tn Période 23,2 23,1 22,9 21,1 20,0 17,7 16,8 17,4 19,5 21,4 23,0 23,2
1957 22,6 22,6 22,7 21,8 19,9 17,4 16,8 18,7 20,3 21,9 22,8 23,1
MOR ONDA VA
Tx Période 33,6 33,3 33,2 33,0 31,3 29,7 29,4 30.1 31,3 32,1 33,3 33,6
1957 32,9 31,4 31,3 31,3 30,3 28,1 28,6 28,8 30,0 31,5 32,7 32,1
Tn Période 23,7 23,6 22,7 20,8 17,7 15,5 14,4 15,4 18,9 20,4 22,3 23,4
1957 23,0 22,6 21,7 22,9 16,9 12,8 12,6 14,2 18,0 20,7 22,4 22,7
TULr;;AR
Tx Période 32,6 32,6 31,8 30,6 28,8 27,4 26,4 27,3 28,7 29,4 30,6 lI,7
1957 32,3 32,1 31,3 30,8 28,9 26,2 26,3 27,2 29,5 29,7 30,8 31,8
Tn Période 21,5 21,4 20,0 17,6 14,6 13,0 11,7 12.4 14,6 16,6 19,1 20.8
1957 23,1 22,7 21,7 19,8 17 ,8 14,1 13,8 15.0 18,0 19,5 20.4 22,2
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LE SÉNÉGAl A BAKEL (Sénégal)
Superficie du bassin versant: 232.700 km'
1. Données géographiques
- Longitude 12· 27' W
- Latitude 14° 54' N
• Cote du zéro de l'échelle en lave émaillée à partir du 1er Juin 1952 : Il,159 m (I.G.N.)
27,5 '7. de 0 à 200 m d'altitude
47,5 '10 de 200 à 400m "
14,6 10 de 400 à 600 ID Il
8,3 '7. de 600 à 800 m
1,9 '10 de 800 à 1.000 m
0,2 '7. au-dessus de 1.000 m
II. Répartition géologique des terrains
- Terrains tertiaires ••...••••.•.••••••••••.•••••..••••.•..••••••••.•.•••.•
- Grès et schistes falémiens •••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••••
- Quartzites
- Grès ordoviciens ••.•.•••••••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
- Dolérites •••••••••••••••• '.' .•••••••••••••••••••••••••.••••••••••••••••••
- Granito-gneiss ••••••••.•.•••..••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••
III. Zones de végétation :
10 '7.
15 '10
10 '10
55 '10
7 '7.
3 '7.
environ
il correspond à la pointe de crUe de
• Savane légèrement boisée. • . • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 25 '7. environ
- Savane classique ••••• " •• . ••••••• ••••••• • •••• ••. • •••• •• . •••• •••••••••••• 45 '7,
- Savane comportant d'assez nombreux épineux •••••••••••••.•.•••••••••••••• 30 '7.
IV. Caractéristiques de la station
L'échelle de BAKEL avait été installée par le. Services de Navigation du SÉNÉGAL. Les
relevés sont utilisables à partir de l'année 1935.
Une nouvelle échelle a été placée par les soins de l'U .H.E .A. au début de 1952. Elle est
composée de 13 éléments verticaux de 1 m en lave émaillée. Cette échelle a été rattachée au
repère de nivellement général M.E.F.S. se trouvant sur la façade de la Résidence de BAKEL
dont l'altitude est de 35.560 m au-dessus du zéro de SAINT-LOUIS. Le zéro de l'échelle est
à 12 m dans ce système, sa cote I.G.N. est de Il,159 m
Le tarage est assuré par:
- 179 jaugeages de la M.A.S. en 1936-1937
40 jaugeages de l'U .H.E.A. en 1951-1952
55 jaugeages de la M.A.S. de 1952 à 1955.
Le débit mesuré le plus élevé est de 6.440 m' /sec
1954.
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Station N° 1
LE SÉNÉGAL A BAKEL (Sénégal)
Superficie du bassin versant: 232.700 km'
Cote du zéro de l'échelle: 11,159 m (I.G.N.) Station en service depuis 1931
Jour JANV. FllV. MARS AVIt MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DIlc.
1 250 149 97 48 18 5 396 727 3117 2964 1595 562
2 246 146 94 45 17 5 388 907 3097 2929 1557 546
3 238 143 94 43 17 4 318 1297 3090 3278 1515 530
4 230 141 93 42 17 4 294 1286 3144 3151 1449 519
5 228 138 91 41 16 4 270 1352 3291 3144 1422 513
6 226 135 89 38 16 4 270 1942 3533 3613 1407 502
7 221 135 88 36 15 5 349 2388 3479 3775 1375 460
8 213 132 87 35 15 5 380 2720 3546 3990 1352 446
----
9 211 130 86 34 14 5 632 2563 3714 4076 1235 426
----
..,
10 207 128 85 33 14 7 758 2393 4007 4093 1196 412 E:~ E:§. '--
"-
li 205 127 84 32 14 16 843 2356 4076 4076 1180 393 \l
~ 12 203 124 80 32 13 50 896 2298 4222 3938 1138 390 ::s.~
...... 13 199 123 78 32 13 64 889 2351 4760 3714 1022 383 b
~ 14 197 121 76 32 12 84 840 2351 4979 3653 990 376 '\JE:
.., 15 193 120 74 31 10 89 840 2546 5296 3626 954 371 .~b :-.
;.::::: ::s
<'Il 16 191 119 73 30 9 94 826 2761 5418 3613 914 366 ~12 17 189 116 72 29 8 109 823 2836 5516 3419 882 366 ><::s ::s.~ 18 187 114 70 27 8 154 802 3492 5540 2801 846 359 n
~ 19 185 113 67 26 7 289 772 3526 5479 2755 795 354 S
' ..
....~ 20 183 112 66 26 7 388 724 3479 5406 2604 758 349 lU
Cl ~
21 181 109 64 25 7 655 661 3586 5333 2523 741 347 ~
22 177 108 62 23 6 684 629 3706 5309 2500 724 342 §.
23 175 106 62 23 6 674 626 3749 5199 2382 690 337 \l
24 171 103 61 22 6 639 664 3653 4368 2313 684 332 :::::lU
2218 664 323 ::s25 168 102 60 21 5 588 724 4015 4110 t::
t::
<'Il
26 165 100 59 21 5 524 775 3921 3852 2112 645 320 ..,lU
27 164 99 58 20 5 516 782 3559 3626 2048 626 316 t::~28 160 98 57 19 5 502 758 3513 3546 1895 610 308 ~29 157 56 19 5 494 724 3238 3278 1787 594 304 ~
30 154 56 18 5 446 704 3412 3157 1768 578 296 !31 152 53 5 690 3211 1768 294
D&iIJ 1IC1I11CU 19'1 194 121 74 30 10 237 647 2746 4216 2985 1005 392 1059
PLUVIOMflTRIE EN 1957 (en millimètres)
lAYES 0 0 0 2 1 127 103 131 257 67 0 0 688
TOLO 22 0 13 35 151 166 312 378 441 243 22 - -
liTA 0 0 0 16 34 219 444 447 259 63 29 0 1511
Hauteur a.~eau moyenne 1030~ur le B.V.
Pluviométrie moyenne probable 950
OflBITS MOYENS MENSUELS (en m'/s)
LIP:.::IriolIc:::;·: ....::.19;:.,:3:,::1....;-1;:.,:9,.:.5.:.J71L......:1,.:.49'--.L..-..:.86-=--..J........;4;=.1---,---=1;:":0_L......:3.:...,6-=--.L..-_6..:.8 ---,--=5..:.98::.......J1---=.25:..:2:,::1....L.1..:.3..:.:43:..:8--,----",18;:.,:6,.:.5-11---=6;=.0..:.7_~ 807
840 mm Crue maximum observéeDéficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement:
886 mm
14%
Dm:
Rm: 11,6 % Crue centenaire estimée
7000 m3/s
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LE SÉNÉGAL A GALOUGO (Sénégal)
Superficie du bassin versant 108.000 km'
1. Données géographiques :
- Longitude
- Latitude
11° 08' W
13° 50' N
- Cote du zéro de l'échelle: 69.236 m (I.G.N.)
10 au-dessous
10 de 200 à
1, de 400 à
10de 600 à
10 de 800 à
1, au-dessus
- Hypsométrie du bas sin •
9.5
47
23
16
4
0.5
de 200 m d'altitude
400 m
600 m
800 m
1000 m
de 1 000 m
II. Répartition géologique des terrains
Formations précambriennes .•....•••••••.••.••••..•..•.••••.
Cambrien et silurien non différenciés ..••••...•••.........•••
Cambrien
- Granita-gneiss .••••••.•.•••.•••.•••••.•••••...•.••••.•••.••
- Dolé rite s .•..•..•.••.••....•.••..•..••••.••.•...•••.•••.••.
III. Zones de végétation :
- Au Nord du BAOULÉ. savane comportant d'assez nombreux épineux.
- Savane au centre du bassin
- Savane légèrement boisée dans le cours supérieur du BAFING.
IV. Caractéristiques de la station :
10 10 environ
60 1,
15 10
5 10
10 1,
Cette station, située quelques kms en amont de GOUINA, remplace pour cette
année le limnigraphe de GOUINA amont qui n'a pas fonctionné en 1955.
L'étalonnage a été obtenu par la M.A.S. en établissant la corrélation entre les
relevés du limnigraphe et ceux de l'échelle de GALOUGO.
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Station N° 2
LE SÉNÉGAL A GALOUGO (Sénégal)
Superficie du bassin versant: 108.000 km2
Cote du zéro de l'échelle: 69,236 m (I.G.N.) Station en service depuis 1926
Jour JANV. FI;v. MARS AVR. MAl JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DI;C.
1 160 97 34 14 1 243 1682 2970 2742 1301 403
2 163 96 33 13 1 243 1552 3175 2825 1314 399
3 156 94 32 12 2 256 1224 3129 2924 1294 386
4 152 92 31 12 2 262 1667 3144 3419 1237 372
5 152 92 30 10 1 341 2977 3182 3711 1198 365
6 147 90 30 10 1 355 3258 3023 3665 1173 355
7 147 89 29 9 1 655 2734 3205 3750 1127 348
8 143 87 28 9 0 784 2246 2992 3865 1078 338
---
9 140 85 28 8 3 703 2144 3106 3734 1012 335
---
..,
10 136 85 27 7 8 664 2253 3403 3588 946 328 t:
.:-.. t:~ '-
......
11 134 84 26 7 13 717 2261 3542 3289 885 318 ~
~ 12 131 82 25 6 10 717 2386 3819 3046 842 311 :::s.~
...... 13 131 82 24 6 90 650 2464 4088 2856 799 301 t:
t 14 129 81 24 6 203 669 2696 3896 2704 760 294 'q,;t:
.§ 15 127 79 23 5 149 616 2909 3950 2666 722 290 .~::..:::s
..... ~~ 16 125 78 23 5 113 584 3289 3865 2581 698 280
"- 17 125 76 22 4 145 522 3289 3711 2370 669 277 ><:::s :::s.~ 18 125 76 21 4 321 497 2878 3596 2316 650 267 ~
·E 19 122 75 21 4 440 497 2688 3472 2448 625 262 ~
..c:, 20 120 73 20 3 497 563 3160 3365 2324 596 256 ...'q,; ~
Cl
---
21 118 73 20 3 543 604 3304 3304 2152 563 251
:;;..
t:
22 117 72 19 3 522 620 3243 3519 1973 543 248 '-
23 115 70 19 2 413 584 3068 3205 1926 522 237
..,
~
24 113 69 18 2 379 596 4042 3000 1818 502 232 "t
25 III 69 18 2 392 559 3213 2924 1732 485 223 :::st::
t::
C'lI
26 110 67 17 1 362 510 2992 2734 1667 469 218 ~
27 106 66 17 1 345 530 2856 2581 1602 452 213 t::~28 104 63 16 0 318 563 3319 2573 1516 437 208 S29 103 16 2 277 575 3137 2542 1429 423 205 ~
30 101 14 2 251 650 3099 2635 1346 413 205
131 101 2 755 2985 1314 200
D&ib mellJllCb 19S! 128 80 50(1) 23 6 193 551 2742 3255 2558 791 288 894
PLUVIOMflTRIE EN 1957 (en millim~tresl
IAfOlIUII 0 0 ()
- - - - - - - - -
TOLO 22 0 13 35 151 166 312 378 441 243 22 0 1783
liTA 0 C () 16 34 219 444 447 259 63 29 0 1511
Hauteur d'eau moyenne 5 0 5 20 80 15'1 300 330 280 120 20 0 1310sur le 8.V.
Pluviométrie moyenne probable 1150
DflBITS MOYENS MENSUELS (en ml/s)
1 PirieIIr '"~...:''''' ~'----7-8-""----4-2----''----20-,-0-1 13,6 94 524 2089 2570~ 591 1 245~
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement:
(1) Débit moyen estimé
1050 mm
19,9 %
Dm:
Rm:
955 mm Crue maximum observée : 6000 m3/s (1950)
17 % Crue centenaire estimée
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BASSIN VERSANT DE LA FALËMË A KIDIRA
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LA FALÉMÉ A KIDIRA (Sénégal)
Superficie du bassin versant 28.180 km'
1. Données géographiques :
- Longitude o, .. • • •• 12 0 12' W
- Latitude .. o ••••••••••••••• 14 0 28' N
- Cote du zéro de l'échelle en lave émaillée, à partir du 1er Juin 1952 : 19,605 m (l.G oN 0)
"
"
- Hypsométrie du bassin o. o" o.
27.0% de 0 à 200 m d'altitude
43,9%de200à 400m "
20,9%de400à 600m
7,7% de 600 à 800 m
0,5% de 800 à 1.000 m
II. Répartition géologique des terrains :
- Cambrien et silurien non düférenciés .......•.••.•.••••••••••.••• 25% environ
- Quartzites et schistes .....•.•.•• 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 50 %
- Granito-gneiss 00 •• o •••••••••••••••••••• o •••••••••••••••••••••• 25%
III. Zones de végétation :
- Savane sur l'ensemble du bas sin, légèrement boisée dans le sud.
IV. Caractéristiques de la station :
"
"
Une première échelle, posée par le chemin de fer DAKAR-NIGER, a été lue
régulièrement de 1936 à 1942. Les lectures ont été reprises par l'U .H.E .A. en
1950. Le zéro de cette échelle était à la cote 20,71 m. (M.E.F.S.).
En 1952, une nouvelle échelle a été installée par l'U.H.E.A. ;son zéro est coté
20,50 m dans le système M.E.F.S., soit 19,605 m (I.G.N.).
222 jaugeages ont été effectués par la M.A.S. en 1937-1938, la par l'U.H.E.A.
en 1950-1951 et 40 par la M.A.S. de 1952 à 1954.
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La FALËMË à KIDIRA
EN 1957
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Station N° 3
LA FALÉMÉ A KIDIRA (Sénégal)
Superficie du bassin versant : 28.180 km Z
Cote du zéro de l'échelle: 19,605 m (I.G.N.I Station en service depuis 1936
Jour JANV. FEv. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DEc.
1 46 25 20 10 6 ..::; 64 165 655 485 240 80
2 46 25 20 9 5 :::s 49 240 690 520t:: 230 78
3 46 25 19 9 5 :::s 46 240 705 540 225 77
e;:,
4 46 25 17 9 5 .., 45 335 700 505 215 75
5 32 25 17 9 5 ~ 43 435 730 585 190 75
..s;:,
' ..
..::!
6 25 25 17 9 5
·iJ 42 545 745 635 180 757 25 24 17 9 4 t: 90 615 800 775 180 74
8 25 24 17 9 4 ~ 125 645 890 845 180 74
9 25 24 16 9 4 ' .. 125 640 1185 800 160 72
----
..s;:,
----
.., 10 25 24 16 9 4 ~ 135 620 1040 850 160 72 E~ e- Eg '-
11 25 24 16 8 4 240 175 600 995 845 160 72 iJ
"-~ 12 25 24 16 7 3 135 225 575 1645 770 150 72 :::s.~
...... 13 25 25 15 7 3 90 225 485 1990 150 71 t:
t 14 32 25 15 7 3 62 175 520 2245 675 150 71 ~E
.., 15 32 23 15 7 3 46 160 615 2280 575 145 68 .::z~ ;:..
:.:::: i
" 16 32 23 15 7 3 32 190 775 2305 520 145 68t::
.... 17 32 23 13 7 25 140 1010 2340 545 135 67 ><:::s :::s
.::; 18 32 23 13 7 39 115 1240 2370 400 130 67 ~
~ 19 32 22 13 7 39 125 1150 2105 375 110 64 ~...
....
..s;:, 20 29 22 13 7 ..::; 92 105 1255 1470 370 110 64~ ~
e- :::s
----
t:: ..,
21 29 22 13 6 :::s 175 110 1210 1405 375 110 62 ~e;:, g
22 29 21 13 6 .., 110 110 1200 920 395 102 62
23 29 21 12 6 ~ 110 305 1040 890 385 102 62 ..,
..s;:, ~
24 26 21 12 6
... 90 215 1130 820 380 102 62 1]
..::! :::s25 26 21 12 6
·iJ 80 190 985 735 395 100 59 t::t::
t:
"26 25 21 12 6 ~ 80 180 870 665 400 100 58 iJ
27 25 20 11 5 ... 70 165 830 605 360 90 55 t::..s;:, t~ 67 140 820 495 345 90 5328 25 20 11 5 e- S29 25 11 5 60 145 765 505 84 52 ~30 25 11 5 155 735 435 265 82 52
131 25 11 150 695 51
Dlbil! mfllDtb I~l 30 23 14 7 2 57 138 741 1179 522 144 67 244
PLUVIOMflTRIE EN 1957 (en millimètres)
IIDIIA 1') 0 0 0 0 15 - - - 56 0 0
IENIIIA 0 6 1') 11')
°
186 193 352 226 195 18
°
1187
SAlUA 0 0
° °
0 190 192 239 336 59
°
0 1016
Hauteur d'eau moyenne 0 2
°
3
°
158 234 364 342 125 7 0 1235sur le ft.\'.
Pluviométrie moyenne probable 1175
DflBITS MOYENS MENSUELS (en m'/s)
....1 P_Iri_·• .....:.;19:.,:3..:.6...;-1:.,:9-=-57'---1L-=..17.:...<,..:.5-=-0.....1...;9",-,.=,:80:.......1.--",4,,-,0..:.7.....1-,2::..<,..=2-=-1--,-1...;1",-,-=-20'---..L.1..=1..:.7,,-,0:...::4.....I---=l-=-03::.......J----=-60::..:2=---,--;:..9f);.:3-,----=46::..:8:.......J.-...:.1;:..34=---,--....:4:,:2-Jc:::!iU
Déficit d'écoulement 961 mm Dm, 959 mm Crue maximum observée 3126 m3/s (1954)
Coefficient d'écoulement: 22,2 % Rm , 18,4 % Crue centenaire estimée
Nota: Les débits inférieurs à 10 m3/s ne sont pas connus avec précision
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BASSIN VERSANT DE L'OUED SELOUMBO
, i , , i
o 0,4 D,_ ',1 1,CIuIt.
L'OUED SELOUMBO (Branche MOKTAR)
(Mauritanie)
Superficie du bassin versant : 12,6 km2
1. Données géographiques
- Longitude
- Latitude
- Altitude du zéro de l'échelle 350 m environ
II. Répartition géologique des terrains
Substratum de grès ordovicien du TAGANT à pendage subhorizontal. Présence
de zone s tabulaires rocheuse s.
Les pentes des massiIs sont converteS d'éboulis. Le pied est COuvert de sable,
probablement sous une faible épaisseur; les bas-fonds plus argileux sont hydromor-
phes.
L'ensemble est aSSez imperméable. Cependant, ceS massiIs de grès peuvent
servir de roches-magasins et des sourceS existent dans le TAGANT, notamment
dans le bassin, sur l'Oued Ali, voisin de l'Oued MOKTAR.
III. Zones de végétation
Végétation arbustive clairsemée : acacias surtout sur les sols sableux et en
bordure de l'Oued, callotropis procera quand le sol devient plus argileux.
Pendant les pluies: couverture aSSez fréquente de graminées parmi lesquelles
domine le cram-cram (cenchrus biIloris).
IV. Caractéristiques de la station
Elle a été installée en amont d'une chute verticale. L'écoulement est contrôlé
par la table rocheuse précédant la cascade. La présence de Ce seuil stabilise la
section qui est délimitée par deux be rges bien marquée s.
Un limnigraphe doublé d'une échelle enregistre les crues, une passerelle
métallique a été construite pour effectuer les jaugeages. Un agent technique est
installé en permanenCe au voisinage de la station pendant toute la saison des pluies.
La courbe de tarage a utilisé l'ensemble des meSures des campagnes 1957 et
1958. n s'agit de jaugeage s continus pour de s dé bits variant de quelque s dizaines de
litres/seconde à 16 m 3/s. Le débit maximum observé a atteint 16.5 m 3/s en 1957.
L'extrapolation est faible.
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Station N° 4
L'OUED SELOUMBO (BRANCHE MOKTAR) (Mauritanie)
Superficie du bassin versant : 12,6 km·
Altitude du z~ro de l'~chelle : 350 m environ Station en service depuis 1957
Jour MAl JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE
)fui."1II M.,_ ..-.n.... ,-- W••jalllllll Moye... W..i••• ....,......JogmalHu }_mali~... Jourawirc lCNl"lIaU....
1
2
3
4 0,1 0,01
5
6
7
8
......
9 2,3 0,1
"" 10
.:---
~
.......
11
~ 12 ~
...... 13 la
S 14 S
""
15 lUb Les crues ont été représentées en totalité sur le présent tableau. ::s
.\:)<:.::: Les blancs correspondent à des débits apparents nuls. i::::~ 16 ~
.... 17 la::s
.::; 18 .~
::l 19 ~~ 20 ~
Q n
21 S
....
22 7,3 0,5 lU
""23 9,5 1 la
24 l:::lU
n
"t
::s
l:::
26 l:::
<li
27 lU
28 16,5 1,2 la~29 ~30
!31 10,5 0,4
Volumes- meDiu~Js 1957 35 237 1 273.000en.l0'm l
PLUVIOMflTRIE EN 1957 (en millim~tres)
Hauteur d'eau moyenne 25 140 38 7 210aur le B.V.
Pluviométrie moyenne 230
VOLUME MOYEN ANNUEL (en ml)
1 Estimation
D~.ficit d'écoulement en 1957 :
Coefficient d'écoulement en 1957
188 mm
10,5 %
320.000 à 350.000
Crue maximum observ~
Crue centenaire estim~e
N
o
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:\000
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LE NIGER A MALANVILLE (Dahomey)
Superficie du bassin versant : 1.000.000 km' environ
1. Données géographiques
- Longitude 3 0 26' E
- Latitude .•.••............. 11 0 53' N
- Cote du zéro de l'échelle ... " 154,76 m (nivellement I.G.N.)
- Relief: le bassin du NIGER à MALANVILLE est extrêmement complexe: les no-
tions d'hypsométrie et d'altitude moyenne n'y offrent aucun intérêt. Il est bordé au
Nord par les massifs désertiques de l'ADRAR, de l'AHAGGAR (point culminant
2.920 m) et de l'ArR ou AZBINE (1.400 mi. Signalons au Sud, près des sources du
NIGER, les montagnes très arrosées de Guinée et de Sierra Léone (Monts de
LOMA : 2.100 mi. Le delta intérieur, zone de marécages et d'effluents, qui s'é_
tend approximativement de KÉ-MACINA à TOMBOUCTOU, absorbe par évapora-
tion une grande partie des apports du fleuve.
Il. Répartition géologique des terrains :
- Granito-gneiss recouvert d'argile latéritique imperméable........•••.••.•. 12%
- Schistes et quartzites birrimiens recouverts de latérite .•.•.. " .••........ 35'7.
- Grès ordoviciens plus ou moins imperméables .•..•............•....•...• 13'7.
- Grès argileux ...............................................•.......• 17 %
- Dolérites et phonolithes imperméables ...•....••..............••••.••.•. 1 %
- Dunes et ergs .•.............................•.•..•......•...•..•••••• 12 %
- Alluvions diverses ................•......•..........••.•.••.••.•.•.... 10%
III. Zones de végétation :
Le bassin comporte toutes les zones de végétation s'étendant de la pseudo-
steppe saharienne aux nots forestiers de la montagne guinéenne.
IV. Caractéristiques de la station
L'échelle a été installée le 25 Juin 1952.
Etalonnage obtenu au moyen de 27 jaugeages effectués pour des débits compris
entre 170 et 3300 m 3/s en 1952-19~53 par la Section de l'Hydrauliq"ue des Travaux
Publics du Dahomey et en 1955-1956 par la brigade hydrologique de NIAMEY
(T.P. Niger).
La crue du NIGER supérieur arrive à la station avec cinq mois de retard, ce
qui nous conduit à adopter une année hydrologique différente de l'année calendaire
(juillet 1953-juin 1954); la pointe de crue enregistrée fin septembre, début octobre,
est due aux affluents dahoméens.
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Station N° 5
LE NIGER A MALANVILLE (Dahomey)
Superficie du bassin versant : 1.000.000 kmz environ
Cote du zéro de l'échelle: 154.76 m (1. G. N.) Station en service depuis 1952
Jour JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. D11c. JANV. p11v. MARS AVR. MAI JUIN
1 104 218 1798 2336 1510 1510 1626 1996 2200 1982 1378 521
2 119 241 1834 2278 1510 1510 1618 2010 2219 1968 1350 502
3 106 299 1834 2239 1500 1516 1650 2027 2200 1940 1316 491
4 114 316 1858 2219 1490 1522 1642 2044 2200 1898 1297 464
5 106 407 1870 2163 1475 1516 1ti60 2078 2219 1870 1273 457
6 113 476 1912 2146 1470 1528 1660 2061 2219 1870 12p4 434
7 109 525 1982 2095 1475 1528 1680 2061 2258 1858 1234 419
'"
8 109 611 2027 2044 1460 1528 1700 2078 2258 1846 1210 407
'"'~ 9 106 620 2129 1996 1450 1540 1710 2078 2258 1834 1182 388 '"
"-
10 105 638 2180 1912 1455 1534 1700 2078 2278 1834 1143 369 e:
~ ~
\è 11 108 647 2258 1884 1475 1540 1710 2112 2239 1822 1110 362 tJ~ 12 105 656 2356 1822 1490 1534 1730 2095 2258 1810 1062 350 ::s
.....
2112 2258 1774 1014 343 .~13 111 647 2414 1786 1475 1546 1740 t::5 14 117 665 2492 1750 1465 1546 1740 2146 2239 1786 980 331 ~
'"' 15 123 705 2531 1710 1450 1552 1762 2180 2258 1774 916 331 .§b ;:..
:.::::
.E:!'li
E: 16 114 980 2570 1680 1460 1546 1786 2180 2258 1774 879 312 ~
::s 17 111 1114 2591 1650 1470 1546 1798 2180 2239 1762 814 306 ~.~ ::s18 104 1196 2570 1660 1480 1540 1822 2163 2219 1720 791 296 ~
~ 19 135 1297 2570 1610 1485 1546 1834 2200 2219 1670 773 283 2' ..
~ 20 123 1326 2531 1618 1500 1546 1846 2180 2239 1634 764 277 .....Cl \l
'"
21 121 1359 2492 1602 1490 1552 1858 2129 2239 1618 755 277 ~
22 127 1393 2473 1594 1495 1552 1884 2146 2180 1578 750 267 ~
23 129 1422 2434 1578 1490 1552 1898 2180 2163 1564 719 254 '"'~
24 127 1470 2375 1546 1480 1558 1926 2180 2146 1534 723 251 1j
25 109 1534 2414 1534 1485 1570 1940 2163 2129 1516 674 234 ::st::
t::
'li
26 105 1602 2414 1528 1490 1586 1954 2146 2095 1495 656 228 tJ
27 104 1634 2395 1522 1495 1602 1968 2180 2112 1465 638 225 t::t::
28 106 1660 2375 1528 1495 1602 1982 2180 2078 1441 620 212 \l
29 115 1710 2356 1522 1505 1610 1968 2044 1417 597 212 S
30 127 1750 2317 1516 1505 1610 1982 2044 1388 579 215 ~
31 143 1786 1528 1626 2010 1968 1
Débitl mmutls 1951·~8 115 997 2278 1793 1482 1551 1799 2120 2191 1715 936 334 1437
PLUVIOMIlTRIE EN 1956·57 (en millimètres,
- 1
DIJBITS MOYENS MENSUELS (en ml/s)
...1:..;.Pin:..;.·odt~1_9_52_-_1_95_8...11---::2.:.;38:""-.L..1.....:..97;.,;7,--,---::2.:.;10:.:6,-,-...:2:..:;1..:.49:......J.....:..15:..:8:.:7---'-I...:1:..:5..:.86:....-~ 1450 r
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement :
Dm:
Rm:
Crue maximum observée
Crue centenaire estimée
4070 m3/s (1955)
BASSIN VERSANT DU NIGER ADIRÉ
1
N
1
D lDO 200 ~OO klll
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LE NIGER A DIRÉ (Soudan)
Superficie du bassin versant 330.000 km' 111
I. Données géographiques :
- Longitude .....•........... 3 0 24' W
- Latitude 16 0 19' N
- Cote du zéro de l'échelle 257,59 m (L G. N.)
- Attitude moyenne du bassin: environ 400 m.
II. Répartition géologique des terrains:
- Granito-gneiss recouvert d'argile latéritique imperméable ......•.....•... 30%
- Schiste birrimien imperméable recouvert de latérite légèrement perméable. 20%
- Grès plus ou moins perméable ..........•......••....•.....•........... 20%
- Alluvions diverses. . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . . . . • . • • . • . . . . .. 30%
III. Zones de végétation :
- Savane (savane armée dans le Nord) o................................... 50%
- Savane boisée plus ou moins dense. . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . • • •• • . . • . . • . . • . •• 40%
- Végétation aquatique dans les zones inondables du delta intérieur .•••.••.•• 10%
IV. Caractéristiques de la station:
l..'échelle a été installée en 1924. Son zéro était à la cote 275,915 m(Sansanding
(257,59 m I.G.N.). Elle aété réparée plusieurs fois, mais son calage est resté le
même. Les observations ont été faites régulièrement depuis 1924 (lacunes insi-
gnifiante s).
Un tarage provisoire a été obtenu au moyen de Il jaugeages effectués pour des
débits variant de 120 à 2.640 m 3 /s.
Les conditions d'écoulement dans le NIGER inférieur ne sont guère favorables
aux mesures de débits. En particulier, la pente est extrêmement faible et malgré la
lenteur de l'évolution de la crue, nous avons dû utiliser deux courbes différentes
pour la crue et la décrue.
(l) ChiUre approximatif. La notion de bassin versant n'a pas grande signification dans la zone
deltaïque.
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Station N° 6
LE NIGER A DIRÉ (Soudan)
Superficie du bassin versant: 330.000 km l
Cote du zéro de l'échelle: 257,59 m (1. G. N.) Station en service depuis 1924
Jour JANV. Ft;V. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. Dt;C.
1 2210 1640 1100 473 107 (1) 71 639 1423 1911 2163 2419
2 2150 1625 1080 458 105 80 658 1434 1917 2175 2426
3 2150 1613 1065 437 101 81 685 1450 1923 2181 2426
4 2132 1600 1050 419 95 85 720 1467 1929 2193 2433
5 2096 1585 1020 401 85 89 760 1489 1929 2199 2433
6 2078 1570 1000 389 72 93 796 1505 1935 2205 2433
7 2060 1555 980 371 72 101 818 1527 1941 2211 2440
8 2042 1510 962 360 72 116 850 1549 1947 2223 2440
-...
9 2024 1482 944 335 72 131 877 1565 1959 2229 2447 -...
...,
10 2006 1469 923 317 69 142 899 1587 1977 2235 2447 E>-. Eê. ......
11 1988 1456 895 295 69 166 917 1604 1989 2241 2454 tl~ 12 1988 1430 875 282 69 197 931 1621 1989 2242 2461 ::s.~
...... 13 1988 1404 855 255 69 233 958 1637 2007 2253 2468 t::
s::: 14 1970 1391 835 242 68 250 980 1659 2025 2259 2497 '\J\1 E
::; 15 1957 1378 815 227 67 275 1005 1681 2037 2279 2520 c.S:
~ ::s
"l 16 1957 1365 791 220 65 297 1035 1698 2043 2286 2542 ~s:::
..... 17 1957 1322 755 207 63 309 1060 1714 2061 2300 2565 ><::s ::sc 18 1944 1290 735 193 61 321 1085 1737 2061 2300 2572 ~......,
::l
c
19 1918 1266 671 183 59 349 1100 1761 2067 2307 2572 .......
....~ 20 1905 1266 657 173 59 369 1125 1773 2073 2321 2572'\J \1Q -...
...,
21 1892 1254 636 165 57 385 1150 1791 2085 2335 2572 ~E
22 1879 1242 629 155 (1) 405 1175 1809 2097 2349 2580 ......
23 1853 1220 615 147 429 1210 1821 2103 2349 2580 tl
24 1840 1200 601 139 445 1235 1839 2109 2356 2587 :::::\1
25 1796 1180 587 131 465 1263 1857 2115 2363 2587
::s
s:::
s:::
"l
26 1752 1165 566 127 56 477 1285 1869 2121 2377 2595 ...,\1
27 1685 1150 545 123 62 493 1312 1887 2127 2391 2595 s:::s:::
28 1667 1120 533 117 65 516 1346 1905 2127 2405 2602 \1~29 1667 521 113 69 539 1357 1923 2145 2419 2602 ~
30 1658 497 111 73 570 1373 1935 2151 2419 2610
131 1649 479 597 1401 2157 2610
D&ilt mCDIDt~ 1951 1931 1384 781 252 65(2) 50(2) 293 1032 1684 2034 2285 2519 1192
PLUVIOMI1TRIE EN 1957 (eri millimètres)
DOGO 0 0 0 0 35 52 146 103 130 17 0 0 483
SAH 0 0 0 0 64 11 54 121 74 - - -
NIAFUNl! 0 0 0 0 64 39 84 93 95 0 0 0 375
DllBITS MOYENS MENSUELS (en ml/sI
1 Période 1924-19271 2028 1531 959 441 152 1 88 272 854 1 1489 1893 2155 2294 1 1178 1
Déficit d'écoulement
(1) Hauteurs inférieures à 0,80 m
(2) Débit moyen estimé
Dm:
étalonnage Insuffisant.
Crue maximum observée : 2677 m3/s (1926 et
1930)
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LE NIGER A MOPTI (Soudan)
Superficie du bassin versant 281.600 km'
1. Données géographiques :
- Longitude 4° 12' W
- Latitude 14° 3D' N
- Cote du zéro de l'échelle ...• 260, 595 m (Nivellement loG.lI<.)
- Altitude moyenne du bassin " environ 400 m.
II. Répartition géologique des terrains
- Granito-gneiss recouvert d'argile latéritique imperméable ••.••.•.•••••.•. 37%
- Schiste birrimien imperméable recouvert de latérite légèrement perméable. 21 %
- Grès plus ou moins perméable. . . . . . . . . . . . . • . . • • . • . . • . . . . • . . . . • • . • • • • . •• 23%
- Alluvions diverses ...........••...•.................•..•.•...•.••••.•• 17%
- Dolérite imperméable .....•......................••...••.....•.•..•••• 21.
III. Zones de végétation:
- Savane .............•.......•.........•.....•...••.•••....•••• 50 % environ
- Savane boisée plus ou moins dense .............•.....•..•.•..•.. 45 %
- Végétation aquatique dans les zones inondables assez étendues des
cours inférieurs du NIGER et du BANI........................... 5%
IV. Caractéristiques de la station :
"
"
Cinq échelles ont été installées successivement entre 1923 et 1952. Les cotes
des "zéros" correspondantes sont rapportées au nivellement de l'Office du Niger.
- en 1922: 280,05 m.
- de 1923 à 1929 : 280,41 m.
- de 1934 au 31 Janvier 1935 . 280,25 m.
- du 1er Juin 1935 à fin 1936 : 279,60 m.
- L'échelle actuelle (cote 279,39) a été posée en 1943.
Dans le système de nivellement I.G.N., le zéro de cette dernière échelle est
à la cote 260,595 m (contre 279 , 39-office du Niger).
Onze jaugeages, dont trois effectués à NIMITOGO, 11 km à l'aval de MOPTI,
3 à NANTAKA et 4 à MOPTI, par la Section de l'Hydraulique du Soudan, ont permis
de tracer une courbe de tarage provisoire. Les débits mesurés varient de 74 à
2 800 m 3/s. Deux courbes distinctes ont été utilisées pour la crue et la décrue.
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Station N° 7
LE NIGER A MOPTI (Soudan)
Superficie du bassin versant : 281.600 kmz
Cote du zéro de l'échelle: 260,595 m (1 .G. N.) Station en service depuis 1922
Jour JANV. Fllv. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. ollc.
1 1104 514 220 120 93 84 273 1233 2120 2563 2804 2689
2 1076 494 218 118 93 83 370 1279 2137 2575 2816 2675
3 1050 466 212 117 92 80 454 1317 2148 2585 2820 2661
4 1029 446 209 116 92 78 514 1350 2173 2597 2824 2647
5 1003 430 205 115 91 78 554 1389 2196 2608 2828 2632
6 986 414 202 115 91 77 571 1433 2212 2620 2832 2610
7 969 394 197 113 90 77 571 1455 2232 2626 2836 2598
8 957 386 196 112 90 78 594 1515 2248 2632 2840 2580
-....
9 935 378 191 111 90 82 602 1542 2272 2637 2843 2561 -....
..,
10 901 370 188 108 90 86 602 1565 2294 2643 2846 2554 E:
.>..
~ E:'-
"-
11 876 364 184 107 90 90 602 1598 2311 2648 2848 2535 tl
~ 12 846 355 179 106 90 94 602 1620 2323 2653 2850 2514 :::s.~
..... 13 836 343 176 105 91 98 590 1647 2340 2665 2849 2494 t::
t 14 795 337 175 104 91 102 582 1669 2357 2677 2847 2480 '\J
.~ 15 766 325 173 104 91 106 574 1730 2374 2683 2846 2460 ~.~
...... .::!
'1l 16 746 313 172 103 91 120 590 1758 2386 2689 2844 2436 I:l.,s:::
"- 17 722 305 166 102 89 131 606 1779 2397 2694 2842 2402 >0::::s
.~ :::s18 706 292 160 101 88 159 634 1801 2409 2700 2838 2368 n
~ 19 686 282 156 99 86 190 680 1829 2426 2710 2814 2334 ~~ 20 670 275 153 97 84 213 730 1856 2437 2722 2814 2322 .....
'"Q -......,
21 666 267 150 95 83 222 777 1878 2449 2734 2814 2310 ~E:
22 654 258 145 96 81 190 815 1922 2455 2740 2801 2274 '-
23 646 250 141 96 81 182. 828 1938 2461 2746 2788 2260
..,
~
24 642 242 138 96 81 167 853 1956 2472 2746 2788 2221 \:i
2S 622 238 136 97 81 153 862 1983 2494 2752 2775 2186 :::ss:::
s:::
'1l
26 614 234 135 97 82 141 870 2000 2506 2758 2762 2161 tl
27 606 226 133 96 84 129 930 2016 2518 2764 2749 2127 s:::s:::
28 594 222 132 95 84 151 968 2038 2529 2770 2723 2107 '"S29 578 127 94 84 159 1058 2065 2539 2776 2710 2065 ~
30 566 122 94 84 196 1140 2082 2551 2782 2703 2033
131 542 121 84 1180 2104 2794 2000
D&iu meDllIC1s 1951 787 336 168 104 87 127 696 1721 2359 2687 2810 2397 1195
PLUVIOMflTRIE EN 1957 (en millimètresl
1ISS100UCOU 0 33 52 100 191 244 251 383 395 509 132 10 2300
SICUlII 0 0 2 63 156 171 249 434 222 185 2 0 1484
liCOU 0 0 0 11 50 200 250 221 82 13 0 0 827
Hauteur d'~u moyenne 0 10 15 55 120 190 230 320 220 220 40 0 1420
.ur J~ R v.
Pluviométrie moyelUle probable 1310
1 Plriodi Inl.~_:"'" 1 1002 1 471
OflBITS MOYENS MENSUELS (en ml/sI
221 121 87 180 653 1559 1 2310 2597 1 2508 1897 1 1138 1
Oéficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement:
1286 mm
10,6 %
Om: 1182 mm
Rm: 9,8 %
Crue maximum observée : 2900 m3/8 (1924)
Crue centenaire estimée
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LE NIGER A KOULIKORO (Soudan)
Superficie du bassin versant 120.000 km'
10 Données géographiques :
- Longitude . 0 •••• 0 • 0 • • • • • • • •• 7° 33' W
- Latitude .. 0 0 12° 52' N
- Cote du zéro de l'échelle ..• 0 290,083 m (nivellement du Service Géographique)
(
60% de 300 à 500 m d'altitude
- Hypsométrie du bassin o. o.... 25% de 500 à 750 m
15%de750àl.000m "
II. Répartition géoJogique des terrains:
- Granito-gneiss recouvert d'argile latéritique imperméable o.............. 45%
- Schiste birrimien imperméable recouvert de latérite légèrement perméable 40%
- Grès plus ou moins perméable .....•... o ••••••••••••••••••••••••••• o" 15%
III. Zones de végétation:
- Savane •...........••.......•.......... o" •••••••••••••••••••••••••• 15%
- Savane boisée .•.....•......••.•....••...••.. 0 0 • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 75%
- Ilots forestiers ..••.••...••....•....••.• 0 •••••••••••••••••• 0 • • • • • • • • • 1010
IV. Caractéristiques de Ja station :
Echelle installée dans le port de KO ULIKORO et observée de façon continue de-
puis 1907. Largeur du lit à cet endroit: 1.200 m environ. Fond sableux.
Le tarage de l'échelle a été effectué en 1922-23 par la "Compagnie Générale des
Colonies" (une trentaine de jaugeages entre 130 et 6.000 m 3/s)
Pour les hautes eaux, ce tarage a été vérifié d'une façon satisfaisante, en 1948,
par la Mission E.D.F. En 1949, celle-ci a poursuivi le tarage de la partie infé-
rieure de l'échelle, jusque vers 65 m 3/s , grâce aux jaugeages effectués en
amont, à SOTUBA (lit rocheux). Deux jaugeages effectués en 1938 et 1945 par l'Of-
fice du Niger permettent de prolonger la courbe de tarage jusque vers 35 m 3 / s.
Pour des débits légèrement inférieurs à cette valeur, le zéro de l'échelle émerge.
Onze jaugeages effectués de 1953 à. 1957 confirment la courbe de tarage
La nature sableuse du lit. sans influence sensible sur l'écoulement des débits
importants. rend par contre précaire le tarage de l'échelle en étiage 0 Le tarage
établi en 1949 semble en particulier inapplicable aux étiages des premières années
d'observations. Toutefois. l'amplitude des variations du plan d'eau, pour un même
débit, ne paraît pas dépasser 10 cm pendant la période 1938 -1949.
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Station N° 8
LE NIGER A KOULIKORO (Soudan)
Superficie du bassin versant : 120.000 kmZ
Cote du zéro de l'échelle: 290,083 m (1. G. N.) Station en service depuis 1907
Jour JANV. FJ;V. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DJ;C.
1 569 260 128 87 61 104 774 2400 5200 7300 5520 1895
2 558 256 128 87 66 114 760 2490 53(0 7330 5360 1832
3 542 252 126 83 61 124 746 2530 5330 7350 5240 1750
4 525 244 124 78 59 146 746 2630 5360 7380 5090 1690
5 509 240 120 73 56 159 714 2965 5460 7400 4930 1632
6 494 236 120 69 59 162 696 3275 5430 7400 4730 1584
7 474 228 116 66 63 154 682 3490 5360 7380 4550 1536
8 464 216 112 61 63 146 675 3535 5400 7380 4370 1479
----
9 449 208 112 61 63 159 720 3520 5410 7350 4230 1421
----
'" 10 439 197 1'l8 59 63 164 781 3465 5460 7250 4080 1383 lS~ lSlS '--
'-- 56 159 3435
"-
11 429 189 1')4 63 886 5610 7220 3970 1344 tJ
~ 12 424 186 104 56 63 162 1005 3465 5860 7140 3855 1306 ::s,S=-
...... 13 419 183 104 54 66 162 1067 3435 6070 7090 3740 1268
-ttJ 14 404 178 104 51 66 167 1101 3450 6280 7040 3630 1248 lS
.§ 15 394 175 101 49 66 175 1118 3520 6600 7040 3520 1229 .S;~
...... ~
"l 16 384 169 104 48 61 175 1126 3575 6860 7040 3450 1210 l:l..E:
::s 17 374 169 112 46 61 175 1118 3660 7090 7000 3355 1195 ><
.~ ::s18 364 164 116 45 63 208 1101 3795 7330 6960 3250 1165 ~
~ 19 354 159 116 42 66 197 1126 3955 7460 6960 3135 1135 ~....
~ 20 344 156 114 39 61 256 1344 4080 7560 6940 3010 1101 t''U
Q
----'"21 334 154 110 38 71 264 1613 4180 7640 6920 2905 1067 ~
22 329 149 106 38 69 325 1874 4310 7590 6880 2790 1050 ~
23 325 146 104 36 71 499 2000 4460 7530 6840 2690 1035 tJ
24 316 144 101 39 76 605 2140 4680 7480 6780 2580 1005 ~
25 307 142 97 45 83 726 2140 4880 7460 6660 2490 975 ::s1:::
1:::
"l
26 303 137 93 51 87 788 2160 4960 7460 6520 2400 945 i3
27 294 135 95 54 93 788 2160 5080 7350 6340 2300 915 1:::
28 285 133 93 52 93 795 2210 5010 7350 6120 2185 886 tJ
29 276 91 56 816 2220 4960 7300 5940 2090 872 S
30 272 89 61 802 2245 5040 7270 5790 2000 851 ~
31 264 87 2280 5120 5640 830 1
Mits mCDllKl1 1957 394 186 108 56 71 323 1333 3850 6495 6915 3581 1253 2056
PLUVIOMeTRIE EN 1957 (en millimètres)
BAMAlO 0 0 0 63 45 122 226 364 229 86 2 0 1137
mm 0 . 30 43 201 167 257 284 387 340 310 28 0 2047
BEllA 22 20 26 106 240 217 197 264 206 333 96 27 1754
Hauteur d'eau moyenne 10 15 25 130 160 210 250 360 275 260 45 10 1750sut le BV.
Pluviométrie moyanne probable 1600
DeBITS MOYENS MENSUELS (en m'(s)
=1P~&i~'ocIc=:19:0=7=-1~9~57=1=~3~9~9==1 =~19~2=~=~1~0~0===~67==~=9;5==1 361 1 1239~ 1545 1
Déficit d'écoulement 1209 mm
Coefficient d'écoulement: 30,9 %
Dm: 1193 mm
Rm: 25,4 %
Crue maximum observée : 9700 m3/8 (1925)
Crue centenaire estimée
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LE NIGER A KOUROUSSA (Guinée)
Superficie du bassin versant 18.000 km'
1. Données géographiques :
- Longitude................. 9" 53' W
- Latitude ...........•....•• 10" 39' N
- Cote du zéro de l'échelle :)355.492 m (Nivellement I.G.N.)
"
"
"
- Hypsométrie du bassin ......•
2% au-dessus de 800 m d'altitude
7 % de 700 à 800 m
9% de 600 à 700 m
19% de 500 à 600 m
58% de 400 à 500 m
5% de 356 à 400 m
- Altitude moyenne du bassin 510 m.
II. Répartition géologique des terrains :
- Socle granito-gneissique imperméable dans la majeure partie du bassin sauf aux
environs immédiats de KO URO USSA. (Schistes birrimiens)
- Quelques plages de schistes birrimiens latéritisés et quelques intrusions dolériti-
ques dispersées (moins de 10%)
III. Zones de végétation :
- Savane boisée avec nots forestiers dans le sud du bassin.
IV. Caractéristiques de la station:
Une première échelle, graduée en cotes absolues par rattachement au nivelle-
ment C . F •C. N .• a été posée en 1910. Elle était fixée à une pile du pont du chemin
de fer et son extrémité inférieure était à la cote 356,00 m (Cote C. F • C. N.).
Des observations effectuées par le chemin de fer, il ne reste que quelques re-
levés fractionnaires en 1923, 1925 et 1926.
A partir de 1945, les observations ont été assurées par le Service de l'Agricul-
ture au-dessus de la cote 357 m (C.F.C.N.)
En 1954. une nouvelle échelle a été installée par la Section Hydraulique des
Travaux Publics du Soudan. Son zéro correspond à la cote 355,375 m de l'ancienne
échelle (355,472 m dans le système 1. G. N.)
Le tarage actuel est assuré par 18 jaugeages, pour des débits compris entre 13
et 1 612 ml/s.
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Courbes des débits mensuels d-après leur fréquence
1945-1957
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Station N° 9
LE NIGER A KOUROUSSA (Guinée)
Superficie du bassin versant: 18.000 km 2
Cote du zéro de l'échelle: 355,492 m (1. G. N.) Station en service depuis 1945
Jour JANV. FbV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DbC.
1 70 29 16 8 6 16 88 313 712 1220 757 274
2 68 28 15 8 6 17 81 290 720 1241 740 271
3 68 27 14 8 6 18 90 296 707 1269 727 262
4 64 26 14 8 7 19 100 327 697 1255 707 254
5 60 26 13 8 7 18 109 347 707 1238 695 249
6 61 25 12 7 7 17 106 362 747 1231 676 240
7 59 24 11 7 7 15 124 375 795 1224 660 231
8 57 24 11 7 7 13 130 364 807 1220 645 227
'"'
9 54 23 11 7 7 12 134 353 997 1217 604 224
'"'.., 10 52 23 12 7 6 13 136 345 991 1210 589 221 E:~ E:E '--
'--
~ 11 50 22 13 7 7 13 139 352 1007 1164 572 218 tl12 49 22 14 7 7 12 136 360 1063 1185 560 215 :::l0\ ~....
..... 13 48 22 15 7 6 13 139 413 1133 1178 509 212 t::
5 14 47 21 15 7 6 20 140 463 1203 1164 505 209 ~E
S 15 46 21 14 7 6 18 185 490 1196 1168 503 206 .~;,..
.... ~.......
~ 16 45 20 14 6 7 16 270 572 1217 1168 501 203 l:l..17 44 20 13 6 7 19 320 564 1245 1210 496 199 :.::::l :::l.~ 18 42 20 12 6 7 24 350 560 1287 1231 472 196 ~
~ c19 42 19 12 6 8 29 350 562 1320 1168 457 185 ........
....~ 20 41 18 11 6 7 39 345 583 1339 1164 181 lUQ
'"'
..,
21 40 18 10 7 8 68 337 628 1339 1036 426 175 ~E:
22 38 18 10 7 8 87 325 596 1339 969 413 172 '--
23 37 17 10 7 9 103 318 634 1273 963 407 167
..,
~
24 35 17 10 7 8 il5 291 660 1266 950 390 163 1:
25 936 375 158 :::l34 17 9 7 9 118 285 634 1220 t::
t::
<'lj
26 34 16 9 6 10 121 284 647 1196 893 355 154 tl
27 33 16 9 6 11 114 281 645 1178 864 327 146 t::528 32 15 9 6 12 110 308 660 1168 836 301 143 ~29 31 9 6 14 103 322 665 1164 816 288 140 ~30 31 9 6 15 96 322 667 1178 800 277 139 l31 29 8 317 692 782 137
D/bits mmsuels 1951 46 21 12 7 8 47 221 497 1074 1096 512 199 313
PLUVIOMbTRIE EN 1957 (en millimètres)
DlBOLl 0 0 3 20 148 165 430 310 544 242 14 0 tR76
IOUlOD!!l 0 0 10 92 141 164 260 408 263 243 19 0 1600
mmB 0 29 34 85 99 115 368 310 474 299 33 0 1846
Hauteur d'eau moyenne 0 10 17 71 139 159 379 368 458 280 24 0 1905sur le B.V
Pluviométrie moyenne sur 35 ans 1740
Crue maximum observée : 1710
Crue centenaire estimée : 1830
1317 mmDm:1355 mm
Module moyen estimé à •
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement: 28,8 % Rm : 24,3 %
Nota : Valeurs douteuses pour les débits inférieurs à 10 m~s
ObBITS MOYENS MENSUELS (en m'/sl
'1'-In-'odt---':=:""::"",--r-.,..,10,...,4,.......,;--..,..60-....----:3-1--.-2.,..,0-~261
• 241
m3/s (1955)
m3/s
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LE NIANDAN A BARO (Guinée)
Superficie du bassin versant 12.600 km2
I. Données géographiques :
- Longitude ...•......•..•. " 9· 42' W
- Latitude 10· 37' N
- Cote du zéro de l'échelle 416,277 m (Nivellement I.G.N.)
~ 40% de 350 à 500 m d'altitude- Hypsométrie du bassin....... 5810 de 500 à 750 m "2%de750àl.000m "
II. Répartition géologique des terrains :
- Granito-gneiss recouvert d'argile latéritique imperméable
- Schiste birrimien imperméable recouvert de latérite légèrement perméable.
- Dolérite imperméable ........•....•.••.•..•.•..•..•.•.•..••..•.••••.••
III. Zones de végétation:
80%
15%
5%
- Savane boisée •.......................•.....•....••..•.......•.•.••.•. 70%
- Zone des nots forestiers ...............•....•....••...•..•..••.••••••• 30%
IV. Caractéristiques de la station:
L'échelle du Pont de BARO a été installée en 1910 par le Chemin de Fer. La
plupart des relevés ont été perdus: il ne reste que des relevés fragmentaires rela-
tifs aux crues d'Octobre, Novembre et Décembre 1913 et d'Octobre, Novembre et
Décembre 1926. Depuis Mai 1947. des relevés journaliers sont effectués régulière·
ment.
Le 25 avril 1954, l'échelle a été restaurée, et le zéro de l'échelle actuelle cor-
respond à la cote 356,01 de l'ancienne (Nivellement C.F.C.N.).
L'échelle a été tarée en 1947-1948 par l'Office du Niger qui a exécuté une tren-
taine de jaugeages pour des débits compris entre 18 et 972 m 3 / sc.
En 1949, la Mis sion E.D. F. a, en outre, précisé la courbe de tarage par un
jaugeage de hautes eaux, effectué au Pont du Chemin de Fer CONAKR y -NIGER et
4 jaugeages de basses eaux. Ces derniers ont été effectués à 7 km en amont de
BARO à proximité du site de FOMI où doit être implanté le barrage-réservoir prévu
pour la régularisation du HAUT-NIGER.
Treize jaugeages ont été effectués par le Service de l'Hydraulique des T. P. de
1954 à 1957. Ils confirment en général l'ancienne courbe de tarage; quelques modi-
fications ont été apportées. seulement pour les hautes eaux.
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Station N° 10
LE NIANDAN A BARD (Guinée)
Superficie du bassin versant: 12.600 km z
Cote du zéro de l'échelle: 416,277 m (1. G. N.) Station en service depuis 1947
Jour JANV. FnV. MARS AVIt MAl JUIN JUIL, AOUT SEPT. OCT. NOV. DnC.
1 89 46 24,3 12,8 26,2 32,1 191 451 734 910 611 234
2 88 45 26,2 11,8 28,2 29,2 230 433 715 979 587 229
3 85 44 24,3 11),9 27,2 31,1 262 472 691 1020 580 224
4 84 43 25,3 9,9 30,1 32,1 295 506 648 1065 558 218
5 81 43 27,2 8,0 28,2 36 377 496 655 1085 547 212
6 79 42 32,1 7,1 25,3 40 429 486 760 1095 540 207
7 77 44 46 8,0 23,3 36 457 488 861 1090 532 201
8 75 42 53 7,1 22,4 35 451 496 985 1070 504 198
9 72 40 49 6,1 23,3 34,1 433 486 1110 1040 466 195
----
----
..,
10 71 39 46 6,1 22,4 39 453 459 1175 1055 411 190 E::::--. E:~ '--
11 68 38 37 5,2 24,3 42 403 474 1210 1030 474 IJ
"-~ 12 67 37 37 6,1 25,3 44 348 486 1185 1015 514 :::s,~
..... 13 68 36 33,1 8,9 22,4 45 356 562 1140 1015 183 t:
~ 14 67 34,1 31,1 9,9 30,1 66 379 638 1050 1025 492 177 'IUE:
.., 15 66 33,1 29,2 13,7 30,1 123 490 677 1025 961 472 181 <::>.~ 's:.:::s
....... .......
":1 16 64 32,1 27,2 16,6 31,1 215 634 689 1050 793 453 184 l::l..~
:::s 17 66 33,1 26,2 16,6 34,1 248 72() 658 1101) 826 173 :.:
.::?, :::s18 65 34,1 41 15,6 37 297 722 615 1135 798 167 ~
tl 19 63 32,1 40 14,7 43 333 734 558 1115 782 375 161 ~~ 20 61 31,1 33,1 17,5 37 343 672 551 1125 774 364 158 ......lU
Cl
----
..,
21 60 30,1 28,2 19,4 3(),1 290 617 532 1140 721) 346 154 ~
22 59 29,2 25,3 18,5 29,2 302 622 549 1155 631 326 152 E:'--
23 56 28,2 23,3 14,7 32,1 313 617 613 1080 602 309 148 ..,~
24 54 29,2 21,4 10,9 34,1 302 580 648 1030 571 30() 146 ~
25 52 28,2 19,4 16,6 44 286 591 706 964 602 291) 143 :::st::
t::
":1
26 51 27,2 18,5 15,6 45 272 595 777 91)7 624 272 140 IJ
27 51) 26,2 16,6 14,7 44 220 593 771 877 641 263 136 t::
28 49 25,3 17,5 16,6 45 205 589 839 892 615 256 134 ~;::...,
29 48 15,6 19,4 41 187 571 898 919 624 248 131 <::>
30 47 14,7 21,4 40 180 529 922 955 634 237 125 ~
31 46 12,8 35 474 880 641 122 l
Dlbits mCDlllt1s 1'151 65 35,4 29,1 12,7 32 155 497 61)7 98() 849 422 174 323,2
PLUVIOM1:TRlE EN 1957 (en millimètres)
IISSIDOUCOU 0 33 52 11)0 191 244 251 383 395 509 132 10 2300
IOllROUSSA 0 () 1() 92 141 164 260 408 263 243 19 0 1600
KANKAN 0 30 43 201 167 257 284 387 340 310 28 0 2047
Hauteur d'eau moyenne 0 20 35 130 164 220 362 389 330 318 59 3 2030sur le DY
Pluviométrie moyenne probable sur 35 ans 1970
D1:BITS MOYENS MENSUELS (en m'/s)
Crue maximum observée
Crue centenaire estimée33 %
1318 mmDm:
ll.m:40 %
1220 mm
Coefficient d'écoulement :
Module moyen estimé à
Déficit d'écoulement
,-1P_lri_·odt_19_4_7-_1_95_7~1_7_9 ----'-_4_4----'_3_8----'-1_3_1----'1_4_8----'1_14_5---J1L...-3_53---J1L...-5_24---:1L...-8_1_6 ~ 267
260
1490 m3/s (1955)
1720 m3/s
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LE SANKARANI A MANDIANA (Guinée)
Superficie du bassin versant 21.900 km2
1. Données géographiques
- Longitude 8° 41' W
- Latitude 10° 37' N
- Hypsométrie du bassin •• "
- Cote du zéro de l'échelle: 353,886 m
0,1 % de 1200 m à 1550 m environ
0,5 % de 1000 à 1200 m d'altitude
1,7 % de 800 à 1000 m "
2,7 % de 700à 800m
17 % de 600 à 700 m "
18 % de 500 à 600 m "
53 % de 400 à 500 m
7 % de 350 à 400 m "
- Altitude moyenne du bassin: 525 m.
II. Répartition géologique des terrains
- En général, socle antécambrien (granites et gneiss).
- Intrusions doléritiques assez iInportantes.
- Micaschistes permiens dans le Sud-Ouest du bassin.
- Décomposition latéritique très répandue.
Dans l'ensemble. le bassin doit être peu perméable.
III. Zones de végétation :
- Forêt plus ou moins dégradée dans le Sud.
- Savane boisée avec nots forestiers sur le reste du bassin.
IV. Caractéristiques de la station :
Echelle mise en service le 6 mai 1954 par la section hydraulique des T. P. du
SOUDAN.
Bon étalonnage obtenu au moyen de 17 jaugeages effectués de 1954 à 1957 pour
des débits compris entre 35 et 932 m 3/ s.
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Le SANKARANI à MANDIANA
EN 1957
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Station N° 11
LE SANKARANI A MANDIANA (Guinée)
Superficie du bassin versant: 21.900 km z
Cote du zéro de l'échelle: 353,886 m Station en service depuis 1954
Jour JANV. FtV. MARS AVIt MAl JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DtC.
1 88 48 26 17 33 47 99 470 773 1217 858 285
2 85 46 28 16 30 44 136 477 743 1217 806 277
3 83 44 28 16 26 42 138 487 711 1220 777 269
4 81 43 27 15 24 60 577 697 1234 759 263
5 78 42 27 15 24 62 628 680 1257 749 255
6 78 41 27 15 24 67 673 667 1291 634 248
7 75 41 27 15 24 71) 150 645 713 1319 624 242
8 73 41 28 15 29 73 176 624 789 1334 619 239
......
9 70 39 3~ 15 30 76 196 579 894 1334 613 237 ......
..,
10 69 39 3/l . 15 37 82 186 637 963 1336 595 255 ~
.;... ~g ~
t;:; 11
67 38 31) 16 42 84 184 662 972 1334 579 255 \l
12 66 37 29 17 41 87 186 669 999 1319 561 251 ::s~ 13 65 37 27 21 37 98 191 691 1022 1295 245 .~
~ 14 65 37 24 26 34 105 206 711 1050 1267 231 -t:~
l:; 15 65 37 24 28 32 11)7 227 721 1077 1241) 221 .~;..
'" ::s:.:::: ~~ 16 62 34 24 28 38 112 260 743 1125 1206 22117 62 33 24 28 40 143 267 763 1142 1174 449 221 ><::s ::s
<:> 18 37 178 781 1142 432 ~........ 60 33 23 31) 286 1144 211
~ <:>19 60 34 21 30 37 211 308 801 1135 1123 414 202 .......
~ 20 60 34 21 27 41 211 326 808 1125 1098 398 193 ...'"Ci ........,
21 58 32 23 26 43 191 334 771 1121 1066 383 186 ~
22 58 31 33 24 43 173 368 741 1102 1045 370 181
g
23 58 31) 33 24 43 171 409 729 1091 1031 358 176 ..,~
24 55 30 29 22 38 155 425 783 1125 1027 345 172 4:;
25 55 24 26 38 140 419 810 1155 1013 335 168 ::s29 s:::
s:::
'II
26 54 28 23 23 52 125 442 827 1188 995 326 163 \l
27 53 28 21 27 66 120 465 836 1206 968 319 161 s:::s:::
28 53 29 21 30 66 113 487 825 1220 952 310 157 '"S
29 51 20 42 66 105 499 806 1217 932 304 154 ~
30 50 19 38 60 102 489 783 1215 910 294 150
131 48 19 470 781 148
D8Jill mmucls 1~7 65 36 25 23 40 112 283 704 1002 1154 508 214 349
PLUVIOMtTRIE EN 1957 (en millimètres)
coumu 0 15 4 55 112 159 186 494 495 102 5 ~ 11\~n
UUNA 0 0 39 11 150 199 326 441 497 112 44 7 1826
OOIENNl 0 3 96 85 95 209 254 309 492 189 107 23 1862
1Hauteur d'eau moyenne 0 6 47 51 122 194 296 425 507 137 54 11 1850
.sur Je D,V.
Pluviométrie moyenne sur 35 ans 1670
otBITS MOYENS MENSUELS (en ml/sI
1 PIriodt 1954-19571 105 62 52 44 50 132 1 341 1 719 1 988 870 404 193 332
Module moyen estimé à. • .
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement,
1347 mm
27,2 %
Dm,
Rm,
1232 mm
18,1 %
• ••••••••••••••• " 303
Crue maximum observée 1334 m3/s (1957)
Crue centenaire estimée
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BASSIN VERSANT DU BANI A DOUNA
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LE BANI A DOUNA (Soudan)
Superficie du bassin versant 101.600 km'
10 Données géographiques :
- Longitude . 0 •••••••• 0 0 •• 0 • •• 50 57' W
- Latitude 0 •••• 0 ••••••• 0.0 ••• 13 0 11' N
- Cote du zéro de l'échelle .... 270,714 m (nivellement I.G.N.)
- Altitude moyenne du bassin: 400 m environ.
II. Répartition géologique des terrains
- Granito-gneiss parfois recouvert d'argile imperméable 45%
- Grès plus ou moins perméable 0 .0 •• 0 0 •••••• 0 •• 0 •••••• 0 •• 0 • • • • •• • • • • • • • •• 38 %
- Schistes birrimiens imperméables recouverts de latérite légèrement perméa-
ble 00.0. 0 ••••••••••••••••• 0 •••••••••••••••• 0 ••••••••• 0 • • • • • •• 17%
III. Zones de végétation :
- Savane au Nord .0 •••• 00 ••••••••••••••• 0.0 •• 0 • 0 0 •••• 0 •••• 0 • • • • • • • • •• • •• 6010
- Savane boisée au Sud .. 0 o •• 0 0 ••••• 0 ••••••••••• 0 ••• 0 ••• 0' • 0 •••••• 0 0 •• 0.. 40%
IV. Caractéristiques de la station :
Une première échelle, posée en mai 1949 par la Section hydraulique des Tra-
vaux Publics du Soudan (Zéro à la cote 278,595) a été remplacée le 16 avril 1954.
Le zéro a été abaissé à la cote 278.075 m (Nivellement I.G.N.)
Dix-sept jaugeage s. effectués de 1952 à 1957 pour de s débits compris entre 20
et 3 310 m 3/s, assurent un bon étalonnage de la station.
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Station N° 12
LE BANI A DOUNA (Soudan)
Superficie du bassin versant : 101.600 km-
Cote du zéro de l'échelle: 270,714 m (1. G. N.) Station en service depuis 1950
Jour JANV. Fl:lV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DI1C.
1 194 112 75 43 37 26 84 547 2169 2904 2790 792
2 190 110 74 43 38 27 84 583 2224 2898 2730 785
3 187 108 73 42 38 27 82 610 2257 2880 2664 712
4 184 106 72 41 39 28 81 649 2301 2880 2593 685
5 178 104 71 40 39 29 81 688 2334 2886 2356 649
6 177 103 70 40 40 31 81 757 2356 2892 2323 619
7 172 102 69 39 39 32 86 760 2378 2898 2290 604
8 169 101 68 38 38 34 94 813 2395 2910 2235 580
9 166 100 67 37 38 37 109 900 2450 2922 2180 559 ......
......
..,
10 163 99 66 36 35 38 116 991 2505 2910 2114 535 !S::--. !S~ '--
"-
li 160 98 65 35 29 38 126 1091 2560 2904 1975 511 t1
~ 12 157 96 63 33 32 40 139 1183 2642 2892 1840 487 :::s.~
...... 13 153 93 62 32 31 40 145 1267 2675 2886 1765 466 t5 14 148 92 61 31 30 41 151 1331 2708 2880 1725 453 !S
.§ 15 147 90 60 31 29 43 157 1405 2802 2874 1693 445 Q.....;:.
....... i
'" 16 144 81 59 30 27 44 157 1463 2826 2868 1630 433t::
... 17 141 86 58 31 26 46 157 1499 2844 2874 1567 418 ><:::s :::s.~ 18 139 84 57 31 27 49 162 1535 2844 2868 1526 403 ~
.~ 19 136 83 56 31 28 50 172 1571 2844 2856 1441 420 ~
~ 20 133 82 55 32 28 53 189 1598 2838 2850 1378 413 ....eu
Q ........,
21 130 81 54 32 27 59 206 1630 2838 2844 1319 405 ;-....
22 128 81 53 33 26 76 230 1661 2844 2790 1267 400 ~
23 126 80 51 34 20 86 248 1688 2850 2832 1203 393
..,
~
24 125 79 50 34 25 106 272 1711 2856 2826 1151 378 Q:j
25 123 78 49 35 25 102 290 1755 2868 2814 11)99 360 :::st::
t::
'"
26 122 77 49 36 25 96 313 1790 2868 2808 1054 353 t1
27 120 76 48 36 26 94 348 1840 2868 2796 995 345 t::
28 118 76 47 37 26 89 380 1890 2874 2784 939 338 5
29 117 46 38 30 87 423 1945 2898 2778 890 330 5-
30 115 45 37 31 84 460 2015 2748 837 320
~
31 114 44 35 508 2103 2675 313 1
D&ill mtDIDt/1 1957 148 91 59 36 31 54 198 1331 2654 2852 1719 481 807
PLUVIOMI1TRIE EN 1957 (en millimètres)
ODiEMNi 0 3 96 85 95 209 254 309 492 189 107 23 1862
SIUSSO 0 0 10 32 148 190 364 266 234 63 3 0 1310
DlOnA 0 8 0 57 36 119 225 345 152 61) 13 0 1015
Hauteur d'eau moyenne 0 3 35 59 94 175 284 310 296 105 41 8 1410SUT le B.V.
Pluviométrie moyenne sur 35 ans 1265
DI1BITS MOYENS MENSUELS (en m'/s)
l'ériodt 1950-19571 225 1 128 1 77 46 32 52 1 209 1 1298 1 2625 2710~ 794
Module moyen estimé à ••
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement :
. ...... . . . . . . . . . . 668
1159 mm Dm: 1057 mm Crue maximum observée 3439 m3;s (1954)
17,8 % Rm: 16,4 % Crue centenaire estimée 3600 m3;s
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LE BAOULÉ A BOUGOUNI (Soudan)
Superficie du bassin versant
I. Données géographiques
15700 km2
- Longitude
- Latitude
- Altitude du zéro de l'échelle
7° zo' W
11°Z3' N
330 m environ
La totalité du bassin est pratiquement comprise entre les cotes 330 et 600 m.
II. Répartition géologique des terrains
La majeure partie du bassin est située sur le socle granitique précambrien
imperméable. On observe dans le quart Nord-Ouest d'importants recouvrements de
micaschistes birrimiens dont quelques lambeaux se retrouvent au Sud du bassin.
Peu de dolérites. Dans l'ensemble. les terrains sont imperméables et souvent
latéritisés.
III. Zones de végétation
La moitié Sud du bassin est recouverte de savane arborée type dont la densité
décroît progressivement du Sud au Nord.
La moitié Nord appartient à la zone de savane boisée claire. ou savane arbus-
tive (fréquence plus grande de s espèce s xérophile s).
IV. Caractéristiques de la station
L'échelle a été installée en Mars 1956 par les Travaux Publics du SOUDAN
(Section Hydraulique).
Une bonne courbe d'étalonnage a pu être tracée au moyen de 19 jaugeages effec-
tués pour des débits compris entre Z.Z et 778 m 3/s. Peu de dispersion; faible
extrapolation pour les fortes crues.
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Le BAOULË a BOUGOUNI
EN 1957
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Station N° 13
LE BAOULÉ A BOUGOUNI (Soudan)
Superficie du bassin versant: 15700 km'
Station en service depuis 1956
Jour JANV. Fllv. MARS AYR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. Dllc.
1 28 12,5 7,8 2,7 1,0 2,4 11,6 238 583 832 488 173
2 28 12,2 7,3 2,5 1,0 2,4 11,6 245 589 837 473 165
3 27 11,3 7,1 2,5 1,0 2,5 11,6 249 609 855 463 161
4 27 11,3 7,1 2,4 0,9 3,6 11,6 249 614 869 448 153
5 26 11,0 6,9 2,3 0,9 3,9 11,6 263 631 869 434 147
6 26 11,0 6,9 2,3 0,9 4,7 11,6 308 638 875 422 142
7 25 10,8 6,6 2,1 1,0 4,7 11,6 368 641 885 408 136
8 25 10,5 6,4 2,0 1,0 4,7 11,9 427 671 889 397 132
--....
9 24 10,3 6,4 1,9 1,0 4,9 12,2 542 682 891 390 128 --....
"" 10 24 10,0 6,2 1,9 1,0 5,4 12,8 533 691 888 371 123 E:~ E:~ '--
~ 11 23 10,0 6,2 1,8 1,0 5,6 12,8 534
691 884 361 120 tl
12 23 9,7 6,0 1,8 1,0 6,0 13,1 534 703 874 353 116 :::l0\ .~
...... 13 19,5 9,5 6,0 1,7 1,0 6,0 13,4 534 705 871 343 104
-t1::: 14 19,9 9,5 5,8 1,7 1,0 6,4 13,7 534 709 863 334 103lU E:
""
15 19,5 9,2 5,6 1,7 1,0 6,9 14,0 540 713 851 324 103 .~t; ~
;.:;: i"1 16 18,7 9,2 5,4 1,7 1,0 7,1 15,0 546 718 846 313 1031:::
... 17 18,3 9,0 5,4 1,6 1,0 7,1 15,7 549 730 842 308 101 ><:::l :::l.~ 18 17,9 8,7 5,4 1,5 1,0 7,3 16,1 551 711 830 298 98 ~
~ ç:,19 17,2 8,5 4,7 1,5 1,0 7,3 17,9 555 666 819 290 89 ..........
~ 20 17,2 8,5 4,7 1,4 1,0 7,3 22 556 653 808 277 87 .....'<u lUQ --....
""21 16,5 8,2 4,5 1,3 1,1 7,6 28 558 638 783 268 85 ~
22 16,1 8,0 4,3 1,3 1,2 8,2 31 559 638 768 260 82 ~
23 15,7 8,0 4,1 1,3 1,3 8,5 40 561 685 749 251 81 tl
24 15,4 8,0 3,9 1,3 1,5 9,0 72 544 686 717 233 79 1:
25 15,0 8,0 3,8 1,2 1,5 9,5 99 564 688 672 226 75 :::l1:::
1:::
"1
26 14,7 7,8 3,6 1,2 1,9 9,7 116 564 690 653 209 72 ""lU
27 14,3 7,8 3,4 1,2 2,3 10,3 192 564 690 595 204 70 1:::1:::
28 13,7 7,8 3,2 1,1 1,9 10,5 207 566 708 576 197 67 lU::...
29 13,4 3,1 1,1 1,7 10,8 214 569 710 551 191 66 ~30 12,8 3,1 1,0 1,8 11,0 218 574 725 525 181 64
131 12,2 2,9 2,4 231 583 508 62
Dlbib mensuels 1951 19,8 9,5 5,3 1,7 1,2 6,7 55,5 486 674 783 324 106 207,1
PLUVIOMIlTRIE EN 1957 (en millimètres)
BOUCOUNI 0 5 16 17 140 150 340 521 313 154 4 0 1660
ODliNNE 0 3 96 85 95 21)9 254 309 492 189 107 23 1862
mm 0 0 39 11 150 199 326 441 497 112 44 7 1826
IHauteur d'eau moyenne 0 0 50 40 130 185 305 420 435 150 50 10 1775!lur le D,V
Pluviométrie moyenne probable 1500
DIlBITS MOYENS MENSUELS (en ml/sI
Irhitdt1956-1957119,81 9,5 1 5,31 1,7 1 2,0 5,0~ 157
Module moyen estimé à •••
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement :
1358 mm
23,5 %
Dm:
Rm :
1250 mm
16,7%
• • • • • • • • • • • • • • • • • •• 125
Crue maximum observée : 891 m3/s (1957)
Crue centenaire estimée
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N° 14
LE MARIGOT DE TIN ADJAR A LA TERMITIÉRE
(Soudan)
Superficie du bassin versant 29 km Z
1. Données géographiques
- Longitude
- Latitude .
- Altitude moyenne du bassin
1 °40' W
16°19' N
300 m environ
II. Répartition géologique des terrains:
On rencontre quatre type s de te r rains
- Les quartzites sur la chaine qui borde le bassin à l'Ouest, présentant certaines
pos sibilités de rétention.
Par places, des plateaux latéritiques cuirassés, relativement imperméables.
- Des sols sablonneux très perméables au Nord du bassin.
- Des sols à tendances argileuses imperméables donnant lieu à la formation de mares.
Dans l'ensemble, le bassin est assez imperméable, mais le réseau hydrogra-
phique est assez dégradé. En fait, seuls l'Ouest et le Nord-Ouest du bassin alimentent
le marigot de façon régulière. L'ensemble du bassin ne ruisselle qu'en cas de
tornades très fortes et très homogènes.
III. Zones de végétation :
Savane armée tendant vers la pseudo-steppe désertique. Pendant la première
moitié de la saison des pluies, l'effet de freinage de la végétation est négligeable.
IV. Caractéristiques de la station
Les berges sont stables, mais le lit sableux est assez mobile.
Une passerelle en tube permet d'effectuer les jaugeages.
Les hauteurs sont enregistrées par un limnigraphe à durée de rotation journalière,
il est doublé par une échelle. Un agent technique est en permanence sur ce bassin
expérimental pendant toute la saison des pluies.
La station a été étalonnée en 1956 par 24 jaugeages pour des débits variant de
600 II s à 17m31s. Malgré les déplacements du lit, la courbe de tarage est unique:
la section Se conserve. L'extrapolation, jusqu'au maximum annuel: 33 m 31s. peut
donner un bon ordre de grandeur.
L'étalonnage a été repris complètement en 1957; les me sure s ont été effectuées
pour des débits compris entre 0 et 8 m 31s. soit sensiblement jusqu'au maximum de
l'année.
- Z4Z -
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Station N° 14
LE MARIGOT DE TIN ADJAR A LA TERMITIÈRE (Soudan)
Superficie du bassin versant: 29 km'
Altitude du zéro de l'échelle: 300 m environ Station en service depuis Juin 1956
Jour MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE
"bumum
Mo.,enne
Un"..um
Mornoe Miiimum Moyenne MlIimum
Mo.,enne
Journalihe }ollfl.a1ih. Journalière Journal,èr<!
1 0,26 0,02 3,32 0,64
2 0,22
3
4
5
Les crues ont été représentées en totalité sur le présent tableau.
6 Les blancs correspondent à des débits apparents nuls.
7
8
'"'
9
..,
10::-.§.
"-
11
~ 12 0,15 0,02 ~
..... 13 E:
ti 14 5
E 15 Il.l:::s;.::: .~
'"Il 16 b~ ~
:::s 17 8,12 1,25 0,56 0,05 E:.~ 18 0,08 ,S::;:..
i:l 19 0,98 0,13 ~..... ~..s::> 20 0,03~ .......Q t:!
21 ~
...
22 0,47 0,08 Il.l
"'23 E:
24 3,58 0,61 5
25 0,42 \:
:::s
26 0,33 0,14
l:::
l:::
'"Il
27 Il.l
28 E:
29 ~
30 ~
31 !
VoJumea mensuels 19~7 114 7,9 183,5 11 7en lOlm' 317.000
PLUVIOMflTRIE EN 1957 (en millimètres)
Hauteur d'~au moyenne 15 env. 25 env. 61) env 116 34 env 250 envsur le B.V.
Pluviométrie moyenne 300 env.
VOLUME MOYEN ANNUEL (en mJ)
Estimation
Déficit d'écoulement en 1957 : 239 mm
Coefficient d'écoulement en 1957 : 4,5 %
61)'l.01)0 à 900.000
Crue maximum observée
Crue centenaire estimée
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LA SIRBA A GARBÉ·KOUROU (Niger)
Superficie du bassin versant 19000 krn2 environ
1. Données géographiques
- Longitude .••....•.•..
- Latitude •...•••....•.
- Altitude moyenne du bassin
.01°37'E
.13°45'N
• 300 m environ
II. Répartition géologique des terrains :
- Roches éruptives anté-cambriennes séries granitiques
- Précambrien non dilférencié ••••..•••••.•••..•
- Précambrien moyen •••.••••.•••••..••••.••
- Précambrien, schistes et quartzites redressés
III. Zones de végétation :
- Savane légèrement boisée avec épineux
IV. Caractéristiques de la station:
43 '10
29 '1.
14 '10
14 '10
L'échelle située rive gauche et en amont de GARBÉ -KOUROU est accessible
toute l'année. Sonerrbouchure avec le fleuve Niger est à 5 km un peu en aval du bac
de GOTHEYE.
Elle est composée de deux tronçons en éléments émaillés de 0 à 2 et de 2 à 4
boulonnés sur cornière et scellés dans un massif de béton.
Son zéro n'est pas encore rattaché au nivellement I.G.N. qui passe à GOTHEYE.
La section de jaugeages est à 10 m en amont de l'échelle.
Amplitude du plan d'eau: 3.50 m environ avec tarissement du début mars à
la fin juin.
L'étalonnage est assuré par 7 jaugeages de 67 à 438 m 3/s (débit du même ordre
que le maximum moyen annuel).
La dispersion est assez faible.
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Station N° 15
LA SIRBA A CARBÉ·KOUROU (Niger)
Superficie du bassin versant: 19 000 km"
Station en service depuis 1956
Jour JANV. Fljy. MARS AYR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NaY. Dljc.
1 1),0 0,0 7,0 20 15,5 20 10,9 0,0
2 0,0 0,0 7,0 58 15,5 20 10,9 0,0
3 0,0 0,0 7,0 7,0 20 20 10,9 0,0
4 0,0 0,0 7,0 7,0 20 20 7,0 0,0
5 0,0 0,0 10,9 7,0 20 20 7,0 0,0
6 0,0 0,0 10,9 3,0 20 20 7,e 0,0
7 0,0 0,0 3,0 3,0 20 20 7,0 0,0
8 0,0 0,0 0,0 3,0 20 20 7,0 0,0
9 0,0 0,0 0,0 7,0 20 20 7,0 0,0
--...
--...
""' la 0,0 0,0 0,0 7,0 20 20 7,0 0,0 E:
.>-- E:E: "-
"- 0,0 0,0 0,0 7,0 15,5 15,5 3,0 0,011 \l~ u 0,0 0,0 0,0 7,0 15,5 15,5 3,0 0,0 :::s0\ ~ ~ ~ ~ 7,0 15,5 15,5 0,0 .~.... 13 0,0 0,0 0,0 3,0 ...:::s :::s :::s :::s ....
fi 14 s::: s::: s::: s::: 0,0 0,0 0,0 7,0 15,5 15,5 3,0 0,0 ~
:::l :::l
""'
:::l 0,0 3,0 0,0 7,0 15,5 15,5 3,0 0,0 E:~ 15 .... <:>s::: t s::: ~ ......~ ~ ~ ~... :::s
....... C1I C1I C1I C1I 0,0 0,0 0,0 10,9 15,5 15,5 3,0 0,0 i5.C1IE: 16 ~ ~ §: §: 0,0 0,0 0,0 10,9 15,5 15,5 3,0 0,0 ><:::s 17 C1I C1I C1I C1I :::s
<:> 18 ""' :::l ""' :::l 0,0 15,5 0,0 10,9 15,5 15,5 0,0 0,0 ~....... .... ......... ..... ..... ..... 15,5 15,5 0,0 0,0 <:>:::l 19 ~ ~ ~ ~ 0,0 7,0 0,0 10,9 .........
~ 20 Q Q Q Q 0,0 7,0 0,0 15,5 15,5 15,5 0,0 0,0 ....q",
Q --...
""'21 0,0 20 0,0 15,5 15,5 15,5 0,0 0,0 ~
0,0 20 0,0 15,5 15,5 10,9 0,0 0,0 E:22 "-
23 0,0 15,5 0,0 15,5 15,5 10,9 0,0 0,0 \l
24 0,0 10,9 0,0 15,5 15,5 10,9 0,0 0,0 :::::q",
25 0,0 3,0 3,0 15,5 15,5 10,9 0,0 0,0 :::ss:::
s:::
C1I
26 0,0 3,0 3,0 15,5 15,5 10,9 0,0 0,0
""'q",
27 0,0 3,0 3,0 15,5 20 10,9 0,0 0,0 s:::s:::
28 0,0 3,0 3,0 15,5 20 10,9 0,0 0,0 q",
29 0,0 7,0 7,0 15,5 20 10,9 0,0 0,0 ~
30 0,0 7,0 10,9 15,5 20 10,9 0,0 0,0 ~
31 0,0 15,5 15,5 10,9 0,0 1
Dtbitl mensuels 1'151 0 0 0 0 0,0 9,3 3,2 12,5 17,3 15,5 3,4 0,0 4,7
PLUVIOMf;TRIE EN 1957 (en millimètres)
SEBBA 0 0 4 15 65 145 85 128 46 46 0 0 534
FADA !'COIJUA 0 0 15 28 167 162 128 258 176 40 4 0 978
COTRETE 0 0 2 0 52 85 164 226 61 11 0 0 601
1Hauteur d'eau moyenne 0 0 10 15 95 130 120 200 90 30 0 0 690sur le S.V.
Df;BITS MOYENS MENSUELS (en ml/sI
'-'-/ritdt--19-5-6--1-9-58'I-o--r--o-"---0-""---0-1 0 13,87~ 24
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement:
682 mm
1,2 %
Dm:
Rm:
Crue maximum observée
Crue centenaire estimée
449 m3/8 (1958)
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LA MAGGIA A TSERNAOUA (Niger)
Superficie du bassin versant
10 Données géographiques :
2.525 km2
- Longitude
- Latitude
5°Z0' E
13°53' N
- Cote du zéro de l'échelle o" 193,75 m (nivellement du Service de l'Hydraulique de l'A.O.F.)
- Altitude mal connue: dénivelée totale de 150 m environ.
II. Répartition géologique des terrains :
- Formations alluviales du quaternaire (argiles, sables argileux, ocres, sables jaunes) •
- Formations latéritiques assez perméables, sur grès ferrugineux du tertiaire 0 0 ••••
III. Zones de végétation :
- Savane mixte à feuillus et épineux, assez dense, sur les plateaux •.••.
- Savane très clairsemée, en grande partie détruite par la mise en cultures (mil)
IV. Caractéristiques de la station
30 '70
70 '70
L'échelle a été installée en 1954, par le Service de l'Hydraulique de l'A.O.F. qui en assure
les observations.
L'échelle et la station de jaugeage sont placées sous le pont métallique de TSERNAOUA :
radier bétonné, largeur de 19 m à la base, section fixe.
La route franchit par un pont radier la MAGGIA, à 50 m en aval du pont métallique. Le
débouché du pont route est très inférieur à celui du pont métallique; les vitesses mesurées en
dessous de 0,40 m en semblent affectées, et se répartissent irrégulièrement, sans rapport avec
la hauteur d'eau. L'obstruction partielle du débouché sous le radier par des branches ou de petits
arbres est probablement responsable de cette forte dispersion.
4 jaugeages entre 0 et 0,40 m furent effectués en 1955, par un topographe du Service de
l'Hydraulique.
En 1956, 4 jaugeages ont été effectués pour des débits compris entre 1,10 et 17 ,Z m 3/s.
L'étalonnage a été complété en 1957 par 5 nouveaux jaugeages permettant de préciser la partie
moyenne de la courbe de tarage.
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La MAGGIA à TSERNAOUA
EN 1957
101------- ----j10
JANV. FEV. MARS AVRIL MAI JUIN SEPT. OCT. NOV. DEc.
Courbes des débits mensuels d'après leur fréquence
19_-19~
JANV. FEv. MARS AVRIL MAI JUIN JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. DEc.
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Station N° 16
LA MAGGIA A TSERNAOUA (Niger)
Superficie du bassin versant : 2.525 km Z
Cote du zéro de l'échelle : 193,75 m
(Niv. du Service de l'Hydraulique de l'A.O.F.) Station en service depuis 1954
Jour JANV. FI1V. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. D:l1C.
1 0,36 0,40 1,46
2 1,28 0,48 0,32
3 1,09 2,27 0,24
4 0,76 3,17
5 0,64 3,17
6 0,48 3,10
7 0,44 3,10
8 0,40 3,32
-..
9 0,36 3,54 -..
..,
10 0,36 3,84 e:::--. ~e:
'- iJ~ 11 0,36 3,2512 0,40 1,92 ~ ~ ~ ::s~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .~13 ::s ::s ::s ::s ::s ::s 0,44 0,76 ::s ::s ::s ::s
-ts::: s::: s::: s::: s::: s::: s::: s::: s::: s:::t 14 i:l i:l i:l i:l i:l .., 0,40 0,48 i:l .., i:l i:l e:.... ....
.., 15 s::: ~ ~ s::: s::: t 0,40 0,32 ~ ~ ~ ~ .~t: 'U ~ 'U ;:..... ... ... ~..... <'Il <'Il <'Il <'Il <'Il
-
<'Il <'Il <'Il ~ <'Il<'Il 16 §: §: ~ §: ~ 0,44 0,48 ~ ~ ~ ~ ~s::: ~... <'Il <'Il <'Il <'Il <'Il <'Il <'Il <'Il <'Il ><::s 17 .., i:l 0,44 1,00 i:l i:l i:l i:l ::sQ .~ i:l i:l i:l ~...... 18 .... 0,40 0,68 ..... ..... ~ .......... ..... ..... ..... .....~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ Q.., 19 0,40 1,00 ........ Cl Cl Cl Cl..... Cl Cl Cl Cl Cl Cl~ ....20 0,36 1,74 'U
Q -....,
21 0,36 5,87 ~
22 0,36 7,69 §.
23 0,36 6,40
..,
~
24 0,36 5,77 IJ
25 0,28 5,36 ::ss:::
s:::
<'Il
26 0,32 4,36 iJ
27 0,40 2,92 s:::t28 0,40 1,46 ;:...,
29 0,44 0,56
Q
~
30 1),36 0,52
131 0,36 0,56
Mill mtDllKh 19~ 0 0 0 0 0 0 0,46 2,56 0,07 0 0 0 0,262
PLUVIOMflTRlE EN 1957 (en millimètres)
BIRNI N'BONNI 0 0 0 0 82 60 105 247 110 82 0 0 686
M1D1OUl 0 0 0 0 36 40 77 209 55 17 0 0 434
BOUll 0 0 0 0 68 26 112 151 56 22 0 0 435
Hauteur d'eau moyenne 0 0 0 0 60 40 90 85 70 35 0 0 480
.sur le B.V.
Pluviométrie moyenne sur 20 ans 500
Iririedt1954-1957 1 0 o
nflBITS MOYENS MENSUELS (en m'/s)
o 0 0 0 1 0,801 3,03~ 0,50
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement :
(l) Voisin de la pluviométrie
(1)
0,8 %
Dm,
Rm:
(1)
1,3 %
Crue maximum observée : 21,5 m3/s (1956)
Crue centenaire estimée
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LE KONKOURÉ A AMARIA (Guinée)
Superficie du bassin versant
1. Donn~es g~ographiques
16200 km-
- Longitude
- Latitude
- Cote du zéro de l'éc heIle
- Hypsométrie du bassin
II. R~partition g~logique des terrains
13"34' W
10"18' N
12.63 m
13,0% de 13 à 200 m d'altitude
31,8'7" de 200 à 400 m
21,2'7" de 400 à 600 m
10,9% de 600 à 800 m
Il,8% de 800 à 1000 m
Il,3 '7" au-dessus de 1000 m
Le bassin est constitué en majeure partie de grès cambra-ordoviciens, caractérisé, du point de
vue métamorphologique, par un relief tabulaire. Au Nord du bassin et dans sa partie inférieure au
Nord du BADI, on observe d'importantes formations de schistes gothlandiens. Des accidents de
terrain assez fréquents sont dus ~ de vastes inclusions de roches plus dures: granites, diabases,
gabbros, gneiss, quartzites et surtout de dolérites, notamment dans le bassin supérieur du
KONKOURÉ.
Sur les plateaux, les phénomènes de latéritisation sont importants (bowés).
III. Zones de v~g~tation
- Savane guinéenne
- Prairie de Hauts Plateaux
IV. Caract~ristiques de la station
80% environ
20% environ
Une premlere échelle avait été installée en Mai 1953 à YÉKÉMATO, quelques kilomètres en
aval d'AMARIA. La cote du zéro était de 9.65 m (Nivellement Mission du KONKOURÉ, rattaché au
Nivellement général). Les lectures ont été poursuivies jusqu'en Novembre 1957.
La station de YÉKÉMATO a été étalonnée au moyen de 17 jaugeages effectués pour des débits
compris entre 130 et 5130 m 3/ s. Les mesures faites ultérieurement à AMARIA ont permis de pré-
ciser la courbe.
A la suite de l'ouverture par la Mission du KONKOURÉ d'une piste carrossable pour l'étude du
site d'AMARIA, une nouvelle station a été installée à ce lieu-dit en Juin 1955. Les observations
s'arrêtent le 15 Mars 1958.
L'étalonnage de la station d'AMARIA a été réalisé en 1955 au moyen de 15 jaugeages effectués
pour des débits compris entre 130 et 3610 m 3/ s. Une bonne correspondance a pu être établie entre
cette échelle et celle de YÉKÉMATO, la différence de superficie entre les bassins contrôlés par ces
deux stations étant pratiquement négligeable (30 km'). Cette circonstance a permis d'utiliser sans
risque d'erreur les meSures effectuées à YÉKÉMATO pour compléter le tara~e d'AMARIA. On
dispose donc, en réalité, de 32 jaugeages pour tracer la courbe d1étalonnage de chacune de ces
stations qui bénéfic ient, par ailleurs, d lune très bonne stabilité.
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Le KONKOURE à AMARIA
EN 1957
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Station N° 17
LE KONKOURÉ A AMARIA (Guinée)
Superficie du bassin versant: 16200 km'
Cote du zéro de l'échelle: 12,63 m Station en service depuis 1954
Jour JANV. FlOv. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DlOC.
1 192 129 84 51 50 84 280 2250 1272 1945 1308
2 188 129 81 50 47 75 330 2780 1420 2380 1209
3 192 125 78 50 45 72 382 2650 1490 2120 1263
4 200 125 78 48 44 69 484 2510 1560 2190 1320
5 196 122 75 47 44 66 722 2390 1586 2350 1426
6 192 118 75 47 44 69 1426 2470 1450 2270 1570
7 192 118 75 45 44 72 1193 2450 1420 2090 1375
8 184 115 81 48 44 81 1060 2080 1658 2060 1120
-.....
9 180 115 81 51 44 90 912 1710 1994 1970 1110 -.....
..,
10 176 115 81 53 45 115 868 1700 1965 1915 1100 E:~ E:E: '--
'-- 906 1925 1960 981
"-
11 172 III 81 53 48 196 1540 tl
~ 12 168 111 81 51 50 391 924 1500 1960 1982 942 ::.~
...... 13 164 111 78 51 48 397 842 1807 2450 1885 884 t::
t 14 160 108 78 51 47 300 884 2140 2510 1765 824 'ouE:
.., 15 157 108 78 51 45 260 918 1994 2940 1790 758 .~.~ ;:..::
...... ......
<11 16 157 104 78 51 44 240 868 2420 2990 1263 705 284 ~t::
... 17 157 104 75 53 44 260 800 3000 2860 1236 660 280 ><:: ::.~ 18 153 104 75 53 43 292 731 2920 2370 1272 690 272 t:!
~ <::>19 153 101 72 51 44 308 788 2570 2300 1227 268 .........
....~ 20 153 101 69 51 48 360 740 2450 2240 1151 264 ou
Q -.....
..,
21 150 101 66 51 57 335 705 2290 2310 1100 256 ~E:
22 146 97 63 50 60 300 722 1785 2400 1165 252 '--
23 146 97 60 48 63 308 842 1426 2370 1186 248 ..,ou
24 146 94 59 48 94 312 967 1272 1950 1254 240 :::::ou
25 143 94 57 48 136 308 1350 1100 1604 1350 240 :::::
:::
<11
26 139 90 56 48 153 312 1450 1130 2250 1525 232 ..,
"27 136 87 54 47 146 312 1302 1144 1925 1875 228 ::::::
28 132 84 54 51 139 335 954 1468 1676 1976 224 ou::....
29 132 53 48 125 308 812 1357 1856 1915 <::>
30 132 53 51 115 268 812 1023 1795 1770 ~
31 132 51 101 1296 1070 1474 1
Dibib mensuels 1951 162 108 70 50 68 230 880 1948 2017 1723 790(1) 280(1) 698
PLUVIOMl:TRIE EN 1957 (en millimètres)
DALABA 27 0 41 76 158 242 330 414 453 369 41 1 2152
IINDIA 0 0 6 25 111 262 322 542 408 394 154 0 2224
DDBKtu 1 0 4 1 62 307 1200 717 704 545 145 4 3690
Pluviométrie moyenne probable 2400 (2)
1 Plriodtl948-1958 1 173 1 III
Module moyen estimé à. •
Dl:BITS MOYENS MENSUELS (en m'/s)
67 1 55 96 1 370 1 970 1 2532~ 683
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 625
Crue maximum observée : 5504 m3/s (1954)
(1) Débit moyen estimé
(2) Chiffre très approximatif
Nota: La pluviométrie n'est pas connue avec une précision suffisante pour permettre l'établissement d'un bilan hydrOlogique
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LE KONKOURÉ AU PONT·ROUTE KINDIA·TÉLIMÉLÉ
(Guinée)
Superficie du bassin versant 10.250 km'
I. Données géographiques :
- Longitude 12· 53' 49" W
- Latitude .•...••.....•..••• 10· 30' 23" N
-Coteduzérodel'échelle ... l53,50m (I.G.N.)
~ 40% de 100 à 500 m.d'altitude-Hypsométriedubassin SO%de SOOàl.OOOm "10% de 1.000 à 1.500 m "
II. Répartition géologique des terrains :
Le bassin versant se présente sous la forme d'une succession de tables hori-
zontales de grès siliceux. Les seuls accidents de terrain sont dûs à de vastes inclu-
sions de roches plus dures: granites, diabases, gabbros, gneiss, quartzites, ou de
roches plus tendres, éléments schisteux (grès métamorphisés).
III. Zones de végétation :
- Savane guinéenne ................•..••.•...•.•••••••••••••••••••••.••• 70%
- Prairie sur les plateaux du FOUTA-DJALLON .•....•.•••..••••••••.••.•• 30'10
IV. Caractéristiques de la station :
Ancienne échelle posée par la Mission PÉCHINEY en 1942. Il ne reste des rele-
vés que l'année 1944 incomplète. Les éléments de basses eaux, ayant été détério-
rés, ont été remis en état en 1948.
La partie haute de l'échelle a été remplacée en 1949, la partie bas se en 1952 :
graduations tous les 5 cm, zéro calé 5 cm plus bas que celui de l'échelle PÉCHlNEY.
Pendant les basses eaux 1954, une nouvelle échelle a été placée à côté de l'an-
cienne (pile R .G. de la travée élargie du pont) : ses divisions sont centimétriques.
Le zéro a été conservé.
L'étalonnage effectué au moyen de 7 jaugeages en 1948 a été repris de 1952 à
1954 par la Mission du KONKOURÉ (13 jaugeages de 9 à 1075 m) / si.
En 1955, 32 jaugeages ont permis de tracer une courbe définitive. Le débit ma-
ximum mesuré a été de 2.650m3 /s. Au-dessus de I.100m3 /s la courbe de
tarage se redresse de façon inattendue. Ce fait est dû à la présence d'un étrangle-
ment, 6 km à l'aval du pont, qui se trouve noyé pour les cotes supérieures à 11 m à
l'échelle.
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Le KONKOURË au pont de la route KINDIA- TËLI MËLË
EN 1957
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Station N° 18
LE KONKOURÉ AU PONT DE TÉLIMÉLÉ (Guinée)
Superficie du bassin versant: 10.250 km2
Cote du zéro de l'échelle: 153,50 m (I.G.N.) Station en service depuis 1944
Jour JANV. FEv. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DEC.
1 83 43 26 11,7 11,0 41 128 1180 1140 1395 850 192
2 86 43 26 10,8 11,2 48 140 1295 1095 1420 830
3 91 42 25 10,5 11,3 61 233 1195 960 1435
4 93 42 25 10,1 12,5 72 556 1180 1000 1380 805 181
5 87 42 9,7 11,9 82 662 1385 1070 1410 780 175
6 82 42 9,4 10,8 93 855 1050 1395 780 173
7 102 40 27 9,7 9,7 103 691 1480 970 1330 700 168
8 76 30 12,1 9,4 110 665 1295 980 1305 677 159
9 70 31 13,8 11,0 119 656 1235 1180 1290 643 152 --...
--...
..,
10 73 39 32 15,2 14,3 134 649 1210 1095 1330 610 144 E
.\. E~ '-
11 71 37 33 15,6 11,0 128 656 1110 1035 1300 550 136 ti~ 12 70 37 28 16,5 10,5 128 680 1060 1345 1195 548 131 ::l0- .~
..... 13 68 37 27 15,8 9,5 134 511 1335 1425 1040 509 126 t:
5 14 67 36 26 13,0 9,4 132 530 1195 1670 915 454 124 '"E
.., 15 66 36 26 12,5 9,2 111 497 1260 1675 875 412 123 .~
tl ;:..
:.:::: ::l.....
C1I 16 64 35 25 14,3 8,8 125 461 1175 1095 945 388 121 ~e 17 63 35 25 13,8 8,5 138 453 1310 1410 930 371 119 :><::l ::l.~ 18 61 34 24 13,4 8,1 145 439 1345 1330 355 117 r!
~ 7,8 147 432 1420 1300 885 323 116
<:)
19 61) 33 22 13 ........
~ 20 58 22 12,5 7,4 149 388 1170 1105 835 307 114
....
'"
llJ
Q --.....,
21 57 22 12,1 8,3 163 385 1165 1050 755 290 112 ~
22 56 21 12,5 10,6 184 356 1065 965 720 271 110 ~
23 56 30 20 12,5 11,4 180 404 895 880 700 251 108
..,
~
24 55 29 19,6 12,7 11,0 173 590 755 910 730 233 107 1::
25 52 29 18,7 12,5 14,1 171 499 730 1000 765 229 105 ::ll::
l::
C1I
26 50 28 18,3 12,7 16,7 148 446 755 1060 775 228 103 ti
27 49 28 16,5 12,3 21 123 391 815 1270 1095 222 101 l::l::
28 47 27 15,4 11,9 27 114 385 795 1370 1240 210 99 llJ;::....
29 46 14,3 11,4 32 103 443 780 1325 1185 200 98
<:)
~
30 45 13,2 11,0 35 105 395 670 1365 1030 96 l'31 44 12,1 38 790 950 940 94
ll/IIib mtDsuels 1951 66 36 23,3 12,5 13,8 122 496 1117 1171 1079 468 131 397
PLUVIOMETRIE EN 1957 (en millimètres)
MAMOU 0 0 86 23 181 261 397 337 449 442 0
PITA 42 0 0 56 216 265 267 495 609 205 29 0 2184
TEilMELE 0 0 11 8 135 211 573 655 392 434 114 3 2536
Hauteur d'eau moyenne 10 0 30 25 175 240 375 490 475 355 70 0 2245sur le J}.V.
Pluviométrie moyenne probable 2060
DEBITS MOYENS MENSUELS len mIls)
1 flriedt 72 43 23,4 1 17,6 1 36,7 1 162 1 548 1 1369 1 1047 1 730 1 345 1 138 1 380 1
Module moyen probable sur 30 ans • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 354
Déficit d'écoulement 1025 mm Dm : 970 mm Crue maximum observée 2930 m3/s (1958)
Coefficient d'écoulement: 54,3 % Rm: 53 % Crue centenaire estimée
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LE SASSANDRA A SÉMIEN (Côte d'Ivoire)
Superficie du bassin versant
1. Données géographiques
28900 kma
- Longitude
- Latitude
- Altitude du zêro de l'êchelle
- Hypsomêtrie approximative ••
- Altitude moyenne du bassin ••
7°04' W
7°43' N
250 m environ
20'?0 de 250 à 400 m d'altitude
4610 de 400 à 600 m "
2610 de 600 à 800 m "
810 au dessus de 800 m "
540 m environ
Il. Répartition géologique des terrains
Granito-gneiss recouvert d'argile latéritique imperméable.
III. Zones de végétation
En général, savane boisée avec de maigres cordons forestiers et quelques ilots.
Forêt de montagne assez dégradée au Sud de l'axe BEYLA-SÉMlEN.
IV. Caractéristiques de la station:
Echelle instal1êe par l'O.R. S. T. O. M. le 15 Mars 1954.
Un tarage provisoire a pu être obtenu au moyen de 6 jaugeages assez bien
répartis effectués pour des débits compris entre 73 et 1004 m 3/ s.
Le SASSANDRA à SEMIEN
EN 1957
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Station N° 19
LE SASSANDRA A SEMIEN (Côte cl/Ivoire)
Superficie du bassin versant: 28900 km·
Station en service depuis 1954
Jour JANV. Fljy. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NaY. Dljc.
1 43 21 16 19 80 93 93 438 1028 1509 710 299
2 41 19 19 18 77 89 98 408 893 1509 641 299
3 40 17 22 17 65 134 93 383 906 1495 607 272
4 40 17 24 16 60 136 134 383 753 1481 600 288
5 38 16 23 15 58 156 134 326 641 1509 617 272
6 36 16 28 16 54 151 151 326 675 1628 722 269
7 36 14 25 18 62 132 162 396 983 1486 714 259
8 34 14 26 21 64 93 151 459 1339 1394 634 280
9 34 14 27 23 60 89 132 444 1394 1302 607 304
---
---
..,
10 33 14 28 26 58 87 136 465 1233 1270 593 283 E:~ E:E: "-
"- 54 91 186 456 1050 1224 566 272
"-
11 31 13 26 35 ~
~ 12 31 13 25 41 53 153 216 600 1050 1095 532 250 :::s.~
...... 13 30 12 22 58 53 186 203 884 1150 978 505 245
-tt:: 14 27 12 22 77 54 269 205 812 1210 893 475 218lU E:
.., 15 26 11 20 75 72 326 253 761 1325 827 438 218 c::>.~ .~
...... .2!
"1 16 25 11 20 64 79 326 326 804 1284 870 414 218 I::l..t::
.... 17 25 11 19 54 75 389 286 831 1320 831 389 218 ><:::s :::s
c::> 18 23 11 21 47 61 353 302 773 1339 862 380 207 ~......,
~ c::>19 23 10 27 51 58 299 315 784 1380 920 377 205 .....
' ..
.....~ 20 23 10 30 61 60 269 313 875 1417 862 380 196 lU
Q
---
..,
21 22 10 34 55 64 240 315 858 1394 819 399 194 ~E:
22 22 10 38 45 64 218 326 951 1394 773 389 175 "-
23 22 10 38 38 77 240 326 1164 1408 761 408 175
..,
lU
24 22 10 37 38 84 223 377 1095 1366 757 399 170 ~
25 23 10 32 36 93 196 371 1005 1348 718 399 153 :::st::
t::
"1
26 23 10 31 39 110 175 326 1041 1417 812 383 153 ..,lU
27 22 11 27 46 134 153 556 1041 1426 915 383 153 t::t::
28 22 14 25 68 149 149 687 1028 1486 951 383 153 lU~
29 22 22 84 147 145 714 1050 1509 893 326 149 c::>~30 22 22 75 132 140 617 1164 1500 843 326 145
l31 21 20 93 519 1196 773 142
DélJilJ mrnmls ml 28 13 26 43 78 190 291 748 1221 1063 490 220 369
PLUVIOMI1TRIE EN 1957 (en millimètres)
ODiENN! 0 3 96 85 95 209 254 309 492 189 107 23 1862
TOURA O· 67 48 72 172 311 258 195 281 280 0 0 1684
S~CU!LA 9 14 114 68 99 268 342 296 313 236 61 107 1927
Hauteur d'eau moyenne 5 25 85 75 120 290 280 265 360 230 55 40 1830sur le B.V.
Pluviométrie moyenne probable 1545
DtBITS MOYENS MENSUELS (en m'/sI
1Plriodt 1954-19571 82 45 54 75 85 169 296 590 lL.......:l~0.:.;00:.-L----=.8.:.;37.:......JL.......:3~9.:.;2----l.--=1:.::8.:.;5_1 319 1
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement :
1425 mm
22 %
Dm:
Rm:
1195 mm
22,6 %
Crue maximum observée 1749 m3/a (1955)
Crue centenaire estimée
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- Hypsométrie
LE BANDAMA A BRIMBO (Côte d'Ivoire)
Superficie du bassin versant 59.500 km!
1. Données géographiques
- Longitude. . . • • . . . . . . . . • . .• 4 0 25' 00" W
- Latitude .........•....•..• 6 0 00' 46" N
- Altitude du zéro de l'échelle : 30 m environ
1% à moins de 100 m d'altitude
10% de 100 à 200 m "
38 % de 200 à 300 m "
33 % de 300 à 400 m "
12 % de 400 à 500 m "
4%de500à600m "
2 % de 600 à 850 m "
- Altitude moyenne du bassin 315 m.
II. Répartition géologique des terrains
- Au Nord: schistes arkosiques.
- Au Centre : ensemble de granito -gneiss. recouvert d'argile latéritique.
- Au Sud: formation de roches éruptives et métamorphiques (andésites. dolé rites •
basaltes. schistes quartzeux).
III. Zones de végétation:
- Forêt......... .....•..•..•.•••..••.•.. ..••.••••..••••••.•.•••.••••••• 15%
- Savane boisée avec galeries forestières. • . . . . . . • • • . •• .• • . •. • • •• • . .• • • .•• 70%
- Savane ..••..•.•..•....•....••......••.•.•...•••••••••••..•.•••••••••• 15%
IV. Caractéristiques de la station:
Echelle posée par l'O.R .S. T.O. M. le 24 Juin 1953.
La section utilisée pour les jaugeages est située à 50 m en amont de l'échelle;
elle est à 2 km en amont pour les jaugeages d'étiage.
Le tarage de cette station est assuré par') jaugeages bien répartis, effectués
entre les débits 22 et 1.275 m 3 / s ; il est délicat pour les faibles débits.
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Station N° 20
LE BANDAMA A BRIMBO (Côte d/lvoire)
Superficie du bassin versant : 59.500 kmz
Altitude du zéro de l'échelle: 30 m environ Station en service depuis 1953
Jour JANV. FEv. MARS AVR. MAI JUIN JillL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DEc.
1 32 19 18 18 21 25 145 632 1458 2070 1382 401
2 30 19 17 23 20 25 117 549 1458 2100 1330 388
3 30 19 18 22 20 24 114 487 1487 2140 1324 372
4 31 18 18 20 22 30 111 458 1498 2200 1318 360
5 31 18 17 21 22 40 III 454 1527 2220 1313 343
6 28 18 17 21 22 35 120 479 1539 2220 1301 351
7 25 18 17 21 23 114 126 474 1585 2210 351
8 24 18 17 22 23 142 132 474 1620 2190 339
---
9 24 18 17 29 23 132 114 483 1679 2170 1098 335
---
..,
10 24 17 16 26 22 117 135 532 1744 2150 1040 328 E:~ E:§. '-
11 23 17 15 22 21 98 123 669 1773 2140 986 321 \l~ 12 23 17 15 23 21 107 126 706 1773 2110 894 299 :::s.~13 23 17 15 2( 21 148 21r 715 1785 2100 851 282 ........
G 14 22 18 15 21 21 126 285 715 1779 2(90 77C 271 '\,;E:
~ 15 22 18 14 21 23 126 324 742 1773 2~9C 742 271 .S;::..~ :::s
-
CIl 16 22 18 15 21 22 164 343 808 1768 2070 696 264 ~~ 17 22 18 16 21 22 175 462 910 1762 202C 669 257 ><:::s :::s
.s:, 18 22 17 16 21 2r3 520 905 1709 1984 632 246 ~
.'::;
ç:,
19 21 17 16 21 21 196 52G 900 1797 1953 614 242 .........
....
..." 20 21 17 16 21 21 376 515 91C 1827 1850 568 235'\J \J
Cl
---
21 21 17 16 21 21 339 515 932 1856 1762 549 235 ~
22 21 17 16 21 21 278 491 1013 1886 165(J 528 225 §.
23 21 17 17 21 21 221 474 1098 1934 1591 511 214 \l
24 21 17 17 24 21 193 458 1202 1978 1556 487 210 ::::::\,;
25 20 16 16 24 22 164 442 1289 201'1 1481 483 196 :::sl:::
l:::
CIl
26 20 17 16 22 24 151 458 1330 2030 1475 479 193 \l
27 20 17 15 23 30 142 462 1330 2090 1533 466 178 l:::l:::
28 20 18 14 25 3'1 148 401 1347 209C 1487 479 175 \,;::...
29 20 14 29 22 157 413 1365 2050 1475 458 157 ç:,~30 19 15 25 21 126 479 1394 2050 1446 438 157
l31 19 15 22 701 1417 1417 151
DélJill mmucls 1951 23 18 16 22 22 144 321 862 1777 1902 827 269 519
PLUVlOM~TRIE EN 1957 (en millimètres)
JFERIISSIOOUCOu 1 12 90 179 216 88 298 450 254 159 16 1 1764
sleulLA 9 14 114 68 99 268 342 296 313 236 61 107 1927
BOUAFLE 3 85 ln 116 234 279 167 215 216 179 78 26 1721
1Hauteur d'eau moyenne 5 35 1(15 115 175 205 260 310 260 185 50 40 1745sur Je B.V.
Pluviométrie moyenne probable 1320
D~BlTS MOYENS MENSUELS (en ml/sI
1 Plriedr 1953-19571 57 25 18 1 34 67 1 145 1 275 1 676 1 1208 1 1218 1 527 1 191 1 372
Module moyen estimé à • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• • • • • • • • • • • • 310
Déficit d'écoulement 1470 mm Dm : 1155 mm Crue maximum observée :2220 m3/s (1957)
Coefficient d'écoulement : 15,8 % Rm: 12,5 % Crue centenaire estimée
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LE N/ZI A ZIÉNOA (Côte d/Ivoire)
Superficie du bassin versant 34.000 km'
I. Données géographiques :
- Longitude. . . . . . . . . . . . . . . .. 4· 48' 42" W
- Latitude .•.••...........•. 6· 00' 40" N
- Altitude du zéro de l'échelle : 35 m.
- Hypsométrie ..••••.••..•..••
- Altitude moyenne du B. V .
7% à moins de 100 m
40% de 100 à 200 m
36% de 200 à 300 m
16% de 300 à 400 m
l%de400à710m
215 m.
d'altitude
"
"
"
II. Répartition géologique des terrains
- Au Nord: granito-gneiss.
- A l'Est: schistes arkosiques.
- A l'Ouest et au Centre: ensemble de roches éruptives et métamorphiques.
III. Zones de végétation :
- Forêt •..•..................•••..•.•••..••.•••••••.••••.••.••••••••• 20%
- Savane avec galeries forestières .......•••••.•••••••.••.•.••.•.••.••.• 80%
IV. Caractéristiques de la station :
Echelle posée par l'O.R .S.T.O.M. le 24 Juin 1953.
La section utilisée pour les jaugeages est située à 600 m en amont du pont et à
100 m en aval pour les jaugeages d'étiage.
Le tarage de cette station est assuré par '1 jaugeages de 1,3 à 265 m) / s.
La courbe d'étalonnage est provisoire.
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Station N° 21
LE N'ZI A ZIÉNOA (Côte d'Ivoire)
Superficie du bassin versant: 34.000 km 2
Altitude du zéro de l'échelle: 35 m environ Station en service depuis 1953
Jour JANV. F.I1V. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. D.I1C.
1 6,28 1,00 0,50 1,00 23 45 107 166 437 600 680 149
2 6,06 1,00 'l,50 4,56 19,7 45 88 167 456 610 670 133
3 5,85 0,95 0,50 6,92 17,6 38 80 181 471 620 660 119
4 5,63 '1,90 'l,50 7,14 14,4 38 78 191 478 640 640 115
5 5,63 0,85 0,50 6,71 13,7 40 74 196 482 650 630 107
6 5,42 0,85 0,50 5,85 15,8 38 66 184 476 670 620 99
7 4,99 0.85 0,50 5,63 26 39 74 173 467 690 610 94
8 4,77 0.85 0,50 16,2 22 39 78 157 449 690 600 94
---.
9 4,34 0,85 0,50 12,0 22 55 84 137 435 710 590 93 ---.
..,
10 3,91 0,80 0,50 11,3 22 47 93 160 432 720 580 90 E>.. EE '--
'-- \l
"-
11 3,43 0,80 0,50 11,0 21 55 94 175 446 740 570 89
~ 12 3.02 0,75 0,50 10,5 18,6 56 115 187 451 750 560 84 :::s.~
..... 13 2.89 0,75 0,50 12,8 16,5 75 197 190 448 760 548 76
-t~ 14 2,75 0.75 0,50 13,4 13,7 79 275 178 448 770 539 72 E
.~ 15 2,75 0.75 0,50 16,2 20 87 308 175 449 780 532 67 c';;:
...... ~
"1 16 2,48 0,75 0,55 15,1 17,9 99 290 175 449 780 527 64 E:l..t::
.... 17 2,35 0,70 '1,6'1 14,1 14,8 116 282 175 448 790 523 61 ><:::s :::s.~ 18 2,21 1,70 '1,60 13,7 13 205 280 176 446 79'1 519 57 n
~ 19 2,'18 0,65 0,65 13,7 11,8 245 266 181 446 800 516 55 ~....
~ 250 193 446 790 514 52 ......20 2,08 0,65 0,70 13,4 11,3 218 IV
~ ---...,
21 1,81 n,60 0,8'1 14,8 12,8 203 235 190 453 790 498 49 ~
22 1,81 n,60 0,85 15,8 18,6 182 223 184 462 780 455 48 ~
23 1,67 0,60 1,27 15,1 18,6 169 211 187 469 770 421 48
..,
~
24 1,67 0,60 1,13 14,8 19,0 154 202 224 478 760 385 52 \::
:::s
25 1,54 0,55 1,00 14,4 17,6 140 218 259 494 740 362 55 t::
t::
"1
26 1,27 0,55 0,95 19,7 20 152 210 287 512 730 292 56 \l
27 1,27 0,50 0,90 24 32 145 179 362 560 730 187 53 t::~28 1,27 0,50 0,95 25 28 154 170 399 560 720 176 48 ~29 1,13 1,00 26 22 140 169 406 580 710 178 42 ~30 1,13 0,90 27 19,7 123 173 404 600 700 164 39
l31 1,13 0,80 30 170 400 690 36
Dthill m'DID'1s 1951 3,05 0,74 0,68 13,6 19,1 107 172 220 474 725 492 74 192
PLUVIOMI1TRIE EN 1957 (en millimètres)
DIMBono 0 98 89 150 107 95 141 165 135 83 96 56 1215
8OVAK!·AIRO 0 11 91 192 175 159 121 211 313 255 50 47 1625
TAlIR! 7f! 0 47 68 159 80 270 229 456 211 0 0 1599
Hauteur d'eau moyenne 25 35 75 130 145 110 170 195 , 290 180 50 30 1435sur Je B.V.
Pluviométrie moyenne probable 1200
DI1BITS MOYENS MENSUELS (en ml/sI
1 Piriod,1953-1957 16,84 2,96 1 3,62 1 13,4\ 33,9 1 1('6 1 143 1 132~ 99
Module moyen estimé à ••
Déficit d'écoulement
Coefficient d 'écoulement :
.. . . 80
1257 mm Dm: 1125 mm Crue maximum observée : 8cr m3/s (1957)
12,4 'J Rm : 6,2 'J Crue centenaire estimée
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LA COMOÉ A ANIASSUÉ (Côte d'Ivoire)
Superficie du bassin versant 66.500 km'
1. Données géographiques :
- Longitude 3 D 41' 12" W
- Latitude ....•...••......•. 6 0 38' 42" N
- Altitude du zéro de l'échelle: 120 m environ
- Hypsométrie .
- Altitude moyenne du B. V •
25% à moins de 200 m d'altitude
54%de200à300m "
17%de300à400m "
4%de400à714m "
260 m.
II. Répartition géologique des terrains:
- Au Nord, massif gréseux avec résurgences locales.
- Au Centre et au Sud: ensemble de formation granito-gneissique et de birrimien
métamorphique.
III. Zones de végétation:
- Forêt •.....•.•..•.••••.•..•••• 0 ••••••••••••••• 0 •• 0 ••••••• 0 •••• o.... 20%
- Savane boisée à galeries forestières 00 •• o..•..•••..•• 0 o. 0 o............. 30%
- Savane 00 ••••••••••• 0 o.•• 0 0.0 •• 00 •••••••••••• 0..... •••••••••••••••••• 50%
IV. Caractéristiques de la station :
Echelle posée par 1'0 oR.S. T.O .M. le 23 Juillet 1953.
La section utilisée pour les jaugeages est située à 800 m à l'aval du Pont. Le
tarage de cette station est assuré par Il jaugeages effectués entre les débits 9 et
2.040 m 3 / s
L'étalonnage peut être considéré comme presque définitif 0
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Station N° 22
LA COMOÉ A ANIASSUÉ (Côte d'Ivoire)
Superficie du bassin versant : 66.500 km Z
Altitude du zéro de l'échelle: 120 m environ Station en service depuis 1953
Jour JANV. F.EV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. D.EC.
1 21,0 7,0 6,0 19,6 28,2 46,2 101 405 1143 1669 1187 298
2 2C,3 7,0 6,0 19,6 22,8 56,0 101 390 1137 1675 1168 286
3 20,3 7, {' 6,fJ 18,9 19,6 62,0 101 354 1140 1687 1130 272
4 19,6 7,0 6,0 18,9 19,6 79,0 1fJ6 346 1149 170fJ 1092 261
5 18,9 6,8 6,0 18,2 21,0 94,7 113 330 1155 1713 1061 250
6 17,5 6,8 6,3 16,8 23,7 101 124 338 1162 1725 998 236
7 16,8 6,8 6,3 14,7 26,4 101 145 350 1168 1731 935 218
8 15,4 8,0 6,8 18,2 28,2 1'11 158 364 1174 1737 877 204
--...
9 14,7 10,4 7,8 21,0 28,2 100 169 380 1174 1750 819 195 --...
..,
10 14,0 11,6 8,0 25,5 28,2 99,2 190 40fJ 1174 1750 767 190 E::--. E:E: "-
"- 30,0 104 225 1187 1750 732 19011 13,4 12,8 11,6 25,5 441 \l~ 12 12,8 14, fJ 15,4 26,4 31,8 113 258 487 1250 1725 691 182 :::l.~
...... 13 12,2 14,0 16,8 28,2 94,5 124 283 538 1327 1706 662 171
-tt:: 14 11,6 13,4 19,6 28,2 36,3 135 314 594 1378 1687 619 158\.1 E:
.~ 15 11,6 12,2 24,6 27,3 38,1 151 350 657 1455 1663 568 148 .~;:..:::l
- -"'l 16 11,6 11,0 28,2 26,4 4fJ,8 151 378 732 1532 1651 538 145 I:l.,l: 17 l1,fJ 9,2 30,fJ 24,6 42,6 151 426 778 1582 1638 512 143 :><:::l :::lc 18 11,0 8,0 30,fJ 22,8 44,4 141 426 935 1613 1613 138 ~......,
~ 19 11,0 7,5 29,1 21,9 47,1 135 415 954 1638 1582 131 B.....
-t::> 20 10,4 7,0 26,4 21,0 50,fJ 128 390 998 1682 1551 124
......
'\.1 \.1
Q --...
..,
21 10,4 7,0 24,6 26,4 48,0 122 366 1048 1700 1532 390 119 ~E:
22 9,8 6,8 21,0 30,0 46,2 118 344 1086 1706 1532 354 119 "-
23 9,8 6,5 19,6 35,4 46,2 116 320 1092 1706 1544 344 119 \l
24 9,2 6,3 17,5 42,6 45,3 113 330 1105 1706 1607 338 115 ~
25 8,6 6,0 15,4 50,0 44,4 113 346 1118 1687 1506 334 110 :::lt::
t::
"'l
26 8,0 6,0 12,8 56,0 42,6 113 370 1140 1682 1378 326 106 \l
27 8,0 6,0 12,8 63,0 40,8 110 380 1149 1675 1250 318 101 t::t::
28 7,5 6,0 14,7 58,0 39,0 108 380 1149 1669 1124 314 96,9 \.1S29 7,5 16,8 51,0 39,0 105 380 1149 1669 1140 310 90,0 ~30 7,3 18,2 44,4 39,9 101 390 1149 1669 1155 306 84,6
l31 7,0 19,6 40,8 405 1168 79,0
MilS mtnlutls 1951 12,5 8,5 15,8 30,5 35,9 110 283 745 1436 1569 635 164 422
PLUVIOM.ETRIE EN 1957 (en millimètres)
ABIXGOUROU 0 22 223 159 178 123 192 78 75 200 67 59 1376
DABAULA 0 4 128 254 111 164 135 380 325 205 9 27 1742
IERlESSlDOUGOU 1 12 90 179 216 88 298 450 254 159 16 1 1764
Hauteur d'eau moyenne 0 10 130 175 150 110 180 270 190 165 25 25 1430sur le A.V
Pluviométrie moyenne probable 1190
n.EBITS MOYENS MENSUELS (en m'/sI
1'1_1953-1957 132,1 116,8 1 22,9 127,4 141,1 1 77,9 1 223 1 535~ 302
Module moyen estimé à. •
Déficit d'écoulement 1229 mm Dm, 1085 mm
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 230
Crue maximum observée ,2337 m3/s (1954)
Coefficient d'écoulement: 14,1 % Rm , 8,7% Crue centenaire estimée
Nota: Les débits inférieurs à 10 m3/s sont donnés sous toute réserve.
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LA BIA A AYAMÉ (Côte d'Ivoire)
Superficie du bassin versant 9.320 km'
I. Données géographiques :
- Longitude 3 0 lI' W
- Latitude .•..•.•..•..••.••• 50 36' N
- Altitude du zéro de l'échelle: 70 m environ
- Hypsométrie du bassin .•.••.•
1
4 % de 70 à 100 m d'altitude
47,5%delOOà200m "
45 % de 200 à 300 m "
3,5% de 300 à 550 m "
- Altitude moyenne du bassin 200 m environ.
II. Répartition géologique des terrains:
- Formations métamorphiques birrimiennes (schistes et quartzites) •..•....•• 67%
- Antécambriens (granito -gneis s). • • . . . . . • . • . . . • • . . . . • • . • . . . . • . . • • • • • • . . •• 33%
Terrains fréquemment décomposés en surface. le rocher sain étant alors recou-
vert d'une couche d'argile latéritique ou d'arènes granitiques pouvant atteindre
une épaisseur de 20 m. Certaines possibilités de rétention.
III. Zones de végétation :
Forêt sur l'ensemble du bassin.
IV. Caractéristiques de la station:
Echelle installée en Février 1952 par la Mission E.D.F. au bac d'AYAME,
20 km environ en amont de l'échelle d'ABOISSO.
En raison de la faible étendue du bassin ver sant intermédiaire, les résultats
obtenus à ABOISSQ ont pu être utilisés sans corrections pour le calcul des moyennes
interannuelles. Dans ces conditions, la période d'observations commence en 1949
avec, malheureusement, des lacunes importantes en 1949 et 1950.
Un étalonnage provisoire avait été obtenu par la Mis sion E .D. F. 1949 : 6 jau-
geages effectués à AYAMt et KRINJABO, généralement aux flotteurs.
Le tarage définitü a été assuré par la Mission E .D.F .1952 au moyen de 16 jau-
geages régulier s. effectués soit à A YAMt. soit à A BOISSO. pour des débits variant
de 2,4 à 480 m 3/S
Sept jaugeages de contrôle effectués par l'O.R .S. T .O.M. de 1954 à 1958 ont
amené à modifier très légèrement la partie moyenne de la courbe.
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La BIA à AYAME
EN 1957
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Station N° 23
LA HIA A AYAMÉ (Côte d'Ivoire)
Superficie du bassin versant: 9.320 km 2
Cote du zéro de l'échelle: 71,63 m (Nivellement E. D. F.) Station en service depuis 1949
Module moyen estimé à .. . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . ... . .
Déficit d'écoulement 1170 mm Dm, 1215 mm Crue maximum observée
Coefficient d'écoulement , 18,5 % Rm , 17,7 % Crue centenaire estimée
Jour JANV. F~V. MARS AYR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. D~C.
1 7,52 2,43 1,83 12,4 19,9 51 200 215 41,4 82 114 141
2 6,36 2,43 1,90 10,4 15,2 41,4 183 173 36,4 72 117 125
3 7,52 6,36 5,20 17,3 84 170 122 44,2 74 118 131
4 6,94 5,78 2,35 4,54 15,2 162 152 93 41,4 125 155 125
S 6,36 4,54 2,50 4,00 16,6 180 143 67 38,8 168 138 104
6 9,26 3,70 2,35 4,00 18,0 178 173 48,4 35,2 168 121 98
7 9,84 2,80 2,35 5,20 13,1 180 292 44,2 24,6 168 108 110
8 6,94 2,43 3,10 22,7 15,2 182 350 47,0 24,6 177 105 117
-...
9 5,20 2,35 2,50 23,7 29,2 180 324 45,6 40 195 111 119 -...
"" 10 4,54 2,20 2,28 20,8 19,9 185 254 47,0 52 246 110 118 li:~
.§~
11 4,32 2,13 2,20 17,3 17,3 149 226 40,0 68 242 108 115 tlt;:; 12 3,70 2,05 2,43 11,7 16,6 136 222 35,2 93 233 100 104 :::s~ .~13 3,70 1,90 2,28 9,26 25,6 118 241 32,8 93 207 94 84 t::
tJ 14 3,10 1,90 2,20 6,36 23,7 111 267 29,2 98 160 91 72 ~E
~ 15 3,10 1,83 2,05 4,98 19,9 221 288 26,5 103 127 77 .~;..~ ~
t'Il 16 1,83 1,98 9,84 45,6 221 290 24,6 103 91 65 I:l..~
17 1,75 2,05 18,9 52 187 278 22,7 81 74 52 ><:::s :::s.~ 18 1,83 2,20 18,9 45,6 192 273 22,7 78 88 47 91 ~
~ 19 1,75 2,43 18,9 45,6 139 273 21,8 55 82 54 84 ~
' ..~ 20 4,98 1,75 2,80 25,6 45,6 110 288 20,8 68 72 81 69 ...Q..j
Q -...
21 6,36 1,68 3,40 31,6 101 124 298 19,9 74 65 88 51 ~
22 5,20 1,68 7,52 24,6 101 165 304 28,0 74 58 103 41,4 ~
23 4,76 11,7 16,6 88 163 314 31,6 64 87 108 38,8 ""~
24 4,0 1,68 15,9 14,5 80 163 330 47,0 61 90 117 36,4 'qj
2S 5,20 1,60 20,8 16,6 57 162 334 41,4 45,6 90 135 32,8 :::sJ:::
J:::
t'Il
26 5,78 1,60 16,6 16,6 62 144 324 36,4 48,4 91 112 28 ""Q..j
27 9,84 1,75 11,7 14,5 68 197 328 49,8 69 105 121 26,5 J:::tJ28 5,20 1,98 18,9 14,5 80 210 320 48,4 100 165 154 13,8 ~29 22,7 15,2 91 215 298 42,8 118 173 173 18,9 ~30 2,80 17,3 18,0 94 204 269 38,8 100 136 159 15,2
131 2,50 11,7 65 242 41,4 121 20,8
Mil.! mCDl1IC1s 1957 5,33 2,41 6,58 14,6 45,3 158 266 52 66 130 108 77 78,1
PLUVIOM~TRIE EN 19S7 (en millimètres)
AIOI!!O 12 99 49 64 328 265 290 61 86 340 136 50 1780
ABENCOUROU 0 22 223 159 178 123 192 78 75 200 67 59 1376
IONOOUIOU 0 10 80 195 164 189 130 82 216 236 105 47 1454
Hauteur d'eau moyenne 4 38 110 130 208 180 191 68 118 243 96 49 1435sur le B.V.
Pluviométrie moyenne probable 1475
D~BITS MOYENS MENSUELS (en m'/s)
Ip1riodc1949-19571 10,07 1 7,51132,4 145,9 1 80 1 194 1 166 135,9 ~L....:l~I.:..5-L-....:3:..:6---l1L....:8:.:.0~,8:....1
• • • •• 77
, 500 m3/a (1951)
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N° 24
L'IFOU A KOUASSI·DIOTÉKRO (Côte d'Ivoire)
Superficie du bassin versant
1. Données géographiques
37,8 km l
- Longitude
- Latitude
- Altitude de la station
3°54' W
7°08' N
200 m environ
II. Répartition géologique des terrains
Le substratum est constitué par des schistes argileux birrimiens à pendage
presque vertical. Ces schistes, très altérés, ont subi en surface une transformation
ferralitique qui a conduit finalement aux formations suivantes:
- Sur les plateaux: sols ferralitiques souvent très cuirassés sous 20 à 30 cm de
produits sablo-argileux.
- Sur les pentes: sols argilo-sableux.
Ces formations sont perméables.
- Arènes colluviales au pied des pentes.
- Arènes graveleuses dans le fond des vallées.
Ces formations sont très perméables.
III. Zones de végétation
Forêt mésophyle très dégradée.
Culture s : maïs et cacao.
IV. Caractéristiques de la station
Elle a été installée à l'amont d'un petit pont de béton qui stabilise la section.
Le lit a d'ailleurs été régularisé au bulldozer à l'amont et à l'aval.
Un limnigraphe doublé d'une échelle permet l'enregistrement des hauteurs
d'eau. Un agent technique a séjourné au voisinage de la station pendant toute la
saison des pluie s.
L'ensemble des mesures des campagnes 1957 et 1958 a été utilisé pour l'éta-
blissement de la courbe de tarage: 14 jaugeages de 50 lis à 3,68 m 3/s. Le débit
maximum en 1957 a atteint 5 500 m 3/ s, n'exigeant pas une extrapolation exagérée.
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Station N° 24
L'IFOU A KOUASSI·DIOTEKRO (Côte d'Ivoire)
Superficie du bassin versant: 37,8 km'
Altitude de la station : 200 m environ Station en service depuis Jumet 1955
Jour MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE
W.,.i.lI. Mo,"I1I1" .....i.... .....,100... .....;nu..1l. .....,"l1n.. .....m ..m Morenne ',":r;mllla Ml»'el>ne M.,,;mu'" Mo'C'ftn.,Jo..rDJJ'~re Joura"',"" Joura.h~r" JOllrn•.h~rc Jouraahhe Jou...ali"..
1
1 1 1 1 1 1
2 Les crues ont été représentées en totalité sur le présent tableau.
3 Les blancs correspondent à des débits appJrents nuls.
4
5
6
7
8
~ 9 0,070 0,060- 0,070 0,023
E: 10 0,015 0,006
E 11
~ 12 E:E:~ 13 0,020 0 E14 3,160 1,590E 15 lU0,098 :::s
.§ .~t:16 ~
...... E:"II 17E .~
:::s 18 1,010 0,510
.~ 19 0,038 ~I:l..
tl 20 ......~~ 2
Q 21 ...lU
22 1:23 0,880 0,460 5,500 2,090
24 0,045 0,163 E
25 0,455 0,lB4 \j
:::s
1::
1::
26 0,350 0,207 "II
27 0,048 lUE:
28 ~
29 ~
30
l31
Volumes mensuels 1957 0 0 47,4 0 194,5 233,2 475.100en ID' m 3
PLUVIOMIlTRIE EN 1957 (en millimètres)
Hauteu~ C1',:au au (65) (90) 160 (80) (135) 190 1 {1200\centre du b:usl[J venant
Pluviométrie moyenne probable 1100 m~
Volume moyen annuel
1 Estimation
Déficit d'écoulement 11 B7 mm
Coefficient d'écoulement: 1 % environ
350000 m3 environ
Dm.
Rm.
Crue maximum observée
Crue centenaire estimée à
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L'ALIBORI A LA ROUTE KANDI·BANIKOARA
(Dahomey)
Superficie du bassin versant 8.150 km2
1. Données géographiques
- Longitude •••••••••••••••••• 2· 41' E
- Latitude Il· lO'N
- Altitude du zéro de l'échelle: 210 m environ
- Le relief est peu accentué, l'altitude dans le bassin dépassant rarement 350 m.
II. Répartition géologique des terrains :
- Socle précambrien granito-gneissique.
- En bordure Est du bassin, bande de schistes et quartzites redressés de direction
NE-SW.
- Terrains fortement altérés.
III. Zones de végétation
- Savane boisée.
- Deux forêts classées (forêt sèche) occupent plus de la moitié du bassin.
IV. Caractéristiques de la station :
L'échelle a été installée le 1er juillet 1952.
L'étalonnage, obtenu au moyen de 19 jaugeages effectués de 1952 à 1957 pour
des débits compris entre 1.95 et 521 m 3/ s, peut être considéré comme définitif.
La dispersion des points de mesures reste dans les limites raisonnables. Il sera
bon, néanmoins, de faire régulièrement des mesures .ge b~sses eaux pour préciser
l'influence sur la relation hauteurs -débits, de s légère s modifications du lit.
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L'ALIBORI à la route de KANDI- BANIKOARA
EN 1957
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Station N° 25
VALIBORI A LA ROUTE DE KANDI·BANIKOARA
(Dahomey)
Superficie du bassin versant: 8.150 krn z
Cote du zéro de l'échelle: 214,77 m (I.G.N.) Station en service depuis 1952
Jour JANV. FflV. MARS AYR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. Dflc.
1 0,63 0,18 16,4 39,5 38,5 448 26,3 5,35
2 0,65 0,16 14,9 39,5 42,0 436 27,6 4,85
3 0,71 0,14 10,1 23,2 60 438 247 17,6 4,35
4 0,51 0,20 6,84 18,4 60 450 209 20,8 4,60
5 0,51 0,10 9,75 15,2 43,5 466 221 20,0 4,10
6 0,49 0,31 7,77 12,6 39,5 485 214 18,4 3,85
7 0,57 0,37 ..::l 9,75 10,8 105 515 193 16,8 3,35::s
8 0,59 0,29 1::: 6,22 43,0 159 519 173 14,9 3,60
"""
9 0,55 0,27 ~ 7,15 27,6 153 519 171 14,5 3,85
"""~ 10 0,47 0,22 5 4,85 39,0 135 515 156 13,7 2,91 E:.... E:g "l§: '--
"-
11 0,41 0,20
..::l ..::l "l 4,35 47,5 119 515 139 13,0 3,10 IJ
~ 12 0,53 0,18 ::s ::s ~ 3,10 62 133 509 115 13,0 2,72 ::s1::: 1::: ..... .SZ'
...... 13 0,45 0,08 ~ ~ 2,34 37,0 119 480 111 11,9 2,34 t:~ ~5 14 0,53 0,06 5 t Q 9,75 20,8 163 471 108 11,5 2,53 ~E:
~ 15 0,43 0,04 .... .... 94 27,2 286 462 113 10,5 2,91 c"l "l .....§: §: ;:..~ ::s
"l "l .....
"l 16 0,39 0,02 126 19,6 323 440 110 10,1 2,72 ~E:: ~ ~
::s 17 0,37 ..... ..... 58 16,4 398 387 101 10,1 2,15 ><~ ~ ::s
.S; 18 0,35 ~ ~ 26,3 16,8 420 374 97 9,05 1,77 nQ Q c~ 19 0,33 28,5 17,2 444 359 94 8,08 1,96 ........
~ 20 0,27 24,0 14,9 463 349 86 7,15 l,58
...
~ \J
Q ~ """..,21 0,29 21,2 24,5 459 337 70 7,46 1,39 ~1::: g
22 0,31 ~ 17,6 18,4 42,5 454 333 60 6,84 1,77
23 0,33 5 5,60 10,8 46,0 371 330 57 6,22 1,20 ..,~
24 0,35 .... 37,5 11,5 35,9 398 324 54 5,60 1,16 1;"l
25 0,24 §: 46,0 6,84 28,1 386 313 51 7,15 1,18 ::s1:::
"l 1:::
~ "l26 0,22 ..... 43,5 4,35 24,5 437 306 41,0 6,53 1,14 ..,~ \J
27 0,16 ~ 26,3 55 22,0 474 298 6,53 1,18 1:::
0,18
Q 14,1 58 19,2 483 290 5,91 1,12 t28 ;:...,
29 0,20 13,7 48,0 43,5 471 1,14 c
30 0,14 26,7 30,0 52 450 268 1,12
~
31 0,12 21,2 46,0 456 1,10 1
Débit! mensatll 1957 0,40 0,09 0 0 8,14 24,5 30,1 276 407 119 11,9 2,52 73
PLUVIOM~TRIE EN 1951 (en millimètres)
UNDI 0 0 56 7 149 194 147 377 193 66 7 0 1196
BANIKOm 0 0 0 37 174 110 187 428 249 85 12 0 1282
JEMBUlK! 0 0 15 80 288 187 307 411 347 150 0 7 1792
Hauteur d'eau moyenne 0 0 25 40 195 155 205 390 250 100 5 0 1365sur Je B.V
Pluviométrie moyenne probable 1140
D~BITS MOYENS MENSUELS len ml/sI
1 P/riode 1952-19571 0,47 0,22 1 0,0041 0 112,32112,26 37,3 159 144 102 7,32 1,20 48 1
Déficit d'écoulemem
Coefficiem d'écoulemem :
1082 mm
20,4 %
Dm:
Rm:
955 mm
16,3 %
Crue maximum observée
Crue cemenaire estimée
553 m3/s (1953)
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LA PENDJARI A PORGA (Dahomey)
Superficie du bassin versant 20.300 km'
I. Données géographiques
- Longitude................. O· 58' E
- Latitude .•...•...•........ 11· 03' N
1
36'10 au-dessous de 200 m d'altitude
- Hypsométrie du bassin....... 61'10 entre 200 et 500 m "
3'10 au-dessus de 500 m "
- Altitude moyenne du bassin: 250 m.
II. Répartition géologique des terrains :
Par bandes parallèles, du Sud-Est au Nord-Ouest
- roches sédimentaires, non métamorphiques ••.•••.......•...•..•.•.••.•• 30 '10
- silurien et cambrien, non différenciés .•............•.......•...•.•.••.•• 40'10
- granites anciens .•...............•...........•....•.•.•.•.........•••• 30'10
III. Zones de végétation :
Savane légèrement boisée avec quelques nots de forêt sèche dans les monts de
l'ATAKORA.
IV. Caractéristiques de la station
Echelle installée par l'O.R .S.T.O.M. en 1952.
Etalonnage semi-définitif obtenu au moyen de 8 jaugeages effectués pour des
débits compr is entre 2 et 18 a m 3 / S.
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Station N° 26
LA PENDJARI A PORGA (Dahomey)
Superficie du bassin versant: 20.300 km]
Station en service depuis 1952
Jour JANV. P{jV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. D{jC.
1 3,14 1,44 12,7 495 21,0
2 3,05 1,44 30,2 13,1 498 20,4
3 2,88 1,44 29,4 14,2 505
4 2,80 1,39 26,8 12,5 626
5 2,73 1,39 22,6 11,4 611 148 19,0
6 1,33 19,6 10,7 600 139 18,4
7 1,33 9,69 543 587 122 17,4
8 2,47 1,33 0,73 12,5 561 571 106 16,8
9 2,34 1,28 0,73 ~ 13,8 135 578 554 95 16,4::s -..
-..
l:::..., 10 2,28 0,73 s::: 14,0 140 613 536 85 16,0~ i:l l:::l::: '--
'-- 2,21 0,84 ~ S 15,4 156 647 516 76 15,6 ti
"-
II
...
~ 12 2,21 0,73 ::s C1l 17,6 172 651 493 63 15,4 ::ss::: ~ .~..... 13 2,15 0,67 i:l C1l 17,0 179 660 472 52 14,8 ...
S 14 2,15 0,62 s::: i:l 16,2 208 668 450 46,5 14,6 ,t~ :.:5 l:::~ 15 2,08 0,56 C1l ~ 15,4 229 677 437 44,4 14,4 .S;~ Cl ;:..~ ::sC1l -.
C1l 16 2,08 0,56 10,1 16,4 262 686 422 42,9 14,2 I::l.,s::: i:l
... 17 2,Il2 l,lI 0,51 :.:5 9,10 17,2 292 693 407 40,5 13,2 :..:::s ::s.~ 18 2,02 l,lI 0,51 '~ 12,1 22,6 322 707 391 38,1 12,9 t:Cl <::l
...,
19 1,95 l,lI 0,51 11,2 27,9 345 715 374 36,0 12,5 ........
.~
....~ 20 1,95 l,lI 0,51 10,3 31,6 358 719 358 33,9 12,1'~ ~
Cl -..
...,
21 1,89 1,06 0,45 9,10 35,4 381 715 347 32,4 11,6 .>..l:::
22 1,89 1,06 0,45 8,35 42,3 411 712 331 30,5 11,4 '--
23 1,82 1,00 7,85 45,0 421 707 312 28,2 11,1 ti
24 1,82 1,00 11,4 42,6 426 700 294 26,8 10,9 :::::~
25 1,76 1,00 5,65 10,5 42,3 432 697 287 26,0 10,5 ::ss:::
s:::
C1l
26 1,69 0,95 6,60 11,1 42,0 445 687 282 25,2 10,1 ti
27 1,63 0,95 7,60 11,6 41,1 463 677 266 24,6 9,69 s:::s:::
28 l,56 0,95 8,60 12,1 40,8 475 662 248 24,0 9,30 ~5'29 l,56 16,6 12,7 40,5 484 653 229 22,9 9,10 ~30 l,50 27,9 12,5 41,4 493 651 222 21,8 8,85
31 l,50 495 211 8,60 l
Dibiu mensutls 1951 2,14 1,18 0,48 0 3 (1) 15,1 25,4 273 635 431 72 14,1 123
PLUVIOMl:TRIE EN 1957 (en millimètres)
lANGUIETA [\ 0 15 60 160 90 174 373 341 79 6 0 1298
PAMA 0 0 22 42 116 126 191 382 224 31 0 0 1134
FADA N'GOURMA 0 0 15 28 167 162 128 258 176 40 4 0 978
Hauteur d "e2U moyenne 1115sur le B,\'
Pluviométrie moyenne probable 965
Dl:BITS MOYENS MENSUELS (en m'/s)
1 Pinolie 1952-1957 1 3,67 1 1,87 1 0,92 1 0,61 1 4,09 114,6 1 25,6 1 187 1_4_65_L-3_6_8....J~ 95
Module moyen estimé à ••
Déficit d'écoulement 924 mm Dm, 880 mm Crue maximum observée
• • • •• 60
, 776 m3/s (1952)
Coefficient d'écoulement: 17, 1 .~
Nota : Très basses eaux mal connues.
Rm: 9,2 % Crue centenaire estimée
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LE MONO A TÉTÉTOU (Togo)
Superficie du bassin versant 19.600 kmz
1. Données géographiques
- Longitude •••••••••••••••••• 1 0 33' E
- Latitude
- Hypsométrie approximative ••••
7 0 01' N
[
10 % de 500 à 800 m d'altitude
60 % de 200 à 500 m "
30 % au-dessous de 200 m "
II. Répartition géologique des terrains :
- Au Nord-Est, atacorien constitué de quartzite (Monts TOGO).
- Dans la majeure partie du bassin: granito-gneiss dahoméens, imperméables, lé-
gèrement altérés en surface. Ces terrains sont injectés de granite et, par place,
de basalte.
- A l'extrême Sud du bassin, terrain tertiaire, argile, marne et sable.
III. Zones de végétation :
- Savane boisée au Nord-Est (I/3 du bassin).
- Savane sur le reste du bassin.
- Galerie forestière, assez étroite par endroit, le long du MONO et de ses princi-
paux affluents.
IV. Caractéristiques de la station:
L'échelle a été installée en Mars 1951 à l'amont du radier. Une nouvelle échelle
a été mise en place le 15 Janvier 1957 à l'aval du radier. Les éléments de 0 à 1 m et
1 m à 2 m de l'anCienne échelle ont été conservés pour établir la correspondance
avec la nouvelle. Pour les cotes supérieures à 2 m, les deux échelles indiquent les
mêmes niveaux.
Un étalonnage satlSlalsant a été obtenu de 1951 à 1958 au moyen de 23 jaugeages
effectués pour de s débits compris entre 0,0013 et 800 m 31s. .
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Station N° 27
LE MONO A TÉTÉTOU (Dahomey)
Superficie du bassin versant: 19.600 km 2
Station en service depuis 1951
Jour JANV. F~V. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. D~C.
1 1.81 n.2'l 3,4 1,72 35 411 180 873 781 238 33
2 1,62 0,18 4,0 1,62 37 352 159 695 673 205 28
3 1,62 0,2n ~ 3,7 1,53 46 236 383 632 718 190 55~
4 1,44 0,20 :::: 2,8 1,53 35 229 663 627 421 171 36
5 1,44 0,23 ~ 2,7 1,44 98 192 596 582 512 371 51c
6 1,44 0,20 ~ 2,7 1,17 63 209 551 627 794 395 81~....
7 1,26 0,15 ~ 2,14 0,99 35 315 596 551 915 286 78
8 1,08 0.20 .~ 1,81 0.92 27 371 356 743 649 200 60
9 0,99 0.15 ... 1,53 1.08 22 458 297 993 469 152 50
---.
....
---.
'" 10 0.92 0,15 ::l 1,17 0,92 18,5 680 375 1135 756 141 41 E:>-. .... E:E: ~.~ '-
'- Q 79 865 3311 0,86 0,13 'l, 99 0,92 675 465 1145 137 ~t-..,
~ 12 0,79 0.13 0,86 0,92 324 710 411 1105 658 117 30 ~.~
.... 13 0.73 0,13 0.73 0,79 529 807 473 1045 405 107 28 .......
:::: 14 0,66 0,11 0,35 0,73 0,73 243 469 429 763 367 94 24 ~~ E:
'"
15 0.61 0,10 0,35 0,56 n,73 167 490 367 776 399 84 23 ct:
....
;..
;.::: ~.....
'" 16 0,56 0,n8 2,7 0,61 0.73 176 886 389 943 799 73 21 ~::::
... 0,56 0,08 1,35 1,90 0,86 256 895 538 1040 841 72 20 ><~ 17
c ~
....., 18 0,56 0.07 0.79 2.02 0,92 184 517 637 1140 828 61 18,5 ~
'" 596 18,0
c
... 19 0,52 0,041 0.56 1,53 1,44 243 469 1333 817 58 ........
~ 20 0,47 0.041 0.47 1,26 4,2 371 512 642 1090 496 51 16,5 ...\.l
c::. ---.
'"21 0.42 0,025 0,42 1,26 5,7 429 315 526 763 373 50 16,0 ~E:
22 0,42 0.032 0,42 1,35 5,7 389 328 540 555 315 144 16,0 '-
23 0.39 0.032 0,52 1,90 42 387 295 670 610 284 137 16,0 ~
24 0.39 0,025 0,52 8,0 13,6 243 277 730 713 265 103 15.7 ::::\.l
25 0.35 0,015 4,2 4,9 11.1 209 261 895 748 284 77 14,7 ~::::
::::
C1I
26 0.32 0,0'l8 2,5 5,5 107 144 225 797 620 419 58 14.4 ~
27 0.25 0,0013 1,62 6,4 225 114 192 815 625 360 52 13.3 ::::
28 0.25 1,44 6.2 114 86 222 668 748 279 46 12.9 ~~29 'l.28 ] 5,3 3.4 137 73 311 577 698 365 41 12,5 ~30 0,25 ~ 3,5 2,14 64 243 293 \ 799 778 371 40 11,8
31 0,23 ~ 2.7 51 209 986 299 11,1 1
Dlbits mensuels 1957 0,76 0,10 0,96 2,6 26 177 413 552 823 546 132 29 226
..
-
PLUVIOMETRIE EN 1957 (en millimètres)
SOKODf 'l 4 51 259 225 271 191 450 483 175 47 77 2233
BUTTA 4 54 91 146 121 295 224 322 243 333 96
°
1929
TET!Tou
°
11 181 91 23'l 146 139 123 139 122 88 37 1307
Hau[eur d'eal.l moyenne 1 2n 92 14'l 163 2n1 157 252 244 178 65 32 1545
.mr le H.\'
Pluviométrie moyenne probable 1230
olJBITS MOYENS MENSUELS (en ml/s)
109 1
• • • 80 (1)
1350 m3/s (1957)Crue maximum observée1100 mmDm,mm1181Déficit d'écoulement
1..-"p'-'I"'-'·odt.;....1_9_51_._19_5_7.....1_3...:..._42---'-1--.::..:1•...:..5_5--11_3:....:,...:..81---l.1_5':....:°...:..8--11_9,:....:8_5...11_6...:..0---l---:1:..:.9.:..0....l1--=:2.:..:58:......J1---=..37.:...:7_L..:3:.:.1.:..1 ...I~
Module moyen estimé à • • • • • • • • • • • •
Coefficient d'écoulement : 23,6 % Rm: 10,5 % Crue centenaire estimée
(1) Maximum probable depuis 1944
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L'OUÉMÉ AU PONT DE SAVÉ (Dahomey)
Superficie du bassin versant 24.800 km'
1. Données géographiques :
- Longitude 2 0 25' E
- Latitude ...••••..•.......• 8 0 N
- Cote du zéro de l'échelle ... 94.878 m (nivellement I.G.N.)
5% de 100 à 200 m d'altitude
30%de200à300m "
40% de 300 à 400 rtl "
25%de400à500m "
- Altitude moyenne: 330 m.
II. Répartition géologique des terrains:
- Granito-gneis s imperméable. Couverture latéritique sur une très faible partie du
bassin versant dans la région de DJOUGOU.
III. Zones de végétation :
Savane et savane boisée claire avec faibles cordons forestiers.
IV. Caractéristiques de la station
Echelle installée par la Régie BtNIN-NIGER en 1942. Relevés hebdomadaires
peu sûrs. relatifs aux hautes eaux pour la période 1942-1950.
Seconde échelle installée par la Section Hydraulique des T.P .. le 13 avril 1951.
calée à la même cote que l'ancienne. Lit rocheux stable.
Tarage assuré par 13 jaugeages de 1,14m3 /s à829m3 /s (1951-1953).
Etalonnage définitif sauf pour les débits supérieurs à 900 m 3 /s.
L'échelle étant installée dans une fosse, les hauteurs d'eau continuent à décroî-
tre même après que le débit apparent se soit annulé.
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Station N° 2S
L'OUÉMÉ AU PONT DE SAVÉ (Dahomey)
Superficie du bassin versant: 24.800 km 2
Cote du zéro de l'échelle: 94,878 m (1. G. N.) Station en service depuis 1942
Jour JANV. F.EY. MARS AYR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOY. DJ'C.
1 0.08 0,00 0.19 0.06 45 69 182 861 1088 299 55
2 0,07 0,00 0,17 0,05 38 81 257 687 961 266 52
3 0,07 0,00 0,11 0,04 29 75 271 634 901 283 55
4 0.07 0,00 0.08 0,03 25 72 288 675 811 305 52
5 0,07 0,00 0,06 0,01 23 82 304 682 753 274 74
6 0.78 0.06 0.00 0,05 0,00 32 84 394 848 713 252 81
7 0,72 0,06 0,00 0,04 0,00 30 110 344 1274 665 224 79
8 0.66 0,06 0,00 0,03 0.00 26 141 292 1413 675 204 81
-..
9 0.61 0,05 0,00 0.00 0,01 21 239 294 1479 758 198 67 -..
..,
10 0.55 0.05 0,00 0,01 0,00 21 255 300 1764 808 186 64 E:
.>-. E:E: '-
'- 0,55 0,05 0,00 0,00 0,00 64 334 324 1898 695 167 54
"-
11 i::l
~ 12 0,49 0.04 0,00 0.00 0,00 58 347 432 1865 580 165 42 ::l.S3"
.....,
13 0.43 0.03 0,00 0.00 0,00 113 254 454 1825 520 161 38 tG 14 0,36 0,02 0.00 0.01 0,01 115 224 605 1969 646 146 29
.§ 15 0,36 0,01 0,00 0,00 0,05 122 217 611 1984 758 132 28 .§;:..::l
...... ~"Il 16 0,30 0,00 0,00 0,00 0,04 58 222 680 1684 770 126 251:::
.... 17 0.25 0.00 0,00 0,00 0,06 85 233 605 1430 765 116 22 ><::l ::l
.s:, 18 0.25 0.00 0.00 0,00 0,08 105 180 695 1370 700 110 21 r!
~ 19 0.21 0,00 0.00 0.00 0.08 127 165 658 1361 663 103 21 S.....
:;; 20 0.19 0,00 0.00 0.00 0,08 146 157 590 1268 600 102 19,6 ......lU
Q -....,
21 0.17 0,00 0,00 0.00 0,08 226 143 544 1196 520 146 19,0 ~E:
22 0,15 0,00 0.00 0,00 21 283 127 570 1261 440 152 19,0 '-
23 0.15 0,00 0,00 1,14 12.0 263 123 840 1124 424 102 18,0 i::l
24 0.14 0.00 0.00 0,72 6,71 194 165 821 1160 400 92 16,0 =t
25 0,12 0,00 0,00 0,21 6,28 146 168 1019 1013 520 85 15,0 ::l1:::
1:::
"Il
26 0.12 0.00 0,00 0.21 6,28 117 194 1115 922 530 77 14,0 i::l
27 0,10 0.00 0,00 0,14 11,5 100 182 1166 1027 460 73 14,0 1:::G28 0,10 0,00 0,00 0,11 5,85 85 176 1097 1496 404 67 12,8 ~29 0.09 0,00 0.09 5.85 76 175 914 1230 410 59 11,5 ~
30 0,09 0,30 0.08 14.5 71 183 961 1190 320 56 10,4
l31 0,08 0,19 57 188 1041 283 10,0
D&iu meDJurb 1957 0,39 0,03 0,02 0,11 4,76 95 173 602 1286 630 158 36 249
PLUVIOMI1TRIE EN 1957 (en millimètres)
DJOOGOU 1) n 62 175 161 203 269 296 381 169 13 76 lR05
mUoo 1) 0 12 57 222 281 209 427 249 65 0 34 1556
m! 0 0 70 110 252 132 177 140 166 121 53 4 1225
Hauteur d'eau moyenne 0 0 45 115 210 200 215 285 260 115 20 40 1505sur le B.V.
Pluviométrie moyenne probable 1220
D.EBITS MOYENS MENSUELS (en m 3/s)
....1 P_Iri_·ode_l_9_42_-_19_5_7~1---,2,~7~6....L1_0:...:.,..:.25:..:1~1~0.:...::5..:.57:....t1----'-'0,:...::1..::.:01:.JI_l:..!.-=.0:..:15:...J1----.:4:.:::3.!...:.0:.J1L....:1:..:5.:..3-.J1L....:4:..:43::....-LI ...:.7~03~~48~6:....-L--~13~6--.JC!!:2J 166
Module moyen eBtimé à. • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 130
Déficit d'écoulement 1188 mm Dm, 1055 mm Crue maximum observée '2530 m3/B (1949)
Coefficient d'écoulement: 21 % Rm: 16,6 % Crue centenaire estimée
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LE ZOU A ATCHÉRIGBÉ (Dahomey)
Superficie du bassin versant 8.500 km'
I. Données géographiques :
- Longitude 2' 02' E
- Latitude •..•........•..••• 7° 32' N
- Cote du zéro de l'échelle ..• 52.458 m (nivellement I.G. N.)
4% de 50 à 100 m d'altitude
9%de 100à200m "
43%de200à300m "
44% de 300 à 350 m "
- Altitude moyenne 275 m.
II. Répartition géologique des terrains :
- Granita -gneis s imperméable sur la totalité du bas sin.
III. Zones de végétation :
Savane et savane boisée claire avec quelques cordons forestier s .
IV. Caractéristiques de la station :
Echelle installée par le R.B.N. (Chemin de Fer BÉNIN-NIGER) en 1942. On
possède, pour la période 42-50, des relevés hebdomadaires peu sûrs, relatifs aux
haute seaux.
Seconde échelle installée par la Section Hydraulique des T .P. le 23 Mars 1951,
calée à la même cote que la précédente. Lit rocheux stable. Il existe à l'aval un
barrage rocheux naturel. Pour les débits inférieurs à 80-601/ s , la totalité du
débit filtre à travers ce barrage. d'où une brutale discontinuité dans la courbe de
tarage.
Tarage assuré par 11 jaugeages entre les débits 0,01 et 232 m'/ s (1951-1954)
Courbe d'étalonnage définitive pour les basses et moyennes eaux.
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JANV. FEV. MARS AVRil MAI JUIN JUIl. AOÛT SEPT. OCT. NOV. oEc.
Station N° 29
LE ZOU A ATCHÉRIGBÉ (Dahomey)
Superficie du bassin versant: 8.500 km2
Cote du zéro de l'échelle: 52,458 m (1. G. N.) Station en service depuis 1951
Jour JANV. F~V. MAltS AYR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. D~C.
1 0,00 0,00 0,00 0,05 0,07 108 93 25,0 76 259 30 5,46
2 0,00 0,00 0,00 0,08 0,06 54 59 128 59 154 29,7 5,80
3 0,00 0,00 0,00 0,09 0,06 32 33 91 70 101 27,9 6,80
4 0,00 0,00 0,06 0,06 0,06 33 28,3 112 120 93 54 9,80
5 0,00 0,00 0,04 0,04 0,08 22,6 22,9 131 132 255 194 9,80
6 0,00 0,00 0,00 0,04 0,06 18,5 99 90 111 211 94 5,80
7 0,00 0,00 0,00 0,04 0,04 18,2 115 65 110 137 62 6,00
8 0,00 0,00 0,00 0,04 0,04 17,3 209 49 245 110 44 4,61
""""
9 0,00 0,00 0,00 0,04 0,09 16,7 311 49 200 85 30 3,91
"""".., 10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,35 47 352 57 179 145 27,2 3,91 E:
.:--. E:E: '-
'-
C:; 11 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 123 303 56 215 175
25,4 3,72 q]
12 0,00 0,00 0,00 0,00 0,06 301 284 70 221 152 23,6 2,20 ::s~ .~13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,04 272 205 76 252 118 26,1 0,60 t::
t 14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 68 202 65 326 88 21,6 0,60 "'"E:
.., 15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,03 101 219 41 344 113 18,2 0,60 ~t: .~
:.:::: ::s
-
"1 16 0,00 0,00 0,00 6,20 2,20 41 203 33 351 147 14,4 0,60 l:l..t::
.... 17 0,00 0,00 0,00 3,72 11,8 144 160 30 294 137 13,4 0,92 ><::s ::s.~ 18 0,00 0,00 0,00 3,72 2,77 114 119 29 283 130 13,2 0,55 ~
1:l 19 0,00 0,00 0,00 1,24 2,04 123 83 31 283 104 18,5 0,50 ~....
~ 20 0,00 0,00 0,00 1,08 2,58 239 91 33 215 68 12,0 0,35
.....
"'"
lU
Cl
""""
21 0,00 0,00 0,00 0,92 8,80 165 78 27,9 150 55 23,3 0,20 ~
22 0,00 0,00 0,00 0,92 131 159 62 39 116 48 31 0,15 ~
23 0,00 0,00 0,00 0,30 189 117 56 55 119 47 20,6 0,25 q]
24 0,00 0,00 0,00 0,20 127 79 54 56 229 43 16,1 0,20 ::::::lU
25 0,00 0,00 0,00 0,09 291 67 52 98 229 114 12,2 0,25
::s
t::
t::
"1
26 0,00 0,00 0,00 0,10 419 48 60 147 208 122 11,1 0,25 q]
27 0,00 0,00 0,00 0,76 408 39 60 154 197 83 10,2 0,20 t::t28 0,00 0,00 0,00 0,45 154 29,0 71 119 203 70 8,81 0,15 S29 0,00 0,00 0,25 63 24,7 51 70 279 58 7,0( 0,20 ~30 0,00 0,00 0,20 52 118 47 87 284 48 6,0( 0,08
131 0,00 0,00 69 29,7 110 39 0,07
D8Jil! mtDIuell 1951 0,00 0,00 0,003 0,69 62 91 123 72 203 113 31 2,40 58,5
PLUVIOMI1TRIE EN 1951 (en millimètres)
BAllIU 0 10 66 104 225 226 162 303 247 99 0 40 14R2
BAni 0 0 164 93 133 160 144 183 341 100 84 5 1407
IAYAUlU 0 12 122 66 265 153 86 151 168 104 147 14 1288
Hauteur d'eau moyenne 0 5 110 80 200 175 125 200 240 95 75 15 1320sur le B.V
Pluviométrie moyenne probable 1175
DI1BITS MOYENS MENSUELS (en m'/s)
....1 ~_lriedc_·1::..:9c.::.5=-1-c.::.1::..:95:...:.7......I--=o.L;'0::..:0",-8.....1--,0",-,""03,-,,3'-11--,0,,,-,.=.:26.."6'-11--,0,,,-,",-37"",8'-11----,,9,,-,7,.,,1'-11---,,2.....7,""4....J1L.......!!6~2...:!4....J1L--'!!52;....,.!,.7_1L..-.!.I70!...-l...-::.;94:....-~ 28, 00 1
Module moyen estimé à. •
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement :
1100 mm
16,5 %
Dm:
Rm:
1100 mm
6,4 %
• • • • • • • • • • • • • • • •• 20
Crue maximum observée : 543 m3/s (1955)
Crue centenaire estimée
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L'OKPARA A KABOUA (Dahomey)
Superficie du bassin versant 9.600 km'
1. Données géographiques :
- Longitude ........•.....••. 2 0 43' E
- Latitude ............•..... 8 0 15' N
1
3% au-dessous de 200 m d'altitude
l8%de200à300m "
- Hypsométrie approximative du bas sin 56 % de 300 à 400 m "
23% au-dessus de 400 m "
- Altitude moyenne du bassin 380 m environ.
II. Répartition géologique des terrains :
- Granito-gneiss imperméable sur l'ensemble du bassin.
III. Zones de végétation :
- Savane et savane boisée claire avec de faibles cordons forestiers.
- Quelques zones marécageuses, notamment sur le cours inférieur du SOUl.
IV. Caractéristiques de la station :
Echelle installée le 26 Mars 1951 par la Section de l'Hydraulique des Travaux
Publics du Dahomey.
La cote du zéro correspond approximativement à la fin de l'écoulement appa-
rent. L'abaissement du plan d'eau au-dessous du zéro est dû à l'évaporation.
Le tarage de cette station est assuré par neuf jaugeages effectués de 1951 à
1953 pour des débits variant de 0,05 à 290 m 3 /s.
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Courbes des débits mensuels d-après leur fréquence
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JANV. fEV. MARS AVRIL MAI JUIN JUIL AOÛT SEPT. OCT. NOV. oEc.
Station N° 30
L'OKPARA A KABOUA (Dahomey)
Superficie du bassin versant: 9.600 k.m 2
Station en service depuis 1951
Jour JANV. Fl1V. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. Dl1C.
1 0,57 0,16 0,030 0,14 0,07 15,7 35 39 295 367 170 36
2 0,54 0,14 0,025 0,13 0,07 15,7 45 41 282 338 164 34
3 0,51 0,14 0,025 0,12 0,08 15,0 43 51 265 307 176 40
4 0,49 0,12 0,030 0,11 0,08 13,8 36 65 252 287 169 50
5 0,46 0,12 0,030 0,11 2,02 11,2 31 65 235 333 160 47
6 0,43 0,11 0,025 0,11 1,89 13,5 57 68 223 323 140 40
7 0,41 0,11 0,020 0,10 1,50 12,0 54 78 251 296 130 39
8 0,36 0,11 0,020 0,09 1,19 9,2 52 92 284 283 116 34
--...
9 0,31 0,11 0,015 0,08 0,99 8,3 60 97 312 302 133 31 --...
...,
10 0,28 0,10 0,015 0,07 0,77 7,6 74 101 336 319 130 29 E:~ E:E: '-
'- 0,26 0,09 0,010 0,07 0,63 13,8 101 97 380 320 113 25 tJ11
...... ::s~ 12 0,25 0,08 0,010 0,06 1,30 11,6 113 97 416 299 108 23 .~
...., 13 0,23 0,07 0,005 0,05 0,93 12,7 76 100 441 287 98 19,4
-tt 14 0,22 0,07 0,005 0,045 0,71 13,5 70 99 504 274 90 19,8 E:
.§ 15 0,21 0,07 0,045 0,65 12,4 69 96 535 312 83 18,5 <::>....:>.
..... ~
'" 16 0,20 1),07 0,040 0,63 10,9 65 95 511 340 79 17,2 ~~ 17 0,07 0,040 0,60 10,5 76 122 429 359 76 17,2 ~::s 0,20 ::s.~ 18 0,20 0,06 0,035 0,65 15,3 72 149 399 330 72 16,1 t:<::>~ 19 0,21 0,1)6 0,035 0,88 19,4 64 157 409 294 69 15,3 ........
....ool::> 66 14,2'1.l 20 0,21 0,05 0,030 1,19 23 59 123 420 300 1.;
Cl --......,
21 0,20 0,045 0,025 6,5 52 56 123 431 278 61 13,1 ~E:
22 0,20 0,045 0,020 6,5 31 55 121 450 253 61 12,4 '-
23 0,21 0,040 0,06 6,0 35 53 125 468 266 58 11,6
...,
~
24 0,21 0,040 0,05 6,8 36 47 160 426 256 54 10,9 1::
25 0,035 0,05 9,5 37 46 179 415 256 51 9,9 ::s0,20 1:::
1:::
'"
26 0,18 0,035 0,05 13,8 31 53 202 374 261 48 9,5 tJ
27 0,17 0,030 0,045 13,8 28 59 222 361 241 46 8,9 1:::1:::
28 0,17 0,030 0,07 15,3 27 58 238 429 227 43 8,3 1.;S29 0,17 0,07 17,2 26 54 253 426 213 40 7,6 ~0,17 0,07 16,9 26 46 277 415 187 37 7,330
131 0,18 15,3 42 306 172 6,8
Débib mœlltls 1'151 0,28 0,079 O,OIYl 0,067 4,66 19,8 59 130 379 286 95 21,7 83
PLUVIOM~TRIE EN 1957 (en millimètres)
PARAIOU 0 4 74 83 132 170 83 218 361 101 16 17 1259
TtRAOUIOU 0 10 100 203 190 149 286 263 259 188 42 34 1724
TOUi' 0 0 119 145 131 222 167 247 357 146 126 10 1670
Hauteur d'e:llu mOyenne 0 5 105 150 160 190 195 260 345 155 65 20 1650sur le R.V
Pluviométrie moyenne probable 1150
D~BITS MOYENS MENSUELS (en ml/si
....1 P_lriede_'19_5_1-_1_95_7...LI_l-,-,3_4---l._O...:.,_30_3....1_0-,-,2_1_5....1_0-,-,1_0_6....I_l...:.,_02---l.I_l--,3',-8_9-11_4_1...:.,_7-11_8_9--,_14_9--,,--2_00_,--5_8_1.-7:...;'8_1_1 47, 2
Module moyen estimé à. •
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement :
(1) Débit moyen estimé
1377 mm
16,5 %
Dm,
Rm:
1040 n.m
9,5 %
• • • • • • • • • • • • • • • • 33
Crue maximum observée ,535 m3/s (1957)
Crue centenaire estimée
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LA LHOTO A MOUMOUDJI (Dahomey)
Superficie du bassin versant 45 km"
1. Données géographiques
- Longitude
- Latitude.
- Altitude de la station
2°10' E
7°48' N
138 m environ
II. Répartition géologique des terrains
- 18 % massif granitique fortement altéré : décomposition en boule, couverture
fréquente d'arène s granitique s.
- 16% colluvions, surtout sableuses entre les massifs, argileuses à la ceinture.
- 40 % sols à concrétions sur cuirasse latéritique plus ou moins démantelée.
- 26 % alluvions sablo-argileuses.
L'ensemble offre une grande capacité de rétention.
III. Zones de végétation
Savane boisée claire, plus dense sur les pentes des massifs.
Cultures diverses sur les plateaux correspondant à 15% de la surface de l'en-
semble du bassin.
IV. Caractéristiques de la station
Elle a été aménagée dans une section rectiligne de la LHOTO. Avec un limnigra-
phe doublé d'une échelle, une passerelle métallique aété montée pour les jaugeages.
Le fond du lit n'est pas très stable, mais le très grand nombre de jaugeages,
47, Y supplée. Ceux-ci s'échelonnent pour de s dé bits variant de l 1/s à 10,4 m 3/ s •
Le maximum observé est de 21,8 m 3/s. L'extrapolation est importante mais la
courbe de tarage, très précise pour les hautes eaux, permet d'effectuer cette opéra-
tion sans trop de risque.
La présence en permanence d'un agent technique au voisinage de la section
offre toutes garanties quant ~ la qualité des observations.
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Station N° 31
LA LHOTO A MOUMOUDJI (Dahomey)
Superficie du bassin versant: 45 km"
Altitude de la station: 138 m environ Station en service depuis 1956
Jour MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE
:>'l .. 'mum "'IOJ'~nn" ,\,1"'171"171 \Ioy"o"" ll..,mum \lor..no .. MUlmum
Moy"nne M..,mllm Moyenne Mu,m"... MO,...o ....
Journahtre Jour01l, ..... Jo"rnah~l" JOllrnal,,!,.. Journahère JO\lrnab~",
1 0,15 0,08 0,07 5,55 1,15 0,10 0,27
2 0,12 0,06 1,07 0,08 0,25
3 0,07 0,05 0,30 0,05 0,22
4 0,04 0,04 21,80 5,88 0,04 0,44
5 0,59 0,32 0,03 1,40 0,03 2,85 1,48
6 0,12 0,03 1,47 1,01 0,02 0,43
7 0,08 2,06 1,03 0,94 0,01 0,27
8 0,52 0,22 2,39 0,90 0,49 3,50 1,79 0,20
~ 9 0,12 6,85 1,35 0,27 0,47 0,98 0,49
E: 10 0,20 1,50 0,22 0,95 0,62 0,45
t:: 3,70 2,38 0,24'I.l 11 1,86 0,81 0,75 0,51 0,18 E:~ 12 0,23 0,47 0,14 0,80 0,20 E:13 2,18 0,86 0,39 0,11 0,61 0,17 t
t:: 14 0,27 3,7 1,40 0,09 9,75 4,59 0,15 'I.l
'I.l 15 0,16 0,26 0,07 6,90 3,27 9,30 1,26 l::l
.c;,.
~ 5
'I.l 16 0,13 0,19 0,06 2,17 1,48 1,71 ~:.:::: E:C'll 2,36 1,25 0,15 0,05 5,90 2,54 0,39~ 17 .~
l::l 18 0,35 0,13 0,04 2,81 2,73 0,26 ~.~ 19 11,18 2,47 3,7 0,55 0,03 1,73 0,22
~ 20 0,80 1,08 0,20 0,12 0,95 0,19 "i!.~ ~.."~
Cl 21 0,67 0,36 0,18 0,62 0,16 .....'I.l
22 0,21 0,17 2,00 0,90 0,28 0,14 0,50 0,13 1:
23 0,05 0,41 0,21 0,11 7,70 3,23 0,12 t24 0,10 0,32 0,16 2,13 0,38 1,45 0,11
25 0,28 0,22 0,26 0,18 2,41 1,00 0,70 5,10 2,31 I:il::l
t::
t::
26 0,25 0,20 0,22 1,46 1,00 0,50 0,48 C'll
'I.l
27 0,92 0,52 0,17 0,24 0,35 4,00 2,25 0,26 E:
28 0,14 0,14 0,20 0,25 0,95 0,21 .El
29 O,OS 0,11 0,16 0,21 0,45 0,17 ~
30 0,05 0,09 0,13 0,17 0,30 0,12
l31 0,02 0,11 0,13 0,09(1)
Volumt'J mensuels 1957 138,2 1034,2- 1074,8 1515,4 3044,7 1162,1 8916400en 101 m'
PLUVIOMlôTRIE EN 1957 len millimètresl
Hauteur d'eau moyenne 236 169 142 149 187 115 (122S)
.mr le B.V.
Volume moyen annuel (2)
Déficit d'écoulement 1030 mm Dm, Crue maximum observée
Coefficient d'écoulement: 16,1 % Rm : Crue centenaire estimée
(1) L'arrêt de l'écoulement apparent est Intervenu le 12 Décembre. Du 1er Novembre au 12 Décembre, il s'est écoulé 947000 m3
(2) Hydraul1cité ext~mement irrégulière: en 1956, le volume annuel a été de 4700 m3 du 12 au 16 Octobre pour 900 mm envîrœ
(maximum: 40 1/s)
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LE WOURI A y ABASSI (Cameroun)
Superficie du bassin versant 8.250 km'
1. Données géographiques :
- Longitude. . . . . . . • . . • • . • . .. 9 0 58' E
- Latitude ...•..•.....••.... 4° 28' N
- Hypsométrie du bassin .•..•.•
- Altitude moyenne du bassin
21 % au-dessous de 200 m d'altitude
22%de 200à 500m "
14 % de 500 à 750 m "
2l%de 750à1.000m "
17% de 1.000 à 1.500 m "
4% de 1.500 à 2.000 m "
1% de 2.000 à 2.500 m "
830 m.
II. Répartition géologique des terrains:
- Gneiss ..••....•.•..•.......••...•...........•....•.••.•.•••.••••••••• 40%
- Roches éruptives récentes
- Affleurements granitiques
50%
10'1.
- Terrains généralement imperméables offrant peu de capacité de rétention, sauf
certains terrains volcaniques récents.
III. Zones de végétation:
- Jusqu'à la cote 1000 m environ, forêt plus ou moins dégradée par les cultures
(80% du bassin) .
. Au-dessus, la forêt va en s'éclaircissant avec l'altitude et fait place progressive-
ment à la savane de hauts plateaux.
IV. Caractéristiques de la station:
Echelle installée par l'O.R .S. T.O .M. en Janvier 1951.
Etalonnage obtenu au moyen de 17 jaugeages effectués de 1951 à 1957 pour des'
débits compris entre 40 et 1097 m 3/s. Les derniers jaugeages de hautes eaux ont
conduit à modifier très sensiblement le haut de la courbe de tarage.
20
150
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Le WOURI à YABASSI
EN 1957
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Courbes des débits mensuels d'après leur fréquence
19_-19_ ...•
JANV. FEv MARS AVRil MAI JUIN JUIl. AOÛT SEPT. OCT. NOV. Ofc.
Station N° 32
LE WOURI A y ABASSI (Cameroun)
Superficie du bassin versant : 8.250 km 2
Station en service depuis 1951
Jour JANV. F1lV. MARS AVIt. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. D1lC.
1 152 86 118 134 202 278 404 714 605 564 345
2 148 III 96 148 212 345 380 404 773 853 738 284
3 147 III 98 150 166 364 349 496 ll91 7ll 515 279
4 142 102 93 170 139 339 331 404 1753 ll78 445 283
5 142 96 98 202 121 286 589 424 955 1200 465 370
6 139 96 III 155 107 384 734 935 860 773 475 335
7 134 89 III 150 102 298 633 738 836 995 600 306
8 134 86 134 150 95 325 660 646 935 773 550 278
9 210 86 ll8 142 ll7 278 513 550 lll5 1035 475 262
-..
-..
..,
10 150 82 96 134 110 633 485 475 975 916 424 252 E:~ E:g '-
11 134 82 82 III III 394 633 475 879 975 424 246 i3
......
~ 12 134 82 80 96 140 337 591 489 759 687 394 236 ::s.~
....... 13 131 81 82 121 121 410 871 475 955 797 374 227 t::
t 14 126 79 76 ll8 140 329 578 404 705 690 364 222 '1.>E:
.., 15 124 79 76 126 132 572 1095 424 646 905 364 222 ,S:b :..
:.:::: i0\1 16 ll8 76 76 182 179 434 624 762 589 825 349 219l::
S 17 118 75 III ll8 290 449 528 690 605 1035 345 227 ><::s.~ 18 ll7 73 96 126 252 424 507 808 755 675 404 236 !!
.~ 19 ll5 73 95 227 416 410 475 720 564 619 333 227 ~
~ 20 ll2 72 85 182 445 325 528 860 935 1444 368 222 ...1.>
Cl -..
..,
21 III 69 89 150 345 345 528 755 868 755 335 214 ~E:22 III 69 80 126 360 306 485 738 605 825 321 219 '-
23 108 69 73 166 5ll 325 475 633 1486 646 3ll 219 ..,~
24 104 69 96 163 404 339 578 773 843 755 335 202 i:l
25 104 69 89 148 420 286 517 1329 790 652 3ll 184 ::sl::
l::
0\1
26 101 68 76 144 351 286 578 1320 619 633 313 175 i3
27 96 68 88 153 341 304 528 857 1468 550 288 175 l::l::
28 89 75 82 184 292 278 550 983 808 633 283 166 1.>:::....
29 89 ll5 158 242 279 507 801 857 569 278 166 Q
30 134 142 184 219 290 475 1221 646 583 278 150 ~
31 139 134 234 445 853 496 166 l
D&ill IIIt11ll1Cls 1"'7 126 83 96 150 234 353 550 705 883 800 401 236 386
PLUVIOM1lTRIE EN 1957 (en millimètres)
1N'IONGSAIIA 72 12 186 225 356 299 551 441 534 413 121 55 3265
TlNCDI 15 15 64 323 305 162 182 406 396 350 232 25 2475
!N'DIIIN'IEli 28 16 67 204 190 163 103 96 276 295 ll3 35 1586
Hauteur d'eau moyenne 40 15 ll5 270 310 225 300 340 440 385 170 40 2650mrJe B.V
Pluviométrie moyenne probable 2150
1 P&iIde 1951-19571 97 76
D1lBITS MOYENS MENSUELS (en ml/sI
90 1 110 1 153 1 272 1 452~ 323
Module probable estimé à •••
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement :
ll70 mm Dm:
56 % Rm :
1000 mm
54 %
•••••••••••••••••••• " 300
Crue maximum observée : 1759 m3/s (1957)
Crue centenaire estimée
/1IIIIfI
•
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LA SANAGA A NACHTIGALL (Cameroun)
Superficie du bassin versant 77 200 km2
1. Données géographiques :
- Longitude.
- Latitude ..
- Altitude du zéro de l'échelle.
- Hypsométrie du bassin ....
11°37' E.
4°20' N.
425,909 m (I.G.N.)
4,5% de 430 à 600 m d'altitude
57,2 % de 600 à 900 m "
38,2% de 900 à 1500 m "
0,1 %au dessus de 1500 m
II. Répartition géologique des terrains
"
- Roches volcaniques récentes (basalte) dans le bassin supérieur (Nord-Est de
l'ADAMAOUA).
- Granite et gneiss latéritisés dans la majeure partie du reste du bassin.
III. Zones de végétation
- Forêt - galerie • • • • • • • • • 15 %
- Savane
IV. Caractéristiques de la station
85%
Echelle réinstallée par l'O.R.S.T.O.M. en Février 1951.
Etalonnage obtenu par 10 jaugeages effectués de 1951 à 1957 pour des débits
compris entre 220 et 3 500 m 3/ s dont 2 jaugeages de contrôle pour les très hautes
eaux.
La courbe de tarage demande à être précisée pour les débits d'étiage.
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Station N° 33
LA SANAGA A NACHTIGALL (Cameroun)
Superficie du bassin versant : 77 200 km'
Cote du zéro de l'échelle: 425,909 m Station en service depuis 1951
Jour JANV. FfjV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DfjC.
1 169 106 306 840 1342 1719 2008 2894 3050 1685
2 169 152 306 742 1246 1833 1983 2993 3079 1628
3 169 218 357 689 1150 189C 1947 3ù93 3022 1628
4 169 257 357 635 1093 1890 1867 3178 3008 1617
5 163 285 378 591 1093 1810 1947 3249 2965 1605
6 163 264 357 609 1093 1799 2072 3306 2908 1605
7 152 292 320 609 1112 1799 2290 3398 2866 1582
8 174 320 292 689 1256 1799 2354 3460 2780 15'1'1
----
9 174 349 285 680 1285 1696 2482 3320 2709 1571
-..
'" 10 174 349 271 671 1304 1628 2546 3320 2681 1525 t::~ t::~ '-
t-... 11 169 313 250 680 1304 1560 2584 3292 2695 1457 I:l
~ 12 163 306 257 751 1333 1491 2572 3320 2584 1362 :::s.~
...... 13 163 278 237 858 1514 1400 2610 3460 2533 1304 t:
~ 14 152 278 231 958 1628 1304 2610 3476 2456 1266 ''lJ'lJ t::
::; 15 152 3'l6 285 1016 1731 1304 2597 3507 2418 1208 .S?
...~ ~
'" 16 136 342 378 1074 1765 1457 2584 3601 2303 1170 I:l..~
..... 17 125 434 564 1131 1765 1514 2572 3585 2328 1141 ~:::s :::s.~ 18 101 442 582 1189 1742 1514 2546 3601 2239 1102 ~
;: 426 ">19 92 564 1342 1662 1548 2533 3648 2162 1102 ""...
-1:> 20 96 459 609 1381 1571 1582 2508 3694 2034 1064 ""''lJ 'lJQ
-..
'"21 96 442 609 1423 1491 1560 2610 3554 1970 1035 ~t::22 92 459 626 1468 1491 1514 2638 3398 1924 1016 '-
23 106 459 715 1571 1446 1491 2681 3306 1902 997 '"~
24 106 442 680 1628 1352 1514 2766 3206 1867 978 1::
25 106 450 600 1582 1342 1628 2795 3107 1845 968 :::sl:::
l:::
'"26 111 409 573 1548 1400 1674 2809 3008 1833 949
'"'lJ
27 116 386 564 1548 1352 1674 2809 3050 1788 930 ~l:::
28 111 371 858 1560 1381 1639 2823 3050 1753 902 'lJ~29 101 349 949 1514 1605 1662 2866 3050 1719 893 ~30 106 320 958 1446 1582 1719 2894 3022 1685 884
31 111 920 1617 1867 3050 876 1
Iltbitt rn/Dsarls 1951 (58'l)(1 (30'l)(1 135 342 492 1081 1421 1628 2497 3297 2370 1246 1287
PLUVIOMIlTRIE EN 1957 (en millimètres)
NINGI·EBOIO 1 0 108 224 161 163 180 141 306 206 99 15 1604
BEm!·OrA 0 'l 17 140 141 219 234 239 279 261 92 7 1629
TlBITI 1 'l 14 206 223 275 156 184 288 253 81 36 1717
Hauteur d'eau moyenne 1670sur Je B.V
Pluviométrie moyenne probable 1565
DllolTS MOYENS MENSUELS (en m'/sl
1..1;.:.PIr:.::ioclc::....::1.:..95:..:1~-.:..19:..:5;.:.7...11----:5:..:3~1...J.......:3:..:2=2----1--=3=2.:..9---'-....:3:.:9c::O----l--=5:..:0.:..9---'-....:9:.:8:.:::0----l.....:;13:.:6:.::2--L-'lo.::5~4::..5....L .....::.23~9:.::5--L-'3~2~09~~2:!...17~5--L~9l.:73~1 1231
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement :
(1) Débit moyen estimé
1140 mm
32 %
Dm:
Rm:
1060 mm
32 %
Crue maximum observée : 4069 m3/e (1954)
Crue centenaire estimée
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BASSIN VERSANT DU M'BAM AU BAC DE GOURA
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LE M'BAM AU BAC DE GOURA (Cameroun)
Superficie du bassin versant 4il.OOO km'
1. Données géographiques :
- Longitude .
- Latitude .
II· 22' E
4· 34' N
- Hypsométrie du bas sin .•.•...
1% au-dessus de 2.000 m d'altitude
710 de 1 .500 à 2. 000 m "
251odel.000àl.500m "
3210 de 750 à 1.000 m "
3110 de 500 à 750 m "
410 de 400 m environ à 500 m d'altitude
- Altitude moyenne du bassin 920 m.
II. Répartition géologique des terrains :
- Gneis s avec. au sud, faibles plages de quartzites. . . • . • . • . • • . • . . • • . • . . . . •• 5910
- Roches intrusives et éruptives anciennes (granites et syénites), surtout à
l'Ouest et au Nord du bassin. Nombreuses intrusions granitiques au centre. 2910
- Roches éruptives récentes à l'Ouest (surtout basaltes et trachytes)
III. Zones de végétation :
- Forêt galerie à l'extrême sud du bassin
1210
15 '10
- Savane de Hauts-Plateaux .....•......•••..•...•••.••.••••.•.•••••.••••• 85'10
IV. Caractéristiques de la station:
Echelle installée par l'O. R .S. T .0. M. le 7 Juillet 1951.
Etalonnage assuré par 11 jaugeages, effectués de 1951 à 1957,pour des débits
compris entre 135 et 2280 m 3 /s. Ces jaugeages sont bien répartis pour les basses
et moyennes eaux. Faible dispersion. Forte extrapolation vers les hautes eaux.
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Le M'BAM au bac de GOURA
EN 1957
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Station N° 34
LE M/BAM AU BAC DE GOURA (Cameroun)
Superficie du bassin versant : 43.000 km Z
Station en service depuis 1951
Jour JANV. Fl1V. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. Dl1C.
1 188 118 126 300 504 795 1204 1282 2240 2078 1030
2 195 115 129 336 580 892 1292 1428 2307 2089 1050
3 195 118 144 300 678 873 1407 1449 2542 2056 990
4 192 118 184 309 648 902 1470 1470 2800 2046 1050
5 181 122 246 237 571 863 1501 1797 2856 2002 1160
6 181 126 237 219 533 912 1439 1616 2374 2067 1110
7 166 137 228 199 495 882 1449 1554 2542 2164 1140
8 166 140 210 219 504 882 1596 1564 2464 2143 1120
......
9 166 140 188 199 504 931 1585 1439 2430 1938 970 ......
"" 10 155 137 184 192 504 1060 1543 1449 2296 1873 921 e:
.>-. e:e:. "--
"--
"-
II 155 129 192 181 457 1090 1387 1387 2307 1873 873 t!
~ 12 151 122 195 173 485 1248 1282 1428 2218 1808 843 ::s.~
...... 13 151 118 195 210 756 1439 1170 1501 2218 1743 697 t::
5 14 148 115 199 210 863 1428 1170 1501 2218 1543 668 '"e:
E 15 144 111 202 228 863 1501 1170 1575 2218 1428 639 .~
::::: ~C'<I 16 137 104 246 237 892 1585 1170 1637 2374 1324 627~
::s 17 137 104 195 291 863 1491 1237 1669 2442 1303 590 ><
.~ ::s18 137 104 195 336 1030 1313 1282 1754 2296 1303 590 ~
~ 19 137 100 202 409 1030 1170 1170 1959 2175 1324 561 B....
-l:> 20 137 100 210 485 931 1150 1150 2100 2240 1170 542 ..."Il.l Il.l
Cl ......
""21 129 122 202 533 892 1090 1170 2240 2374 1110 542 ~
22 129 129 188 627 970 1140 1292 2164 2397 1130 542 §.
23 126 118 181 619 970 1271 1334 2100 2307 1110 523 t!
24 126 118 177 580 921 1271 1226 2132 2307 1090 523 ~
25 122 115 170 639 921 1170 1170 2056 2229 1080 504 ::s1:::
1:::
C'<I
26 122 115 162 765 1050 1215 1282 1948 2186 1060 485 ""Il.l
27 118 111 159 834 1080 1501 1324 1981 2078 1050 457 1:::1:::
28 118 107 170 795 1030 1292 1282 2056 2121 980 457 Il.l
29 107 282 707 951 1170 1292 2100 2175 980 428 ~
30 115 255 627 834 1070 1271 2240 2078 970 419 ~
31 107 552 1020 1204 2100 419 1
Débits m'Dsutls 1951 (240X1) 150 117 195 405 777 1149 1307 1753 2320 1528 725 893
PLUVIOMJjTRIE EN 1957 (en millimètres)
TOlO '1 0 53 139 173 181 242 175 448 422 122 28 1983
BAFOUSSAM 4 li 96 197 138 228 242 295 247 230 81 41 1808
BAllA 12 2 33 172 144 164 151 132 135 342 107 47 1441
Hauteur d'eau moyenne 5 5 65 180 160 200 220 210 290 350 105 40 1830~ur le a.v.
Pluviométrie moyenne probable 1780
DJjBITS MOYENS MENSUELS (en ml/s)
1 Péri. 1951-1957 1 220 1 170 1 165 1 240 1 354 1 662 1 975 1 1089 1 1769 2153 1 1240 GQJ 794
Module moyen estimé à. • •
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement:
(1) Débit moyen estimé
1175 mm
35,8 %
Dm : 1185 mm
Rm : 33,3 %
• • • • • • • • • • • •• 770
Crue maximum observée : 3035 0.3/5 (1954)
Crue centenaire estimée
- 3Z6 -
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LE LaM A BÉTARÉ·OYA (Cameroun)
Superficie du bassin versant 10.680 km2
I. Données géographiques :
_ Longitude •.•............•• 14 0 08' E
- Latitude.................. 50 35' N
- Le zéro de l'échelle est à 6,025 au-dessous du repère fixé sur un poteau suppor-
tant la traille du bac.
- L'altitude de la station est voisine de 750 m.
- Hypsométrie du bassin .......•
8% de
28% de
45% de
16% de
3% de
- Altitude moyenne. . . . . • . . . •• 935 m.
II. Répartition géologique des terrains
750 env. à 800 m d'altitude
800 à 900 m "
900 à 1.000 m "
1.000àl.lOOm "
1.100 à 1.200 m "
- Bande de schistes dans la partie médiane du bassin (lit du LOM)
- Gneiss ..................•........•......•...•......••.•.••.••••.•••••
40%
40%
- Granite ancien ...•.......•............•..•.••...•..•..•.•.•••••.••••• 20%
III. Zones de végétation;
Savane à karités avec galeries forestières.
IV. Caractéristiques de la station:
Echelle installée en 1946 par les Travaux Publics du Cameroun. Remplacée par
l'O.R.S.T.O.M. le 1er Avril 1951. La nouvelle échelle est située sur la rive gau-
che du LOM, en amont du bac.
Le tarage de cette station est assuré par 13 jaugeages effectués entre les dé-
bits de 39 et 560 m 3 ! s. On peut le considérer comme semi-définitif.
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Station N° 35
LE LaM A BÉTARÉ·OYA (Cameroun)
Superficie du bassin versant: 10.680 km 2
Altitude du zéro de J'échelle: 750 m environ Station en service depuis 1946
Jour JANV. Fl1v. MARS AYR. MAl JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. Dl1c.
1 117 84 57 45 88 142 187 271 378 187
2 115 82 57 56 96 135 173 263 382 350 187
3 114 81 58 55 105 138 191 295 348 194
4 113 78 58 65 133 225 326 313 199
5 112 76 57 64 107 174 210 336 314 194
6 109 75 56 63 114 181 203 366 322 192
7 108 74 58 69 99 207 185 417 336 182
8 105 72 57 65 80 187 167 394 313 178
......
9 103 72 56 61 82 184 187 347 304 169 ......
..,
10 103 70 55 64 191 166 E::;.-..
,§E;
'-- iJ
"-
11 103 69 51 72 98 204 164 161
~ 12 102 68 50 77 115 225 134 382 239 158 :::l.~
...... 13 100 67 48 70 136 214 131 331 266 155 t::
t 14 98 66 48 72 133 129 304 368 257 151 '"E;
.., 15 97 66 47 70 142 238 350 358 250 148 ·Slt: ;:..:::l;.:::: ~"l 16 96 65 47 63 138 241 163 332 360 235 147~ 17 94 64 47 62 135 219 168 325 338 228 146 ><:::l :::l.~ 18 93 63 46 63 142 214 168 323 327 220 145 ~
~ 19 93 61 48 62 133 196 167 318 327 221 143 ~
' ..
....~ 20 93 60 50 61 110 207 166 323 335 228 140 ~
Cl ........,
21 93 59 48 120 209 167 350 342 223 139 .>-.
22 92 59 48 129 214 166 394 358 217 137 ~
23 92 59 48 61 213 170 395 342 210 134 iJ
24 91 59 47 61 159 190 167 384 346 209 132 ~
89 58 45 56 156 180 176 368 353 208 :::l25 l:::
1:::
"l
26 88 58 44 56 148 206 187 366 360 209 128 ..,~
27 87 57 43 60 144 205 360 395 204 124 l:::l:::
28 87 57 43 65 144 199 306 378 390 199 122 ~S29 87 42 68 144 181 289 389 393 198 119 ~30 86 42 67 143 217 257 380 379 187 118
!31 45 208 278 371 117
Dlbill meDSDtIs 1951 98 67 50 63 70 (1) 123 196 189 350 365 257 153 166
PLUVIOMflTRIE EN 1957 (en millimètres)
moU! 0 0 70 145 235 195 400 298 411 241 71 26 2092
IEmE·OU 0 0 17 140 141 219 234 239 279 261 92 7 1629
IEIGl"GA 0 1 24 160 191 214 225 199 295 204 128 21 1662
Hauteur d'eau moyenne 0 0 30 130 165 185 250 220 280 205 85 15 1565'ur le R.V.
Pluviométrie moyenne probable 1480
DflBITS MOYENS MENSUELS (en m 3/s)
1"'"1p-/ritde-'1-9-51---19-5-7"'1-1-00~1-7-6--'--6-4~1-6-4--'-1-8-5-1 139 1 201 1 248 401 461 1 269 1 152 1 189
Module moyen estimé à ••
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement :
(1) Débit moyen estimé
.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 170
1075 mm Dm: 975 mm Crue maximum observée : 689 mt's (1954)
31,5% Rm : 34 % Crue centenaire estimée
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N° 36
LE NYONG A M/BALMAYO (Cameroun)
Superficie du bassin versant 14.300 km'
1. Données géographiques :
- Longitude. . . . . . . . . . . .. • . .. 11· 30' E
- Latitude 3· 30' N
- Altitude du z;éro de l'échelle : 636 m environ.
- Hypsométrie du bassin: La presque totalité du bassin est comprise entre les cotes
750 et 636.
II. Répartition géologique des terrains
- Granito-gneiss recouvert d'argile latéritique assez; imperméable.
III. Zones de végétation:
100% forêt tropicale (primaire et secondaire).
IV. Caractéristiques de la station
Ancienne échelle (1940-1947) sur la culée R.D. du pont en béton armé : côté
amont,le pied de l'échelle reposait sur la partie supérieure de la semelle de la culée
(deux éléments de 2.50 m chacun; un petit élément de 0 à 50 cm était placé sous
cette échelle jusqu'à 1945).
La nouvelle échelle, installée par l'O.R.S.T.O.M •• a été placée 35 cm plus
bas le 17 Mars 1951.
La station de jaugeage est à une trentaine de mètres en amont du pont.
Fond rocheux et régulier en rive gauche. Fond sablonneux en rive droite. Ber-
ges franches.
L'échelle a été étalonnée par lO jaugeages pour des débits variant de 28 à
426 m 3/s. Assez; forte dispersion pour les hautes eaux.
Le
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Station N° 36
LE NYONG A M/BALMAYO (Cameroun)
Superficie du bassin versant: 14.300 km'
Altitude du zéro de l'échelle: 636 m. Station en service depuis 1940
Jour JANV. Fl1V. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. Dl1C.
1 160 83 20 41 34 147 114 135 103 198 402 378
2 154 81 20 53 33 144 113 135 101 200 405 373
3 152 78 20 63 30 132 111 146 101 209 407 366
4 151 77 20 63 29 116 108 153 101 223 411 359
5 149 73 21 64 27 100 108 150 101 237 414 359
6 147 70 22 65 26 94 108 101 242 416 354
7 146 69 24 63 25 92 116 163 101 251 418 350
8 141 66 24 61 24 89 133 162 101 255 419 349
----
9 137 63 24 61 25 87 141 160 101 264 421 349
----
..,
10 133 61 25 56 38 89 139 157 103 277 422 340 E~ EE '--
'-- 334
"-
11 128 59 25 53 44 89 139 152 108 283 427 \3
~ 12 122 57 25 53 49 78 137 147 109 292 430 316 ::s.~
...... 13 117 55 25 57 46 73 136 143 112 297 430 304 t::
l:: 14 114 5~ 25 53 34 73 135 138 114 308 428 299
'\J
\1 E
.., 15 111 49 30 50 39 89 133 135 124 316 423 295 <:>...~ ;:.
:.:::: .2!
C1l 16 108 47 38 46 41 92 133 135 130 322 426 286 l:l..l::
.... 17 106 4~ 41 49 52 97 132 135 135 328 428 277 ><:::s ::s
<:> 18 334 428 267 ~......, 105 41 42 46 61 108 132 133 139
:: 19 101 38 39 42 83 120 132 136 143 343 428 259 ~
' ..
~ 20 135 143 354 428 250
...
'\J 100 34 32 45 92 130 133 \1
Q
----
..,
21 100 3~ 29 50 94 138 133 135 147 359 426 242 ~E
22 98 30 30 53 94 141 134 133 158 359 423 235 '--
23 95 ~7 30 51 108 139 135 132 364 421 226 \3
24 94 25 31 46 114 136 136 128 178 369 416 217 ::::lU
25 184 371 411
::s
92 24 32 42 115 135 137 120 l::l::
C1l
26 90 23 34 42 122 132 139 117 184 371 406 205
..,
lU
27 89 2~ 41 39 125 128 139 114 188 369 402 199 l::l::
28 21 42 36 132 127 139 111 193 378 397 191 \187 ::...
29 38 33 137 125 139 108 196 386 421 184 <:>86 ~
30 84 36 34 143 124 138 106 196 392 383 179 l31 83 38 149 136 105 396 171
Dlbits rn/Bsucls 1951 115 50 30 50 70 112 130 136 135 311 417 281 154
PLUVIOM~TRIE EN 1957 (en millimètres)
AlONG M'BANG 44 3Z 38 225 170 300 101 57 402 280 119 11 1779
ms 18 0 83 118 189 181 41 54 247 361 145 23 1460
M'BALMAYD 39 7 176 193 174 132 51 96 182 331 203 87 1671
Hauteur d'eau moyenne 30 10 90 165 165 280 60 65 255 300 145 35 1600sur le R V
Pluviométrie moyenne probable 1460
D~BITS MOYENS MENSUELS (en ml/sI
L..1_PI_riodt_;.:::=';.::I:::':;";__L-...:9;.::0_~..:.5.:..3---,,--..:.5.:..8---1._-,,71=----,----...:9:..:9_L-.::.1.:..25=---L-.:..11:.:0:.......J_.:::.89=---...I-....:1:.:0..:.5---1.---=2:.:.1.:..2---L--=-29::.:4=----L-.:..19:..:1=----I_l:.:2:.:5_
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement:
1255 mm
21,5 %
Dm:
Rm:
1185 mm
19 %
Crue maximum observée : 430 m3/5 (1945 et
1956)
Crue centenaire estimée
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BASSIN VERSANT DE LA LOKOUNOJE A LOLOOORF
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LA LOKOUNDJÉ A LOLODORF (Cameroun)
Superficie du bassin versant 1.177 km'
1. Données géographiques :
- Longitude 10° 44' E
- Latitude 3° 14' N
24'10 de 450 à 550 m.d'altitude
45'10 de 550 à 650 m. ..
22'10 de 650 à 750 m. ..
9'10 au-dessus de 750m."
- Altitude moyenne du bassin 600 m.
II. Répartition géologique des terrains
- Granit ancien 85'10
- Gneis s . . . . . . • . • . . • . . . . • . . . . . . . . . • . . • • . . . . . . • • • • . • • . • • . • • • • • • • • • • • • . • 15 '10
Terrains imperméables.
III. Zones de végétation
Forêt équatoriale sur l'ensemble du bassin.
IV. Caractéristiques de la station
Une ancienne échelle existait dès l'année 1945. Malheureusement, d'une part,
nous n'avons pas encore pu rattacher son zéro à celui de l'échelle actuelle et. d'au-
tre part, les relevés jusqu'à la fin de l'année 1950 paraissent suspects. Nous n'a-
vons donc pas tenu compte des lectures anciennes pour le calcul des débits moyens
interannuels .
L'échelle actuelle a été installée par l'O.R.S.T.O.M. le 15 Mars 1951.
La section de mesure semble correcte.
La station a été tarée de 1951 à 1956 au moyen de 14 jaugeages entre 3,oDet 63
m'js. La courbe est assez bonne, mais l'extrapolation est trop importante pour
qu'on puisse considérer l'étalonnage comme définitif. Des jaugeages de hautes eaux
seront nécessaires.
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Station N° 37
LA LOKOUNDJÉ A LOLODORF (Cameroun)
Superficie du bassin versant: 1.177 km 2
Station en service depuis 1951
Jour JAJ.'\lV. FljV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DljC.
1 22.4 3.8 5,6 8,8 16,9 21,9 10,0 7,7 8,6 26,6 75 2 52,3
2 20,4 6,0 5.2 19.4 14,8 20.4 10,3 7,5 11.6 26.6 76,0 45.2
3 19,4 7,2 5.6 56.0 13,4 19.4 10.0 7,2 16.9 34,8 116 45.9
4 16,0 6,6 6.8 72.0 12,3 19.0 10,0 7.0 11.6 41,9 113 47.9
5 14.5 6,2 6.4 64,0 16,9 16.9 9,8 7.2 13.4 47,3 85 48,6
6 15.2 6,2 11.6 21.4 18.6 26,6 17,7 8,1 13.0 44.6 72,0 60,8
7 16.0 6.8 28.9 23.4 16,9 32,9 26,6 7.7 13,4 38,3 80 60.0
8 19,0 6.8 30,0 32,9 13,0 26.6 23.4 8.6 17.7 30,0 84 57.6
~ 9 26.6 6.2 26.6 30,0 11.6 19.9 19.4 8.1 17.3 38.9 80 48.6 ~
...,
10 22.9 6.2 22,4 27,2 15.2 16,9 18,6 7,2 41.9 51.6 84 53,0 E:~ ~~
"
11 14.5 6,6 16.0 21.4 19,4 28.9 18,6 6.8 32,4 54.5 72,0 56.0 ti
~ 12 13,4 4,5 25,5 19,4 17.7 26,6 16,9 6,4 30.0 59.2 76,8 45.2 ~,~
..... 13 12.3 3.2 31,2 22,4 17.3 21.4 13.4 6.0 26.6 64.0 80 38,9 ....
.....
l:: 14 11.6 3.2 28,9 28,9 14.1 21,4 13,4 6,0 23,4 60,8 84 37,1 'cvcv E:
~ 15 11.1 3.5 25.5 24.4 19,4 26,6 13,8 8,3 21,4 60,0 72,0 37.1 c';':
.!: ~
..... .....
'" 16 9,5 4.2 22,4 27,2 27,2 23,4 13.0 7,9 18,6 59.2 68.0 30.0 l::l,l::
.... 17 9,5 4.2 20.4 39,5 44,6 25.5 12.3 7,9 24,4 62,4 68,8 39,5 ><~ ~
c 18 7.9 3,8 19.4 32.9 47.3 30,0 10.6 8.3 64,0 62,4 72,0 38,9 ~'-, c~ 19 8,3 4.8 13.0 39.5 50,1 26.6 10.3 8.1 48.6 60.8 89 37.1 .....
......
..-:> 20 8,3 4.5 13.4 30.0 48.6 21.9 10,0 6.8 40.7 59,2 82 32,9
.....
'cv cv
Q ~
...,
21 8.1 4,5 15.2 32.4 44,6 26.6 9,8 9,0 37,1 56,0 82 27,8 ~
22 7,7 4,3 14.8 30,0 34.8 23.4 9,0 21,9 50,1 64.0 73,6 26,1 ~
23 6.8 4,3 14.5 28,3 38.9 16.0 8.6 13,0 56,0 63,2 67.2 25,0
...,
cv
24 6,8 4.2 13,0 21,4 35.9 14,8 8.6 10.3 64,0 48,6 6fJ.8 24,4 :::::cv
25 6,6 4,2 11.6 17,3 25,0 17,3 8,1 8,1 51,6 48,6 48.6 22,9 ~l::
l::
'"
26 6,4 4.0 11,1 18,1 22.9 12,7 8,6 12,3 32,9 70,4 50,1 21,9 ...,cv
27 6,4 3,8 12.3 14,8 32.4 13,4 9,8 13.0 62,4 73.6 48,6 20,9 l::l::
28 6,0 5.0 13,4 13.0 44,6 13.0 9,0 11,1 56,0 72,0 64,0 21.4 cv~
29 5,8 19.4 19.9 44,6 11,9 8,6 9.5 38.9 71,2 52,3 20.4 c~
30 4,5 16,9 18.6 40.7 11.1 7,9 10,0 28,9 41,9 72,0 19.9
131 3.8 9,5 28.9 7.9 7,7 72.0 19.0
Dtbits Œmudl 1951 11,9 5,0 16,7 28.5 27,4 21.1 12.4 8,9 32,4 53,7 75.0 37.5 27,6
PLUVIOMeTRIE EN 1957 (en millimètres)
MUU 77 43 233 201 311 202 30 80 189 346 190 52 1Q~4
!BOLOil 25 16 150 162 270 105 98 8C 193 352 302 54 1807
Hauteur cl 'eau moyenne 65 30 195 185 300 160 65 80 195 360 25fJ 55 1940sur le B.V.
Pluviométrie moyenne probable 1860
DeBITS MOYENS MENSUELS (en m'/s)
...1 P_in_'od_t.;:.19;.,,:5-=-1--=-1:..:.9..:...57'--1...1....:8..:...,7'-----'--....:8..:,,;.2:........1_1:.,;7;,.:.,..:...6_1L...:..31:..!,....:5---1..I...:3.=.2!..,;,5:.......J..1....:3:..:6:..:..=..8-liL...:..20:..!.,.=.3....L1...:1.:..0,:..,::8:.......J..1....:2:.:4-,-,6::.......J_:.:56:-L-..:.5.:..7--J~ 27. 2
Module probable estimé à.
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement :
1200 mm
38 'J
Dm:
Rm:
1135 mm
39 %
• ••••• 27. C
Crue maximum observée :219 m3/s (1954)
Crue centenaire estimée
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LA LOBÉ AU BAC DE KRIBI (Cameroun)
Superficie du bassin versant 1.940 km'
I. Données géographiques :
- Longitude................. 9° 53' E
- Latitude.................. 2° 52' N
- Altitude du zéro de l'échelle 7 m environ
- Hypsométrie: La partie Est du bassin versant se limite sur des plateaux à la cote
500. Quelques mamelons au Nord et au Sud.
II. Répartition géologique des terrains:
- Socle de granito-gneiss plus ou moins latéritisé.
III. Zones de végétation :
La forêt primaire couvre toute la surface du bassin. La végétation est assez
régulière.
IV. Caractéristiques de la station
Une premlere échelle, posée à la hauteur de l'ancien bac de la route KRlBI-
CAMPO, a été observée du 15 janvier 1950 au 10 mai 1952, date à laquelle elle a
été arrachée. Elle était tarée grâce à 6 jaugeages bien répartis (23 à 405 m 3/s),
ce qui a permis de conserver les résultats.
Il n'a pas été possible de rattacher exactement son zéro à celui de l'échelle ins-
tallée le 12 avril 1953 par l'O.R.S.T.O.M. Il semble cependant que la cote 1 m de
l'échelle actuelle corresponde à la cote 6.,64 mde l'ancienne échelle.
Le tarage de l'échelle actuelle est assuré par 9 jaugeages effectués de 1953 à
1957 pour des débits compris entre 45 et 259 m 3/s. Les jaugeages de 1950 et 1951
ont pu être utilisés pour préciser la courbe de tarage.
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Station N° 38
LA LOBÉ AU BAC DE LA ROUTE KRIBlCAMPO (Cameroun)
Superficie du bassin versant ; 1 940 km"
Altitude du zéro de l'échelle: 7 m environ Station en service depuis 1950
Jour JANV. FlJV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DlJC.
1 63 18 17 42 45 101 43 12 15 166 464 224
2 63 16 21 63 57 112 42 12 16 224 464 212
3 56 15 38 66 56 97 35 16 15 261 433 205
4 48 15 35 54 48 89 27 21 16 268 433 200
5 57 15 29 42 48 72 25 19 19 273 430 212
6 56 16 25 42 45 80 25 17 21 261 442 224
7 48 16 30 33 48 112 24 15 33 302 411 176
8 45 15 35 42 56 116 27 15 56 316 387 166
9 57 13 51 56 43 83 38 14 83 324 353 155 --..
--..
'" 10 48 12 80 119 35 112 35 13 112 341 344 155 E::~ E::~ "-
II 43 12 97 123 31 134 38 12 134 359 324 155 ~~ 12 40 11 83 66 30 134 35 11 125 387 296 138 ::s.~
...... 13 43 10 63 51 42 106 35 10 116 387 273 125 t:
5 14 40 10 56 42 56 90 38 10 97 373 263 119 ~E
~ 15 30 11 106 60 77 97 35 9 97 393 253 116 .~;..
.~ ~......
"l 16 25 12 134 72 125 97 33 9 83 387 239 106 I::l..1:::
.... 17 21 14 112 51 200 101 33 9 97 381 236 112 ),:::s ::s.~ 18 25 13 97 72 200 94 30 10 83 381 239 94 rJ
'"
c
.... 19 30 11 90 51 166 89 27 10 72 387 244 97 .....~
....~ 20 30 12 80 45 116 83 25 10 57 399 239 89 ~
Cl --..
'"21 27 10 66 42 155 89 21 11 60 381 210 90 ~E::
22 27 10 56 45 212 106 18 12 94 387 224 72 "-
23 27 9 48 45 200 123 18 12 166 393 224 63 '"~
24 24 9 40 66 249 119 17 212 402 249 66 1:
25 116 273 112 16 239 402 239 66 ::s21 9 31 1:::
1:::
"l
26 18 12 27 104 273 89 16 212 418 224 63 '"~
27 16 16 30 80 263 72 16 224 467 210 57 1:::1:::
28 15 16 29 57 239 56 15 236 467 229 56 ~;:...
29 35 31 48 200 56 14 224 442 234 54 c~30 18 35 48 130 51 14 219 448 224 45
l31 15 35 116 13 464 45
MJill meDsuels 19jJ 36 13 55 61 124 96 27 13 108 363 301 121 110
PLUVIOMIlTRIE EN 1957 (en millimètres)
KRlBI 106 129 231 234 375 298 54 170 353 745 306 31 3'132
NrABESSA.M 112 6 253 219 196 86 '1 9 121 361 277 39 1679
1Hauteur d'eau moyenne 2130(1)sur le B,V.
Pluviométrie moyenne probable 2700(1)
1 Plriodt 195'1-1957 1 26
OIlBITS MOYENS MENSUELS (en m'/s)
49 110 168 132 32 19 99 311 247 85 109 1
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement ,
(1) Chiffre très approximatif
Dm,
Rm,
Crue maximum observée ,505 m3/s (1951)
Crue centenaire estimée
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BASSIN VERSANT DU N'lEM AU BAC DE N'GOAZIK
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LE N/TEM AU BAC DE N/GOAZIK (Cameroun)
Superficie du bassin versant 18.060 km'
1. Données géographiques :
- Longitude
- Latitude
II· 18' E
Z· 17' N
- Hypsométrie: altitude moyenne: 600 m Maximum à I.ZOO m en bordure du bassin.
- Altitude de la station; 500 m environ
II. Répartition géologique des terrains:
- Socle granitique avec quelques intrusions de roches boriques (dolérites)et de roches
métamorphiques boriques (amphibolites).
III. Zones de végétation:
- Le bassin est entièrement couvert par la forêt équatoriale. Zones inondées peu
importantes.
IV. Caractéristiques de fa station:
Echelle installée par l'O.R.S.T.O.M. le 17 juin 1953. Il existe d'anciennes
observations en 1947 et un jaugeage aux flotteurs en 1946. L'étalonnage a été établi
d'après 9 jaugeages·au moulinet effectués de 1954 à 1957 pour des débits variant de
55 m 3 js. à 630 m 3 js. Faible extrapoLation.
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Station N° 39
LE N'TEM AU BAC DE N'GOAZIK (Cameroun)
Superficie du bassin versant: 18.060 km2
Altitude du zéro de l'échelle: 500 m environ Station en service depuis 1953
Jour JANV. FÉV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DÉC.
1 253 221 59 226 253 448 366 96 94 490 740 518
2 280 216 60 248 261 432 358 97 88 483 745 514
3 297 214 60 286 261 392 352 108 71 476 740 504
4 308 211 72 302 253 386 341 117 71 511 736 521
5 308 199 91 310 248 349 321 119 70 569 709 528
6 308 184 99 310 231 335 319 113 64 610 682 528
7 299 167 104 305 209 313 313 111 64 619 657 514
8 313 151 103 291 194 286 308 111 62 610 640 514
----
9 335 131 97 286 176 253 302 111 91 619 631 514
----
...,
10 344 111 101 280 209 240 291 108 127 644 627 514 ~~ ~~ '-
'-
"-
11 313 108 111 280 231 269 275 104 172 678 610 521 ~
~ 12 291 106 121 286 253 299 253 96 209 740 585 525 ::l.~,...,
13 272 103 140 308 261 299 248 88 221 813 577 528 t::
5 14 258 101 163 332 299 297 248 77 214 825 561 521 ~~
;:; 15 248 94 179 321 327 375 245 64 201 901 553 514 c'-~
;:..
~
"1 16 216 89 179 308 330 402 231 61 189 917 549 514 t:l..l:::
.... 17 201 84 172 286 364 399 221 60 184 921 557 493 :><::l ::lc 18 163 264 418 399 216 60 196 905 565 465 ~....... 184 78
~ c19 172 72 140 226 415 418 201 59 242 889 569 442 ....
'- ....:tl 20 163 67 133 214 412 428 216 62 261 873 577 412 ...
Ci
----
...,
21 154 62 127 211 399 432 176 77 264 865 573 386 .::.....~
22 167 60 131 196 381 428 158 88 250 845 569 372 '-
23 206 60 133 174 383 432 145 97 248 825 549 349
...,
~
24 214 59 127 191 409 425 131 99 272 809 525 335 ........
25 221 57 147 189 435 418 127 94 313 789 507 321
::l
l:::
l::
"1
26 221 53 181 174 458 395 123 81 335 763 497 302 ...,...
27 206 52 191 154 528 392 119 70 375 763 500 291 l::l:::
28 196 52 179 140 511 392 111 64 451 809 521 275 ...;::....
29 194 179 149 504 386 104 63 500 833 532 264 c~
30 184 201 211 504 375 99 65 493 801 528 248
131 201 221 490 96 78 763 237
Dibill mmutls l'lSl 243 113 134 249 342 370 226 87 213 741 597 435 314
PLUVIOMeTRIE EN 1957 (en millimètres)
BITIM 107 7 153 209 225 89 8 73 259 308 156 133 1727
MINYOUL 4!l 0 106 102 231 18 4 46 79 256 151 85 1127
SlNGMILIMA 5 11 124 178 239 136 130 42 192 225 196 23 1501
Hauteur d'eau moyenne 60 5 135 175 250 85 50 60 190 280 180 85 1555sur le R V
Pluviométrie moyenne probable 1770
1 Piriodc 1953-195~ 151 102
DeBITS MOYENS MENSUELS (en ml/sI
195 1 319 1 371 1 367 1 169 1r--6-5--,r--2-0-1 ~ 277
Module probable estimé à.
Déficit d'écoulement 1005 mm (1) Dm, 1280 mm
• • • • • • • • • •• • • •• 280
Crue maximum observée '921 m3/s (1957)
Coefficient d'écoulement,
Il) Valeurs douteuses
35,4 % (1) Rm 27,7% Crue centenaire estimée
BASSIN
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LA BÉNOUÉ A GAROUA (Cameroun)
Superficie du bassin versant 64.000 km"
I. Données géographiques:
'7. au-dessus de 1.000 m d'altitude
% entre 500 et 1.000 m "
% au-dessous de 500 m "
- Hypsométrie du bassin
_ Longitude .•••..•.••.•••••. B' 23' E
- Latitude ••.••••••••••••••• 9' 18' N
- Cote du zéro de l'échelle: l74,22 m (I.G.N.)
\
0,5
25
74,5
Il. Répartition géologique des terrains
- Grès et conglomérats
- Schistes de PALA
- Granites et granito-gneiss
III. Zones de végétation :
- Savane •••••••.••••••••••.••••..•...••..•..••..•..•...•.•.•....•...•••••
- Savane boisée •••••••••••.•••••••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••
- Prairie de hauts plateaux
59 '7.
38 %
3 '7.
IV. Caractéristiques de la station
Largeur du lit : 200 m environ.
Nature des berges et du fond: berges raides argilo-sableuses, fond de sable fin.
Instabilité: lit de basses eaux légèrement instable.
Observations: depuis 1930.
Anciennes échelles (toutes installées au port de GAROUA)
- une première échelle (échelle haute) de 4 m de haut était installée à l'extrémité du wharf,
cote 0 au pied du wharf;
- une seconde échelle de 2mdehaut était,en 1945,à l'aval du wharf (rive droite), cote 0 à 1.98
sous le pied de l'échelle haute. Cette échelle a été supprimée le 31 Octobre 1945 ;
- une troisième échelle (échelle basse) a été placée sur la rive gauche. Son zéro était à 3,98
sous le zéro de l'échelle haute.
Le 1er Mai 1948, à la fin de la construction de murs de quai de GAROUA, ces trois échel-
les ont été remplacées par une nouvelle échelle de 8 m en deux éléments, installée surIe mur
de quai le plus élevé.
A la suite d'une laborieuse étude des éléments en notre possession, nous avons été conduits
à admettre que le zéro de l'ancienne échelle haute était à 4,10 m au-dessus du zéro de l'échelle
actuelle, le zéro de l'échelle basse étant à 0,12 m au-dessus du zéro de l'échelle actuelle.
Jusqu'en 1953 la section de jaugeage était située à 4 km en amont du Port.
En 1954 l'échelle a été placée sur un tube supportant le Wharf de la Socony.
L'élément de basses eaux (0 à 2 m) a été scellé le 9 Mai 1955 .ur une pile du radier dela
route de N 'GAOUNDÉRÉ. Calage du zéro conservé. La station de jaugeage se trouve immédia-
tement à l'aval du Port. Une section de jaugeage sur la fuite rive gauche permet de mesurer les
débits de fuite avec précision jusqu'à H = 7,00 m.
En plus des 18 jaugeages effectués par la Mission LOGONE-TCHAD jusqu'en 1953,le Service
d'Annonce des Crues a fait 37 jaugeages de 1,3 à 3 <:50 m'/s.
La courbe est ainsi déterminée pour des valeurs de débits allant de 0,9 à.3 250 m'Is .Elle
est définitive pour les hautes et moyennes eaux; la partie basse doit être revue chaque année.
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EN 1957
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Station N° 40
LA BÉNOUÉ A GAROUA (Cameroun)
Superficie du bassin versant: 64.000 km'
Cote du zéro de l'échelle: 174,22 m. (1 .G. N.) Station en service depuis 193r)
Jour JANV. F~V. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. D~C.
1 56 27 15 5,5 1,6 37 87 1052 1698 1639 350 97
2 55 27 15 5,5 1,5 70 240 1115 1730 1714 340 95
3 53 26 14 5,5 1,5 60 29'1 1047 1747 1786 320 94
4 53 26 14 5,5 1,4 55 32'1 lr)56 1815 1832 29r) 93
5 51 25 14 5,2 1,3 54 35r) 1120 1882 1842 280 92
6 50 25 13 4,8 1,3 66 320 1076 2042 1815 280 88
7 49 24 13 4,8 1,3 75 370 920 2225 1786 26r) 85
8 48 24 13 4,5 1,6 220 410 81r) 2515 1747 240 84
9 48 23 13 4,2 1,6 193 371) 77r) 2608 1639 230 83
----
----'"' 10 46 23 13 3,8 1,8 250 360 75r) 2424 1454 230 82 E:~ E:g '-
11 45 22 12 3,8 1,8 162 370 680 2130 1310 220 80 I:l
"-~ 12 44 21 12 3,5 1,9 230 430 6r)0 1832 1270 220 79 :::l.~
..... 13 43 21 11 3,5 2 320 390 700 1624 1270 199 77 t:
tJ 14 41 20 11 3,2 2 320 330 780 1496 1231 184 74 .",E:
.~ 15 40 19 11 3,2 2,2 270 280 750 1379 1165 174 73 ~'5=
....... .2l
t"<l 16 39 19 11 2,9 2,2 199 320 890 1334 1071 162 72 l:l.l::
.... 17 37 19 10 2,9 2,9 197 320 1056 1374 960 153 70 :.::::l :::l~ 18 37 le 9 2,5 4,2 180 300 1140 1434 850 147 70 n.",
~i:l 19 36 18 9 2,5 4,8 150 270 1135 1465 810 140 69 ........
...~ 20 36 18 9 2,2 4,5 170 230 1145 1482 760 135 68
'"Cl
----'"'21 35 17 9 2,2 3,8 250 197 1125 1508 690 130 65 ~E:
22 34 17 9 2,1 3,2 230 31r) 1052 1496 660 127 64 '-
23 33 17 8 2,1 5,5 240 360 1000 1441 610 123 64 '"'~
24 32 16 8 2 20 179 340 1037 1390 580 120 63 \j
25 31 16 8 2 74 147 450 1115 1322 530 115 60 :::ll::
l::
t"<l
26 31 16 8 1,9 79 128 440 1145 1294 480 110 59 I:l
27 30 15 7 1,9 77 110 580 1210 1350 470 110 58 l::l::
28 29 15 7 1,8 59 106 710 1282 1417 430 108 56 '"S29 29 7 1,8 35 92 730 1410 1502 405 101 54 ~30 28 6 1,6 34 84 820 1528 1568 390 100 53
31 28 6 33 910 1653 360 51 1
Débiu m,nslltb 1951 40 20 10 3,2 15 161 393 1037 1684 1082 189 73 394
PLUVIOM~TRIE EN 1957 (en millimètres)
moUA 0 0 0 15 164 242 183 277 174 136 r) 0 1191
mL! O' 0 0 5 174 78 138 253 210 38 8 0 904
N'CAOUNDER! 0 0 18 188 312 255 164 267 277 125 90 0 1696
Hauteur d'eau moyenne 0 0 6 64 202 128 150 247 204 93 31 0 1125sur Je B.Y.
Pluviométrie moyenne probable 1130
D~BITS MOYENS MENSUELS (en ml/s)
1 Périodt 1930-1957 1 24 110,1 3,93 2,0 16,5 75 324 1092 1886I~ 379
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement:
931 mm
17,2
Om:
Rm
943 mm
16,6 %
Crue maximum observée
Crue centenaire estimée
6130 m3/s (1948)
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LA BÉNOUÉ A RIAO (Cameroun)
Superficie du bassin versant 31.000 km'
1. Données géographiques :
- Longitude................. 13° 41'
- Latitude.................. 9° 03'
- Cote du zéro de l'échelle ... 185,80 (I.G.N.)
\
2 % au-dessus de 1.000 m d'altitude
- Hypsométrie du bassin....... 35% entre 500 et 1.000 m
63% au-dessous de 500 m "
II. Répartition géologique des terrains
Pénéplaine précambrienne (granito-gneis s) recouverte par grès de GARO UA.
- Gr ès et schiste de LAMÉ.
- A l'extrême Sud, vieille croûté latéritique.
- Imperméable dans l'ensemble.
III. Zones de végétation ;
- Savane 16%
- Savane boisée .................................•..••......•.•.••....•. 78%
- Prairie de Hauts-Plateaux............................................. 6%
IV. Caractéristiques de la station
Largeur du lit: 200 m.
Nature des berges et du fond: berges rive droite; verticales, argileuses; rive
gauche: rive basse argilo-sableuse.
Instabilité: lit d'étiage divagant. En hautes eaux, la rivière érode la berge
verticale.
L'échelle installée en Avril 1950 par la Mission LOGONE-TCHAD ne résista
pas à la crue violente. Une seconde échelle. po sée en Février 1951, observée régu-
lièrement. a été emportée en Septembre 1952. L'échelle actuelle a été établie en
Janvier 1953.
Nouvelle échelle installée le 6 Mai 1955 par le Service d'Annonce des Crues de
la BÉNOUÉ.
Trente jaugeages réguliers de 0,2 à 2 840 m'js assurent un étalonnage définitif
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Station N° 41
LA BÉNOUÉ A RIAD (Cameroun)
Superficie du bassin versant: 31.000 kmz
Cote du zéro de l'échelle: 185,80 m (1 .G. N. 1953) Station en service depuis 1950
Jour JANV. FlOv. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DllC.
1 24 11,3 3,2 n,67 0,31 20 96 818 1320 1910 169 34
2 24 11,3 2,8 '1,67 0,31 17,8 117 580 1280 1760 169 32
3 23 11,3 2,8 n,67 0,37 16,6 115 692 1230 1610 153 30
4 23 10,7 2,6 '1,62 0,45 15,4 121 776 1590 1530 147 28
5 22 10,1 2,6 0,62 n,62 16,0 115 1070 20nO 1640 160 27
6 21 10,1 ~, 1 '1,62 0,76 19,0 125 613 2330 1640 145 26
7 20 9,5 2,1 0,56 0,84 29 193 423 2000 1420 129 25
8 20 8,9 ~,1 0,51 1,2 100 187 478 1620 1060 119 24
.......
9 19,n 8,4 1,9 0,51 1,3 251 184 498 1210 827 121 23 .......
'"" 10 18,4 8,4 1,9 0,45 1,7 160 187 420 1070 762 125 21 li:)... li:§. '-
11 18,4 8,4 1,9 0,40 1,9 191 247 358 918 854 123 20 tl
"-~ 12 17,8 7,8 1,7 0,40 2,4 267 259 423 929 935 110 19,0 :::s.~
...... 13 17,8 6,8 1,6 0,40 3,2 299 216 595 891 867 98 17,8 t::
t 14 17,8 6,8 1,6 0,37 5,0 257 171 573 831 776 88 17,2 "-li:
'""
15 17,2 6,8 1,5 0,37 7,8 187 187 580 913 680 82 16,0 ct: ':;:';.:::: :::s....
"= 16 17,2 6,8 1,5 0,37 8,4 169 216 845 1010 577 75 15,4 I:l..~ 17 16,6 6,8 1,3 '1,37 7,8 162 191 840 1060 491 68 14,2 ~:::s :::s
.s:, 18 16,6 6,3 1,~ 0,37 7,2 137 145 752 1050 525 64 13,6 ~
t; 19 16,6 5,9 1,2 0,37 7,8 121 125 771 1050 501 62 13,0 ~
'- ...:e 20 16,0 5,9 1,1 0,37 10,1 108 108 705 1110 411 56 11,8 \>
~ .......
'""21 16,0 5,4 1,1 0,37 11,8 93 149 628 1000 396 53 11,3 ~
22 16,0 5,4 1,1 0,37 11,8 119 205 644 918 361 52 10,7 §.
23 15,4 5,4 1,01 0,37 11,8 107 208 762 881 345 55 10,1 '""~
24 14,8 4,6 0,93 0,37 13,6 100 294 818 854 318 51 8,9 1::
25 14,2 4,1 0,93 0,37 14,2 87 294 800 881 275 46 8,4 :::s1::;
1::;
"=
26 14,2 3,7 0,93 0,40 13,6 81 396 907 1150 270 44 7,2 tl
27 13,6 3,7 0,84 0,40 14,2 74 591 1040 1310 265 42 7,2 1::;1::;
28 13,6 3,7 0,84 0,37 11,8 65 573 1230 1440 230 40 7,2 \>S29 13,0 0,76 0,34 23 59 624 1360 1610 224 37 6,8 ~30 12,4 0,76 0,31 23 55 705 1390 1820 205 35 6,3
31 11,8 0,67 21 836 1430 184 5,4 1
DibilS meDillel1 lm 17,4 7,3 l,57 0,45 7,9 113 264 768 1243 769 91 16,7 276
PLUVIOMeTRIE EN 1957 (en millimètres)
REI-BOOBA 0 1) 0 17 38 175 309 305 197 99 23 0 1163
POU 0 0 2 26 150 257 322 409 372 220 23 0 1781
N'CAOONOER! 0 0 18 188 312 255 164 267 277 125 90 1) 1696
Hauteur d'eau moyenne 0 0 6 62 135 185 214 264 228 120 36 0 1250sur le B.V.
Pluviométrie moyenne probable 1285
DeBITS MOYENS MENSUELS (en ml/sI
1 Pmodt 1950-1957 1 14,0 6,2 2,4 1 0,501 6,8 1 46,1 1 229 1 762~ 278
Module moyen probable estimé à • • • • • •
Déficit d'écoulement 970 mm Dm:
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 280
1000 mm Crue maximum observée 3180 m3/s (1954)
Coefficient d'écoulement: 22,4 % Rm: 22 % Crue centenaire estimée
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LE MAYO·KÉBI A COSSI (Cameroun)
Superficie du bassin versant 26.000 km'
1. Données géographiques :
- Longitude 13° 52' E
- Latitude .•.•••.•••••.•••.•.•.••• 9° 37' N
- Altitude du zéro de l'échelle: 195 m environ
- Hypsométrie du bassin versant: relief souvent vigoureux surtout dans les régions
Nord et Nord-Est:
5 '10 au dessus de 800 m d'altitude
10 '10 entre 600 et 800 m "
10 '10 entre 600 et 500 m "
25 '10 entre 500 et 400 m
35 '10 entre 400 et 300 m
15 '10 en des sous de 300 m
Il. Répartition géologique des terrains :
- Pénéplaine de schistes cristallins et de vieux granites. coupée d'intrusions de
jeunes granites, sauf dans la partie Est du bassin et de pointements de roches
éruptives au Nord-Est (MANDARA).
- Recouvrement par des formations sédimentaires, généralement crétacés moyens,
à l'Est et au Sud (grès et plus rarement calcaire, graviers ou argile).
- Pas de latérite.
- Imperméable dans l'ensemble. Peu de rétention, sauf dans le lit très large et très
profond du MAYO-KÉBI, en bordure du LOGONE.
III. Zones de végétation :
- Savane sur la majeure partie du bassin
- Assez forte proportion d'épineux dans la zone sahélienne (MAROUA, BINDER,
KAÉLÉ)
IV. Caractéristiques de la station:
L'échelle a été installée fin 1954 par le Service d'Annonce des Crues de la
BÉNOUÉ, en remplacement de celle de F AMOU plus accessible mais présentant un
lit peu favorable et bordé de champs d'inondation.
L'étalonnage a été obtenu au moyen de 19 jaugeages effectués pour des débits
compris entre 0,007 et 850 m' / s .
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Le MAYO-KËBI a COSSI
EN 1957
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Station N° 42
LE MAYO·KÉBI A COSSI (Cameroun)
Superficie du bassin versant: 26.000 km 2
Altitude du zéro de l'échelle: 195 ID environ Station en service depuis 1954
Jour JANV. FEv. MARS AYR. MAl JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DJ;C.
1 55 28,8 10,9 4,69 0,50 43 292 235 532 268 121 58
2 55 28,8 10,9 4,69 0,50 45 267 313 507 257 113 57
3 54 27,5 10,0 4,69 0,46 52 328 331 442 245 109 55
4 51 24,9 9,10 5,43 0,46 42 254 337 658 238 107 54
5 49 24,9 9,10 5,43 0,46 33 412 245 470 217 106 52
6 46 24,9 8,37 4,69 0,41 21,0 271 260 346 210 106 52
7 46 26,2 8,37 3,96 0,41 22,3 196 215 301 212 99 51
8 46 24,9 8,37 3,96 0,50 21,0 154 186 263 206 98 49
9 45 23,6 8,37 3,22 0,41 17,5 160 162 194 206 96 49 --...
--...
..,
10 45 22,3 8,37 2,49 0,37 37 139 149 198 254 94 48 E:~ E:g '--
11 43 22,3 7,63 2,49 0,37 34 147 173 182 238 94 46 tlC:; 12 43 21,0 7,63 1,76 0,37 22,3 109 212 171 232 90 45 :::l~ .~13 43 19,7 7,63 1,76 0,32 23,6 96 184 162 322 85 43 ott 14 42 18,4 7,63 1,63 0,28 14,7 98 340 194 240 81 43 E:
::: 15 40 18,4 7,63 1,63 0,28 40 131 372 212 225 79 43 .~~~ :::l
-"l 16 40 18,4 7,63 1,63 0,23 58 98 307 372 203 76 43 Cl..:: 17 39 17,5 6,90 1,25 0,23 48 176 267 390 206 73 43 :>.::::l :::l
.g, 18 37 16,5 6,90 1,25 0,19 40 123 454 436 186 72 42 ~
·E 19 36 14,7 6,90 1,25 0,23 277 117 325 387 180 70 42 ~~ 20 6,90 1,25 0,23 158 98 280 313 176 69 42 ....34 14,7 \1
Q --.....,
21 34 14,7 6,90 1,13 30,1 235 129 286 331 184 69 42 ~E:
22 33 14,7 6,16 1,13 24,9 129 115 257 248 178 67 42 '--
23 33 14,7 6,16 1,13 69 94 119 243 222 158 66 42 ~24 33 13,8 6,16 1,00 88 67 168 355 277 152 64 40
:::l
25 31,4 13,8 5,43 0,75 158 52 139 240 245 156 64 40 F:::
F:::
"l
26 33 13,8 5,43 0,63 72 73 176 328 243 139 63 40 ..,\1
27 31,4 12,8 5,43 0,63 45 46 154 316 243 137 63 39 F:::t28 31,4 11,9 4,69 0,50 33 42 133 346 238 135 61 39 ::...
29 31,4 4,69 0,50 21,0 34 133 415 358 131 61 39 0~
30 30,1 4,69 0,50 23,6 58 200 556 304 125 60 39
131 30,1 16,5 254 650 125 37
~bill mCDIDtl1 1951 40 19,6 7,28 2,23 19,0 63 174 301 315 198 83 45 106
PLUVIOMeTRIE EN 1957 (en millimètres)
COu"ou-cm 0 0 2 6 110 162 200 216 208 105 0 0 1009
LEIE 0 0 0 7 43 158 194 158 174 97 0 0 831
PAU 0 0 0 10 121 152 313 287 209 116 12 0 1220
Hauteur d'eau moyenne 0 0 1 6 86 148 222 207 186 100 4 0 960sur le B.Y.
Pluviométrie movenne probable 925
DeBITS MOYENS MENSUELS (en mIls)
1 PIriodc 1950-1957123,59 11,791 3,91 1 1,05 114,151 49 1 118~ 88
Module probable estimé à. •
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement :
831 mm
13,4 %
Dm:
Rm:
815 mm
11,9 %
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 90
Crue maximum observée : 973 m3/s (1955)
C~e centenaire estimée
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LE FARO A SAFAÏ (Cameroun)
Superficie du bassin versant 23.500 km Z
1. Données géographiques :
- Longitude •••••••••••••••••• 12· 52' E
- Latitude 7· 39' N
- Altitude de l'échelle: 250 m environ
- Altitude moyenne du bassin: 900 à l 000 m
- Pente du bassin et pente du lit relativement fortes.
II. Répartition géologique des terrains :
- Socle constitué par du granite et de s schistes cristallisés.
- Nombreuses coulées de basaltes sur le plateau de l'ADAMAOUA.
- Massifs montagneux constitués de roches cristallines ou éruptives avec parfois des
recouvrements de grès d'âge mal déterminé (ALLANTIKA).
- lmperméable dans l'ensemble, cependant l'altération latéritique est très répandue
sur le plateau; elle donne lieu à des phénomènes de rétention dont l'influence n'est
pas négligeable sur les étiages.
- Sable et limons dans le lit majeur du FARO.
III. Zones de végétation :
- Prairies sur les hauts plateaux.
- Savane boisée sur les pentes et dans la partie basse du bassin versant.
IV. Caractéristiques de la station:
Deux échelles ont été placées successivement en 1945 et 1947 à DSCHAMBA, à
5 km à l'aval de SAFAÏ sur la rive gauche. Il n'a pas été possible, jusqu'ici, d'uti-
liser les relevés.
L'échelle de SAFAÏ a été installée sur la rive droite le 23 Janvier 1951. Par
lluite de la carence du lecteur, les relevés de 1950 et 1952 sont inutilisables. Cette
échelle a été emportée par la crue du 7 Octobre 1954 et les relevé s effectués sur une
échelle provisoire jusqu'au 3 mai 1955. date à laquelle fut installée une échelle défi-
nitive calée 6 cm plus haut que l'ancienne.
L'étalonnage est assuré par 10 jaugeages effectués de 1950 à 1953 par la mission
LOGONE-TCHAD. pour des débits compris entre 3.8 et 888 m' /s. et 15 jaugeages
effectués de 1954 à 1957 par les P. V.N. pour des débits compris entre 22 et
2890 m'/ s.
Malgré une dispersion notable due aux mauvaises conditions de mesures et à une
certaine instabilité du lit, les débits sont connus avec une précision acceptable. Le
bas de la courbe de tarage doit être revu chaque année.
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Station N° 43
LE FARO A SAFAÏ (Cameroun)
Superficie du bassin versant: 23.500 km l
Station en service depuis 1950
Jour JANV. F~V. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. D~C.
1 79 22 20 18 71 400 303 580 840 1360 510
2 82 22 20 18 76 447 338 980 664 1290 520
3 61 22 20 17 79 510 680 1340 1010 1740 540 181
4 58 22 20 17 76 469 656 910 2770 2270 580 178
5 56 22 20 17 101 427 550 620 1340 1430 476 174
6 53 22 20 17 107 420 820 730 1000 1390 434 174
7 52 22 20 17 110 414 580 1350 810 1460 434 171
8 49 21 20 17 132 407 469 1190 950 1080 476 167
"""
9 47 21 20 16 139 414 510 870 1130 1430 510 167
"""
'"' 10 46 21 20 17 157 420 720 810 850 2090 469 164 e:~ e:e: (1) '-
'-
"-
11 44 21 20 21 153 420 810 770 720 2770 447 160 ~
~ 12 43 21 20 23 110 420 770 900 650 2620 440 160 ::l.~
..... 13 41 21 20 25 128 540 600 980 620 2090 393 157 t:
r::: 14 40 21 20 27 146 407 630 1060 980 1630 368 153 ~'l.J e:
~ 15 37 21 20 29 157 368 980 1280 1080 1530 344 153 .S;:..;.::: ~
'" 16 35 21 19 31 171 356 672 1100 980 1320 320 150r:::
...
17 33 21 19 32 178 356 600 1050 880 1240 291 146 ><::l ::l.~ 18 31 21 19 33 178 350 600 1190 740 1120 268 142 n
.':l 19 29 21 19 34 181 350 476 1050 1050 860 257 139 ~....
...
..-:, 20 21 35 570 498 1090 920 790 262 135''l.J 27 19 181 'l.J
Co
"'"'
'"'21 27 21 19 36 184 462 810 1160 1210 860 338 135 ~e:
22 26 20 19 37 188 380 1250 1470 960 840 303 132 '-
23 26 20 19 38 208 407 1630 1240 1120 740 279 128 ~
24 25 20 19 43 248 427 2440 920 1150 620 274 128 :::::'l.J
25 279 434 1080 910 2260 680 262 124
::l
24 20 18 52 r:::
r:::
'"26 24 20 18 44 285 393 870 1090 2340 740 243 124 ~
27 23 20 18 38 291 368 790 1280 1660 720 229 121 r:::r:::
28 23 20 18 37 297 434 880 1130 1650 672 215 121 'l.JS
29 2' 18 40 303 362 820 1590 2050 630 208 117 ~
30 22 18 58 320 279 770 1360 1580 590 205 114 l31 368 920 1090 550 110
Dtbits mtnlutll 1951 39 21 19 29 181 414 791 1067 1199 1263 363 149 464
PLUVIOMeTRIE EN 1957 (en millimètres)
TIGNEiE 1) 0 0 135 251 190 275 331 283 213 80 0 1758
POU 0 0 2 26 150 257 322 409 372 220 23 0 1781
Hauteu~~~~a~.~.oyenne 0 0 0 81) 205 230 305 380 285 220 55 1) 1760
Pluviométrie moyenne probable 1545
DeBITS MOYENS MENSUELS (en m'/s)
1 Plriodd 951-1957 1 30 19 17 24 94 309 603 844 1281 11153 287 99 399
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement :
(1) Débit maximum: 3250 m3/a
1135 mm
35,5 %
Dm: 1010 mm
Rm: 34,8 %
Crue maximum observée : 3810 m3/a (1954)
Crue centenaire estimée
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BANGUI (Oubangui-Chari)
Superficie du bassin versant 500.000 km'
1. Données géographiques :
- Longitude 18° 35' E
- Latitude.................. 4° 22' N
- Cote du zéro de l'échelle : 349,858 m (nivellement du Service Géographique)
- Hypsométrie : Au Sud, plaine d'une altitude voisine de 500 m; au Nord, plateaux
sans relief de 700 m d'altitude avec, vers 6°30'de latitude Nord, une chaîne de
sommets atteignant 800 m à 900 m (région de BAKOUMA).
II. Répartition géologique des terrains
- Formations précambriennes (quartz-schisteux et granito-gneiss) avec cou-
verture importante d'argile latéritique................................. 70%
- Sédiments anciens (schisto-gréseux) peu perméables ....••....•.•.•...•• 15%
- Sédiments tertiaires peu perméables................................... 15%
III. Zones de végétation :
- Savane boisée avec nombreuses forêts galeries vers le Sud.
- Savane boisée plus dense et nots forestiers dans le massif de BAKOUMA.
IV. Caractéristiques de la station
'1 - Echelle de ['Intendance - Posée en 1928 par la Mission DARNAULT en rem-
placement de celle placée en 1911 par la Mis sion RO USSILHE. Elle est située à
l'abri du petit promontoire rocheux de la rive droite, immédiatement à l'aval des
rapides de BANGUI.
2 - Echelle du Port - La correspondance en était réalisée avec l'échelle de l'In-
tendance jusqu'en Février 1950, date à laquelle elle a été décalée accidentellement
de 10 cm. Depuis, toutes les lectures sont faites sur l'échelle de l'Intendance.
Les débits figurant dans cet annuaire correspondent aux hauteurs d'eau relevées
en 1953 à l'échelle de l'Intendance, par l'Observateur de la C.G. T .A.
Après plusieurs tentatives, la meilleure section de jaugeage semble être située
à l'extrémité aval de l'ILE LONGUE. Cette section comporte deux bras de largeurs
respectives 250 et 800 m environ. Les mesures de profondeur s,effectuées au cours
des jaugeages,ont pu être comparées à celles de la Mission ROUSSILHE en 1912 et
montrent que le lit a peu varié.
De 1951 à 1954, 12 jaugeages ont été effectués entre 920 et 10.200 m 3 /s; as-
surant un bon étalonnage de l'échelle. Cependant, le tracé de la courbe demanderait
à être précisé pour les basses et moyennes eaux.
15
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Courbes des débits mensuels d- -1911 apres
-1957
leur fréquence
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Station N° 44
VOUBANGUI A BANGUI (Oubangui.Chari)
Superficie du bassin versant: 500.000 km'
Cote du zéro de l'échelle: 349,858 m (I.G.N.) Station en service depuis 1911
Jour JANV. FI;V. MARS AVR. MAl JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DI;C.
1 2664 1518 984 1660 1755 2702 3708 4993 6396 7000 8640 7155
2 2591) 1463 968 1695 1830 2689 3654 5039 6327 7051 8602 6948
3 2545 1430 976 1755 1900 2630 3626 5086 6465 6982 8546 6827
4 2492 1408 976 1875 1925 2555 3626 5086 6534 7034 8546 6607
5 2450 1364 954 2010 1900 2545 3626 5102 6638 7172 8508 6534
6 2450 1320 930 2152 1875 2492 3599 5164 6793 7262 8508 6310
7 2411 1300 954 2224 1815 2520 3626 5335 6896 7353 8527 6146
8 2385 1260 942 2248 1755 2555 3667 5539 6965 7407 8489 6146
.......
9 2333 1240 942 2248 1730 2580 3749 5851 7034 7443 8489 6113 .......
'" 10 2296 1220 942 2359 1755 2605 3818 6031 7155 7335 8489 6113 E:~ E:g '--
"-
II 2284 1202 923 2359 1875 2545 3872 6195 7208 7226 8489 6113 iJ
~ 12 2284 1184 916 2385 1910 2464 4011 6310 7208 7172 8489 6130 :::s
....... 13 2284 1140 923 2372 1935 2437 4011 6396 7226 7172 8527 6130 rs:::: 14 2284 1220 954 2385 1970 2464 3982 6396 7172 7208 8508 6146'lJ E:
'"
15 2284 1220 1014 2359 1960 2520 3955 6310 7172 7298 8640 6130 ~
...
.~
~ :::s.....
'1l 16 2284 1202 1049 2260 1935 2580 3831 6310 7172 7443 8696 6097 I:l..s::::
... 17 2284 1168 1098 2188 1970 2570 3790 6244 7138 7515 8715 6097 ><:::s :::s~ 18 ~......, 2260 1140 1168 2164 2010 2580 3818 6228 7034 7551 8753 5982 ~.~ 19 2224 1112 1220 2129 2010 2615 3927 6195 6982 7624 8790 5900 ....
~ ....20 2140 1084 1250 2129 2010 2816 3927 6212 6827 7786 8715 5687 'lJ
Cl .......
'"21 2140 1070 1250 2045 2045 3095 3982 6228 6672 7949 8640 5539 ~E:
22 2140 1056 1280 2020 2090 3407 4128 6146 6552 8188 8583 5397 '--
23 2140 1042 1310 1985 2236 3640 4245 6179 6413 8301 8451 5242 '"~
24 2118 1042 1419 1935 2308 3736 4274 6294 6345 8357 8301 5102 iJ
:::s25 2070 1014 1452 1875 2385 3777 4333 6345 6310 8508 8150 5008 s::::
s::::
'1l
26 1995 1000 1452 1830 2398 3818 4406 6396 6362 8508 7967 4900 iJ
27 1925 984 1430 1780 2464 3763 4494 6482 6552 8508 7822 4837 s::::s::::
28 1865 984 1430 1730 2545 3749 4523 6500 6724 8508 7696 4713 'lJ5-29 1780 1463 1720 2605 3790 4713 6517 6810 8640 7533 4640 ~30 1730 1507 1720 2664 3763 4713 6517 6896 8696 7353 4567
131 1660 1565 2702 4884 6431 8696 4479
Dtbil! mrnsurb 19S1 2219 1192 1150 2053 2073 2933 4017 6002 6799 7706 8405 5798 4211
PLUVlOMflTRlE EN 1951 (en millimètres)
FOIT-SIBUT !BUT 5 11 169 147 136 87 189 95 237 349 49 0 1474
BRIA 0 9 177 126 94 246 354 159 215 296 138 0 1814
BUTA (Con80 bt18~1 63 83 178 216 40 67 172 94 204 260 131 69 1577
Hauteur d'eau moyenne 1630sur Je B.V.
Pluviométrie moyeçme probable 1560
DflBITS MOYENS MENSUELS (en ml/sI
2212 1286 1038 1222 1828 2992 4188 1 6154 8266 9364 1 8305~ 4286
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement ,
1364 mm
16,3 %
Dm,
Rm:
1289 mm
17,4 %
Crue maximum observée
Crue centenaire estimée
14500 m3/s (1916)
18000 m3/s
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LA LOBAYE A M'BATA (Oubangui-Chari)
- Hypsométrie approximative du bassin
Superficie du bassin versant 30.000 km!
1. Donn~es grographiques :
- Longitude •......••........ 18 0 18' E
- Latitude ....•....•.•..•... 3 0 39' N
- Altitude du zéro de l'échelle ~ 350 m environ.
1
20% entre 350 et SOI) m d'altitude
60% entre 500 et 750 m "
18 % entre 750 et 1.000 m "
2 '7. au-dessus de 1.000 m "
- Altitude moyenne du bassin 600 m environ.
II. R~partition g~ologique des terrains
Le bassin est situé presque entièrement dans la zone des grès du KARROO.
Le substratum gneissique apparatt souvent le long du lit de la LOBA YE et du
cour s inférieur de quelques -uns de ses affluents (superficie tr ès faible).
Le bassin inférieur est occupé par des formations métamorphiques de schiste
et de quartzite (moins de 11)'7. de la superficie totale du bassin).
La prédominance des grès. souvent décompo sé s sous de fortes épaisseurs, con-
fère au bassin une importante capacité de rétention.
III. Zones de végétation :
- Forêt dans le Sud. . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . • • . • • . . • . •. • • . • . . .. • • . •. environ 30%
- Savane boisée comportant des galeries forestières le long des cours
d'eau dans le bassin moyen .......•........•...•..•..••••.••..• 30%
- Appauvris sement progres sif de la végétation arbustive à mesure que
l'on gagne en altitude vers le Nord du bassin (BOUAR) ..••.••.•.•• 40%
IV. Caractéristiques de la station :
L'échelle, posée par la S.E. F .1. probablement en 1947 ou 1948. a été modifiée
en Juillet 1952 (zéro calé 60 cm plus bas).
Les relevés antérieurs à 1950 ont été détruits. En Octobre 1950, les observa-
tions ont été reprises par l'O.R . S. T .0. M. et contrôlées depuis par cet organisme.
L'échelle a été tarée par 5 jaugeages entre 233 et 392 m 3 / s, ce qui, étant
donné la faible amplitude des variations de débits, a été jugé suffisant pour un éta-
lonnage provisoire.
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Station N° 45
LA LOBAYE A M'BATA (Oubangui.Chari)
Superficie du bassin versant: 30.000 km 2
Altitude du zéro de l'échelle: 350 m environ Station en service depuis 1950
Jour JANV. F~V. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. D~C.
1 307 272 265 296 272 307 310 384 411 415 432 416
2 307 272 286 292 268 301 314 380 416 413 426 416
3 306 269 290 292 264 300 314 371 430 411 425 418
4 304 268 279 300 258 299 314 366 440 406 419 420
5 301 265 276 307 254 297 315 363 446 411 418 422
6 301 264 268 300 254 314 324 363 441 412 415 416
7 299 262 272 293 254 310 325 367 441 412 413 412
8 296 262 279 290 257 307 325 374 447 409 409 412
----
9 293 259 279 283 259 314 325 380 450 411 409 408
----
...,
10 293 258 276 283 258 324 322 381 461 411 408 402 E:~ E:~ '--
"-
11 287 257 276 286 259 328 321 384 468 416 408 398 ~
~ 12 286 255 272 293 264 335 329 388 462 418 412 388 :::l.~,.....
13 286 254 272 293 277 328 338 390 454 419 412 384 t::
;:; 14 282 254 268 286 282 332 338 394 448 420 409 380 '1.1E:
..., 15 280 254 266 279 293 329 338 394 444 422 412 370 .~t: ;..;.::: :::l.....
C\l 16 279 251 264 276 285 332 338 390 440 426 412 370 I::l..E: 17 279 249 264 272 296 335 338 384 437 427 408 366 ><:::l :::l.~ 18 279 249 264 268 306 335 342 380 430 427 404 363 ~
~
(;)
19 279 248 258 273 310 335 346 377 427 429 398 360 .......
~ 20 277 248 257 279 314 335 342 370 425 430 394 363 ...'l.l
Cl
----
...,
21 277 251 252 279 303 328 342 367 423 423 398 363 ~
22 277 254 252 279 297 332 342 367 426 425 402 363 ~
23 279 252 251 279 293 329 338 367 419 426 398 363
...,
~
24 279 252 249 277 293 329 331 370 419 426 402 360 1)
25 279 251 248 272 300 324 329 377 418 425 412 356
:::l
1:::
1:::
C\l
26 276 258 248 268 311 324 342 381 416 429 412 349 ~
27 273 262 248 265 314 329 362 384 412 433 412 345 1:::;:;
28 273 262 248 268 306 324 384 391 419 436 412 340 ::....
29 273 251 272 301 321 385 397 416 440 412 338
(;)
~30 272 257 279 304 314 394 397 416 441 335
131 272 282 307 390 401 434 332
Dibits mensuels l'15J 281 258 265 283 284 322 339 380 433 422 411 378 339
PLUVIOMETRIE EN 1957 (en millimètres)
.'BAIII (Mission) 0 34 128 96 205 158 224 162 306 275 149 54 1791
nWIE 0 33 59 123 105 183 212 203 219 224 93 9 1463
HOUAR 0 2 65 86 138 251 148 206 212 184 56 14 1362
Hauteur d'eau moyenne 0 25 85 105 150 200 200 195 250 235 100 25 1570sur le B.V.
Pluviométrie moyenne probable 1520
DEBITS MOYENS MENSUELS (en m'/s)
1 Pirilllk 1950-19571 282 1 264 1 274 1 270 1 273 1 296 1 324 1 365 1 417 443 1 422 1 338 1 331 1
Module probable estimé à • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 320
Déficit d'écoulement 1214 mm Dm , 1180 mm Crue maximum observée ,551 m3/5 (1955)
Coefficient d'écoulement : 22,7 % Rm, 22 % Crue centenaire estimée
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LA TOMI A FORT·SIBUT (Oubangui-Chari)
Superfide du bassin versant 2.500 km'
I. Données géographiques :
- Longitude 19· 04' E
- Latitude 5· 43' N
- Altitude du zéro de l'échelle: 430 m environ
- Hypsométrie du bassin: le bassin est entièrement situé entre les altitudes 430 et
650 m.
II. Répartition géologique des terrains:
- Quartzites........... .••..•••.........••.•..•....••... •...... ••••••.• 75'70
- Gneiss dans la partie ouest du bassin.................................. 25'70
III. Zones de végétation
- Savane boisée.
IV. Caractéristiques de la station
Echelle scellée le 19 Août 1951 sur le pont de la route allant à BAMBARI.
Elément d'étiage provisoire dans le lit de la rivière à 30 m en aval du pont; élément
de 6 à 7 m fixé sur un support métallique sur la rive droite à proximité du pont.
Le tarage de cette station est assuré par 10 jaugeages dont 3 à l'étiage assurant
un bon étalonnage provisoire pour des débits compris entre 1 et 60 m 3/s.
Les vitesses maxima restent faibles; même en crue, elles ne dépassent pas
1 mètre/ s.
La TOMI à
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Station N° 46
LA TOMI A FORT-5IBUT (Oubangui-Chari)
Superficie du bassin versant : 2.500 km2
Altitude du zéro de l'échelle: 430 m environ Station en service depuis 1951
Jour JANV. FljV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DljC.
1 11,0 3,78 2,26 6,3 2,19 14,3 10,6 31 32 47 32 22,7
2 10,6 3,36 2,82 6,9 1,91 13,6 11,1 34 34 50 37 23,9
3 10,3 2,89 3,10 7,1 1,70 13,1 12,0 36 31 53 41 26,0
4 10,0 2,82 3,53 8,0 1,69 12,3 12,9 38 26,6 56 50 24,4
5 9,6 2,54 3,87 9,4 1,66 11,5 13,5 39 37 59 43 22,8
6 9,3 2,40 4,29 10,9 1,61 11,0 14,6 37 44 59 38 21,5
7 8,7 2,26 4,63 11,3 1,63 10,4 15,3 27,7 46 54 32 20,1
8 8,4 2,12 5,2 12,0 1,69 10,0 16,2 18,2 40 51 29,1 18,8
---..
9 7,2 1,91 5,5 12,3 2,40 9,4 16,9 16,7 36 47 24,8 16,3 ---..
...,
10 5,5 1,84 6,5 11,8 2,26 8,8 16,3 21,3 22,5 44 20,3 15,6 l::~g ~
"-
11 4,46 1,70 6,0 11,0 2,54 8,4 15,6 25,1 31 41 21,7 16,6 \l
~ 12 5,0 1,66 6,2 10,4 2,82 7,7 14,8 34 28,8 39 27,3 19,1 :::s.~
..... 13 5,7 1,67 5,7 9,9 2,96 7,1 13,7 36 26,3 35 25,3 20,4 t::
ij 14 5,3 1,91 5,3 9,4 3,36 6,3 13,1 39 23,4 32 23,9 21,7 "-'l::
..., 15 4,46 2,05 4,80 8,9 3,70 7,1 12,3 42 21,3 26,6 27,4 20,5 ·Stl ;:..;.::: ,2!
":l 16 4,38 2,33 4,46 8,4 3,95 7,7 11,5 44 33 27,4 32 19,4 ~f:
:::s 17 4,12 2,40 4,12 8,0 4,71 8,3 10,7 36 35 34 36 17,9 ><
.~ :::s18 3,95 2,61 3,87 7,4 5,3 9,7 10,2 33 35 40 40 16,3 r:
tl 10,2 28,0 31 35 36 15,8
(:>
19 3,78 2,82 3,53 7,0 5,7 10,8 ....
' ..
~ 20 3,36 2,96 3,27 6,6 6,5 11,0 11,2 24,9 26,3 31 32 15,1 ....IJQ ---..
...,
21 3,19 3,03 2,82 6,2 8,0 11,5 12,0 29,0 23,5 25,1 29,1 14,2 ~
22 2,89 3,27 2,47 5,7 8,3 12,1 10,9 33 27,4 20,5 25,4 13,3
g
23 2,54 3,53 2,33 5,2 9,1 13,6 10,3 31 34 21,2 21,7 12,6 \l
24 2,61 3,61 2,05 4,80 9,6 14,2 9,4 27,7 36 25,7 19,6 12,1 :::::IJ
25 2,82 3,10 1,98 4,55 10,3 13,7 11,7 25,1 40 28,6 16,8 11,5 :::sl::
l::
":l
26 2,96 2,75 1,70 4,12 11,0 13,0 12,5 29,4 47 34 14,2 10,7 \l
27 3,03 2,40 2,26 3,61 11,6 11,8 13,6 40 51 39 11,3 10,1 l::l::
28 3,36 2,12 3,10 3,10 12,3 11,0 16,7 36 56 41 15,0 9,3 IJS29 3,61 4,55 2,82 13,2 10,4 21,7 34 47 36 17,2 8,4 ~30 3,70 5,0 2,54 14,5 9,8 24,9 33 41 32 21,2 7,9
l31 3,87 5,5 15,1 28,4 30 28,0 7,3
Iltbits mensuels 1951 5,5 2,57 3,96 7,5 5,9 10,6 14,0 32 35 38 28,0 16,5 16,7
.
. PLUVIOMljTRIE EN 1957 (en millimètres)
FOII·SIIUT 5 11 169 147 136 87 189 237 349 49 C
.
Pluviométrie moyenne probable à FORT-SIBUT 1488
DljBITS MOYENS MENSUELS (en ml/sI
1Plriedt 1951-19571 5,17 2,88 3,0<) 3,34 4,86 8,08 112,461 26,31 29 39 21,9 9,96 13,90
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement:
Dm:
Rm:
Crue maximum observée
Crue centenaire estimée
81 m3/a (1955)
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LA KOTTO A KEMBIj (Oubangui-Chari)
Superficie du bassin versant : 75.200 km'
1. Données géographiques :
- Longitude 21 0 55' E
- Latitude ...•.......••.•.•• 4 0 37' N
- Altitude du zéro de l'échelle environ 400 m
- Altitude moyenne du bassin aux environs de 750 m
II. Répartition géologique des terrains :
- Roches métamorphiques, (quartzites et gneiss) à l'Est et au Sud-Ouest .•... 30%
- Roches sédimentaires:
Schisto-gréseux au Sud
Gres du KARROO au Centre et au Nord
- Décomposition latéritique fréquente.
III. Zones de végétation :
- Savane boisée avec quelques nots forestiers au Sud.
IV. Caractéristiques de la station :
20%
50%
L'échelle a été instal·lée en 1948 par les Travaux Publics. On a pu retrouver
des relevés effectués de Mai 1948 à Février 1949.
Elle a été modüiée en 1952 (zéro calé 32 cm plus bas que celui de l'échelle an-
cienne), et les observations reprises sous le contrôle de l'O.R.S. T .0. M.
Etalonnage satisfaisant obtenu sans dispersion notable au moyen de 8 jaugeages
effectués pour des débits compris entre 101 et 943 m 3/ s. Faible extrapolation.
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Station N° 47
LA KOTTO A KEMBÉ (Oubangui-Chari)
Superficie du bassin versant: 75.200 km z
Altitude du zéro de l'échelle: 400 m environ Station en service depuis 1948
Jour JANV. FI1V. MARS AVR. MAl JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DI1C.
1 91 167 110 205 300 491 788 891 891 506
2 91 175 109 216 300 548 812 863 898 463
3 90 160 108 235 300 577 891 880 829 463
4 90 143 108 225 300 605 932 915 829 463
5 90 143 108 216 300 636 987 932 891 463
6 91 143 108 216 321 667 1005 932 891 463
7 91 133 108 193 343 698 1042 932 870 463
8 93 126 106 164 343 698 1049 891 880 463
--..
9 95 126 108 171 367 698 1049 863 891 463 --..
<., 10 95 143 108 178 367 667 1049 891 950 486 E::::--. E:E: '--
'-- \J~ 11 96 146 109 171 367 667 1060 880 961 47412 97 150 109 164 367 667 1071 898 880 451 :::s0\ .~
..... 13 96 157 110 171 367 682 1023 932 863 415 t:
5 14 651 915 932 856 427 ~96 148 112 178 367 E:
t; 15 96 126 112 197 367 636 880 870 836 391 .~~~ .2!
"l 16 91 126 113 235 391 636 829 856 812 401 I:l..~ 17 91 126 126 257 477 636 846 863 777 386 ><:::s :::s
<::> 18 ~'-., 133 143 160 300 477 636 843 863 744 379
~ 19 143 160 178 343 474 636 843 880 667 379 ~....
ot:> ....
.'U 20 126 160 235 343 472 651 744 950 667 343 'U
Q --..
21 143 257 321 469 667 744 969 661 355 ~100 E:
22 216 133 278 321 469 682 729 1005 648 355 '--
23 231 126 300 300 466 682 788 1060 630 355
<.,
~
24 216 123 295 278 463 673 836 1042 599 321 \:i
:::s
25 113 118 287 278 474 667 846 925 582 339 l:::l:::
"l
26 100 116 278 278 486 667 877 891 562 332 \J
27 126 112 270 278 491 651 891 846 562 332 l:::l:::
28 112 257 257 520 682 898 829 534 317 'U143 S29 150 110 244 257 508 713 880 822 506 311 ~
30 143 110 235 300 503 723 846 836 491 295 l31 166 216 491 932 880 295
Dt'bilS mensuels 1951 200 (1) 100(1) 119 137 173 242 410 662 899 904 755 398 418
PLUVIOMeTRIE EN 1957 (en millimètres)
UIiNeA 8 7 175 169 53 151 235 216 293 295 138 8 17411
BIlA 0 9 177 126 94 246 354 159 215 296 138 0 1814
IPP! 1 11 189 83 90 188 166 234 233 170 80 12 1457
H:tutcur d'eau moyenne 1610~ur le B.V.
Pluviométrie moyenne probable 1400
DeBITS MOYENS MENSUELS (en ml/sI
1 Piriodt lMl-lMI19~2·1e7 182 127 127 130 153 261 414 628~ 387
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement :
(1) Débit moyen estimé
1435 mm
10,9 %
Dm: 1235 mm
Rm: 11,5 %
Crue maximum observée
Crue centenaire estimée
1300 m3/s (1948)
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LE M'BOMOU A ZÉMIO (Oubangui-Chari)
Superficie du bassin versant 28.650 kml
1. Données géographiques :
- Longitude
- Latitude ........•..•......
25° 09' E
5° 02' N
II. Répartition géologique des terrains :
- Le long du M'BOMOU. jusqu'au parallèle d'OBO, schistes amphiboliques coupés
de formations schisto-gréseuses de l'Est Oubangùi.
- Importantes formations de quartzites dans le bassin moyen remontant assez haut
vers la ligne de partage des eaux.
- Large bordure de gneiss au Nord-Est et à l'Est.
- Nombreux sills doléritiques et intrusions gneissiques dans la moitié Est du bassin.
- Décomposition latéritique fréquente.
III. Zones de végétation ;
Savane boisée avec ilots forestiers dans le sud.
IV. Caractéristiques de la station :
Deux échelles avaient été installées successivement en 1914 par la mission
ROUSSILHE et en 1928 par la mission DARNAULT .Ellesont disparu sans laisser de
traces et les relevés ont été perdus.
L'échelle actuelle a été placée le 22 Juillet 1952 par l'O.R.S.T.O.M. Les re-
levés effectués jusqu'à.la fin de la même année ont été interrompus en basses eaux,
les éléments correspondants n'ayant pu être installés. Les observations ont été re-
prises en Juillet 1953 et poursuivies sans interruption depuis.
Un étalonnage provisoire satisfaisant a été obtenu au moyen de 5 jaugeages bien
répartis de 84 à 425 m 3 ! s. L'extrapolation est faible mais les débits de basses
eaux demandent à être précisés.
la
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Le M'BOMOU à ZËMIO
EN 1957
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Station N° 48
LE M'BOMOU A ZÉMIO (Oubangui.Chari)
Superficie du bassin versant: 28.650 km 2
Station en service depuis 1952
Jour JANV. FI1V. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DI1C.
1 71 57 33 110 65 121 165 224 237 271 317 170
2 70 55 35 109 62 116 116 226 232 298 319 161
3 67 54 36 105 63 105 127 237 226 308 320 156
4 68 52 38 107 64 127 171 232 235 314 320 152
5 67 54 39 108 65 121 175 237 232 317 328 149
6 70 51 40 106 60 116 181 237 243 325 325 147
7 68 50 42 103 62 110 179 245 237 328 320 143
8 65 48 44 101 60 116 174 223 237 333 316 139
"'"'
9 63 47 44 96 62 121 182 232 235 325 306 137
"'"'
'"' 10 61 46 45 94 63 127 191 243 210 316 307 136 E:::--. E:E: "-
"- 62 44 65 132 197 232 313 135~ 11 43 91
257 304 ~
12 60 43 42 87 65 121 198 215 226 312 307 135 ::l.~
.... 13 57 41 44 86 65 110 202 221 237 309 306 132 t1:: 14 57 40 42 84 66 105 210 246 237 308 304 129llJ E:
'"'
15 60 39 44 81 63 99 215 235 243 308 302 127 <;:,.~ ';;:
...... ~
'" 16 65 37 46 91 65 110 215 246 226 305 301 124 l:l..1::
.....
17 60 35 48 90 66 121 221 226 215 303 293 121 ><::l ::l.~ 18 58 34 51 93 67 127 224 232 232 305 286 118 ~
~ 19 54 33 55 90 65 132 226 254 237 311 278 115 S....
~ 20 51 32 57 84 63 110 226 248 226 307 275 113 "-'1lJ llJ
C.
"'"'
'"'21 49 30 60 80 64 116 225 260 223 257 271 109 ~E:
22 49 28 64 76 74 127 231 248 215 255 266 107 "-
23 51 27 66 84 77 110 224 243 226 260 261 105 ~
24 54 26 70 71 81 121 232 237 226 276 248 104 :::::llJ
25 52 30 76 70 82 132 224 232 232 274 238 101 ::l1::
1::
'"26 55 31 79 69 86 138 226 237 215 287 230 96
'"'llJ
27 54 29 83 67 105 127 237 244 235 286 221 91 1::1::
28 55 30 86 94 110 153 246 243 237 291 214 86 llJ~29 57 93 92 127 143 226 248 215 291 204 81 ~30 56 101 91 138 160 235 243 221 298 193 76
31 58 104 143 237 254 301 73 1
Ilt'bih mCDlDcls 1911 59 40 56 90 76 122 204 239 229 300 283 122 152
PLUVIOMI1TRIE EN 1957 (en millimètres)
IIiuo 46 16 156 136 206 172 244 160 126 212 115 105 1694
OBO 53 0 17'1 87 128 156 131 223 201 155 108 10 1422
LI YVBV ISudanl 1659
Hauteur d'eau moyenne 1625nu" le B.\'
Pluviométrie moyenne probable 1500
DI1BITS MOYENS MENSUELS (en m'/s)
LI_PI_riode_19_5_2_-1_9_5_7-11_6_7_.i.-_40,,---,--_4_3_.L-..:..6_2---,__61_.L-_1_24---lL..:1..:,.2.:..5-L.....::..22:.,:6---lL....:3..:,.0.:..8......l......::..38:.,:9L....:1I-.:..3 :..57:...-1~ 162 1
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement :
1458 mm
10,3 %
Dm:
Rm:
Crue maximum observée : > 540 m7s (1954)
Crue centenaire estimée
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LE CHINKO A RAFAÏ (Oubangui.Chari)
Superficie du bassin versant 48.000 km2
I. Données géographiques:
- Longitude .......•.....•.•• 23° 57' E
- Latitude.................. 4° 58' N
II. Répartition géologique des terrains
Du Sud au Nord :
- Schistes amphiboliques 25% environ
- Formation schisto-gréseuse de l'Est Oubangui................... 15%
- Quartzites et gneiss ........•..•..•...•...•.•.....•.•.••....•. 60%
- Décomposition latéritique notable.
III. Zones de végétation :
- Lambeaux fore stier s dans le Sud.
- Savane boisée au centre.
- Savane clairsemée et prairie dans les montagnes du Nord.
IV. Caractéristiques de la station:
L'échelle a été installée par l'O.R .S.T.O.M. le 22 Juillet 1952.
Les observations se sont poursuivie s depuis, avec une interruption d'Octobre
1952 à Juin 1953.
Tarage provisoire acceptable obtenu au moyen de 6 jaugeages bien répartis ef-
fectués pour des débits compris entre 99 et 1.070 m 3/s. Faible dispersion.
Basses eaux à préciser.
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Le CHINKO à RAFAT
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Station N° 49
LE CHINKO A RAFAÏ (Oubangui-Chari)
Superficie du bassin versant 48.000 km 2
Station en service depuis 1952
Jout JANV. FtiV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DtiC.
1 96 36 67 79 134 271 420 792 824 728
2 9rJ 39 68 78 127 264 431 824 811 697
3 87 40 70 71 116 256 443 853 792 665
4 87 42 67 71 116 245 472 885 811 649
5 79 42 65 68 127 245 488 894 792 665
6 76 44 65 68 120 256 507 898 840 665
7 76 49 64 65 129 253 529 894 888 681
8 74 53 73 63 134 248 545 859 872 681
-....
9 70 54 80 68 144 264 538 837 888 728 -....
'" 10 65 52 84 72 137 295 526 824 856 776 E:~ E:E: '---
'--- 792~ 11 62 49 101 79 137 312 529 856 840 tl12 57 52 110 90 139 333 567 824 872 808 :::s
::::: li 56 50 104 100 150 339 589 760 904 792 ~s::: 14 53 48 95 106 155 339 596 665 920 744'lJ E:
'"
15 51 48 87 110 164 347 596 618 943 697 0.~ ";=
...... i
" 16 48 47 79 115 176 339 592 586 950 649s:::...
17 45 45 75 112 207 339 602 602 840 602 ><:::s :::s.~ 18 42 45 75 117 212 341 627 586 760 586 ~
~ 19 40 47 73 120 221 336 665 697 728 ~....
....~ 20 39 46 71 127 236 344 684 744 834 'lJ
Q -....
'"21 36 45 70 127 240 344 665 744 920 ~E:
22 36 48 68 120 240 356 659 776 904 '---
23 35 55 68 132 245 368 665 792 936 '"~
24 35 59 67 130 250 379 678 792 920 'qj
137 269 397 690 808 904 :::s25 35 61 64 s:::
s:::
"26 33 67 62 146 282 405 703 808 840 '"'lJ
27 32 68 58 146 282 399 722 792 792 s:::s:::
28 31 72 61 141 277 408 741 824 776 'lJS
29 73 67 148 295 411 760 824 760 ~
30 71 65 146 290 405 786 843 744
131 69 144 414 789 728
Dtbill mellllltls 1951 53 30 (1) 52 74 106 192 331 607 783 845 640 (1) 350 (1) 340
PLUVIOMI1TRIE EN 1957 (en millimètres)
YALINGA 8 7 175 169 53 151 235 216 293 295 138 8 1748
RAGA (Su~nl 1381
Hauteur d'eau moyenne 1580sur le B.V.
Pluviométrie moyenne probable 1415
DI1BITS MOYENS MENSUELS (en ml/sI
1 rmode 1952-19571 64 51 62 1 64 78 1 176 1 382 1 521 1 888 1 1103~ 376
Module moyen estimé à •
Déficit d'écoulemenc Dm,
• _ ••••• __ ••••• _ _ 420
Crue maximum observée : 1879 m3/s (1955)
(1) Débit moyen estimé
Nota: Données pluviométriques insuffisantes pour l'établissement d'un bilan.
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N° 50
LE CHARI A FORT·LAMY (Tchad)
Superficie du bassin versant 600.000 km' (1)
1. Données géographiques
- Longitude ..••••••••.•.••••.•
- Latitude •••••••••••••••••••••
- Cote du zéro de l'échelle
- Relief
Le bassin du CHARI à FORT-LAMY est ~xtr€mement complexe. La partie SE du bassïn
(Bahr Sara) est de beaucoup la plus active.
il est bordé:
- au Nord-Est par les massUs de SIRBAKAL et DI MARRA (point culminant: 3.071 m) ;
- au Sud-Est par le musU des BONGOS (I .400 m) ;
- au Sud-Ouest, par l'extrémité des plateaux de l'ADAMAOUA et des Monts KARÉ,très arrosés.
Signalons la grande zone centrale de marécage du BAHR-AZOUM, la capture du LOGONE
par la BÉNOUÉ, les champs d'inondation du LOGONE et du CHARI en période de hautes eaux.
Ces zones absorbent par évaporation une grande partie des eaux des neuves.
II. Répartition géologique des terrains
En bordure:
- Au Nord-Est: granite. roches métamorphiques (micaschistes et grès du Massalit).
- A l'Est et au Sud-Est; grès épais des falaises de N 'DÉLÉ, granitiques, quartzites.
- Au Sud: ensemble métamorphique (gneiss, migmatites. quartzites. micaschistes).
- A l'Ouest: massU granitique de l'ADAMAOUA avec intrusion de basaltes. trachytes et syé-
nites.
- Au Centre: Formation d'alluvions quaternaires dans le bassin inférieur et moyen.lZ· et 13' P
quartz détritique. sable argileux.
III. Zones de végétation :
Le bassin comporte toutes les zones de végétation s'étendant de la pseudo - steppe à la
savane boisée.
IV. Caractéristiques de la station :
Echelle installée en 1933 par les T .P•• lue de 1933 à 1937 ; elle a fait double emploi en
1936 et 1937 avec l'échelle placée à la météo et lue jusqu'en 1948.
L'échelle actuelle a été placée le 1er Juin 1953 par les T.P. Son zéro est à la cote Z86.61.
Une deuxième échelle est installée depuis 1954 à l'usine électrique de FORT-LAMY (cote
du 0 = 285.72, I.G.N. 1953).
Le calage des zéros des autres échelles est très délicat (cote approximative 286,20).
Seize Jaugeages effectues de 1953 à 1958 entre 140 m'Is et 4700 m'/s. assurent un
étalonnage satisfaisant de la station.
(1) Chilire approximatü. La notion de bu.in ver.ant Dia paa grande _J.a;ni.ficatioll d.ane la SODe
deltaïque.
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Le CHARI •8 FORT-LAMY
EN 1957
Courbes d es débits mensuels d'a -1933-1957 pres leur fréquence
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Station N° 50
LE CHARI A FORT·LAMY (Tchad)
Superficie du bassin versant: 600.000 km'
Cote du zéro de l'échelle: 286,61 m (1. G. N. 1953) Station en service depuis 1933
Jour JANV. Fl1V. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. Dl1C.
1 1300 496 233 287 765 972 2549
2 711 228 240 770 990 1852 2562 2205
3 315 770 999 1876 2575 2211
4 230 353 770 1942 2595 2608 2192
5 1200 67b 472 207 424 765 1022 1966 2608 2595 2140
6 211 468 761 1035 1996 2640 2575 2092
7 492 1050 2032 2660 2569 2032
8 218 508 738 1075 2667 2556
-..
9 216 761 1100 2080 2543 1930 -..
'" 10 1050 684 389 734 1140 2092 2667 1882 S~ Sg '--
11 218 197 564 734 2110 2674 1822 tl~ 12 648 342 223 568 720 1190 2140 2688 2510 1780 :::s.~,...
13 225 200 568 729 1195 2153 2510 1702 t::
l:: 14 1004 209 568 1200 2166 2702 2504 1643 ~... S
'"
15 628 230 211 568 770 2709 2497 .~
tJ ;..
:.:::: :::s
<'!j 16 237 213 779 1230 2218 2709 2484 1533 ~l::
.... 17 936 315 242 216 556 801 1240 2231 2709 1489 ><:::s :::s.~ 18 568 824 2250 2702 2478 1451 tl
'"
-:>
..... 19 552 310 568 833 1275 2283 2702 2478 1405 ........
.....~ 20 209 568 837 1285 2289 2471 1375 ...
Q -..
'"21 891 206 568 1320 2328 2695 2465 1345 .>-S
22 207 608 846 1345 2688 2458 '--
23 290 277 216 855 1375 2393 2681 2413 1200 '"~
24 277 216 668 864 1410 2413 2674 1150 \;
25 528 218 684 869 2445 2674 2413 1120 :::sl::
l::
<'!j
26 846 272 698 887 1500 2458 2653 2400 1095 tl
27 270 265 240 725 909 1517 2478 2374 1070 l::l::
28 512 267 240 734 1594 2491 2640 2348 ...::....
29 260 257 738 950 1643 2621 2328 1026 -:>~30 756 247 255 959 1702 2543 2608 2283 1004
131 240 285 959 1780 2601
Iltbits mmutls 1957 988 615 348 241 222 556 814 1267 2206 2657 2487 1581 1167
PLUVIOMl:TRIE EN 1957 (en millimètres)
COZ-HEiDA 0 () 11 1 63 117 128 201 179 87 0 0 787
RlIHICHAMBAULT 0 0 0 80 171 116 215 328 116 51 14 0 1091
BAlBOIOUM 0 0 0 118 135 223 241 305 256 81 5 0 1364
Hauteur d'eau moyenne 1015sur le B.V
Pluviométrie moyenne probable 1000
Dl:BITS MOYENS MENSUELS (en m'/s)
1 Piriedr 1933-19571 798 447 269 194 187 278 513 1244 2358~ 1230
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement :
954 mm
6%
Dm,
Rm:
935 mm
6,5%
Crue maximum observée
Çrue centenaire estimée
4700 m3/8 (1955)
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LE CHARI A BOUSSO (Tchad)
Superficie du bassin versant 450.000 km' (1)
J. Données géographiques :
- Longitude •••••.•••.•••......••••...•• 16°43'E
_ Latitude ••••••.••••••.•••••••••••.. 10°30 'N
- Cote du zéro de l'échelle: 325,14 m (I.G.N. 1953)
- Relief: On retrouve les caractéristiques données pour le CHARI à FORT-LAMY,
bassin du LOGONE en moins. La notion d'altitude moyenne ne présente pas
d'intérêt.
II. Répartition géologique des terrains :
Se reporter à la station de FORT-LAMY.
III. Zones de végétation:
Le bassin comporte toutes les zones de végétation s'étendant de la pseudo-steppe
saharienne à la savane boisée.
IV. Caractéristiques de la station :
Différentes échelles avaient été installées par les Travaux Publics. Il nOUli en
est parvenu quelqltes relevés relatifs aux années 1936 - 38 - 39 et 40 : il n'a pas été
possible de les rattacher à l'échelle actuelle.
Une autre échelle a été posée en 1951 et remplacée en 1954 par une échelle
calée 2,04m plus bas. Le zéro de l'échelle actuelle est à la cote 325,14m dans
le système l.G.N. 1953.
Douze jaugeages bien répartis effectués pour des débits compris entre IJZ et
3 075 m 3/s ont permis d'établir une courbe d'étalonnage presque définitive.
(1) Chiffre approximatif. la notion de bassin versant pr"'sente un int"'rêt r"'duit dans le cas de
cette station.
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LE CHARI A BOUSSO (Tchad)
Superficie du bassin versant : 450.000 kmz
Cote du zéro de l'échelle: 325,14 m (I.G.N. 1953)
Station Na 51
Station en service depuis 1952
Jour JANV. F1W. MARS AVR. MAI JUlN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. Dl1C.
1 897 496 298 204 196 243 374 577 1392 1804 1644 1259
2 884 485 290 21)4 194 259 366 621) 1406 1812 1620 1238
3 865 476 285 2û7 191 282 381 61L 1428 1812 1604 1217
4 846 469 282 207 189 324 4LO 653 1452 1812 1596 121)3
5 833 457 280 21)7 186 366 366 674 1468 1812 1596 1182
6 814 453 274 21)9 181 385 347 71)7 1476 1812 1596 1168
7 795 446 269 209 178 393 328 751) 1484 1812 1596 1154
8 776 438 267 212 176 385 321) 751) 1484 1804 161)4 1147
.......
9 756 431 264 215 171) 366 347 745 1500 1796 1604 1133
.......
'" 10 745 419 261 217 168 358 381 739 1508 1788 1612 1105 E::--.
E E
'--
'--
:;:; 11 728 415 259 225 168 339 396 750 1532 1772 1612 1070 \J12 718 412 256 230 171) 336 415 776 1548 1764 1612 1006 :::l~ 13 707 404 256 238 178 336 434 795 1572 1764 1612 1000 'S
t 14 696 396 256 248 181 328 438 808 1588 1756 1604 980 '\>
.§ 15 685 389 254 251 181 328 431 820 1596 1756 1604 974 .~;:..
....... .2l
<'l 16 674 381 251 254 176 321) 423 827 1620 1748 1596 961 I:l..s:::
... 17 658 377 251 248 176 313 423 840 1644 1740 1596 942 ><:::l
.~ :::l18 647 370 248 243 173 305 423 859 1660 1740 1580 936 ~
:::; 19 637 362 246 241 168 301 423 911) 1700 1732 1564 916 ~
.....
~ 20 626 351 238 233 168 305 431 968 1716 1724 1540 897 .....'\> \,j
Q .......
'"21 615 347 235 230 165 332 434 1006 1724 1708 1524 878 ~
22 599 339 233 228 156 366 446 1057 1732 1692 1508 852 E'--
23 588 332 233 228 158 385 446 1091 1740 1676 1500 840 \J
24 577 324 228 225 170 396 496 1140 1740 1660 1500 814 ::::\,j
25 572 320 222 222 173 404 507 1196 1740 1652 1452 808 :::ls:::
s:::
<'l
26 561 313 220 217 173 396 512 1238 1740 1660 1444 801 \J
27 550 31)9 217 209 176 400 529 1259 1748 1676 1399 776 s:::
28 539 301 215 204 181 393 534 1294 1756 1676 1364 750 t;....,
29 529 212 202 191 393 539 1322 1764 1676 1343 728 c
30 518 212 199 207 377 545 1357 1780 1668 1322 707 ~
31 507 207 222 556 1392 1660 696 1
Débits mensuels 1'151 682 393 249 222 179 347 432 920 1608 1741 1545 972 776
PLUVIOMI1TRIE EN 1957 (en millimètres)
J8SSlNGOI 0 1 132 113 347 144 146 399 234 212 51 13 1792
ml! 0 0 0 48 46 104 227 203 121 77 12 0 838
IDR! 0 0 3 0 66 105 183 288 130 37 0 0 812
Hauteur d ·eau moyenne 1045sur Je R.V.
Pluviométrie moyenne probable 1020
DI1BITS MOYENS MENSUELS (en ml/s)
1 Plriodt 1952-19571 737 1 431 289 227 182 266 470 999 1944 1 28281 2445 1361 1 1017
DéJïcit d'écoulement 990 mm Dm, Crue maximum observée 4360 m3/8 (1955)
Coefficient d'écoulement: 5,3 % Rm, Crue centenaire estimée
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LE CHARI A FORT·ARCHAMBAULT (Tchad)
Superficie du bassin versant 193.000 km'
1. Données géographiques
- Longitude •••••••••••••••••••••
- Latitude •••••••••••.•.•••••••••
- Cote du zéro de l'échelle actuelle
ISO 25' E
9° 9' N
366.956 m (dans le système de nivellement cadastral).
- Hypsométrie
Altitude générale voisine de 400 m, sauf dans le Sud du bassin (chaine du DAR EL KOUTI
SOO m), l'Est (Manü du DAR BANDA: 1.150 m), le Nord (DAR FONGORO : 1.100 ml.
Altitudes peu sOres étant donné le manque de cartes régulières.
- Hydrographie :
Très particulière. La majeure partie du bassin a peu d'écoulement vers les principaux
affluents du CHARI, même en hautes eaux, et la plus grande partie des précipitations est éva-
porée dans les marécages de l'AOUK, de l'OUANDJA et du BAHR-OULOU. Seul, le bassin du
GRIBINGUI donne un écoulement appréciable. Une vague communication peut être établie en
hautes eaux avec le BAHR-AZOUM. Lasuperficie inondable peut être évaluée à environ 70. 000 km;
.soit approximativement le 1/3 du bassin.
II. Répartition géologique des terrains
- Formations d'alluvions quaternaires dans le bassin inférieur et moyen ••••••••••••
- Massü de quartzite sur les bords Sud et Sud-Est du bassin avec enclaves de dolérite
dans la partie Sud. Formation de micaschistes à l'extrême Nord •••••••••••••••••
- Gneiss au Sud et au Nord du bassin ••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••••••
III. Zones de végétation :
- Savane pauvre ..
- Marécages caractérisés avec plantes aquatiques •••••••••••••••••••••••••••••••••
- Savane buissonnante ou savane boisée ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
55 '70
25 '70
20 '70
30 %
5 %
65 '70
IV. Caractéristiques de la station
(Port des Travaux Publics)
Une première échelle a été installée par les T. P., sans doute en Septembre 1935.Cette
échelle a disparu sans laisser de traces. On a pu retrouver les relevés relatüs aux années
1939-40-43.
Une deuxième échelle a été installée à proximité de la première par les T. P. Utilisée uni-
quement pour la crue de 1950, son zéro est à la cote 370,000 m (système urbain). Des relevés
concernant cette période ont été recueillis sur des télégrammes adressés à FORT-LAMY.
La section utilisée pour les jaugeages est située au droit d'un magasin T .P. Elle est limi-
tée rive gauche par un mur de quai protégé par un perré en pierres sèches, apparent aux basses
et moyennes eaux. La rive droite, assez abrupte, forme dans sa partie supérieure un plateau
herbeux inondé à partir de la cote 2 m environ à l'échelle.
Un étalonnage satisfaisant a été obtenu au moyen de 11 jaugeages effectués de 1951 à 1956
pour des débits compris entre 24 et 1.540 m'/s. La dispersion est faible.
Le CHARI
Courbes d -es debits
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Station N° 52
LE CHARI A FORT·ARCHAMBAUIT (Tchad)
Superficie du bassin versant: 193.000 km2
Cote du zéro de l'échelle: 366,956 m (Niv. cadastral) Station en service depuis 1938
Jour JANV. F.EV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. D.EC.
1 328 160 100 73 70 80 134 235 475 552 625 486
2 321 156 99 77 68 81 131 238 475 552 622 480
3 312 151 98 81 68 83 129 240 475 555 622 473
4 304 147 97 86 67 85 126 242 475 555 622 463
5 295 144 95 86 66 89 124 243 479 557 622 459
6 287 141 95 84 65 91 122 243 482 559 622 452
7 279 138 94 84 64 93 119 246 486 559 619 445
8 271 135 93 84 63 95 117 253 490 564 615 439
-......
9 264 132 92 84 63 95 114 261 494 564 612 436 -......
...,
10 259 129 91 85 62 96 118 266 496 569 609 427 E:~ E:E: '-
'- 417
"
11 255 125 90 86 66 96 119 282 498 571 606 \l
~ 12 248 124 90 87 64 98 129 299 502 576 603 408 :::s.~
...... 13 242 123 89 88 62 100 134 316 508 581 596 399 t:
5 14 237 122 88 87 60 102 137 333 513 586 593 394 ~E:
~ 15 229 120 87 85 62 104 141 350 517 591 588 390 c'-;:.
'- .::......"l 16 224 119 86 84 61 105 146 367 523 596 579 383 l:l..~ 17 219 116 85 83 60 107 148 381 530 599 569 377 :.::::s :::sc 18 396 534 603 564 370 ~...., 209 114 84 82 59 109 150
.~ 19 203 113 84 81 58 112 154 405 538 606 559 363 ~
..t:> 20 199 111 83 81 58 117 158 417 541 612 555 358
....
~ \)Q -......
...,
21 194 110 82 80 58 124 163 434 541 615 550 353 ~E:
22 192 109 81 79 58 127 170 445 545 652 543 346 '-
23 187 107 80 78 59 132 179 454 545 625 536 341 \l
24 184 105 79 77 60 134 205 463 550 628 528 338 :::::\)
25 76 62 138 214 471 550 628 523 333
:::s
181 105 78 :::
:::
"l
26 177 104 77 75 65 140 221 480· 550 625 517 328 ...,\)
27 174 103 76 74 70 141 225 475 550 625 511 324 :::
28 171 101 75 73 73 140 229 475 550 625 504 321 ~;:...
29 169 74 72 74 138 230 475 552 625 498 316 c~
30 166 74 71 76 137 230 475 552 625 492 312 l31 163 73 78 232 475 625 307
De'bib mmurls lm 230 124 86 81 64 110 160 359 517 594 573 388 275
PLUVIOMf:TRIE EN 1957 (en millimètres)
fORT·ARCHAIBAVIT '1 ') 0 80 171 116 215 328 116 51 14 0 1091
AI·TIMAN '1 0 60 7 73 121 118 305 94 39 0 0 817
N'DILl 0 3 121 109 81 262 197 345 287 176 32 30 1643
Hauteur d'eau moyenne
'1 0 61) 65 110 165 175 330 170 90 15 10 1190sur le 8.V.
Pluviométrie moyenne probable 1070
Df:BITS MOYENS MENSUELS (en ml/sI
LI:.:PIri:.::·odt=--:.::~·::::11l__....L_21...:8=----L-::...l:..:11:......Jl-_7_4---l__54_..I..-_4_2_.l..-_6...:.7_L-::...1::...09:......Jl-2_6--=4---l---..:5::...84_..I..-1_0:...:3...:.5....L.......:8_1.:..9_~317 1
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement,
1145 mm
3,8 %
Dm, 1018 mm
Rm, 4,9 %
Crue maximum observée
Crue centenaire estimée
1800 m3/8 (1946)
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LE BAHR-SARA A MOÏSSALA (Tchad)
Superficie du bassin versant 67.600 km!
1. Données géographiques :
- Longitude......... .. • • .. •• 17 0 46' E
- Latitude ••..•....•.••••..• 8 0 20' N
~ 27% au-dessous de 500 m d'altitude- Hypsométrie du bassin .••••.• 68 % de 500 à 1. 000 m "5% au-dessus de 1.000 m "
- AI titude moyenne du bas sin : 66 a m envir on.
II. Répartition géologique des terrains:
- Gneiss
- Granite
57%
32%
- Schistes et phyllades.................................................. 9%
- Roches basiques (amphibolites) . . • • • • • • • • . . . • . • • . . . • . . • • • • • • • .. • • • . • • .. . 2 %
Terrains imperméables. Couverture latéritique, surtout dans le Sud.
III. Zones de végétation :
- Savane plus ou moins boisée, la densité des arbres décroissant du Sud au Nord.
IV. Caractéristiques de la station
Echelle installée par l'O.R.S.T.O.M. le 7 Mai 1951 au droit de la case de
passage à proximité du bac.
7 jaugeages effectués de 1951 à 1956, pour des débits compris entre 46 et
1. 040 m 3/ S, ont permis un étalonnage provisoire de la station.
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Station N° 53
LE BAHR·SARA A MOÏSSALA (Tchad)
Superficie du bassin vers:;:nt : 67.600 km2
Station en service depuis 1951
Jour JANV. FEv. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DEc.
1 483 270 197 86 68 278 562 732 1133 1263 850 621
2 478 259 191 86 66 285 588 739 1137 1259 850 616
3 470 255 185 86 63 285 598 739 1137 1251 843 616
4 457 252 177 79 61 288 616 751 1137 1215 829 613
5 444 254 173 79 66 285 632 768 1215 1176 822 611
6 436 250 161 83 74 282 646 776 1239 1176 815 608
7 420 247 161 83 81 275 651 843 1255 1176 808 606
8 416 239 161 81 91 277 657 864 1278 1137 808 600
-.."
9 411 233 133 79 111 280 662 902 1290 1122 776 598 -.."
...,
10 403 231 155 79 128 290 676 923 1294 1099 795 595 t>-. tt "-
"- 233
"-
11 397 150 76 136 297 701 923 1294 1060 768 590 tl
~ 12 397 236 147 73 144 301 710 934 1314 1052 745 585 :::s.~
..... 13 399 242 136 72 147 302 732 941 1306 1021 732 583 t:
l::: 14 397 244 127 73 182 320 761 976 1294 1006 713 577 '\J'll t
..., 15 387 238 124 76 195 354 776 991 1290 983 710 575 .~.~ ::..:::s
...... ......
"l 16 382 244 121 77 204 361 770 1018 1286 976 707 575 I::l..l:::
.... 17 371 250 117 79 214 378 764 1018 1271 948 695 575 :>(:::s :::s.~ 18 361 255 117 84 239 372 748 1010 1263 934 688 570 ~
;:; 19 346 247 111 83 254 390 736 998 1267 917 682 570 ~
' ..
.....~ 20 339 239 113 78 273 397 710 1049 1274 892 676 565'\J 'll
Q -.."
...,
21 320 233 110 83 275 413 713 1068 1294 878 671 565 ~
22 334 223 97 86 270 426 713 1091 1310 864 665 560 ~
23 344 220 89 83 265 444 720 1122 1326 843 660 560 tl
24 344 222 89 74 271 459 713 1118 1334 808 654 555 :::::'ll
25 332 213 91 76 283 474 717 1107 1326 776 654 555
:::s
l:::
l:::
"l
26 320 207 89 59 295 483 701 1133 1326 745 648 550 tl
27 320 204 89 51 287 501 707 1137 1294 739 643 550 l:::l:::
28 292 194 87 54 280 504 717 1130 1286 720 637 545 'llS29 287 87 61 271 501 723 1126 1278 707 629 540 ~
30 280 87 57 267 513 732 1137 1271 707 626 535
131 280 86 268 742 1130 843 525
Débits meDsuels 1951 376 237 128 76 188 367 697 974 1267 977 727 577 551
PLUVIOMf:TRIE EN 1957 (en millimètres)
BATANCAFO () 2 83 52 239 294 153 307 236 122 13 11 1512
BOSSANCOA () 1 132 113 347 144 146 399 234 212 51 13 1792
BOIOUM () 0 30 128 97 118 100 195 246 167 94 2 1177
1 Lultt'ur d'c.IU tnO)/(;'lliW () 1 76 91 212 172 124 279 222 156 49 8 1390wr Il: Il.V.
Pluviométrie moyenne probable 1380
Df:BITS MOYENS MENSUELS (en ml/s)
1 Piriode1951-1957\ 242 1 163 114 1 96 1 121 1 193 405 1 929 1 1541~
Module moyen estimé à ••••
Déficit d'écoulement 1132 mm
Coefficienc d'écoulement: 18,5 %
. . . . . . . . . . . . .. 500
Dm: 1145 mm Cme maximum observée : 3470 m3/s (1955)
Rm : 17 % Cme centenaire estimée
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LE LOGONE A LOGONE·BIRNI (Tchad)
Superficie du bassin versant 76.000 km' l')
I. Données géographiques :
- Longitude .......•....•...• 15" 06' E
- Latitude Il" 47' N
- Cote du zéro de l'échelle: 292, 57 m (I.G.N. 1953)
10% au-dessus de 1.000 m
(point culminant 1.420 m)
25% entre 1.000 et 500 m d'altitude
65% entre 500 et 200 m "
II. Répartition géologique des terrains :
- Haut-Bassin: roches cristallines en majorité........................... 35%
(granites antécambriens, quartz schisteux et granito-gneiss du précambrien)
- Assez nombreuses intrusions de basalte sur l'ADAMAOUA.
- Cuvette tchadienne: formations sableuses et argileuses quaternaires
III. Zones de végétation :
- Savane à épineux et à andropogons
- Savane légèrement boisée dans le Sud .•..•.......••••.•••..•..•••••••••
- Savane boisée .......•...••..............••.••.•..•.•..••.•••••.••••.
- Marécages ...•••...••...................•..••...•..•...••••••.•.•.••
- Prairie des Hauts-Plateaux ..........•.•..••.••........••.•.•••••.••.•
IV. Caractéristiques de la station:
65%
3%
75%
11%
7%
4%
(Consulter le texte relatif à la station de BaNGOR)
Une première échelle avait été installée en 1950. Son zéro étant à la cote
295,49 (IGN 53),elle ne pouvait être utilisée que pour les crues.
Deuxième échelle installée le 2 Juin 1953 par la mis sion Logone - Tchad. Zéro à
la cote 292,57 (IGN 53).
Les observations sont faites régulièrement depuis septembre 1952.
Etalonnage satisfaisant obtenu de 1952 à 1955 par Il jaugeages effectués pour
des débits compris entre 58 et 800 m 3/ S.
(I)Simple estimation. Le terme de BassinVersant n'a pas de signification pratique dans les plaines
du LOGONE INFÉRIEUR.
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Station N° 54
LE LOGONE A LOGONE·BIRNI (Tchad)
Superficie du bassin versant : 76.000 kmz
Cote du zéro de l'échelle: 292,57 m (1. G. N. 1953) Station en service depuis 1952
Jour JANV. FeV. MARS AVIt MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DeC.
1 285 96 62 71 192 383 518 651 793 848
2 280 96 62 72 210 384 526 659 797 848
3 273 96 60 74 217 388 529 671 801 848
4 269 96 63 75 223 388 533 675 806 846
5 258 96 62 74 231 388 533 679 811 846
6 252 93 60 72 238 388 539 683 816 848
7 245 93 60 72 243 392 541 687 824 848
8 236 92 60 71 227 392 542 691 828 844
---
9 227 90 60 71 210 396 548 695 832 844
---
.., la 210 89 62 71 198 396 551 699 832 840 E~ Eê. '--
11 222 87 63 72 188 407 555 703 836 838 tl
......~ 12 218 86 63 78 180 414 557 707 836 836 ::s.~
..... 13 214 84 62 86 194 419 559 711 836 834
-tS 14 192 83 60 89 199 425 563 715 840 832 E
.§ 15 206 83 60 93 203 433 567 719 840 830 ·2;:..
....... ~C'l 16 203 81 59 93 210 440 571 723 840 828J:::
.... 17 201 80 59 90 218 449 571 727 844 826 ><::s ::s.~ 18 198 78 59 86 227 455 571 731 844 824 ~
::l 19 198 77 60 83 231 462 573 735 844 822 S....
....~ 20 192 77 60 90 245 470 573 735 844 818 ~
Q
---
..,
21 187 75 62 95 271 480 573 735 844 806 .>--E
22 183 75 65 99 315 492 579 739 844 806 '--
23 182 74 69 102 350 496 587 739 844 809
..,
~
24 179 72 71 96 372 500 599 743 844 811 1::
25 177 71 71 105 379 504 611 747 844 811 ::sJ:::
J:::
C'l
26 175 69 71 136 384 507 615 751 844 813 tl
27 173 68 71 145 377 511 623 759 844 809 J:::J:::
28 170 66 71 157 370 518 627 767 844 804 ~~29 166 65 71 168 376 518 631 775 844 801 ~
30 161 65 71 175 381 518 635 784 844 806 l31 157 63 639 848
lItbiB mtnsutls ml 209 125 (1) 81 64 98 262 446 572 718 833 827 370(1) 385 (1)
PLUVIOMl:TRIE EN 1957 (en millimètres)
BONGOI 0 0 3 13 129 175 193 215 142 17 0 0 887
GAGIL 0 0 23 10 152 219 305 287 214 55 16 0 1281
N'GAOUNDIII 0 0 18 188 312 255 164 267 277 125 90 0 1696
Hauteur d'eau moyenne 0 0 15 65 180 200 200 240 195 60 30 0 1185sur le B.V
Pluviométrie moyenne probable 1420
DeBITS MOYENS MENSUELS (en ml/sI
1 Piriodt 1952-19571 240 136 90 1 75 93 1 180 371 596 1 754 864 874 536 1 402
Déficit d'écoulemenc 1025 mm Dm Crue maximum observée 932 m3/s (1955)
Coefficient d'écoulemenc : 13,5 % Rm Crue cencenaire estimée
Nota: Le mois de Novembre a été reconstitué par corrélation avec LOGONE-GANA
(1) Débit moyen et module estiméS
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LE LOGONE A BONGOR (Tchad)
Superficie du bassin versant 73.700 km'
1. Données géographiques :
- Longitude.................. 15' 25' E
- Latitude................... la' 16' N
- Cote du zéro de l'échelle.... 322,50 m
- Hypsométrie du bassin .••••• l Ia '1, au-dessus de 1.000 m {point culminant 1.420 m25 % entre 1, 000 et 500 m65 '1, entre 500 et 200 m
II. Répartition géologique des terrains
- Haut-Bassin : roches éruptives anciennes ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 35 %
(Granites antécambriens - quartz schisteux et granito-gneiss du Précambrien)
Assez nombreuses intrusions de basalte sur l'ADAMAOUA.
- Cuvette tchadienne : formations sableuses et argileuses quaternaires •••••••••••••• 65 %
III. Zones de végétation :
- Savane légèrement boisée dans le sud ••••••••••••••••••••••••••.•••••..•.•••••••
- Forêt galerie ••.•••••.••••.•.•.•..••••.•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
- Marécages ••••..•••.•••••..••.••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
- Prairies de hauts-plateaux ••••••••.••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••••••••
IV. Caractéristiques de la station :
77%
12 %
7 %
4 %
Largeur du lit : de 400 à 900 m.
Nature du fond et des berges: fond sable, berges sable très fin.
Observations depuis: 1948.
Nombre de jaugeages tarant la station :28 de 40 à 2.700 m 3/s.
Etalonnage définitif.
Les déversements. Le régime du Logone à BONGOR, très différent de celui de LM, est dO
à un phénomène très particulier: le fleuve coule au sommet d'un dos d'âne dO à un alluvionne-
ment continu de la section LAI-BONGOR. En période de hautes eaux, le niveau du LOGONE est
supérieur aux plaines qui le bordent. Par suite, les déversements sur les berges sont la règle:
les plus importants sont sur la rive gauche, celui d'ÉRÉ quis'é=ule dans le MAYO-KEBBI; et,
sur la ri ve droite, ceux de SATÉGUI, vers le BA-ILLI et ceux de DJOUMANE vers la BISSIM.
Alors que les déversements de gauche sont perdus pour le LOGONE, ceux de droite sont en par-
tie récupérés, après un long parcours dans les plaines et les drains, entre HOLLOM et LOGONE-
GANA.
Le lit apparent a une largeur moyenne de 300 m et des valeurs extrêmes de 180 m (à MASSA,
23 km en amont de BONGOR) et de 900 m {au droit du poste de BONGOR).La pente est assez ré-
gulière (1/6000), les divagations et les iles nombreuses. Le lit majeur, limité arbitrairement à
la zone où les eaux refluent en décrue vers le lit principal, a une largeur moyenne de 4 km, et
constitue un réservoir très important expliquant la lente propagatïon de la pointe de crue et des
débits plus forts à BONGOR qu'à LM à la décrue,
L'échelle se trouve à l'usine d'égrenage Cotonfran (placée en 1948), Une échelle existait
encore vers 1938 à la briqueterie; elle a été emportée et les lectures ont été perdues.
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Station N° 55
LE LOGONE A BONGOR (Tchad)
Superficie du bassin versant: 73.700 km Z
Cote du zéro de l'échelle Cotonfran: 322,'0 m (I.G.N.I Station en service depuis 1948
Jour JANV. Ff:V. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DEc.
1 151 95 67 58 63 250 386 803 1392 1670 754 370
2 149 95 66 58 62 232 390 826 1392 1670 742 366
3 149 95 66 58 62 200 390 826 1410 1656 742 354
4 146 95 66 59 62 173 386 814 1446 1656 742 342
, 146 95 66 59 62 159 382 803 1446 1642 731 330
6 140 94 65 60 63 151 390 791 1446 1628 708 318
7 135 92 65 60 63 151 399 849 1446 1628 697 310
8 135 91 65 60 66 154 404 860 1464 1628 697 302
'"'
9 130 89 64 60 67 157 422 894 1464 1628 697 295
'"'-
'" 10 128 88 64 60 68 159 431 887 1464 1628 686 287 1::~ 1::§. "-
II 126 86 63 61 69 159 435 874 1520 1614 675 280 lJ~ 12 124 85 63 61 69 162 449 849 1520 1600 665 280 ::3.~
....... 13 121 83 62 61 69 166 485 849 1540 1580 654 272 ...
s::: 14 119 80 61 62 70 170 525 874 1560 1520 612 265 ''1::\; 1::
'"
l' 117 79 61 63 70 192 570 901 1560 1500 591 257 ·Sl~ ~
'-
::3
..... .....
'" 16 114 77 60 63 70 196 622 942 1580 1410 570 250 I:l.s:::
... 17 112 75 60 63 75 200 654 984 1600 1374 550 242 ><::3 ::3.~ 18 112 74 60 63 77 265 665 1013 1614 1338 530 235 t:!
;:; 19 112 72 60 63 78 390 675 1057 1642 1320 505 228 ~
'- ......~ 20 70 59 63 83 435 644 1118 1670 1304 480 221'\; 110 'lJ
Q
'"'
'"21 110 70 59 62 88 462 607 1192 1684 1272 462 214 ..>.
22 107 69 59 62 92 449 555 1208 1684 1256 444 207 §.
23 107 69 59 62 95 413 540 1240 1684 1192 426 200 '"~
24 105 68 59 62 109 358 515 1288 1684 1118 408 196 q::;
2' 68 58 62 112 326 505 1304 1684 1072 399 192
::3104 s:::
s:::
'"26 102 68 58 62 126 362 505 1320 1684 1028 399 185 lJ
27 100 68 58 63 135 404 540 1356 1684 942 395 181 t::t::
28 98 68 58 63 166 390 601 1374 1684 887 386 170 'lJS29 97 57 192 378 665 1374 1684 832 374 166 ~30 95 57 214 382 714 1392 1684 791 374 162
31 95 239 779 1392 766 159 l
Delits mtDIDtb lm 119 81 61 61 95 268 524 1040 1567 1360 570 253 502
PLUVIOMeTRIE EN 1957 (en millimètres)
GOUNOU·CAYA 0 0 2 6 110 162 200 216 208 105 0 0 1009
MOUNDOU 0 0 5 106 68 181 147 346 163 49 17 0 1082
BOCAIINCA 0 0 27 132 151 144 339 190 284 164 49 0 1480
Hauteur d'eau moyenne 0 0 10 80 115 165 230 255 220 110 20 0 1205sur le B.\'.
Pluviométrie moyenne probable 1345
DeBITS MOYENS MENSUELS (en ml/s)
1 Piriodt 1948-19571 168 108 74 64 91 170 418 1018 1687 1728~ 547 1
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement ,
e90 n.m
17,8 %
Dm,
Rm
1110 mm
17,5 %
Crue maximum observée ,2523 m3/s (1955)
Crue centenaire estimée
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LE LOGONE A LAÏ (Tchad)
Superficie du bassin versant 60.320 km'
1. Données géographiques :
(altitude provis oire)
au-dessus de 1.000 m (point culminant
1.420 m)
entre 1. 000 et 500 m
entre 500 et 340 m
351,31 m
\
13%
62%
25%
- Hypsométrie du bas sin .•....•
- Longitude ................• 16° 18' E
- Latitude 9° 24' N
- Cote du zéro de l'échelle .
II. Répartition géologique des terrains
Haut bassin : roches éruptives anciennes (granito-gneiss antécambrien;
granitiques diverses, parfois recouvertes de grès; cuirasses latéritiques).
nombreuses intrusions de basalte sur l'ADAMAOUA •••••••••••••••••••
roches
Assez
45'10
- Cuvette tchadienne. formations sableu se s et argileuses quaternaires .•••.•. 55 %
III. Zones de végétation :
- Savane légèrement boisée dans le Sud ....•.....•....•..•.•••....••..•••• 65%
- Savane boisée type .............•.......•............••••••••••.•.••.•• 2 a %
- Marécages........................................................... 9%
- Prairies des hauts-plateaux 6%
IV. Caractéristiques de la station :
Des observations ont été faites entre 1903 et 1937. Le zéro de ces échelles an-
ciennes n'a pas encore été retrouvé.
La Mission Logone-Tchad a posé une premlere échelle le 28 Mai 1948, près du
Bac. Les observations ont été continues. En Mai 1950, l'échelle a été remplacée,
son zéro a été décalé de la cm ver s le bas par rapport au zéro de l'échelle précé-
dente. En 1953, cette dernière échelle a été abandonnée pour une autre installée à
la base de la commission Logone-Tchad et dont le zéro est à la cote 351,31.
T~es jaugeages sont effectués au droit du Bac, où le lit mineur a une largeu~
de 450 m. En crue, la rive gauche est inondée sur 6 km de largeur. En 1955, le
débit a atteint 3750 m 3/s, dont le quart s'écoulait en dehors du lit apparent. De
1948 à 1955. 19 jaugeages ont permis d'étalonner correctement la station, les débits
mesurés étant compris entre 42 et 3737 m 3/s. A partir de 1956. une importante
érosion de rive a modifié assez sensiblement la courbe de tarage.Ces modifications
ont été mises en évidence par 5 jaugeages effectués de 1956 à 1958.
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Le LOGONE à LAï
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Station N° 56
LE LOGONE A LAÏ (Tchad)
Superficie du bassin versant: 60.320 kmz
Cote du zéro de l'échelle: 351,31 m (I.G.N.) Station en service depuis 1948
Jour JANV. Fl1v. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. Dl1c.
1 142 91 70 49 61 238 362 857 1432 1606 710 293
2 138 90 69 49 61 203 345 735 1414 1578 725 283
3 135 90 69 50 60 173 355 725 1432 1578 690 264
4 133 88 67 52 61 142 358 830 1474 1592 671 261
5 131 87 66 54 63 131 365 893 1529 1620 652 252
6 127 87 66 54 67 142 382 920 1564 1606 656 243
7 124 85 66 54 76 150 389 893 1592 1550 666 238
8 122 85 64 51 79 152 386 893 1620 1462 685 232
"""'
9 122 84 64 50 75 152 386 844 1662 1390 656 232 -...
'"' 10 120 84 64 51 73 163 437 817 1711 1306 629 223
!:;~ !:;
!:; '--
'-- 462 817 1795 1264 589 22011 118 82 64 51 72 168 \lt;::; U 116 82 63 52 70 173 473 875 1823 1246 562 212 :::s~ .S!'13 114 81 63 54 66 198 540 956 1872 1210 540 209 ~l:: 14 114 81 61 55 63 195 617 970 1900 1180 518 206q., !:;
.§ 15 112 79 60 55 63 195 661 990 1900 1180 501 192 c'S:
...... ~
'" 16 III 79 60 58 61 274 680 990 1872 1210 473 187 I::l.l::
.... 17 III 78 60 60 70 382 685 1092 1816 1204 448 182 )(:::s :::s.~ 18 109 78 57 60 78 455 642 1136 1760 1186 425 176 ~
~ c19 109 78 55 60 91 476 589 1228 1725 1125 400 171 .....
.....
.....
-t::> 20 107 76 54 63 99 455 529 1300 1718 1076 382 168'q., q.,
~
"""'
21 107 76 54 63 107 404 504 1366 1725 1054 365 163 ~
22 103 76 54 61 341 487 1402 1718 1005 348 158 ~
23 103 75 52 63 312 476 1414 1697 961 332 155 \l
24 101 75 52 63 348 473 1432 1676 911 332 152 ::::::q.,
25 101 75 51 64 389 518 1432 1655 848 332 147 :::sl::
l::
'"
26 99 73 51 64 379 617 1414 1634 808 328 145 03
27 98 73 50 64 362 676 1402 1620 763 315 140 l::l::
28 98 72 50 64 365 720 1414 1592 720 312 138
q.,
~29 96 50 63 368 821 1414 1606 700 312 135 ~
30 95 50 63 368 835 1432 1613 676 305 133
l31 93 49 839 1438 676 131
Dibits mcusuels 1957 113 81 59 57 105 275 536 1107 1672 1171 495 195 491
PLUVIOMeTRIE EN 1957 (en millimètres)
N'GAOUNDERE 0 0 18 188 312 255 164 267 277 125 90 0 1696
MOUNDOU 0 0 5 106 68 181 147 346 163 49 17 0 1082
LAI 0 0 1 22 97 80 311 140 152 42 0 0 845
1 tüuteur d'eau moyenne 1235mr le H.\'
Pluviométrie moyenne probable 1420
DeBITS MOYENS MENSUELS (en ml/sI
1 Plriodt 1948-1957 1 131 95 74 70 92 164 462 1095 1941~ 544
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement :
978 mm
20,8 %
Dm:
Rm:
1135 mm
20 %
Crue maximum observée
Crue centenaire estimée
3750 m3;s (1955)
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- Hypsométrie du bassin ....•..
LE LOGONE A MOUNDOU (Tchad)
Superficie du bassin versant 34.900 km'
1. Données géographiques :
- Longitude ...............•. 16° 05' E
- Latitude.................. 8° 36' N
- Cote du zéro de l'échelle: 391, Il, repérée à partir de la borne astronomique dont
le sommet est à la cote 400,589 (I.G.N. 1953).
2,4'10 à 400 m d'altitude
27 '10 entre 400 et 600 m d'altitude
25 '10 entre 600 et 800 m
24 '10 entre 800 et 1. 000 m
17,2'10 entre 1.000 et 1.200 m
3,8'10 entre 1.200 et 1.400 m
0,6'10 entre 1.400 et 1.500 m
- Altitude moyenne du bassin versant: 790 m.
II. Répartition géologique des terrains:
- Antécambriens granito-gneiss avec quelques coulées de basalte 81 '10
- Alluvions récentes (sables de KÉLO, limon argileux) ...••.•.•..•....•••.• 15'10
- Crétacé moyen (grès) .....•.........•..........•.••.••••.••..••.•.•••• 4 '10
- Dans la moitié Sud du bassin versant, la décomposition latéritique est fréquente,
avec souvent présence de carapace latéritique.
- Bassin imperméable dans l'ensemble, les couches de roches décomposées et les
plaines alluviales à l'aval offrent des possibilités de rétention qui ne sont pas né-
gligeables.
III. Zones de végétation :
- Savane boisée typique et savane.
- Prairies de hauts-plateaux sur l' ADAMAO UA (haut bassin de la WINA).
IV. Caractéristiques de la station :
Une première échelle a été installée en 1935. On a pu en retrouver les lectu-
res, plus ou moins continues jusqu'en 1947. Son zéro était à la cote - 7,90 m par
rapport au sommet de la borne astronomique.
En 1948 on a posé une nouvelle échelle dont le zéro est à - 7,30 m du même
repère.
Modifications successives
1949
1950
28/ la/52
30/ 3/53
zéro à - 6,90 m
zéro à - 7,90 m
zéro à - 7,75 m
zéro à - 9,48 m
par rapport à la borne astro.
L'étalonnage est assuré par 36 jaugeages de 40 à 2 000 m 3/s. Malgré ce
nombre important de mesures, l'étalonnage n'est pas absolument sûr, par suite de
l'instabilité du lit dont les bancs de sable évoluent continuellement.
- 4
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LE LOGONE A MOUNDOU (Tchad)
Superficie du bassin versant: 34.900 kmz
Cote du zéro de l'écheJJe; 391,11 m (1. G. N. 1953) Station en service depuis 1935
Jour JANV. FnV. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DnC.
1 86 81 53 28 65 197 274 480 950 1262 440 191
2 83 80 53 65 62 192 276 660 998 1206 430 186
3 80 78 50 63 110 189 284 793 1110 1174 395 180
4 78 78 50 63 108 185 274 688 1182 1110 378 173
5 77 78 48 62 108 182 280 600 1286 1046 366 170
6 74 77 47 60 107 179 276 546 1590 1030 382 167
7 75 77 45 60 105 177 344 490 1574 1014 350 164
8 119 74 44 59 102 173 314 475 1526 982 341 161
......
9 116 71 42 57 101 168 320 552 1494 958 326 168 ......
...,
10 113 69 42 57 98 165 390 600 1462 958 316 164 fi:~ fi:~ '-
~ 11 110 68 41 56 95 162 485 709 1446 958 308 161 \l12 110 68 41 54 93 173 576 600 1334 958 301 158 ::s.l::ro,....
13 108 66 39 53 90 170 552 674 1302 958 296 155 i::
1:: 14 107 66 38 51 87 308 525 1046 1190 974 288 140 -t:lU fi:
~ 15 105 78 38 50 102 280 500 1014 1166 934 282 137 .~~.~ ::s
.... ....
C'\t 16 102 63 36 50 122 320 460 950 1118 856 770 147 ~~ 17 101 62 36 48 123 316 390 1190 1086 793 262 144 ><::s ::s.~ 18 101 62 35 48 138 308 316 1222 1350 716 ~54 141 t!
~ 19 99 60 35 47 135 296 312 1246 1190 688 232 138 ~.....
....~ 20 98 60 34 45 132 280 316 1206 1142 648 220 135 lU
Cl .........,
21 98 59 34 71 155 276 318 1190 1254 612 216 134 ~
22 96 59 33 68 153 272 350 1166 1190 582 236 132 ~
23 95 57 33 66 149 268 485 1110 1158 535 224 131
...,
~
24 95 56 32 65 146 260 490 1030 1110 500 216 128 \j
25 93 56 31 62 135 270 654 982 1078 475 206 125 ::s1::
1::
C'\t
26 93 54 30 62 129 292 716 950 430 218 122 ...,lU
27 92 53 30 59 224 286 600 1038 415 214 120 1::1::
28 90 50 29 57 220 282 582 966 405 204 119 lU~29 89 29 54 214 272 490 1022 430 198 117 ~30 87 28 54 210 268 390 950 490 195 116
!31 86 28 204 460 1046 470 114
Min IBtDlllt1s 1951 95 66 38 56 130 239 419 877 1238 792 285 146 367
PLUVIOMIlTRIE EN 1957 (en millimètres)
N'GAOUNDU1 0 0 18 188 312 255 164 267 277 125 90 0 lIHlfl
81180IOUM 0 0 0 118 135 223 241 305 256 81 5 0 1364
MOUNDOU 0 0 5 106 68 181 147 346 163 49 17 0 1082
Hauteur d'eau moyenne 0 0 5 130 165 210 180 300 225 80 35 0 1330sur le B.V.
Pluviométrie moyenne probable 1460
DIlBITS MOYENS MENSUELS (en m'/s)
1 rlriedt 1935-19571 114 89 67 50 97 148 310 1015 1431 1072 1 3 99~ 414 1
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement :
998 mm
25 %
Dm,
Rm:
1085 mm
26 %
Crue maximum observée : 3610 m3/5 (1948)
Crue centenaire esrimée
40 Jo km
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LA PENDÉ A DOBA (Tchad)
Superficie du bassin versant 15.600 km'
I. Données géographiques:
- Longitude ..........••..... 16 0 50' E
- Latitude ......•.....•...•. 8 0 40' N
Cote du zéro de l'échelle: 376,800 m.: 9.902 m.au-dessous du repère du marché
coté 386,702 m. (I.G.N. 1954)
- Altitude moyenne du bassin: 600 m.environ.
II. Répartition géologique des terrains
- Socle gneis sique imperméable dans la moitié amont du bas sin, avec altération
latéritique par place.
- Dans la partie aval, alluvions de la cuvette tchadienne, généralement assez imper-
méables.
III. Zones de végétation :
- Savane boisée classique jusqu'au niveau de PAOUA.
- Savane plus au Nord.
IV. Caractéristiques de la station
Une première échelle était déjà en place en 1947.
Une nouvelle échelle a été installée en Juillet 1950 par la Mission Logone-
Tchad. Un tronçon d'étiage a été ajouté le 28 Mai 1951.
Fond sablonneux et gravillonneux relativement stable, nombreux méandres.
lit majeur très étendu inondé pour H supérieure à 4 m.
Station étalonnée au moyen de 26 jaugeages effectués pour des débits variant de
5 à 570 m 3/s.
L'étalonnage est sûr. sauf pour les très forts débits, par suite de l'insuffisance
des mesures dans le lit majeur.
- ~
La PENOt à DOBA
EN 1957
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Station N° 58
LA PENDÉ A DOBA (Tchad)
Superficie du bassin versant: 15.600 kmz
Altitude du zéro de l'échelle: 376,800 m (I.G.N. 19541 Station en service depuis 1947
Jour JANV. Fllv. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. olle.
1 34 19 13 8 8 39 57 180 483 72
2 34 18 13 9 8 34 58 185 478 62
3 33 18 13 9 8 31 60 188 471 126 61
4 33 18 12 9 8 27 60 191 459 125 60
5 32 18 12 9 8 26 69 196 454 123 60
6 32 17 12 9 8 25 72 200 449 121 59
7 31 17 12 9 36 68 208 447 119 58
8 25 17 12 9 46 65 213 440 116 57
-....
9 24 17 12 11 11 51 69 216 435 116 56 -....
.., 10 24 17 12 11 13 57 78 220 442 115 55 E:::-.
,§§.
€
11 24 16 12 12 12 66 80 226 449 113 55 iJ
12 24 16 11 14 10 55 84 232 454 112 53 ::l.~
13 23 16 11 13 10 40 102 236 459 III 50 t::
5 14 23 16 11 12 10 43 105 242 464 108 48 '"E:
1:: 15 23 16 10 12 11 53 108 246 459 108 46 .~;:...~ ::l
..... iS."1 16 22 16 10 12 15 60 124 249 454 107 45~ 17 22 16 10 11 20 65 128 449 106 43 ><::l ::l.~ 18 22 16 10 10 26 72 132 440 105 42 ~
i::J 19 21 15 10 24 78 137 104 41 S
' ..
....~ 20 21 15 23 66 138 104 39
'"
\>
Q -......,
21 21 15 24 60 140 102 39 .>-.
22 21 15 27 64 141 99 38 §.
23 21 15 29 67 142 97 33 iJ
24 21 14 32 71 144 93 32 ~
25 21 10 35 70 145 440 91 31 ::l14 10 l:::
l:::
"1
26 20 14 9 9 38 61 147 466 87 30 ..,\>
27 20 14 9 9 45 55 154 483 84 30 l:::528 20 13 9 9 55 56 159 495 79 29 S29 20 9 9 61 55 166 493 76 27 ~
30 19 9 9 56 57 172 490 73 27 l31 19 8 48 178 485 26
Débits MtDllKls 1951 24 16 11 10 23 53 112 307 106 45
PLUVIOMllTRIE EN 1957 (en millimètres)
BOCn.I"GA 0 0 27 132 151 144 339 - 284 164 49 0
BAIIlOIOOM 0 0 0 118 135 223 241 305 256 81 5 0 1364
DOBA 0 0 5 32 78 314 139 257 77 75 0 0 977
ffauteur d'eau moyenne 0 0 10 85 120 205 220 250 190 95 15 0 1190sur le D.V.
Pluviométrie moyenne probable 1430
Plritllt 1947-1956
Module probable estimé à • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 130
Déficit d'écoulement Dm : 1160 mm Crue maximum observée : 900 m3/s (1955)
Coefficient d'écoulement : Rm: 18,5% Crue centenaire estimée
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LA M'BÉRÉ A M'BÉRÉ (Frontière Tchad-Cameroun)
Superficie du bassin versant; 7.100 km'
1. Données géographiques :
- Longitude 15° 27' E
- Latitude ..••.••.••.•...... 7° 25' N
- Altitude moyenne du bassin: 1.015 m.
II. Répartition géologique des terrains
- Gneiss ..............•••.•••...........••••.•..•..•...•••••.•••••••.•• 50%
- Granite ancien plus ou moins décompo sé en surface (granite en boules) •.••• 40 %
- Aux environs du centre du bassin, deux failles importantes situées de part
et d'autre du lit de la rivière entourent une zone de crétacé moyen avec quel-
ques intrusions basaltiques. . . . . . • . . . . • • • . . . . . . . . • . . . . • . . . • . • . • • . . . • • • •• 10%
III. Zones de végétation :
- Savane boisée sur la majeure partie du bassin, particulièrement dense dans le
bassin du N'GOU.
- Prairie de hauts-plateaux sur l'ADAMAOUA.
IV. Caractéristiques de la station
L'échelle a été installée en Juillet 1951 par la Mission Logone-Tchad.
Elle a été tarée de 1951 à 1958 par 15 jaugeages. dont quelques-uns aux flotteurs,
effectué s pour des débits compris entre 20 et 435 m 3/s.
26 -
;1-
•
La M'BËRË à M'BËRË
EI\J 1957 e
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Station N° 59
LA M'BÉRÉ A M'BÉRÉ (Frontière Tchad.Cameroun)
Superficie du bassin versant: 7.100 km 2
Station en service depuis 1951
Jour JANV. Ffv. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. nfc.
1 46 30 18 11 61 93 116 200 179 332 140 79
2 46 30 18 14 38 84 110 169 165 266 122 63
3 46 30 19 16 28 74 128 144 479 198 150 66
4 45 29 19 25 25 71 119 126 332 200 116 70
5 45 29 18 21 25 76 117 122 297 189 128 68
6 44 28 17 20 16 87 III 110 297 189 120 64
7 44 27 17 19 14 55 90 113 237 161 III 73
8 43 27 17 21 14 60 III 101 266 177 110 59
9 43 26 16 25 30 43 128 119 189 169 122 58 ......
......
..,
10 41 26 16 45 27 46 167 114 169 169 III 56 E:~ E:E: '--
'-- 25 16 25 58 159 135 211 237 117 5511 41 60 II
"-;;:; 12 41 24 15 22 59 96 134 119 251 266 120 54 ::s.~
...... 13 40 24 14 25 58 128 122 122 179 237 111 53 t:
S 14 40 24 14 25 50 104 123 314 281 200 94 52 '\,>E:
::; 1.5 40 24 14 25 45 111 108 200 666 158 90 .~
~ ;..~
C1l 16 39 23 14 28 41 98 120 169 432 148 85 50 l::l..~
::s 17 39 23 13 25 70 76 107 156 297 145 80 49 :.:
.~ ::s18 38 22 13 29 85 56 101 159 237 137 88 48 ~
:: 19 37 22 13 43 82 58 105 189 249 148 87 48 ~
.....
-l:> 20 37 21 13 49 59 156 119 167 370 142 80 47
....
'\,> lU
Q ........,
21 36 20 13 33 60 135 113 189 281 135 96 47 .>-.
22 36 20 12 37 48 103 198 198 251 126 87 46 ~
23 35 20 12 25 77 107 167 147 211 123 80 46
..,
~
24 34 20 12 25 135 123 237 114 237 120 90 44 1:
25 34 20 11 24 104 104 221 139 221 139 93 44
::s
l:::
l:::
C1l
26 33 19 11 19 101 111 58 129 224 137 80 43 II
27 33 19 10 17 82 84 60 113 221 128 74 41 l:::l:::
28 32 19 10 35 53 93 125 103 221 165 71 41 lU
29 32 9 34 39 76 105 123 370 156 68 40 ~
30 32 12 37 37 103 96 189 532 142 67 40 ~
31 32 11 74 163 211 139 39 l
llIIIill mmacls 1951 39 24 14 27 55 89 127 152 285 173 100 53 95
PLUVIOMllTRIE EN 1957 (en millimètres)
1AlIOIOUM 0 0 0 118 135 223 241 305 256 81 5 0 1364
MEIGANGA 0 1 24 160 191 214 225 199 295 204 128 21 1662
Hauteur d'eau moyenne 0 0 10 140 160 220 235 270 275 140 65sur le 8 V 10 1525
Pluviométrie moyenne probable 1550
DllBITS MOYENS MENSUELS (en m'/s)
1 Piriodt 1951-19571 38 26 21 24 1 46 78 1 130 1 216 1 294 1 287~ 110
Module probable estimé à ••
Déficic d'écoulemenc 1100 mm Dm, 1085 mm
• • • • • • • • • • • • • • • • • • •• 105
Crue maximum observée ,1114 m3/s (1955)
Coefficienc d'écoulemenc , 28 % Rm, 30 % Crue cencenaire estimée
BASSIN VERSANT DU BA THA A ATI
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LE BA·THA A ATI (Tchad)
Superficie du bassin versant 46.000 kmz
1. Données géographiques :
- Longitude.................. 18 0 19' E
- Latitude •• • • • • • • • • • • • • • • • • • 13 0 12' N
- Cote du zéro de l'échelle: 4,40 m, sous une borne du Service Hydrologique située
dans le jardin de l'Agriculture.
- Hypsométrie du bassin: l'altitude est comprise entre 300 et 800 m environ.
II. Répartition géologique des terrains :
- A l'Est: grès horizontaux, puis quartzites et granites jusqu'à 21 0 environ de longi-
tude Est.
- A l'Ouest d'ABtCHER, sols limoneux alluvionnaires avec quelques affleurements
latéritiques, témoins du sol primitif.
III. Zones de végétation :
- Zone de transition entre savane désertique et pseudo-steppe saharienne. Accacias
dans les parties argileuses, arbres à gomme dans le Nord.
IV. Caractéristiques de la station:
Des relevés de hauteurs d'eau sont effectués depuis 1955.
L'étalonnage est assuré au moyen de 17 jaugeages effectués de 1955 à 1958 pour
des débits compris entre 0,6 et 183 rr.3/s.
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Le BA THA à ATI
EN 1957 e
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Courbes des débits mensuels d-après leur fréquence
19_-19_
JANV. FEV. MARS AVRil MAI JUIN JUIl. AOÜT SEPT. OCT. NOV. DEc.
Station N° 60
LE BA-THA A ATI (Tchad)
Superficie du bassin versant: 45290 km"
Altitude du zéro de l'échelle: 325 m environ Station en service depuis Juillet
1955
Jour JANV. Ff:V. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. Df:C.
1 142 16
2 135 9,0
3 Il,5 133 10,8
4 7,8 147 8,1
5 7,5 149 6,0
6 5,0 152 4,0
7 2,1 155 7,8
8 155 9,6
--...
9 142 9,0 --...
'" 10 135 7,5 1::~ 1::1:: '-
'-
'"~ 11 16 135 5,6 q.,12 20 115 4,0 :::~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ .~,...,
13 ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: 2C 99 2,1 ::: ::: .....c:: c:: c:: c:: c:: c:: c:: c:: ....t c:: 'q.,14
'"
.::; .::; .::;
'"
.::; 27 68 0,6
'"
1::
.::;
'"
.... .... .... ....
,S:
'"
15 c:: c:: c:: c:: c:: c:: c:: 38 62
° t c::t; q., q., q., q., q., q., q., q., :..~ ..... ..... ..... ..... ..... ..... .....
.....
..... ~.....
'" a '" '" '" '" '" '" '"'" 16 2: 2: 2: 2: 2: 2: 53 56 ° 2: 2:
t:l..c:: ~..... 17 '" '" '" '" '" '" '" '" :..:::: 68 43
°
:::~
'" '"
.::; .::;
'" '" '" .::; '" ~....., 18 .... .... .... .... .... 79 41
°
....
.~ .~ .~ .~ .~ :t:; .~ :t:; .~ ~
'"
.J::l .J::l .J::l :tl ..t:> ~ ~.... 19 'q., 'q., 'q., 'q., 'q., 'q., 91 42
°
'q., 'q.,
.~ Q Q Q Cl Cl Cl Q Cl Cl ......t:>
'~ 20 104 39
°
q.,
C; --...
'"21 95 36
°
.>-
1::
22 80 31
°
'-
23 86 28
°
'"~24 95 25
°
q.,
:::
25 102 23
°
c::
c::
'"
26 115 18
°
'"q.,
27 119 16
°
c::
c::
28 128 12,6
°
q.,
5-29 136 11,9 0 ~
30 142 16 0
131 144 0
Débits mensuels lm 57,7 78,7 3,2
PLUVIOMfTRIE EN 1957 (en millimètres)
ml 0 0 3 0 66 105 183 288 130 37 0 0 812
AM·DAM 0 0 0 0 135 73 189 295 77 25 0
°
794
MONCO 0 0
°
3 126 57 196 218 233 35 3 0 871
Hauteur d ·eau moyenne
0
°
0 0 85 6'1 150 205 115 25 0 1) 640sur Je B.\'
Pluviométrie moyenne probable sur 7 ans 590
DfBITS MOYENS MENSUELS (en ml/s)
,-1P_én_·od_e""19...,5"'5""-1...,9"'5....8....1_o_--'-_0_--'-_0_--'-_0_--'-_0_.L--_ o_---'I_o---',_0_8----'--_9_3-----'_I_I_I---'-_12_,_I--,-_0--..J~ 18,° 1
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement ,
632 mm
1,3 %
Dm
Rm
581 mm
2,2 %
Crue maximum observée 286 m3/s (1956)
Crue centenaire estimée
U
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BASSIN VERSANT DE l'ENNERI DE KOURIEN DOULIEN
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L'ENNERI DE KüURIEN·DüULIEN (Tchad)
Superficie du bassin versant
1. Données géographiques
- Longitude.
- Latitude
- Altitude du zéro de l'échelle
21°35'E
17° 07' N
615 m environ
II. Répartition géologique des terrains
- Grès goth1andiens constituant généralement des plateaux et moins fréquemment
des collines en terril dont les pentes sont couvertes d'éboulis.
- Le fond de la vallée est ensablé en deux points, l'ensemble ne présentant qu'une
faible extension; l'épaisseur de sable au-dessus du grès est toujours faible.
Le bassin ne présente qu'une faible capacité de rétention.
III. Zones de végétation
Couverture végétale presque inexistante: quelques touffes d'herbes et quelques
acacias dans les zones ensablées, surtout en bordure de l'enneri.
IV. Caractéristiques de la station
L'échelle était installée sur un seuil naturel, elle était doublée par un limnigra-
phe enregistreur.' Un agent technique a campé à la station pendant toute la saison
des pluies.
Trois jaugeages effectués dans la section de mesure située à l'aval, suivant la
méthode des jaugeages continus, ont permis d'établir une courbe provisoire valable
jusqu'à 2,8 m 3/s.
Au delà, les estimations sont basées sur la formule de STRICKLER-MANNING.
La valeur du coefficient ayant été déterminée à partir des résultats des jaugeages:
K 35 entre 0 et 12 =3/ s
K 38 au delà.
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Station N° 61
VENNERI DE KüURIEN·DüULIEN (Tchad)
Superficie du bassin versant 8 km'
Altitude du zéro de l'échelle: 615 m environ Station en service depuis 1957
Jour MAI JUIN JUILLET AOUT SEPTEMBRE OCTOBRE
"",mum
\loytnne \I."mum \\or·"n. \~~',mum \\uu"n. \h"mum
\taUll".
Jnurnah"r. Journol't'. Jo"",.I,.,. Journ'\ltrt
1
2
3
4
5
6
7
8 12 0,63
"""'
9 0,07
.., la>-.
E:
'--
"-
II
~ 12 È
..... 13 E:
S 14 S
.., 15 lUt: Les crues ont été représentées en totalité sur le présent tableau. ~
:..::: Les blancs correspondent à des débits apparents nuls. .~
C'<l 16 t:~ ~
~ 17 E:
c
18 .~......, ~
~ 19 ..::~ l:l..20
-Cl ~
~
21
....
22 lU
""1
23 E:
24 s::lU
25
"\;
(1) (1) ~s::
26 (0,100) (0,010) s::C'<l
27 lU
28 E:
..::
29 c~30 8,4 0,50
l31
Volumes mensuels 1957 0 0 0,9 103,5 0 0 104.400en lO} ml
PLUVIOMf1TRIE EN 1957 (en millimètres)
Hauteur d'!!'au moyenne 26 42 70 à 80 (sur Je B.V.
Pluviométrie moyenne 100
2)
env.
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement
62 mm environ
17,5%
Crue maximum observée
Crue centenaire estimée
60 m3/s (1958)
(1) Ordres de grandeur
(2) Les très faibles précipitations antérieures au 1er Juin n'ont pas été mesurées.
BASSIN VERSANT DE LA L1KOUALA.MOSSAKA A ETOUMBI
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N° 62
LA LIKOUALA MOSSAKA A ÉTOUMBI (Moyen-Congo)
Superficie du bassin versant 9.000 km'
1. Données géographiques :
- Longitude l4' 56' E
- Latitude ...••.•..•.....••• O' Equateur
- Cote du zéro de l'échelle: 343.587 m (I.G.N.)
- Altitude moyenne du bassin estimée à 500 m (très approximatif).
II. Répartition géologique des terrains
- Le Sud du bassin est constitué par le rebord septentrional des plateaux Batékés
(sable très perméable provenant de la décomposition de grès rouge,formations du
Kalahari : environ 40 %).
- Dans la partie basse (vallées inférieures du LEBANGO et de la LECONA) allu-
vions quaternaires parfois marécageuses, environ 10%.
- Entre LEBANGO et LECONA (cours inférieur et moyen) et dans la haute LECONA
(pointe Sud-Ouest du bas sin), précambrien supérieur : environ 10%.
- Gneiss à l'Ouest et au Nord-Ouest: 40%.
A noter, en outre, quelques taches d'amphibolites et de quartzites ferrugineuses.
La moitié au moins du bassin est donc très perméable et le reste imperméable,
ce qui explique d'une part le débit de base important et les étiages nourris, d'autre
part l'hydrogramme annuel très dentelé.
III. Zones de végétation
- Forêt équatoriale
- Marécages dans la vallée du LEBANGO.
IV. Caractéristiques de la station :
Echelle n' l installée en Janvier 1951.
Echelle n' 2 installée le 1er Août 1952 en remplacement de la première (zéro
calé l m 50 plus bas).
Echelle n' 3 installée le 1er Août 1953 (zéro calé 0 m 95 plus haut que celui de
l'échelle n' 2).
Le zéro de l'échelle actuelle (n' 3) se trouve 7 m 20 au-dessous du haut du py-
lône soutenant le câble du bac.
Le tarage peut être considéré comme presque définitif avec 6 jaugeages effec-
tués pour des débits compris entre 50 et 271 m' / s. Faible disper sion.
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La L1KOUALA- MOSSAKA à ËTOUMBI
EN 1956 -1957
20
la
80
150
JUINMAIMARS AVRILJANV.
-----------IIIttt-----------t!w--------JOSO 50
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Courbes des débits mensuels d'après leur Fréquence
19 -19~_ •
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Station N° 62
LA LIKOUALA - MOSSAKA A ÉTOUMBI (Moyen-Congo)
Superficie du bassin versant: 9.000 km'
Cote du zéro de l'échelle: 343,587 m (I.G.N.) Station en service depuis 1950
Jour JUIL. AOUT SEPT, OCT. NOV, Dl1C. JANV, Fl1V. MARS AVR, MAI JUIN
1 21') 161) 133 243 374 447 337 313 248 404 324 462
2 201) 158 139 237 362 444 344 290 256 417 321 435
3 195 162 136 211 349 444 366 272 305 407 337 375
4 195 154 139 225 340 451 386 261 344 405 328 306
5 195 155 140 232 369 456 390 254 381 398 330 263
6 186 156 134 241) 386 451 394 248 414 375 315 247
7 186 156 133 261 404 443 402 236 382 355 287 236
--
8 186 154 131 272 444 441 402 221 486 344 258 229..,
~ 9 181 152 130 303 473 438 393 206 499 340 230 222 .......
t 10 181 150 127 318 480 461 394 194 506 352 226 225 ~
C:; ~'--
\è 11 181 150 127 334 51)5 477 396 191 511 358 251 232 tJ~ 12 181 148 127 347 530 491 398 188 496 348 255 228 ::l
...... .~
13 176 148 134 354 554 502 388 185 485 344 256 226 t1:::
... 14 176 148 153 354 558 511 377 181 462 341 266 227
.§.., 15 171 148 173 354 547 503 347 178 445 334 261 223.~ ::.
......
-[
'"1::: 16 171 149 183 359 522 492 314 177 425 320 271 240
....
::: 17 167 149 197 370 503 480 283 179 401 310 321 247 ><
,S; :::
18 167 149 183 373 466 462 262 181 381 278 339 256 ,c;;
~ 19 164 144 165 377 458 451 242 186 409 255 358 264 ~
'-:e 20 161) 141 162 388 402 434 237 181 339 255 382 279 ....Cl ...
.......
..,
21 161) 138 181 374 374 415 235 187 257 254 394 293 ~
22 161) 136 188 366 363 398 343 194 254 252 404 300 ~'--
23 160 136 193 367 360 367 363 193 249 251 421 297 ..,~
24 160 136 196 377 374 345 369 198 280 254 444 290 ~
25 160 136 165 381 394 328 364 205 310 348 454 278 :::1:::
1:::
'"26 160 136 157 394 401 313 351 208 320 349 466 258 i3
27 161 135 170 411 408 304 347 214 330 340 473 250 1:::
28 161 135 175 401 411 290 339 219 340 334 480 241 t;
29 161 135 198 388 435 311 335 349 330 483 214 ~
30 162 135 227 393 444 329 324 366 330 494 194 ~
31 162 134 389 332 318 390 489 l
Drbits mrnlUtls 1956-51 174 146 160 335 433 420 346 212 375 333 352 268 297
PLUVIOMETRIE EN 1956-57 (en millimètres)
IELLE 0 0 43 319 342 124 113 3 287 195 288 87 1801
ITOUMBI 0 10 128 179 282 126 107 24 170 191 217 20 1454
LEBINGO 0 0 129 272 254 186 107 140 170 220 207 30 1715
Hauteur d'eau moyenne 0 5 105 270 310 150 115 60 220 210 250 50 1745sur Je B.\'.
Pluviométrie moyenne probable 1600
DEBITS MOYENS MENSUELS (en m1/s)
...1 ;.;;Pln;.,;.'ocIt,-,-=-,19:..:5..:.0--=1..:.9.:..57'--L1--'l:..:0..::.1----'-1--=9..:.1-----'---=-1::..:18"------JL--'2:.:2--'7---L--'2:.:6--'7----'----=-2;:.;15:......J1~1::..:83~1L...::1:..:4;:.;0 ---.L1---.:.:19:.:8:......J.---.:.:19:.:5:......J1---..:2:,::3=-2_~ 181
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement :
702 mm
60 %
Dm:
Rm:
635 mm
40 %
Crue maximum observée 558 m3;s (1956)
Crue centenaire estimée
-
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cDBASSIN VERSANT DU N'KENI A GAMBOMA
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LE N/KÉNI A GAMBOMA (Moyen-Congo)
Superficie du bassin versant 6.250 km'
1. Données géographiques :
- Longitude 15 0 51' E
- Latitude o................. 1 0 53' S
- Cote du zéro de l'échelle: 303,57 m (I.G.N.)
II. Répartition géologique des terrains :
- Sables très perméables du Kalahari (Plateaux Batékés) sur la majeure partie du
bassin.
- Alluvions quaternaires dans le bassin inférieur.
- Grès du Karroo dans les vallées. roche d'origine des sables du Kalahari.
Grande perméabilité. Possibilités de rétention exceptionnelles.
III. Zones de végétation
- Savane herbeuse sur les plateaux.
- Cordons fore stier s dans le s vallée s .
IV. Caractéristiques de la station
Echelle installée par l'O.R .5. T .0. M. en Octobre 1951.
Tarage assuré par 6 jaugeages effectués de 1951 à 1956pour des débits compris
entre 170 et 230 m 3 /s.
Le
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N'KEN1 à GAMBOMA
EN 1956 -1957
30
10
JUIL. SEPT. OCT. NOV. JANV. FEv. MARS AVRil MAI JUIN
200
100
40
30
20
10
Courbes des débits mensuels d'après leur fréquence
19_-19_
JUIl. AOÛT SEPT. OCT. NOV OEC. JANV. FEv. MARS AVRil MAI JUIN
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Station N° 63
LE N'KÉNI A GAMBOMA (Moyen.Congo)
Superficie du bassin versant: 8250 km'
Cote du zéro de l'échelle: 303,57 m Station en service depuis 1951
Jour JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DtiC. JANV. ftiV. MARS AVR. MAI JUIN
1 184 178 181 205 214 214 206 204 247 215 206 198
2 184 178 182 205 214 223 206 209 247 217 200 194
3 182 178 182 213 214 222 206 209 252 219 192 191
4 182 177 181 214 215 219 209 206 247 219 198 189
5 181 177 181) 214 213 223 209 204 244 230 198 187
6 181 177 178 212 223 209 209 203 239 233 198 187
7 181 176 177 211 223 200 214 192 219 236 198 187
~ 8 181 176 178 209 222 195 214 190 214 236 198 187
'"'~ 9 181 176 179 209 222 198 212 189 209 250 198 187 -...
"-
10 181 176 180 212 225 200 211 189 202 250 198 187 E:
1;:; E:"-
16 11 181 176 181 214 230 199 209 189 198 247 192 187 \l~ 12 181 176 182 214 225 201 203 187 198 239 190 187 ::s
..... .~
13 181 176 182 219 225 202 198 187 203 230 195 187 i:::
1:::: ....
llJ 14 181 177 187 217 223 202 195 187 201 219 195 187 -....E:.~ 15 181 178 192 216 222 203 192 185 201 214 193 187 c'S::
..... ~C1l1:::: 16 181 177 190 219 217 205 187 182 198 209 193 194
....
::s 17 181 177 187 219 214 205 187 189 198 203 193 192 ~c ::s
....... 18 181 177 185 218 212 209 187 190 192 203 198 195 n
t3 19 181 176 185 219 209 209 198 192 192 209 198 194 c~ ....20 180 176 187 225 203 211 200 198 192 209 198 194 ....Cl llJ
-...
'"'21 180 176 187 225 200 214 203 198 198 214 198 192 .>-.
22 180 176 187 219 200 209 202 195 198 214 193 191 E:"-
23 180 176 186 219 203 204 198 192 198 215 203 190
'"'~
24 179 176 191 226 202 203 198 198 200 215 . 203 190 ti
25 179 176 193 236 199 201 192 199 200 216 204 187 ::s1::::
1::::
C1l
26 179 176 193 241 198 200 187 200 217 216 205 187
'"'llJ
27 179 176 195 230 197 198 189 219 211 214 205 184 1::::1::::
28 179 176 198 230 200 198 189 241 212 210 205 182 llJ
29 179 176 198 227 209 198 192 214 209 198 182 ~
30 179 180 203 225 214 201 192 214 206 203 181 ~
31 179 180 219 203 200 214 187 l
Dibits mensuds 19j6·jl 181 177 186 219 213 206 200 197 212 221 198 189 200
PLUVIOMeTRIE EN 1956-57 (en millimètres)
CAMBOMA 0 30 161 268 82 134 137 235 133 204 97 21 1502
ABAlA 1 53 132 179 239 210 139 158 311 159 195 70 1846
lUm 10 20 61 332 253 119 180 252 281 251 266 5 2030
Hauteur d'eau moyenne 5 30 170 235 175 140 140 195 220 190 165 30 1695sur Je B.V.
Pluviométrie moyenne probable 1850
DeBITS MOYENS MENSUELS (en ml/sI
1 Piriode 1951-19571 185 180 192 1 208 1 213 1 203 1 203 202 206 207 208 192 200 1
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement,
685 mm
60 %
Dm,
Rm,
850 mm
54 %
Crue maximum observée
Crue centenaire estimée
1
N
~
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BASSIN VERSANT DU DJOUE A KI BOSSI
4· .5
15· f
LE DJOUÉ A KIBOSSI (Moyen-Congo)
Superficie du bassin versant S.4S0 km'
1. Données géographiques :
- Longitude. .... . . .. .. .. . • . •• 15 0 00' E
- Latitude.......... ........ 4 0 13' S
- Altitude moyenne du bassin: 400 m environ.
II. Réparti~n géologique des terrains
- Sables très fins et très perméables (décomposition de grès rouges) .•••• 60% env.
- Grès latéritisés peu perméables .•....••••..•.•..•.•.......••.•••••• 30%
- Calcaires fissurés assez perméables
Grandes possibilités de rétention.
III. Zones de végétation:
10%
- La surface de s plateaux BA TÉKtS e st stérile, avec seulement quelques arbres
rabougris.
- Galeries forestières dans le fond des vallées.
IV. Caractéristiques de la station
L'ancienne échelle, établie par Electricité de France et exploitée depuis 1948,
se trouve actuellement dans la retenue du barrage hydroélectrique mis en eau en
Août 1953.
Une nouvelle échelle a été installée, plus à l'amont, à KIBOSSI, par les soins
de l'O.R.S.T.O.M. et mise en service le 1er Octobre 1953.
Les anciennes observations ont été utilisées, sous toutes réserves, aprl's cor-
rection de bassin versant, pour le calcul des débits moyens interannuels.
Un tarage provisoire a été obtenu pour la nouvelle station au moyen de 3 jaugea-
ges effectués en 1954 et 1955.
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Le DJOUE à KIBOSSI
EN 1956 -1957
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Station N° 64
LE DJOUÉ A KIBOSSI (Moyen-Congo)
Superficie du bassin versant : 5.450 km'
Station en service depuis 1949
Jour JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DEc. JANV. FEv. MARS AVR. MAI JUIN
1 111 99 103 113 125 117 127 137 140 123
2 111 99 103 111 123 117 127 128 140 123
3 110 99 103 113 120 117 143 178 140 123
4 110 99 103 111 120 117 168 139 140 123
5 109 99 103 116 116 116 153 128 137 122
6 109 99 103 113 116 116 150 150 137 122
7 109 99 103 111 116 128 143 186 137 122
""'
8 99 104 111 128 116 134 143 140 122..,
~ 9 99 104 111 128 116 140 153 140 121 ""'
"-
10 99 104 111 143 116 157 153 153 121 E:
~ E:"-
:g 11 108 99 104 113 120 111 137 146 178 120 t1
~ 12 108 99 104 144 125 246 128 146 153 120 :::s107 99 168 164 216 127 140 137 120 .~13 104 t::5 14 107 99 104 137 137 160 128 134 137 120 '1.J
..,
15 106 99 106 128 126 150 127 134 137 120 E:.~ ,S::;:..
...... ~CIl 106 99 107 120 137 140 128 140 128s::: 16 I:l.,
...
:::s 17 105 99 106 128 125 134 128 146 128 118 ><.~ :::s18 99 104 122 128 128 160 146 125 118 ~
i:l 19 99 103 134 131 123 125 146 123 157 118 ~' ..~ 20 99 103 143 143 120 160 153 123 193 118 .....Cl I.J
""'
21 109 99 103 134 163 131 150 153 123 163 118 ~
22 109 99 116 128 163 128 128 123 163 118 E:"-
23 108 99 115 134 137 128 125 182 163 117 t1
24 108 123 115 134 133 125 123 153 197 117 :::::I.J
25 108 108 153 134 193 120 118 146 175 117 :::ss:::
s:::
CIl
26 107 107 153 131 125 120 118 140 146 117 tJ
27 107 106 128 120 117 120 123 140 146 116 s:::s:::
28 106 113 116 117 120 128 134 150 116 I.J
29 88 105 111 125 117 120 134 140 116 S
30 99 103 113 125 116 128 134 137 116 ~
31 99 111 116 128 134 l
Dtbils mmutls 19l6-H 109 (1) 102 (1) 101 110 125 131 131 136 146 135 (1) 151 (1) 119 125
PLUVIOMETRIE EN 1956-57 (en millimètres)
IAYAIA 0 0 34 112 233 202 209 220 230 239 216 0 1695
Hauteur d'eau moyenne 1720sur le n.v
Pluviométrie moyenne probable 1630
1 Piriodt 1949-19571 113 109
DEBITS MOYENS MENSUELS (en m'/s)
105 1 113 1 133 139 128 125 132 136 149 120 125
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement:
(1) Débit moyen estimé
995 mm
42,2 %
Dm:
Rm:
905 mm
44 %
Crue maximum observée : 345 m3/s (1953)
à l'ancienne station
Crue centenaire estimée
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LA FOULAKARY AU BAC DE KIMPANZOU
(Moyen.Congo)
Superficie du bassin versant: 2.813 km'
1. Données géographiques :
- Longitude 14° 56' E
- Latitude 4° 36' s
Altitude du zéro de l'échelle 380 m environ
Altitude moyenne du bas sin 500 m environ.
II. Répartition géologique des terrains
Le bassin est formé dans sa totalité par des grès rouges du système schisto-
gréseux (grès des cataractes) en grande partie latéritisés. Assez perméables.
III. Zones de végétation :
Zone de transition entre la forêt galerie et la savane légèrement boisée.
IV. Caractéristiques de la station
En 1927, la Mission DARNAULT avait installé une échelle à KIMPANZOU et
l'avait tarée. On en possède les relevés des années 1928 et 1929. Une nouvelle
échelle a été posée par la Mission E .D.F.; elle est observée de façon régulière de-
puis Novembre 1947.
Le fond est constitué par du gravier. La vitesse est insuffisante pour permettre
des mesures d'étiage, mais il existe, 100 m à l'aval, une bonne station de mesures.
Les rives y sont rectilignes et,I50m à l'aval,se trouve un seuil rocheux formant
déversoir naturel ce qui rend te débit. dans la section de contrôle. indépendant de s
variations du tit (d'ailleurs très faibles).
Le tarage, obtenu grâce à 8 jaugeages pour de s débits variant de 10 à
150 m 3/ s. peut être considéré comme définitif.
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La FOULAKARY au bac de KIMPANZOU
EN 1956 -1957
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Station N° 65
LA FOULAKARY AU BAC DE KIMPANZOU(MoyenCongo)
Superficie du bassin versant : 2.813 km'
Altitude du z~ro de l'~chelle : 380 m Station en service depuis 1947
Jour JUIL. AOUT SEPT. ocr. NOV. Dl1c. JANV. FEv. MARS AVR. MAI JUIN
1 28 22 16 14 15 55 48 86 59 69 130 87
2 28 22 16 14 20 51 51 148 59 69 122 80
3 28 22 16 14 20 55 40 65 65 65 108 74
4 28 22 16 14 18 55 40 65 11)0 87 93 59
5 28 22 16 14 19 59 44 65 108 110 100 59
6 28 22 16 14 19 59 44 59 87 114 93 55
7 28 22 16 14 18 55 44 59 93 130 74 51
...... 8 28 22 15 16 18 55 48 59 80 130 69 51..,}: 9 28 21 15 18 18 55 51 5~ 74 122 65 44 ......
"'-
10 28 20 15 18 18 55 51 55 74 130 65 44 E:
t::; ~
16 11 24 20 15 18 18 51 55 55 69 148 59 40 \l
""l::l 12 24 20 14 18 55 51 93 55 69 122 59 40 :::r55 .~13 24 20 14 18 48 51 108 65 65 100 40 i::
~ 14 24 20 14 21 44 44 114 64 55 100 51 40 {;
t: 15 24 20 14 20 40 48 122 74 51 114 59 40 E:~ .~
"
~
E: 16 24 20 14 16 44 40 65 80 55 139 65 40 I::l..
:::r 17 24 19 14 lb 40 51 59 87 55 130 59 37 :>0:.~ 87 :::r18 24 19 14 15 47 65 55 80 148 55 37 ~
·E 19 24 18 14 15 48 87 55 100 87 130 51 37 <:l...~ 20 24 18 14 11 45 100 55 93 87 114 69 37 ...Q "
......
..,
21 24 18 14 11 37 114 51 93 93 93 65 34 ~
22 24 18 14 11 39 122 51 93 108 100 59 34 ~
23 24 18 14 13 40 87 55 59 114 108 59 34 ..,
24 24 18 14 14 48 74 55 59 108 114 93 34
~\j
25 24 18 14 22 51 148 55 55 87 130 180 34 :::rs::::
s::::
"26 22 17 14 51 38 159 55 55 87 130 34 ~
27 22 17 14 55 37 74 55 55 100 114 130 34 s::::
139 34 s::::28 22 16 14 48 40 93 59 55 93 122 "
29 22 14 37 48 74 55 93 148 114 33 S
30 22 14 29 48 65 55 80 148 100 30 ~
31 22 16 24 65 59 87 l
DélIin .C1Iladl 1'l5lt-51 25 19 15 20 35 72 60 71 81 116 87 44 54
PLUVIOMflTRIE EN 1956·57 (en millimttresl
l'NULA 0 0 12 72 182 190 164 66 207 385 134 0 1412
1010 0 0 16 62 245 214 139 61 202 325 69 0 1333
M'NDOULI 0 0 32 59 263 135 186 305 198 117 234 0 152~
'Haureur d'cau moyenne- 0 0 20 60 220 170 155 140 195 265 140 0 1365sur le B.V
Pluviométrie moyenne probable 1460
DflBITS MOYENS MENSUELS (en m1/s)
I...;;P,;;;.éri"'..;..:.19:..:4:..:.7....:-1:..:9..:.5..:..7LI......::2::..3......l_::..17:.........J~L-1:..:1:..:0----L--=8..:.5----l~56
D~ticit d'écoulement
Coefficient d'écoulement ,
760 mm
44 %
Dm,
Rm,
830 mm
43 %
Crue maximum observée
Crue centenaire estimee
330 n 'is (1953)
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BASSIN VERSANT DU KOUILOU A SOUNOA
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LE KOUILOU A SOUNDA (Moyen-Congo)
Superficie du bassin versant
1. Données géographiques
56600 km l
- Longitude
- Latitude .
- Cote du zéro de l'échelle
- Hypsoroétrie du bassin
12"08' E
4° 06' S
8,69 fT' (I.G.N.)
0,5% au-dessus de 900 fT' d'altitude
15,5% de 600 à 900 m
48 % de 300 à 600 m
36 % de 3 à 300 m
- Altitude moyenne du bassin environ 400 m.
II. Répartition géologique des terrains
Trois séries principales découpent le bassin en trois bandes approximativement parallèles.
- Au Sud, une bande sédimentaire schisto-calcaire couvre les bassins rive gauche et la vallée du
cours principal. De beaucoup la plus importante (presque 50% du bassin), elle donne lieu à des
phénomènes karstiques (grande capacité de rétention).
- La bande centrale 1 également sédimentaire 1 est formée de précambrien supérieur (bouenzien),
environ 20 %.
- Au Nord, socle granitique: environ 25%.
- Il convient d'ajouter une bande de tillite du Moyen-Congo intercalée entre le faciès bouenzienet
les sédiments schisto-calcaires.
- Enfin, à la partie supérieure des bassins de la BOUENZA et du NlARI, sables des Plateaux
BATtIŒ:S (décomposition de grès du KARROO) à grande capacité de rétention,
Une partie notable du bassin est donc très perméable.
III. Zones de végétation
- Savane à galeries forestières.
- Grands îlots forestiers par place.
IV. Caractéristiques de la station
Une échelle a été installée en Octobre 1952 au Pont du NlARl, non loin du poste de KIBANGOU.
Elle contrôle un bassin de 48 600 km!. Les relevés se poursuivent encore actuellement ainsi que le
tarage de la station: 9 jaugeages du 29/7/1953 au 6/5/1959. Les observations sont utilisées pour
combler les lacunes existant dans les relevés de KAKAMOÉKA et de SOUNDA.
L'échelle de KAKAMOÉKA a été posée en Juillet 1952. Elle contrôle un bassin de 56600 km';
son zéro est à la cote 2,86 m (I.G.N.). Elle a été observée jusqu'à nos jours mais avec des lacunes
por.tant parfoîs sur plusieurs mois consécutifs. Un étalonnage satisfaisant a été obtenu au moyen de
16 jaugeages effectués pour des débits compris entre 202 et 2695 m 3/s.
Enfin, une station limnimétrique a été installée en Juillet 1955 J quelque s kilomètres en amont
de KAKAMOÉKA. Le bassin contrôlé est sensiblement le même. Le zéro de l'échelle est à la cote
8,69 m. L'échelle, placée sous le contrôle du chantier d'études E.D.F., fournit des relevés de
hauteurs plus sûrs que ceux des échelles précédentes, ce qui l'a fait adopter en définitive pour
l'étude des débits. Le tarage de SOUNDA est établi au moyen des mesures de débits effectuées à
KAKAMOÊKA : la correspondance des hauteurs est suffisamment précise.
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Station N° 66
LE KOUILOU A SOUNDA (Moyen·Congo)
Superficie du bassin versant: 56600 km'
Cote du zéro de l'échelle: 2,86 m (I.G.N.) Station en service depuis 1952
Jour JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. D~C. JANV. F~V. MARS AVR. MAI JUIN
1 451 362 296 285 542 1139 1349 1022 1385 1545 1637 1314
2 445 361 295 287 558 1139 1209 1043 1441 1399 1497 1209
3 441) 361) 294 284 542 912 1115 1064 1561 1314 1545 1104
4 435 358 291 283 528 782 1283 1038 1702 1356 1457 999
5 431 357 289 28'1 558 828 1272 1167 1525 1415 1481 921
6 426 354 287 279 553 942 1157 1573 1766 1509 1441 856
7 422 352 286 278 617 1517 1171 1385 1601 1521 1297 805
""'
8 418 351 284 280 592 1188 1139 1192 1533 1461 1244 778..,
~ 9 416 348 283 283 583 1321 1070 1104 2065 1367 1297 759
""'12 10 418 346 283 283 575 870 1031 2065 1746 1561 750 E:
'-- E:C:; '--
~ 11 414 344 284 281 605 825 1028 966 1846 1817 1403 738 \l12 410 341 285 28'1 642 830 1153 1122 1736 1744 1262 723 ::s0\ .~.......
13 405 337 286 300 669 828 1279 973 1629 2065 1167 714 ~l::q", 14 396 334 286 315 704 1157 1377 1087 1501 1731 1084 703 §:::; 15 389 331 286 316 753 1356 1363 1108 1381 1681 1022 686
'-~ :.
.::~ 16 388 329 286 311 744 1403 1332 1244 1314 1485 1009 678 ~
...
::s 17 385 326 283 313 780 1377 1349 1321 1335 l~IÀ 1 979 673 )c:
.S; ::s
18 385 322 280 314 714 1549 1335 1195 1702 1213 986 669 ~
.., c
.... 19 387 319 281 319 766 1349 1422 1057 1736 1181 660 ....
'-ol::> ....'q", 20 384 317 279 316 912 1381 1279 1227 1860 1360 1038 650 q",Q
""'
..,
21 381 309 279 310 942 1846 1192 1367 1685 1422 1035 643 .>-.
22 377 306 277 321 945 2049 1139 1485 1731 1645 1441 635 ~
23 375 303 276 337 853 1860 1192 1541 1836 1661 1377 622 \l
24 372 300 274 344 825 1601 1157 1385 1885 1501 1710 615 :::::q",
25 370 299 272 352 772 1367 1022 1227 1935 1395 1702 607 ::sl::
l::
C1I
26 368 299 273 398 748 1192 1018 1146 1890 1415 1875 598 ..,q",
27 367 299 275 534 742 1104 1050 1279 1761 1581 1698 588 l::l::
28 366 300 277 539 835 1041 1009 1297 2012 1981 1561 578 q",~29 365 299 279 600 733 927 957 1629 1960 1533 568 ~30 363 298 281 592 678 1046 979 1698 1740 1757 558
l31 363 298 549 1139 989 1706 1465
Dibits mmurls mb· j 1 397 328 283 347 700 1221 1175 1202 1692 1551 1373 747 917
PLUVIOMl:TRIE EN 1956·57 (en millimttres)
MovrONDll 0 0 19 45 359 98 224 188 164 133 179 0 1409
SIBIYI 1 0 '5 77 281 290 226 136 169 197 82 0 1464
MOSSENDJO 4 3 3 144 61 294 279 303 285 223 89 3 1691
Hauteur d'eau moyenne 2 1 9 88 230 233 239 206 203 181 115 1 1508sur le B.\'
Pluviométrie moyenne probable 1510
Dl:BITS MOYENS MENSUELS (en m'/sI
1 Piriode 1952-19581 552 1 413
Module probable estimé à •
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement :
351 1 422 1 1066 1 1409 1 1067 1 991 1 1147 1 1475~ 940 1
.. 10 10 10 • . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . 10 10 •• 1000
994 mm Dm, 950 mm Crue maximum observée 4100 m3/s (1950)
34,2 % Rm , 37
*'
Crue centenaire esrimée
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N° 67
LE NIARI AU BAC DE LA SAFEL (Moyen-Congo)
Superficie du bassin versant 8360 km2
1. Données géographiques
- Longitude
- Latitude
- Altitude moyenne
14°03' E
4°15' S
430 m
Il. Répartition géologique des terrains
- Sable des plateaux batékés 31 '1.
- Grès et argilites du Bouenzien • 13 %
- Tillites du bas Congo 9'1.
- Terrains schisto-calcaire s 44 '1.
- Série de la MPIOKA 3 '1.
L'ensemble est assez perméable avec une assez forte capacité de rétèntion,
mais certaines zones imperméables en bordure Sud du bassin donnent lieu à des
pointes de crues très brutales.
III. Zones de végétation
- Pseudo-steppe sur la majeure partie du bassin.
- Galeries forestières et ilots forestiers de faible extension.
IV. Caractéristiques de la station
L'échelle a été posée le 13 Octobre 1953.
L'écoulement est régulier et le lit stable. La qualité des lectures est satisfai-
sante. Six jaugeages bien répartis entre 45 et 380 m 3/ s ont permis d'établir une
courbe de tarage provisoire.
Le plus fort débit obse rvé a été de 900 m 3/ s. Malgré la faible disper sion des
points de jaugeage, l'extrapolation est trop forte: ces débits élevés ne sont pas
connus avec une précision suffisante.
10
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Station N° 67
LE NIARI AU BAC DE LA SAFEL (Moyen.Congo)
Superficie du bassin versant: 8360 km"
Station en service depuis 1955
Jour JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. olle. JANV. Fllv. MARS AVIt MAI JUIN
1 75 59 45 38 77 205 196 171 315 241 151 167
2 75 59 45 46 72 169 187 178 205 251 126 160
3 74 57 44 47 142 133 229 580 485 241 278 241
4 74 57 44 47 84 800 260 475 427 306 126 232
5 72 57 44 46 95 408 223 345 278 354 133 223
6 72 56 43 44 92 169 196 300 610 232 113 174
7 71 56 43 43 96 151 269 263 622 315 284 162
---
8 71 55 44 45 95 130 232 214 352 240 153 153
'"~ 9 69 55 45 43 92 205 216 297 408 251 155 135
--..E: 10 69 54 45 43 87 178 278 260 337 547 151 126 E:~ E~ ~
\6 11 68 54 46 46 86 146 251 298 352 466 144 135 ':J~ 12 68 53 46 47 151 133 466 234 315 225 137 113 :::s
..... .~
13 67 53 45 45 142 485 324 456 297 232 162 109 ;::l:::
-tlU 14 66 52 44 44 99 214 315 278 295 156 232 106 E:: 15 64 52 43 43 92 196 278 348 260 135 160 c~ 'S:
.E:~ 16 63 51 43 47 92 178 297 234 241 126 241 93 I::l..
....
:::s 17 63 51 42 48 125 171 334 408 485 241 162 89 :><<::> :::s
." 18 63 49 42 49 151 178 269 271 446 221 144 84 ~
.~ 19 63 49 42 48 169 315 241 205 315 241 408 84 ~~ 20 63 48 41 47 137 399 219 408 297 144 446 135 ....Q lU
---
..,
21 62 48 41 45 142 414 324 214 269 126 622 93 ~E22 62 47 41 47 151 269 210 189 418 142 543 84 ~
23 62 47 42 116 137 223 187 178 269 144 446 78 ..,~
24 62 46 46 83 178 198 174 164 223 126 671 74 \:;
25 61 46 45 77 238 223 185 160 680 485 408 71 :::sl:::
l:::
<11
26 61 46 47 92 160 187 171 151 427 4'18 334 68 ':J
27 61 46 51 99 287 160 160 297 315 446 826 64 l:::l:::
28 60 45 52 92 446 151 156 205 278 241 352 61 lU~29 60 45 40 84 393 408 18'1 241 232 260 63 ~30 6'1 45 39 92 389 227 174 223 151 241 93
31 59 45 84 223 196 218 227 1
Dibit! mtDlutls 19S6-Sl 66 51 44 59 157 247 239 278 352 256 285 119 179
PLUVIOMeTRIE EN 1956·57 (en millimètres)
ZANACA 3 0 19 181 242 214 5')2 250 277 250 224 10 2172
MINDOULI 0 0 31 59 263 135 186 305 198 117 234 0 1528
MOurONDZI 0 0 19 45 359 98 224 188 164 133 179 0 1409
Hauteur d'eau moyenne 0 0 20 90 275 145 290 240 210 160 205 0 1635sur le B.V
Pluviométrie moyenne probable 1550
1 Piriode 1955-19571 84
DeBITS MOYENS MENSUELS (en ml/sI
--6-1--r-5-3---';-769'---'~ 354 240 195 274 223~ 183
DéJicit d'écoulement
Coefficient d'écoulement :
958 mm
41,5 %
Dm:
Rm:
860 mm
44,5 %
Crue maximum observée :, 896 m3/e (1955)
Crue centenaire estimée
BASSIN VERSANT DE LA BOUENZA
A MOUKOUKOULOU
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LA BOUENZA A MOUKOUKOULOU (Moyen-Congo)
Superficie du bassin versant 5.800 km'
1. Données géographiques :
- Longitude
- Latitude
13° 46' E
3° 55' S
- Altitude moyenne "du bassin: 600 m environ.
Il. Répartition géologique des terrains :
- Roches granitiques ........•...............................•........... 12%
- Précambrien supérieur imperméable (BOUENZIEN) .....•.•.•...••..•..•• 41 %
- Sables très perméables du KALAHARI (décomposition de grès rouge) .••..• 41%
- Tillite du BAS CONGO. . . . . . . .. . .. . . . . .. .. .. .•... . .. ...• •. ..• 4%
- Schisto-calcaire ............................•........•...••.•..•....•. 2%
L'influence régularisatrice des sables du plateau BATÉKÉ, quoique moins sen-
sible que sur le bassin de la LÉFINI,est encore notable.
HI. Zones de végétation :
- Forêt équatoriale .....•......................•....•.••••....•.......•• 60 %
- Savane sur les sables
IV. Caractéristiques de la station:
40%
L'échelle a été posée par la Mis sion E.D. F. en Mars 1948 et lue, cette même
année, jusqu'à fin Septembre. Les lectures ont été reprises en Février 1952.
L'étalonnage est assuré par 8 jaugeages effectués en 1948, 1952 à 1954, de 63 à
202 m 3 /s.
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La BOUENZA aux chut.es de MOUKOUKOULOU
EN 1956 -1957
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Déficit d'écoulement
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Station N° 68
LA BOUENZA A MOUKOUKOULOU (Moyen-Congo)
Superficie du bassin versant: 5.800 km'
Station en service depuis 1948
Jour JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. Dl1c. JANV. Fl1v. MARS AVR. MAI JUIN
1 60 58 65 106 116 106 154 133 138 161
2 60 58 66 103 127 105 152 129 127 146
3 60 58 68 99 137 127 151 127 120 133
4 60 58 69 112 142 139 150 123 118 118
5 60 58 62 128 138 142 148 122 117 102
6 59 58 68 113 135 143 146 121 116 88
7 59 58 69 99 133 146 144 120 117 87
"""
8 59 58 70 97 124 148 143 118 118 86
'"~ 9 59 57 72 92 122 151 142 117 120 85
--...fi: 10 59 57 73 88 120 152 144 116 121 84 !S"- fi:C:; "-
16 11 59 57 74 87 117 148 151 115 122 83 i:l~ 12 59 57 75 86 139 146 148 113 123 83 :::s
..... .~
13 59 57 77 104 161 143 146 112 124 82 bl::
lU 14 59 57 78 127 171 140 143 111 125 81 ""
'"
fi:
t: 15 59 80 146 174 138 140 110 127 80 .~;..
:.:::: ~~ 16 59 82 152 185 135 146 108 128 78 I:l..
:::s 17 59 83 146 191 133 148 115 128 77 )<.~ :::s18 59 58 85 152 201 133 166 117 129 77 ~
.~ 19 59 58 87 156 198 131 173 121 128 76 ~~ 20 58 58 100 163 184 130 182 120 125 75 ...Q lU
--...
'"21 58 59 98 161 129 190 123 130 75 ~!S22 58 59 96 158 127 201 127 140 74 "-
23 58 59 95 155 146 124 185 131 151 73 '"~
24 58 6~ 93 139 143 122 166 161 162 73 'qj
25 58 61 99 124 139 118 154 165 173 72
':::S
l::
l::
ns
26 58 61 102 116 131 135 152 167 174 72
'"lU
27 58 62 104 78 116 148 151 166 177 71 l::
28 58 63 108 88 115 151 148 162 179 70 t
29 58 64 112 99 111 147 158 181 70 ~
30 58 65 115 111 108 146 151 177 69 ~
31 58 63 108 98 143 174 l
Dfbits mensuels 1956·51 59 56 (l) 54 (1) 58 (1) 84 119 144 135 155 129 138 87 101
PLUVIOMlOTRIE EN 1956-57 (en millimètres)
DJAMBAU 4 35 102 248 266 238 155 99 359 198 247 0 1951
IOMO"O 0 0 5 91 524 397 180 165 245 72 245 0 1924
SIBITI 1 0 5 77 281 290 226 136 169 197 82 0 1464
Hauteur d'eau moyenne 5 15 40 150 375 325 165 140 275 165 200 0 1750(2)sur le B.V.
Pluviométr ie moyenne probable 1720
nlOBITS MOYENS MENSUELS (en ml/s)I....P-in-·od-e-1-9-48---1-95,,-6"T1-6-9-.---6-3--r-6-4-T'"1-6-6--r-1-0-8""~ 168 177~ 110 1
1200 mm (2) Dm : Crue maximum observée 340 m3/8 (1953)
Coefficient d'écoulement:
(1) Débits mensuels estimés
(2) Chiffres approximatifs
31 % (2) Rm: Crue centenaire estimée
,. oS
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BASSIN VERSANT DE L' OGOOUË A
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LAMBARËNË
L'OGOOUÉ A LAMBARÉNÉ (Gabon)
Superficie du bassin versant 205.000 km 2
J. Données géographiques :
- Longitude •••••••••
- Latitude •••••••••
- Cote du zéro de l'échelle (1956)
i
I~ ~
- Hypsométrie du bassin 47 %
24 %
9 '7.
O'41'S
10'14' E
: 9,14 m
au-dessus de 800 m d'altitude
de 600 à 800
de 400 à 600
de 200 à 400
au-dessous de 200
II. Répartition géologique des terrains :
- Une bande étroite de sables batékés très perméables borde le bassin au Sud-Est.
Au Sud-Ouest, la série des terrains sédimentaires parallèle à la cOte depuis le CONGO sépare
le bassin de l'OGOOUÉ du bassin de la NYANGA.
On rencontre successivement de l'Est à l'Ouest le Bouenzien, la Tillite du BAS-CONGO,des
formations schisto-calcaire et Bchisto- gré seUBe, cette derniè re formation sur la ligne de crête.
Les terrains schisto-calcaires à tendances karstiques sont très perméables.
- Le Sud du bassin, entre les plateaux Batékés et la série sédimentaire précédente J est occupé par
des terrains granitiques dont les produits de décomposition sont relativement imperméables.
- Le centre du bassin est occupé par les séries sédimentaires de FRANCEVILLE constituées
principalement de gr~s et de schistes formant un ensemble de perméabilité moyenne.
- Le Nord-Est est occupé par des roches gneissiques et le Nord par des roches granitique s corres-
pondant à des zones imperméables.
- La région située immédiatement à l'Est de LAMBARÉNÉ est un ensemble complexe (chaine gabo-
naise) comportant des gneiss, des granites, des quartzites et des schistes très métamorphisés.
- La majeure partie du bassin est imperméable. Cependant,le cours supérieur présente une per-
méabilité notable qui. alliée à la couverture végétale dense, permet des étiages soutenus.
III. Zones de végétation :
Sur le cours supérieur de l'OGOOUÉ et sur toute la bordure Sud-Est, pseudo-steppe du MOYEN-
CONGO avec galeries forestières dans les fonds de vallée.
- En bordure de cette zone. forêt équatoriale comportant un certain nombre de clairières.
- Sur toute la zone restante, plus des trois-quarts du bassin, forêt équatoriale dense.
IV. Caractéristiques de la station:
Une première échelle a été installée en 1929 à la Mission Catholique (échelle Mission 1). Elle a
été exploitée jusqu'en 1939.
A la même station. une seconde échelle, dite échelle Mission II. a été installée en Juillet 1953.
Les lectures ont été poursuivies jusqu1en Juin 1956. Le décalage entre les deux échelles Mission est
vraisemblablement de 30 cm (enquêtes de 1'0 R S TOM): cote Mission 1 = cote Mission II + 30 cm,
En Janvier 1957, une nouvelle échelle a été installée à la S HO. La correspondance avec
l'échelle Mission II a été établie par le Service Hydrologique de BRAZZAVILLE (ORSTOM-IEC).
Enfin, on a retrouvé récemment Il années de relevés relatifs à une échelle posée sur le lac
NYONDJÉ. Un certain nombre de Ce s obse rvations se recouvrent avec des lecture s effectuées soit
sur l'échelle S HO, soit sur l'échelle Mission II, ce qui a permis de transformer les cotes du lac
NYONDJÉ en cotes S HO. La transformation, qui tient compte des déphasages introduits par les
différents lacs de la région, est assez laborieuse. Elle est néanmoins intéressante puisqu'elle
n'introduit, tous calculs faits, qu'une erreur de 2 à 3% sur les débits moyens mensuels.
L'échelle S HOa été tarée provisoirement au moyen de 5 jaugeages effectués pour des débits
compris entre 1825 et 6750 m'I s,
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L'OGOOUË i LAMBARËNË
EN 1956 -1957 E
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Station N° 69
L'OGOOUÉ A LAMBARÉNÉ (Gabon)
Superficie du bassin versant: 205.000 km 2
Cote du z~ro de l'~chelle : 9,16 m (I.G.N.) Station en service depuis 1929
Jour JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. Dl1c. JANV. Fl1v. MAIlS AVR. MAI JUIN
1 2943 6694 9371 7604 4265 4006 5588 5623 7604
2 2918 6836 9371 7482 4460 4038 5633 5554 7360
3 2879 7074 9396 4655 4006 5818 5486 6932
4 2841 7312 9447 4850 3910 6290 5326 6432
5 2777 7653 9473 4850 4148 6458 5258 6056
6 2738 7824 9498 4733 4187 6722 5212 5646
7 2688 7970 9524 4655 4694 6842 5144 5304
---
8 2654 8141 9549 4519 4753 6794 5030 4992..,
~ 9 2642 8287 9651 4304 4772 6866 4973 4726 ---10 2607 8606 9728 4265 5250 6890 4916 4555 E:'-- ~~
Iè 11 2596 8784 9855 4070 5453 6794 5144 4384 \]~ 12 2584 8937 9957 4168 5700 6650 5190 4308 :::s.~
13 2572 9116 10059 3910 5935 6890 5258 4080 t::::; 14 2561 9269 10136 3200 5841 7250 5349 3976 't.I
..,
15 2538 9549 10161 2950 5430 7322 5053 3888 .~.~ ::.:
...... ~C'!l1::: 16 2514 9651 10161 2825 5340 7154 5030 3843
....
:::s 17 2503 9702 10085 3421 5363 6890 5098 3784 >.:c :::s
....... 18 2468 2815 9779 10008 3395 5363 6530 5212 3695 t:l
·E c19 2445 3020 9830 9779 3369 5250 5335 5258 3740 ....~ 20 2410 3263 9855 9702 3395 5150 5335 5418 3843 ....Q lU
---
..,
21 2387 3370 9830 9600 5250 3460 4792 6170 5600 4137 ~
22 2375 3518 9804 9371 3395 4655 6410 5760 4175 §'
23 2352 3740 9779 9192 3395 4655 6458 5874 4099 ..,~
24 3947 9753 8810 3475 4753 6482 6218 3976 ~
25 4194 9651 8556 3750 4950 6554 6408 3784 :::s1:::
1:::
C'!l
26 4479 9600 8312 5475 3798 5050 6530 6575 3680 \]
27 4802 9549 7750 5273 3830 5110 6506 6741 3562 1:::
28 5281 9498 7580 5050 3910 4990 6170 6979 3473 ::;S29 5965 9422 7384 4460 5070 6123 7336 3399 ~30 6646 9422 7146 4265 5250 6053 7604 3302
31 4265 5565 7775 l
Débil1 mtnladl 19l6-l1 (2600) (2000) (2000) (2600) 8906 9217 5972 3903 4949 6450 5723 4558 4908
PLUVIOMI1TRIE EN 1956·57 (en millimètresl
FIANCEiILLE 0 16 16 220 203 174 108 237 87 153 146 123 1483
IOULA-IIOUTOU 1 0 75 166 261 - 240 68 235 109 265 45 -
MUGAMOU 0 0 16 261 375 235 221 129 241 397 178 9 2062
Hauteur d'cau muyenne 0 5 40 220 280 205 190 145 190 220 200 60 1755sur le R.V
Pluviométrie moyenne probable 1800
DI1BITS MOYENS MENSUELS (en m'/s)
1 Période IUI·JI - IIU-I1 3038 2060 2047 4312 8034 7591 5277 4609~ 5115
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement :
998 mm
43,1 %
Dm:
Rm:
1010 mm
44 %
Crue maximum observée
Crue centenaire estimée
14 805 m3/s (1934)
Nota: Les débits du premier semestre ont été reconstitués d'après les cotes du Lac NYONDJE
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BASSIN VERSANT DE L'OGOOUE A FRANCEVILLE
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L'OGOOUÉ A FRANCEVILLE (Gabon)
Superficie du bassin versant
1. Données géographiques
9000 km2
- Longitude
- Latitude
- Hypsométrie du bassin •••••
13° 30' E
01°38' S
1% au-dessous de 400 m d'altitude
10r. de 400 à 500 m "
27 % de 500 à 600 m "
30r. de 600 à 700 m "
23 % de 700 à 800 m "
9 % au-de ssus de 800 m "
II. Répartition géologique des terrains
- Sables et grès des plateaux batékés (très perméables) • • • • • • • • • • 32%
- Grès, schistes et argilites du francevillien .•••••••••••••••• 7%
- Complexe granitique du Chaillu (altéré en surface, mais imperméable). 61 %
Cet ensemble hétérogène offre une assez grande capacité de rétention.
III. Zones de végétation
- Savane herbeuse caractéristique sur les plateaux batékés
- Savane boisée plus fréquente sur le francevillien
- Galeries forestières dans le s fonds de vallée
- Couverture forestière sur les régions cristallines: partie Ouest du bassin.
IV. Caractéristiques de la station
La station a été installée le 7 Septembre 1953. Le lit e st stable. Diffic ilement
accessible à partir de BRAZZAVILLE, cette station n'a pu être tarée que de façon
très provisoire par 6 jaugeages pour des débits variant de 149 à 405 m 3/s. L'extra-
polation n'est pas trop forte pour les débits les plus élevés, mais il n'est pas
possible de déterminer les débits d'étiages de façon satisfaisante.
70 -
L'OGOOUE à FRANCEVILLE
EN 1956 -1957
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Station N° 70
L'OGOOUÉ A FRANCEVILLE (Gabon)
Superficie du bassin versant: 9000 km"
Station en service depuis 1953
Jour JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. D~C. JANV. F~V. MARS AYR. MAI JUIN
1 127 256 203 232 329 336 336 262 280
2 126 268 176 226 342 342 322 244 267
3 125 267 161 208 336 349 310 279 250
4 125 274 152 197 310 354 298 280 238
5 124 279 166 243 292 362 303 298 232
6 123 286 171 244 292 368 304 304 226
7 280 186 250 316 355 314 314 222
"
8 280 203 274 298 342 329 319 220~ 9 298 197 316 280 329 342 304 216
"g 10 123 310 191 342 256 321 362 296 214 S
l>; S'-
~ 11 125 322 214 394 250 310 375 310 208 i:l12 124 329 208 336 238 316 388 322 216 :::s~ .~
13 126 336 197 321 244 340 394 342 219
-tt 14 125 342 214 298 286 336 381 362 220 §
'"
15 127 349 220 286 280 340 355 381 242t: '5=
:.:::: ~<'liE 16 131 310 238 316 268 349 342 401 244
:::s 17 136 310 250 326 274 355 329 408 232 ><c :::s
'-' 18 139 308 274 315 274 362 316 422 214 ~
·E c19 143 304 274 305 268 368 298 394 206 ...~ 20 147 280 278 303 280 378 298 368 205 ...Ci lU
"
'"21 147 256 286 292 286 381 310 349 186 ~
22 153 244 316 336 292 394 329 342 181 §.
23 159 255 298 262 312 401 340 362 173
'"~
24 161 262 286 257 316 401 349 375 176 \:j
25 171 268 280 255 316 415 342 394 186 :::ss:::
s:::
<'li
26 181 262 250 250 310 408 336 388 183
'"lU
27 188 250 244 256 322 394 322 388 181 s:::
28 194 244 238 292 326 375 309 381 176 tS29 197 232 226 329 355 298 368 174 ~30 203 226 250 329 352 280 342 172
31 214 238 304 349 322 1
Dtbio 1Dt111lt1s 1956-57 110 (1) 110 (1) 11() (1) 142 (1) 283 229 287 293 359 330 349 212 234
PLUVIOM~TRIE EN 1956-57 (en millimètres)
FlANCEYIlLE 0 16 16 220 203 174 108 237 87 153 146 123 1483
UNIGA 3 0 19 181 242 214 502 250 277 250 224 10 2172
lIYOIO 0 9 80 348 160 386 205 240 347 250 104 25 2154
HautC!ur d'eau moyenne 0 10 40 270 220 280 295 255 260 235 170 55 2090sur le B.V.
Pluviométrie moyenne probable 1960
Dl1BITS MOYENS MENSUELS (en m'/s)
l...;p,;::.Iri",,·_"----19_5_3_-1_9_5_7.L1_13_5----'1'--1_18.:....-...L1_1_19----'L...:1c.:.5-'--5-----'-_2_1_2_'--2_1_9---L~2-,--3=-1 ---,----=2-=-8=-3-----'~2-=-8-'--7 ---,----=--30:..:1:........l--=-3-=-41=---.1.-.=:22:..:5=---1 218
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement :
(1) Débit moyen estimé
127'1 mm
39,2 %
Dm:
Rm:
Crue maximum observée
Crue centenaire estimée
595 m3/s (1955)
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BASSIN VERSANT DE LA NYANGA
AU PONT DE LA ROUTE DU GABON
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LA NYANGA AU PONT DE LA ROUTE DU GABON
(Moyen·Congo)
Superficie du bassin versant 5.600 km2
1. Données géographiques :
- Longitude ...........•.....
- Latitude o •••••••••••••••••
- Altitude du zéro de l'échelle
Il· 58' E
2· 52' S
150 m environ.
- Hypsométrie du bas sin .•.....
10'10 de 150 à 300 m d'altitude
42'1ode300à600m "
43'10 de 600 à 900 m "
5'10 au-dessus de 900 m "
- Altitude moyenne du bassin: 580 m.
II. Répartition géologique des terrains
Du Sud-Ouest au Nord-Ouest:
- Tillite du Bas Congo aux abords immédiats de la station.
- Précambrien supérieur (Bouenzien) o........................... 40'10 environ
- Granite. . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . • . . . . • . . . . • . . . . . . . • • . . . . . • •• 60'10 environ
III. Zones de végétation :
- Forêt .......•.......................•.•.••.•....••.••••••• o. ••. . ••. .. 80'1.
- Savane boisée avec galeries forestières au sud .•.•.•..••••.•.••••.•••.•• 20'10
IV. Caractéristiques de la station:
Echelle installée par l'O.R.S.T.O.M. le 10 Octobre 1954.
Bon tarage provisoire obtenu au moyen de 6 jauged.ges bien répartis effectués
pour des débits compris entre 120 et 415 m 3/s.
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LI NYANGA lU pont de la route du GABON
EN 1956 -1957
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Station N° 71
LA NYANGA AU FONT DE LA ROUTE DU GABON
(Moyen-Congo)
Superficie du bassin versant: 5.600 km'
Altitude du zéro de l'échelle: 150 m environ Station en service depuis 1954
Jour JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOY. DlJC. JANY. FlJY. MARS AYR. MAI JUIN
1 97 81 63 56 259 345 279 202 221 393 333 176
2 96 79 62 55 256 310 272 197 286 360 309 174
3 94 76 59 194 286 278 198 345 368 286 164
4 93 78 59 63 179 333 273 235 374 375 264 156
5 92 77 59 63 199 516 256 222 368 390 253 153
6 91 76 59 62 264 556 231 204 368 383 253 149
7 89 74 59 60 285 500 232 189 375 366 253 148
""'
8 93 74 58 59 242 438 218 184 375 363 259 145..,
~ 9 93 75 59 59 202 392 242 182 460 436 259 144 ""'
'-
10 92 72 60 72 187 372 272 164 428 535 249 143 li:
~ li:'-
Iè 11 91 74 62 102 179 342 279 162 383 572 228 140 13
....,
12 89 70 62 103 383 322 300 164 353 524 222 139
.§.~
13 88 65 61 89 503 360 316 184 338 455 216 135 1:::5 14 85 65 60 82 500 420 295 214 323 444 216 134 ~li:
t:: 1S 88 66 59 85 439 436 294 204 338 417 208 128 .~~ ;..
"1 66 116 580 301 215 353 374
~
E: 16 88 59 383 203 126 I:l..
::l 17 88 66 59 154 368 614 301 200 363 353 199 134 ><.~ ::l18 89 67 58 149 420 56? 279 194 404 338 222 131 ~
~ 19 85 66 57 145 502 508 256 194 390 404 235 131 1::>' .. .....~ 20 84 64 57 135 455 484 242 194 353 452 256 130 .....Q \>
""'
..,
21 83 63 56 135 398 452 242 231 405 436 226 ,129 ~
22 81 63 55 116 366 420 249 222 436 383 198 129
g
23 80 63 57 135 345 383 235 203 423 351 196 125 ..,~
24 80 63 60 164 323 345 218 206 393 353 242 121 'ij
2S 81 63 58 227 319 330 241 262 411 366 231 121 ::ls:::
s:::
"1
26 81 63 56 301 309 316 239 256 442 428 215 119 ..,\>
27 81 63 55 290 284 301 216 236 405 420 208 118 s:::
28 80 64 54 242 256 301 204 222 353 390 235 116 5
29 80 64 55 222 241 316 196 319 366 194 112 ~
30 80 65 55 239 314 330 202 404 345 194 110 ~
31 81 65 221 291 444 174 1
Débill mtnsuds J'I5b·H 87 69 58 131 318 402 255 205 375 405 233 136 222
PLUYIOMl1TRIE EN 1956·57 (en millimètres)
D"'811 0 0 4 251 287 219 87 165 214 283 158 5 1673
l'IICOD 2 2 13 260 368 338 308 262 412 377 228 42 2612
auteur a:eau moyenne' 1750(1lur le R.V
Pluviométrie moyenne probable 1800
DI:BITS MOYENS MENSUELS (en m'/s)
1...:.~;c:.iri=edt::....::.19:..:5:...:4~-:..:19:.:5:..:7.L1-,9:.:9-----,_7.:...7:""-.l....-...:.6:.:6-----,---.:1.:.27-=--.L....;3::.:2:.:0~~3~65~.l....-2~6~8:......J~2~0~3---l......:::25::,:2:....- _.::.30:::.;4=--L-~27:.:9:...-1~1:::.;54~1 210
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement :
(l) Très approximatif
Dm:
Rm:
Crue maximum observée : 614 m 3/8 (1956)
Crue centenaire estimée

MADAGASCAR
LA RÉUNION
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BASSIN VERSANT DU SAMBIRANO A AMBANJA
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LE SAMBIRANO A AMBANJA (Madagascar)
Superficie du bassin versant 2.750 km2
I. Données géographiques :
- Latitude •........•....•... 13 0 41' S
- Longitude 48 0 27' E
- Cote du zéro de l'échelle 98,87 par rapport à un repère cote 100
8,1% au-dessous de 200 m d'altitude
16,6% de 200 à 500 m "
41 %de 500àl.000m "
17,3% de 1.000 à 1.500 m "
8,4%del.500à2.000m "
B,6%de2.000à2.880m "
II. Répartition géologique des terrains :
La région Est du bassin versant est assez mal connue. Elle intéresse le bassin
de la RAMÈNA.
Il semble que le socle granitique soit fortement décomposé en surface pour for-
mer de l'argile latéritique.
Dans le bassin du SAMBIRANO lui-même, on rencontre une zone d'alluvions
fertiles (cultures tropicales riches) en surimposition sur un groupe de l'ISALO et
sur un groupe du VOHIMÈNA. Ce dernier occupe la majeure partie du bassin ver-
sant percé par endroits de pointements volcaniques: trachites, basaltes.
Le Sud est bordé de masses importantes de roches altérées avec formation
d'argile latéritique au pied du massif du TSARATANANA dans lequel se trouve le
MOROMOKOTRO, point culminant de Madagascar (2.886 m).
III. Zones de végétation :
La partie aval du bassin est couverte par la forêt tropicale. Le massif du
TSARATANANA est couvert d'une savane légèrement boisée et de prairies avec pe-
tites galeries forestières le long des cours d'eau.
IV. Caractéristiques de la station :
L'échelle a été installée le 2 Août 1952 par l'O.R.S.T.O.M.
Des relevés anciens ont été retrouvés. Ils avaient été exécutés par un colon ha-
bitant AMBANJA. Ces relevés, malheureusement discontinus, intéressent plusieurs
jécades. L'ancienne échelle, toujours existante. a été rattachée.
Un tarage provisoire a été obtenu au moyen de 7 jaugeages effectués par
l'O.R.S.T.O.M. de 1953 à 1955 pour des débits compris entre 28 et 224 m 3/s.
L'extrapolation, très forte, n'intéresse heureusement qu'un nombre restreint de
débits journaliers.
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L'IKOPA A ANTSATRANA (Madagascar)
Superficie du bassin versant
1. Données géographiques
18.650 km'
- Hypsométrie du bassin .
"
"
- Longitude .....•........... 46° 53' E
- Latitude 17° 26' S
1'10 de
14'10 de
23'10 de
49 '10 de
12'10 de
1'10 de
- Point culminant. . . . . . . . . . .. 2638 m
II. Répartition géologique des terrains
300 à 600 m d'altitude
600 à 900 m
900 à 1.200 m
1.200àl.500m
1.500 à 1.800 m
1.800 à 2.100 m
- Granites et gneiss recouverts d'une couverture latéritique d'épaisseur variable.
A noter: 2 zones de volcanisme récent de très faible surface, l'ANKARATRA
et l'ITASY, présentant une plus grande perméabilité;
1 zone alluvionnaire autour de TANANARIVE.
III. Zones de végétation
- Prairie des hauts plateaux avec galeries forestières très rédl,ites.
IV. Caractéristiques de la station
L'échelle a été installée en 1948 et doublée d'un limnigraphe. Les lectures sont
suivies depuis janvier 1951. La courbe de tarage est connue par 29 jaugeages dont
2 aux flotteurs effectués de 1951 à 1958 entre 84 et 1 755 m 3/s et accusant une
assez forte dispersion vers les forts débits. Par contre les débits de basses et
moyennes eaux, jusqu'à 1 000 m 3/s, sont bien connus.
Le calage de l'échelle n'a pas varié depuis 1948.
Les jaugeages sont effectués à environ ~ km en amont de l'échelle, au droit du
village d'AMPOTAKA.
La section de mesure est située entre deux rapides dans une zone ou l'écoule-
ment est trps régulier. Le lit est sableux. La rive gauche assez basse donne lieu à
une "one d'inondation en grosse crue (ri7.ières). Elle semble bien fixée par la végé-
tation.
La rive droite, latéritique et abrupte, laisse apparaître le rocher par endroits.
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Station N° 73
L'IKOPA A ANTSATRANA (Madagascar)
Superficie du bassin versant : 18.645 km'
Station en service depuis 1948
Jour JUIL. AOUT SEPT. OCT. NaY. Dl1C. JANY. Fl1Y. MARS AYR. MAI JUIN
1 703 414 541 1223 343 215
2 96 779 358 563 1180 338 210
3 125 923 498 644 1329 322 210
4 287 905 773 1056 1149 312 210
5 135 96 687 1490 1459 989 307 205
6 520 1905 1186 989 302 205
7 96 698 1762 1211 875 297 205
..... 8 737 1335 1099 809 292 205~ 9 98 851 1075 1013 743 287 200
......§. 10 125 102 541 1527 869 703 277 197 E:
t:; ~
~ 11 93 649 1886 851 761 277 194 l::12 121 1137 1736 1366 703 261 191 ::s~ 536 1223 1645 1552 633 261 191 .~13
-tl:: 1087 1385 1372 595 256 188lU 14 E:t; 15 95 845 1335 1434 541 251 188 .~
~ ;..
<'li 1697 1496 509 246 188 .2!~ 16 703 I::l,
::s 17 133 95 563 1391 1310 493 246 ~.~ ::s18 96 487 1056 1236 477 241 t!
.~ 19 141 96 525 923 1037 455 236 ~
~ 20 617 815 1366 445 231 .....Q lU
......
..,
21 767 703 1422 435 226 ..:-..
22 96 941 977 693 1447 424 220 185 §.
23 761 649 743 1614 414 226 185 l::
24 137 98 709 466 676 1546 409 231 185 :::::
"25 129 590 440 743 1645 404 261 182 ::sl::
l::
<'li
26 95 531 509 923 1521 404 261 182 ti
27 574 455 737 1684 424 251 182 l::l::
28 96 709 455 644 1795 404 226 182
"
29 98 815 338 1814 379 220 182 S
30 698 271 1749 363 215 182 ~
31 95 720 205 1440 210 1
Dfbillilmutis 1~6·5J 132 111 96 97 115 575 668 1102 1301 655 262 193 439
PLUVIOMl1TRIE EN 1956·57 (en millimètres)
I~DRIBI 8 0 7 32 197 358 191 455 391 3 0 0 1642
IENOIIIYO 44 0 12 99 189 474 360 383 462 64 22 0 2109
TlNI~IRllE 53 1 14 8 135 318 58 222 397 43 8 7 1264
Hauteur d'eau moyenne 35 0 10 50 175 390 205 360 425 35 10 0 1695sur le B.V.
Pluviométrie moyenne probable 1610
1Plriolle 1948-19571 156 133
Dl1BITS MOYENS MENSUELS (en m'Is)
114 1 126 208 1 509 902 1095 1 1104 538 281 204 1 444 1
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement :
951 mm
43,9 %
Dm:
Rm:
855 mm
47 %
Crue maximum observée
Crue centenaire estimée
2346 oo3/e (1955)
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- Hypsométrie du bas sin ..••..•
L/IKOPA A BÉVOMANGA (Madagascar)
Superficie du bassin versant 4.190 km'
1. Données géographiques :
- Longitude 47" 19' E
- Latitude 18" 48' S
- Cote du zéro de l'échelle 1.243,00 (N.G.M.)
1% de 2.200 à 2.000 m d'altitude
10% de 2.000 à 1.600 m "
43%del.600àl.400m "
46%del.400àl.250m "
II. Répartition géologique des terrains:
- Sous - sol en majeure partie gneis sique recouvert de formations latéritiques.
- Formations alluvionnaires dans la plaine de TANANARIVE.
- Terrains volcanique s dans le mas sit de 1t ANKARA TRA bordant le bas sin ver sant
au Sud-Ouest.
III. Zones de végétation ;
- La prairie dans la majeure partie du bassin.
- La forêt (dans le bassin de la VARAHINA-SUD) en bordure de la falaise de l'Est.
- Des rizières et marais dans la région de TANANARIVE.
IV. Caractéristiques de la station :
Echelle installée le 20 juin 1948 par le Service Provincial des Travaux Publics
en liaison avec la Mission E.D.F. (zéro à la cote 1243,25 N.G.M.) au droit du
passage de la pirogue de BÉVOMANGA. Elle a été remplacée le 28 Septembre 1951;
le zéro a été abaissé de 19 cm. Echelle définitive placée le 29/5/53 par l'O.R.S.
T.O.M.
La largeur du lit au droit de l'échelle est de 90 m environ.
Le fond du lit est constitué par du sable avec quelques affleurements rocheux;
les berges sont en argile latéritique. En aval de la station, l'IKOPA est endiguée
s_ur la rive droite.
La station a été tarée par 16 jaugeages entre 16 et 364 m 3/s effectués par la
Mission E.D.F. durant la saison 1948-49 et par l'O.R.S.T.O.M. en 1951-57.
Faible dispersion. L'étalonnage peut- être considéré comme définitif.
L'échelle est observée quotidiennement depuis juin 1948.
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L' IKOPA à BEVOMANGA
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Station N° 74
L'IKOPA A BÉVOMANGA (Madagascar)
Superficie du bassin versant : 4.190 km'
Cote du zéro de l'échelle: 1243,00 m. ( N. G. M.) Station en service depuis 1948
Jour JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. D~C. JANV. F~V. MARS AVR. MAI JUIN
1 36 45 26 24 22 69 162 50 85 356 99 52
2 36 46 26 24 21 70 154 51 82 332 84 52
3 38 42 24 24 22 66 158 122 83 323 84 50
4 37 39 26 24 22 62 157 159 109 309 82 51
5 36 36 27 25 22 59 134 181 138 295 81 50
6 36 37 26 24 22 58 124 213 149 283 81 50
7 38 36 27 23 23 57 109 245 170 278 81 48
...... 8 38 35 28 23 26 61 102 265 193 261 76 50...,
~ 9 36 35 27 22 32 97 95 276 204 238 72 52
-....ê. 10 38 35 26 23 31 98 95 287 215 216 71 49 ~
~ ~
10 11 37 34 26 23 28 87 130 281 222 201 71 47 i3~ 12 36 33 25 23 26 111 128 264 222 186 62 50 :::s
..... .~
13 36 31 25 24 25 123 120 246 213 177 65 47 t::t:::
IV 14 35 32 26 25 25 147 109 234 208 157 69 48 '1.;~::; 15 34 31 25 25 26 130 102 245 203 151 65 48 .~~ ;:..
<'\1 92 256 212 146 62 49 ~~ 16 33 29 26 26 26 117
:::s 17 36 30 25 25 32 130 81 261 210 139 62 46 :>.:c :::s......,
18 39 29 25 26 63 161 82 251 203 133 62 45 ~
::; 19 42 29 23 24 80 179 71 232 207 127 60 47 ~....
4::l
....
'IV 20 40 28 25 23 77 193 69 207 213 123 62 49 IVQ
-....
21 39 27 26 23 67 184 95 186 256 119 61 48 .>:
22 37 26 29 22 53 200 87 162 287 115 60 47 §.
23 36 27 27 24 48 200 71 136 316 114 58 46 ...,~
24 39 26 26 24 63 191 62 119 332 107 60 43 ~
25 38 26 28 22 68 172 57 108 335 108 67 45 :::st:::
t:::
<'\1
26 42 26 28 23 97 186 55 97 352 108 65 44 ...,IV
27 41 27 26 22 108 177 50 104 358 105 57 41 t:::t:::
28 38 28 26 22 104 152 51 95 374 102 55 45 IV;:....
29 37 27 26 20 87 144 50 411 102 54 45 c
30 38 28 26 22 73 125 51 411 100
1
54 45 ~
31 42 27 22 134 50 389 51 l
Drbits mensuels 1956·51 38 32 26 23 47 127 95 190 237 184 68 48 92
PLUVIOMf:TRlE EN 1956·57 (en millimètres)
~MIlOHIDmRIMO 25 '1 4 7 60 359 129 263 329 81 2 3 1262
MAmso~ 30 18 9 2 248 251 140 291 426 73 28 10 1526
BEHENJY 57 5 13 3 127 273 103 400 552 46 17 1 1597
Hauteur d'eau moyenne 40 10 10 5 145 295 125 320 435 65 15 5 1470~ur le BT.
Pluviométrie moyenne probable 1380
1 Piriode 1948-19571 35 31
DI'BITS MOYENS MENSUELS (en ml/sI
25 21 42 91 141 144 163 ~L-_53_--,-_4_1_--,-_7_4_
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement ,
770 mm
48 %
Dm,
Rm:
820 mm
41 %
Crue maximum observée
Crue centenaire estimée
411 m3;s (1957)
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L'ANDROMBA A TSINJONY (Madagascar)
Superficie du bassin versant 350 km'
1. Données géographiques :
- Longitude
- Latitude
- Altitude de la station: 1.310 m
47° 31' E
19° 08' S
- Hypsométrie du bassin
3 1. au dessus de 2.200 m d'altitude
4 1. de 2.000 à 2.200 m "
5 10 de 1,800 à 2.000 m "
13 1. de 1, 600 à 1, 800 m "
68 1. de 1.400 à 1,600 m "
7 1. de 1.310 à 1.400 m "
- Altitude moyenne du bassin: 1,570 m
II. Répartition géologique des terrains :
- Socle gneissique avec couverture latéritique
- Alluvions dans la vallée.
III. Zones de végétation :
- Savane de Hauts-Plateaux.
IV. Caractéristiques de la station :
L'échelle a été installée le 29 mars 1954. Le zéro de l'élément inférieur est à
93,546 m par rapport à une borne repère arbitrairement cotée 100 m.
Onze jaugeages effectués pour des débits compris entre 2,26 et 89,5 m 3/s
assurent un bon étalonnage provisoire de la station. La partie haute de la courbe
demandera à être précisée.
~
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Station N° 75
L'ANDROMBA A TSINJONY (Madagascar)
Superficie du bassin versant: 350 km'
Altitude du zéro de l'échelle: 1310 m Station en service depuis 1953
Jour JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DI1C. JANV. FI1V. MARS AVR. MAI JUIN
1 3,3 11,8 2,9 2,7 2,2 3,1 20,5 6,1 7,2 25,3 6,4 4,1
2 3,3 4,5 2,9 2,7 2,2 2,8 9,1 6,4 8,1 26,5 6,4 4,1
3 3,3 3,9 2,9 2,7 2,2 2,7 7,2 46 8,3 26,2 6,3 4,2
4 3,3 3,9 2,9 2,7 2,1 2,7 8,3 28,1 7,5 20,9 6,2 4,2
5 3,3 3,6 2,9 2,7 2,1 2,7 8,9 44 12,8 22,3 6,3 4,2
6 3,3 3,4 2,9 2,7 2,1 2,7 6,9 58 39 22,8 6,2 4,2
7 3,3 2,9 2,6 7,0 2,4 9,1 43 41 20,5 6,2 4,2
"'
8 3,3 2,8 2,6 5,2 17,2 9,9 25,3 18,3 15,3 5,8 4,1..,
>-. 9 3,3 2,8 2,5 4,3 5,5 11,8 22,8 25,0 15,3 5,4 4,1 ......E: 10 3,3 3,4 2,8 2,7 2,7 4,8 9,3 43 15,9 12,1 5,5 3,9 E:'- E:C:; '-
~ 11 3,3 3,4 2,8 2,6 2,5 5,2 9,6 39 17,5 13,0 5,4 3,9 ~U 3,3 2,8 2,6 2,4 5,2 25,3 22,8 18,1 12,2 5,3 3,9 :::s~ 3,3 .~
13 3,3 3,3 2,7 2,5 2,3 60 9,9 60 22,8 11,7 5,3 3,9 SJ:::
~ 14 3,3 3,2 2,7 2,4 2,2 9,9 8,6 22,8 10,9 11,5 5,2 3,8 '1.1
.., E:
.~ 15 3,2 3,2 2,7 2,4 2,4 5,8 8,0 19,0 24,8 10,9 5,1 3,8 .~;:..
...... :::s
"l ......
J::: 16 3,2 3,2 2,7 2,4 2,2 6,1 7,0 27,5 23,5 9,9 5,0 3,8 l::l..
....
:::s 17 3,3 3,1 2,7 2,4 2,7 7,5 6,3 20,0 15,9 9,7 4,8 3,8 :.:.~ :::s18 5,7 3,1 2,7 2,3 3,3 8,1 5,9 15,5 11,8 9,7 4,8 3,8 ~
i:l 19 4,3 3,0 2,7 2,3 3,2 6,7 6,4 12,6 27,7 9,6 4,7 3,8 ~' ..~ 20 3,9 2,9 3,4 2,3 2,4 14,7 9,3 10,9 150 9,1 4,5 3,8 ....Cl ~
......
..,
21 3,6 2,9 3,2 2,3 2,3 10,3 6,7 9,6 27,7 8,8 4,7 3,8 .>--E:22 3,5 2,9 2,8 2,3 2,1 19,5 6,4 8,9 27,7 8,3 4,7 3,8 '-
23 3,4 2,8 2,8 2,3 2,1 13,8 6,9 8,0 70 8,3 4,7 3,8 ~
24 3,4 2,9 2,8 2,2 5,4 7,0 6,4 9,4 47 10,9 4,7 3,7 ~
25 4,3 2,9 2,8 2,2 3,6 6,4 5,9 8,0 36 8,3 5,4 3,7 :::sJ:::
J:::
"1
26 3,9 2,9 2,8 2,2 4,4 7,5 6,7 8,0 41 8,3 4,8 3,7 ~
27 3,8 2,9 2,8 2,3 3,8 8,9 6,1 11,8 78 7,7 4,5 3,6 J:::J:::
28 3,6 2,9 2,8 2,3 3,8 9,9 5,5 8,3 78 7,2 4,4 3,6 ~S29 3,9 2,9 2,8 2,3 3,7 5,8 5,3 60 7,0 4,3 3,6 ~30 3,9 2,9 2,8 2,3 3,7 8,1 5,1 47 6,7 4,2 3,6
31 3,9 2,9 2,3 7,5 5,1 4,1 1
Débits mtDsutl. 1956-51 3,6 3,5 2,8 2,4 3,1 9,0 8,5 23,0 34 13,2 5,2 3,9 9,3
PLUVIOMI1TRIE EN 1956·57 (en millimètres)
IIBINJY 57 5 13 3 127 273 103 400 552 46 17 1 1597
INDI/IIIIIIINY 90 5 18 8 157 306 113 246 555 99 18 0 1615
IIINJIlITOIlPO 72 17 63 6 92 325 180 535 676 114 49 6 2135
IHauteur a:eau moyenne 70 10 25 5 145 290 130 370 580 80 30 5 1740sur le B.V.
Pluviométrie moyenne probable 1500
DI1BITS MOYENS MENSUELS (en m'/s)
PIriodt 1953-1957
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement :
900 mm
48 %
Dm:
Rrn :
Crue maximum observée
Crue centenaire estimée
150 m3/s (1957)
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LA RIANILA A BRICKAVILLE (Madagascar)
Superficie du bassin versant 5.900 km'
1. Données géographiques :
- Longitude. . • • • • .• • •• .• • . .• 49° 04' E
- Latitude 18° 48' S
- Cote du zéro de l'échelle ..• 0,87 (T.C.E.)
20'10 au-dessous de 200 m d'altitude
17'10 de 200 à 500 m "
16'10 de 500 à 750 m "
22'10 de 750 à 1.000m "
19'10 de 1.000 à 1.250 m "
6'10 au-dessus de 1.250 m "
- Altitude moyenne du bassin: 660 m.
II. Répartition géologique des terrains
- Socle migmato-gneissique avec couverture d'argile latéritique.
Couverture cristalline (gabbros) sur 5 '10 environ du bas sin.
III. Zones de végétation :
- Forêt. • . • . . • • • . . • . • . • . • . . • •• . • • . • • •• • . • . . • • • . • . . . • . • •• • . • • . • • • •• • • • • 90'10
- Prairies de Hauts-Plateaux •.••.••••.•••• , •••.•••.••.•••. , • • . • • • • • • • • • 10'10
IV. Caractéristiques de la station
L'échelle a été installée le 8 octobre 1951 par l'a.R .S. T .a.M. Son zéro était
à la cote 0.988 T.C.E.
Une nouvelle échelle a été installée en juin 1956. Son zéro est à la cote 0,87
T.C.E.
Un étalonnage, incomplet pour les fortes crues, a été obtenu au moyen de
Il jaugeages effectués pour des débits variant de 71 à 1 235 m 3/s.
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Station N° 76
LA RIANILA A BRICKAVILLE (Madagascar)
Superficie du bassin versant: 5.900 km'
Cote du zéro de l'échelle: 0,87 m T.C.E. Station en service depuis 1951
Jour JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DEc. JANV. FEv. MARS AVR. MAI JUIN
1 335 259 167 167 180 401 259 713 437 745 495 277
2 357 268 189 167 171 424 250 784 343 895 682 281
3 343 379 250 158 171 415 246 1100 357. 827 704 272
4 335 548 246 162 167 303 246 1300 375 668 673 264
5 370 495 228 162 180 290 237 895 419 597 575 233
6 366 379 250 171 193 237 211 866 401 53~1) 526 242
7 348 326 277 167 193 224 224 668 383 1780 486 250
"""'
8 339 321 233 171 211 290 246 673 339 900 441 281...,
~ 9 339 335 224 184 303 228 228 861 352 1050 432 224 """'
"-
10 339 321 193 176 281 202 220 713 370 822 441 242 E:
~ ,§
~ 11 339 312 158 189 268 272 228 682 335 774 432 281 tl~ 12 339 281 136 176 180 335 176 490 339 948 432 286 :::s.~
13 339 259 123 180 167 303 180 481 379 1050 419 272
-tt 14 335 224 114 180 167 268 202 450 526 978 490 268
...,
15 335 228 145 180 171 446 202 450 424 808 450 246 E:t: .~
:.:::::
~
'Il 472 312 ..::E: 16 335 224 149 184 180 477 189 432 722 388 I:l.
:::s 17 330 215 167 193 202 798 224 401 432 745 379 308 >0:
.S; :::s18 330 211 158 189 224 740 242 383 424 717 348 277 t:l~ 19 330 211 158 193 281 539 233 348 428 677 357 299 ~' .. ....
~
~ 20 330 206 158 193 290 624 246 335 499 668 357 312 tCl
"""'...,
21 312 206 154 189 277 557 281 343 424 606 335 255 ~
22 312 220 162 193 268 535 343 339 535 557 339 233 ~
23 272 224 158 193 268 521 370 357 446 539 326 224 ...,
24 272 259 158 193 237 513 1010 366 441 566 317 206 ~1j
25 308 255 167 180 237 735 808 379 459 535 321 286 :::st::
t::
'Il
26 308 264 167 158 224 1160 530 535 803 486 308 330 tl
27 317 259 180 158 312 876 357 619 808 450 277 335 t::
t::
28 317 242 167 176 450 539 343 486 637 446 290 321 ~
29 424 224 167 158 504 383 312 726 424 286 335 ~
30 397 202 162 167 424 303 299 958 424 281 312 ~
31 272 171 277 308 953 295 l
Débits mensuels 1956·57 333 276 179 177 246 459 305 587 491 731 416 275 371
PLUVIOMETRIE EN 1956-57 (en millimètres)
IIISSE 61 35 19 8 282 172 154 297 254 141 36 61 1520
I!lBIUHORUl 16~ 89 37 10 163 315 224 511 449 279 107 59 2409
BRICllYILLI 151 96 45 20 119 355 228 294 428 466 98 3 2300
Pluviom~trie moyenne probable 2100 ?
DEBITS MOYENS MENSUELS (en m'/s)
1..1;:.;.Pén:.;.;·odt.;.;....1_95_2_-_19_5_7-11_3_5_2 ...J..._34_1---J_2..:.8_9...J..._23_0---J_2..:.5.:..6...J.......:..33:...4---1L..:5.:..54=---.L.-.:..67.:..:9:........J....:..6.:..:0:.:9--1.--=4.:..93:......1~4 8
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement:
(1) D6bit maximum : 2'15'1 m~/s
Dm:
Rm:
Crue maximum observée : 5090 m3/s (1956)
Crue centenaire estimée
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LA VOHITRA A ROGEZ (Madagascar)
Superficie du bassin versant 1.950 km'
J. Données géographiques :
N° 77
- Hypsométrie du bas sin .•.•...
- Longitude 48° 36' E
- Latitude ......•.••.••...•• 20° 48' S
- Cote du zéro de l'échelle: 396,58 (nivellement T.C.E. gare de ROGEZ : 411,52)
4% de 400 à 600 m d'altitude
9%de 600à 800m "
41% de 800 à 1.000 m "
37%del.000àl.200m "
9% de 1.200 à 1.500 m "
- Altitude moyenne du bassin 980 m.
II. Répartition géologique des terrains:
- Socle gneissique avec couverture d'argile latéritique.
III. Zones de végétation ;
- Forêt •....•...........••••••.•.....•.•..•.••••..••••.•..•.•••••••••• 75%
- Prairies de Hauts-Plateaux .••.•.....•.•.•.•..•.•....••••.••••.•••••••• 20 %
- Marais............................................................... 5%
IV. Caractéristiques de la station :
Les plus anciens relevés datent de 1928 et se sont poursuivis jusqu'en 1937.
Il n'est malheureusement pas possible de les rattacher aux lectures récentes.
Un limnigraphe a été installé, vers 1934, par la mission d'électrüication du
chemin de fer.
Pannes fréquentes rendant les relevés pratiquement inutilisables. Son zéro a
été calé en 1949 à la cote 396.50, mais de nombreux enregistrements ont été à nou-
veau perdus par Suite du fonctionnement défectueux de l'appareil notamment en 1950
et 1951.
Une échelle provisoire avait été posée en Octobre 1948 (Zéro à la cote 396,07
T.C.E.).
Les observations ont été faites régulièrement depuis mai 1952, après la pose
d'une échelle de contrôle dont le zéro est à la cote 396,58.
La station a été tarée par E.D.F. puis par l'O.R.S.T.O.M. de 1948 à 1956 au
moyen de 16 jaugeages effectués pour des débits compris entre 32 et 111 m 3/s.
Dispersion notable. Forte extrapolation. L'étalonnage doit être considéré comme
provisoire.
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Station N° 77
LA VOHITRA A ROGEZ (Madagascar)
Superficie du bassin versant : 1.950 km'
Cote du zéro de J'échelle: 396,58 m Station en service depuis 1948
Jour JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DEc. JANV. FEv. MAR.S AVR. MAI JUIN
1 60 55 42 30 24 79 49 115 64 134 69 51
2 59 56 43 31 24 72 47 141 58 149 79 50
3 57 54 46 32 24 61 46 113 61 127 86 48
4 55 56 44 31 24 75 44 165 65 110 110 49
5 69 54 43 30 24 55 41 153 60 100 100 50
6 66 57 42 29 24 47 37 124 64 89 81 49
7 70 54 43 28 24 46 36 139 59 127 75 48
...... 8 64 52 41 27 24 48 34 153 56 101 72 49...,
)-.. 9 59 51 41 27 24 51 33 169 89 85 71 48 ......E: 10 58 51 39 27 24 48 32 143 77 91 74 50 E:
'"-
~ E:'"-
~ 11 56 49 38 26 24 53 31 112 74 97 70 51 \l12 55 51 38 26 24 55 30 102 79 116 69 53 ::s.~
13 54 49 37 26 24 47 32 93 110 139 66 51 t:::
5 14 51 48 36 25 24 53 30 90 105 117 64 49 -t
~ 15 53 47 36 25 24 46 30 85 81 97 61 48 §
~ 'S:
"S .2!
s::: 16 51 46 36 25 24 53 28 72 86 93 58 54 I::l..
...
::s 17 53 45 36 25 25 62 28 74 80 87 57 52 ><c ::s
....... 18 52 44 35 25 53 58 26 66 97 105 59 55 ~
~ 19 53 43 34 25 69 90 25 59 91 126 57 67 ~.....
ool::>
......~ 20 51 43 33 24 46 110 28 56 100 97 56 54Cl lU
......
...,
21 54 42 33 24 47 91 31 58 92 92 56 50 ~
22 51 41 34 24 51 76 35 62 79 77 55 48 ~
23 52 41 33 24 49 65 51 57 89 85 46 ...,~
24 54 41 33 24 46 54 116 65 92 91 52 46 .......lU
25 56 40 32 24 56 49 69 72 85 80 54 64 ::ss:::
s:::
"S
26 60 41 31 24 67 53 51 87 100 75 53 59 ...,lU
27 54 41 30 24 110 80 53 74 106 70 52 56 s:::s:::
28 56 42 31 24 112 72 49 69 113 66 51 60 lU
29 54 41 30 24 85 65 46 117 62 51 58 ~
30 52 41 30 24 82 57 43 128 66 49 54 ~
31 51 41 24 53 120 120 50 1
Dibiu mmlUtls 195&·51 56 47 37 26 43 62 44 99 86 98 65 52 59
PLUVIOMETRIE EN 1956·57 (en miIHmètres)
MASsl 61 35 19 8 282 172 154 297 254 141 36 61 1520
fANOVANA 71 40 14 314 361 190 381 302 105 103
IMBOHIDRAY 0 0 160 201 9 113 89 20 9
HaUteur d'eau moyennt' 75 40 25 10 300 295 140 250 290 185 85 70 1765sur le B.V
Pluviométrie moyenne probable 1700
DIôBITS MOYENS MENSUELS (en m'/sl
1 Pirioclt1948-19571 68 64 51 38 42 66 90 140 121 89 68 76 76
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement:
809 mm
54 %
Dm,
Rm:
Crue maximum observée
Crue centenaire estimée
1100 m3;s (1949)
AMBOSITRA
•
1
toi
~
2 -
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LA MANANJARY A ANTSINDRA (Madagascar)
Superficie du bassin versant : 2260 km'
1. Données géographiques :
- Longitude
- Latitude
47· 43' E
ZO· 39' S
- Cote du z6ro de l'6chelle : 97, 83 m par rapport à un repère arbitrairement cot6
100,430 m
Z % de 1.600 à 1. 868 m d'altitude
13 %de 1.400 à 1. 600 m
"18 %de 1.ZOO à 1.400 m
"
- Hypsom6trie du bassin 16 %de 1.000 à 1.ZOO m
ZO % de 800 à 1.000 m
"ZO %de 600 à 800 m
"Il % de 440 à 600 m
"
- Altitude moyenne du bassin: 1.OZO m
II. Répartition géologique des terrains :
- Socle gneissique plus ou moins d6compos6 avec couverture lat6ritique.
III. Zones de végétation :
- Forêt sur la totalit6 du bassin.
IV. Caractéristiques de la station :
L'6chelle a 6t6 insta1l6e le 19 novembre 1955. Elle avait 6t6 rattach6e à un
point de contrale situ6 sur un rocher et cot6 arbitrairement 100 m. Une borne
repère a 6t6 implant6e ~e 6 juin 1956 et cot6e 100,430 m pour conserver la même
cote de z6ro à l'6chelle.
L'étalonnage a été obtenu au moyen de -fz j~ugeages effectu6s pour de s d6bits
compris entre Z7 et 361 m'/s. La dispersion est faible, mais de nouvelles mesures
devront pr6ciser la courbe pour les hautes eaux.
o100
JUINMAI
L....Jr--------IZOO
FEv. MARS AVRILJAIfV.IIIN.OCT.AOÛT. SEPT.JUIL.
o
100 ~- - - - - - - -
1
1
1
1
ZOOt------~-----------__H-+-_.ItII~
10
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Courbes des débit.s mensuels d -après leur fréquence
19_-19_ •
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Station N° 78
LA MANANJARY A ANTSINDRA (Madagascar)
Superficie du bassin versant: 2.260 km'
Cote du zéro de l'échelle: 97,83 m Station en service depuis 1955
Jour JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. Df!C. JANV. Ff!V. MARS AVR. MAI JUIN
1 57 63 41 35 26 52 146 167 105 310 160 87
2 58 65 40 39 25 59 179 201 224 276 209 87
3 60 66 40 37 25 50 261 241 144 261 184 83
4 59 83 43 34 25 43 213 313 123 228 160 82
5 60 58 42 34 25 39 134 528 148 205 151 80
6 62 50 43 25 35 99 381 213 243 133 79
7 60 51 43 30 36 92 262 270 260 135 78
"'"'
8 58 58 43 31 31 43 133 318 268 243 129 78..,
..\, 9 55 50 43 33 33 46 102 260 177 261 126 87
~ .......
~ 10 55 49 39 34 33 47 167 217 177 233 143 98 E:
'-
~ E:'-
~ 11 54 50 39 34 29 71 119 199 183 219 137 101 i:l12 52 49 36 30 27 67 112 167 229 217 124 88 :::s
..... .~
13 55 48 36 30 26 98 82 160 216 219 119 78 t:::::
q" 14 54 47 36 26 77 69 273 232 207 120 75 '\;
.., 15 56 61 223 200 195 117 99 E:.~ 53 49 36 30 30 ~.;;;::
......
.2!~ 16 69 51 39 30 39 52 127 165 160 191 112 95 I:l..
....
::: 17 87 43 35 29 30 86 112 143 141 231 109 78 ><.~ :::s18 63 43 39 28 124 87 133 172 239 104 79 ~
tl 19 58 43 49 28 55 116 86 129 224 277 103 77 ~.~
..-:>
...
'q" 20 55 43 46 28 43 124 87 127 182 221 106 73Cl q"
"'"'
..,
21 52 43 39 28 37 123 192 143 184 208 101 68 ~
22 52 43 37 28 46 98 231 146 269 188 100 69 E:'-
23 50 43 36 28 53 106 312 142 225 192 99 68 ~
24 62 43 36 27 78 137 312 161 241 187 98 71 :::::q"
25 58 43 37 27 108 102 207 144 320 168 97 78 :::s:::
:::
C1I
26 70 43 39 27 147 187 159 141 292 166 96 89 ..,q"
27 60 43 39 26 147 126 144 132 270 152 92 107 ::::::
28 62 43 44 26 100 102 155 119 339 146 92 120 q"
29 65 43 40 26 65 76 127 416 149 90 89 ~
30 77 42 39 26 65 85 103 383 152 109 78 ~
31 73 41 26 119 114 305 97 l
Dibits mt,sutl! 1956·51 60 49 40 30 49 83 146 205 227 215 121 84 108
PLUVIOMIOTRIE EN 1956·57 (en millimètres)
AMBOHIMANGA-SUD 80 37 29 5 293 198 317 250 364 138 205 46 1962
AMBOSITRA 60 4 27 6 127 548 357 284 301 90 6 5 1815
ofBITS MOYENS MENSUELS (en m 3/s)
I-P-iri-od-t-1-95-5---19-5-7T"1-6-0-"-4-9-~-4-0-1 30 40 101 1-2-24-,..--25-7----.-2-2-0--r-17-1--,-1-0-3--r-7-7-~-11-4-
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement:
Dm:
Rm;
Crue maximum observée
Crue centenaire estimée
900 m3;s (1956)
Nota: Données pluviométriques insuffisantes pour l'établissement d'un bilan hYdrologique
- 5
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LA NAMORONA A VOHIPARARA (Madagascar)
Superficie du bassin versant 380 kml
I. Données géographiques:
- Longitude 47° 23' 20" E
- Latitude 21° 14' 18" 5
- Cote du z4!iro de 1'4!ichelle '" 95,284 par rapport irl une borne arbitrairement co-
t4!ie 100.
j 29%de 1.100irll.200md'altitude57% de 1.200 irll.300 m "- Hyp.om4!itrie du bassin....... 10% de 1.300 irl 1.400 m "
4%del.400irll.560m "
- Altitude moyenne du b."ssin 1.250 m.
II. Répartition géologique des terrains :
- Socle migmato -gneis .ique. parfois recouvert d'argile lat4!iritique.
III. Zones de végétation :
- Savane, prairie et forêts replant4!ies (eucalyptus) sur la partie Ouest du B.V •
Nombreu.e. rizière•.
- Forêt dan. la partie Est (forêt secondaire avec, par endroits, des lambeaux de
forêt primaire).
IV. Caractéristiques de la station :
Une première 4!ichelle a 4!it4!i implantée au pont en 1929 par l'E.E.M.
Une autre 4!ichelle a ét4!i implant4!ie au droit de la station actuelle. Les observa-
tion. ont ét4!i di.continue•.
L'O.R .S. T.O.M. a repris les observations le 15/11/51. Le z4!iro de l'échelle
était à. 95, 172 par rapport irl une borne arbitrairement cotée 100.
L'échelle actuelle a ét4!i posée le 9/6/53. L'étalonnage a été établi au moyen de
18 jaugeages pour des débits compris entre 3 et 55 m 3/s. La dispersion est faible.
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Courbes des débits mensuels d-après leur fréquence
19_-19_ •
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Station N° 79
LA NAMORONA A VOHIPARARA (Madagascar)
Superficie du bassin versant: 380 km'
Altitude du zéro de l'échelle: 1.100 m environ Station en service depuis 1951
Jour JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. Dl1C. JANV. Fl1V. MARS AVR. MAI JUIN
1 7,91 7,68 5,00 5,45 3,60 9,27 11,5 14,2 9,14 35,5 12,6 8,87
2 7,79 7,79 5,27 5,00 3,60 8,02 10,0 13,3 8,37 29,5 13,1 8,73
3 8,02 7,91 5,36 4,70 3,55 7,68 17,1 15,7 12,8 22,4 13,8 8,60
4 7,91 7,79 5,27 4,45 3,55 7,03 23,1 21,8 12,2 18,9 13,1 8,02
5 7,79 7,68 5,18 4,40 3,50 6,40 15,3 46,0 10,5 17,3 12,5 8,87
6 8,02 7,45 5,09 4,35 3,45 5,64 10,5 38,9 9,0 15,3 12,0 8,73
7 8,37 7,03 4,91 4,25 4,10 5,00 11,1 28,3 12,0 15,7 11,7 8,60
...... 8 8,14 6,71 4,82 4,20 5,00 4,70 11,9 26,8 15,7 16,8 11,2 8,37
'"~ 9 7,91 6,40 4,75 4,15 4,65 4,50 14,0 21,8 15,5 17,6 10,9 8,48 ......
"-
10 7,68 6,21 4,70 4,10 4,35 4,35 16,6 16,0 16,4 18,1 11,1 9,68 E::
~ ~
IQ 11 7,56 6,11 4,65 4,05 4,10 4,25 24,6 13,8 17,1 16,6 11,4 10,4 ~~ U 7,45 6,02 4,60 4,00 4,00 4,65 35,5 12,6 14,0 17,3 10,9 10,2 :::1.~
13 7,24 5,92 4,50 3,97 3,97 8,87 26,0 11,9 16,0 19,1 10,7 10,0 t:tJ 14 7,34 5,92 4,45 3,97 3,91 9,27 14,0 12,0 18,4 19,4 10,4 10,0 'tJE::::; 15 7,56 5,83 4,45 3,97 4,00 6,61 15,1 13,3 23,1 18,9 10,2 9,9 c;:,
~ --;:.:::1
'1l iS..E: 16 7,45 5,73 4,45 3,94 4,20 5,00 16,2 14,3 22,4 19,7 10,0 9,81
:::1 17 7,34 5,64 4,45 3,94 4,30 10,2 16,0 12,3 15,7 21,2 9,54 9,68 ":c;:, :::1
-....., 18 7,13 5,36 4,45 3,91 4,50 9,54 16,4 11,2 14,2 22,4 9,41 9,27 ~
~ 19 7,03 5,27 4,45 3,91 6,71 11,9 17,3 10,2 15,3 19,7 9,27 8,73
c;:,
--
....
~
'tJ 20 6,82 5,18 4,40 3,91 5,92 14,2 25,3 9,54 16,0 17,1 9,54 8,37 ....Q q,;
......
'"21 6,71 5,09 4,40 3,91 5,27 12,8 32,2 10,8 16,6 15,7 9,27 8,02 ~
22 6,82 5,00 4,40 3,86 4,91 13,6 35,5 10,7 18,9 15,3 9,00 8,02 §.
23 6,92 5,00 4,35 3,86 4,70 19,7 45,5 10,5 18,6 14,5 9,00 7,68 ~
24 7,03 5,00 4,40 3,81 5,36 17,6 51 10,5 18,9 13,8 8,87 7,56 :::::q,;
25 6,92 5,00 4,50 3,81 7,45 18,6 33,4 10,2 17,3 12,9 9,00 7,79 :::1l:::
l:::
'1l
26 7,03 5,18 5,45 3,76 8,73 11,5 20,6 10,4 17,8 12,3 8,87 8,25
'"q,;
27 7,34 5,09 7,68 3,71 20,9 8,87 14,7 9,81 22,8 12,8 8,48 9,27 l:::l:::
28 7,79 5,09 7,45 3,71 24,2 7,91 16,2 9,9 29,5 12,8 8,73 10,7 q,;
29 7,91 5,00 6,92 3,66 15,7 8,60 15,7 49 11,9 9,14 9,9 ~
30 7,79 5,00 5,83 3,60 9,41 12,5 13,1 51 11,9 9,27 9,68 ~
31 7,79 4,91 3,60 12,9 12,5 40,2 9,00 l
Dibi!l mensuels 1956·51 7,50 5,97 5,02 4,06 6,39 9,41 20,6 15,9 19, 2 17,7 10,6 9,0 10,9
PLUVIOMeTRIE EN 1956·57 (en millimètres)
IMIOHIMAHASOI 29 4 33 3 104 181 329 112 222 61 12 10 1100
IllNmNTSOI 39 2 77 7 195 191 304 100 262 15 1 5 1198
IIINADIINA 48 15 89 0 332 202 362 203 472 245 65 108 2141
P!riodeI951-1957
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement:
Dm:
Rm:
Crue maximum observée
Crue centenaire estimée
400 m3/s (1954)
Nota: Renseignements plUViométriques insuffisants pour l'établissement d'un bilan hydrologique.
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BASSIN VERSANT DU MANGOKY AU BANIAN
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LE MANGOKY AU BANIAN (Madagascar)
Superficie du bassin versant 53.900 km2
1. Données géographiques
- Longitude ••••••••••••••••••
- Latitude ••••••••••••••••••••
- Cote du zéro de l'échelle •••••
"
"
"
"
200 m d'altitude
400 m "
600 m
800 m
1.000 m
1.200 m
1.400 m
2.000 m
moins de
200 à
400 à
600 à
800 à
1. 000 à
1.200 à
1.400 à
44' 15' E
21' 49' S
71.42 m
4 '1. à
13 '1. de
16 '1. de
- Hypsométrie du bassin ••••••• 15 '1. de
28 '1. de
10.5 '1. de
7,9 '1. de
4,6 '1. de
- Altitude moyenne du bassin versant: 775 m
II. Répartition géologique des terrains :
La partie amont du bassin versant est constituée par des terrains granitiques imperméables,
décomposés en latérites sous une assez forte épaisseur surtout vers l'extrémité amont. Possi-
bilités de rétention.
A l'aval, les terrains sédimentaires sont perméables (grès ou calcaire) et présentent même
par endroit des phénomènes karstiques avec des pertes ou des résurgences spectaculaires.
III. Zones de végétation :
La zone des hauts -plateaux est complètement déboisée et recouverte de graminées avec
quelques rares plantations d'eucalyptus et quelques cordons forestiers primitifs subsistant
dans certains bas - fonds.
Plus à l'aval, savane à végétation xérophile avec quelques petites galeries forestières dans
les zones les plus privilégiées (les galeries forestières rappellent les forêts sèches del'Afrique..
Entre BÉROROHA et VONDROVÉ, savane boisée claire aveC galerie le long du MANGOKY-
baobabs, arbres à cire).
IV. Caractéristiques de la station
L'échelle de VONDROVE. installée par la Mission du Génie Rural en 1950, est située à la
sortie des gorges de la section VONDROVE-BEROROHA. Elle a été utilisée comme échelle de
base jusqu'au 8 Janvier 1955 (zéro à la cote 67,523).
La grande largeur du lit au droit de cette station (environ 600 m) et son extrême mobilité
(fond sableux) entraînent de grandes difficultés pour la réalisation des jaugeages, et surtout des
variations continuelles de l'étalonnage.
On a donc été amené à placer en 1954 une nouvelle échelle au site dit "du BANIAN". 8 kms
en amont de VONDROVE.
Les lectures se font à cette échelle de façon continue depuis le 8 Janvier 1955. La largeur
du lit est de 300 m. Le zéro de l'échelle est à la cote 71,42 m.
La superficie du bassin versant est sensiblement la même que pour la station de VONDROVE.
Les jaugeages de hautes eaux sont dangereux et très difficiles par suite de la vitesse du
courant, de l'importance des débris charriés en crue et de la brièveté des points de crue.
La conversion des hauteurs en débits relève d'un réseau de courbes constamment variables
en raison de l'importance des déblaiements et remblaieITlents successifs du lit~ Jusqu'à la fin
1958, 131 jaugeages ont été effectués pour des débits compris entre 44 et 14 180 m 3/s.
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Courbes des débits mensuels d-après leur fréquence
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o
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Station N° 80
LE MANGOKY AU BANIAN (Madagascar)
Superficie du bassin versant: 53.900 km'
Cote du zéro de l'échelle: 71,42 m (N.G.M.) Station en service depuis 1951
Jour JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DtiC. JANV. FtiV. MARS AVR. MAI JUIN
1 127 124 78 75 75 475 1339 325 281 519 223 161
2 124 78 72 315 336 1423 306 291 546 223 159
3 124 147 78 80 261 273 1099 731 379 595 243 154
4 121 142 80 98 178 234 2099 995 590 560 237 151
5 121 134 106 145 499 1635 836 1312 537 246 149
6 121 121 106 106 380 1803 811 817 478 218 149
7 121 121 103 124 859 2022 645 1074 433 209 146
...... 8 121 119 101 204 324 2110 1127 855 411 212 143
'"~ 9 121 116 93 276 264 1625 960 910 371 212 138 ......
"-
10 121 114 80 88 204 261 1474 917 986 375 204 136 E:
t;:; ~
Iè 11 121 111 80 80 240 2225 1215 1259 363 198 136 tJ~ 12 121 109 78 81) 204 1870 1083 1568 355 192 136 :::s
..... .~
13 119 109 78 78 96 183 1439 724 143~1) 332 184 136
-tl:::\) 14 119 11)6 72 72 83 165 1206 532 3400 316 184 136 E:
'" 15 78 158 879 3388 310 136... 124 103 70 72 2113 181 .~~ ~
"S ~t: 16 121 101 67 65 70 152 1718 1066 1820 291 178 136
:::s 17 121 98 65 62 70 152 1637 1338 1544 287 176 136 ~.~ 18 121 96 62 65 71) 147 842 1030 1321 278 173 136 ~
tl 19 121 93 62 62 65 195 1125 640 995 268 173 136 ~....
~ 20 121 91 60 65 65 258 1101 483 948 262 169 136 .....Q \)
......
'"21 124 91 61 57 60 336 867 375 1460 259 166 136 ~
22 129 88 61 65 62 388 1242 325 1048 256 164 136 §.
23 129 88 61 91 62 439 929 303 886 256 159 131 tJ
24 137 67 72 60 1196 768 546 799 262 159 131 :::::\)
25 134 83 62 70 72 1171 550 731 892 265 156 128 :::sl:::
l:::
"S
26 132 83 67 72 78 1297 469 640 793 265 161 128
'"\)
27 129 80 62 62 75 1112 451 433 570 259 156 125 l:::l:::
28 124 78 62 46 72 800 433 316 693 256 156 125 \);::...,
29 121 78 60 46 70 1120 442 610 234 156 123 Q
30 121 78 70 42 93 1080 387 662 226 159 120 ~
31 127 78 35 1297 351 590 159 1
Dtbia MtDlads 19S6·51 124 103 71 74 116 516 1251 725 1102 347 187 138 396
PLUVIOMllTRIE EN 1956-57 len millimètres)
IEROROBl 5 0 3 37 19 158 130 105 162 6 5 0 630
1IlilTOMlINTY 12 0 2 65 58 240 238 221 199 0 0 0 1035
lIlBllmO 13 0 14 3 140 175 202 64 199 6 11) 6 832
1Hauteur d'eau moyenne 10 0 5 40 80 210 210 145 210 5 5 0 920sur le B.V.
Pluviométrie moyenne probable 970
nllBITS MOYENS MENSUELS (en ml/sI
L..1_Pin_·odc_1_95_1_-_19_5_7....11_1_53_.L-_12...;3--'_9_5_.L-...;7.:..8--'----=1.:..56'----.L.-.:..68:..:0=---.iL..:1..:.75:..:5:.....L---=..:l1:.:2~l__L--=lc=2.:..17:......J.---.:4:...:.7.:..6__L1...:2::.:2:::3_~ 521
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement :
690 mm
25 %
Dm:
Rm:
665 mm
31 %
Crue maximum observée
Crue centenaire estimée
14340 003/& (1956)
(1) Débit maximum: 4225 m3/s
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LA MANANANTANANA A TSITONDROÏNA
(Madagascar)
Superficie du bassin versant: 6.530 km'
I. Données géographiques :
- Longitude 45° 59' E
- Latitude 21° 19' S
- Le zéro de l'échelle est à .. 95,687 par rapport à une borne arbitrairement co-
tée 100
"
- Hypsométrie du bassin .
1'10 au-dessous de
7'10 entre 400 et
13'10 entre 600 et
25'10 entre 800 et
31'10 entrel. 000 et
20'10 entre 1.200 et
3'10 au-dessus de
400 m d'altitude
600 m
800 m
1. 000 m
1.200 m
1.400 m
1.400 m
- Altitude moyenne du bassin 1.011 m.
II. Répartition géologique des terrains :
Troilt groupes principaux se partagent le bas sin d'Ouest en Est. Ce sont
- le groupe d'AMPONDRANDAVA
- migmatites du système du graphite
- granite monzonitique andringitréen du massif de l'ANDRAGITRA où la rivière
prend sa source.
Quelques intrusions de quartzites dans la partie médiane du bassin.
III. Zones de végétation :
En majeure partie, savane des Hauts-Plateaux et prairies. Les végétations dé-
gradées sont le fruit des feux de brousses allumés annuellement par les indigènes.
L'herbe qui repousse est, en général, plus verte et sauve de la famine les immen-
ses troupeaux de bœufs qui constitue la riches se de cette région.
Il subsist!! quelques lambeaux de forêt dans les fonds de vallées.
IV. Caractéristiques de la station:
Echelle installée le 7 Septembre 1952 par l'O.R .S.T.O.M. Relevée réguJière-
ment depuis.
Treize jaugeages au moulinet et 5 jaugeages aux flotteurs ont permis de tracer
une courbe de tarage suffisante. Les étiages sont à préciser chaque année.
....
.
La MANANANTANANA i TSITONDROlNA
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Station N° 81
LA MANANANTANANA A TSITONDROINA (Madagascar)
Superficie du bassin versant : 6.530 km'
Cote du ztro de l'tchelle : 95,687 m Station en service depuis 1952
Jour JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DJ:!C. JANV. FJ:!V. MARS AYR. MAI JUIN
1 24 9,4 6,1 22 10,5 365 61 78 730 45 31
2 23 8,9 6,1 14,0 9,4 421 59 81 615 45 31
3 23 8,9 6,1 &,3 9,4 799 134 160 514 45 31
4 23 8,9 6,1 5 8,9 736 240 122 478 44 30
5 22 8,9 6,1 5 8,9 764 301 114 445 44 30
6 22 8,3 6,1 5 8,3 478 220 250 400 42 30
7 22 8,3 5,6 5 8,3 321 237 335 365 42 30
-..., 8 20 8,3 5,6 5 7,8 223 433 294 331 41 30..,
~ 9 20 8,3 5,6 5 7,8 441 457 473 321 41 29 .......
"-
10 20 8,3 5,6 5 7,8 678 494 563 311 37 29 E;
t;:; ,§
IQ 11 20 8,3 5,6 5 7,8 473 392 437 301 36 29 \l::;: 12 19,2 8,3 5 7,2 311 260 396 291 36 29 ::s
..... 19,2 7,8 5 7,2 233 177 315 274 34 29 .~13 t::t 14 19,2 7,8 7,2 7,2 168 315 7411 260 34 27 '\jE;~ 15 18,3 7,8 304 7,2 655 331 228 250 34 27 .~~ ;,..~~ 16 17,5 7,8 174 380 233 325 2000 240 45 27 l:l..17 17,5 7,8 117 321 160 240 1421 228 45 27 ~.~ ::s18 16,6 7,8 63 284 342 180 1080 217 45 27 ~
tl 19 16,6 7,8 29 257 194 145 1104 203 44 27 ~~ 20 16,6 7,8 16,6 294 291 125 1217 189 44 26 ....Q \.1
-...,
21 15,7 7,2 10,0 257 254 114 1128 168 42 26 ~
22 15,7 7,2 7,8 396 230 109 1112 154 42 26 §.
23 14,9 7,2 7,2 301 203 104 991 145 41 26 ..,~
24 14,0 7,2 6,7 469 163 98 1047 137 39 25 \:j
25 13,1 7,2 6,7 494 122 95 943 128 37 25 ::s1:::
1:::
'1
26 12,2 7,2 16,6 453 95 90 845 114 36 24 \l
27 11,4 6,7 25 365 85 90 1080 104 36 24 1:::1:::
28 10,5 6,7 128 453 78 88 1007 95 34 23 \.1
29 10,0 6,7 37 510 69 902 67 34 23 S~30 9,4 6,7 15,7 372 67 828 67 34 23
131 9,4 6,7 372 65 776
Débits IIICblDtb Im·Sl 17,3 7,8 5,4 (2) 4,5 (2) 35,5 197 313 211 778 271 40 27 159
PLUVIOMIlTRIE EN 1956·57 (en millimètres)
IlmlAftTSOA 39 2 77 7 195 191 304 100 262 15 1 5 1198
SOULA :l 0 5 12 156 210 289 204 330 15 27 7 1257
AMBAlmO-SUD 13 0 14 3 140 175 202 64 199 6 10 6 832
Hauteur d'eau moyenne 15 0 30 5 150 175 270 115 240 10 15 5 1030sur Je B.V.
Pluviométrie moyenne probable 1050
DIlBITS MOYENS MENSUELS (en m'{s)
1Périolt 1952-19571 33,2 1 23,5 1 20,3 1 12,4 68 1 262 '-4-56---r1-2-78---r'-3-64---,r-1-2-4.."r-39-,-6"'~ 143
Dtficir d'écoulement 260 mm
Coefficient d'tcoulement : 75 %
(1) Débit maximum: 2470 m3/s
(2) Débit moyen estimé
Dm:
Rm:
Crue maximum observte : 2470 m3/s (1957)
Crue centenaire estimte
BASSIN VERSANT DE LA
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N° 82
LA MATSIATRA A MALAKIALINA (Madagascar)
Superficie du bassin versant 12 680 km2
1. Données géographiques :
- Longitude
- Latitude
4S·5l'E
20· 57' S
3 % au-dessous de 400 m d'altitude
6,7% de 400 à 600 m "
9,8% de 600 à 800 m "
16,5'7'0 de 800 à 1000 m "
- Hypsométrie du bassin ••••• 29,7% de 1000 à 1200 m "
19,4% de 1200 à 1400 m "
10,6 % de 1400 à 1600 m
"
4,3'7'0 au-dessus de 1600 m "
II. Répartition géologique des terrains
Sous-sol constitué en majeure partie par le socle précambrien: migmatites,
gneiss ou micaschistes. Granites intrusifs à l'aval du bassin.
Le tout est recouvert d'argile résultant de la décomposition latéritique de ces
roche s. Cette argile latéritique présente une certaine capacité de rétention.
III. Zones de végétation
- Savane des Hauts-Plateaux,
- Cordons forestiers dans les bas-fonds.
IV. Caractéristiques de la station
L'é chelle a été installée en une section stabilisée par de s barre s rocheuse s à
l'aval.
La section de jaugeage située à BEDRAY présente un écoulement régulier. La
courbe de tarage a été établie par 12 jaugeage s pour de s dé bits variant de 42,5 à
3 300 m 3/ s .(flotteurs).
125
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•
La MATSIATRA a MALAKIALINA
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Station N° 82
LA MATSIATRA A MALAKIALINA (Madagascar)
Superficie du bassin versant: 12680 km'
Station en service depuis 195:;
Jour JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. Dl1C. JANV. Fl1V. MARS AVR. MAI JUIN
1 67 67 45 71 47 82 344 133 125 168 160 79
2 67 66 45 68 40 73 490 125 138 165 153 78
3 67 65 44 64 39 62 775 123 526 162 146 78
4 66 65 45 58 75 76 766 195 356 158 138 78
5 66 64 52 57 73 75 960 150 210 158 130 78
6 66 64 51 52 85 71 658 1020 192 152 124 77
7 67 63 50 50 105 55 490 940 220 118 77
..... 8 67 62 48 45 73 53 305 690 217 112 77~ 9 67 62 47 35 48 51 201 526 232 108 77g .....10 67 61 46 51 45 48 217 392 784 105 76 ~
t:; ~
10 11 67 60 45 47 41 45 1347 305 658 97 76 \;
"" 12 66 59 44 43 38 54 890 182 980 91 77 :::s~ .~
13 65 58 43 41 36 52 442 177 532 88 77 i:::
G 14 65 57 42 39 35 50 296 850 2088 86 76 -t
c., 15 65 56 42 36 33 61 574 568 1090 85 76 §.~ '5=
...... ~~ 16 64 55 35 35 31 122 352 910 775 84 76 l::l,
:::s 17 64 55 31 35 29 113 256 424 526 83 75 ><.~ :::s18 67 54 41 36 27 127 356 242 299 82 75 ~
;:) 19 71 53 27 75 25 139 266 185 213 82 75 Q' .. ....
~ 20 72 51 40 49 24 151 690 145 219 82 74 .....Q \>
.....
..,
21 71 51 43 43 50 153 544 143 208 82 74 ~
22 70 50 42 40 48 615 205 138 204 81 73 ~
23 69 49 35 36 46 1090 192 134 204 81 73 \;
24 68 49 31 33 41 940 185 129 201 81 73 ::::::\>
2S 67 48 43 31 39 739 176 126 193 80 72 :::st::
t::
"S
26 66 48 55 29 36 217 169 126 187 81 72 \;
27 65 47 54 27 74 224 161 122 189 80 72 t::
28 65 47 55 25 110 269 150 125 186 80 72 G
29 74 46 62 23 117 202 146 184 1 80 71
~
30 72 46 65 22 106 305 141 180 79 71 ~
31 70 46 86 690 139 174 1 79 1
D/bits IIUftllltll 1956-51 67 55 45 44 54 226 416 333 403 160 (1) 98 77 164
PLUVIOMflTRIE EN 1956-57 (en millimttres)
AMIOIOMPOTSY 15 0 16 77 52 2'14 227 274 335 26 30 0 1256
AMIATOIIAlNTY -SUD 12 0 2 65 58 24'1 238 221 199 0 0 0 1035
IlLATSAIA 49 9 52 16 143 254 428 167 234 73 32 20 1457
Hauteur d'eau moyenne 25 5 20 50 81) 225 285 210 250 30 20 5 1205sur Je B.V
Pluviométrie moyenne probable 12411
DflBITS MOYENS MENSUELS (en ml/s)
1Plrioclt 1952-19571 79 71) 54 1 42 57 254 640 448 395 136 98 86 196
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement ,
796 mm
34 %
Dm,
Rm,
751) mm
39,5 %
Crue maximum observée
Crue centenaire estimée
2560 m3/s (1956)
(1) Débit moyen très approximatil.
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L'IHOSY A IHOSY (Madagascar)
Superficie du bassin versant 1.635 km'
1. Données géographiques :
- Longitude .••.............. 46° 07' Est
- Latitude 22° 23' Sud
- Hyp'om'''', do ba.. ln .......1 28,841,225,4
4,6
% de
% de
% de
% de
600 à 900 m d'altitude
900 à 1.200 m "
1.200àl.500m "
1.500àl.800m "
- Point culminant .••........ 1.829 m
- Altitude moyenne. . . . . . . . . .. 1.070 m
Il. Répartition géologique des terrains:
Le bassin affecte la forme générale d'une bande de 120 km de long et de 15 km
de large, orientée sensiblement Sud- Nord. Il est composé des leyptinites, cipolins,
pyroxénites et migmatites du groupe d'Ampandrandava du système Androyen. On y
remarque quelques taches de granits éruptifs anciens. L'ensemble est latéritisé,
mais la couverture est faible dans l'ensemble. Les pentes sont très accentuées.
III. Zones de végétation
En bordure de rivière et en fonds de vallée, galerie forestière sèche (tamari-
niers). L'ensemble du bassin est une pseudo-steppe plus ou moins arborée (reste de
forêt bas se sèche). Les fortes pentes souvent rocheuse s abritent ça et là une forma-
tion basse, en buisson '" de végétation xérophile (pachipodium, kalanchoe, aloé, eu-
phorbe) .
IV. Caractéristiques de la station:
La station est située au radier de la route Tananarive-Tuléar.
Une première échelle a été installée le 22 Juin 1953. Zéro à - 3,699 sous la
borne N G M rive droite. Le zéro est resté inchangé depuis.
Les jaugeages sont effectués 150 m à l'aval du radier dans un lit bien calibré
avec affleurement rocheux. Une large zone d'inondation participe à l'écoulement
lors des crues. Elle nécessite des mesures séparées.
La courbe d'étalonnage a été obtenue par 16 jaugeages de 0,45 à 286 m 3/s. La
partie basse doit être rectifiée chaque année.
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Station N° 83
L'IHOSY A IHOSY (Madagascar)
Superficie du bassin versant : 1.635 km'
4;tation en service depuis 1953
Jour JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. Dllc. JANV. Fllv. MARS AVR. MAl JUIN
.
1 2,6 4,8 4,0 2,9 0,8 6,7 29 15 7,4 13 1,8 1,4
2 2,6 4,8 4,0 3,1 0,8 8,0 23 14 7,4 13 1,7 1,2
3 2,6 5,0 4,6 2,9 0,6 6,0 27 14 7,0 13 1,7 1,1
4 2,3 5,0 4,6 2,6 0,4 6,5 33 13 6,5 13 1,7 1,1
5 1,9 4,8 4,8 2,6 0,5 5,8 43 12 6,5 12 1,9 1,0
6 2,1 4,4 4,8 2,6 2,4 3,9 73 11 6,5 12 2,1 1,0
7 2,1 4,4 4,8 2,4 3,8 4,8 73 11 6,5 12 2,3 1,0
...., 8 2,1 4,2 4,8 2,4 3,8 6,7 73 10 7,2 11 2,1 1,0
'"~ 9 2,9 3,2 4,6 2,4 4,4 8,0 65 11 8,8 11 2,1 1,0 ......
"-
10 4,4 3,1 4,6 2,4 4,6 7,8 67 12 12 10 1,8 1,0 E:
l;:; ~
IÔ 11 4,4 3,8 3,1 2,1 3,8 7,2 77 11 15 11 2,1 0,9 \l~ 12 4,2 4,2 2,8 1,8 2,7 3,3 70 10 26 10 2,1 0,8 :::s
...... .~
13 4,2 4,4 4,0 1,8 2,7 2,1 59 10 38 10 2,3 0,8 btJ 14 4,4 5,0 4,6 1,7 3,1 1,1 56 10 42 10 2,3 0,8 '\.1
'" 15 4,4 5,0 4,8 1,0 1,9 0,6 59 10 40 10 1,9 0,8
E:
.~ .:::~
.....
.2!"1
e 16 4,2 4,4 5,0 1,5 1,5 0,4 65 11 42 9,9 1,8 0,8 I:l..
:::s 17 4,2 4,6 4,8 2,1 1,2 0,8 64 16 43 8,8 1,8 0,8 ><.~ :::s18 4,4 5,0 5,0 1,8 1,2 1,2 65 19 47 8,8 1,5 0,8 n
~ 19 4,8 5,0 5,0 1,5 1,2 1,4 61 26 50 9,0 1,4 0,8 ~....~ 20 5,0 5,2 4,8 1,0 1,2 3,9 53 22 42 9,0 1,1 0,8 ......Q \>
......
'"21 5,2 4,8 5,0 1,1 1,2 6,5 49 18 35 8,8 1,1 0,8 ~
22 5,0 4,8 5,0 1,7 1,2 10 45 14 38 8,8 1,0 0,8 §.
23 4,8 4,8 4,8 1,7 1,2 17 38 12 42 8,8 0,9 0,8
'"~24 4,8 4,8 4,4 1,8 1,2 30 34 11 37 8,3 0,9 0,6 'ij
25 4,6 4,6 4,6 1,9 1,9 87 28 9,4 30 8,3 1,0 0,4 :::sl:::
l:::
"1
26 4,6 4,6 4,8 1,9 2,4 96 26 8,3 25 8,1 1,0 0,3 \l
27 4,4 4,4 5,6 1,5 2,7 77 24 8,1 18 7,7 1,0 0,3 l:::
28 4,4 4,6 5,2 1,0 5,5 60 20 7,9 16 7,7 1,1 0,5 tJ
29 4,2 5,2 5,4 0,2 6,0 50 19 15 7,2 1,2 0,8 ~30 4,8 4,6 5,8 0,3 5,0 40 16 14 7,2 1,2
31 4,8 4,2 0,3 31 16 13 1,4 1
Dibib mrlllltlJ 195t-ll 3,9 4,6 4,7 1,8 2,4 19,r 47 13,1 24 9,9 1,6 0,8 11,1
PLUVIOMtTRIE EN 1956·57 (en millimètres)
IROlf 6 0 21 11 106 147 27 118 0 7 0
IETROU 7 0 110 12 65 168 163 76 155 1 21 0 778
Hauteur d'eau moyenne 5 0 70 15 90 90 165 50 145 0 15 0 645sur le B.V.
Pluviométrie moyenne probable 950(1)
DtBITS MOYENS MENSUELS (en ml/sI
rl-:'piriodr-': -19--5-3_-1-9--57-r-1-6,-1--r-5,-4--,r-5-,-1-'-1-4-,-4 -,~ 19,1
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement :
(l) Chiffre approximatif.
430 mm
33 %
Dm:
Rm:
Crue maximum observée
Crue centenaire estimée
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BASSIN VERSANT DE LA MENARANDRAA~TRANOROA
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LA MÉNARANDRA A TRANOROA (Madagascar)
Superficie du bassin versant 5.425 km2
I. Données géographiques :
- Longitude 45 0 04' E
- Latitude 24 0 42' S
- Cote du zéro de l'échelle ... 54,866 (nivellement par rapport à une borne N.G.M.
cotée 61,843 m)
11
- Hypsométrie du bas sin .
moins de 200 m négligeable
37 10 de 200 à 400 m d'altitude
36 10 de 400 à 600 m 11
17 10 de 600à 800m 11
6,51ode 800àl.000m
3 10 de 1.000 à 1.200 m
0,510 plus de 1.200 m
II. Répartition géologique des terrains
Deux groupes principaux
- dans la partie aval du bassin versant, le groupe d'AMPANIHY (leptynites à gra-
phite, amphibolites et gneiss)
- et celui d' AMPANDRANDAVA avec gneiss leptynites et pyroxénites.
III. Zones de végétation :
- Savane comportant par endroit des zones à végétation xérophile (bush).
- Savane de Hauts-Plateaux avec arbres rares sur les hauteurs.
IV. Caractéristiques de la station
Echelle installée sur la rive gauche par l'O.R .S. T.O .M. le 23 Juillet 1951.
Cote du zéro: 55,106. Echelle remplacée le 16 Juillet 1953: zéro à la cote 54,866
d'après l'élément du haut. Deux réfections succe ssives, le 5 Août 1954 et le 18 Mai
1955, sans déplacement du zéro.
Assez bonnes conditions d'écoulement, lit instable pour les faibles débits, le
fond étant constitué par du sable entre une rive rocheuse et une rive abrupte taillée
dans les alluvions. Il est possible de jauger le débit d'étiage total grâce à deux sec-
tions entièrement rocheuses, l'une immédiatement à l'aval de TRANOROA, l'autre
à RIAMBÉ.
Courbe de tarage établie d'après 26 jaugeage s effectué s entre le s débits 0,13 ')
et 350 m 3/s.
Par suite de l'instabilité du lit de la rivière, la partie inférieure de la courbe
est précisée chaque année par des jaugeages de contrôle.
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Station N° 84
LA MÉNARANDRA A TRANüRüA (Madagascar)
Superficie du bassin versant: 5.425 km'
Cote du zéro de l'échelle: 54,866 m (N. G. M.) Station en service depuis 1951
Jour JUIL. AOUT SEPT. OCT. NaY. D(jC. JANY. F(jy. MARS AYR. MAI JUIN
1 2,61 1,77 1,74 1,73 104 22,3 436 0,10 0,15 8,42 0,96 4,54
2 2,61 1,78 1,73 1,72 114 10,9 432 0,10 0,20 5,52 29,6 3,70
3 2,61 1,80 1,73 31,2 102 7,59 532 0,10 0,13 3,70 76 3,42
4 2,61 1,80 1,73 30,4 15,9 100 508 0,10 0,13 7,59 35,2 3,14
5 2,62 1,80 1,73 28 134 76 303 0,11 0,30 7,59 47,6 2,30
6 2,62 1,80 1,73 27,3 118 39,2 94,6 1,82 2,18 2,06 40,8 2,30
7 2,63 1,78 1,73 26,6 104 32 51,2 3,42 12,5 5,1 30,4 2,18
"""'
8 2,63 1,77 1,73 24,4 68,2 1,82 44 33,6 175 10,3 25,2 1,94...,
~ 9 2,63 1,77 1,73 22,3 29,6 1,10 123 43,2 238 25,2 19,0 1,94 """'10 2,64 1,75 1,74 20,3 13,6 1,03 91 19,0 450 (1) 29,6 15,3 1,94 ~
'- ~C:; '-
:g 11 2,64 1,75 1,74 16,6 60 0,82 192 10,3 270 25,9 13,1 1,82 ti
12 2,67 1,74 1,74 14,2 34,4 0,61 178 7,59 395 21,6 9,25 1,82 ::s~ .~
13 2,67 1,73 1,74 10,3 7,59 0,47 229 524 460 15,9 6,35 1,70 ....
l:::
-t1.> 14 2,63 1,73 1,74 5,93 1,10 0,47 44,9 426 326 2,30 6,35 1,58 ~~ 15 2,61 1,73 1,74 3,70 0,25 0,54 212 357 536 4,26 13,1 1,58 I:l
'-~ ;..
C"<l ~l::: 16 2,60 1,73 1,75 7,59 0,23 0,96 200 39,2 364 3,14 6,76 1,58
....
::s 17 2,60 1,73 1,75 29,6 0,18 1,46 32,0 12,0 57 4,82 3,98 1,46 ><.~ ::s18 2,60 1,73 1,72 19,7 0,18 18,4 18,4 7,59 11,4 4,26 2,06 1,46 C"<l....
.::l 19 0,23 12,0 1,58 2,58 1,46 1,46 I:l~ 2,60 1,73 1,70 15,9 357 5,10 ....20 2,60 1,72 1,70 12,5 4,26 274 8,01 4,26 41,6 1,82 0,89 1,34 ....Q 1.>
"""'...,
21 2,60 1,73 1,87 7,18 12,5 443 2,30 2,86 43,2 1,94 2,86 1,46 ~~22 2,60 1,78 20,3 2,18 8,42 225 0,61 2,06 35,2 1,94 4,82 1,34 '-
23 2,60 1,84 5,93 1,34 0,40 91 0,25 1,34 28 1,58 9,80 1,46 ti
24 2,60 1,83 14,2 0,82 0,10 39,2 0,25 0,82 32,8 2,18 25,9 1,46 ~
25 2,60 1,81 19,7 1,82 1,22 52,1 0,12 1,94 44,9 1,70 20,9 1,46 ::sl:::
l:::
C"<l
26 2,60 1,80 22,3 0,38 8,42 39,2 0,10 4,26 45,8 1,46 15,3 1,46 ti
27 2,60 1,78 32,8 0,20 94,6 28 0,10 0,54 37,6 1,70 12,5 1,46 l:::l:::
28 2,60 1,78 30,4 0,14 49,4 206 0,10 0,25 26,6 1,34 9,25 1,34 1.>~29 2,60 1,77 28,8 0,11 40,8 453 0,10 19,0 1,22 7,59 1,34 ~30 2,60 1,75 26,6 0,11 26,6 364 0,10 13,1 0,89 5,52 1,34
l31 2,60 1,74 0,14 209 0,10 10,9 4,82
DébilS meDsuels 19S1I-ll 2,61 1,77 7,92 11,8 38,5 99,9 121 54 119 6,92 16,2 1,91 40,2
PLUYIOMtTRIE EN 1956-57 (en millimètres)
TIIKOIOI 8 6 80 20 67 182 116 7 168 48 66 8 776
BUllY 5 0 18 0 73 176 83 101 93 42 102 2 695
IMPiftOmOm 2 227 65 207 27 67 1
Hauteur d'eau moyenne 5 0 50 10 70 170 135 55 150 35 70 5 755sur le BV.
Pluvioml'trie moyenne probable 730
DfBITS MOYENS MENSUELS (en ml/s)
""1-Pin-·odc-1--:9""5-1--1--95""7--'1-2-.-01---r-1-.-6-5-r--~.-7-7-'1-3-,-66-127.3 1 92 1 121 1 87 83 111,911 5.35 1 2,31 1 37
Moclule moyen probable eslim" à , •••••••••••..••••••••••••••••• , •••••••••••••••• , • • • 36
Déficit d'écoulement 521 mm Dm: 520 mm Crue maximum observée : 1830 m3/s (1953)
Coefficient d'écoulement :
(1) Débil maximum: 71)6 m3/a
31 % Rm: 29 % Crue centenaire estimée
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N° 85
LE MANDRARÉ A AMBOASARY (Madagascar)
Superficie du bassin versant
1. Données géographiques
12.650 km'
- Longitude
- Latitude
- Le zéro de l'échelle est à 92.77 m par
- Hypsométrie du bas sin .•.....
- Altitude moyenne du bassin: 425 m
II. Répartition géologique des terrains:
46· 27' E
25· 02'5
rapport à une borne repère arbitrairement cotée 100.
30 "1, à moins de 200 m
28 "1, entre 200 et 400 m d'altitude
20 "1, 400 et 600 m
10 "1, 600 et 800 m
5 "1, 800 et 1. 000 m
3,5 "1, 1.000 et 1.200 m
2 "1, 1. 200 et 1.400 m
l "1, 1. 400 et 1. 600 m
0,5 "1, à plus de 1. 600 m
- Ensemble cristallin imperméable dans la partie supérieure du bassin (gneiss à l'Ouest
Nord, plagioclasites et granites monzonitiques à l'Est) .•.••.•••••.•.••••.•••••..•
- Formations éruptives (basaltes et rhyolites) au centre du bassin (possibilités de ré-
tention) ••••..•••...•••....•. " ..••.•.••.••.. , ••••••••••• " •••••..•.•••.•••••
- Sables roux perméables au Sud du bassin ••••••...•.••..•••••••..••.••••..•••••••
- Cordon alluvial le long du MANDRARÉ et dans les basses vallées des affluents •.•.••.
III. Zones de végétation :
et au
70 "1,
25 %
5 %
- La majeure partie du bassin est occupée par de la savane avec de nombreuses zones couvertes
de brousse épineuse (busîa et tamariniers) .. Au voisinage des rivières, cordons forestiers:
forêt sèche avec baobabs. Fréquemment, sur les hauteurs, forêt de fantsilotatatra, corres-
pondant à la forêt d'épineux du sahel africain.Mais,dans le cas le plus général, les montagnes
sont complètement déboisées.
IV. Caractéristiques de la station:
Echelle installée le 3 juillet 1951 : section située dans un alignement.
Lit de sable avec quelques affleurements. Par suite de la forte pente et de la violence des
crues, le lit est modifié sensiblement à chaque période de hautes eaux. nécessitant une révision
de la partie inférieure de la courbe de tarage tous les ans.
Le tarage de l'échelle est assuré par 39 jaugeages effectués entre 0.8 et 1500 m 3/s. La
courbe a été extrapolée jusqu'à 3 000 m 3/s à l'aide du profil en travers et des mesures de
pente.
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Station N° 85
LE MANDRARÉ A AMBOASARY (Madagascar)
Superficie du bassin versant : 12.650 km'
Station en service depuis 1951
Jour JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DtiC. JANV. FtiV. MARS AVR. MAI JUIN
1 5,4 4,6 1,70 69 2,50 33 767 48 9,6 35 5,7 20
2 5,3 4,18 1,70 48 2,40 67 471 53 8,8 37 6,8 17
3 5,2 4,18 1,80 33 5,7 19 29~) 37 8,0 34 6,8 13
4 5,2 4,6 4,39 28 4,18 12 66 53 8,8 32 6,0 11
5 5,2 4,6 2,00 19 3,76 9,2 440 41 8,8 28 6,0 10
6 5,2 4,6 2,50 19 3,13 7,2 207 41 33 26 6,0 8,8
7 5,2 4,18 3,97 13 8,0 7,6 136 35 72 40 8,0 8,0
...... 8 5,0 3,76 5,2 10 6,8 5,6 136 79 33 24 7,2 7,6..,
~ 9 5,0 3,76 5,0 8,8 5,0 4,9 313 69 122 21 6,4 6,8 ......
'-
10 4,9 3,55 4,6 10 3,97 5,2 351 45 119 17 6,8 6,8 E:
t:; E'-
10 11 5,2 3,55 3,76 18 3,34 14 845 30 127 16 7,6 6,0 \l~ 12 5,0 3,34 3,34 15 3,13 8,0 321 33 116 23 6,8 6,0 .§.
13 5,3 3,34 2,92 8,8 2,50 5,6 197 23 221 15 6,8 5,7
-tt 14 5,3 3,34 2,10 9,2 2,50 5,6 360 142 326 14 6,8 5,7 E.., 15.~ 5,0 2,92 1,70 10 2,50 6,4 533 176 590 14 6,4 5,7 .S;;:..
...... ~"1s::: 16 5,0 2,92 2,20 9,2 60 6,4 655 160 300 12 5,6 5,7
...
::::l 17 5,2 2,92 2,50 8,4 25 5,9 1036 136 160 11 5,4 5,6 ><.~ ::::l18 5,0 3,97 4,18 6,0 38 5,4 347 62 110 10 5,4 5,4 ~
~ 1::>
..... 19 4,9 3,97 3,34 6,0 28 14 255 43 93 9,6 5,3 5,7 ....~ 20 4,9 3,97 4,6 5,4 29 82 180 33 263 9,2 5,3 5,4 ....Q \j
......
..,
21 4,9 2,92 4,6 14 50 96 163 26 409 8,4 5,7 5,4 ~E22 4,7 2,92 6,8 21 30 47 211 22 145 8,4 5,3 5,2 '-
23 4,7 2,92 47 9,6 22 35 124 19 116 8,4 5,4 5,2 ..,
..!::
24 4,6 2,92 25 7,6 14 101 90 16 96 8,8 5,7 5,0 1)
25 4,6 2,50 15 5,6 23 300 77 15 82 8,4 5,4 5,0 ::::ls:::
s:::
"1
26 4,6 2,50 11 4,9 21 154 69 14 124 8,0 8,4 5,0 \l
27 4,39 2,40 28 4,6 142 74 62 12 96 7,6 11 5,3 s:::s:::
28 4,39 2,30 52 4,18 145 48 53 10 60 7,2 12 5,2 \j~29 4,39 2,10 173 3,76 57 41 45 48 6,4 14 5,2 ~30 4,18 2,10 107 3,34 65 82 38 41 6,4 14 5,2
l31 4,18 2,00 2,92 496 34 35 14
Dibiu mtDsDtls l'IS6-l1 4,9 3,35 18 14 27 58 306 53 128 17 7,4 7,2 54,00
PLUVIOMI1TRIE EN 1956·57 (en millimètres)
TSIVOKY 40 19 128 30 270 264 296 41 1 53 6
UNOMAINTY 0 47 108 9 25 71 22 0
BEHUA 13 3 72 13 67 95 19 37 5 43 2
Hauteur d'eau moyenne 830.sur le B.V
Pluviomo<trie moyenne probable 770
1 P/riodt 1951-19571 11.1 1 6,8
DI1BITS MOYENS MENSUELS (en m'/s)
9,8 7.6 31,7 113 342 224 272 54,3 20,4 18.7 1 92
Coefficient d'écoulement: 16.5%
(1) Oo<bit maximum: 1700 m3/s
Déficit d'écoulement 693 mm Dm,
Rm,
Crue maximum observée 4200 m3/s (1956)
Crue centenaire estimée
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LA MANANARA à BÉVIA (Madagascar)
Superficie du bassin versant 1.132 km'
1. Données géographiques :
"
200 m d'altitude
400 m "
600 m "
800 m "
1,000m "
1.200 m
1.200m
- Hypsométrie du bassin ......•
- Longitude 46° 27' E
- Latitude 24· 51' S
- Zéro de l'échelle à 95,025 par rapport à une borne arbitrairement cotée 100.
38 % à moins de
32% de 200 à
12%de 400à
8 % de 600 à
7% de 800 à
2% de 1.000 à
1 % à plus de
- Altitude moyenne du bassin 350 m.
Il. Répartition géologique des terrains
La majeure partie du bassin est composée de schistes cristallisés du groupe de
Tranomaro (plagioclasites, cipolins, pyroxénites, gneiss). Les montagnes limitant
le bassin versant sont en général constituées de roches éruptives anciennes (granit
monzonitique) .
III. Zones de végétation :
Végétation xérophile (bush), forêt de fantsilotatatra et d'arbres à latex sur les
montagnes (équivalent des forêts d'épineux du sahel africain).
IV. Caractéristiques de la station
La station est située à 6 km à l'amont du barrage de BÉRAKÉTA. Une première
échelle a été installée le 7 Juillet 1951. Son zéro était à la cote 94,995. Une nou-
velle échelle, actuellement en service, a été installée le 30 Juillet 1953 (zéro
95,025). Le rocher affleure dans le lit de la rivière, mais les cyclones de Janvier
1951 et de Mars 1952 ont modifié le profil en travers, entre les affleurements.
La courbe de tarage, dont la partie inférieure est à préciser chaque année, a
été établie d'après 23 jaugeages effectués de 500 l/s à 135 m 3/s. On note une faible
dispersion. La courbe a été extrapolée par les formules classiques d'écoulement
jusqu'à 400 m 3/s. Le caractère instantané des crues rend les jaugeages de très
hautes eaux pratiquement impossibles. D'autre part, les vitesses très élevées
(4 à 5 m /s). exigeraient un matériel puissant pour les mesures.
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Station' N° 86
LA MANANARA à BÉVIA (Madagascar)
Superficie du bassin versant, 1.132 km'
Station en service depuis 1951
Jour JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DEc. JANV. FEv. MARS AVR. MAI JUIN
1 1,11 0,92 0,45 1,40 0,10 0,92 17.3 8,26 2.00 7,73 1.70 3.70
2 1.02 0,73 0,54 1.21 0,06 0.45 1.~~ 10.9 2.00 6,74 4.90 2.90
3 1,02 0,73 0.45 0.92 0.03 0.38 34. 6,28 1,70 5,82 3,30 2.70
4 1.02 0,73 0,64 0,73 0,00 0,34 65,5 5,36 1.70 4,50 2.90 2.60
5 0,92 0.73 0,54 0,83 0,20 1,40 12.5 17,9 8,26 4,10 2,ÔO 1.70
6 0,92 0,73 0.54 0.54 0.10 0,64 17,3 22.3 9.85 2.90 2.00 1,70
7 0.92 0.64 0.45 0.45 0.10 2,45 7.20 14,3 5,36 2,90 1,70 1.40
'""
8 0.92 0,64 0.45 1,30 0,fl6 0,92 64.2 10.9 3,70 4,90 1,70 1.22..,
~ 9 0.92 0.64 0.45 4,28 0,03 0.45 12.5 7.73 20.4 3.70 1,70 1.22 '""10 0,92 0,73 0.41 1.40 0.03 7.18 20.4 6.28 10.9 2,90 0,50 1.40 E:
'-- E:
"-...., '--
\6 11 0.92 0,73 0,41 7.18 0.03 7,84 42.5 5,36 6.28 4.90 1,70 1.22 \j~ 12 1.40 0.73 0,41 2,30 0,03 2,75 12,5 4,90 11.4 2,60 1.22 0.86 :::s
...... .~
13 1.30 0,73 0.38 1.4'l 0.00 4.28 9.85 20.4 10,4 1.70 1.22 0.68
·tfi 14 1.11 0,64 0.38 0.83 0.10 2.75 12,5 37,5 17.9 2,90 1,04 0.68 E:.., 15 1,11 0.64 0,38 0,54 6.52 2,00 23,5 12.5 51.9 2,90 1.22 1.04 1::>.~ .~;:..
-
.2!<'<1
E: 16 1.02 0.64 0,45 0,45 2.15 1.40 102 9,32 24,8 2.90 1.40 0,86 I::l.,
:::s 17 0,92 0,64 0.45 1.21 1,21 2,75 29,5 10.4 13,1 2.90 1.22 0,68 :><1::> :::s
'-, 18 0.92 0,73 0,54 1,11 1,02 12.0 10.9 7,20 9.85 4,50 1,04 0,86 ~
~ 19 12.0 8,79 7,73 2.90 0,86 1::>~ 0.92 0,64 0,64 1.02 0,92 4.90 1.04 .....20 0,92 0,64 0.64 0,92 2,90 2.90 7,20 4,10 7,73 2,90 1.04 0,86 .....Cl q",
......
..,
21 0,92 0,54 0,64 0,24 1,21 1,70 7,20 3,70 6,74 2,60 1,22 0,68 .>-.E:22 0.83 0,54 23,4 0,24 0,73 1,40 6.74 3.30 10.9 2.60 0,50 1.04 ......
23 0,73 0,54 42,5 0,17 0,45 7.84 5.36 3.30 6.28 2.60 1,40 1,04 ..,~
24 0.73 0,54 6,52 0,13 1,02 6,52 6.74 2,90 5,36 2,30 1,04 0,86 ~
25 0,73 0.54 2,30 0.10 7.51 7,51 7.20 3,70 5,36 1,70 1,04 0.86 :::sl:::
l:::
<'<1
26 0,73 0,54 1.40 0,10 5,53 2,60 5,36 3,30 4,50 1,40 1,04 1,04 ..,q",
27 0,64 0.45 1.70 0,10 2,90 2,30 4,10 2,60 3,30 1,04 1,22 1,22 l:::l:::
28 0,64 0.45 9.38 0.10 1.30 l,55 3,70 2,60 4,50 1,04 12,5 1.22 q",::....
29 0.73 0,45 3.36 0,10 0.73 6.19 2,90 11,9 1,04 16,1 1,04 1::>~30 1,02 0.45 2.00 0,06 0,45 5,86 2,60 7,20 1.04 5.36 0,86
l31 1,02 0,45 0,03 31,0 2,60 10,4 4,50
Iltbil! mrDlutb 1916·51 0,93 0,63 3,43 1,01 1.25 4,52 18.3 9,01 9,79 3,15 2.61 1,30 4.65
PLUVIOMETRIE EN 1956-57 (en millimètres)
mOPlso 42 32 120 39 66 41 86 74 64 18 130 33 745
MIROHOm 0 0 75 30 49 118 213 85 88 0 47 0 705
BEHlII 13 3 72 13 67 95 19 37 5 43 2
Hauteur d'cau moyenne 25 15 95 30 60 70 120 60 65 10 90 15 655sur le D.V.
Pluviométrie moyenne probable 770
DÉBITS MOYENS MENSUELS (en m'/s)
....1_Pir_ioclr_1_95_1_-_19_5_7....1---'1.'---7_8---'-_1-'-._50---,---,1.,---9_5--,-_1-,-,2_0---,_3-,-,3_9--,-1_4-",---3..:..8...J1-=1:..:5..:..,",99'--1...1_7:..:.,....:.7",2--,--,1:..:5..:..,-=-56'-L_3'-',....:.6-=-1---L..=2.'..-'.1:.::8:.......1---=.2.:...:8:..:....41 5.18
Déficit d'écoulement 525 mm Dm, 620 mm Crue maximum observée 295 m3/s (1952)
Coefficient d'écoulement ,
(1) Débit maximum: 113 m3/s
20 % Rm 19,5% Crue centenaire estimée
BASSIN VERSANT DE LA RIVltRE DES MARSOUINS A LA CASCADE GINGEMBRE
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LA RIVIÈRE DES MARSOUINS A LA CASCADE GINGEMBRE
TAKAMAKA (Réunion)
Superficie du bassin versant : 26 km'
I. Données géographiques :
- Longitude . . . . . . . . . . . . .. SS· 37' E
- Latitude 21' OS' S
- Altitude du zéro de l'échelle SOO m environ
"- Hypsométrie du bassin .•.....
6,S'1o de SOO à 1.000 m d'altitude
28 '10 de 1.000 à I.SOO m
40,S'1ode l.SOOà2.000m
23,S'1o de 2.000 à 2.S00 m
I,S'1o de 2.S00 à 3.000 m
II. Répartition géologique des terrains :
- Le bassin versant est entièrement constitué de coulées basaltiques assez per-
méables.
III. Zones de végétation
- La forêt occupe tout le bassin,presque jusqu'à 1. SOO m d'altitude. Plus haut, elle
fait place à une végétation arbustive de plus en plus clairsemée qui disparaît com-
plètement au-delà de 2. SOO m.
IV. Caractéristiques de la station
La station de jaugeage, située immédiatement en amont de la Cascade GINGEM-
BRE, a été mise en service en janvier 19S1 pour remplacer celle de la Cascade
CITRO Nd 'un accès trop difficile.
L'étalonnage, qui n'est encore que provisoire, s'appuie sur 4 jaugeages au mou-
linet et 8 jaugeages chimiques compris entre 2, S et S m 3/ s. Pour les débits plus
forts, l'étalonnage a été extrapolé en tenant compte, autant que possible, des condi-
tions d'écoulement qui sont assez tourmentées. L'inaccessibilité de la station par
mauvais temps rend, en effet, impos sible la me sure directe des débits de crue.
L'étalonnage de la station peut être considéré comme stable étant donné la pré-
sence d'un seuil rocheux qui tient lieu de seciion de contrôle.
1000
500
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La rivière des MARSOUINS à la cascade GINGEMBRE-TAKAMAKA
EN 1956 -1957
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Courbes des débits mensuels d'après leur Fréquence
19_-19_
JUIL. AOÛT SEPT. OCT. NOV. Ot:C. JANV. FEv. MARS AVRIL MAI JUIN
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Station N° 87
LA RIVIÈRE DES MARSOUINS
A LA CASCADE GINGEMBRE-TAKAMAKA(Réunion)
Superficie du bassin versant : 26 km'
Altitude du zéro de l'échelle: 500 m environ Station en service depuis 1951
Jour JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. Olle. JANV. FllV. MARS AVR. MAI JUIN
1 6,2 3,70 3,35 2,50 3,02 6,1 2,30 2,50 4,02
2 4,50 6,1 3,35 3,02 3,02 3,02 7,7 3,86 3,86
3 4,34 6,2 6,2 3,35 3,02 2,50 2,50 2,30 68 3,86 3,86
4 4,34 9,1 4,18 3,35 2,86 2,50 2,50 3,02 2,30 50 3,86 3,70
5 4,18 5,3 3,35 2,86 2,50 2,40 2,30 14,3 3,70
6 4,18 6,4 4,70 3,35 2,86 2,40 75 2,30 9,1 3,86 3,70
7 4,02 6,1 4,02 2,86 2,50 2,40 7,8 2,40 4,90 4,18 3,70
...... 8 4,18 3,86 3,18 2,86 2,50 2,40 4,70 2,50 4,02 3,70
""}: 9 4,02 4,02 3,86 3,18 2,86 2,60 2,40 12,0 3,86 ......
"-
10 3,86 4,02 3,70 3,18 2,86 2,40 2,30 4,90 3,70 3,52 e:
~ e:'-
'Ô 11 3,86 4,02 3,70 3,18 2,40 2,30 2,50 2,30 6,1 3,70 3,52 iJ~ 12 3,86 3,70 3,35 2,86 2,40 2,30 2,50 2,30 4,02 3,52 :::s.~
13 3,86 4,18 3,52 3,18 2,86 2,40 2,50 2,50 4,18 3,70 3,52
-tt; 14 3,86 4,02 3,52 2,86 2,40 2,30 2,40 15,6 4,02 3,86 3,52
~ 15 3,86 3,35 3,18 2,86 2,40 2,30 2,40 21 4,02 3,70 3,35 e:~
~ .~
C1I if: 16 4,02 3,86 3,18 2,70 2,30 2,30 3,18 3,86 3,70
:::s 17 4,18 3,86 3,52 3,18 2,70 2,40 2,30 2,30 2,70 3,86 3,70 3,52 ><.~ :::s18 4,02 3,86 3,52 3,02 2,70 2,40 2,20 2,30 2,60 3,86 3,70 3,52 ~
.~ 19 4,02 3,52 3,02 2,70 2,20 2,20 2,86 4,02 3,70 ~
i:l 20 4,34 3,70 3,35 3,02 2,70 2,50 2,20 2,20 2,50 4,18 3,70 3,52 ...Cl \>
......
21 4,18 3,52 3,52 3,18 2,60 2,40 2,20 2,30 2,60 3,70 3,52 ~
22 4,02 3,52 3,52 3,02 2,60 2,40 2,20 2,20 4,02 3,86 3,70 3,52 ~
23 4,02 3,52 3,02 2,60 2,40 2,20 10,1 7,7 3,86 3,70
""
24 4,02 3,52 3,52 3,02 2,50 2,40 2,20 8,5 3,86 3,70 3,52
~\j
25 4,02 3,52 3,52 3,02 2,50 2,20 6,7 5,9 3,86 3,70 3,52 :::sl:::
l:::
C1I
26 4,34 3,52 3,02 2,50 2,40 2,20 4,70 3,70 3,86 3,52 3,52 iJ
27 8,1 3,86 3,35 3,02 2,60 2,86 3,02 3,18 3,86 3,52 3,52 l:::
28 '1,8 3,70 2,50 3,18 2,10 2,40 2,86 3,52 3,35 t;
29 9,5 3,52 2,50 2,40 2,70 3,70 3,52 3,35 ~
30 7,7 3,52 3,02 6,2 23 2,60 3,70 3,35 ~
31 4,18 3,02 5,7 7,7 2,55 3,86 1
DiIIil! IIrasarls 1'156-51 4,73 4,51 3,82 3,15 2,74 2,77 3,18 6,23 4,05 8,74 3,75 3,57 4,25
PLUVIOMflTRIE EN 1956·51 (en millimètres)
TAUIUU 569 348 470 155 17 996 531 1287 1243 2674 162 130 8582
Piritdt 1951-1957
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement:
Dm:
Rm:
Crue maximum observée : 600 m3/s (1948)
Crue centenaire estimée
(1)
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BASSIN VERSANT DE LA RIVIËRE DES ROCHES AU LIEU-DIT GRAND-BRAS
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LA RIVIÈRE DES ROCHES AU LIEU DIT
GRAND·BRAS (Réunion)
Superficie du bassin versant: 24,4 km'
I. Données géographiques :
- Longitude . 55 0 40' E
- Latitude .•..............• 21 0 2' S
- Cote du zéro de l'échelle ..
- Hypsométrie approximative
l75,72m
1
20% de
... 45% de
35% de
l65à 500m
500àl.000m
1.000à2.l00m
II. Répartition géologique des terrains :
Le bassin versant est entièrement constitué de coulées basaltiques. Leur alté-
ration, qui e st surtout avancée dans la Zone forestière, leur confère une perméabi-
lité relativement faible.
III. Zones de végétation :
La forêt occupe tout le bas sin versant jusque versi. 500 m d'altitude. Au-delà.
elle fait place à une végétation arbustive qui devient très clairsemée vers 2.000 m.
IV. Caractéristiques de la station
La station de jaugeage est située à environ 400 m en amont du confluent du
GRAND-BRAS.
Une première échelle a été installée en 1947 par la Mis sion E .D . F .; on en pos-
sède les relevés d'Août 1947 à Décembre 1948. Cette échelle, qui a été emportée
par une crue, a été remplacée par une nouvelle en Décembre 1950.
Entre a et la m 3/s, l'étalonnage est considéré comme définitif (35 jaugeages
au moulinet ou chimiques). Pour les débits supérieurs, il a été extrapolé en tenant
compte des conditions d'écoulement et des mesures de vitesses superficielles. La
présence d'un seuil rocheux à quelques mètres en aval de l'échelle assure la fixité
de l'étalonnage.
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La rivière des ROCHES à GRAND -BRAS
EN 1956 -1957
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Courbes des débits mensuels d'après leur Fréquence
19_-19_ •
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Station N° 88
LA RIVIÈRE DES ROCHES AU LIEU DIT
GRAND-BRAS (Réunion)
Superficie du bassin versant: 24,4 km'
Cote du zéro de l'échelle: 157,72 m. Station en service depuis 1947
Jour JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. Dfic. JANV. Ffiv. MARS AVR. MAI JUIN
1 2,30 89 3,85 1,72 1,32 1,20 3,78 6,75 2,80 3,50 1,20 3,50
2 2,00 51,6 4,68 2,30 1,28 1,20 4,20 3,85 2,55 3,50 1,20 2,80
3 1,90 21,0 4,25 1,80 1,28 1,20 3,50 6,12 2,55 1,60 1,20 3,50
4 1,80 10,5 9,87 1,64 1,24 1,20 2,80 5,75 2,30 1,28 1,20 3,15
5 1,64 4,30 2,80 1,56 1,20 1,80 2,80 13,1 3,50 1,24 2,80 2,30
6 1,56 3,50 2,55 1,48 1,20 1,40 2,55 144 2,80 0,82 3,50 2,05
7 1,48 3,15 2,30 1,40 1,16 1,20 2,30 10,5 4,44 0,94 4,44 1,80
-.. 8 1,40 2,80 2,05 2,80 1,32 1,00 3,15 4,68 1,40 0,88 4,20 1,60
'"~ 9 1,32 2,50 1,80 1,80 1,00 1,00 2,30 3,85 3,50 0,94 2,80 1,40 -..10 1,24 2,30 1,40 1,80 1,00 1,00 2,10 2,40 2,30 1,32 2,80 1,40 t:'-- ~t:;
~ 11 1,20 2,20 1,32 2,30 1,00 1,00 1,85 2,10 2,05 1,08 2,30 1,00 q;12 1,16 3,15 1,32 3,15 0,94 1,00 1,80 1,76 1,80 0,94 2,05 1,20 ::l~ .~
13 1,16 2,80 1,28 2,30 0,94 1,00 1,72 1,56 1,72 0,70 1,80 1,00 t:t 14 1,12 2,70 1,24 1,80 0,70 0,85 1,40 1,40 20,0 4,44 2,55 1,00 '"
'"
E
.~ 15 1,40 2,65 1,20 1,60 0,70 0,85 1,20 38,5 4,68 2,55 1,00 c'S:
~ ::l
s::: 16 2,20 2,55 1,16 1,40 0,70 0,85 0,70 1,20 6,75 3,50 2,05 1,00 ~
....
::l 17 4,20 2,40 1,16 1,40 0,70 0,85 0,70 1,16 3,50 2,80 2,55 0,85 "<c ::l
'-, 18 3,29 2,30 1,16 1,80 0,70 2,80 0,70 1,08 4,44 3,15 2,30 0,85 n
t; 19 9,25 2,15 1,12 2,05 0,70 2,30 0,70 1,08 4,20 3,15 2,05 1,40 S.....
..c>
....
'"
20 4,68 2,05 1,12 2,80 0,70 2,30 1,28 1,80 4,06 2,80 1,80 1,60 \1Cl
-..
'"21 3,15 1,85 1,08 4,20 0,70 2,30 0,97 1,48 3,85 2,30 1,40 1,20 .>-.
22 2,30 1,80 1,08 2,30 0,70 1,80 0,85 1,40 4,49 2,30 1,20 1,00 ê-
23 2,05 1,68 1,00 2,05 0,70 1,60 0,79 86 37,1 2,30 1,20 1,00 q;
24 1,80 1,60 1,36 2,05 0,70 1,48 0,70 28,3 7,37 2,05 1,20 1,60 ~
25 1,60 1,48 1,68 1,40 0,70 1,40 0,70 19,5 4,20 2,05 4,44 1,40 ::ls:::
s:::
"l
26 1,68 2,80 1,90 1,40 1,20 3,29 0,70 9,87 3,50 2,05 2,80 1,40
'"\1
27 10,5 4,06 1,80 1,60 1,28 6,75 0,70 7,37 5,50 1,80 2,30 1,20 s:::s:::
28 22,0 3,15 2,25 1,60 0,88 6,12 0,67 4,68 4,20 1,60 2,05 1,00 \15-29 49,6 3,85 2,40 1,40 2,30 118 1,36 4,20 1,20 1,80 0,85 ~30 58,8 3,85 1,85 1,40 2,05 11,6 26,9 4,20 1,20 1,80 0,85
l31 78 3,36 1,32 5,34 8,50 2,55
Débits mensuels 1'IS6·jJ 8,96 7,91 2,13 1,92 1,03 5,99 2,72 13,4 6,37 2,07 2,26 1,53 4,65
PLUVIOMJ;TRIE EN 1956-57 (en millimètres)
CiAND·BRA! 558 540 39 162 146 364 280 754 719 634 90 64 4350
Périodt 1947-1957
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement :
Dm:
Rm:
Crue maximum observée
Crue centenaire estimée
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BASSIN VERSANT DU GRAND-BRAS AU LIEU-DIT GRAND-BRAS
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LE GRAND·BRAS AU LIEU-DIT GRAND·BRAS
(Réunion)
Superficie du bassin versant: 8,9 km·
1. Données géographiques :
- Longitude ...••...•......•. 55 0 40' E
- Latitude .•.••.•.......•.•. 21 0 2' S
- Altitude du zéro de l'échelle: 165 m environ
- Hypsométrie: altitude comprise entre 1.500 et 160 m.
II. Répartition géologique des terrains:
- Le bassin versant est entièrement constitué de coulées basaltiques qui sont forte-
ment altérées en surface lorsque la pente du terrain n'est pas trop accentuée.
Cette couche d'altération, saturée de façon quasi permanente étant donné la forte
pluviosité, se montre relativement imperméable.
III. Zones de végétation :
- La forêt du type "bois de couleur" occupe la totalité du bas sin.
IV. Caractéristiques de la station
La station, en service depuis le 1er Octobre 1951, comporte deux échelles lim-
nimétriques : une première échelle de 2 m est placée à environ 200 m en amont du
confluent de la rivière des ROCHES, à un endroit où le lit mineur forme un chenal
étroit. Cette échelle permet l'observation précise des débits de basses eaux.
Une seconde échelle de 4 m, placée à environ 50 m en aval le long d'une pile de
pont, permet de relever les plus fortes crues.
Le lit est formé d'affleurements rocheux et de dépôts alluvionnaires (sable,
galets). 26 jaugeages au moulinet et chimiques ont été effectués pour des débits
compris entre 0,105 et 10,75 m 3js. La courbe peut varier dans les basses eaux,
assez brutalement, et rester à nouveau stable pendant un temps assez long.
Pour les débits supérieurs à 10 m 3js, l'étalonnage a été extrapolé en tenant
compte de mesures de vitesses superficielles et des conditions d'écoulement. On a
pu ainsi tracer la courbe de tarage jusqu'aux environs de 300 m 3js.
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Le GRAND-BRAS au lieu-dit GRAND-BRAS
EN 1956 -1957
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Courbes des débits mensuels d'après leur fréquence
19_-19_
JUIL. AOÛT SEPT. OCT NOV. OEc. JANV. FEV. MARS AVRIL MAI JUIN
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Station N° 89
LE GRAND·BRAS AU LIEU·DIT GRAND·BRAS
(Réunion)
Superficie du bassin versant; 8,9 km;
Altitude du zéro de l'échelle; 165 m. Station en service depuis 1951
Jour JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DJ:C. JANV. FJ:V. MARS AVR. MAI JUIN
1 0,70 36 1,25 0,36 0,17 0,17 1,53 0,98 0,70 1. 60 0,17 0,70
2 0,56 9,28 1,95 0,70 0,16 0,17 2,38 0,53 0,70 1,25 0,17 0,53
3 0,43 5,45 2,55 0,36 0,16 0,17 1,95 3,68 0,53 8.75 0,12 0,70
4 0,36 2,38 5,45 0,21 0,12 0,17 1,25 5,45 1. 95 19,0 0,12 0,70
5 0,35 0,98 0,56 0,21 0,12 0,30 0,70 8,23 1,25 10,5 0,70 0,53
6 0,33 0,87 0,50 0,17 0,12 0,21 0,53 0,70 7,00 2,38 0,36
7 0,33 0,81 0,36 0,17 0,12 0,21 0,29 6,69 2,80 12,7 2,80 0.36
..... 8 0,32 0,70 0,32 0,53 0,15 0,17 0,53 2,29 18,2 4,68 1,95 0,29...,
>-. 9 0,31) 0,67 0,29 0,36 0,70 0,17 0,36 1.81 1,25 7,00 1,60 0,29
.....li: 10 0,27 0,63 0,26 0,53 0,12 0,17 0,32 0.70 0,70 25 1,60 0,21 ;:;;
'- ~t:;
10 11 0,24 0,53 0,26 0,53 0,12 0,17 0,27 0,53 0,63 17.0 0,70 0.17 ~~ U 0,21 1,09 0,24 0,98 0,12 0,36 0,21 .0,36 0,53 13,8 0,53 0,17 ~
..... 0,20 0,70 0,36 0.12 0,29 0,19 0,33 0,46 3,90 0,53 0,12 .~13 0,24 .....
t; ...14 0,19 0,60 0,23 0,21 0,12 0,21 0,18 0,29 7.88 2,80 0,36 0,12 ~~
~ 15 0,27 0,33 0,23 0,17 0,11 0,17 0,14 0,26 15,0 2,38 0,36 0,12 ·êJ:: ::..
'1\ 0,12 i~ 16 0,56 0,23 0,21 0,17 0,11 0,12 0,24 3,35 1.25 0,29 0,12
~ 17 2,38 0,21 0,21 0.17 0,11 0.12 0,11 0,23 1,60 1,25 0,36 0,09 ><.~ ~18 1,53 0,21 0,21 0,17 0,10 3,90 0,27 0,19 1,95 0,98 0,29 0,12 ~
.~ 19 5,45 0,20 0,21 0,17 0,10 1,95 0,53 0,18 1,60 1,95 0,29 0,21 ~...
~ 20 2,80 0,19 0,21 0,21 0,10 0,70 0,21 0,53 1,39 1,25 0,29 0,29 tCl
21 1,32 0,19 0,21 0,98 0,10 0,70 0,18 0,27 1,20 0.98 0,21 0,17 ~~
0,70 0,18 0,19 0.70 0,10 0,36 0,17 0.24 0,98 0,70 0,21 0,21
~
22 ...
23 0,36 0,17 0,19 0,36 0,09 0,29 0,17 8,75 0.70 0,21 0,17 ~
24 0,30 0,17 0,24 0.29 0,09 0.24 0,17 11.4 7,00 0,53 0,21 0.29 ~25 0,27 0,24 0,36 0,21 0,09 0,21 0.16 9,63 4,68 0.53 3,35 0,36 ê
'"26 0,35 0,46 0,46 0,21 0,17 0,50 0,15 5,45 3,90 0,36 1. 25 0,29 ~
27 4,83 0,70 0,46 0.29 0,17 2,72 0,14 2,80 8,75 0.29 0,53 0,21 ;::s::
28 15,0 0,56 0, 70 0.29 0,53 3,90 0,13 1,95 1,95 0,21 0,36 0,17 v;,..,
29 9,63 0,50 0,53 0.29 0,36 100 15,0 2,38 0,17 0.21 0.17 ;:,
30 18,2 1,32 0,36 0,21 0,21 5,45 7.88 2,38 0,17 1 0.21 0.17 ~
31 51 0,98 0.19 1,74 0,21 1,25
1
0.36 l
Oibitl mm.ril 191&·11 3,86 2,18 0,65 0,35 0,17 4,06 1.18 2,80 3,43 4,96 0,73 0,28 2,05
PLUVIOMf:TRIE EN 1956·57 len millimètres)
GRAND·RilS 558 540 39 162 146 364 280 754 719 634 90 64 4350
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement ,
Dm,
Rm,
Crue maximum observée • 300 m3(s (1952)
Crue centenaire estimée
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LA RIVIÈRE LANGEVIN A LA PASSERELLE
(Réunion)
Superficie du bassin versant 23 km'
I. Données géographiques
- Longitude......... . . . . • . .• 55° 39' E
- Latitude 21° 19' S
- Cote du zéro de l'échelle basses eaux: 241,88 m (I.G.N.)
{
10% de 250 à 500 m d'altitude
- Hypsométrie du bassin....... 45% de 500 à 1.000 m "
45 % de 1.000 à 2.400 m "
II. Répartition géologique des terrains
- Le bassin versant est entièrement constitué de basaltes récents avec quelques
brèches d'écroulement dans la partie supérieure.
- Fissuration très accentuée. Perméabilité exceptionnelle. Nombreuses pertes et
résurgences.
III. Zones de végétation:
Les "remparts" qui bordent la vallée sont en majeure partie boisés, sauf dans la
partie supérieure dénudée du fait de la pente.
- Le fond de la vallée est en partie cultivé et en partie couvert de végétation arbus-
tive naturelle.
IV. Caractéristiques de la station
La station de la PASSERELLE est située en amont de la zone des chutes. Une
échelle limnimétrique y a été installée en novembre 1950, dans un renfoncement de
la berge rive droite.
L'échelle actuelle comporte un élément de basses eaux situé à l'amont de la
passerelle, dont le zéro est à la cote 241,88 m (nivellement général) ou 210,51 m
(nivellement E.D.F.) et un élément de hautes eaux situé sur la face aval de la pile
rive droite de l'ancien pont, dont le zéro est à la cote 241,52 (nivellement général)
ou 210,15 m (nivellement E.D.F.).
L'écoulement au droit de l'échelle étant conditionné par un seuil rocheux situé
a quelques mètres en aval, l'étalonnage peut être considéré comme stable. Il est
assuré par 22 jaugeages (chimiques ou au moulinet) de 1950 à 1954 pour des débits
compris entre 1,12 et 6,5 m 3/s. Une mesure de pente effectuée à l'occasion de la
crue du 18 mars 1952 a permis de préciser la courbe vers 200 m 3/s. Ces jaugeages
ont été effectués un peu en amont, en un point où l'écoulement est plus régulier. Le
fond y est en partie rocheux et en partie couvert de galets.
Lors de la crue du 28 février 1955, l'échelle de basses eaux a été emportée.
Elle a été remplacée en juin 1955, zéro calé à la même cote. Quatorze jaugeages
effectués depuis pour des débits compris entre 1,30 et 3,29 m 3/s mettent en évi-
dence une modification assez importante de la partie basse de la courbe de tarage.
La relation hauteurs-débits pour la partie haute, semble être conservée.
"..
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LI RIVIËRE LANGEVIN à Il PASSERELLE
EN 1956 -1957
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Courbes des débits mensuels d'après leur fréquence
19_-19_ •
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JUIl. AOÜT SEPT. OCT. NOV. DEc. JANV. FEV. MARS AVRil MAI JUIN
_ Station N° 90
LA RIVIERE LANGEVIN A LA PASSERELLE (Réunion)
Superficie du bassin versant: 23 km'
Cote du zéro de l'échelle: 241,88 m (I.G.N.) Station en service depuis 1950
Jour JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. DeC. JANV. FeV. MARS AVR. MAI JUIN
1 1,89 1,74 1,62 l,50 1,38 1,26 1,44 2,27 1,89 1,62 1,89 1,74
2 1,89 1,74 1,62 l,50 1,38 1,26 1,38 2,15 1,89 1,62 1,89 1,74
3 1,89 1,74 1,62 l,50 1,38 1,26 1,32 2,15 1,89 27,3 1,80 1,74
4 1,89 1,74 1,62 l,50 1,38 1,26 1,32 2,07 1,89 9,80 1,80 1,74
5 1,89 1,74 1,62 l,50 1,38 1,26 1,32 1,98 1,80 5,15 1,74 1,74
6 1. 89 1,68 1,62 l,50 1,38 1,26 1,32 1,98 1,80 2,78 1,74 1,68
7 1,89 1,68 1,62 l,50 1,38 1,26 1,32 1,89 1,74 2,55 1,74 1,68
~ 8 1,89 1,68 1,62 l,50 1,38 1,26 1,32 1,89 1,74 2,38 1,74 1,68
'"
.:--. 9 1,89 1,68 1,62 l,50 1,38 1,26 1,26 1,80 1,74 2,27 1,68 1,68
.......~
~ la 1,80 1,68 1,62 l,50 1,38 1,26 1,26 1,98 1,74 2,27 1,74 1,68 E:
'--
t;:, ~
16 11 1,80 1,68 1,62 1,44 1,32 1,26 1,26 1,89 1,74 7,72 2,38 1,68 tl~ 12 1,80 1,68 1,62 1,44 1,32 1,38 1,26 1,89 1,74 2,55 2,38 1,68 :::l.~
13 1,80 1,68 l,56 1,44 1,32 1,32 1,26 1,89 1,74 2,38 2,15 1,68
-t~ 14 1,80 1,68 l,56 1,44 1,32 1,32 1,26 1,89 2,55 2,27 2,07 1,68 E:.~ 15 1,80 1,68 l,56 1,44 1,32 1,32 1,26 1,80 1,98 2,27 2,07 1,68 c'-;:..
..... ~:-;
1,44 1,32 1,32 1,80 2,15 1,98 1,68~ 16 1,80 1,68 l,56 1,26 1,80 l::>..17 1,74 1,68 l,56 1,44 1,32 1,32 1,20 1,74 1,74 2,07 1,98 1,68 :><
"
:::l
'-, 18 1,80 1,68 l,56 1,44 1,32 1,32 1,20 1,74 1,74 2,07 1,98 1,68 ~
'" ;:;..... 19 1,80 1,68 l,56 1,44 1,32 1,26 1,20 1,89 1,74 2,15 1,89 1,68
'-.:::, 1,44 1,26 1,26 1,74 2,07 1,89 1,68 .....
'"
20 1,80 1,68 l,56 1,20 1,80Q '-'
~
'"21 1,80 1,68 l,56 1,44 1,26 1,26 1,32 1,74 1,74 2,07 1,80 1,68 >-.
22 1,80 1,68 l,56 1,44 1,26 1,26 23,1 1,74 1,68 2,07 1,80 1,68 E:'--
23 1,80 1,68 l,56 1,38 1,26 1,26 16,2 4,35 1,68 2,07 1,80 1,62 ..,~
24 1,80 1,68 l,56 1,38 1,26 1,26 14,0 2,27 1,62 1,98 1,80 1,62 "iJ
25 1,80 1,68 l,56 1,38 1,26 1,26 2,55 2,15 1,62 1,98 1,74 2,38 :::l1::::
1::::
<Il
26 1,74 1,68 l,56 1,38 1,26 1,26 2,27 2,07 1,62 1,98 1,74 2,07
'"'-'
27 1,74 1,68 l,50 1,38 1,26 1,26 2,15 1,98 1,62 1,89 1,74 1,98 1::::1::::
28 1,74 1,62 l,50 1,38 1,26 1,26 2,15 1,98 1,62 1,89 1,74 1,98 '-'
29 1,74 1,62 l,50 1,38 1,26 2,78 2,15 1,62 1,80 1,74 1,89 ~
30 1,74 1,62 l,50 1,38 1,26 l,56 9,80 1,62 1,89 1,74 1,89 ~
31 1,74 1,62 1,38 l,50 2,38 1,62 1,74 l
Dlbits menlueh m&·51 1,81 1,68 l,58 1,44 1,32 1,34 3,34 2,03 1,76 3,50 1,87 1,76 1,95
PLUVIOMeTRIE EN 1956·57 (en millimètres)
eRlND·GAlET 60 42 22 29 160 304 539 539 166 524 320 381 3086
CIP 8LINC 294 54 a 45 346 379 813 563 261 695 273
DeBITS MOYENS MENSUELS (en m'/s)
rl-Pln-'od-e-I-95-0---19-5-7-'I-l,-9-8---'-I-,-68--'-1-,-67----rI-l-,-37--,-I,-2-9-~2,09 1
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement :
Dm:
Rm:
Crue maximum observée
Crue centenaire estimée
550 m3/5
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LA RIVIÈRE GRANDE GOYAVE A LA PRISE D'EAU
(Guadeloupe)
Superficie du bassin versant 60 km'
1. Données géographiques:
- Longitude 61° 39' 27" W
- Latitude 16° Il' 57" N
- Altitude du zéro de l'échelle 80 m environ
- Altitude moyenne du bassin 600 m.
Il. Répartition géologique des terrains:
- Essentiellement volcanique: le terrain de décomposition est peu perméable.
Ill. Zones de végétation :
La forêt occupe tout le bassin versant.
IV. Caractéristiques de la station:
La station est située à 200 m en aval du confluent BRAS SAINT JEAN-GRANDE
GOYAVE, en bordure de la station d'essai agronomique de "Prise d'eau".
L'échelle a été installée le 1er Janvier 1951 par E.D. F. et réinstallée le 1er
Mars 1951 par l'O.R.S.T.O.M.
Le tarage, assuré par 18 jaugeages de 0,5 m'/s à 8 m 3 /s, présente des
variations pour les faibles débits. En étiage les variations extrêmes entre les dilfé-
rents tarages atteignent 100 % pour une variation moyenne du lit ne dépassant pas
dix centimètres. Les gros blocs restent en place, mais les galets du lit sont res-
ponsables de ces variations par le bilan, en plus ou en moins, de leurs déplace-
ments au cours des crues.
De 1951 à 1955 on distingue cinq tarages en basses eaux et eaux moyennes
1° - 1er Janvier 1951 au 29 Août 1952
2 ° - du 30 Août 1952 au 8 Septembre 1953
3° - du 9 Septembre 1953 au 1er Septembre 1954
4° - du 2 Septembre 1954 au 24 Novembre 1955.
5° - à partir du 24 Novembre 1955.
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La GRANDE GOYAVE à la
EN 1957
prise d'eau
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Station N° 91
LA RIVIÈRE GRANDE GOYAVE A LA PRISE D'EAU (Guadeloupe)
Superficie du bassin versant ; 60 km"
Altitude du zéro de l'échelle; 80 m environ Station en service depuis 1951
Jour JANV. F~V. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. D~C.
1 4, 07 l,56 7,1 1,16 l,al 0,95 1,88 2,72 4,50 4,66 5,9 4,83
2 9,5 l,51 1,38 1,16 0,98 0,95 1,77 2,56 4,00 4,83 7,6 7,0
3 3,34 l,51 1,16 1,16 0,98 2,19 4,00 2,56 3,68 14 7,0 5,3
4 2,25 l,51 1,16 l, al 0,98 1,16 14 2,72 3,36 4,00 7,5 5,9
5 2,25 l,51 1,16 l, al 0,98 1,13 2,40 2,56 4,66 3,84 5,7 5,2
6 2,25 3,34 1,16 l, al 1. al l, la 2,19 11 5,8 4,00 4,66 4,83
7 2,25 13,9 1,16 l,al 1,04 l,la 1,77 3,68 3,20 2,40 4,17 5,3
8 2,25 5,3 1,16 l, al l, 04 l,al 1,B8 3,68 4,83 11, a 4,00 8,9
--..
9 1,99 1,73 1,16 1,07 1,04 l, al 1,35 4,00 4,33 8,9 5,5 7,9 --..
..,
10 1,99 1,73 1,16 1,07 l, 04 l, al 3,36 5,3 3,04 7,3 6.8 5,2 E~ EE '--
'--
tJtri
11 2,25 l,51 1,16 1,01 0,9B l,al 3,68 5,3 3,20 4,83 4.83 4,5
12 1,86 1,38 1,16 l, al 0,98 0,98 l,9b 8,9 2,88 4,33 1 ~,33 52 ~COI .~
.....,
13 1,93 1,38 1,93 l, 07 0,98 11, a 14 4,33 2,56 4,00 Hl, a 11, a ........
l::: 14 1,16 l,51 3,68 3,68 2,30 3,84 5.5 7,0
.~
1.> 1,93 1,16 l, 04 l,al E
.., 15 1,93 1,16 1,16 l, 07 l, al 7,3 3,36 3,20 2,19 3,84 5,5 5,3 .~
... ;>.1.>
.2!.~.......
'" 16 1,73 1,16 1,16 1,38 l,51 1,67 11 2,56 2,19 4,00 7,1 4,99 ~l:::
...
17 1,60 1,16 1,16 1,13 0,98 10,3 5,7 3,68 2,19 4,00 5,2 6,5 :><.~ ~18 1,93 1,16 1,38 2,25 1,01 20 3,36 4,33 2,30 4,00 5,7 4,66 ~
..,
19 1,73 1,16 1,16 1,38 0,95 5,3 3,20 4,99 2,30 3,68 11,9 4,33 ~.....
.~
-t:> 1,38 3.04 36 8,1 2,88 6,5 4,17
.....
.~ 20 1,67 1,16 1,16 l, al 5,3 ~
C. --..
..,
21 1,60 1,16 1,16 1,34 0,95 3,68 2,40 7,0 3,36 6,6 11, a 4,00 .:-..E
22 1,93 1,16 1,16 1,16 0,95 2,09 2,40 5,5 4,83 5,9 5,7 3,68 '--
23 2,12 1,16 1,16 l,1O 1,04 3,20 3,04 4,66 3,04 5,8 27 3,52 \;
24 2,44 1,16 1,16 l,al 0,98 3,04 2,19 5,5 10,4 4,00 7,0 3,36 :::::1.>~
25 2,12 1,16 1,16 1,13 1,13 3,04 2,30 5,3 3,04 3,20 6,5 3,36 l:::
l:::
'"
26 2,44 1,16 1,16 1,13 0,98 2,56 2,72 3,84 3,84 3,20 6,5 3,36 \;
27 1,60 1,16 1,16 1,04 l,al 2,40 4,83 3,20 3,20 3,04 8,6 7,5 l:::1 l:::11,0 ~28 1,60 3,34 1,16 l,al 0,95 3,36 2,88 11,6 3,04 3,04 4,99 :::....
29 1,60 1,16 l, al 0,95 1,88 2,72 8,9 3,20 16,8 4,83 5,5 <:>~
30 1,60 1,16 l, al 0,98 2,09 2,56 5,9 14 36 4,50 4,99
l31 1,60 1,16 0,98 5,5 4,33 7,3 4,99
Dibits m,psu,1l 1911 2,30 2, 05 1,39 1,14 1,01 3,44 3,91 5,9 4,12 6,4 7,3 7,1 3,86
PLUVIOMl:TRIE EN 1957 (en millimètres)
PRISE D'EAU 118 29 70 64 38 342 210 283 239 378 258 275 2304
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement :
Dm:
Rm:
Crue maximum observée
Crue centenaire estimée
330 m3/B (1951)
BASSIN VERSANT DU GRAND CARBET A LA PRISE MARQUISAT
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N° 92
LE GRAND·CARBET A LA PRISE MARQUISAT
(Guadeloupe)
Superficie du bassin versant 11,8 km'
I. Données géographiques :
- Longitude 61 ° 36' w
- Latitude 16° 02' N
- Cote du zéro de l'échelle .•. 192,54 m
~ 2 % au-dessus de 1.000 m- Hypsométrie du bassin....... 78% de 1.000 à 400 m20% de 400 à 200 m
II. Répartition géologique des terrains :
Terrains essentiellement volcaniques. Le substratum, en majeure partie volcani-
que, provient de phases éruptives plus anciennes. Il est recouvert de terres de
décomposition, de matériaux pyroplastiques et de coulées de laves récentes (labra-
dorites basaltiques) que le torrent franchit par des "Sauts".
III. Zones de végétation:
- De la station E .D.F. au pied de la première chute, le bassin versant est entière-
ment couvert par la grande forêt tropicale.
- Au-dessus, de 850 à 900 m, tapis végétal dense et imperméable et dont l'épaisseur
décroil à mesure que l'on s'élève.
IV. Caractéristiques de la station
Echelle en deux éléments, installée en juillet 1950 par la mission E .D.F. dans
un petit bief à l'amont d'un seuil d'enrochement.
Vingt-cinq jaugeages ont été exécutés.
Cinq courbes de tarage ont été établies; elles ne se différencient que pour
les basses eaux et les eaux moyennes, les faibles variations du lit n'influençant pas
les débits de crues.
1 ° - de Juillet 1950 au 27 Octobre 1950.
La crue du 27 Octobre 1950 a été choisie pour dater le tarage de préférence a
celle du 4 Avril 1951.
2° - du 28 Octobre 1950 au 30 Avril 1953,
3' - du 1er Mai 1953 au 13 Novembre 1953,
4' - du 14 Novembre 1953 au 5 Décembre 1954.
Pour la fin de 1954 et 1955 les mesures effectuées montrent que l'on revient
sur le barême N° 3.
, - de fin 1955 à fin 1957 (courbe voisine de la courbe 4)
Le lit ne présente donc pas de variations continues, mais une oscillation qui
influe sur la partie basse de la courbe de tarage. Le phénomène se rencontre égale-
ment dans les autres Stations de la Guadeloupe.
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Le GRAND CARBET à la prise MARQUISAT
EN 1957
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Station N° 92
LE GRAND CARBET A LA PRISE MARQUISAT (Guadeloupe)
Superficie du bassin versant: 11,8 km"
Cote du zéro de l'échelle: 192,54 m Station en service depuis 1950
Jour JANV. Hv. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. Dj;C.
1 2.48 1. 10 0.55 0.31 0.34 0.51 0,51 0,76 1,64 l,56 17,4 1,32
2 7.27 0.92 0.51 0,31 0.31 0,48 0,55 0,72 1,04 1,64 2,48 1,88
3 1. 88 0.86 0.51 0,31 0.31 1,04 0.63 0,67 0,92 17,4 2,24 1,64
4 1. 64 1. 04 0.63 0,31 0.28 1,10 12.1 0,63 0.80 1,88 5.68 21
5 1.48 0.80 0,44 0.31 0.28 0,80 0,80 O. 55 0.72 1,17 2.48 1,40
6 3.55 13.1 0,40 0,28 0.34 0,72 0,72 24 7,81 1,04 1. 80 1.17
7 1.72 5,14 0.40 0,28 0.55 0,63 0.92 2.24 0,92 0,92 1.64 18.5
8 1.04 2,12 0.48 0,40 0.51 0.55 0,63 1,40 0.80 27 1,17 26
---
9 0,92 1,72 0.44 1,32 0.31 0.44 0,55 0.92 0.72 30 1,64 3,55
---
'" la 0,80 1. 48 0.40 0,67 0.34 0.34 0,55 0,76 0.72 6,21 2,00 1,17 E:~ E:§. '-
t:; 11 1.64 1. 32 0.37
0,59 0.34 0,34 0,92 25 0,67 1,64 1,17 1,04 IJ
12 1. 56 0,63 0.34 0.31 0.34 0.48 0,72 3,01 0.55 1,80 1,04 32 ::lC'I .~
..... 13 1. 40 0,55 0,59 0.40 0.55 1,72 44 1. 17 0,55 1. 32 6,74 5,14 ..
....
1::: 14 1. 17 0,51 0.40 0.48 0.40 2,24 1,48 0,92 0,51 1,48 2,48 2,48 '1.1
"
E:
... 15 0.86 0,51 0.34 1,48 0,59 1,10 1,32 0,76 0.51 1,32 17,4 1,64 clo.; ...
...
;:.
' .. ~....
'" 16 1,10 0.48 0,34 13.1 1. 25 0.76 5,14 0.72 0,48 1,04 4,61 1,32 I::l..1:::.. 17 1,25 0,44 0,34 0,72 0.48 2,48 8,87 0.98 0,59 0,92 2,48 l,la ~::l~ 18 0,44 0.37 12,1 1,64 l,56 0.55 0,92 18,5 0,92 ~....., 1,48 0,34 15,8
::; c19 1,10 0,51 0,37 10,4 0.34 1,32 0,92 3,55 14,2 0,92 43 0,80 ....
' ..
..-:, 20 0,98 0,51 0,40 1,48 0,59 2,48 0,72 1,88 32 0,76 14,2 0,72 ........ 1.1
Co
---
'"21 13,1 0,51 0,37 0,72 0,48 1,64 0,63 1,40 14,7 0,86 18,5 0,92 .>-E:22 11,0 0,55 0,34 0,51 0,40 11,5 0,63 2,00 1,48 7,81 2,48 0,86 '-
23 6.74 0,48 0,34 0,40 1,10 l,la 0,59 l,56 0,92 1,04 29 1,88 t:
24 1.72 0.48 0,31 1, la 0,67 5,68 0,59 0,98 31 0,80 3,55 1,48 :::::1.1
25 1. 25 0,48 0,31 0.59 14,7 1,04 0,63 0,80 l, la 0,72 8,87 1,32 ::lt::
t::
<'<l
26 1,72 0,44 0,31 0,40 2,48 2,36 0,72 0,72 6,74 0,67 4,61 1,80 IJ
27 1,48 0,44 0,31 0,34 1,17 0,86 0,98 0,72 1,48 0,67 3,55 1,48 t::
28 0,92 1.80 0,31 0,37 16,9 0,80 2,36 6,21 1,17 9,94 2,48 2,00 t;~29 2,00 0,28 0,40 0,80 0,63 0,80 17,4 1,88 20,1 1,80 6,74 ~30 3,55 0,28 0,34 0,72 0,86 2,48 7,27 7,81 5,68 1,64 2,24
131 0.86 0,28 0.59 1,17 23 8,87 2,00
Dibits mensut/s lm 2,57 1. 41 0,39 1,81 1. 58 1,94 3,07 4,33 4,50 5,10 7,55 4,76 3,26
PLUVIOMf:TRIE EN 1957 (en millimètres}
USINE MARQUISAT 116 24 32 43 91 205 225 239 300 476 512 248 2511
GRAND CARBIT 435 71 90 238 358 354 507 585 776 450
urmRRE· NEUFCHATEAU 177 72 43 135 160 319 329 403 334 683 710 466 3831
Of:OITS MOYENS MENSUELS (en ml/sI
1 Pirioclq950-1957 1 1,95 1 l,50 1.28 1 2.27 2,8211,72 1 2,37 1-2,-8-9""1-2,-3-9-r--2-,4-4""1r-3-,8-8-~
Dé/icir d'écoulemenr
Coefficienr d'écoulemenr :
Dm:
Rm:
Crue maximum observée
Crue cenrenaire esrimée
BASSIN VERSANT DU GALION AU GUË DE BASSIGNAC
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LA RIVIÈRE DU GALION
AU GUÉ DE L'USINE BASSIGNAC (Martinique)
Superficie du bassin versant 16,5 km'
1. Données géographiques :
- Longitude. . . . . . . . . . . . . . . .. 60· 59' 20" W
- Latitude ........•......... 14· 43' 48" N
Altitude du zéro de l'échelle 50 m environ
Altitude moyenne du bassin voisine de 300 m.
II. Répartition géologique des terrains
- Tufs volcaniques. Terrains de décomposition.
- Ensemble relativement imperméable.
III. Zones de végétation :
- Le bassin versant a été presque entièrement déboisé pour faire place aux champs
de cannes à sucre couvrant les 4/5 de la superficie.
- En altitude, la canne à sucre fait place aux ananas. Certaines pentes, très fortes
ou d'accès difficile pour l'exploitation agricole, sont plantées d'acajou (Mahogany).
- Le déboisement sur un terrain relativement imperméable et à fortes pentes, se
traduit par des crues brutales et une érosion intense des terrains cultivés.
IV. Caractéristiques de la station :
- La station de jaugeage est située sur le gué de la route conduisant à l'usine Bas si-
gnac.
- L'échelle limnimétrique est placée 135 m en amont sur la culée d'un pont, depuis
le 1er Juillet 1951. Cette position, trop en amont, offre des inconvénients du fait
du risque de modification du lit mineur. Une seconde échelle a été posée le 3 Avril
1954. De lecture facile. située au gué où les meilleures conditions de stabilité des
profils sont réalisés, elle donnera toute satisfaction du point de vue précision.
- Les lectures, de une à cinq par jour en cas de crue, sont permanentes depuis
l'installation.
- La station est étalonnée par 23 jaugeages de 0,12 à 3,45 m 3 / s,
à des régimes de basses eaux, eaux moyennes et faibles crues.
- Du fait que les jaugeages ont lieu sur un gué en maçonnerie formant barrage dé·
versoir, on peut considérer ce tarage comme permanent.
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Le GALION au gué de "usine BASSIGNAC
EN 1957
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Courbes des débits mensuels d'après leur fréquence
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Station NU 93
LA RIVIÈRE DU GALION AU GUÉ DE L'USINE BASSIGNAC
(Martinique)
Superficie du "assin versant: 16,5 km'
Altitude du zéro de l'échelle: 50 m environ Station en service depuis 1951
Jour JANY. FrJY. MARS AYR.. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOY. DrJC.
1 0,58 0,42 0,27 0,17 0,17 0,14 0,27 0,89 1,22 1,22 1,34 0,79
2 0,58 0,42 0,27 0,17 0,17 0,35 0,27 0,99 0,99 1,46 1,22 0,79
3 0,58 0,35 0,27 0,17 0,17 0,21 0,99 0,89 0,89 1,70 0,99 0,68
4 0,58 0,35 0,35 0,17 0,17 0,21 1,22 0,89 0,79 3,10 0,89 0,79
5 0,58 0,35 0,27 0,17 0,17 0,21 0,89 0,99 2,23 1,34 0,79 0,68
6 0,58 0,35 0,27 0,17 0,17 0,21 0,79 0,89 0,99 1,10 0,68 0,79
7 0,50 0,35 0,21 0,17 0,17 0,21 0,79 0,89 0,89 1,22 0,58 0,68
8 0,50 0,35 0,21 0,17 0,17 0,21 0,58 0,89 0,89 1,10 0,58 1,34
......
9 0,42 0,35 0,21 0,17 0,17 0,21 0,42 0,99 0,79 0,99 0,58 0,99 ......
'" 10 0,42 0,35 0,21 0,17 0,17 0,21 0,58 1,10 0,89 1,10 0,68 0,79 E:
.>-. ~§.
11 0,42 0,35 0,21 0,17 0,17 0,21 0,89 0,99 0,79 0,99 0,58 0,68 ....
"-
'l.I
~ 12 0,42 0,35 0,21 0,17 0,17 0,35 1,88 0,99 0,79 1,10 0,58 2,75 :::s~.~
.... 13 0,42 0,35 0,21 0,17 0,42 0,27 1,10 0,99 0,58 0,89 0.79 1,22 t:
l:: 14 0,21 0,35 0,89 0,89 0,58 0,99 0,79 1,10 ''l.I'l.I 0,42 0,35 0,21 0,17 E:
'"
15 0,42 0,35 0,21 0,17 0,17 0,35 1,22 0,89 0,50 0,89 1,22 0,89 c.~ .~
.... ~
'" 16 0,50 0,35 0,21 0,17 0,17 0,35 0,99 0,89 0,50 0,89 0,89 0,79 l::l.l::
S 17 0,50 0,35 0,21 0,17 0,17 0,27 0,79 1,10 0,50 0,89 0,79 0.68 ~:::s.~ 18 0,50 0,27 0,21 0,17 0,17 0,35 0,58 1,58 0,42 0,89 0,89 0,58 ~c~ 19 0,50 0,27 0,21 0,14 0,14 0,27 0,58 1,34 0,58 0,99 1,34 0,58 .........
~ 20 0,99 ....0,50 0,27 0,21 0,14 0,14 0,21 0,50 1,70 0,99 0,79 0,58 'l.I
Cl ......
....
21 0,50 0,27 0,21 0,17 0,14 0,21 0,35 0,89 0,79 0,89 0,89 0,58 ~
22 0,58 0,27 0,21 0,17 0,14 0,21 0,42 0,89 0,68 {J, 79 0,79 0,58 §.
23 0,58 0,27 0,17 0,17 0,14 0,21 0,35 0,79 1,10 0,89 0,58 0,68 ....'l.I
24 0,58 0,27 0,17 0,17 0,17 0,21 0,50 0,68 12,d1) 0,79 0,58 0,89 :::::'l.I
:::s25 0,58 0,27 0,17 0,17 0,14 0,21 0,50 0,79 1,70 0,68 0,58 0,79 l::
l::
'"26 0,50 0,27 0,17 0,17 0,14 0,21 2,05 0,68 2,05 0,79 0,50 0,68 ....'l.I
27 0,50 0,27 0,17 0,17 0,14 0,21 0,89 0,58 1,46 1,22 0,58 1,34 l::l::
28 0,42 0,42 0,17 0,17 0,14 0,21 0,99 0,58 1,34 1,34 0,58 1,10 'l.I;,..,
29 0,42 0,17 0,17 0,14 0,58 1,70 0,99 1,10 1,70 0,58 0,89 c~
30 0,42 0,17 0,17 0,14 0,27 0,99 3,70 0,99 1,22 0,58 0,79
l31 0,42 0,17 0,14 0,79 4,68 1,10 0,68
Bibih mtDlutls 1951 0,50 0,33 0,21 0,17 0,17 0,26 0,83 1,16 1,33 1,14 0,77 0,88 0,65
PLUVIOMflTRIE EN 1957 (en millimètres)
JOUmCl 219 116 17 118 115 275 375 349 - - - - -
VSI"I BISSlmC 106 75 42 59 52 178 248 263 255 297 205 226 2006
VSI"I CILlO" 59 57 26 44 34 129 260 244 148 340 121 212 1674
OflBITS MOYENS MENSUELS (en m'/s)
1 Piriodt 1951-19571 0,80 1 0,47 0,35 0,47 0,38 1 0,47 0,83 1,19 1,56 1,52 1,75 1,14 0,91
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement:
(l) Débit maximum : 45 m3/s
Dm,
Rm,
Crue maximum observée
Crue cemenaire estimée
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LA CAPOT AU SAUT BABIN (Martinique)
Superficie du bassin versant 34 km'
I. Données géographiques :
- Longitude 61° 06' 25" W
- Latitude ........•....•.... 14° 48' 39" N
- Cote du zéro d"e l'échelle nOl : 126,15 m (système de nivellement E .D.F.)
6'10 de 600 à 924 m d'altitude
48'1ode400à600m Il
45'1ode200à400m "
l '10 de 125 à 200 m "
- Altitude moyenne du bassin 425 m.
II. Répartition géologique des terrains
- Roches volcaniques andésitiques sur l'ensemble du bassin. Décomposition en sur-
face (argile relativement imperméable).
III. Zones de végéta tion :
- Forêt ..............•......•.............•..••................••••••• 35 '1.
- Pâturages et cultures (canne à sucre) .••.•.................••.•••••••••• 65'10
- Déboisement en cours pour des cultures d'ananas et de bananes.
IV. Caractéristiques de la station
- L'échelle dite N° l a été posée par l'O.R.S.T.O.M. en Août 1951. Par la suite,
un limnigraphe a été installé; il est doublé d'une échelle de contrôle dite N° 2.
Ce s deux échelle s sont situées à l'amont du saut, l'échelle N° l se trouvant à
100 m à l'amont de l'échelle N° 2.
- Le tarage de cette station est difficile à réaliser en l:aison de l'instabilité du lit et
doit pratiquement être refait après chaque crue importante. Jusqu'à ce jour
60 jaugeages, dont 3 aux flotteurs, ont été effectués pour des débits variant de
0,43 à 35 m'js.
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Station NU 94
LA CAPOT AU SAUT BABIN (Martinique)
Superficie du bassin versant: 34 km"
Cote du zéro de l'échelle nO 1 : 126,15 m (Nivellement E.D.F.) Station en service depuis 1951
Jour JANV. F~V. MARS AVR.. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. D~C.
1 3,73 2,78 2.55 1,02 1.04 1,04 1,87 4.58 13 4,65 2,95
2 2,77 2,90 1.80 1.00 1.03 1,06 1.77 3,60 5,70 23 2.95
3 4,68 2,23 1,65 0,99 1,02 1,11 1,67 3,15 3,75 6,16 2,84
4 3.01 5,42 2,23 1.00 0,99 1,11 1,82 2,89 3,59 2.62 5,49 2,84
5 2,78 3,24 2,04 1,02 0,97 l,50 1,97 2.46 3,27 2,51 4,86 2,73
6 2,90 3,10 1,69 1,09 0,96 1,47 1,69 2,31 3,11 2,40 2,62 2,62
7 2,68 2,48 1,62 1,04 1,15 2,18 1,47 2,57 2,95 2,31 2.40 2,51
8 2,77 2,40 1.58 1,23 1.05 2,06 1,21 2,52 2,80 2,84 2,40 2,40
'""
9 2,87 2,14 1.50 1,15 1,12 2,05 1,16 4,36 2,80 2,73 2,73 2,40
'""
"" 10 2,65 2,04 1,45 1,08 1,08 1,53 1,17 7,42 2,65 2,31 3,75 2,31 E:~ E:§. '-
......
11 2,44 1,96 1,42 1.27 1,02 1,43 1.85 7,58 2,35 2.13 2,51 2,31 tJ
~ 12 2,41 1,90 1,42 1,19 1,00 1,33 3,81 2,20 2,13 2,40 10,3 ::s.~
..... 13 3,01 1,85 1,40 1,09 1,00 1.56 8,49 11.3 2,08 2,31 2,40 5,70 t::
5 14 1,03 1,96 6,16 '1.;2,53 1,80 1,35 1.08 5,21 7,99 2,40 2,31 E:
~ 15 2.56 1,74 1,41) 1,21 1,11 2.56 4.18 2,65 13 3,75 .::;:..~ ::s
" 16 2,34 1,71 1,32 1,28 2,24 2,46 7,23 3,75 3,75 5,07
~1:::
.... 17 1,28 1,56 2,82 2,28 4,69 3,11 3,11 3,75 3,27 ><::s 2,28 1,70 ::s.~ 18 2,70 1,63 1,25 1,47 1,70 2,04 3,67 2,80 3,43 2,95 ~
~ 19 2,56 1,58 1,26 1,57 1,41 1,96 3,11 3,75 5,07 2,95 ~
' ..
..c:. 20 ....'1.; 4,08 1,56 1,28 1,40 1,39 1,79 2,44 11,8 3,59 2,84 \J
Q
'""
""21 3,08 1,55 1,21 1.36 1,32 1,60 2,26 10,6 4.86 3,43 14 2,84 ~
22 2,44 1,50 1,21 1,30 1,21 1,54 2,01 4,65 3,43 3,43 2,73 §.
23 6,90 1,47 1,21 1,23 1,20 2,12 3.55 4.29 3,27 3,11 2,73 tJ
24 6,15 1,76 l,2O 1,20 1,18 1,74 2,18 3.93 4,11 2,84 3,75 2,73 :::::\J
::s25 7,80 2,00 1,18 1,13 1,16 1,76 2,70 3.75 2,62 3,43 6,39 1:::
s:::
"26 4,54 l,50 1,15 1.12 1,25 l,58 2,35 3.75 2,51 4,11 2,95 tJ
27 3,69 1,45 1,13 1,10 1,22 1,65 8.31 3.11 2,51 3,27 2,84 1:::1:::
28 3,71 1,77 1,08 1,09 1,11 l,56 4,91 3.11 2,62 3,27 5,70 \JS29 2.96 1.06 1.07 1,07 1,48 4,34 2.95 2,40 3,11 8,05 ~
30 2,74 1,05 1,05 1,08 3,18 4,52 2,95 3,75 2,95 3,75
!31 2,66 1.04 1,09 4,96 12,0 3,11 3,59
DélIillllt_1s 1'151 3,37 2,11 1,42 1,18 1,23 1,86 3,40 6,46 3,83 3,88 4,03 3,81 3,06
PLUVIOM~TRIE EN 1957 (en millimètres)
LE lOUCHEt 531 251 97 282 241 441 625 542 568 564 588 546 5276
CHüIP-FLOIE 415 193 49 220 167 299 536 611 447 447 332 375 4091
ITE-aCILE 474 228 116 251 264 440 623 613 468 580 568 473 5098
AJOUrA-IOUILLON 182 105 49 88 88 319 391 385 338 475 370 315 3105
D~BITS MOYENS MENSUELS (en ml/sI
1 r&We1951-1957 1 4,03 2,69 2,70 13,29 12,56 3,13 4,65 4,94 4.19 3,97~ 3,74
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement:
Dm,
Rm,
Crue maximum observée
Crue centenaire estimée
1Z -
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N° 95
LE MARONI A LANGA·TABIKI (Guyane França.ise)
Superficie du bassin versant 60.600 km'
1. Données géographiques :
- Longitude ..••............. 54 0 27' W
- Latitude ..............•... 4 0 58' N
- Cote du zéro de l'échelle: 6,47 en-dessous d'un repère situé dans les ruines du
"Carbet" de M. Didier HAUSTANT.
II. Répartition géologique des terrains:
Les terrains sont surtout primitifs ou métamorphiques, granite. schiste, ex-
ceptionnellement volcaniques : roches vertes.
Dans toute l'étendue du bassin versant, ces terrains sont décomposés sous une
épaisseur variable.
III. Zones de végétation
- Forêt : 100 '10
IV. Caractéristiques de la station:
Installée provisoirement en Septembre 1950 (cote du zéro: 5,50), la station a
été équipée d'une échelle définitive en Novembre 1951.
Un tarage provisoire a été déduit d'un jaugeage de 150m)/s, éxécuté en 1951,
et de 23 jaugeages, exécutés de 1953 à 1956. répartis sur les deux bras du fleuve,
et correspondant à des débits totaux compris entre 500 et 5000 m'/s.
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BASSIN VERSANT DU TAMPOC
Dégrad ROCHE
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LE TAMPOC A DEGRAD ROCHE (Guyane Française)
Superficie du bassin versant 6900 kmz
1. Données géographiques
- Longitude
- Latitude
53 °50' W
3°25'N
- Cote du zéro de l'échelle. 115,59 m par rapport à la borne I.F.A.T. cotée 130 m
II. Répartition géologique des terrains
Les terrains sont primitifs, granito-gneissiques - des roches vertes dans le cours
inférieur du TAMPOC et sur le OUAQUI.
Quelques intrusions de diorites.
III. Zones de végétation
- Forêt: 100 '70.
IV. Caractéristiques de la station
Installée en Novembre 1950 (zéro à 116,22 ml. l'échelle a été réinstallée succes-
sivement en Mai 1952 et Octobre 1954 (zéro à la cote actuelle).
Un tarage provisoire a été déduit pour 4 jaugeages exécutés en 1953 et 1954,
correspondant à des débits compris entre 39 et 463 ma/s.
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Le TAMPOC i DËGRAD ROCHE
EN 1957
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Courbes des débits mensuels d'après leur Fréquence
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Station N° 96
LE TAMPOC A DÉGRAD ROCHE (Guyane française)
Superficie du bassin versant: 6.900 kmz
Cote du zéro de l'échelle: 115,59 m Station en service depuis 1950
Jour JANV. F(!V. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. D(!C.
1 144 181 79 117 186 558 357 280 101 47,0 24,6 20,6
2 119 186 96 124 191 563 363 252 109 47,0 23,7 25,1
3 186 184 139 124 202 558 362 214 114 46,4 22,8 26,9
4 170 159 214 105 225 502 355 170 113 45,8 21,9 28,7
5 159 149 316 88 280 521 347 181 107 44,0 21,0 29,6
6 149 134 416 80 386 552 338 170 102 41,0 20,1 29,1
7 134 129 458 76 543 571 324 164 97 39,9 19,2 27,8
8 110 129 444 76 489 597 312 152 92 38,3 18,8 27,8
--....
9 101 139 410 92 502 620 309 144 88 37,2 18,8 28,7 --....
...,
10 119 159 422 149 513 615 304 134 86 35,5 18,8 35,0 l:::::--. l::~ '--
~ 11 139 175 416 184 506 609 299
114 84 34,4 17,9 44,0 \l
12 147 175 363 208 527 593 294 101 82 32,8 16,5 47,0 :::l.~
..... 13 143 184 286 235 558 561 290 96 81 30,0 16,5 62 t:
1::: 14 143 252 225 239 610 521 285 101 79 29,6 15,7 63 ~\J l::
l:2 15 129 280 192 241 584 446 280 105 78 38,3 15,3 61
Q
.~
~ i
'" 16 119 269 149 212 564 392 290 110 76 47,0 15,7 571:::
.... 17 119 241 129 159 533 358 299 114 74 43,2 18,8 61 ><:::l :::lQ
18 119 192 114 144 521 349 281 124 73 45,8 21,0 52 l;!.......
tl 19 149 149 108 152 558 339 260 134 71 48,4 21,0 49,8 ~....
~ 20 192 124 105 145 568 333 241 133 70 47,0 21,0 47,0 ....\J
Cl --.......,
21 225 110 92 129 564 351 230 132 68 42,2 21,0 43,2 ~
22 247 101 110 139 538 369 227 130 67 41,0 21,0 41,0 ~
23 252 96 110 208 521 392 224 128 61 42,8 20,1 38,3 ...,~
24 219 92 101 258 502 418 461 126 57 38,3 20,1 57 \j
25 181 92 101 471 476 452 446 124 57 33,3 17,9 67 :::l1:::
1:::
'"26 154 84 108 477 476 446 432 122 54 31,7 16,1 61 \l
27 149 80 113 422 489 440 417 119 53 29,6 19,2 54 1:::1:::
28 208 80 101 356 477 434 403 116 53 28,,7 21,9 47,0 \JS29 241 105 269 458 423 356 110 50 27,8 18,8 44,6 ~30 214 110 219 489 384 339 105 47,0 26,9 18,3 41,0
l31 181 113 533 327 101 25,5 38,3
Delits meolDtb 1951 163 154 201 197 470 476 324 139 78 38,3 19,4 43,7 192
PLUVIOMJ3TRIE EN 1957 (en millimètres)
O!ClAO ROCHE 211 134 214 248 392 320 121 37 14 30 79 193 1993
nJ3BITs MOYENS MENSUELS len m'/s)
1..1;:.:.Plritde",,·=-=1~9.:.;50=--..:.19:..:5;:.:.7LI.....:..:10;:.:.6--,-1--=2..:.03::......J-.-,;4:..:0..:..7....L.....:3..:.68=--.1...-..:.46:..:0--,--=-34::9_~ 210 1
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement :
Dm:
Rm:
Crue maximum observée 769 m3/8 (1955)
Crue centenaire estimée
BASSIN VERSANT DE L'OYAPOCK A CAMOPI
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L'OYAPOCK A CAMOPI (Guyane Française)
Superficie du bassin versant 10.500 km'
I. Données géographiques :
- Longitude •.••••.••.•...••. 52· 20' W
- Latitude .•..•••.....•..... 2· 7' N
- Cote du zéro de l'échelle: 52,25 m (Référence: Nivellement barométrique I.G.N.)
- Hypsométrie: l'altitude ne dépasse 500 m qu'en quelques points isolés.
II. Répartition géologique des terrains
- Pénéplaine granitique.
Sauf dans le lit même de la rivière, le granitej .>st décomposé sous une épais seUl
pouvant atteindre plusieurs dizaines de mètres.
III. Zones de végétation
- Forêt 100 %.
IV. Caractéristiques de la station
Une échelle provisoire (altitude du 7.éro : 52.52 m) a été observée régulièrement
malgré des incidents divers jusqu'en Novembre 1953, date de l'installation de l'é-
chelle définitive. Largeur du lit : 300 m environ.
Un tarage provisoire a été déduit de 4 jaugeages effectués en aval du confluent
CAMOPI-OYAPOCK, les débits jaugés étant d'environ 80, 320,580 et 1080 m'/s.
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Station N° 97
L'OYAPOCK A CAMOPI (Guyane Française)
Superficie du bassin versant: 10.500 km Z
Cote du zéro de l'échelle: 52,25 m (1 .G. N.) Station en service depuis 1951
Jour JANV. F~V. MARS AVR. MAI JUIN JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. D~C.
1 470 783 426 510 647 1997 1305 605 418 179 102 104
2 394 692 555 466 715 1384 620 457 179 100 109
3 370 631 575 410 789 1345 653 466 176 98 106
4 390 625 926 366 855 2082 1289 698 398 176 98 104
5 366 625 1087 354 1162 1894 1227 743 366 171 98 109
6 322 600 1127 334 1552 1987 1212 778 358 165 96 113
7 338 659 1242 334 1463 2044 1176 795 338 162 94 106
8 410 731 1495 434 1251) 2130 1066 749 318 159 92 122
9 452 778 1610 692 1289 2111 1066 731 311 154 90 139
""'
""'
"" 10 510 783 1544 932 1345 1912 1051 675 303 151 86 129 t:::---.
t: ~
'- 1713 1030 615 157 84 134
"-
11 530 726 1305 1439 1392 292 ~
~ 12 500 754 950 1455 1423 1463 1016 631 296 154 83 139 :::l.~
...... 13 466 926 703 1227 1439 1250 1016 642 300 157 81 149 t::
5 14 430 1107 625 962 1407 1205 1009 595 292 159 77 149 .~t:
""
15 443 1051 555 754 1392 1037 1080 555 285 201 81 149 .~b ;:..
:.:::: :::l......
"'l 16 439 907 490 670 1321 1044 1100 525 274 214 92 151 I::l..~
:::l 17 480 681 452 620 1313 1073 987 520 271 190 94 157 :.:
.~ :::l18 766 555 434 636 1345 1134 894 495 267 185 102 185 ~
i::! 980 475 457 647 1503 1227 831 470 267 171 102 187
<:>
19 ....
......
~ 20 1148 448 466 590 1696 1337 819 448 267 154 100 171 ....~
Q
""'
""21 1176 426 475 570 1644 1423 783 426 247 146 90 146 .>-
22 1044 410 443 575 1585 1713 789 426 240 139 84 132
t:
'-
23 801 402 418 664 1610 1894 837 426 230 137 81 122 ""~
24 636 410 418 801 1713 1997 868 426 220 132 72 127 "i::
25 555 406 426 849 1670 2054 874 418 217 129 70 127 :::ls:::
s:::
"'l
26 570 382 439 849 1610 2006 956 406 207 127 72 134 ~
27 698 358 430 789 1670 1802 868 398 207 125 83 146 s:::s:::
28 760 354 490 698 1731 1463 766 390 196 118 86 141 ~::....
29 801 570 610 2006 1250 675 374 190 115 92 134 <:>
30 813 620 585 2228 1227 642 370 182 109 92 118
~
31 807 575 2189 615 374 106 113 l
Dlbib mtDlDtls 1951 609 632 720 694 1450 1652 986 548 289 155 89 134 663
PLUVIOMeTRIE EN 1957 (en millimètres)
WlOPI 503 245 295 243 499 344 152 115 9 9 78 117 2609
BIENVENUE 500 244 276 261 359 424 182 7 71 54 275
DeBITS MOYENS MENSUELS (en m'/s)
1 Pmodt 1951-1957 1 331 1 647 1061 1027 1324 1057 740 525 284 167 1 123~ 619
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement :
Dm:
Rm:
Crue maximum observée : 3328 m3/a (1953)
Crue centenaire estimée
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LA RIVIÈRE YATÉ A LA PRISE D'EAU
(Nouvelle·Calédonie)
Superficie du bassin versant 453 km'
1. Données géographiques :
- Hypsométrie du bassin .•..•..
- Longitude .....•.••........
- Latitude .•.....••..•.....•
- Cote du zéro de l'échelle .••
166 0 54' E
23 0 09' S
1l7,20m
19% au-dessous de 200 m d'altitude
57%de200à 400m "
16 % de 400 à 600 m "
5 % de 600 à 800 m "
2% de 800 à 1.000 m "
1% au-dessus de 1.000 m "
II. Répartition géologique des terrains :
- Péridotites et serpentines ..•.•....•...•.•....•.••.•••••••..•••••• " •••• 50%
- Latérites ferrugineuses sur péridotites .....••.•..•..••..••.••....•••••.. 40%
- Formations littorales et fluviatiles. plis quaternaires ferrugineux ...••••••. 10%
III. Zones de végétation:
- Savane très clairsemée
- Forêt peu dense
50%
35%
- Lacs et marécages •••..•....•.••.•••..•••••••.••.••••.••.••..••••••.•• 15 %
IV. Caractéristiques de la station :
L'échelle est installée sur le masque amont du barrage, son zéro étant calé au
seuil du déversoir 'lrasé à la cote 117,20 m.
La station de jaugeage est constituée par le déversoir latéral du barrage actuel.
Sa capacité de déversement est de 1 500 m 3/s environ sous la cote 120,50. Au-
dessus de ce débit, l'eau déverse également par-dessus le barrage.
Trois jaugeages de contrôle ont été effectués en 1957 et 1958 pour des débits
compris entre 2,26 et 27.4 m 3/s.
Les faibles débits sont connus avec une bonne précision par la mesure des
débits turbiné s à l'us ine •
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Station N° 98
LA RIVI~RE YATÉ A LA PRISE D/EAU
(Nouvelle·Calédonie)
Superficie du bassin versant : 453 km'
Altitude du zéro de l'échelle: 117,20 m Station en service depuis 1924
Jour JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. D~C. JANV. F~V, MARS AVR. MAI JUIN
1 9,3 5,6 11 60 13 8,2 43 15
2 9,3 5,4 7 60 12 7,6 26 11
3 8 5,4 15 47 10 8,1 18 9,4
4 7,9 5,2 16 43 10 7,5 17 9,3
5 6,9 5,0 15 35 19 7,4 18 9
6 6,7 4,4 29 28 18 7,9 14 7
7 7,5 4,2 22 16 7,5 12 9
""'"'
8 7,3 4,1 18 15 6,8 13 9..,
).. 9 7,0 4,0 48 15 6 11 8,3g --...10 6,8 3,8 79 13 5,7 10 8,3 e:
C:; ~
16 11 6,6 3,7 30 10 5,3 10 8,7 i:l~ 12 6,3 3,6 28 10 6,2 11 8,4 :::s
..... 6,9 3,6 45 9,8 6,2 10 8,4 ,~13 tti 14 6,6 3,4 42 9,7 5,9 11 7,8 e:
:::; 15 9,7 3,3 44 8,7 6,5 20 6,9 ~
~ '5:
~ 66 7,1 8 20 5,4 .::l::: 16 9,5 I::l.
.... 36 53 7,8 98 18 6,3 ><:::s 17 9,5,~ :::s18 6,7 23 25 8 104 13 7 ~
..,
6,4 22 19 9 38 12 7 ~,:;: 19
~ 20 6,2 12 11 7,5 27 10 6,3 ....Q \,;
--...
..,
21 6,0 265 12 6,2 21 9 6,2 ~
22 8,5 150 ln 6,4 16 9 5,7 ~
23 9,9 141 23 6,2 13 11 5,7 ..,~
24 9,3 124 20 6,2 12 10 5,6 \;
25 8,6 103 22 6 10,4 8 5,3 :::sl:::
l:::
~
26 7,0 100 20 5,8 10,2 7,5 5 i:l
27 6,5 142 20 6,4 ln 5 4,4 l:::l:::
28 5,6 103 16 6,2 12 6,5 4,6 ~29 6,9 86 6,2 19 8 4
30 7,1 112 8 63 22 3,9 ~
31 5,8 83 11 18 l
Dibiu mensuels 1956-51 7,5 155 (1) 34 9,8 18,8 13,9 7,3
PLUVIOM~TRIE EN 1956-57 (en millimètres)
YAlE IVlin,! 129 258 424 56 89 2(,2 887 308 52 351 198 24 29711
Pluviométrie moyenne sur 34 ans à YA TE 3185
D~BITS MOYENS MENSUELS (en mJ/s)
1Piriode 1924-19571 26,3 1 17,3 18,9 1 18,3 22,9 42 62 57 94 67 46 33 42 ,
Déficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement:
(1) Débit moyen estimé
Dm:
Rm:
Crue maximum observée
Crue centenaire estimée
3000 m3/s (1937)
environ
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LE DIAHOT A BONDÉ (Nouvelle-Calédonie)
Superficie du bassin versant 300 km' (1)
1. Données géographiques
- Longitude
- Latitude
164' 25' 52" E
20' 26' 42" S
- Cote du zéro de l'échelle: 0,39 m
\ "
'7- 0 à 200 m d' altitude
19 '7. 200 à 400 m
- Hypsométrie du bassin 15 '70 400 à 600 m13 '7- 600 à 800 m
11 '7- 800 à 1.000 m
6 '7- 1.000 il 1.500 m
- Altitude moyenne du bassin 400 m
Il. Répartition géologique des terrains
- Gneiss •••••••.••••••••••••.••••••••••••••••••••••••••••.•••••••••••••••.••
- Micaschistes et gneiss ••••••.••••••••••••••••••••.•..•••••.••••••••••••••••.
- Micaschistes et chloritoschiste •••.•••.•••••••.•.•••••••••••••.•••..•••••••••
- Séricitoschistes
- Schistes argileux noirs avec concrétions siliceuses ••••.•••••.•••••••••.•••••••
III. Zones de végétation :
- Forêt primaire sur la partie supérieure du bassin •••••••••••••••••••••••.•.
- Niaoulis (Melaleuca Leucadendron) sur la partie inférieure ••.••••••••••.•••.••
- Zone dénudée ••••••••••••••••••••••••••.•••••••.•••••.•.••••••••••••••••••
IV. Caractéristiques de la station:
15 '7_
10 '7-
30 '7-
40 '7_
5 '7-
22 '70
54 '7-
24 '7-
- L'échelle a été installée le 7 juillet par l'O.R.S.T.O.M. au droit du radier de la route coloniale
KOUMAC-Mission BONDt .
- Son zéro est calé à la cote 0.39 I.G.N.
- Le radier de 40 m de large est constitué par 17 buses de 40 cm.
- La courbe de tarage a été établie au moyen de 16 jaugeages pour des débits compris entre
0,40 m 3/s et 147 m 3/s.
- L'extrapolation, très forte, n'intéresse qu'un nombre restreint de débits journaliers.
(1) Chiffre approximatif.
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DIAHOT à BONDE:
EN 1956 -1957
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Station N° 99
LE DIAHOT A BONDÉ (Nouvelle·Calédonie)
Superficie du bassin versant : 300 km'
Cote du z~ro de l'~chelle : 0,39 m (I.G.N.) Station en service depuis 1955
Jour JUIL. AOUT SEPT. OCT. NOV. Dlle. JANV. Fllv. MARS AVR. MAI JUIN
1 1,72 0,92 18,9 4,84 1,15 1,39 5,75 7,08 6,'1n 4,20 4,84 2,36
2 1,56 0,86 11,7 4,18 1,15 1,31 5,00 6,00 5,75 4,18 4,2n 2,n6
3 1,39 'l,86 9,30 3,62 1,72 1,31 4,52 5,37 5,55 4,18 3,17 1,89
4 1,31 'l,86 8,13 3,28 1,39 1,31 4,68 6,nO 5,37 4,18 2,86 1,80
5 1,31 'l,86 7,'l8 2,96 1,31 1,22 5,55 5,37 5,75 4,84 2,75 1,80
6 1,31 'l,86 6,27 2,65 1,22 1,22 32'l 4,84 5,75 4,84 2,65 1,72
7 1,22 '1,86 5,37 2,36 5,00 6,27 44,0 5,18 5,'l0 3,96 2,54 1,72
'""'
8 1,15 'l, 86 4,84 2,'16 7,08 81 16,6 4,68 4,84 3,85 2,46 1,72~ 9 1,15 '1,80 4,36 2,46 4,68 27,'l 14,4 4,36 4,68 3,62 2,46 l,&lll '""'10 1,15 0,80 6,00 2,06 3,62 15,5 12,7 4,36 4,68 3,62 2,36 1,72 lS
~ ,§
Iè 11 1,15 '1,80 66 1,89 3,06 42,8 11,2 4,36 4,68 3,73 2,26 1,72 iJ~ 12 1,07 'l,8O 18,9 1,72 2,65 18,9 9,78 4,68 4,68 3,73 2,26 1,72 :::l
..... .~
13 1,n7 0,59 12,7 1,56 2,36 13,2 7,74 22,4 4,84 3,51 2,36 1,63
-t5 14 1,'l7 0,80 8,52 1,48 2,46 1'1,3 6,81 33,8 4,68 3,85 2,26 1,63 lS..,
15 2,16 8,91 6,27 1'16 4,36 3,51 2,96 1,56t 1,07 1,22 10,7 1,39 .~~ ~
E 16 1,00 20,'1 82 1,31 2,06 8,13 5,75 151 4,36 3,39 2,75 1,63 I:l.,
:::l 17 1,00 17,2 84 1,22 1,97 7,74 5,37 79 4,36 3,73 2,26 1,56 ~
.S; :::l
18 1,00 13,2 21,2 1,22 1,89 7,n8 5,18 27,0 4,20 3,51 2,26 1,48 t:!
~ 19 1,00 10,7 14,4 1,22 1,89 8,13 4,84 17,2 4,18 3,96 2,16 1,48 ~~ 20 0,92 8,52 11,2 1,15 1,8'l 6,54 94 12,7 4,18 3,62 2,06 1,48 tiQ
'""'
21 0,92 6,54 17,2 1,22 1,97 5,75 12,1 9,78 3,96 3,39 2,26 1,48 ~
22 0,92 5,37 11,7 2,06 1,80 5,37 38,0 8,13 3,96 3,28 2,16 1,39 §.
23 1,22 4,52 7,35 1,56 1. 72 5,18 17,2 12,7 3,85 3,39 2,36 1,39 ..,~
24 1,15 3,96 6,27 1,48 1,72 4,84 16,1 7,74 3,85 3,17 2,n6 2,96 \j
25 1,07 3,51 9,78 1,48 1,63 73 11,2 7,n8 4,18 3,06 1,97 2,36 :::l1:::
1:::
C1I
26 1,00 2,96 13,2 1,39 1,63 31,5 8,13 8,13 3,96 2,86 1,97 1,72 iJ
27 1,00 2,65 13,8 1,39 1,56 17,8 10,7 8,91 4,36 2,86 1,89 1,56 1:::1:::
28 0,92 2,16 10,7 1,31 1,56 15,0 16,1 6,27 6,nO 2,96 1,89 1,48 1.>S29 0,92 1,97 6,27 1,22 1,48 12,7 21,2 10,3 7,08 2,06 1,48 ~30 0,92 5,00 5,18 1,22 1,39 9,78 2'l,6 6,27 3,96 2,16 1,39
l31 0,92 166 (1) 1,22 7,n8 13,8 4,18
Mill 1Ililarls 19S6-51 1,12 9,26 17,1 1,94 2,24 14,8 25,0 2'l,7 4,93 3,80 2,48 1,73 8,68
PLUVIOMllTRIE EN 1956·57 (en millimttres)
_1 13 168 209 21 51 140 3'17 209 46 76 11 9 126'1
rm.Ie 1955-1957
D~ficit d'écoulement
Coefficient d'écoulement :
. 3(Il Débit maximum : 448 m /8
Dm:
Rm:
Crue maximum observ~
Crue ce~tenaire estimée
NOMENCLATURE DES STATIONS
FIGURANT DANS L/ANNUAIRE
Noms des cours d'eau Noms des stations N° Pages
A.O.F.
SÉNÉGAL BAKEL 1 188
SÉNÉGAL GALOUGO 2 192
FALÉMÉ KIDIRA 3 196
OUED SELOUMBO BRANCHE MOKTAR 4 200
NIGER MALANVILLE 5 204
NIGER DIRÉ 6 208
NIGER MOPTI 7 212
NIGER KOULIKORO 8 216
NIGER KOUROUSSA 9 220
NIANDAN BARO 10 224
SANKARANI MANDIANA 11 228
BANI DOUNA 12 232
BAOULÉ BOUGOUNI 13 236
Marigot de TIN ADJAR La TERMITIÈRE 14 240
SIR BA GARBÉ KOUROU 15 244
MAGGIA TSERNAOUA 16 248
KONKOURÉ AMARIA 17 252
KONKOURÉ Pont de TELIMÉLÉ 18 256
SASSANDRA SÉMIEN 19 260
BANDAMA BRIMBO 20 264
N'ZI ZIÉNOA 21 268
COMOÉ ANIASSUÉ 22 272
BIA AYAMÉ 23 276
IFOU KOUASSI-DIOTEKRO 24 280
ALIBORI Route de KANDI-BANIKOARA 25 284
PENDJARI PORGA 26 288
MONO TÉTÉ TOU 27 292
OUÉMÉ Pont de SAVÉ 28 296
ZOU ATCHÉRIGBÉ 29 300
OKPARA KABOUA 30 304
LHOTO MOUMOUDJI 31 308
CAMEROUN
WOURI YABASSI 32 314
SANAGA NACHTIGALL 33 318
M'BAM Bac de GOURA 34 322
LOM BÉTARÉ-OYA 35 326
NYONG M'BALMAYO 36 330
LOKOUNDJÉ LOLODORF 37 334
LOBÉ Bac de la route KRIBI-CAMPO 38 338
N'TEM Bac de N'GOAZIK 39 342
BÉNOUÉ GAROUA 40 346
BÉNOUÉ RIAO 41 350
MAYO-KÉBI COSSI 42 354
FARO SAFAI 43 358
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Noms des cours d'eau Noms des stations N° Pages
A.E.F.
OUBANGUI BANGUI 44 364
LOBAYE M'BATA 45 368
TOMI FORT-SIBUT 46 372
KOTTO KEMB~ 47 376
M'BOMOU ZEMIO 48 380
CHINKO RAFAÏ 49 384
CHARI FORT-LAMY 50 388
CHARI BOUSSO 51 392
CHARI FORT-ARCHAMBAULT 52 396
BAHR-SARA MOÏSSALA 53 400
LOGONE LOGONE-BIRNI 54 404
LOGONE BONGOR 55 408
LOGONE LAÏ 56 412
LOGONE MOUNDOU 57 416
PENDÉ DOBA 58 420
M'BÉRÉ M'B~RÉ 59 424
BA-THA ATI 60 428
ENNERI de KOURIEN- 61 432
DOULIEN
LIKOUA LA-MOSSAKA ETOUMBI 62 436
N'KENI GAMBOMA 63 440
DJOUE KIBOSSI 64 444
FOULAKARY KIMPANZOU 65 448
KOUILOU SOUNDA 66 452
NIARI Bac de la SAFEL 67 456
BOUENZA MOUKOUKOULOU 68 460
OGOOUÉ LAMBARÉNÉ 69 464
OGOOU~ FRANCEVILLE 70 468
NYANGA Pont route du GABON 71 472
MADAGASCAR
SAMBIRANO AMBANJA 72 478
IKOPA ANTSATRANA 73 482
IKOPA BEVOMANGA 74 486
ANDROMBA TSINJONY 75 490
RIANILA BRICKAVILLE 76 494
VOHITRA ROGEZ 77 498
MANANJARY ANTSINDRA 78 502
NAMORONA VOHIPARARA 79 506
MANGOKY BANIAN 80 510
MANANANTANANA TSITONDROÏNA 81 514
MATSIATRA MALAKIALINA 82 518
IHOSY IHOSY 83 522
MENARANDRA TRANOROA 84 526
MANDRAR~ AMBOASARY 85 530
MANANARA BEVIA 86 534
R~UNION
Rivière des MARSOUINS Cascade GINGEMBRE 87 538
Rivière des ROCHES GRAND BRAS 88 542
GRAND BRAS GRAND BRAS 89 546
Rivière LANGEVIN LA FASSERELLE 90 550
Noms des cours d'eau Nom s de s Stations N° Pages
GUADELOUPE
GRANDE GOYAVE Prise d'Eau 91 556
GRAND CARBET Prise MARQUISAT 92 560
MARTINIQUE
GALION Gué de l'Usine BASSIGNAC 93 564
CAPOT SAUT BABIN 94 568
GUYANE
MARONI LANGA-TABIKI 95 572
TAMPOC DEGRAD ROCHE 96 576
OYAPOCK CAMOFI 97 580
NOUVELLE CA Lf:DONIE
Rivière YATÉ Prise d'Eau 98 584
DIAHOT BONDÉ 99 588
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